






Govern polític i govern militar de Barcelona
en el setge de 1713-1714: entre els valors




El govern sorgit de la Junta General de Braços, o Parlament de Catalunya, que
va prendre l’opció de la resistència en els primers dies de juliol de 1713, es va
articular en termes republicans i col·legials. Malgrat això, va mantenir un fil
de continuïtat dinàstica en la figura del portantveus de la governació general,
substitut del lloctinent en la seva absència. Carles III, per la seva banda, va
enviar a Barcelona un agent secret imperial, amb poders amplis. El general
Villarroel, nomenat comandant per les institucions catalanes, tan sols va acceptar
plenament el càrrec quan va ser confirmat pel monarca. S’obria així un element
de conflictivitat entre poder civil i poder militar, que només es va tancar amb
la seva dimissió, pocs dies abans de l’11 de setembre de 1714.
Paraules clau: Guerra de Successió d’Espanya, Republicanisme, Guerra
Moderna, Història Moderna de Catalunya.
Resumen
El gobierno surgido de la Junta General de Brazos, o Parlamento de Cataluña, que
tomó la opción de la resistencia en los primeros días de julio de 1713, se articuló
en términos republicanos y colegiales. Sin embargo, mantuvo un hilo de continui-
dad dinástica en la figura del portavoz de la gobernación general, substituto del
virrey en su ausencia.  Carlos III, por su parte, envió a Barcelona un agente secreto
* Aquest estudi s’inscriu en el marc dels grups de recerca 2009SGR00318 (CIRIT),
HAR2011-26769 (MINECO) i HAR2012-32655 (MINECO).
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imperial, con amplios poderes. El general Villarroel, nombrado comandante por
las instituciones catalanas, sólo aceptó plenamente el cargo cuando fue confirmado
por el monarca. Se abría así un elemento de conflictividad entre poder civil y poder
militar, que tan sólo se cerró con su dimisión, pocos días antes del 11 de setiembre
de 1714.
Palabras clave: Guerra de Sucesión de España, Republicanismo, Guerra
Moderna, Historia Moderna de Cataluña.
Abstract
The government formed by the Junta de Braços, Catalonia’s legislative body, that opted
for resistance in the first days of July 1713 functioned as a republic with no presidential
figure. However, it maintained a strand of dynastic continuity in the figure of the
spokesman of the governació general, substitute for the absent viceroy. Charles III, for his
part, sent a secret imperial agent to Barcelona who was given broad powers. The Catalan
institutions named General Villarroel as the general commander of Catalonia’s armed
forces, but he did not fully accept the position until his appointment was confirmed by
the monarch. This created a conflict between civilian and military power that was only
resolved with Villarroel’s resignation, a few days before September 11 de 1714.
Key words: War of Spanish Succession, Republicanism, Modern War, Early
Modern History of Catalonia.
Tot i que pugui semblar fins a cert punt sorprenent, l’estructura políti-
ca que es va fer càrrec del govern de Catalunya durant el setge de 1713-
1714 no ha suscitat gaire reflexions entre els historiadors. Hi pot haver
contribuït, d’una banda, la manca d’un gran nombre de fonts oficials, en
alguns casos destruïdes pels seus mateixos responsables, per raons de seguretat
òbvies, o l’opacitat d’altres que s’han conservat –com s’esdevé, per exemple
amb els dietaris del Consell de Cent i de la Generalitat, que per aquest
període són un autèntic desert.1  També hi pot haver ajudat una certa
1. Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní,
vol. 28, 1712-1714, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1975; J. M. Sans i Travé, dir.,
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X (Anys 1701 a 1713), Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2007 (pròleg de Joaquim Albareda i Eduard Martí). Sobre aquest
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tendència a presentar l’últim any de la Guerra de Successió a Catalunya
gairebé en termes de moviment espontani i popular, tot ignorant la seva
complexitat institucional.
Salvador Sanpere i Miquel, que era home de dicotomies, va contraposar
ara fa un segle «el espíritu antiguo y el moderno», entesos respectivament
com «el espíritu militar o nuevo y el espíritu tradicional o fuerista».2  En
definitiva: Villarroel i Casanova, una dicotomia que ara ha fet fortuna con-
vertida en argument literari. No només això: l’autor de Fin de la nación
catalana també confrontava, dins els límits d’un poder civil caracteritzat
per un «extremo de intransigencia del tradicionalismo que lo incapacitaba
para vistas  progresivas», dos bàndols: «de un lado al partido aristocrático y
del otro al democrático».3  En definitiva, i en aquest cas: Rafael Casanova
contra Salvador Feliu de la Penya, la dreta i l’esquerra (suposades), els
“gaudints” (probablement el més proper a l’“aristocràcia de roba” francesa,
a parer de Sanpere) i els comerciants, a qui l’opinió pública acusava
(injustament i manipulada, segons Sanpere) d’especuladors.
Per la seva banda, Santiago Albertí, que va escriure ara fa mig segle
una síntesi honesta basada en les Narraciones históricas de Francesc de
Castellví, va qualificar el nou règim de “república coronada”:
El país, desesperat pel seu Carles III, segueix en tot cas reconeixent-lo.
No es tractava solament de respectar una qüestió jurídica, sinó també de
mantenir l’única esperança d’obtenir, a la llarga, un triomf diplomàtic.
En la pràctica, però, el Principat hauria de regir-se com una improvisada
república, per més coronada que es considerés oficialment.4
punt, vegeu els encertats comentaris d’Eduard MARTÍ a La Conferència dels Tres Comuns (1697-
1714). Una institució decisiva en la política catalana, Fundació Ernest Lluch – Pagès ed., Barcelo-
na, 2008, pp. 177-178.
2. Salvador SANPERE I MIQUEL, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905 (edició
facsímil: Base, Barcelona, 2001, amb pròleg de Joaquim Albareda). Les cites corresponen
a les pp. 229 i 289, respectivament.
3. Ibidem, pp. 203 i 285.
4. Santiago ALBERTÍ, L’Onze de Setembre, Albertí ed., Barcelona, 2006 (pròleg de
Jaume Sobrequés i prefaci de Ròmul Brotons) (1ª ed.: 1964). La cita correspon a la p. 146.
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Francesc de Castellví, el millor cronista de la guerra, com és sabut,
més atent als fets que no a la seva conceptualització, hi va fer, tanmateix,
una referència en l’elogi que destina al general Antoni de Villarroel, “uno
de los grandes héroes de este siglo”. En aquest punt, Francesc de Castellví
destaca la capacitat del general per consensuar i aplicar «las reglas con que
hubo de contemporizar un gobierno compuesto de eclesiásticos, nobles
y plebeyos, nuevamente establecido».5  Com gairebé sempre, cada un dels
conceptes emprats per Castellví reflecteix un significat precís: hi ha dos
poders, l’un civil i l’altre militar, que “contemporitzen” i fixen “regles”. El
govern civil és fruit d’una ruptura (és a dir, “novament establert”), i té un
caràcter representatiu (“compost”) dels tres estaments amb representació
política (“eclesiàstics, nobles i plebeus”).
L’objectiu  d’aquesta comunicació és plantejar una doble reflexió.
D’una banda, sobre l’estructura i el funcionament del poder en la
Catalunya austriacista del darrer setge de Barcelona, tot destriant els
elements tradicionals d’aquells de caire nou. D’altra banda, sobre la relació
entre el poder civil i el poder militar d’aleshores.
1. Un govern “novament establert”
La convocatòria, el juny de 1713, de la Junta General de Braços, o
Parlament de Catalunya (termes, tots dos, estrictament coetanis), ja era
de per si un fet excepcional. Pròpiament només tenia un precedent: la
Junta General de Braços reunida el 1641 per legitimar el trencament
amb la Monarquia Hispànica de Felip IV i del comte-duc d’Olivares.
Com explica Castellví de manera didàctica, els diputats de la Generalitat,
com a delegats o representants dels braços, «ocurriendo alguna cosa sobre
la cual las Cortes no les han conferido poder alguno, deben convocar los
Brazos Generales para deliberar sobre ello».6  Era, doncs, la novetat de la
5. Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, ed. de J.M. Mundet y J.M. Alsina,
Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997-2002, 4 vols. La cita correspon
al vol. IV, p. 225.
6. Ibidem, III, p. 550.
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situació, i la seva gravetat, allò que obligava a engegar aquest mecanisme
parlamentari.
Si la convocatòria de la Junta General de Braços suposà la ruptura
amb l’ordre establert des del punt de vista polític, el nou ordre militar
s’inicià amb una mesura de no menor calat: l’assumpció de les
competències militars a Barcelona per part del Consell de Cent –que el
govern del cap i casal havia perdut d’ençà de 1652. Manuel Mas i Soldevila,
que aleshores participà activament en el govern de la ciutat, ho destaca:
una de las primeras y més principals diligèncias que, ab gran valor y
resolució, féu y executà (trobant-se encara dins ciutat dit compte de
Steramberg, virrey y capità general) lo conseller en cap, com a coronel
y governador de la plaza, fou ensenyorir-se de las aterazanas, ahont
éran las armas, magatsems de pólvora, canons de artilleria y demés
pertrets y provisions de guerra conduïnts necessàriament per la defen-
sa. Lo que li fou fàcil posar en obra, essent únicament los soldats de sa
Coronela los que presidiàvan y guarnían las portas, baluarts, atarazanas
y demés puestos de la plaza y Monjuïc. Y al mateix temps, lo conseller
sisè passà al port o moll a fer aprehensió de timons y velas de
embarcacions perquè no poguessen surtir.7
Francesc de Castellví situa aquest fet la nit del 27 al 28 de juny, i li
dóna la mateixa trascendència, ja que, segons ell, és el que va aturar la
cessió de la plaça a l’exèrcit de les Dues Corones, com s’havia establert al
conveni de l’Hospitalet (i, com s’esdevingué, d’altra banda, a la resta de
viles i ciutats, i en particular a Tarragona):
Subió Dalmau [a Montjuïc] con su compañía antes del amanecer del
día 28 y al romper el día advirtieron desde Montjuïc que en la Cruz
Cubierta (que está al pie del monte) había tres batallones que acaba-
7. Manuel MAS I SOLDEVILA, «Relació del siti de Barcelona de l’any 1713 i 1714», a
A. Alcoberro, M. Campabadal, eds., Cròniques del setge de Barcelona, 1713-1714, Edito-
rial Barcino, Barcelona, 2014, p. 74-75.
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ban de llegar de Martorell, los cuales, informados de estar mudada la
guarnición del castillo, dieron parte al mariscal [Starhemberg], que se
hallaba en el lugar de San Adrián de Besós, y recibieron la orden de
tomar la marcha al campo de Besós, lo que verificó ser ciertos los avisos
de querer ocupar Montjuïc y entregarle a las tropas de las Dos Coro-
nas. […] El día 28 de junio la Ciudad dio orden secreta al capitán de
guardia de las Atarazanas de no sacar pertrecho alguno de ellas y man-
dó poner guardias.8
Sobre aquesta doble ruptura, política i militar, la Junta General de
Braços inicià els seus treballs el 30 de juny de 1713. La publicació de la
continuació de la guerra, el 9 de juliol, confirmà aquells primers passos.9
Així, d’una banda, la Junta dels Trenta-sis, creada per la Junta General, es
féu càrrec del poder executiu, juntament amb els diputats i oïdors de la
Diputació del General –i en col·laboració real, o suposada, amb la Junta
dels Vint-i-quatre creada pel Consell de Cent. La institució municipal
barcelonina, per la seva banda, «declaró que el conseller primero había de
tomar el gobierno de la plaza de Barcelona, como tenía antes del año
1652», fet que explica que, al llarg dels catorze mesos del setge, «la
Coronela no quiso jamás entregar la guardia de puertas ni baluartes a los
regimientos que se habían levantado a sueldo del Principado».10
Finalment, ambdues institucions, Generalitat i Consell de Cent,
juntament amb el Braç Militar, constituïren el nucli del poder i l’espai de
deliberació comuna, per on passaren, fins al darrer dia, totes les grans
decisions polítiques: la Conferència dels Tres Comuns.11  Fet i fet, la
rellevància de la Conferència i de les tres institucions que la formaven
8. CASTELLVÍ, Narraciones, III, p. 561.
9. Sobre les deliberacions de la Junta General de Braços, vegeu Agustí ALCOBERRO,
«La Junta General de Braços i el govern de la Catalunya resistent», a A. Alcoberro, dir.,
Catalunya durant la Guerra de Successió, Ara Llibres, Barcelona, 2013, 3 vols. (1ª ed.:
2006), vol. II, pp. 14-59.
10. CASTELLVÍ, Narraciones, III, p. 589.
11. Sobre el funcionament d’aquestes institucions durant el setge, vegeu ALCOBERRO,
«La Junta General»; MARTÍ, La Conferència.
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queda reblada per la seva dissolució solemne i consecutiva per part de les
noves autoritats borbòniques d’ocupació, el dia 15 de setembre de 1714.12
L’estructura que hem definit ens remet a un govern republicà de caràcter
col·legiat. Aquest model romangué invariable al llarg dels catorze mesos
de setge, per bé que es van produir modificacions tècniques, com la
transformació de la Junta dels Trenta-sis en una Junta de Divuit membres,
el 21 de desembre. De més calat, va ser, però, la dissolució d’aquesta
darrera junta, i el traspàs de les seves competències a la Junta dels Vint-i-
quatre, dependent del Consell de Cent, el 26 de febrer de 1714; aquest
fet evidencià la pèrdua de presència de la Diputació del General, un fet
inevitable ja que la pràctica totalitat del país era en mans de les tropes
borbòniques i, en aquest context, la Generalitat no disposava d’ingressos
propis. Però no modificà la seva participació, ni la del Braç Militar en les
grans deliberacions polítiques ja que, com es comprometé aleshores el
Consell de Cent «en todos los asuntos de consecuencia serían llamados
los sujetos que nombrarían los diputados y presidente de la Nobleza».13
Encara la darrera reunió del govern «passada la mitjanit» del dia 11 de
setembre «y axí entrats en lo dia 12 del mateix mes», en què es decidí
acceptar els termes de la capitulació imposada pel duc de Berwick, es féu
amb assistència de representants de totes les institucions. En aquella hora
final, i en paraules de Manuel Mas i Soldevila, membre de la Vint-i-quatrena,
se juntaren luego en la sala de Consell de Cent de casa la ciutat los
consellers, deputats y ohidors del general de Catalunya, protector
del bras militar ab molts cavallers, differents personas de Consell
de Cent, los generals y altres officials de la milícia de la plaza. Y,
estant en dita sala ordine turbato y sens graduació de puestos, se
resolgué, proposada dita resposta de dit excel·lentíssim senyor ma-
riscal duc de Bervic, lo submètrer-se des de luego a la real clemència
12. CASTELLVÍ, Narraciones, IV, p. 313.
13. CASTELLVÍ, Narraciones, IV, p. 32.
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y armas del rey y senyor Felip Quart y a la pietat y generós pit de dit
mariscal duc de Bervic, que las comandava. 14
El jurista Mas i Soldevila, que aprofità la reunió per copiar el text de la
capitulació, com ell mateix explica, es mostra també molt precís en l’ús de les
paraules. Així, de la mateixa manera que fa referència al nou monarca com a
Felip IV, tot vindicant un ordre històric propi, descriu la reunió com una
trobada de caràcter assembleari, «ordine turbato y sens graduació de puestos».
Sense un ordre establert, i sense presidència, la rendició del país va ser assumida
col·lectivament pels seus defensors, i no per cap de les seves institucions.
2. El fil no trencat amb Carles III
Tanmateix, el nou govern sorgit de la Junta General de Braços va
mantenir un fil de continuïtat amb el sistema jurídic encara vigent. Em
refereixo a la figura del portantveus de la governació general, que, d’acord
amb les Constitucions de Catalunya, havia de substituir el lloctinent en
cas d’absència i presidir, doncs, la Reial Audiència. També, des de Viena,
Carles III i el seu entorn van mostrar un gran interès a seguir de prop allò
que passava a Barcelona a partir d’aleshores. Per aquest motiu hi van
enviar un representant, en qualitat d’agent secret imperial, un càrrec i una
funció òbviament del tot nous.
Així, amb l’embarcament del lloctinent Starhemberg, el 10 de
juliol de 1713, Pere de Torrelles i Sentmenat, portantveus de la
governació, esdevé la màxima autoritat de designació reial a Catalunya,
i assumeix la major part de les competències del lloctinent, en espe-
cial en l’àmbit de la governació i de la justícia. Aquest fet va ser viscut
en general com un alleugeriment, ja que va permetre tallar de soca-rel
els problemes d’ordre públic que s’havien manifestat en les setmanes
anteriors. En els dies següents, Torrelles va poder reconstruir una
Audiència reduïda com a conseqüència de la partença d’alguns dels
14. MAS I SOLDEVILA, «Relació», p. 112.
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seus membres, i va prendre mesures eficaces per restablir l’ordre a
Barcelona. Escriu Castellví:
Embarcado el mariscal en 9 de julio, el día 10, con la solemnidad que
prevenían las leyes del país se abrió el tribunal que se llama Goberna-
ción o Vicerregia, que tiene lugar siempre que falta virrey o muere el
rey en tanto que el sucesor no ha jurado los privilegios y leyes del
Principado, cuya cabeza es el gobernador de Cataluña y entonces era
don Pedro Santmenat y de Torrellas. Este tribunal se forma de las mis-
mas salas de justicia y jueces del Real Senado [...] Empezó desde este
día a correr por este tribunal en nombre del emperador Carlos el curso
civil y criminal con las formalidades que prescriben las leyes que para
estos casos son establecidas. Quedó diminuto el número de concurren-
tes en este tribunal porque algunos de los jueces del Real Senado se
habían ausentado de Barcelona.15
A mitjà termini, la tasca del portantveus de la governació i de
l’Audiència que presidia va ser fins i tot més important, ja que, com a
primera autoritat de nomenament reial, Torrelles va haver de prendre
decisions de gran transcendència per al manteniment de la defensa, com
el segrest dels béns dels botiflers que havien evacuat Barcelona, l’encunyació
de moneda, la inspecció d’esglésies i convents, l’empresonament de
botiflers o la mobilització general. El 28 de març de 1714, quan el setge
de Barcelona encarava ja els seus moments crítics, Torrelles va ser substituït
per Francesc Saiol i de Quarteroni, que n’havia estat lloctinent, i que va
participar del govern de la resistència fins a la darrera reunió dels Comuns,
esdevinguda, com hem vist, ja la matinada del 12 de setembre.
Convé destacar que, tot i que protocolàriament superior, la figura del
portantveus de la governació es va sotmetre plenament al govern de caire
republicà i col·legiat sorgit de la Junta de Braços. Torrelles, de primer, i
Saiol, després, van legitimar el nou govern, van garantir els elements de
15. CASTELLVÍ, Narraciones, III, p. 596.
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continuïtat amb el model de govern tradicional i van aportar les competències
necessàries per emprendre amb legalitat mesures extremes, imprescindibles
per continuar la guerra. D’altra banda, l’establiment del portantveus de la
governació com a primera autoritat retornava la justícia criminal de Barcelo-
na al Juí de Prohoms, una institució depenent del Consell de Cent. Tot i que
formalment aquesta era una mesura de caire provisional, l’absència d’un lloctinent
o virrei la va fer permanent durant tot el setge. Ho constata Manuel Mas i
Soldevila, com hem vist membre del govern de la ciutat:
Per la ausència del general Guido Ubaldo de Steramberg, lloctinent y
capità general, que havia deixat lo senyor emperador en est Principat,
havent-se dias havia obert la vicerègia eo general governació, governava
ja lo Principat don Pere de Torrellas y Semmenat, com a governador
que se trobava ser de Catalunya eo portantveus de aquell, y axí anava lo
criminal en esta ciutat per lo Juý de Proms de Casa la Ciutat, en què,
en lo discurs del siti, com a altre dels indivíduos de Consell de Cent,
entrevinguí dos o tres vegadas.
Trobant-se lo consistori dels deputats y ohidors ab la summa necessitat
de medis per acudir al gran gasto de la guerra y defensa, a ocasió de no
poder col·lectar sos drets casi en tot lo Principat y ser nigunas o pocas
las mercaderias que, per estar sitiada, entràvan en ciutat ab lo dret de
las quals se pogués subvenir, recorregué a la Real Audiència y
Governació, que (com se ha dit) corria per poder-se valer per dit gasto
de béns, com éran diners, plata, or y altras cosas preciosas pròprias de
domiciliats en esta ciutat que la havían dexada en est treball y se trobàvan
ausents. Y dita Real Audiència y Governació declarà ab sentència que
podia valer-se de dits béns al fi sobreexpressat. En execució del què, se
comensà per part de la Deputació a fer escrutinis de dits béns en iglésias,
convents y altres llocs, ahont se’n sabían, aportant-se’n los que·s
trobàvan, tots ab inventari y lo degut compte y rahó per a què en tot y
qualsevol temps, constàs què béns y de qui éran los que se prenían; los
quals escrutinis y aprehensions se anaren després també continuant en
lo discurs del siti differents vegadas.16
16. MAS I SOLDEVILA, «Relació».
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En aquell context fluid i en gran part nou, també Carles III i l’entorn
imperial, a Viena, es van mostrar disposats a modificar les regles del joc,
això sí, de manera discreta. El recentment nomenat secretari d’Estat i del
Despatx Universal al Consell d’Espanya a Viena, Ramon de Vilana-Perles,
marquès de Rialp,  va enviar a Barcelona el seu cunyat Joan Francesc
Verneda, també notari, en qualitat d’“agent secret imperial”. Verneda,
que es trobava a Milà, es va desplaçar a Barcelona, via Gènova i Mallorca,
i hi desembarcà l’octubre de 1713. Sobre la seva missió s’estengueren
parers diversos, que en tot cas en confirmaven el caire secret, o discret.
Mas i Soldevila escriu:
Desembarcà de est comboy y se plantà en ciutat lo senyor Joan Francesch
Verneda, notari públic de Barcelona, cunyat del senyor don Ramon
Vilana-Perlas, fill de esta ciutat, secretari del Despatx Universal del
senyor emperador, lo qual Verneda, que venia de aquellas parts de Viena
(se digué), aportava de allà instruccions secretas del que·s devia obrar,
que (per exclosas) ocultà. Fou ben rebut dels Comuns, si bé no permeté
se li fes demostració alguna, dient sols era vingut per ajudar a sa pàtria.17
Francesc de Castellví, per la seva banda, utilitza àmpliament en la
seva narració un manuscrit que Verneda li va lliurar el 1731 i que du per
títol Relación del origen y de lo que don Juan Francisco Verneda ha observa-
do desde el año 1680, que pasó a la ciudad de Barcelona, hasta el presente.
El text no ha perviscut fins als nostres dies, però Castellví el segueix de
manera àmplia, per exemple, en el relat de l’11 de setembre de 1714, fet
que confirma que el considerava una font ben informada i objectiva. El
cronista de Montblanc en transcriu aquest fragment, en què Verneda re-
lata els fets en primera persona:
Recibí en Milán por extraordinario en 22 de agosto un pliego de mi
cuñado el marqués de Rialb que incluía cartas para los tres presidentes
17. Ibidem.
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de los tres Comunes de Cataluña; esto es, para los diputados, protector
del Brazo militar y conseller primero de Barcelona. También había car-
tas para el teniente general don Antonio Villarroel. […] A las 12 del
mediodía del 2 de octubre entré en el puerto de Barcelona. Sin pérdida
de tiempo logré abocarme y entregar las cartas y les expliqué en voz mi
comisión; les leí las instrucciones, les encargué el secreto que S.M.
mandaba se observara. Leyeron las cartas que el marqués de Rialb les
escribía en nombre de S.M. Conferimos sobre la importancia, y en
particular en la religiosidad del secreto, que fue por todos invioladamente
observado. […] Me apliqué en noches y días, y de cuanto ocurrió di
frecuentes avisos en cifra a la corte de Viena por medio del marqués de
Rialb.18
La presència de Verneda confirma, doncs, la voluntat de Carles III, i
més encara de Ramon de Vilana-Perles, de conèixer de primera mà allò
que s’esdevenia a Barcelona i, arribat el cas, de prendre-hi partit. Aquest
escenari no va arribar a quallar mai, però. Tanmateix, és lògic que Verneda
generés confiança entre els Tres Comuns, i també en l’entorn del general
Villarroel, i que uns i altres li facilitessin l’accès a la Junta Secreta en què
es prenien les decisions militars.
3. Govern polític i govern militar: l’encaix de Villarroel
La regió d’ambigüitat entre poder republicà i poder dinàstic que
caracteritza la ruptura de 1713 té el seu exponent màxim en l’organització
del poder militar. El 10 de juliol, l’endemà que el Consell de Cent hagués
proclamat l’autoritat militar suprema del conseller en cap a la plaça de
Barcelona, la Junta dels Trenta-sis nomena el tinent general Antoni
Villarroel comandant de l’exèrcit que s’havia de fer càrrec de la seva de-
fensa i que «con la mayor brevedad dispondrían formar, así por recono-
cer en él las calidades de un gran general como por ser natural de aquella
18. CASTELLVÍ, Narraciones, III, p. 607.
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ciudad, circunstancia que les hacía creer que no se negaría a aceptar el
encargo». La resposta del general afegí un nou nivell d’incertesa:
Respondió el general, agradecido de la confianza que se hacía en su
persona, pero que no podía tomar el mando sin el preciso permiso de
su soberano y que en el interín ayudaría a la formación y regulación de
las tropas y que se le permitiese dar parte al emperador.19
Aquesta situació es va resoldre l’octubre de 1713 amb el
desembarcament a Barcelona de Joan Francesc Verneda. Manuel Mas i
Soldevila assegura que aquest arribà «ab instruccions per lo comandant
general don Anton de Villarroel».20  I Castellví afegeix, tot confirmant el
vincle que el general establí entre Verneda i Carles III:
Aseguramos que hemos leído un papel escrito en mayo de 1714 del
general Villarroel a don Juan Francisco Verneda, y en él se halla la
siguiente clàusula: «V.S. puede en común y en particular pasar el oficio
que juzgare conveniente; pues el rey NS le ha conferido bastante auto-
ridad y confianza». De lo que se colige que el total secreto y autoridad
estaba confiado a Verneda.
Aquest canvi de legitimitat s’expressa de manera pública a la Gaceta
de Barcelona, o Continuación del Diario del sitio y defensa de Barcelona,
l’òrgan dels defensors de la ciutat. En el seu primer número s’hi pot
llegir:
Para la defensa de la causa pública, los dichos excelentísimos y
fidelísimos Comunes, de común acuerdo, inmmediatamente confirie-
ron el mando de las armas y tropas al excelentísimo señor don Antonio
Villarroel, teniente mariscal general por su majestad cesárea y católica,
19. CASTELLVÍ, III, p. 584.
20. MAS I SOLDEVILA, «Relació».
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en cuyo nombre y debido respeto queda comandante en jefe general
del ejército de Cataluña.21
En els números següents, el mateix general es presentarà com a
governador «en nombre de su Majestad» o «de orden de mi soberano, el
emperador y rey Carlos III», i cap del seu exèrcit «en» (que no «de»)
Catalunya.
De la mateixa manera, Villarroel vindicà el caràcter regular i
d’obediència dinàstica del seu exèrcit davant el tractament a què van ser
sotmesos els seus homes pels comandaments borbònics, especialment
espanyols. Aquests, efectivament, tendien a considerar els defensors de
Barcelona com a rebels, i a excloure’ls, doncs, de les lleis de la guerra.
Així, en una carta de resposta al marquès de Guerchy, Villarroel escriu:
Vuestra excelencia, como tan grande profesor del propio honor y com
tan digno general de rey tan soberano y de nación tan gloriosa, sabrá
medir estas razones y proporcionar el estilo con que los españoles de-
ben hablar; creyendo que esta defensa la hago de mi soberano el empe-
rador y rey Carlos III y que estos vasallos sacrifican por la misma causa
su inimitable vasallaje, como incontrastable amor, y que la guerra o la
paz decidirán tan digno asunto, sin que toque a los súbditos interpre-
tar las razones de los reyes ni a mí más que no tolerar insolencias de tal
clase.22
La tensió entre el govern civil i Villarroel tingué diversos episodis
destacats, però tan sols arribà a les portes de la ruptura a començament
del setembre de 1714, en concret després del dia 3, data en què arribà a
Barcelona, procedent de Mallorca, el coronel Juan Francisco Ferrer,
probablement amb noves instruccions imperials. La notícia del
21. M. Campabadal, ed., Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-1714), estudi
introductori d’Agustí Alcoberro i Xevi Camprubí, Editorial Tres i Quatre, València, 2008,
p. 306.
22. Ibidem, pp. 482-483.
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desembarcament de Ferrer prové de Castellví, que en aquest punt segueix
el relat escrit de Verneda. Aquest, per cert, no desmenteix els rumors
esparsos per la ciutat, segons els quals la missió de Ferrer era forçar la
capitulació:
Corrieron luego voces si el coronel Ferrer venía por capitular, que el
pueblo no lo aprobaba y le desagradaban el esparcirse estas voces. Yo
[Verneda] hablé con Ferrer para que se moderase en hablar con descon-
fianza de la defensa, pues llegando provisiones de Mallorca no estaba la
plaza en estado de tratar capitulación.23
Així les coses, dos dies després, el 5 de setembre, els Comuns de
Catalunya recordaren al general que ells l’havien nomenat, i que era a ells
a qui devia obediència:
No puede V.E. olvidar de haber sido elegido por general comandante
de las tropa de este Principado a su sueldo y expensas por los Tres
Comunes, y se manifestó a V.E. la autoridad que para ello gozan los
Tres Comunes, y así que sólo debe atender al interés de éstos y a sus
resoluciones, sin que pueda ser de ninguna consideración que V.E. se
hallaría confirmado por el emperador y rey nuestro señor en dicho
empleo.24
La resposta de Villarroel va ser la vindicació del seu nomenament
reial i, acte seguit, la dimissió:
En lo que mira a ser general comandante elegido por V. Exas. hay
precisa equivocación; lo primero porque fue solicitado del favor de V.
Exas., a que yo acepté su oferta con la condición que el rey mi amo la
aprobase; antes bien, en claras voces declaré a V.Exas. aceptaba ser com-
pañero en las ocurrencias en tanto que se recibieran las respuestas de la
23. CASTELLVÍ, Narraciones, IV, p. 156.
24. CASTELLVÍ, Narraciones, IV, pp. 436-438.
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corte de Viena en si el rey mi amo aprobaba el ser jefe de la guerra en
este Principado en su real y augusto nombre. En si estoy o no confor-
mado o elegido en el comando de este ejército por S.M.C.C., creí yo
que sí; pues las cartas que daré autenticadas del señor marqués de Rialb,
secretario del Despacho Universal, lo manifiestan, y éstas en mí son lo
mismo que la firma del rey mi amo, y consta en los reales libros de mi
asiento de  teniente mariscal de los ejércitos, con que no se ofrece duda
de mi carácter.
Villarroel es refereix al «renombre inmortal de la nación, a que yo
como hijo de esta ciudad con razón me glorio de nativo». Però tot seguit
esmenta els deures contrets, com a causa de la seva dimissió:
Si no me hallara con otro nombre que el de natural de esta ciudad,
nadie me excediera en obedecer las deliberaciones que se resolviesen.
Pero es justo atender que el honor de oficial y soldado en que me hallo
me precisan a no ejecutar ni contribuir en acciones que no sean medi-
das a las reglas militares y a las órdenes con que puedo hallarme.
La terminologia emprada en aquest punt sembla remetre a unes noves
ordres arribades de Viena, sens dubte a través del coronel Ferrer, que
forçaren Villarroel a imposar la rendició de la ciutat o bé, en revelar-se
aquesta impossible, a presentar la dimissió. Cal tenir en compte que, en
aquells moments, la possibilitat que Barcelona fos saquejada i la seva
població violentada i passada per les armes era contemplada com una
perspectiva més que versemblant en tots els escenaris vinculats al conflicte.
Així les coses, i tot seguint el relat de Verneda extractat per Francesc
de Castellví, el set de setembre al matí els Tres Comuns van resoldre de
manera unànime
que se admitiese a don Antonio de Villarroel la renuncia del general
comando, dándole embarcaciones pagadas para pasar con su familia
hasta Mallorca, entregándole algunas mesadas anticipadas de su suel-
do; que los Comunes suplicasen a la soberana Virgen de las Mercedes,
su especial protectora, se dignase aceptar el bastón del general coman-
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do, colocando su milagrosa imagen en la sala del consistorio de los
conselleres con toda solemnidad.25
Pot semblar lògic que la decisió de nomenar la Mare de Déu de la
Mercè com a general comandant hagi suscitat una certa conyeta, o s’hagi
interpretat com un exemple extrem del “fanatisme” i la “idolatria” que
haurien caracteritzat els darrers episodis de la defensa de la ciutat el 1714
–una terminologia força freqüent entre els historiadors catalans del segle
XX, com hem explicat en una altra ocasió.26  Ben a la inversa, considero
que aquesta decisió suposà l’establiment definitiu de la superioritat del
poder civil (republicà) sobre el poder militar (de legitimitat dinàstica).
Precisem-ho: allò que els Tres Comuns aprovaren el 7 de setembre va ser
la submissió dels caps militars a una entitat superior, regida des del govern
municipal. Des d’aquell moment els Comuns ja no tingueren un inter-
locutor que s’expressava en termes d’igualtat, o de superioritat. Ben al
contrari, el govern militar de la plaça es repartí entre quatre comandaments
que, de manera alternada, anirien substituint-se dia a dia, sempre sota
l’obediència al poder civil.  Aquests foren, per decisió dels Comuns, els
generals de batalla Miquel Ramon i Tord (cavalleria), Joan Baptista Basset
i Ramos (artilleria) , Francesc Sans i de Miquel i Josep Bellver (infanteria)
–per cert: tres catalans i un valencià. El poder civil s’imposava, doncs, de
manera contundent al poder militar dinàstic –però massa tard ja perquè
se’n derivessin conseqüències pràctiques.
Epíleg
Com és sabut, Villarroel, que no havia pogut marxar de Barcelona,
s’incorporà a la defensa de la ciutat l’Onze de Setembre. Rafael Casanova
25. CASTELLVÍ, Narraciones, IV, p. 219.
26. Agustí ALCOBERRO, «El vessant internacional de la Guerra de Successió en la
historiografia catalana del segle XX: el malentès aliadòfil», Revista de Catalunya, 211
(2005), pp. 3-7.
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encapçalà, tot enarborant l’estendard de Santa Eulàlia, la contraofensiva
que des del baluard de Jonqueres es proposà recobrar el baluard de Sant
Pere. Ambdós foren ferits en el combat. La capitulació va ser negociada,
alhora, pels representants del govern de Barcelona i de les tropes de Carles
III / VI. En nom dels primers hi van actuar el noble Jacint Oliver i el
ciutadà honrat Marià Duran. En nom de l’exèrcit, ho va fer l’omnipresent
coronel Juan Francisco Ferrer.
La capitulació, transcrita per Manuel Mas i Soldevila i per Francesc de
Castellví, diferencià de nou la sort de civils i militars. Mentre als primers
se’ls concedí la vida, la llibertat i la propietat (drets que essencialment van
ser mantinguts), als comandaments militars se’ls assenyalà que serien tractats
«a discreción, conforme a las costumbres de la guerra en semejantes casos».
El 13 de setembre, a les 6 del matí, el coronel Ferrer i el sergent major
de la Coronela, Fèlix Monjo (la màxima autoritat militar de la ciutat en
actiu, en trobar-se hospitalitzat el seu conseller en cap, Rafael Casanova),
lliuraren les claus de Barcelona a l’exèrcit de les Dues Corones. Fins i tot
aleshores es mantingué entre els vençuts la dualitat entre poder civil i
poder militar.
Villarroel, empresonat, com la resta de comandaments militars el 22
de setembre de 1714, va escriure una carta al duc de Berwick des del
presidi d’Alacant el 4 de novembre. En ella, recorda al seu màxim adversari
i vencedor haver-li lliurat «copias de todas las órdenes que tuve de Viena,
como de lo que obré en Barcelona y obraron conmigo los Comunes».
Tanmateix, Villarroel va morir al castell de San Anton la Corunya el
22 de febrer de 1726, quatre mesos després d’haver estat alliberat del seu
captiveri com a conseqüència de l’amnistia recíproca aprovada a la Pau de
Viena de 1725. El general i la resta de comandaments de Barcelona van
ser tractats en tot moment com a “presos d’estat”. Ni tan sols se’ls arribà
a obrir un procés judicial. De res no li serví vindicar de nou, doncs, la
seva condició d’oficial de Carles VI, monarca regnant i emperador.27
27. Antoni MUÑOZ, Josep CATÀ, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-
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Resum
La present comunicació té per objecte estudiar les controvèrsies entre
la comunitat comercial catalana i l’esglèsia de San Giacomo degli
Spagnoli, la qual, des del virregnat de Don Pedro de Toledo (s. XVI),
va ser obligada a incorporar-se a la comunitat hispànica, tot participant
de les seves obres benèfiques. Això va comportar alguns problemes de
convivència i de formes diverses de procedir, tema que aquí es pretén
analitzar, així com també posar de manifest les maneres com, finalment,
aquestes controvèrsies entre comunitats van ser resoltes.
Paraules clau : Monte dei Catalani, Nàpols, catalans, espanyols,
confraternitat.
Resumen
La presente comunicación tiene por objetivo estudiar las controversias
entra la comunidad comercial catalana y la iglesia de San Giacomo
degli Spagnoli, la cual, desde el virreinato de Don Pedro de Toledo (s.
XVI), fue obligada a incorporarse a la comunidad hispánica, partici-
pando también de sus obras benéficas. Ello conllevó algunos proble-
mas de convivencia y de diversas formas de proceder, tema que se pre-
tende analizar aquí, así como también poner de manifiesto cómo, fi-
nalmente, esas controversias entre comunidades fueron resueltas.




The purpose of this study is to analyse the litigations between the Catalan
commercial community and the Church of San Giacomo degli Spagnoli,
which was forced to merge with the hispanic community, including its
charities, during the period of Don Pedro de Toledo’s Viceroyalty. This
caused some cohabitation problems and different procedures. That’s what
this work aims at analysing, as well as pointing out the way these
controversies were finally solved.
Key words: Monte dei Catalani, Catalans, Naples, Spanish, brotherhood.
Antecedents
Els catalans tenien, des de temps antics, relacions amb la ciutat de
Nàpols, igual com en tenien amb els principals ports del Mediterrani. La
navegació i el comerç per tota la Mediterrània va deixar una gran empremta,
igualant les seves tècniques i la seva força a les de les repúbliques marítimes
italianes –Gènova, Pisa, Venècia –, amb les quals es disputava el control
del comerç, i que va arribar fins a terres gregues i turques al segle XII.1
Aquesta vitalitat marítima i comercial, i l’establiment d’una important
comunitat catalana a la ciutat, almenys des del segle XIII, està testimoniada
fins i tot pel nom dels carrers – l’encara avui existent Rua Catalana – a més
de moltíssimes altres empremtes en el patrimoni històric de la ciutat; es
pensi, per exemple, en la denominació d’un element arquitectònic com
és l’arco catalano, o en els nombrosos escuts amb i pali d’Aragona escampats
en diferents edificis i esglésies napolitanes.
Cal també tenir en compte el que va aportar el pas de la dinastia
aragonesa, amb Alfons el Magnànim, amb la seva cort d’humanistes i
intel·lectuals, i amb dos exemples magnífics d’art gòtic com són la Sala
dels Barons o l’arc triomfal d’ingrés al Castel Nuovo.
1. Antoni de CAPMANY, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la
antigua ciudad de Barcelona, Ed. Altafulla, Barcelona, 2001, vol. I, passim.
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Posteriorment, a començaments del segle XVIII i durant el virregnat
austríac, un important nombre d’exiliats catalans, entre els quals molts
juristes, van prendre part activa en el govern de les institucions napolitanes
i en la vida política i intel·lectual, particularment intensa, d’aquells anys.
Les controvèrsies sobre el ‘Monte dei Catalani’
Durant el regne dels napoleònics a Nàpols els canvis de tipus institucional
foren nombrosos. La formació de noves oficines de l’Estat va veure, amb
els anys, fins i tot la creació de les Intendenze, paraula del tot napolitana per
descriure les prefectures que, de fet, van ser organitzades a partir del model
d’aquesta institució francesa.2
Entre les competències d’aquesta oficina s’hi trobaven, especialment,
les qüestions lligades al culte: les corporacions religioses suprimides, llurs
béns immobles, les obres d’art i la plata, les obres pies i, per al cas que
tractarem aquí, les obres de beneficença.3
L’arxiu de la Intendència de Nàpols, avui conservat a l’Archivio di Stato di
Napoli,4  conté un lligall, el número 744, on es conserva la documentació
–en el fascicle 257– que permet seguir el procés d’un contenciós entre els
administradors del Monte e cappella dei Catalani i el superintendent de l’església
de San Giacomo degli Spagnoli i la relativa Capella del SS. Sagrament.5
2. Armando DI MARTINO, La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione
periferica nel regno di Napoli 1806-1815, Jovene Editore, Nàpols, 1984.
3. Sobre l’argument, vegeu Prestare ai poveri. Il credito su pegno e i Monti di Pietà in
area Mediterranea (secoli XV-XIX), P. Avallone, ed., CNR-Istituto di Studi sulle Società del
Mediterraneo, Nàpols, 2007.
4. Per al reculls documentals conservats a l’Archivio di Stato di Napoli serà útil la
consulta de Francesco TRINCHERA, Degli Archivi napolitani, Stamperia del Fibreno,
Nàpols, 1872, i Jole MAZZOLENI, Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX
conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, Arte Tipografica, Nàpols, 1974-1978, 2
vol.
5. Per a la història de l’església de San Giacomo degli Spagnoli vegeu Gennaro Aspreno
GALANTE, Guida Sacra della Città di Napoli, N. Spinosa, coord., Società Editrice
Napoletana, Nàpols, 1985, pp. 217-218, 227-228, 339.
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La documentació que pretenem examinar conté algunes memòries,
en castellà i en italià, que presenten també un breu excursus sobre el cas
del Monte della Nazione de’ Catalani (tal com consta escrit pel mateix
superintendent) com a introducció de les posicions de les dues parts en
causa.
Seguint l’odre dels documents reconstruïm, doncs, els fets: les primeres
notícies que es recullen ens diuen que un tal coronel Francesco Sallent,
per instància del duc De Vargas Macciuca (sic),6  superintendent de l’església
de San Giacomo degli Spagnoli, és nomenat, el 4 de maig de 1808, admi-
nistrador del Monte dei Catalani, malgrat que l’assemblea dels catalans
de Nàpols havia elegit don Giovanni Escardò i Giuseppe Melè. La instància
de De Vargas contenia una breu narració de com havia estat presa la decisió
per part de les poques persones presents, de la poca competència de
l’administració i de com eren poc coneguts els elegits, que foren, però,
ajudats en aquella ocasió per un sacerdot català, Giuseppe Torruellas.
Afegia, a més, que Escardó era molt jove, arribat feia poc al Regne i que
tenia un escàs coneixement de la llengua. Pel que fa a Melè, en canvi, un
mestre de capella pobríssim havia gaudit sovint de l’ajuda del Monte,
degut al seu estat de gran indigència.
El de Vargas havia proposat dos homes seus, els coronels Sallent i
Galluzzo, segons el seu criteri experts i distingits, i continua amb una
breu relació sobre la pobresa de les entrades del Monte:7
6. Tommaso De Vargas Machuca, duc sobre el cognom, marquès de Vatolla, Nàpols
1760-1843.
7. Per a la situació dels espanyols a Nàpols en el període napoleònic vegeu Raffaella
SALVEMINI, «Gli Spagnoli a Napoli al tempo dei Napoleonidi (1806-1815). Le ragioni di
una débàcle economica e politica», Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et
Méditerranée, Vol. III,  2, (1999),  pp. 683-719. Salvemini es referma sovint en la «salva-
guarda degli interessi ispanici nella capitale del Regno». Segons l’estudiosa, primer el
representant de la delegació espanyola Pío Gómez, després el duc D. Vargas, cap de la
Comissió dels estatuts pius espanyols i després nomenat superintendent de la Casa Santa
i Hospital dels Espanyols, van provar de salvaguardar la integritat dels instituts d’assistència
mitjançant la Real Casa di San Giacomo.
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Tra gli obblighi vi è la celebrazione di quattro Cappellanie, ed i quattro
Cappellani che sono nominati per tale adempimento vanno in attrasso
da circa dodici mesate. Vi è un debito di ducati cinquecento col Mon-
te della Marina, i di cui interessi è circa un anno che non sono stati
pagati. Tutti i provvisionati professori sono anche in un notabile attrasso.
Vi è una causa di non poco momento coll’avvocato D. Orazio Grimaldi,
che ha preteso la tassa delle sue fatiche, e n’è già stata condannata la
Cappella perchè ne pende il gravame della restituzione in integrum.
E’ vero che le rendite del luogo si ristringono a ben poche, consistendo
in quattro casette esistenti in questa Capitale della rendita di circa
ducati novecento dai quali dedotto il peso di fondiaria, annue
accomodazioni, dritto di esazione, si ridurrà la rendita netta a circa
ducati cinquecento l’anno senza mettere a calcolo l’impontualità
degl’Inquilini, molti de’ quali rimangono in debito. Vi erano dippiù
poche partite di arrendamento8  che presentemente sono ricadute nella
liquidazione a ducati centouno l’anno.
All’incontro gli obblighi del Monte sono tali che assorbiscono quasi
l’intiera rendita netta che si percepisce.
Però més interessant és la relació dels dos governadors catalans que,
havent obtingut una reintegració, tot esperant decisions definitives, van
escriure en una memòria la historia del Monte, a partir de documents del
propi arxiu i que volem transcriure:
Da tempo immemorabile fu fondata dalla Nazione Cattalana in S. Pietro
Martire una Cappella colle largizioni de’ Nazionali la maggior parte
marinari che vi concorsero, e insensibilmente colle oblazioni volontarie
si venne a formare un Monte a favore de’ Catalani medesimi. Allorquando
Don Pietro di Toledo nel 1546 fondò la real Chiesa di S. Giacomo degli
Spagnoli, insinuò a Don Pietro Oller, Console de’ Catalani di traslatare
in questa novella Chiesa la Cappella e Monte Catalano.
8. Sobre els arrendaments vegeu Lidia CASTALDO MANFREDONIA, Gli arrendamenti.
Fonti documentarie conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, con una prefazione di
Luigi De Rosa, Vol. I, Arte Tipografica, Nàpols, 1986.
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Il Console riunì la Nazione, e l’espose le premure avute per sifatta
permutazione di locale.
Si conchiuse affermativamente da tutti, contradicente un solo; e si
prescelsero i Procuratori per trattare e stabilire il tutto come dalla
conchiusione degli 11 febbraro 1546, e dall’istrumento all’uopo
stipulato. In aprile dello stesso anno i procuratori de catalani stipularono
il corrispondente istrumento con Toledo, come principale protettore,
survegliante e Difensore della Chiesa e Ospedale di S. Giacomo, e con
gli Economi, Governatori, e Deputati della medesima.
Si osserva da questo Istrumento che la traslazione andava ad eseguirsi
ad honorem Divini cultus et fidelitatem suae Cathilicae Majestatis.
Si stabilì nell’istrumento medesimo che il Sacristano della Cappella
dovesse privativamente esigere le rendite da versarsi negli usi, che a’
Sacristani, e alla nazione, meglio sembrasse.
Molti altri patti e Leggi vi si leggono che sempre più convalidano
l’indipendenza della Cappella Catalana.
Nel 1722 essendo cresciuto il numero de’ Catalani in Napoli, e
aumentata del pari la rendita, si pensò di destinare taluno che attenda
con particolare attenzione alla detta Cappella, la quale sin oggi (son
parole della supplica originale) non ha avuto delegato. Nel tempo stesso
si diede alla Cappella un cert’ordine sì per l’economico, che per
tutt’altro, stabilendosi in più capi le ordinazioni sull’assunto.
Si rassegnarono con supplica le ordinazioni summentovate al Viceré di
allora Conte de Althana per ottenere la Reale approvazione. Il Viceré
visto, e considerato il tutto col voto del suo ordinario consultore, v’impartì
il Regio assenso in giugno del 1723.
La comunitat catalana de Nàpols, durant el virregnat austríac, va
augmentar de manera significativa i, especialment, entre els alts càrrecs de
l’estat, i en les magistratures s’hi trobaven personatges de relleu de la
cultura jurídica catalana. Tot això va empènyer el Monte, i els nous arribats
volien entrar-hi, participar-hi i ocupar llocs de relleu, fins i tot en la
confraternitat.
Les canviants condicions polítiques i socials van fer necessari, però,
una posada al dia dels estatuts, redactats en llatí i en castellà, i també el
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nomenament als càrrecs institucionals dels nous i il·lustres connacionals
arribats des de feia poc al Regne.
Continuem a transcriure per fer palès el nom dels que participaren en
aquesta important reunió:
Fo fede io Infrascritto Notario, come a ventisei Settembre mille
settecento ventidue in Napoli, e proprio dentro la Sacristia della Real
Chiesa di S. Giacomo de’ Spagnoli si sono congregati in detta Sacristia
l’infrascritti Signori Governatori della Real Cappella di nostra Signora
dell’Assunta della nazione Catalana eretta in detta R. Chiesa, e Nazionali
Catalani, ciò è D. Giuseppe Guitart Governatore. D. Francesco Alba y
Reverter similmente Governatore. Agiutante Reale D. Francesco
Calveria. Sergente Maggiore D. Pietro Vidal. Capitan D. Ambrosio
Foda. Capitan D. Giuseppe Soler. Capitan D. Olaquer Noghera. Capitan
D. Melchiorre Aguirre. Capitan D. Gabriel Llover. Tenente D.
Baldassarre Contor. Tenente D. Ignazio Saccater. Tenente D. Giovanni
Folch. Tenente D. Francesco Meccia. Tenente D. Giuseppe Belver. D.
Giovanni Battista Rela. D. Giorgio Nutgens. D. Giuseppe Bada. D.
Giuseppe Rela. D. Giuseppe Mas. D. Giuseppe Saraco. D. Giuseppe
Vidal.D. Francesco Ros. D. Giovanni Llorens. D. Salvatore Puppio.
D. Ignazio Lopa. D. Giacomo Ferrer. D. gabriele Naglies. Giuseppe
Aldaver. Sargente Giuseppe Avenon e Giovanni Velasco, e si é proposto,
che bisognando per beneficio di detta Real Cappella un Protettore e
Delegato, il quale possa dirigere i negozij dell’istessa Cappella ed
amministrar giustizia nelle cause, e liti di quella, quale sia Consigliero
dello Real Consiglio di Santa Chiara, e di Nazione Catalana, perciò li
detti Signori Governatori hanno nominato tre soggetti , ciò è li Regij
Consiglieri Signori D. Francesco Solanes. D. Leone Peyri. D. Ignazio
Marannosa à fine di eligersi uno di essi per Protettore, e Delegato,
come sopra, e farsi poi confirmare dà Sua Eminenza, il che intesa dà
detti Signori Nazionali, tanto li medesimi, tanto detti Signori
Governatori unanimiter, senza discrepanza alcuna hanno eletto e
nominato per tal Protettore e Delegato di detta Real Cappella il detto
Regio Consigliero Signor D. Francesco Solanes, al quale hanno
attribuito tutta la facoltà necessaria per detto effetto, con chè però si
debbia in nome di detta Real Cappella supplicare Sua Eminenza, e suo
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Regio Collateral Consiglio per la confirma di detta nomina, e così si è
stabilito mediante pubblico atto da me il suddetto giorno stipulato , al
quale mi riferisco. Et in fede Io Notar Gennaro Volpe di Napoli hò
signato richiesto. Locus signi.
Seguidament, s’aporten els parers favorables del Capellà Major i el
regi assens del virrei cardenal Althann.
La documentació continua amb la sol·licitud de l’autoritat per fer un
cens dels catalans residents a la capital i el seu nombre total, i, només set
individus demanen que es fixi una nova data per procedir a l’elecció dels
administradors.
La contínua disputa va veure, però, una solució imposada des de dalt:
un decret emès amb data 20 de setembre de 1808 –sobre clara proposta
del ministeri de l’Interior– i signada per Gioacchino Napoleone, establia,
en l’article 1, que el Pio Monte e Capella dei Catalani fos unit a la
Confraternità e Monte del Sagramento, ambdues situades en la Real Casa
i Hospital de San Giacomo degli Spagnoli. En l’article 2, es preveia que
almenys un governador fos de nacionalitat catalana, domiciliat al Regne,
provist de suficients béns personals i que fos elegit, també, amb el vot
dels confrares del Sagrament. Finalment, en l’article 3, es confirmava que
els béns del Monte dei Catalani serian usats, exclusivament, com establiren
els fundadors, per a socórrer «de’ miserabili Catalani».
La solució, com era previst, no va complaure cap de les parts.
El primer document, datat el 29 d’octubre de 1808, adreçat al ministre
de l’Interior i firmat pels governadors del Monte del SS. Sagramento de’
Nobili Spagnuoli in San Giacomo, di pubblica beneficenza, amb les degudes
cauteles, representa el desacord dels administradors a la resolució sobirana.
Els greuges són dobles. D’una banda, es lamenta, amb l’ingrés d’un català,
de la pèrdua d’una plaça de governador per part espanyola. De l’altra,
s’aclareix el problema més sentit per part dels administradors espanyols:
els diferents requeriments per pertànyer als dos Monti.
La Capella dels Catalans preveia com a única condició per a l’ingrés el
fet de ser de nació catalana, a diferència de la Congregació del SS. Sagrament
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que posava com a requeriment indispensable la pertinença a l’estament
nobiliari. L’exemple de Francesco Sallent, català, noble i, doncs, confrare
del SS. Sagrament, fins i tot amb l’encàrrec de governador, explica el fet
que no hi hagués cap resistència per la nacionalitat. Però la hipòtesi d’un
patró de barca o d’un negociant equiparats a la noblesa castellana era
realment massa. Per tant, l’única hipòtesi possible, i aquesta fou la de-
manda, era tornar a la divisió de les dues Capelles.
La comunitat catalana, en data de l’1 de desembre de 1808, adreça
una súplica on es desgranen, una vegada més, els esdeveniments d’aquestes
complicades eleccions. Però, al mateix temps, formula una sol·licitud
que sembla recalcar aquella dels governadors de S. Giacomo, amb
l’excepció d’una frase que, al meu parer, conté un fort valor polític: «Non
si fece motto però della indipendenza Catalana dalla Soprintendenza
Spagnola.» Després, però, repeteix més o menys les mateixes
consideracions que els espanyols: el Monte dei Catalani admet tots els
nacionals sense distinció de classe; el nombre de catalans és inferior al
d’espanyols i, tenint dret igualment a una plaça de governador, s’estarien
falsejant les proporcions de cada nacionalitat i en els vots secrets estarien
sempre en minoria.
Els signataris, amb Juan Escardó, l’elegit protestat, al capdavant,
demanen, doncs, la separació i la independència del Monte castellà, sota
la protecció de l’intendent de Nàpols.
Novament el ministre de l’Interior demana a l’intendent de Nàpols
un informe sobre el conflicte, que tampoc satisfà al ministre. Per tant,
definitivament, el ministre decideix que els Monti només tenen proximitat
física i que, per al futur, estaran separats.
El darrer document, datat el 17 de juliol de 1809, adreçat a l’intendent
de Nàpols, està signat per l’esmentat Escardò i per Vincenzo Garcia.
D’aquest document es desprèn que tots dos han estat nomenats pel
ministre governador, que Melè ha renunciat i que el Monte dei Catalani
serà posat sota la protecció del prior de la Congregazione del Sacramento
degli Spagnoli. Una solució, podríem dir, més napolitana que francesa
però que, al cap i a la fi, no deixava ningú descontent.
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Actualment no tenim notícies de l’evolució dels esdeveniments lligats
al Monte e Cappella dei Catalani. L’actual responsable de l’església
(l’hospital ja no existeix) de San  Giacomo degli Spagnoli, don Giuseppe
de Vargas Machucca, ens ha comunicat que molts documents de l’arxiu
conservats a l’església s’han perdut. Però una estàtua, en la capella encara
avui anomenada dels Catalans, a S. Giacomo degli Spagnoli, testimonia
una presència antiga, un poble que en l’onomàstica, en l’arquitectura, en
la llengua, ens és proper. L’estàtua de la Marededéu de Montserrat, fidel
rèplica de l’original catalana, és una bella mostra a la dreta de l’altar major.
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Erasme de Gònima director de l’Hospital
de la Caritat de Barcelona,
sota domini francès (1812-1814)
XAVIER JUNCOSA I GURGUÍ
Resum
Erasme de Gònima fou l’empresari català més important del període 1790-
1820. Durant l’ocupació francesa de Barcelona en la Guerra del Francès
(1808-1814), Gònima fou acusat pels seus coetanis d’estar, amb claredat,
al costat dels ocupants. En acabar la guerra, però, no rebé cap càrrec en
contra seu ni hagué de sotmetre’s a cap judici exculpatori. La historiografia
catalana sempre ha considerat tàctic el seu afrancesament: més que un
col·laboracionista amb l’ocupant, Gònima intentava estar bé amb els
dos bàndols –patriotes i afrancesats-, treure’n un profit personal i,
per damunt de tot, no perdre l’estatus social i econòmic que gaudia
ell i la seva família. En aquesta comunicació s’estudia una rica
documentació de l’Hospital de la Santa Creu del període 1812-1814
on es fa palès que Gònima exercí de director de l’Hospital de la Caritat,
controlat pels francesos. A partir de la seva lectura, podem concloure
que la seva participació amb l’ocupant francès fou, a més de tàctica,
també executiva.
Paraules Clau: Erasme de Gònima, Ocupació de Barcelona, Afrancesament,
Hospital de la Santa Creu, Hospital de la Caritat.
Resumen
Erasme de Gònima fue el empresario catalán más importante del período
1790-1820. Durante la ocupación francesa de Barcelona en la Guerra de
la Independencia (1808-1814), Gònima fue acusado por sus coetáneos de
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estar, con claridad, al lado de los ocupantes. Acabada la guerra, no recibió
ningún cargo en contra suyo ni tuvo que someterse a ningún juicio
exculpatorio. La historiografía catalana siempre ha considerado táctico su
afrancesamiento: más que un colaboracionista con el ocupante, Gònima
intentaba adaptarse a los dos bandos –patriotas y afrancesados-, sacar un
provecho personal y, por encima de todo, no perder el estatus social y
económico que disfrutaba él y su familia. En esta comunicación se estu-
dia una rica documentación del Hospital de la Santa Creu de los años
1812-1814 donde Gònima ejerció de director del Hospital de la Cari-
dad, controlado por los franceses, a partir de la cual podemos concluir
que su participación con el ocupante francés fue, además de táctica, tam-
bién ejecutiva.
Palabras Clave: Erasme de Gònima, Ocupación de Barcelona,
Afrancesamiento, Hospital de la Santa Creu, Hospital de la Caritat.
Abstract
Erasme de Gònima was the most important Catalan businessman in the
period 1790-1820. During the French occupation of Barcelona in the
Guerra del Francès (1808-1814), Gònima was accused by his contemporaries
of siding, unambiguously, with the occupants. After the war, he was neither
charged with anything nor did he undergo an exculpatory trial. Catalan
historiography has always believed that, rather than a collaborator with
the occupiers, Gònima was currying favor with both sides -patriots and
francophiles- for private gain and, above all, in order not to lose the social
and economic status he and his family enjoyed. In this paper we study
documents from the Hospital de la Santa Creu from 1812-1814 when it
was controlled by the French army and Gònima was serving as its director.
We conclude that his involvement with the occupant was not simply for
personal gain but also had managerial ans executive implications.
Key Words: Erasme de Gònima, Barcelona occupation, Francophiles, Hos-
pital de la Santa Creu, Hospital de la Caritat.
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1. Introducció
Erasme de Gònima i Passarell (Moià, 1746-Barcelona, 1821) fou
l’industrial tèxtil més important de la ciutat de Barcelona durant el període
de la Guerra del Francès (1808-1814) en què la ciutat fou ocupada per
les tropes franceses.1  Especialitzat en la manufactura d’indianes, aviat es
posicionà al capdavant dels empresaris barcelonins –Canals, Canaleta,
Castanyer, Illa, Magarola, Rull, etc- per la seva habilitat tècnica, política,
social i financera, mostrant-se com un avançat al seu temps, tan
tecnològicament com comercialment, fet que li donà una fortuna
extraordinària segons les cròniques de l’època.2  Sabé teixir una xarxa co-
mercial de venda, distribució i finançament de les seves indianes que
s’estengué des del port barceloní fins a Cadis i que, des de la península
ibèrica, arribà a les colònies americanes gràcies als seus vaixells –La Bar-
celonesa i el San Erasmo– en el que hi duia indianes en el viatge d’anada i
cotó o altres productes en el de tornada. No solament fou molt espavilat
industrialment sinó que, en la seva finca de Ca l’Amigó de Sant Feliu de
Llobregat –coneguda popularment com Ca L’Arasma– Gònima comprà
terres veïnes, diversos contractes d’establiment i feu construir diversos
canals des del riu Llobregat que regaren les seves terres de conreu i
beneficiaren, indirectament, tota la Vila. La historiadora Luz Retuerta
assenyala que «...l’accés a la propietat i les inversions de membres de la
1. Alejandro SÁNCHEZ, Els fabricants d’indianes: orígens de la burgesia industrial
barcelonina, Quaderns d’Història, 17 (2011), p.210.
2. Raymundo FERRER, escriu el 5 de gener de 1812 en el seu diari Barcelona cautiva,
o sea, diario exacto de lo ocurrido en la misma Ciudad mientras la oprimieron los franceses, esto
es, desde el 13 de febrero de 1808 hasta el 28 de mayo de 1814: «Por la noche el Sr. Don
Erasmo Gonima ha dado en su casa una exquisita y lucida serenata, ú opera, cita que han
avisado el Gobernador Mauricio Mathieu, todos los Generales Franceses y lo más selecto
de las Guarniciones. Los Políticos no pueden menos que admirar tanto enlace y conexión
con el actual Gobierno en un hombre tan fino que jamás ha querido admitir los más
honoríficos empleos que le han presentado». Biblioteca UB, ms. 1805, 5 de gener de
1812.
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burgesia comercial i manufacturera van ser fonamentals per a la introducció
del capitalisme agrari en aquesta zona del Baix Llobregat, perquè van
garantir l’aportació de capitals que van fer possible el regadiu i, per tant,
la intensificació dels conreus».3  Cal tenir en compte que, com ens indicà
Pierre Vilar, entre els censos de 1718 i 1787, Sant Feliu de Llobregat va
créixer en un índex 600, molt per sobre que la resta de la comarca: Sant
Joan Despí (índex 221), Sant Boi del Llobregat (índex 300), Sant Andreu
de la Barca (índex 412), El Prat de Llobregat (índex 233) i Viladecans
(índex 320).4  Gònima, doncs, era el gran referent empresarial i social en
aquella Barcelona que tombava el segle per la seva gran fortuna i, també,
per la seva fama a l’hora d’ajudar els més desvalguts: la seva actitud pia.
2. Els dubtes sobre l’afrancesament d’Erasme de Gònima
És raonable pensar que un home de la seva fortuna i transcendència
social degué adaptar-se a la nova situació política que visqué Barcelona
quan fou ocupada pels francesos el 13 de febrer de 1808. És ben sabut
que molts nobles, comerciants i ciutadans benestants arrenglerats en el
bàndol dels anomenats patriotes, deixaren la ciutat i buscaren refugi en
altres indrets; molts d’ells a Mallorca, que quedà al marge de la invasió
napoleònica durant tot el conflicte bèl·lic; d’altres a Tortosa, Lleida o
Tarragona, ciutats que més endavant foren assetjades per l’exèrcit francès.
Cal tenir en compte que, com assenyalà el professor Josep Fontana, en
una situació com la que visqué la ciutat de Barcelona entre 1808 i 1814,
ni pagesos ni fabricants poden fugir: els pagesos estan lligats a la terra i els
fabricants estan lligats a la seva fàbrica.5  Alguns fabricants tancaren les
3. M.Luz RETUERTA JIMÉNEZ, La fam de terra dels fabricants de Barcelona. El cas
d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat 1790-1821, Edicions del Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, 2010, p. 216.
4. Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya Moderna, vol. 3, Edicions 62, Barcelona, 1966, p. 142.
5. Xavier JUNCOSA, Erasme de Gònima (1746-1821), Fons oral, Biblioteca Filosofia,
Geografia i Història (UB), topogràfic DVD H66 (0701497757), minut 7.
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seves fàbriques i esperaren que acabés l’ocupació; Gònima, per contra,
mai tancà la fàbrica –tot i que la producció baixà en picat-6  i intentà
adaptar-se a la nova situació.
Quan acabà l’ocupació francesa el 28 de maig de 1814 foren molts
els que el  denunciaren públicament com afrancesat; fins i tot aparegueren
unes dècimes en contra seva d’una gran duresa:7
Ell prou estava avisat.
Caball, el demés són trons
però diuen que’n Copons,
havent-se de ell informat,
sabent que era afrancesat,
y ser “Mere” ha pretengut,
diu al Rey lo que ha sabut,
i’l Rey respon promptament
que de tant fumuda gent
no’n volia la salut.
 Gònima, però, mai no fou condemnat; ni tan sols jutjat. Els avals i
les cartes que escrigueren en favor seu diverses personalitats pròximes a la
nova política involutiva de Ferran VII, el deslliuraren de qualsevol judici.
Malgrat aquest fet jurídicament gens menyspreable, l’ombra del dubte
del seu col·laboracionisme planà sobre la seva persona fins que morí el
1821, set anys després de l’alliberament de la ciutat; sobretot, per part
del poble: un poble que havia vist amb els seus propis ulls la situació de
6. El llibre copiador de cartes enviades per Erasme de Gònima als seus clients i
familiars (1806-1815), que està dipositat en la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC),
Gònima, L25, confirma la severa davallada de la seva producció tèxtil i la seva manca de
liquiditat financera. La correspondència entre 1808 i 1814 (BNC, Caixes 95 i 96),
palesa aquesta davallada de l’activitat econòmica reiteradament, tant a familiars com a
corresponsals i clients.
7. Arxiu Històric Ciutat de Barcelona (AHCB), Ms. A, número 247, pp. 371-374.
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privilegi que, tot hora, es dispensaren, francesos invasors i Erasme de
Gònima, en ambdues direccions.8
Gònima, que escrivia i parlava francès per les seves relacions comercials
amb d’altres fabricants i compradors francesos, tingué una estreta relació
amb diversos caps militars francesos,9  casà a dos dels seus néts convidant
al casament a la plana major militar francesa establerta a la ciutat10  i, fins
i tot, fou proposat pels administradors ocupants com un dels quatre
adjunts de l’Alcalde de Barcelona; càrrec que ell rebutjà, simplement, no
presentant-se a la reunió adduint malaltia, una edat avançada i molta
feina a la fàbrica.11  El seu biògraf Erasmo de Imbert, ens ho explica així:12
Mediado julio (de 1812), el gobierno francés procede al cambio admi-
nistrativo de la ciudad: anula los cargos de concejales, designa un
“maire”, afrancesando el nombre del titular de la alcaldia (Mere), para
cuyo desempeño elige a Melchor de Guardia, y además nombra a cua-
tro adjuntos que fueron los señores Delás, Gonima, Castanyer y Campa.
(…) Todos comparecieron excepto don Erasmo. (…) Como prueba de
que logró lo que se proponía, en el “Diario” del día siguiente apareció
una disposición por la que se aceptaba la dimisión de Gonima y se
nombraba en su lugar a un tal señor Pujol, hacendado.
En canvi, un coetani de Gònima, el pare Raymundo Ferrer, ho descriu
així en el seu diari:13
8. Veure nota 2.
9. Reis FONTANALS, Erasme de Gònima, l’Oberkampf català. La indústria de les indianes
a Barcelona 1730-1850, Quaderns d’història, 17 (2011), p. 230.
10. Casà a la seva néta Josefa Janer Gònima amb Ramon Bacardí y Cuyás i al seu nét
Erasmo Janer Gònima amb Josefa Gironella Ayguals, tots dos l’any 1813. Veure Erasmo
de IMBERT, Erasmo de Gonima 1746-1821. Apuntes para una biografía y estudio de su época,
Barcino Nostra, Barcelona, 1955, p.147-148.
11. Diari de Barcelona (14 de juliol de 1812, pp. 3 i 4) i Diari de Barcelona (15 de
juliol de 1812, pp. 3 i 4).
12. IMBERT, Erasmo de Gonima, p.142.
13. FERRER, Barcelona cautiva, Biblioteca UB, ms. 1804, 14 de juliol de 1812.
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El Sr. Erasmo no asistió pues estaba enfermo y presentó el certificado
de dos facultativos como le era impossible el asistir. Creen los Políticos
que este es un golpe de política por no aceptar ningún empleo francés,
otros opinan que es resentimiento por no haber quedado elegido Mere,
sinó simple Adjunto.
La polèmica de la seva no acceptació del càrrec d’Adjunt a l’Alcalde és
interpretable en els dos sentits i, tots dos, són factibles. Però, dos mesos
abans d’aquest nomenament que finalment va rebutjar, Gònima no pogué
o no volgué rebutjar el càrrec de director de l’Hospital de la Caritat de
Barcelona; un càrrec que desenvolupà des del 15 de maig de 1812 fins al
final de l’ocupació francesa i que forma part de la base documental
d’aquesta comunicació. 14
La historiografia catalana mai no ha arrenglerat Gònima entre els
afrancesats, però ha fet evidents, negre sobre blanc, les seves bones relacions
tàctiques amb els alts comandaments francesos ocupants: el Marqués de
Chauvelin, el Comte Treilhard, el governador Mathieu, el general
Duhesme, el general Suchet15  o el brigada Brenardy, entre molts d’altres
de rang menor. Els memorialistes i dietaristes coetanis, però, el titllen
obertament d’afrancesat: sobretot el pare Raymundo Ferrer i el Baró de
Maldà. Fins i tot esmenten que Gònima fou empresonat a València després
del retorn de Ferran VII; però mai no s’ha  trobat cap documentació que
14. Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (AHSCSP), Comission des Hospices,
séance du 15 mai 1812, Ocupació Francesa, volum IV, inventari 4, carpeta 1, document
43.
15. IMBERT, Erasmo de Gonima, p. 149 i Maties RAMISA, «Erasme de Gònima i la
Guerra del Francès», L’Avenç, 319 (desembre 2006), p. 32, ens expliquen l’estreta relació
que hi hagué entre Gònima i el General Suchet i que, segons ells, s’hostatjà a la finca de
Sant Feliu de Llobregat amb les seves tropes de 16.000 homes a finals de juliol de 1813.
Paradoxalment, el propi general Suchet escriu en les seves memòries que a finals de juliol
de 1813 ell i les seves tropes s’hostetjaren a Vilafranca del Penedès. Louis-Gabriel SUCHET,
Mémoires du Maréchal Suchet, duc d’Albufera, sur ses campagnes en Espagne depuis 1808
jusqu’en 1814, écrits par lui même, vol. II, Adolphe Bossange,  Paris, 1828, pp. 332-336.
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ho confirmi. Per contra, en la seva documentació particular i administra-
tiva dipositada a la BNC,16  es descriuen profusament les setmanes i mesos
posteriors a l’ocupació francesa sense trasbalsos ni canvis de domicili.
Com ja s’ha dit, dos mesos abans que Erasme de Gònima fos
proposat per l’Intendent General de Catalunya, el marquès de Chauvelin,
i pel prefecte de Barcelona, comte de Treilhard, com a adjunt a l’alcalde
de Barcelona, Gònima fou nomenat director de l’Hospital de la Caritat
pel mateix comte Treilhard. Nomenament que ell no rebutjà. Aquest
fet, al meu entendre, traspassa la línia fins ara acceptada per la historiografia
com a tacticista i entra de ple en l’acceptació d’un càrrec executiu; com es
palesa en la documentació següent:
Document 1:
Erasme de Gònima, nomenat director de l’Hospital de la Caritat.
En aquest primer document seleccionat –elaborat el 15 de maig de
1812, però signat el 20 de maig del mateix any-, llegim que Erasme de
Gònima és nomenat director de l’Hospital de la Caritat. Cal tenir en
compte que, en aquell període, la trama hospitalària barcelonina princi-
pal estava dividida en tres centres: l’Hospital General, l’Hospital de la
Caritat i l’Hospital de la Misericòrdia; tot i que hi havia altres centres,
com la Casa de Convalescència o els hospitals de Sant Sever o de Santa
Marta. El president de la Commission des Hospices era l’alcalde de Barce-
lona, Melcior de Guàrdia i d’Ardèvol, noble barceloní que, aquest sí, va
haver d’exiliar-se a França poques setmanes abans d’acabar l’ocupació.17
En la sessió de 15 de maig de 1812, la Commission des Hospices, decideix
els següents nomenaments directius per als tres hospitals de la ciutat.18
Vet aquí la traducció literal del document:
16. BNC, Fons Gònima-Janer.
17. Joan MERCADER RIBA, Barcelona durante la ocupación francesa 1809-1814, CSIC,
Madrid, 1949, p. 351.
18. Comission des Hospices, veure nota 14.
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Article 1r: Un membre de la Comissió dels Hospitals (Commission des
Hospices) complirà la funció de director de l’Hospital General. Un altre
membre complirà la funció de director de l’Hospital de la Caritat. Un
altre membre complirà la funció de director de l’Hospital de la
Misericòrdia.
Article 2n: El senyor Delàs19  és nomenat director de l’Hospital Gene-
ral. El senyor Erasme Gonima, director de l’Hospital de la Caritat. El
senyor Castanier,20  director de l’Hospital de la Misericòrdia.
Article 3r: Els membres de la Comissió dels Hospitals, directors d’un
establiment, convocaran sessions entre els membres de l’administració
d’aquest establiment i tindran el dret de convocar-les totes les vegades
que el bon servei ho exigeixi.
Article 4t: Ells establiran (dresseront) el pressupost de l’Hospital en
ingressos i despeses.
Article 5è: El pressupost serà presentat a la Comissió, discutit i aprovat
per ella.
Article 6è: Els directors es faran rendir compte exacte de totes les
entrades i totes les despeses.
Article 7è: Ells proposaran a la Comissió totes les mesures que
suggereixin convenients pel bé de l’establiment.
Article 8è:  La present deliberació serà adreçada als senyors
administradors de l’Hospital General, de la Caritat i de la Misericòrdia,
després d’haver estat dut a l’aprovació del senyor Conseller d’Estat,
Intendent del Departament de Montserrat i de les Boques (Bouches)
de l’Ebre.21
19. Francesc Delàs el 20 de juny de 1808 ja havia estat nomenat director de l’Hospital
General. Veure AHSCSP, Ocupació francesa. Volum IV. Inventari 4. Carpeta 1. Document
1: Incautación de los fondos del Hospital por parte de Baltasar Bacardí. Francesc Delàs,
també fou un dels quatre adjunts a l’Alcalde de Barcelona (veure nota 12)  i abans havia
estat vicepresident de la Cambra de Comerç, succedània de l’antiga Junta durant l’ocupació,
segons ho esmenta MERCADER RIBA, Barcelona durante, p. 351.
20. Ibidem,  p. 351. José Castanyer consta com a propietari. Els francesos transfor-
men la «y» del seu cognom en «i».
21. Napoleó dividí Catalunya en quatre departaments: Ter (capital, Girona),
Montserrat (capital, Barcelona), Les-Bouches-de-l’Ebre (capital, Lleida) i Segre (capital,
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Signatures: Sans, Delàs, Destreux, Erasme de Gònima i Castanier.
Per extracte conforme, signat: el Comte Treilhard.
Llegit i aprovat pel nostre Conseller d’Estat, Intendent del
Departament de Montserrat i de les Boques (Bouches) de l’Ebre. Bar-
celona, 20 de maig de 1812.
Signat, el senyor Chauvelin, per la còpia conformada.
Document 2:
Unió dels hospitals de Sant Sever i Santa Marta a l’Hospital General.
La Comissió d’Hospitals, el 18 de juny de 1812, considerant que
l’Hospital de Sant Sever no té cap malalt, decideix els següents punts:22
Article 1.- L’Hospital de Sant Sever s’unifica a l’Hospital General.
Article 2.- Els membres de l’administració particular de l’Hospital de
Sant Sever passaran comptes al director de l’Hospital General dels
ingressos de tota mena de l’Hospital de Sant Sever i posaran a la seva
disposició tots els béns, mobles i immobles d’aquest establiment.
Article 3.- La caixa que hi pogués haver serà transferida a la caixa gene-
ral d’ingressos de l’Hospital General.
Article 4.- Tant aviat com s’hagin dut a terme els dos articles
precedents, els administradors de l’Hospital de Sant Sever cessaran
en les seves funcions.
Article 5.- L’Hospital General resta encarregat de totes les obligacions
de l’Hospital de Sant Sever.
Article 6.- La present deliberació serà adreçada als senyors administradors
Puigcerdà). El marquès de Chauvelin fou nomenat Intendent General de Catalunya,
mentre que el comte de Treilhard fou nomenat prefecte del departament de Montserrat i
Les-Bouches-de-l’Ebre. Vet aquí el per què en el document signat per Treilhard hi trobem, al
final, el conforme del seu cap, Chauvelin.
22. AHSCSP, Ocupació Francesa, Volum IV, Inventari 4, Carpeta 1, Document 46.
En el mateix document 46 hi ha dues cartes amb el mateix text: una adreçada a l’Hospital
de Sant Sever i una altra adreçada a l’Hospital de Santa Marta. Reproduïm aquí sols la
primera, però ambdues notifiquen l’annexió a l’Hospital General.
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de l’Hospital de Sant Sever i un membre de la Comissió d’Hospitals,
director de l’Hospital General.
Barcelona, 15 de Juny de 1812.
Signat: el Comte Treilhard
Signat: Sans, Gònima, Delàs, Destreux i Castanyer.
Malgrat aquest ofici de la Comissió d’Hospitals, un germà anònim
de la Caritat escriví en una història força documentada el següent:
Durante la dominación francesa, en 1812, la Comisión de Hospicios
ordenó que los bienes del Hospital de San Severo y Santa Marta fuesen
agregados al Hospital de la Santa Cruz. Esta agregación duró poco
tiempo. (...) Por orden del Prefecto del Departamento de Montserrat
de 20 de junio de 1812, el Hospital de Convalescencia debía (tam-
bién) unirse al Hospital General. Los administradores enviaron un re-
curso al Prefecto y la unión no se efectuó.23
Document 3:
Erasme de Gònima, encarregat per a  subministrar el vi.
En aquest tercer document escollit, emès i signat el 2 d’octubre de
1813 per Melcior de Guàrdia24  –alcalde de la ciutat de Barcelona i
president de la Comissió d’Hospitals- s’encarrega a Erasme de Gònima
que compri el vi que hagi de menester l’hospital. Donada la curiositat del
document, la transcripció literal és en francès:25
23. ANÒNIM, Los hermanos del Hospital de la Santa Cruz, Librería Casulleras, Barcelo-
na, 1935, p.23.
24. Segons MERCADER RIBA, Barcelona durante..., p.178, Melcior de Guàrdia, abans
de ser nomenat Alcalde de Barcelona l’any 1812, fou un antic assessor de la Junta de
Comerç i membre de l’Audiència afrancesada. Segons Maties RAMISA I VERDAGUER, Els
catalans i el domini napoleònic. Catalunya vista pels oficials de l’exèrcit de Napoleó, PAMSA,
Barcelona, 1995, p. 256, Melcior de Guàrdia havia estat membre de la cúpula del cos
judicial en l’anomenat «Conseil de Requêttes».
25. AHSCSP, Ocupació Francesa, Volum IV, Inventari 4, Carpeta 1, Document
125.
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Département du Mont-Serrat
Hospices de Barcelonne, no. 505, Barcelonne, 2 octobre 1813
Le Maire de la ville de Barcelonne, président de la Commission des
Hospices, à Monsieur Camy, econome de l’Hôpital General.
Monsieur,
Sur la proposition de Monsieur Gelabert 26  qui a exposé dans la séance
d’hier qu’il n’y avait plus de vin que pour deux ou trois jours à l’Hôpital
General, la Commission vous autorize à en acheter deux charges pour
le moment pourque les malades n’en manquen pas; et elle a chargé
Monsieur Erasme Gonima de prendre telle mesure qu’il trouvera
convenable pour pourvoir de vin l’Hôpital, en attendant qu’on puisse
faire usage de celui de la recolte actuelle, provenant des propriétés du
dit Hôpital, et me charge à moi de vous dire, qu’elle est surprise que
vous ayez attendu jusqu’au dernier moment de l’informer qu’il n’y
avait plus de vin a l’Hôpital, et qu’il soit déjà tout consommé.
(...)
J’ai l’honneur de vous saluer,
Melchior de Guardia
Comprovem a partir d’aquest curiós document –d’un total de 146
documents administratius d’aquell període d’ocupació que es troben a
l’esmentada carpeta 1 de l’AHSCSP- que el càrrec d’Erasme de Gònima
a l’Hospital no era un càrrec representatiu o benèfic fruit de la seva
rellevància social i econòmica en la ciutat, sinó que Gònima es fa càrrec,
personalment, de l’administració diària per al bon funcionament de
l’Hospital. Documentalment, no sabem, de moment, el final d’aquest
encàrrec; tot i que l’11 d’octubre de 1813 consta un rebut signat pel
26. Felip Gelabert és un dels administradors de l’Hospital. En el document 1
abans esmentat (nota 19), Gelabert consta com a regidor i canonge de la ciutat de
Barcelona, al costat d’altres administradors com Joan d’Altuber, Francesc de Castellarnau
o Josep de Campà. Antoni MOLINER, La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de
Raimon Ferrer, UAB, Bellaterra, 2010, p.79, hi afegeix que tenia el càrrec de Canonge
Magistral.
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Majordom de l’Hospital General, Pedro Camy, «por los derechos de 36
cargas de vino de propia cosecha: 486 pesetas».27  Sobta, d’entrada, que se
li demani a Gònima que faci servir la collita de les vinyes del propi Hos-
pital d’aquella verema –la carta està data a primers d’octubre, època de la
verema a Catalunya- per a resoldre el problema de la manca de vi pels
propers dos o tres dies. És evident que Gònima, donat el temps més que
just de què disposa, el devia comprar a algun comerciant de vi –potser de
la seva confiança- perquè li serveixi aquesta càrrega de vi en tan sols dos o
tres dies. Curiosament, Gònima, a més de gran fabricant tèxtil, també
explotava comercialment les seves terres de conreu –cereal, horta, fruiters
i vinya- i elaborava vi a partir de les vinyes de la seva gran propietat rural
de Sant Feliu de Llobregat, Ca l’Arasma. Seria interessant esbrinar, més
endavant, si en la generosa documentació administrativa de la seva
propietat de Sant Feliu, hi consta una sortida de «dues càrregues» de vi
entre els dies 3, 4 o 5 d’octubre de 1813 en direcció a l’Hospital.
Conclusions
Diversos han estat els historiadors que, en els darrers cinquanta anys,
han treballat amb més o menys amplitud un personatge polièdric, destacat
i esmunyedís com ho és Erasme de Gònima. De bon primer fou el seu
descendent i, fins avui, primer i únic biògraf, Erasmo de Imbert, qui,
coetàniament a Joan Mercader i Riba, s’interessà per ell; més endavant,
noms tan destacats de la nostra historiografia recent com Josep Fontana,
Reis Fontanals, Àlex Sánchez, Antoni Moliner, Mari Luz Retuerta, Maties
Ramisa, Mercè Argemí d’Abadal, Lluís Maria de Puig, Rosa Maria
Subirana o Enric Riera, entre d’altres, l’han estudiat. En topar-se amb
27. AHSCSP, Ocupació Francesa, Volum IV, Inventari 4, Carpeta 3, Carpetilla D,
Document 1. En el mateix document hi ha el rebut 258 de 18 d’octubre de 2013 («por
derechos de 24 cargas de vino de Badalona: 324 pesetas») i el rebut 266 de 28 d’octubre
de 1813  («por derechos de 24 cargas de vino, a saber, 18 de Badalona y 6 de Esplugues:
324 pesetas»), totes signades per l’esmentat Majordom, Pedro Camy.
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aquest personatge central de la vida econòmica i social d’aquella Barcelo-
na de finals del set-cents i primers del vuit-cents, tots ells s’han hagut de
plantejar el seu nivell d’afrancesament: podem considerar Erasme de
Gònima com un afrancesat? S’adaptà a la nova situació i mirà de treure’n
profit? Tractà tant amb patriotes com amb afrancesats solament per a
intentar mantenir la fàbrica i la seva privilegiada posició social?
La documentació estudiada en l’Arxiu de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona (AHSCSP), ens permet obrir una nova incògnita sobre el
personatge que hauria de conduir-nos, més endavant, a algunes derivades;
la Història, és ben sabut, és una cursa de relleus. En cap dels estudis que
s’havien fet fins ara sobre Erasme de Gònima es feia esment de la seva alta
responsabilitat executiva en l’Hospital de la Caritat de Barcelona. Com
ja s’ha dit anteriorment, si ens fixem en les dates, Gònima és nomenat
director d’aquest establiment el 15 de maig de 1812 i, dos mesos després,
el 12 de juliol, és nomenat pel Conseller d’Estat i Intendent General de
Catalunya -el Marquès de Chauvelin-, Adjunt a l’Alcalde de Barcelona al
costat de Delàs, Campà i Castanyer; càrrec del que ell dimiteix en
assabentar-se’n la tarda del dia 14 i se’n nomena successor a l’hisendat
Pujol.28  Gònima renuncia al càrrec a l’Ajuntament adduint la seva edat
avançada –llavors tenia 66 anys-, una salut fràgil i la manca de temps
disponible per la plena ocupació que li exigeix la fàbrica tèxtil. Se’n surt.
Però Gònima –ho llegim i ho comprovem en la documentació dipositada
en l’AHSCSP i de la que aquí n’hem transcrit només tres documents- té
cura continuada per la bona administració de l’Hospital de la Caritat. Ser
Alcalde de Barcelona comportava, llavors, ser President de la Comissió
d’Hospitals, un càrrec, aquest últim, més representatiu que no pas
executiu; vet aquí el per què cal nomenar un director per a cadascun dels
28. Diari de Barcelona (14 de juliol de 1812, p. 3 i 4), i Diari de Barcelona (15 de
juliol de 1812, p. 3 i 4). MERCADER I RIBA, Barcelona durante, p. 351, diu que Josep Pujol
i March era antic corregidor del general Charles Augereau, duc de Castilglione, governador
general de Catalunya. Pujol fou l’últim alcalde de Barcelona durant l’ocupació, després
que Melcior de Guàrdia marxés a l’exili poques setmanes abans del retorn de Ferran VII.
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tres hospitals més importants de la ciutat: General, Caritat i Misericòrdia.
És curiós detenir-se un moment en aquest fet: els quatre adjunts nomenats
pels francesos per a  l’alcaldia de Barcelona –Gònima, Delàs, Campà i
Castanyer- són els mateixos que, dos mesos abans, són nomenats directors
dels tres hospitals de la ciutat: Gònima, Delàs i Castanyer.
El càrrec d’en Gònima com a director d’un dels tres hospitals principals
de Barcelona, és plenament executiu: prova d’aquesta afirmació és la
nombrosa documentació signada per Gònima en tota mena d’activitats
de l’Hospital: administratives, financeres, logístiques i, fins i tot, de re-
cursos humans. Dels 146 documents abans esmentats, 42 estan signats
directament per Erasme de Gònima. Són aquests:29
Document 46: Unió dels Hospitals de Santa Marta i Sant Sever a
l’Hospital General (18-VI-1812)
Document 47: Reglament de la Comissió d’Hospitals (18-VI-2012).
Document 48-1: Deliberació de la Comissió d’Hospitals (23-VI-1812).
Document 49: Unió de l’Hospital de la Convalescència a l’Hospital
General (29-VI-1812).
Document 50: Nomenament de l’ecònom de l’Hospital General (31-X-1812).
Document 51: Comunicació per a inventariar la Farmàcia de l’Hospital
General (7-XI-1812).
Document 54: Model de comptabilitat exigit en l’Hospital de veneris
(11-XI-1812).
Document 55: Subministrament de medicaments pel farmacèutic
Ameller (12-XI-1812).
Document 56: Sobre el subministrament dels medicaments de la
Farmàcia de l’Hospital (17-XI-1812).
Document 57: Nomenament del porter a favor de Salvador Triadó (23-
XI-1812).
29 El primer buidatge de tota aquesta documentació fou de Carme Larrucea i
Valdemoros el 1971, llavors directora de l’Arxiu Històric de la Santa Creu i Sant Pau
(AHSCSP). Cal recordar que el Document 43 és, precisament, el del nomenament
d’Erasme de Gònima com a director de l’Hospital de la Caritat. (veure nota 14).
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Document 66: Sobre el salari de l’Arxiver de l’Hospital (28-XII-1812).
Document 71: Racions de pa a diferents empleats (15-I-1813).
Document 72: Petició d’augment de salari per al Doctor Cots (15-I-
1813).
Document 73: Reducció de nens abandonats en el Servei de l’Hospital
(15-I-1813).
Document 74: Subministrament d’aliments (30-I-1813).
Document 78: Nomenament d’auxiliars (5-III-1813).
Document 79: Nomenament de metge de l’Hospital a favor del Doc-
tor Trilla (5-III-1813).
Document 80: Consum de pa (12-III-1813).
Document 81: Petició d’inventari de tots els objectes de vestir (12 i
18-III-1813).
Document 87: Deliberació sobre subministrament d’aliments (23-IV-1813).
Document 92: Pagament d’un salari a l’enterrador (8-V-1813).
Document 99: Nomenament del Doctor Francisco Estrada com a metge
intern (21-V-1813).
Document 102: Augment de sou del comissari de cuina (29-V-1813).
Document 104: Petició per a augmentar la ració a les dides internes
(3-VI-1813).
Document 106: Comptabilitat dels ingressos en espècies (11-VI-1813).
Document 107: Informe sobre la dieta d’una parturienta (18-VI-1813).
Document 108: Sobre la ració d’un empleat (28-VI-1813).
Document 110: Nomenament de dues expòsites per a ajudar a dues
germanes infermeres (30-VII-1813).
Document 111: Permís al Prior per a absentar-se de l’Hospital (6-
VIII-1813).
Document 114: Sobre l’augment de salaris (11-VIII-1813).
Document 121: Substitució del farmacèutic de l’Hospital provisional
de dones venèries, per ser cridat a l’exèrcit (17-IX-1813).
Document 122: Reparació de barrals de vi (27-IX-1813).
Document 123: Normes per a prestacions especials en els Hospitals
(8-X-1813).
Document 124: Petició d’ingrés d’un dement (8-X-1813).
Document 126: Permís per a absentar-se a una Germana de la Caritat
(22-X-1813).
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Document 129: Destitució de l’ajudant de farmàcia i nomenament
del substitut (30-XI-1813).
Document 130: Deliberacions sobre provisions (22-XII-1813).
Document 131: Nomenament per a l’administratiu d’un expòsit (22-
XII-1813).
Document 133: Deliberació de la Comissió d’Hospitals sobre els
inventaris de la Farmàcia (31-XII-1813).
Document 135: Nomenament del Comissari d’entrades d’interins a
favor del Prior (5-I-1814).
Document 138: Suspensió de salaris al Prior de la Convalescència (15-
I-1814).
Document 144: Subministraments (26-III-1814).
En aquest període estudiat (maig 1812-abril 1814) solament hi ha
tres documents signats per la Comissió d’Hospitals, en els que Erasme
de Gònima, que excusa documentalment la seva absència, no hi signa.
Són aquests:
Document 86: Acords sobre farratges (24-IV-1813).
Document 89: Sobre una petició d’augment de salaris (1-V-1813).
Document 137: Subministraments a l’Hospital (14-I-1814).
En l’opuscle Negociantes,30  l’autor es pregunta: «Negociante o pa-
triota?: mosca blanca. He visto algunas, pero raras...». Al meu entendre
Erasme de Gònima visqué dos períodes, certament oposats, al llarg dels
sis anys d’ocupació francesa, que representaven dues estratègies ben diferents
vers els ocupants. En el primer període (1808-1811), Gònima manifesta
sovint en la seva correspondència els problemes financers que li provoca
la nova situació; i ho manifesta tant a familiars, com a corresponsals i
clients. Per contra, en el segon període (1812-1814), assistim a un canvi
d’estratègia que, tal vegada, té a veure amb la nova situació política que
30. BNC, Fullets Bonsoms, opuscle Negociantes. F.Bon 2726.
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31. MERCADER I RIBA, Catalunya i l’imperi napoleònic, pp. 300-301.
32. RIERA I FORTIANA, Els afrancesats a Catalunya, Curial, Barcelona, 1994, pp. 327-
328.
viu Barcelona, una ciutat, administrativament, plenament francesa. En-
tre el gener de 1812 i els primers mesos de 1814, de mica en mica, amb
alts i baixos, a Gònima li tornen a anar bé els seus afers comercials i
financers en paral·lel a la seva aproximació als nous administradors i
militars francesos. Potser per això acceptà el càrrec de director de l’Hospital
de la Caritat de Barcelona. O, llegit a l’inrevés, potser el càrrec executiu
en l’Hospital de la Caritat li facilità l’entrada i sortida de mercaderies en
una ciutat ocupada: un autèntic maldecap per a un empresari. Hi ha una
clara relació directament proporcional entre la recuperació dels seus negocis
i el càrrec de director de l’Hospital de la Caritat.
Els tres historiadors que fins ara més han aprofundit en la vessant
política d’Erasme de Gònima –Joan Mercader, Enric Riera i Maties
Ramisa-, tal vegada desconeixedors de la documentació aquí presentada,
consideren només tàctic i de poca volada el seu afrancesament. Joan
Mercader i Riba escriu:31
Gònima i Castanyer solament havien participat en algunes juntes
benèfiques amb finalitats evidentment desinteressades i lloables.
El malaguanyat Enric Riera i Fortiana ens ho deixà escrit així:
La nostra opinió personal és que no se’l pot considerar afrancesat en
absolut, ni tan sols col·laboracionista, com ho demostra el fet que
rebutgés un càrrec polític que li oferí l’administració napoleònica. És
cert que de vegades va actuar d’una manera sospitosa a primera vista,
com és el cas d’alguns banquets i festes que organitzava a casa seva per
invitar alts funcionaris francesos; però, si ho analitzem a fons i
fredament, arribem a la conclusió que el seu lligam amb els invasors
només era per un interès econòmic comú.32
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(...) Resumint el nostre concepte de Gònima, creiem que la crítica s’ha
excedit donant-li gratuïtament el qualificatiu d’afrancesat. No fou ni
un polític ni un oportunista que ocupés càrrecs oficials, sinó un ciutadà
que va saber trobar el sistema de mantenir la seva fàbrica en
funcionament en temps de guerra, sense comprometre’s gaire a canvi.33
Uns anys més tard, Maties Ramisa, en un article central sobre el
personatge, ens diu el següent:
Home discret i diplomàtic, ja d’edat avançada, és probable que la prin-
cipal preocupació de Gònima sigui conservar el patrimoni que ha
acumulat a Barcelona i mantenir una certa activitat manufacturera i
comercial, per la qual sent autèntica vocació, i així evitar la ruïna com-
pleta de la família que hauria ocasionat el saqueig francès. De fet, aquest
sembla ser l’objectiu que el guia durant el dur període de domini francès,
i que aconsegueix contemporitzant amb els bonapartistes sense fer-se
malveure en excés pels patriotes.34
La rica documentació que ens ofereix l’Arxiu Històric de la Santa
Creu i Sant Pau sobre Erasme de Gònima sembla indicar-nos la penyora
que Gònima hagué de pagar en el període 1812-1814 per a recuperar de
mica en mica el seu estatus financer: acceptar el càrrec que li oferiren
l’intendent Chauvelin i el prefecte Treilhard. Dos mesos més tard, el
mateix Treilhard li ofereix ser adjunt a l’alcaldia de Barcelona i Gònima
hi renuncia amb molta habilitat. Què el mou? Per què no accepta el
càrrec? Per a no manifestar-se massa afrancesat davant la ciutadania? O bé
és el resultat d’una rebequeria per a no ser proposat com a alcalde de la
ciutat?35  El dubte, doncs, és manté; però la línia vermella fou creuada.
Haurem de convenir que dirigir l’Hospital de la Caritat durant dos anys
no pot ser considerat, simplement, com formar part d’una junta benèfica.
33. RIERA I FORTIANA, Els afrancesats a Catalunya, p. 330.
34. RAMISA I VERDAGUER, Erasme de Gònima, p. 30.
35. Veure nota 13.
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La documentació ens ho palesa a través de 42 afers administratius,
financers, logístics i de recursos humans signats per ell.
És per això que, aprofitant l’espai magnífic d’aquest VII Congrés
d’Història Moderna de Catalunya, proposo fer un gir de cent vuitanta
graus en la lectura històrica de l’afrancesament d’Erasme de Gònima.
Fent un petit joc de paraules, amb l’afrancesament o no d’en Gònima –
tant debatut per la historiografia- proposo passar del sí, però no, que ens
ha menat fins ara, al no, però sí..., que ens hauria de menar a partir d’ara.
Ben mirat, però, si hi posem una mica de perspectiva històrica, si Gònima
apostà amb cautela pels francesos en aquella llarga partida d’escacs, només
ens està dient que era un home avançat al seu temps i amb dos dits de
front. Pas mal..., que diuen els francesos.
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La Inquisición en Cataluña,
inmunidades y alojamientos de soldados a




En el moments culminants del periode confessional, la Monarquia de
Felip II va concedir importants privilegis als membres del Sant Ofici per
tal de reforçar la seva autoritat. Un d’ells regulava els allotjaments de
soldats i va adquirir gran valor durant els segle XVII. La comunicació
estudia les maneres amb què les quals la Inquisició de Catalunya va utilitzar
aquests privilegis a finals del segle XVII, quan més intensa era la guerra
amb França i es va produir l’aixecament dels barretines. Per mitjà de les
excomunicacions, els inquisidors de Barcelona van aconseguir aixamplar
aquells privilegis i atraure sectors benestants de les zones rurals per a servir
com a familiars o comissaris. Quan l’heretgia ja no era una preocupació
dominant, aquesta política va acabar per fracturar la seva col·laboració
amb les autoritats del Principat i de la Monarquia, tot provocant
l’expuilsió de l’inquisidor Sanz Muñoz i la convocatòria de la Junta Magna
de 1696. També s’estudien els recolzaments del tribunal a Barcelona i les
bases doctrinals d’aquella política.
Paraules clau: Inquisició en Catalunya, allotjaments de soldats, Junta
Magna (1696) immunitats eclesiàstiques.
* La presente investigación se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación
Ciudades, gentes e intercambios: élites, gobierno y política urbana  en la Monarquía hispánica
en la Edad Moderna (AHR. 2012-39034-C03-01).
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Resumen
En el momento álgido del período confesional, la Monarquía de Felipe II
concedió importantes privilegios a los miembros del Santo Oficio para re-
forzar su autoridad. Entre ellos estuvieron los referidos al alojamiento de
soldados, que alcanzaron gran valor durante el siglo XVII. La comunicación
estudia las maneras con que la Inquisición de Cataluña utilizó estos privile-
gios a finales del siglo XVII, cuando más intensa era la guerra con Francia y se
produjo el alzamiento de los barretines. Mediante las excomuniones, los
inquisidores de Barcelona lograron ensanchar aquellos privilegios y atraer a
sectores acomodados de las zonas rurales para servir como familiares o comi-
sarios. Cuando la herejía ya no era preocupación dominante, esta política
terminó por quebrar su colaboración con las autoridades del Principado y de
la Monarquía, provocando la expulsión del inquisidor Sanz Muñoz y la con-
vocatoria de la Junta Magna de 1696. También se estudian los apoyos del
tribunal en Barcelona y las bases doctrinales de esta política.
Palabras claves: Inquisición en Cataluña, alojamientos de soldados, Junta
Magna (1696), inmunidades eclesiásticas.
Abstract
At the high-point of the period of antireligious strife, the Monarchy of Phillip II
granted important privileges to officials of the Holy Office to reinforce their authority.
These included the quartering of soldiers, a significant source of revenue during the
17th century. The article studies how the Inquisition took advantage of these privileges
in Cataluña in the late 17th century, a time of intense warfare with France and the
popular uprising known as the Revolt of the Barretines. Through their power of
excommunication, the Inquisitors of Barcelona managed to extend their privileges
and attract the wealthy of rural areas to collaborate as Comisarios and Familiares of
the Holy Office. With heresy no longer of primary concern, this policy undermined
relations with the authorities of the Principality and the Monarchy, resulting
in the expulsion of the Inquisitor Sanz Muñoz and the convocation of the
Junta Magna in 1696. The article will also study the support received by the
Tribunal in Barcelona and the doctrinal principles of this policy.
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(1696) ecclesiastical immunity.
A comienzos del siglo XIX, J.A. Llorente planteó lo que se ha con-
vertido en la interpretación historiográfica predominante sobre la evolu-
ción del Santo Oficio durante el reinado de Carlos II, “la debilidad del
gobierno de la Monarquía sirvió mucho a los inquisidores para las inso-
lencias” y perpetrar gran número de abusos que llevaron a la convocatoria
por parte del rey de la Junta Magna en 1696 con el fin de limitar la
jurisdicción de la Inquisición en asuntos temporales.1  Era esta una visión
que ponía en el centro la “decadencia” del Tribunal de la Fe, condenando
lo que  había hecho en aquellos años como señal evidente de su decrepi-
tud y la de los Austrias. En este sentido, las críticas de la Junta Magna al
proceder del Tribunal, fueron para Llorente la mejor confirmación de esa
degeneración.2  En realidad, el cómodo tópico sobre decadencia del San-
to Oficio a finales del siglo XVII, ha servido para relegar
historiográficamente este período, convirtiendo en expresión del declive
lo que, en cambio, fueron prácticas y elaboraciones doctrinales que im-
primieron un importante giro a la trayectoria de la Inquisición, perfecta-
mente evidente en el tribunal de Cataluña.
El precipitante de la convocatoria de la Junta Magna fueron un conjunto
de conflictos del tribunal de Barcelona, que envolvieron al conjunto de las
autoridades del Principado. Aunque el elemento desencadenante de la expul-
sión del inquisidor Sanz Muñoz fuese otro, su origen estuvo en la defensa de
los privilegios de los miembros de la organización de distrito del tribunal
inquisitorial en lo relativo al alojamiento de soldados. La presencia de los
1. Historia crítica de la Inquisición en España, vol. IV, Hiperión, Madrid, 1981, p. 32
y siguientes. La edición original se realizó en 1817-1818.
2. Juan Antonio LLORENTE, Historia crítica, p. 38 y siguientes; José MARTÍNEZ MILLÁN,
«Problemas de jurisdicción del Santo Oficio: La Junta Magna (1696)», Hispania Sacra,
75 (1985), pp. 205-259.
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ejércitos de la Monarquía española y de la Monarquía francesa, junto a sus
operaciones militares, convirtieron el norte del Principado en una frontera en
estado de guerra, o tensión permanente, durante el reinado de Carlos II. Así
adquirió una gran importancia lo relativo al alojamiento de soldados.3
El objetivo de este trabajo es el estudio de los privilegios que sobre esta
materia acumuló el Santo Oficio desde la época confesional, así como los
presupuestos jurídicos y doctrinales sobre los que el tribunal de Barcelona asen-
tó las prácticas con las que construyó una importante organización de distrito,
compuesta de familiares y comisarios esencialmente. Gracias a esos privilegios
tejió unas estrechas relaciones sociales en las zonas rurales del norte del Principa-
do y consiguió un destacado protagonismo político que le supuso
enfrentamientos en algunas poblaciones, como Centelles, con las autoridades
del Principado o con el mismo virrey. Se trata de conocer las causas que lleva-
ron a la agudización de estos enfrentamientos o a la expulsión del inquisidor
Sanz Muñoz de Barcelona, analizando las prácticas, elaboraciones doctrinales y
apoyos al tribunal en esta situación.
1. La Inquisición en Cataluña durante el reinado de Carlos II
La vuelta del Principado a la Monarquía española tras la toma de
Barcelona por D. Juan José de Austria, se realizó respetando formalmen-
te el marco foral anterior a 1640. Sin embargo el mayor control que la
corona ejerció sobre el procedimiento insaculatorio, particularmente en
Barcelona, junto a otras modificaciones en el funcionamiento
institucional, incrementaron la capacidad del rey para intervenir,4  algo
3. Alain AYATS, Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 a 1681. Frontière politique
et frontières militaires, Trubacaire, Canet, 2002; Antonio ESPINO LÓPEZ Las guerras de
Cataluña. El teatro de Marte, 1652-1714, Edaf, Madrid, 2014; Porfirio SANZ CAMAÑES,
Política, hacienda y milicia en Aragón de los últimos Austrias, entre 1640-1680, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 1997.
4. Josep Maria TORRAS I RIBÉ, «Una imatge critica del ` neoforalismo’: el control polític
de les insaculacions de Barcelona a finals del segle XVII», L´Avenç, 184 (1994), pp. 30-35;
IDEM. «El control politíc de les insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (1652-
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que se mantuvo durante el reinado de Carlos II.5  Es cierto que grupos
dirigentes catalanes apoyaron decididamente el ascenso de D. Juan José
de Austria intentando intervenir en los asuntos de la Monarquía, pero no
consiguieron casi nada.6  No parece que posteriormente manifestasen gran-
des deseos de participar activamente en la política de la Monarquía,7  si
bien a finales del siglo XVII apareció algún “clan” dispuesto a dar la bata-
lla para impedir la militarización del Principado.8
Cada vez parece más compleja la perspectiva neoforal que hace más
de medio siglo trazó J. Reglá para definir la relación de la Corona de
Aragón con la Monarquía.9  Parece cierto que en los últimos años del
siglo XVII se dio un mayor grado de integración de las élites del Princi-
pado en la Monarquía a través de las posibilidades de ascenso y negocio
que brindaba sus instituciones y su acción política. Sin embargo, este
alineamiento entre las instituciones del Principado con la Monarquía,
1700)», Pedralbes, 13-1 (1993), pp. 457-468; Eva SERRA I PUIG, «Catalunya després de
1652: recompenses, censura i represió», Pedralbes, 17 (1997), pp. 191-216, en concreto
p. 211; Aquilino IGLESIAS, «La realidad estatal catalana», Manuscrits, 13 (1995), pp. 140-
141.
5. Luís RIBOT, «La España de Carlos II», en Historia de España Menéndez Pidal, vol
XXVIII, Espasa-Calpe, Madrid, 1993, pp. 63-203.
6. Fernando SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y el gobierno central tras la Guerra de los
Segadores (1652-1679), Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelo-
na, 1983, pp. 235-243.
7. Luís RIBOT, El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Alianza
Editorial, Madrid, 2005, p. 148.
8. Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705. L´autogovern de Catalunya i la clase
dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Publicacions de la Universitat
de Valencia, Valencia, 2011, p. 101 y siguientes.
9. Xavier GIL PUJOL, «La Corona de Aragón a finales del siglo XVII: a vueltas con el
neoforalismo», en P. Fernández Albaladejo, ed., Los Borbones. Dinastía y Memoria de
Nación en la España del siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 97-115; IDEM, «Un
rey, una fe, muchas naciones. Patria y nación en la España de los siglos XVI y XVII», en A.
Álvarez-Ossorio Alvariño y B. J. García García, eds., La Monarquía de las naciones. Patria,
nación y naturaleza en la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid,
2004, pp. 39-76; Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO, «Neoforalismo y Nueva Planta. El gobier-
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basado en los comunes intereses ante la amenaza representada por Francia
y los movimientos sociales, quizá mostrase más la debilidad de ambas
partes que su fortaleza, generando  fuertes tensiones en la sociedad catala-
na.10  Esto dio lugar a frecuentes desencuentros entre los virreyes y las
autoridades del Principado o a intentos de crear una facción profrancesa.11
A pesar de la guerra, en las zonas rurales del Principado, se dio un incre-
mento en la producción agraria y una cierta recuperación económica,12
consolidándose una fluida red urbana con un conjunto de núcleos en
torno a Barcelona. Esto facilitó una mayor integración entre las zonas
rurales y urbanas.13  Uno de los resultados fue el incremento de sectores
enriquecidos en las zonas rurales necesitados de un sólido marco de privi-
legios, algo fundamental para entender el desarrollo que experimentó la
organización de distrito en esas zonas. En este complejo e inestable con-
texto, resultó muy problemática ña acción de una jurisdicción “apostóli-
ca” como era la inquisitorial, sistemáticamente actualizada a través de los
no provincial de la Monarquía de Carlos II en Europa», en J. Alcalá-Zamora y E. Belenguer,
coords., Calderón de la Barca y la España del Barroco, vol. I, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 1061-1089.
10. Jaume DANTÍ I RIU, «Catalunya entre el redreç i la revolta: afebliment institucional
i diferenciació social», Manuscrits, 30 (2012), pp. 55-76.
11. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña, op. cit. pp. 125; Antoni SIMON I TARRÉS,
Del 1640 al 1705, op. cit. p. 203 y siguientes. Sobre la complejidad de las relaciones con
Francia y la construcción de identidades, vid. Óscar JANÉ I PACHECO, «França i Catalunya
al segle XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies a l´época Moderna (1640-1700)»,
Tesis doctoral 2003: http://www.tdx.cat/handle/10803/4792.
12. Pere MOLAS RIBALTA, «A tres-cents anys del ´ Fenis de Cataluña´. Recuperació i
reformisme econòmic sota Carles II», Pedralbes, 3 (1983), pp. 147-174; Joaquín ALBAREDA
SALVADÓ, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives,
Barcelona, 1993, p. 11 y siguientes.; Albert GARCÍA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres:
Economia i vida quotidiana (1652-1714), Eumo, Vic, 2004.
13. J. Dantí i Rius, coord., Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII,
Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2011; J. Dantí i Rius, coord., Ciutats, viles i pobles a la
xarxa urbana de la Catalunya moderna, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2005.
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breves de nombramientos de los inquisidores generales y sobre la cual la
Monarquía tenía escasa capacidad de control.14
Durante los años en que el Principado estuvo vinculado a Francia, a
partir de 1643 más exactamente, se nombraron inquisidores ajenos al
inquisidor general y Consejo, pero eso acabó en cuanto Cataluña volvió
a la obediencia de Felipe IV. Como explicó en un memorial Viñals de la
Torre, secretario del secreto del tribunal de Barcelona, dirigido a Carlos
III en 1706, la Monarquía francesa había nombrado en 1643 a los
inquisidores por concesión del papa. Tras la reintegración del Principado
en la Monarquía española, el inquisidor general «usando de su plenaria
facultad», revocó «todo lo executado en el mencionado tiempo», de for-
ma que no dejó nada de lo que habían hecho los inquisidores nombrados
por el “Rey de Francia” y lo «tolleró la Pontifical Silla por ver que no avía
hecho parte la autoridad del Señor rey Felipe IV».15  Paralelamente, una
de las medidas que adoptó D. Juan José de Austria tras la toma de Barce-
lona fue desterrar en 1653 a señalados colaboradores con el gobierno
francés en Cataluña. Entre ellos estuvieron los inquisidores nombrados
por “el rey de Francia”, J. Pla y J. Ferrán.16  Desde la dirección inquisitorial
y desde la Monarquía hubo una voluntad por borrar el recuerdo de un
Tribunal de la Fe distinto al modelo implantado en la época de los Reyes
Católicos y todo parece indicar que tuvieron éxito en su intento. Cuando
14. Sobre la naturaleza de la jurisdicción inquisitorial y los debates en torno a ello, vid.
mi trabajo, «Inquisición y Estado. Los fundamentos políticos de una interpretación
historiográfica», Chronica Nova, 18 (1990), pp. 267-342.
15. Este documento, así como los nombramientos de Carlos III, se encuentran entre
los comprendidos en «Memoria y diligencias echas sobre haverse nombrado por el Señor
Archiduque inquisidores y fiscal para el Santo Tribunal de Barcelona, con percepción de
salarios y habitación del Real Palacio de la Inquisición. Y ocupar un quarto del Real Palacio
el Tribunal de la Baylía General con su archivo» del Archivo Histórico Nacional (AHN),
Inquisición (Inq), Leg. 2157.
16. Josep SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de
Europa 1640-1659, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1956, p. 553.
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volvió el antiguo tribunal con otros inquisidores y de nuevo empezó su
actividad, tras algunos años, en 1656, los inquisidores hicieron un balan-
ce de la situación en los asuntos de la fe,
estamos dando en el secreto de nuestra ocupación muchas gracias a Nuestro
Señor de qué después de las tormentas pasadas y de los muchos luteranos y
calvinistas que con ocasión de ello han concurrido en los ejércitos franceses
en este Principado, no hayamos hayado causas de más consideración.17
En el cuadro de ejércitos guerra, cambios y fuertes tensiones sociales
de la segunda mitad del siglo XVII, no se dieron en Cataluña las constan-
tes invocaciones al peligro de herejía que se habían formulado en 1640,
presentando a los franceses como “fautores” de herejes. Gracias a las cifras
que hace años proporcionó Blázquez Miguel, se puede seguir a grandes
rasgos la actividad procesal del tribunal de Cataluña. Viendo el gráfico en
el que se recoge la trayectoria del conjunto de su práctica procesal,18  se
comprueba que desde los últimos años ochenta del siglo XVII, hay un
desplome de los procesos que hacia 1692 y 1693 llega a una cuota mu-
cho más baja de la que se dio durante la década de 1640, cuando el
tribunal de Barcelona no dependió del inquisidor general y Consejo. Esta
dinámica se prolongó hasta alcanzar su punto más bajo en 1705, justo
antes de que la entrada de las tropas de Carlos III llevase a los inquisidores
a abandonar la ciudad sin que, aparentemente, quedase tribunal
inquisitorial operativo en el Principado.19  El número de procesados en
17. Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición (Inq.), Lib. 750, f. 203.
18. Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en Cataluña. El tribunal del Santo Oficio
de Barcelona (1487-1820), Editorial Arcano, Toledo, 1990, p. 324. Para una visión de la
trayectoria del tribunal, vid. Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Historia de Cataluña. Siglos XVI-
XVII, vol. I, Ariel, Barcelona 1985, pp. 371-387.
19. Marina TORRES ARCE, «Otra herencia de los Austrias en la Corte de los Habsburgo.
La Inquisición de Carlos VI (1705-1734)», en J.  Martínez Millán y R. González Cuevas,
coords., La dinastía de los Austrias: las relaciones de la Monarquía Católica y el Imperio, vol.
I, Editorial Polifemo, Madrid, 2011, pp. 289-324.
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los años comprendidos entre mediados de los años noventa del siglo
XVII y 1705, es el más bajo en la historia del tribunal salvo el período de
1520 y 1530 y, tanto los delitos como las condenas, tienen escasa rele-
vancia. Siguiendo las gráficas de Blaquez Miguel, también se constata
que en los delitos más importantes se produce un descenso semejante.20
Sabiendo que en el tribunal de Cataluña durante la segunda mitad
del siglo XVII no hubo grandes complicidades de judaizantes, o de deli-
tos habituales en otros tribunales, no se pueden encontrar explicaciones
de ese descenso en la evolución de la política general del Santo Oficio. El
único delito sobre el que sí se continuaron despachando un buen núme-
ro de causas de fe en Cataluña durante este período fue el de los luteranos
y, justo en los años finales del siglo, también hubo una vertiginosa caí-
da.21  En mi opinión, los efectos de la guerra con Francia y la constante
presencia de los ejércitos franceses y españoles en el Principado fueron los
causantes de ese veloz descenso o de que la vida cotidiana de ese tribunal
en los años noventa del siglo XVII fuese bastante distinta de la de otros.22
Los mismos inquisidores se refirieron en numerosas ocasiones a la
difícil situación que atravesaba el Principado para no salir a las visitas de
distrito. Es cierto que por estas fechas no se solían hacer en otros tribuna-
les,23  pero los argumentos que esgrimieron son bien expresivos del mo-
mento que vivía el territorio. En enero de 1689, cuando les escribió el
fiscal del Consejo pidiéndoles que saliesen a la visita, la respuesta de los
inquisidores fue que «estando tan llenos de ladrones los caminos y tan
20. BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en Cataluña, pp. 156, 182, 189, 218.
21. Ibidem, p. 169.
22. Marina TORRES ARCE, «Entre los Austrias y los Borbones. La realidad de un
tribunal inquisitorial de distrito: Logroño 1690-1705», Hispania, 196 (1997), pp. 731-
773; EADEM, La Inquisición en su entorno. Servidores del Santo Oficio de Logroño en reinado
de Felipe V, Universidad de Cantabria, Santander, 2001.
23. Flora GARCÍA IBARS, La represión en el tribunal inquisitorial de Granada (1550-
1819), Akal, Madrid, 1991, p. 114; Jean Piere DEDIEU, «Les Inquisiteurs de Tolède et la
visite du district: la sédentarisation d’ un tribunal (1550-1630)», Mélanges de la Casa de
Velázquez, 13 (1977), pp. 235-256.
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prevalecido el rumor del rompimiento de la paz con el reino de Francia»,
no era conveniente. En marzo de 1692, ante la misma orden, hablaron
del «reparo de estar toda esta Provincia tan poco segura con las guerras» y
del poco fruto que se podía esperar «estando los pueblos tan
sobrelevantados con las continuas levas que se hacen para la defensa de las
ynvassiones del enemigo». En febrero de 1696, cuando hacía un mes que
había sido expulsado Sanz Muñoz y sólo quedaba un inquisidor en Bar-
celona, este adujo la poca seguridad en la provincia «la mayor parte de
ella en obediencia de Francia».24  Estos argumentos los repitieron hasta la
saciedad para explicar las grandes dificultades que tenían para procesar, el
gran descenso de las rentas del tribunal o para fundamentar sus constan-
tes choques jurisdiccionales por los alojamientos de soldados en casas de
servidores y oficiales del Santo Oficio. Sin embargo, a pesar de la nume-
rosa presencia de extranjeros en los ejércitos de Carlos II o de la ocupa-
ción por parte del ejército francés de parte del Principado y, por tanto, de
no controlar ese territorio, los inquisidores siguieron viendo segura la fe
de los catalanes y no tuvieron miedo a su posible infección herética.
Fort i Cogul señalo que la Inquisición de Barcelona, tras su
reinstauración en 1653, controló con más intensidad los abusos de los
familiares, manteniendo una relación más fluida con las autoridades del
Principado, mientras surgían algunos desencuentros graves por algún pro-
ceso de fe.25  Sin embargo, más allá de los incidentes habituales, en la
Cataluña de finales del siglo, los problemas no surgieron por el ejercicio
de la jurisdicción apostólica del Santo Oficio en cuestiones de fe, sino
por los privilegios seculares concedidos por los reyes a los miembros de la
organización de distrito. Refiriéndose al año de 1695, Lea señaló que las
guerras con Francia habían empujado a muchos en Cataluña a hacerse
familiares. Fue una forma de escapar de las “boletas” a través de las cuales
se distribuían los alojamientos de soldados en el Principado, siendo
24. AHN, Inq, Lib. 759, ff. 3 y 437; Lib. 760, fol. 230.
25. Catalunya i la Inquisició, Editorial Aedos, Barcelona, 1973, pp. 249-250.
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bastantes los que «habían conseguido que los nombrasen (familiares),
aunque eran ya una innumerable multitud». Así, mientras las autorida-
des locales se veían obligadas a recibir soldados en sus casas, los familia-
res se negaban a hacerlo despreciando las órdenes del rey.26  Los proble-
mas derivados del alojamiento de soldados no eran nuevos ni exclusi-
vos del tribunal de Barcelona, pero adquirieron aquí una omnipresen-
cia que dificultó la integración del tribunal en ese complicado universo
social, institucional y político que fue el del Principado a finales del
siglo XVII.
2. Cédulas reales, familiares y alojamientos
El Santo Oficio, como es sabido, tuvo una gran importancia en la
política confesional de Felipe II.27  La construcción de una extensa y nu-
merosa organización de distrito constituyó una pieza clave en la política
diseñada por Felipe II y los inquisidores generales Valdés y Quiroga. A
través de ella lograron integrar a sectores sociales que pretendían acceder
al privilegio y que por su propia naturaleza podían ser los más inclinados
a participar en cualquier tipo de disidencia religiosa El reclamo de las
importantes exenciones y privilegios que ofreció el Santo Oficio, permi-
tió a los tribunales inquisitoriales tejer una considerable red de personas
orgánicamente vinculadas a él, sobre todo a través de títulos de familiares
y comisarios.28  Es cierto que ya existían esas figuras en el derecho canóni-
co inquisitorial de la época medieval, pero habían tenido una funcionalidad
26. Henry Ch. LEA, Historia de la Inquisición española, vol. I, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1983, pp. 445-447.
27. José MARTÍNEZ MILLÁN, «El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición»,
Trocadero, Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 6-7 (1994-1995), pp.
103-124.
28. Vid. mi trabajo, «La Inquisición confesional en el mundo urbano (1550-1740)»,
en J. I. Fortea, ed., Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S.
XVI-XVIII), Universidad de Cantabria, Santander, 1997, pp. 364-390.
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distinta a la que alcanzaron en la Inquisición española. A partir de mediados del
siglo XVI, los privilegios reales y un gran número de cartas acordadas de la
dirección inquisitorial, crearon el marco del que surgió un cuerpo cuya razón de
ser quedó vinculada a la defensa de la fe y al tribunal que la sostenía, a su
capacidad para proteger con su poderosa jurisdicción los privilegios y exencio-
nes que la Monarquía le había concedido y le proporcionaban su principal
atractivo.
Una cédula real de 18 de agosto de 1603, fue bien explicita al presentar los
motivos de esta política. Ponderaba los beneficios que había reportado la exis-
tencia del Santo Oficio a la «universal Iglesia y a sus Reinos y naturales de ellos».
Gracias a él, «se havían limpiado de infinidad de hereges y por careçer de esta
gracia otros reinos, habían padecido y padecían grandes disturbios». Por lo cual,
y por explícito encargo de su padre, Felipe II «que lo estimaba», y por la «devo-
ción y afición que le tenía», el Santo Oficio debía ser «amparado, defendido y
honrrado». Esta era «una de las más principales cosas que podía encomendar de
su Estado Real» y por ello ordenaba a virreyes, gobernadores y al conjunto de
autoridades de la Monarquía, que se diese a los inquisidores, oficiales, familiares
y ministros de la Inquisición «todo el favor y ayuda que pidiesen y fuese necesario,
guardándoles y haciéndoles guardar todos los privilegios, exenciones y libertades
que les estaban concedidos assí por derecho, concordias, cédulas reales, como de
uso y costumbre y en otra qualquier manera de suerte que el dicho Santo Oficio
se usase y exercitase con libertad y authoridad que hasta el presente havía teni-
do».29  Aunque la Monarquía siempre habló de lo imprescindible que los familia-
res eran para el ejercicio de la jurisdicción inquisitorial, en realidad lo que quiso
fue, más que facilitar el despacho de causa de fe, crear un cuerpo privilegiado que
girase en torno a la Inquisición. Sin duda, esta política tuvo éxito y la organización
de distrito se llenó rápidamente con sectores enriquecidos del campo y la ciudad
que buscaban los privilegios y el honor que podía proporcionarles su vinculación
con el Tribunal de la Fe. A cambio, debian prestarle la mas completa fidelidad,
ayudando a los inquisidores en lo que se les pidiese,  socorriendo al tribunal en
cuanto fuese necesario y apareciendo junto a el en todos los actos publicos.
29. AHN, Inq., Leg. 5054, Exp. 29.
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El punto de arranque más significativo de esta política fue firma de la
concordia de 1553 entre el Tribunal y jurisdicción real en Castilla.30  En
ella se regulaba el fuero y el número de los familiares en las ciudades y
lugares en función de criterios predeterminados. Ese mismo año se pro-
mulgó una cédula real por la cual se prohibía a las justicias reales recurrir
a las fuerzas frente al Santo Oficio31 . A partir de este momento se firma-
ron concordias en los distintos reinos de la Monarquía, aunque en cada
reino los privilegios judiciales fueron singulares, mientras paralelamente
se concedían importantes exenciones fiscales y privilegios.
Los privilegios en torno a los alojamientos, no fueron una de las
materias que más preocupó al Santo Oficio en la segunda mitad del siglo
XVI. Tampoco fue este un período en el que los conflictos armados afec-
tasen de forma intensa y prolongada los territorios bajo control de los
tribunales inquisitoriales32 . Mucho más importantes fueron los privile-
gios judiciales, fiscales y, sobre todo, cuanto rodeo a la limpieza de san-
30. Henry Ch. LEA, Historia de la Inquisición española, p. 489 y siguientes; Jaime CONTRERAS,
«Las adecuaciones estructurales en la Península», en J. Pérez Villanueva y B. Escandell Bonet,
dirs., Historia de la Inquisición en España y América, vol. I, BAC, Madrid, 1984, p. 746.
31. Roberto LÓPEZ VELA, «Fuero y privilegio en la estructuración orgánica del Santo
Oficio», en Villanueva y Escandell Bonet, dirs., Historia de la Inquisición, vol. II, p. 202 y
siguientes.
32. La problemática en torno al alojamiento de soldados ha tenido un notable tratamien-
to historiográfico, demostrando su importancia en el funcionamiento de las sociedades del
Antiguo Régimen, para un estado de la cuestión vid. Francisco ANDUJAR CASTILLO, «El
impacto de la guerra en la sociedad. Conflictos y resistencias (Siglos XVII-XVIII)», en J. L.
Castellano, M. L. Guadalupe Muñoz, eds., Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación
de Historia Moderna, Ponencias y Conferencias Invitadas, Universidad de Granada, Granada,
2012, pp. 184-201; María LÓPEZ DÍAZ, «Oligarquías urbanas y milicia. Apuntes sobre una
relación beneficiosa a partir del caso de Ourense (siglo XVIII)», Cuadernos de Historia Moder-
na, 34 (2009), pp. 95-123; Susana TRUCHUELO GARCÍA, «Militares en el mundo urbano
fronterizo castellano (Siglos XVI-XVII)», Studia Histórica, 34 (2012), pp. 147-182. Sobre la
conflictividad en torno al alojamiento de soldados, resultan especialmente interesantes las
monografías de Fernando CORTÉS CORTÉS, Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo
XVII, Editora Regional de Extremadura, Mérida 1996; Antonio ESPINO LÓPEZ, «Ejercito y
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gre. El Santo Oficio, no obstante, siguiendo lo que fue una constante,
intentó también extender su esfera de privilegios en esa materia, en este
caso a través de decreto del inquisidor general. En 1548 Fernando de
Valdés, a pesar de carecer de jurisdicción para ello, resolvió en lo referente
a los inquisidores y oficiales asalariados, que no se ocupasen sus casas en
alojamientos aunque no residiesen, porque en ellas tenían su ropa.33  Esta
era una clara intromisión en un terreno que nada tenía que ver con la
jurisdicción apostólica que el papa le había trasmitido a través de su breve
de nombramiento. Sin embargo, a partir de este momento, tanto en los
reinos de Aragón como en Castilla, se respetó esta exención para
inquisidores y oficiales, incluso por parte de las Cortes de Aragón de
1646. Así, el decreto de Valdés, lejos de provocar una respuesta contraria
por parte de Carlos V, delimitó la política real respecto al aparato buro-
crático de los tribunales, abriendo la puerta a la extensión de aquellos
privilegios a los miembros de la organización de distrito.
En una recopilación de privilegios reales, realizada por la Inquisición en
el siglo XVIII, se recogió una cédula real de 21 de febrero de 1576. En ella
se encuentra lo que sería el permanente objetivo del Santo Oficio. Argu-
mentando que los familiares sufrían la saña de los alcaldes por “odio” a su
ministerio, haciéndoles alojar más soldados que ningún otro vecino, solici-
taban que antes de albergar soldados en sus casas, se repartiesen a los  justi-
cias y regidores y, sólo después, en casas de aquellos.34  En 1579, otra cédula
real estipulaba que se librasen de alojamientos y contribuir en los bagajes a
sociedad en la Cataluña del Antiguo Régimen: el problema de los alojamientos 1653-1658»,
Historia Social, 7 (1990), pp. 19-38; Maria LÓPEZ DÍAZ, «Jurisdicción Militar, Jurisdicción
ordinaria en el reino de Galicia: conflictos de competencia a principios del siglo XVIII (1700-
1714)»,  Anuario de Historia del Derecho Español, 81 (2011), pp. 679-708.
33. LEA, Historia de la Inquisición española, p. 445.
34. La copia que hicieron los ministros del Santo Oficio, no es literal, pero precisamente
por ello expresa lo va a ser el programa del Santo Oficio en este asunto y el punto de
referencia al que constantemente va a acudir: «Con motivo de la relación que se hizo por
los familiares del Santo Oficio de que quando pasavan las compañías de infantería que se
levantaban por los pueblos del reyno por no estar bien los concejos y vecinos de ellos les
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todos los familiares de ciudades o villas de quinientos o más vecinos, en
las que tuviesen menos, sólo la mitad y cuando sólo hubiese un familiar,
este quedaría exento.
Los conflictos bélicos la década de 1630 y 1640, obligaron a matizar
los privilegios anteriores. Ante los agobios de la guerra, según Lea, Felipe
IV anuló todas las exenciones sobre el particular en 1634, aunque con los
oficiales se siguió practicando lo mismo y con los familiares la cuestión
fue constante motivo de litigios.35  En realidad, parece que los tribunales
inquisitoriales no variaron su política. Los conflictos por alojamiento
entre jurisdicciones seculares tuvieron un tratamiento,36  pero con el San-
to Oficio hubo que añadir otros elementos. Poco a poco, utilizando las
censuras y su capacidad de presión ante el rey, la dirección inquisitorial
fue logrando que la Monarquía resolviese los conflictos de competencias
de forma contradictoria con lo decretado en 1634. En 1637 un alcalde
de Navalcarnero dispuso el alojamiento de soldados en casa de un fami-
liar. Ante el consiguiente conflicto de competencias, el rey ordenó que
no se alojasen soldados en casas de hijosdalgo, familiares y todo tipo de
repartían y alojaban soldados en sus casas antes que en las de otros vecinos, justicias y
regidores y que en el año antecedente en el lugar de villa Vende, cerca de Medina del
Campo,  alojaron soldados en las casas de los familiares, dexando asentar las de los alcaldes,
regidores, procuradores y otros vecinos. Suplicando a S.M. que teniendo consideración a
las extorsiones que padecían y que si no se ponían remedio en ello, no  habría ninguno que
quisiera ser familiar del Santo Oficio, se sirviese mandar que el aloxamiento y aposento de
dicha infantería se reparta y haga igualmente en todos los pueblos entre los vecinos de ellos
y si faltare algún aposento, se repartiese entre los dichos alcaldes y regidores y quando esto
no bastase, se hiciese en las casas de los dichos familiares. Y resolvió y mandó que en los
repartimientos de aloxamientos y aposentos que en adelante hicieren los justicias, se tubiese
respeto a las casas de los familiares y se hiciesen con justificación e igualdad y de manera
que a los dichos familiares, no se haga más agravio que a los demás vecinos, justicias y
regidores de dichos pueblos.», AHN, Inq. Leg. 5054, Exp. 29.
35. LEA, Historia de la Inquisición española, pp. 446-447. Sobre las presiones de la
Monarquía para recortar privilegios y forzar las contribuciones a la guerra en estas fechas, vid.
Juan Eloy GELABERT, La Castilla convulsa (1631-1652), Marcial Pons, Madrid, 2001.
36. LÓPEZ DÍAZ, «Jurisdicción Militar, Jurisdicción ordinaria, pp. 690 y ss.
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privilegiados mientras hubiese suficientes casas de pecheros. Más allá de
fijar proporciones de familiares exentos según la población u otros crite-
rios, con la decisión de 1637 el rey mantuvo la equiparación que desde el
principio el Santo Oficio había querido establecer entre familiares,
hijosdalgo, regidores y justicias. En la década siguiente, para asegurar que
el Santo Oficio «tenga los ministros necesarios para el exercicio de su
jurisdicción», la Comisión de Milicias reservó de «salir a servir y entrar a
suertes de soldados», un familiar por lugar, dos en los de mil vecinos y
cuatro en los de más de dos mil.37  Es decir, independientemente de deci-
siones puntuales, en lo referente a los alojamientos de soldados o al servició
de milicias, la crisis de los años 1640 no cambió sustancialmente las lí-
neas maestras de los privilegios de oficiales y servidores del Santo Oficio.
En la segunda mitad del siglo XVI, mientras la guerra estuvo alejada
de las fronteras peninsulares, se concedieron importantes privilegios, cuya
continuidad resultó más complicada cuando cambiaron las circunstan-
cias en el siglo siguiente y más todavía durante la Guerra de Sucesión.
Para entonces, como señaló la dirección inquisitorial al rey en febrero de
1706, las cosas ya no eran las mismas, pero tampoco lo era su forma de
afrontar los asuntos tras la Junta Magna de 1696. Distanciándose de lo
que se había hecho en territorios como Cataluña, el  inquisidor general
Vidal Marín38  señaló que el número de familiares y comisarios había
descendido tanto, que en el conjunto de los tribunales no llegaban a la
cuarta parte de los que podía haber. Sin reconocer explícitamente los
“excesos” inquisitoriales tan denunciados en las décadas anteriores, habla
de la «equibocada inteligencia con que parecía haverse percivido el uso»
de los privilegios sobre alojamientos. Efectivamente, la prolongada guerra
en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XVII,39  el manejo que
allí se hizo de esos privilegios y las nuevas necesidades de la Guerra de
Sucesión, habían llevado a la Monarquía en 1704 a reducirlos
37. AHN, Inq. Leg. 5054, Exp. 29.
38. Roberto LÓPEZ VELA, «La Inquisición a la llegada de Felipe V. El proyecto de cambio en
su organización y bases sociales», Revista Internacional de Sociología, 46 (1988), pp. 63-123.
39. Antonio ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña.
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drásticamente. Alegando frente a esta medida dos años después, en 1706,
el inquisidor general y Consejo, intentaron mantener lo que se había
conseguido: que se exceptuase al familiar más antiguo de cada lugar y con
el resto, cuando fuese imprescindible, se repartiesen los soldados «con
igualdad a las justicias».40  El rey se conformó con esta petición y, por
tanto, tampoco en esta ocasión se produjo una disminución drástica de
los privilegios. Tras la Guerra de Sucesión la presión en torno a los aloja-
mientos fue disminuyendo gracias a la nueva política de la Monarquía de
potenciar el acuartelamiento de las tropas.41  Así, a lo largo del siglo XVIII,
los privilegios en torno los alojamientos fueron perdiendo su atractivo u
capacidad de generar conflictos.
3. El tribunal inquisitorial de Cataluña y el privilegio de alojamiento.
Muchas veces se ha hablado de la particularidad de la Inquisición de
Cataluña,42  lo cual no es decir mucho, porque todos los tribunales tuvie-
ron características propias más o menos pronunciadas en función de los
rasgos de su territorio, los usos y costumbres del tribunal y, por supues-
to, los fueros y leyes de cada reino. No obstante, es evidente que este
tribunal, como algunos otros, tuvo particularidades más marcadas que se
fueron acentuando en el siglo XVII. Uno de los rasgos que más contribu-
yó a singularizarlo fue la naturaleza de su organización de distrito. A
partir de las disposiciones de las Cortes Monzón de 1585, se prohibió el
acceso de los familiares a los cargos públicos. Desde entonces careció de
interés para los pretendientes del mundo urbano obtener una
familiatura.43  Así, la organización de distrito del tribunal catalán fue la
40. AHN, Inq. Leg. 5054, Exp. 29
41. Francisco ANDUJAR CASTILLO, «El impacto de la guerra», p. 189.
42. Juan BADA ELIAS, «El tribunal de la Inquisición en Barcelona ¿un Tribunal pecu-
liar?», Revista de la Inquisición, 2 (1992), pp. 109-120.
43. Jaime CONTRERAS, «El Santo Oficio en el Principado: 1568-1640. Papel político
y análisis social», en I Congrés d´Història Moderna de Catalunya, vol. II, Edicions Universitat
Barcelona, Barcelona, 1984, pp. 111-124. También vid. mi trabajo «Inquisición y guerra
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única que no logró implantarse en el mundo urbano, justo en donde
solía ser era más fuerte.44  Si en las ciudades donde residían los tribunales
resultaba habitual que hubiese un número crecido de familiares, a finales
del siglo XVII en Barcelona no había más que uno o ningún familiar.45
Según el momento, los inquisidores dijeron una cosa u otra, pero su
significado fue el mismo: no existía organización de distrito en la ciudad
que era la cabeza indiscutible de Cataluña.
Hasta la guerra de 1640, el principal reclamo para hacerse familiar en
el Principado fueron las posibilidades que encontraron sectores acomo-
dados de la pagesía para librarse de la jurisdicción de sus señores a través
del fuero inquisitorial.46  En cambio, a partir de la restitución del tribu-
nal tras la rendición de Barcelona a D. Juan José de Austria,  el librarse de
los alojamientos de soldados, se convirtió en lo más valorado y lo fue
aún más a finales del siglo. Esta, seguramente, fue la característica más
singular de este tribunal en la segunda mitad del siglo XVII. No es casual
que fuese en las comarcas del norte del Principado, en las que estuvieron
alojados los ejércitos en estos años, donde también el tribunal contó con
una organización más amplia. Esta realidad hizo que los inquisidores de
Barcelona estuviesen implicados en la guerra bastante más de lo que ca-
bría pensar, remitiendo constantes informes sobre su curso. Así, en junio
de 1678, durante la Guerra de Holanda, los inquisidores advirtieron al
inquisidor general y Consejo de lo que ocurría en el frente, del caos
que estaba provocando la guerra, de que los naturales del Ampurdán
estaban dando su obediencia a las partidas francesas, mientras los in-
de Cataluña, la actuación del tribunal de Barcelona», en ibidem, pp. 539-548. Entre
ambos trabajos hay notables coincidencias sobre el tratamiento institucional del Santo
Oficio en el Principado, pero discrepancias en cuanto a su papel político. Para la trayectoria
a largo plazo de la organización de distrito, vid. GARCÍA CÁRCEL, Historia de Cataluña, pp.
377-378 .
44. Vid. mi trabajo «La Inquisición confesional en el mundo urbano».
45. AHN, Inq., lib. 310, fols. 78-80 y 355-356.
46. «Inquisición y guerra de Cataluña», p. 542 y siguientes.
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gresos, que por diferentes conceptos recibía el tribunal de aquellas
comarcas, no se cobraban desde hacía años.47  Pocos en la corte, ade-
más de los órganos implicados en la materia, tuvieron noticias tan
puntuales sobre aquella guerra, incluyendo valoraciones precisas y
pegadas al terreno.
En el caso del Principado, en la correspondencia de los inquisidores
de Barcelona con el Consejo y en las consultas de los consejos de Aragón
e Inquisición entre los años 1683 y 1685, se observa con nitidez como se
fueron incubando las tensiones que terminaron por estallar a finales de
1695. El 12 de marzo de 1683, Carlos II hizo una gran concesión a los
familiares de Cataluña: los exceptuaba de alojamientos. Como se verá
más adelante, con ello el rey estaba legalizando la práctica seguida por el
Santo Oficio. Esta medida generó una fuerte oposición en el Principado,
especialmente entre los vecinos de los lugares afectados, que de esta for-
ma veían notablemente incrementada su carga. La negativa a aplicar la
medida por parte de las autoridades locales, llevó al tribunal de Barcelo-
na, en uso de su jurisdicción “apostólica”, a dictar excomuniones a los
jurados de algunas poblaciones.48  En consulta al rey de 29 de noviembre
de 1683, el Consejo de Aragón comunicó que en Cadaqués los
inquisidores habían excomulgado a las autoridades de la villa por haber
intentado alojar soldados en casas de familiares. Consideraban que los dam-
nificados estaban «aflixidos» y convenía «experimenten el alivio que experan
y más quando aquella villa es de las últimas de la frontera de aquel Princi-
pado», siendo la excomunión «tan infructuosa». Pedían al rey que intervi-
niese ante el inquisidor general.49  La decisión de Carlos II había reforzado
mucho el papel de la organización inquisitorial en Cataluña, pero el precio
47. AHN, Inq., Leg. 2156, carta tribunal/Consejo. 18-VI-1678. Para los efectos de
esta guerra en el Principado, vid. Antonio ESPINO LÓPEZ, Guerra, fisco y fueros: la defensa de
la Corona de Aragón en tiempos de Carlos II, 1665-1700, Publicaciones Universidad de
Valencia, Valencia, 2007, p. 195 y siguientes.
48. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña, p. 317.
49. AHN, Inq. Lib. 310, fol. 72.
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había sido elevar de tal modo la conflictividad, que se vio forzado a revo-
car la medida meses después.
En consulta de 9 de diciembre de ese mismo año, la dirección
inquisitorial informó de la concordia firmada entre el marqués de Mortara
y el inquisidor Chacón para los alojamientos de soldados en el Principa-
do. En ella, siguiendo las pautas habituales, se establecía que, «teniendo
alojamientos los Vayles y jurados, los han de tener también los oficiales y
familiares». Dada la «premura de los tiempos», se habían dado órdenes
por el Consejo de Inquisición y el de Aragón, el primero a los inquisidores
para levantar las excomuniones, el segundo a la Real Audiencia para libe-
rar a un detenido. No obstante, la dirección inquisitorial advertía que «se
deve considerar la maior necesidad de la manutención y conservación del
Santo Oficio y sus ministros y la conveniencia de su instituto», evitando
que «se les haga agravio», como ha sucedido hasta ahora, «por el disfavor
y excarmiento que han experimentado en sus privilegios que ha llegado
al extremo de no aver familiar alguno en la ciudad de Barcelona», pu-
diendo haber cincuenta. Las autoridades del Principado, decían, no res-
petaban los acuerdos y pedían que el virrey se los hiciese cumplir. El rey
contestó enviando el oportuno decreto al virrey para que procurará «en el
futuro la conservación de los privilegios de los familiares y oficiales».50
No era habitual que a estas alturas del siglo la Monarquía incrementase
los privilegios de los miembros de la organización de distrito, como ha-
bía hecho Carlos II, pero sí que conminase a las autoridades de los reinos
a respetar los privilegios concedidos.
Ciertamente, los privilegios de los servidores del Santo Oficio, consi-
guieron atraer a sectores enriquecidos de las zonas rurales del Principado
en esos años, viendo en su poderosa jurisdicción la capacidad de sostener
sus exenciones frente a los «bailes y jurados». Seguramente, las constantes
quejas de las autoridades del Principado llevaron a la dirección inquisitorial
50. AHN, Inq. Lib. 310, fols. 78-80.
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a algo tan inusual como forzar el envío de las pruebas de limpieza de los
pretendientes a familiatura, una vez votadas por los inquisidores, para su
aprobación definitiva en el Consejo. Las quejas de estos por los retrasos
de más de un año en la aprobación de las pruebas51 , más que desidia,
revela la profunda desconfianza con que se seguían sus procedimientos
por parte de la dirección inquisitorial.
4. Conflicto social y exenciones: un equilibrio precario.
Las constantes necesidades de la guerra y la presencia de un amplio
cuerpo tan privilegiado como el del Santo Oficio, forzaron a los virreyes
a pactar cualquier contribución de los miembros de la organización de
distrito a través de su cabeza, los inquisidores de Barcelona. Formalmen-
te, era la dirección inquisitorial quien tomaba las decisiones, pero los
inquisidores fueron quienes negociaron los acuerdos atendiendo a los
intereses de los familiares. Normalmente, el inquisidor general y Conse-
jo aprobaron lo que se estaba haciendo, pero en algunas ocasiones se
vieron obligados a tomar las decisiones. Los donativos que la Monarquía
exigió en el Principado para financiar la guerra, fueron un eje de tales
negociaciones y a través de ellas se puede obtener una imagen relativa-
mente precisa del número de miembros de la organización que había en
el distrito, cuáles fueron sus intereses y como se comportaron en este
terreno.
El 17 de mayo de 1684, durante la Guerra de Luxemburgo,52  los dos
51. AHN, Inq. Lib. 760, ff. 183. En 27-X-1695, los inquisidores escribieron a propó-
sito de Francisco Malet, pretendiente a comisario y vicario de la parroquial de Salas. Decían
que había presentado un memorial (ibidem, f. 190r-v) porque se le habían hecho las prue-
bas, se habían remitido votadas al Con el 14-VIII-94, junto con las de Felipe Arán que
«acumuladas a ellas». El pretendiente está insistiendo mucho. También están esperando las
de dos pretendientes a familiares que se remitieron en junio de 1694. Confiesan que estas
dilaciones están paralizando la integración de miembros de la organización de distrito.
52. ESPINO LÓPEZ, Guerra, fisco y fueros, p. 212 y siguientes.
53. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña, p. 317.
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inquisidores del tribunal, Francisco Baca de Ledesma y Pedro Nogales
Dávila, tras una conversación con los jueces de la Real Audiencia en que
les pidieron gestionar el donativo que habían de pagar los familiares (se
referían al que les había solicitado el virrey duque de Bournonville),53
enviaron una carta dando cuenta de sus disensiones y solicitando que
fuese Consejo quien resolviese. Baca de Ledesma consideraba que no se
podía permitir que los familiares fuesen rebajados en sus privilegios. Se-
gún él, en todo el Principado había unos doscientos familiares, «y si sa-
can los de la parte del Ampurdán y Serdaña, no quedarán ciento». Ahora
querían forzarles a una contribución siendo ellos tan pocos y habiendo
en el Principado doscientos mil vecinos. Si cada uno de ellos contribuye-
se con un doblón, se remediaría la necesidad y se evitaría que los soldados
fuesen pidiendo limosna.
El inquisidor Nogales, en cambio, valoraba la grave situación en que
se encontraba el Principado y consideraba que el tribunal, en otros mo-
mentos de gran peligro, había permitido que los familiares asumiesen las
mismas cargas del resto de los vecinos y «demás exemptos». Aducía que
el Consejo ya había dado orden antes para que los familiares contribuye-
sen como los bailes. De no hacerse así, se seguiría «deservicio» al rey y
daría ocasión a los vecinos «a molestar a dichos familiares obligándolos
por sí a la contribución sin que el tribunal decorosamente pueda oponer-
se a ello por las malas consecuencias que se seguirían a vista del conflicto,
turbación y desconsuelo en que está todo el Principado». Para evitar frau-
des, proponía que fuese el tribunal quien realizase la recaudación. La res-
puesta de la dirección inquisitorial fue terminante la gravedad de la situa-
ción exigía que los familiares contribuyesen con la cantidad solicitada.54
Las distintas posiciones de Baca de Ledesma y de Nogales reflejan los
dos estados de opinión que se dieron en el tribunal de forma recurrente
entre quienes abogaban por una defensa intransigente del marco de privi-
legios y los que veían la imposibilidad de esa política en una guerra tan
54. AHN, Inq. Lib, ff. 85-r-86v y 91r-92v.
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onerosa.  Para estos lo mejor era contemporizar y negociar, mejor con el
virrey que con las autoridades catalanas, para evitar desencuentros. Sabían,
no obstante, que no les iban a reconocer cuanto habían conseguido a base
de lanzar excomuniones. Ambas posiciones tenían como objetivo proteger
los intereses particulares de familiares y comisarios como mejor forma de
mantener y ampliar el poder del tribunal. Sabían que una defensa intransi-
gente podía llevar a “turbulencias” y a constantes choques que terminarían
por socavar sus efectivos, pero ceder ante la exigencia de donativos o hacer
concesiones, vaciaría igualmente la organización. Una difícil disyuntiva en
un período cada vez más difícil en el que la Monarquía, además, necesitaba
incrementar la recaudación y eliminar exenciones.
Si la decisión del Consejo fue terminante en el caso referido, su apli-
cación resultó difícil, dadas las resistencias de los familiares a dar el dona-
tivo. El relato que enviaron los inquisidores en marzo de 1685 sobre una
entrevista entre el virrey y Baca de Ledesma, arroja bastante luz sobre lo
que sucedía. Haciendo caso de una memoria que le habían enviado los
inquisidores, el virrey afirmó que los familiares «pasavan de 250». Esta,
seguramente, es la cifra más aproximada del número de familiares del tri-
bunal con que podemos contar para estas fechas. Ciertamente, muy por
debajo de los «más de ochocientos» que para los inquisidores debería tener
ese distrito55  o de los más de quinientos que había en enero de 1640.56
Tras la restauración del tribunal inquisitorial, no parece que la organización
de distrito recuperase nunca la extensión que tenía hacía 1640.
Según contaron los inquisidores en marzo de 1685, los familiares se
estaban negando a pagar «resolviéndose muchos de ellos a dejar los títu-
los», habiendo servido de poco las presiones que les habían hecho. Tam-
poco habían sido útiles sus consideraciones sobre lo importante que sería
esta contribución para lograr que les guardasen los privilegios en el resto
55. Teóricamente, según la concordia de 1568, podía haber en el distrito en torno a
1163 familiares, pero no parece indicar que en el mejor momento (1600) no superaron los
849, vid. BADA ELÍAS, «El tribunal de la Inquisición», p. 116.
56. AHN, Inq. lib. 748, ff. 178-180.
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de las cuestiones, porque en lo referente a los alojamientos tienen «mayor
penalidad y molestia que los que padese un pechero». No han pasado a
obligarles más para no aumentar las renuncias entre los familiares. El
inquisidor Nogales ha visitado al virrey, marqués de Leganés, para que les
retirasen el pago del donativo, pero le ha contestado negativamente por
ser muchos los «exemptos y ser crecido el número de familiares».57
Hasta mediados de los años noventa, la Monarquía tendió a recono-
cer los acuerdos en torno a los privilegios de familiares y comisarios, pero
también les forzó a ser leales súbditos y, por tanto, a contribuir como el
resto de los «exemptos». Pero pagar, como sucedió en el donativo de
1684, o tener que alojar soldados, por más justificado que estuviese,
tendió a cuartear esa argamasa de intereses que unía en torno al tribunal a
su cuerpo de servidores. Entonces fue cuando los inquisidores hablaron
de renuncias a sus títulos de familiar o comisario, pero también sabían, y
a ello aludieron en numerosas ocasiones, del riesgo de estallido social en
el Principado, de lo mal que las poblaciones soportaban los privilegios de
los familiares, considerándolos ilegítimos.
Como es sabido, la conflictividad entre el campesinado del norte del
Principado en los años finales de la década de 1680, tuvo que ver con las
malas cosechas, la plaga de la langosta, los alojamientos y, sobre todo,
con un potente movimiento antiseñorial.58  Es en este marco en donde
corresponde situar a los familiares y los conflictos por el mantenimiento
de sus privilegios. Centelles fue la cuna del alzamiento de los barretines y
sus dirigentes ocuparon un lugar central en el movimiento. Según un
memorial, hacia finales de 1687 había en la población 9 familiares, un
número a todas luces excesivo para lo que podía corresponder según la
concordia, que suponía una proporción muy elevada dentro del grupo
que pretendía eximirse de los alojamientos. Los intentos de protección
57. AHN, Inq. Leg. 2155, ct.tr/C. 3-III-1685.
58. Jaume DANTÍ i RIU, Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Curial,
Barcelona, 1990, p. 86 y siguientes.
59. Ibidem, p. 108.
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de las exenciones de esos familiares fue paralela a la que hacía el conde
Francesc Xavier de Blanes para sus oficiales,59  pero la situación cambió
cuando se lanzaron las consabidas excomuniones en defensa de los privi-
legios de los familiares. Gabriel Estrada, que actuaba como su portavoz,
tuvo que huir junto a otros familiares60  ante la presión popular. Sí, Car-
los II había revocado su decreto de marzo de 1683que eximía de aloja-
mientos a todos los familiares, pero esto es lo que se estaba haciendo
ahora en Centelles con la anuencia de los inquisidores de Barcelona y sin
que la dirección inquisitorial estuviese al tanto de los pormenores. Cier-
tamente, los privilegios aducidos por los familiares y comisarios del San-
to Oficio no fueron el motivo del alzamiento de los barretines, pero sí
formaron parte de ese conjunto de cosas contra las que se revelaron.
El fantasma de la rebelión de 1640 estuvo planeando sistemáticamente
en la correspondencia de los inquisidores durante los últimos años ochenta
y primeros noventa, tal y como también sucedía entre las autoridades del
Principado y la Monarquía. La generalización del alzamiento rural, la
presión militar de Francia y el temor a que dirigentes de los barretines
tuviesen contactos con agentes de la Monarquía francesa, forzó el perdón
a los sublevados y la prudencia del virrey, marqués de Leganes. Paralela-
60. Joaquín ALBAREDA SALVADÓ, «Centelles contra el mal govern. L’inici de la revolta
dels barretins (1687)», en Antoni Saumell i Soler. Miscelanea in memorian, Universidad
Pompeu Fabra, Barcelona, 2007, p. 322. Algunas precisiones sobre este memorial en
SIMON i TARRÉS, Del 1640 al 1705, pp. 147-149.
61. DANTÍ i RIU, Aixecaments populars als Països Catalans; Pere MOLAS RIBALTA, «Pro-
paganda y debate político en la revuelta catalana de los gorretes (1687-1689)», en Home-
naje a José Antonio Maravall, C. Moya Espí, L. Rodríguez, M. C. Iglesias Cano, eds., vol.
3, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1985, pp. 63-76; Joaquím ALBAREDA
SALVADÓ, «Els dirigents de la revolta pagesa de 1687-1689: de barretines a botifIers»,
Recerques, 20 (1988), pp. 151-170; Joaquím ALBAREDA, «Catalunya a finals del segle
XVII: la continuïtat de la revolta», en E. Serra, ed., La Revolució catalana de 1640, Crítica,
Barcelona, 1991, pp. 291-317; Josep CAMPMANY i GUILLOT, L’Aixecament dels barretines
a Eramprunyà: noves aportacions sobre el protagonisme de Begues Constructors de consciència
i de canvi: una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat, Edicions del
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 2009, pp. 121-137.
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mente, también movió a las instituciones del Principado a mostrar su
inequívoco apoyo a la Monarquía de Carlos II, tejiendo unas interesadas
relaciones de colaboración no exentas de recelos y choques,61  en las que
también participó la Inquisición. En este juego, la política del tribunal
inquisitorial de Cataluña osciló entre la prudencia que exigían las cir-
cunstancias y la defensa de los privilegios que se arrogaba. Una y otra vez
el Consejo recomendó a los inquisidores mantener la buena correspon-
dencia con las autoridades del Principado, pero esto resultaba incompati-
ble con la defensa de la exención total de alojar soldados que querían
familiares y comisarios. Diversos testimonios ponen de manifiesto que
los comisarios, de forma irregular, lanzaban excomuniones sin esperar las
decisiones del tribunal,62  sobre quienes no respetaban sus supuestos pri-
vilegios, lo cual contribuía a dificultar las negociaciones, haciendo más
incontrolable la situación con riesgo para «la quietud» publica.
A través de uso de las excomuniones, los inquisidores habían conse-
guido ampliar y trasmutar de hecho, nunca de derecho, los privilegios
concedidos por el rey en inmunidades. Precisamente, intentando evitar
que el tribunal continuase excomulgando por los más “leves” motivos, el
Consejo ordenó en junio de 1684, que antes de proceder con censuras, le
enviasen un informe detallado para que fuese este órgano quien tomase
la decisión. También les mandó que hiciesen cumplir los acuerdos con la
justicia y las autoridades del Principado a los miembros de la organiza-
ción de distrito, haciéndoles contribuir con aquello que tenían compro-
metido, y, por supuesto, que tuviesen la mayor cortesía con la Real Au-
diencia63 . Órdenes de este tipo fueron una constante y su misma reitera-
ción pone de manifiesto su escasa efectividad.
62. ALBAREDA SALVADÓ, «Centelles contra el mal govern», p. 322. AHN, Inq. Lib.
310, ff. 174r-175v .
63. AHN, Inq. Lib. 310, fol. 82.
64. Vid. mi trabajo «Inquisición y guerra de Cataluña», p. 546. Sobre un tratamiento
más general de esta cuestión en 1640, vid. Laura MANZANO BAENA, «Negociación y conflicto.
La Monarquía Católica ante Cataluña y las Provincias Unidas en torno a 1648», en Alvarez-
Osorio Alvariño y García García, eds., La Monarquía de las naciones, p. 854 y siguientes.
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A diferencia de lo ocurrido en 1640, en estos años los inquisidores no
hablaron de los peligros heréticos que encerraba la combinación entre
ejércitos extranjeros y movimientos populares64 , como tampoco lo hi-
cieron la Monarquía y las autoridades del Principado. No siguieron la vía
propuesta en su informe de 1656 por Parcero, obispo de Gerona, sobre
la “amistad” de los catalanes con los herejes o, lo que era lo mismo, su
natural inclinación a la disidencia política y religiosa.65  En ocasiones los
inquisidores señalaron el exceso de amor a la libertad de los catalanes, sin
que semejantes análisis tuviesen consecuencias en el terreno religioso, ni
hiciesen comentarios sobre su ortodoxia. Justificar sus permanentes ten-
siones con las autoridades del Principado, les llevó a hablar del “recto y
libre ejercicio” de la justicia inquisitorial y de lo amenazada que se encon-
traba por la oposición que hacían las justicias de aquel territorio a sus
privilegios. Como no, en algunas ocasiones hablaron de la tibieza de los
catalanes, acusándoles de no hacer suficiente en defensa de su rey en las
difíciles circunstancias de la guerra,66  dando a entender que en los territo-
rios del norte del Principado, los catalanes no sabían de fidelidades y
daban su obediencia al rey de Francia o de España, acomodándose al
dominio de uno u otro ejército. Otras veces, sin embargo, destacaron sus
grandes sacrificios y su fidelidad frente a los franceses.67  El que los
inquisidores o el inquisidor de turno adoptase una u otra posición, de-
pendió de su personalidad y de otros muchos factores, como la necesidad
de explicar alguno de los muchos conflictos en los que solían estar empe-
ñados. Por lo general, sus valoraciones sobre la situación general del Prin-
cipado fueron semejantes a las que mantuvieron los virreyes. Siguiendo
la idea dominante,68  los inquisidores resaltaron con frecuencia la facili-
65. SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705, p. 89 y siguientes.
66. AHN, Inq. leg. 2156, ct, tr/C. 18-VI-1678.
67. AHN, Inq. Lib. 760, fol. 34.
68. Sobre la opinión en esta cuestión, vid. Xavier TORRES «A vueltas con el patriotis-
mo. La revuelta catalana contra la Monarquía Hispánica (1640-1659)», en Alvarez-Osorio
Alvariño y García García, La Monarquía de las naciones, p. 817 y siguientes. Este autor
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dad de los catalanes para el tumulto y las “novedades”. No obstante, más
allá de las justificaciones que pudiesen aducir en alguna de sus críticas, los
inquisidores intentaron excusar con esas valoraciones sus tensiones con
las autoridades catalanas en razón de la mayor fidelidad del tribunal a la
Monarquía de Carlos II. La demostración, sin embargo, no resultó fácil.
¿Cómo presentar como servicio al rey su negativa a que los familiares
alojasen soldados en sus casas o el dar donativos para la guerra? Los cons-
tantes enfrentamientos con las autoridades del Principado y las consultas
del Consejo de Aragón denunciando esos comportamientos, terminaron
por socavar esa coartada ante la Monarquía. Quedó en evidencia que la
gran preocupación de los inquisidores era salvaguardar los privilegios que
se arrogaban sobre sus oficiales y servidores, no dudando en recurrir al
derecho canónico inquisitorial para protegerlos. En cambio, parece que
fue el Consejo de Aragón quien más tendió a apelar a la autoridad del rey
para contener los “excesos” de la acción inquisitorial.
5. El «recto y libre ejercicio» de la Inquisición y el extrañamiento del inqui-
sidor de los reinos.
El 30 de abril de 1689 los inquisidores dieron aviso del inicio de la
que sería conocida como la guerra de los Nueve Años. Contaron que el
gobernador de Gerona había escrito la noche anterior, comunicando «de
aver publicado el francés la guerra contra esta corona». Daban cuenta de
las disposiciones de la ciudad de Barcelona y la Diputación, que se habían
reunido «para formar sus tercios y nombrar comandantes y oficiales de
ellos». Para el 2 de mayo tenían previsto que se juntase el brazo militar
para formar otro tercio o hacer algún servicio especial. Sabían que la
dirección inquisitorial habría tenido noticias por el correo que había en-
desarrolla un interesante análisis centrado en estudio de una conciencia nacional, del
patriotismo catalán en relación al castellano y al de otras partes de la Monarquía, vid.
Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVII), Publi-
caciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2008.
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viado el virrey a la corte esa mañana, pero «a parecido de nuestra obliga-
ción repetirla». No obstante, ni en esta ni en las cartas que se ocuparon de
la guerra, se limitaron a contar lo que ocurría, también valoraban el esta-
do de las cosas y se pronunciaron  sobre el porvenir del conflicto. En esta
manifestaron su dolor por el estado en que se encontraba el Principado,
y «falta de gente y medios para ressistir tan poderoso enemigo». Según
unos, añadían, el ejército francés es de trece mil infantes y cuatro mil
caballos, según otros siete mil infantes y tres mil caballos, pero para ellos
lo importante era que «para donde ay menos, cualquier número es bas-
tante».69
Coincidiendo con el sentir de un importante sector en la corte y entre
los agentes de la Monarquía en el Principado,70  desde el primer momen-
to los inquisidores mostraron un explícito escepticismo sobre las posibi-
lidades de resistir la acometida de los ejércitos franceses. Cuando el Con-
sejo vio esta carta, reiteró la orden que les había dado con motivo de
otros conflictos: que fuesen dando información puntual de lo que fuere
«ocurriendo». De esta forma, la dirección inquisitorial no sólo tuvo la
información que circulaba por la corte sobre la guerra, también contó
con constantes valoraciones de los estados de ánimo en el Principado.
Gracias a los datos enviados por los inquisidores, se puede seguir el recru-
decimiento de la guerra, los adversos resultados para las armas de Carlos
II y sus devastadores efectos sobre la hacienda del tribunal o para la orga-
nización de distrito. La permanente presencia de grandes ejércitos o la pene-
tración de las tropas francesas en el Ampurdán y otros territorios catalanes,
fue creando una situación más complicada que en las guerras anteriores. Para-
lelamente, la defensa de los privilegios de alojamiento fue tensando también
la capacidad del tribunal inquisitorial para lograr que se respetasen.
69. AHN, Inq. Lib 759, f. 52r-v.
70. Fueron una constante las quejas sobre la falta de medios por parte de las autoridades
de la Monarquía en Cataluña o del Principado, que sobre todo en el caso de las autoridades de
la Monarquía dejaron entrever su escasa confianza en las posibilidades de resistir la presión
militar francesa, vid.  ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña, p. 127 y siguientes.
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Entre finales de 1695 y comienzos del año siguiente, la situación
de los ejércitos de la Monarquía se hizo muy difícil. A comienzos de
1696, la flota alidada abandonó las aguas del Principado dejando
desprotegida Barcelona. Entretanto, el Consejo de Estado y los agen-
tes reales manifestaron en sus deliberaciones y correspondencia una
gran desconfianza hacia los catalanes mientras estos acusaban al virrey
de pasividad e incompetencia.71  En este marco tan enrarecido, se su-
cedieron los peores conflictos entre el tribunal inquisitorial y la Real
Audiencia. Algunos meses antes, tras el fallecimiento del inquisidor
general Sarmiento Valladares, se había producido su sustitución por
el dominico fray Tomás de Rocaberti que trajo nuevos aires a la insti-
tución,72  aunque no supusieron cambios entre los inquisidores y ofi-
ciales del tribunal de Barcelona.
6. Las concordias y las prácticas del tribunal.
En la localidad de Manlleu, las autoridades alojaron soldados en 1695
en una casa perteneciente al portero del tribunal del Santo Oficio ocupa-
da por un campesino. El inquisidor Sanz Muñoz les amenazó con una
multa de doscientas libras y penas de excomunión sino anulaban esta
decisión. La Real Audiencia hizo lo posible para que el único inquisidor
con el que entonces contaba el tribunal inquisitorial, recondujese el con-
flicto a través de los mecanismos de conferencia previstos en la concordia
entre Inquisición y la jurisdicción real. Sanz Muñoz se negó y continuó sus
71. ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña, pp. 158 y siguientes. Para una crónica
bastante detallada, vid. Narciso FELIU DE LA PEÑA, Anales de Cataluña y epilogo breve de los
progresos y famosos hechos de la nación catalana…, vol. III, Juan Pablo Martí, Barcelona,
1709, p. 422.
72. Emilio CALLADO ESTELA, Por Dios y por el rey. El Inquisidor general fray Tomás de
Rocaberti, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2007, p. 373 y siguientes. Sobre las
maniobras en la corte que estuvieron detrás de este nombramiento, vid., Duque de MAURA,
Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid, 1990, p. 450.
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procedimientos. Los diputados del Principado protestaron al rey seña-
lando que en la localidad, dada la gravedad de la situación, la nobleza
había renunciado a los privilegios que le correspondían para hacer menos
gravosos los alojamientos, en cambio, los oficiales y familiares del tribu-
nal inquisitorial provocaban tumultos para imponer una exención a la
que no tenían derecho.73  Lo sucedido en Manlleu pone de manifiesto el
difícil acomodo del tribunal en los consensos a que llegaron los grupos
exentos de las ciudades más afectadas por los alojamientos.
A medida que los conflictos se multiplicaron, la dirección inquisitorial
pidió cuentas a Sanz Muñoz de lo que estaba haciendo y de los funda-
mentos en que se apoyaba para actuar. Así, este inquisidor tuvo que in-
formar de la situación de la organización de distrito, de las prácticas que
seguían en lo relativo a los alojamientos, el fuero o el interrogatorio de
presos. Sus noticas presentan a una organización de distrito sometida a
una gran presión en torno al ejercicio de sus privilegios, que está mer-
mando sus efectivos. En lo relativo a los procedimientos se demuestra
que una cosa era lo que señalaba la concordia y otra la práctica seguida
por los inquisidores, que habían logrado convertir en papel mojado aque-
lla ley. En efecto, cuando los inquisidores tenían que justificar alguna de
sus actuaciones, raramente mencionaban la concordia y, en cambio, adu-
cían costumbres inmemoriales trayendo a colación un gran número de
precedentes. En una carta de septiembre de 1695, el inquisidor Sanz Muñoz
contó lo que se hacía. Respondiendo una reprimenda del Consejo que acusaba
al tribunal de haber defendido a la viuda de uno que fue familiar, señaló que «en
este Santo Oficio, assí en lo zivil como en lo criminal se ha conoçido en las
causas de las viudas de familiares que no han passado a segundas nupcias, de sus
hijos, criados y comensales». Esto es lo que se había hecho con los familiares
desde que existía el tribunal en el Principado. No mencionaba la concordia
que, evidentemente, decía algo bien distinto. En la práctica, gracias al uso fre-
cuente de las excomuniones, los inquisidores habían conseguido una exen-
73. LEA, Historia de la Inquisición española, vol. I, p. 446.
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ción completa para quien entraba en la organización de distrito de Cata-
luña, respecto a los tribunales del Principado.
Sanz Muñoz añadía que si había entrado en la presente causa, había sido
para evitar la disminución de la jurisdicción del Santo Oficio ante una Au-
diencia Real que tiene «vivas ansias de formar competenzia hasta en causas de
fe, no contentándose con que se le responda que no podemos ni devemos
dezir la caussa porque prozedemos».74  Lo que pretendían los jueces de la Real
Audiencia, decía señalando el conflicto por el interrogatorio de un francés
preso en las cárceles de este órgano de justicia, es que se les había de decir si el
proceso era por «causa de fe o dependiente de ella», o bien por otras cuestio-
nes. Antes de que las cosas llegasen hasta la excomunión del Regente, Sanz
Muñoz explicó los fundamentos de lo que hacía y dio señales de su firme
voluntad de llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa de estos princi-
pios, sin que la dirección inquisitorial le frenase. Es más, tampoco cubrió
alguna de las otras dos plazas de inquisidor que correspondían al tribunal por
planta. Dejó sólo a un inquisidor decidido a dar la batalla hasta el final.
Si por vía de hecho los privilegios reales se habían convertido en inmuni-
dades inquisitoriales a través de las censuras El decreto real de marzo de 1683
había legalizado la exención total de familiares y comisarios, pero fue revoca-
do a los pocos meses. Desde entonces los inquisidores quedaron sin cobertu-
ra, obligados a recurrir a las excomuniones para imponer unos privilegios no
reconocidos. ¿Cómo y qué podían negociar ellos en esas condiciones, cuando
ademas los comisarios hacían uso irregular de las excomuniones?. Los  graves
conflictos que se generaban en torno a la organización de distrito en Cataluña
raramente se fallaban en la corte de forma clara contra el tribunal. La capaci-
dad de la dirección inquisitorial para presionar al rey dilataba las resoluciones
o mitigaba sus efectos. Todo ello, había contribuido a dar al tribunal de Bar-
celona la posibilidad de no aceptar a las transacciones que por los efectos de la
guerra estaban  asumiendo otros exentos. Lejos de intentar mediar o controlar
la acción de comisarios y familiares en este crispado contexto, Sanz Muñoz les
74. AHN, Inq. Lib. 760, fols. 126-127.
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amparó, brindándoles todo su apoyo y utilizando todos los “instrumentos” a
su alcance para defender “el recto y libre ejercicio” del Santo Oficio.
7. La excomunión del Regente y la expulsión del inquisidor.
Lo sucedido en la villa de Siches tuvo gran importancia en aquellos meses.
Según el regente de la Audiencia, a finales de 1695 llegaron a Siches mil hom-
bres del ejército. Cada uno de los bailes y jurados de la localidad se llevaron a sus
casas un soldado y lo mismo dispusieron para las casas de la viuda de un fami-
liar y la de Savorit, comisario del Santo Oficio en la villa, pero este último «hizo
armas contra los soldados» y les echó de su casa. Los bailes y jurados estaban
cumpliendo escrupulosamente el acuerdo de 1683, pero el comisario
inquisitorial de Villafranca del Penedes intervino amenazando con excomulgarlos
sino desalojaban esas casas en dos horas. Además, tenían que comprometerse a
no volver alojar soldados en casas de familiares y comisarios sin orden expresa
de los inquisidores. Por más que el virrey, marqués de Gastañaga, escribió al
tribunal para que tuviese en cuenta la cercanía del enemigo y levantasen
cautelarmente las excomuniones, Sanz Muñoz se negó. De nada sirvió que el
virrey hablase del «riesgo que pueden correr las casas de los familiares que puede
trascender a lo restante del Principado».75  En esta situación, el inquisidor Sanz
Muñoz, además, pretendió interrogar a un francés, Jaime Bella, apresado por
razones de estado e incomunicado por orden del virrey.76  Cuando se le pregun-
tó si era por razones de fe, se negó a responder con el apoyo de Rocaberti y el
Consejo, considerándolo una intolerable intromisión en el «recto y libre ejerci-
cio de la jurisdicción» de la Inquisición. A pesar de los buenos oficios del virrey,
Sanz Muñoz procedió en los últimos días de diciembre con censuras contra el
Regente de la Real Audiencia, Miguel Calderó77  por impedir la jurisdicción
75. AHN, Inq. Lib. 310, ff. 174r-175v
76. FELIU DE LA PEÑA, Anales de Cataluña, p. 424.
77. Sobre la importancia y trayectoria de este regente, vid. Miquel Ángel MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, «Los regentes, la Cancillería en la Cataluña de los últimos Austrias», Pedralbes,
23 (2005), pp. 123 y siguientes.
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inquisitorial. En la tensa situación que vivía el Principado, aquella excomunión
tuvo una enorme repercusión, dando lugar a un enfrentamiento abierto y sin
salida que, como tantas veces se dijo en aquellas semanas, pudo tener peligrosas
consecuencias en una ciudad agobiada por la guerra y habitada por «gentes» tan
amigas «de novedades».
M. Calderó era una de las personas de mayor confianza de la Mo-
narquía en el Principado al que se le habían encargado importantes y
variadas tareas. Por petición del virrey, duque de Villahermosa, había
participado intensamente en la represión de la revuelta de los barretines,
era tesorero del ejército desde 1691, había colaborado con el virrey
duque de Medinasidonia durante el bombardeo de Barcelona de 1691
y también había negociado importantes cuestiones eclesiásticas.78  Era
una de las personas que mejor expresaba la creciente colaboración entre
las instituciones del Principado y la Monarquía.79  Su excomunión por
el inquisidor, generó estupor y muchos apoyos. Los más importantes
magistrados de la Real Audiencia denunciaron los procedimientos
inquisitoriales, el Consejo de Ciento y el obispo de Barcelona intenta-
ron mediar, pero la intransigencia del inquisidor bloqueó cualquier sa-
lida.
Los únicos que en esta situación tenían potestad para actuar eran el
inquisidor general, que apoyó al inquisidor, o el rey que fue quien ac-
tuó adoptando una decisión sin precedentes: la expulsión del inquisi-
dor de sus reinos. Es cierto que en 1634 Felipe IV había tomado la
resolución de echar a un notario del Santo Oficio de sus reinos y que
1682 Carlos II tomó la decisión de extrañar de sus reinos al inquisidor
de Granada, Loarte y Heredia,80  pero se hizo de tal forma que se dio al
78. Ibidem, pp. 127-128.
79. Jaume DANTI i RIU, «Intervencionismo real y pactismo. El consejo de Ciento de
Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII», en F. Aranda Pérez, coord., La declinación
de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Universidad de Castilla la Mancha, 2004, pp.
115-127.
80. MARTÍNEZ MILLÁN, «Problemas de jurisdicción», p. 248.
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inquisidor la oportunidad de ocultarse hasta que medida se trastocó en
un destierro. Ahora, en cambio, la decisión del rey fue firme y se cum-
plió. A mediados de enero el virrey dio la noticia a Sanz Muñoz que,
inmediatamente, fue conducido con una fuerte escolta al puerto para
ser embarcado.81
8. Religiosos, teólogos e inmunidades.
Cuando se ha hablado de los sucesos de Barcelona de finales de 1695
y enero del año siguiente, se ha puesto el énfasis en la firme reacción del
virrey y las autoridades del Principado, dando la sensación de un tribunal
inquisitorial aislado y dirigido por un inquisidor intempestivo. La reali-
dad fue bastante más compleja. La magnitud que tomaron los sucesos en
torno a la excomunión del Regente, permite obtener una radiografía más
precisa de los apoyos sociales y doctrinales con los que funcionaba por
aquellas fechas el tribunal de Barcelona y la Inquisición en general. Días
antes de proceder a la expulsión de Sanz Muñoz, el 11 de enero de 1696,
el rey expidió un decreto de gran importancia mediante el cual convoca-
ba una Junta para dar una regla fija en la utilización de la jurisdicción real
por los tribunales inquisitoriales.82  Entre los convocados a ella, a la Junta
Magna, no había ningún miembro de Inquisición ni persona afín. En sí
mismo, esto suponía una enorme humillación para la dirección
inquisitorial que hizo temer lo peor de una Junta cuyo fin declarado era
acometer una reforma de la jurisdicción temporal del Santo Oficio sin
tener en cuenta su opinión. La dureza de la decisión adoptada por Carlos
II, no sólo movilizó al aparato inquisitorial, también sectores próximos
pusieron de manifiesto su descontento con las decisiones del rey, demos-
trando que el tribunal inquisitorial no estaba tan aislado.
81. Para un relato más preciso del suceso, vid. CALLADO ESTELA, Por Dios y por el rey,
pp. 389-392; Henry KAMEN, La España de Carlos II, Editorial Crítica, Barcelona, 1981,
pp. 366-367; LEA, Historia de la Inquisición española, pp. 536-538 y 567-569
82. MARTÍNEZ MILLÁN, «Problemas de jurisdicción del Santo Oficio».
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9. Los religiosos de Barcelona y la defensa del «Santo Tribunal».
La crispación que produjo en torno a la expulsión de Sanz Muñoz,
movilizó importantes sectores eclesiásticos de Barcelona, como señala un
memorial anónimo dirigido al inquisidor general Rocaberti y que este
dio a conocer al Consejo en la sesión del 27 de febrero de 1696. El autor
demostró conocer muy bien la organización inquisitorial de Cataluña y
lo ocurrido en los meses previos, identificándose plenamente con las ac-
ciones de Sanz Muñoz. Lo más probable es que fuese una persona
orgánicamente vinculada al tribunal. En su escrito se sientan las bases de
lo que bien podrían haber sido los materiales  de la hagiografía de un
inquisidor cuyo vida de piedad, heroísmo y abnegación en el servició, le
había llevado a sufrir los peores desaires. Le consideró “norma de
inquisidores en este Principado por su rectissimo zelo en el obrar y en lo
infatigable de su exercicio de su obligación”, al que llorará mucho este
tribunal y los pobres de la ciudad. No sólo Sanz Muñoz había padecido
el rigor de las justicias reales, también habían sufrido sus rigores algunos
priores (se refiere a los de los conventos de Santo Domingo y la Merced),
cuyo único delito fue «el averse puesto los dichos Padres Priores (únicos
entre todas las religiones) de parte del tribunal, por averse juntado las
religiones por orden del tribunal». Esos priores no respondieron
al gusto del Juez del Breve, que iva por todos los conventos de las religiones predi-
cando estuviesen de parte de la Real Audiencia, causando esta tal orror con sus
amenazas a los que por su christiandad son siempre de la parte del tribunal, que
amenazados huyan el cuerpo hasta las conversaciones con el Santo Oficio, por lo
que se ha visto el tribunal precisado a hazer quanto los jueces han querido.83
Narciso Feliu de la Peña también dio cuenta de este suceso, al que concedió
más extensión que a la excomunión del Regente, resaltando el papel de su
hermano Salvador Feliu de la Peña, Prior de la orden de la Merced, cuya versión
83. AHN, Inq. lib. 310, fols. 355-356.
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de los hechos sigue fielmente. Según Narciso, Sanz Muñoz convocó al cabildo
y a los priores de los conventos de la ciudad. El prior de los dominicos llamó a
los «prelados» del resto de las órdenes para que los religiosos acompañasen al
inquisidor cuando saliese de la ciudad. La propuesta, según se deduce del relato
de Narciso Feliu, debió tener buena acogida, forzando al juez del breve, Pedro
Oliver, canónigo de Vich, a hablar con los priores que pudo para que juntasen
a sus religiosos y les trasmitiesen la orden de no secundar a Sanz Muñoz. Salva-
dor Feliu de la Peña respondió que no era necesario decirle lo que convenía al
servicio del rey y que mejor era no hacer ninguna reunión que «sólo podía servir
de dar noticia a los religiosos de aquello que hasta entonces ignoraban», lo cual
ofendió al juez.84  Informado el virrey, dispuso que a Salvador se le trasladase al
convento de Nuestra Señora de Gracia de los carmelitas descalzos, mientras el
superior de los dominicos fue desterrado a Cervera.
Salvador Feliu en carta al inquisidor general dio su versión de lo sucedi-
do, al tiempo que le pedía amparo para él y para los que creían «indecente» lo
que pasa «con otros muchos eclesiásticos, lo que se les amenaza» por «la causa
común de un Tribunal tan Santo».85  Efectivamente, mientras la defensa del
regente fue unánime entre los tribunales y autoridades seculares, la causa de la
Inquisición contó con un respaldo importante entre los religiosos de la ciu-
dad, que igualmente hicieron suya la defensa de las inmunidades inquisitoriales
que había realizado Sanz Muñoz, sufriendo también  las consecuencias.
Más allá de lo ocurrido con las órdenes religiosas, el memorialista
presentó un diagnóstico de cómo habían quedado las cosas del Santo
84. Anales de Cataluña, p. 424. En una carta de 28 de enero de 1696 escrita al virrey
por Salvador de Feliu, ya había ofrecido una visión bastante semejante. No quiso respon-
der al juez de breve sobre indicar la inconveniencia de apoyar a Sanz Muñoz, porque mis
religiosos «eran fieles vasallos de S.M. muy atentos al cumplimiento de sus obligaciones y
era sonrrojar a la comunidad el hazerle dicha representación». Ha sido injusto su encarce-
lamiento en el convento de Nuestra Señora de la Gracia de los Carmelitas Descalzos por
orden del juez del breve. Dice que es «muy indecente pase con nosotros lo que passa con
otros eclesiásticos, lo que se les amenaza». Espera el «consuelo y alivio en las penas que se
padecen por la causa común de un tribunal tan Santo». AHN, Inq. Lib. 310, fol. 313.
85. AHN, Inq. lib. 310, fol. 313
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Oficio en el Principado: su jurisdicción estaba «ajada» y cualquier minis-
tro de él era visto como «ruin hombre por entender se aparta de la juris-
dicción real». Así, la cruz de la Inquisición, se ha convertido «en sanbenito
para quien la lleva». Los responsables eran los jueces de la Real Audiencia,
unánimes en su voluntad de forzar a los ministros del Santo Oficio a
alojar soldados, no así a los militares y caballeros que son más numero-
sos. En este contexto, los bailes y jurados han recurrido a todo tipo de
trampas para forzar el alojamiento de soldados a los familiares. Lo mis-
mo han hecho con los comisarios en algunos lugares, como Cervera,
olvidando que son eclesiásticos. Así se ha llegado a que de los ochocien-
tos familiares que según las concordias podía haber en el Principado,
ahora apenas lleguen a setenta. Esto sucede «porque no tienen valedor
alguno en la Real Audiencia». Con este constante socavar la autoridad del
tribunal, no temen «las censuras por él fulminadas, dejando las que se
fulminaron contra el Regente de este Principado, las quales no solo se
temieron, antes bien provocaron la risa, diziendo los de la Real Audiencia
en un papel famoso que mandaron sacar a la luz contra el Santo Oficio».
Las autoridades seculares del Principado actúan «usurpándose las regalías
del Parlamento de Inglaterra en donde a no ser la consideración tenemos
ay Sumo Pontífice». De no ser por el inquisidor general «estaríamos ya
de paticas», habiéndose «abrasado tanto la dicha declaración de nulidad,
que no sólo el dicho Regente despachaba y comunicaba como antes, sino
también los menos temidos le trataban con manifiesta burla de la autori-
dad y jurisdicción del tribunal de la fe».86  El memorialista quizá exagera-
se los efectos de lo sucedido, pero puso de manifiesto el quebranto que
había sufrido la autoridad del tribunal. Por primera vez, las autoridades
del Principado y las del conjunto de la Monarquía supieron que, a pesar
de las censuras, con el apoyo del rey podían infringir una derrota sin
paliativos a la Inquisición, planteando abiertamente una reforma que
acabase con los «excesos» de sus ministros.
86. AHN, Inq. lib. 310, fols. 355-356
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Si algo se demostró en el Principado en estos meses, fue el
cuestionamiento creciente de las censuras inquisitoriales. Lejos quedaron
los tiempos en que lo jueces se doblegaban ante las excomuniones de los
inquisidores y en el que la Monarquía tendía a favorecer al tribunal frente
a las autoridades del Principado. El único refugio que encontraron los
inquisidores, y no tan sólido, fue entre los priores de los conventos de
Barcelona sobre la base de la defensa de las «inmunidades». No es fácil
hacerse una idea precisa del número de familiares y comisarios que había
en Cataluña hacía 1696. Es evidente, no obstante, que la presión combi-
nada del virrey y las justicias del Principado, junto a las consecuencias de
la guerra y la presencia de las tropas francesas en los territorios del norte
de Cataluña, debían haber mermado severamente sus efectivos y su im-
plantación en las zonas rurales. La cifra de setenta familiares en todo el
distrito que da el memorialista anónimo, quizá sea demasiado baja y se
explique dentro de la visión apocalíptica que intenta trasmitir pero segu-
ramente no superarían los cien en todo el distrito. La intransigencia de
Sanz Muñoz parece fruto de una estrategia defensiva frente al imparable
desgaste de los «instrumentos» inquisitoriales, cada vez menos capaces
para defender a los miembros de la organización de distrito de los cons-
tantes pleitos y presiones de las poblaciones y las autoridades para obli-
garles a alojar soldados.
9. Los principios doctrinales y el apoyo de los teólogos.
Si el Santo Oficio había logrado superponerse a la legislación y a los
tribunales seculares, había sido gracias a construir un andamiaje doctrinal
para utilizar sus “instrumentos” canónicos en asuntos ajenos a las cuestio-
nes de fe. El extrañamiento de Sanz Muñoz y la convocatoria de la Junta
Magna le infringieron una dura derrota política, pero presentó batalla en
donde más fuerte se sabía: en torno a sus elaboraciones doctrinales. Si el
rey convocaba una Junta, el inquisidor general y Consejo pidieron  dicta-
men a calificadores y “doctores” reconocidos. Quizá, temiendo la reac-
ción de la Monarquía, no se atrevieron a convocar una junta de califica-
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dores y teólogos. Sabían que fácilmente se hubiera entendido como un
acto hostil. En cambio, sí se armaron con dictámenes que daban cober-
tura doctrinal a lo hecho en Barcelona y en el resto de los tribunales.
La política del Santo Oficio había sido proceder en la defensa del
fuero y los privilegios con unos principios doctrinales que se impusieron
en la época del inquisidor general Arce Reinoso (1643-1665), según los
cuales la jurisdicción temporal concedida al Santo Oficio seguía a la más
fuerte, que era la concedida por el papa a través de bulas y breves y actua-
lizada a través de los nombramientos de los inquisidores generales. De
esta forma, toda la jurisdicción que había recibido el Santo Oficio, in-
cluida la del rey, se convertía en “apostólica”.87  En 1696, sin embargo, el
debate no se planteó propiamente sobre estas elaboraciones, sino sobre
su aplicación, sobre aquello que en estos meses fue objeto de preocupa-
ción en Cataluña y en la corte. El problema sobre el que se pronunciaron
los calificadores a lo largo del mes de enero de aquel año, lo que era
permanente motivo de disputa, era precisamente la capacidad de los
inquisidores para proceder con censuras en defensa de los privilegios que
el rey había concedido al Santo Oficio. Lo que el Santo Oficio preconi-
zaba y expresó uno de los dictámenes, era que:
tienen poder para fulminar censuras en las causas civiles y criminales y
mixta perteneciente a la jurisdicción de los officiales lugartenientes y
familiares del Santo Oficio, los señores inquisidores procediendo con-
tra qualesquier personas, juezes y magistrados (...), pueden usar de la
censuras y esso, no obstante, en las causas pure civilis (...), aun quando
los ministros del Santo Oficio pecan contra la regalía, pertenece a la
Inquisición conocer de sus delitos.88
La conclusión del dictamen no podía ser otra que «es illicita a cual-
quier seglar de qualquier magistrado, prohibir al juez eclesiástico de que
87. Vid. mi trabajo, «Fuero y privilegio», p. 222 y siguientes.
88. AHN, Inq. Lib. 310, fols. 351r-353v.
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excomulgue o mandar que se revoquen las excomuniones impuestas».
En otras palabras, los privilegios que el rey había concedido a los miem-
bros y servidores del Santo Oficio, además de no ser revocables, podían y
debían ser defendidos con los «instrumentos» del derecho canónico
inquisitorial, siendo responsabilidad del Santo Oficio, más que del rey,
hacerlos cumplir. Con estos principios doctrinales, de hecho, no de dere-
cho, los privilegios concedidos por el rey habían quedado transformados en
inmunidades inquisitoriales, algo de mayor rango que las inmunidades ecle-
siásticas normales. Así, tras traer a colación numerosos precedentes de la Co-
rona de Aragón, el autor del dictamen «demostraba» que en caso de conflicto
entre los jueces seculares y los inquisidores, los primeros no podían citar a los
segundos al banco regio, aunque sí lo pudiesen hacer con los jueces eclesiásti-
cos. Es decir, las inmunidades inquisitoriales se inscribían en una jurisdicción
superior a la eclesiástica y, por tanto, no podían recibir el mismo tratamiento
por parte de la jurisdicción secular. Por supuesto, lo realizado contra Sanz
Muñoz por los jueces de la Real Audiencia, merecía la más severa condena de
este memorialista, que justificaba los procedimientos del inquisidor.
El carmelita fray Joan Gómez Barrientos, elaboró en Madrid un dic-
tamen doctrinalmente más elaborado y sólido en el que igualmente se
apoyaba lo hecho por Sanz Muñoz. Consideraba que si el inquisidor
hubiese querido interrogar al francés preso en las cárceles de la Audiencia
por proceder contra un sospechoso de herejía, al negarse el Regente ha-
bría incurrido en las excomuniones que las bulas establecen para los
impidientes del «Santo Oficio». En cambio, si el inquisidor hubiese pro-
cedido por cosas ajenas a la fe y comprendidas en el «derecho, privilegios
o costumbre» en que estaba el tribunal de Barcelona, se le tendría que
aplicar la «censura 16 de la Bulla de la Cena fulminada contra los que
impiden a los prelados y juezes eclesiásticos ordinarios o delegados el
exercicio de su jurisdicción». Es decir, en cualquier caso, los procedimientos
de Sanz Muñoz habían estado plenamente justificados. A través de un
detenido aparato doctrinal, Gómez Barrientos pretendió restaurar el cré-
dito del Tribunal en «esta dependencia, tan levantada en esta Corte y en
Cataluña, por nuestros pecados llena de hereges auxiliares, y con las ar-
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mas en la mano para defenderse del francés» y apoyar al Santo Oficio en
el «asamiento» que estaba sufriendo.89
No sólo la dirección inquisitorial quiso contar con la aprobación de
reconocidos calificadores, también el duque de Montalto se dirigió a
alguno de ellos.90  El doctor Rodríguez Monfort contó la entrevista que
tuvo con el duque y las muchas instancias que le hizo para que apoyase
doctrinalmente el alzamiento cautelar de  las censuras contra el Regente.
En su dictamen, después de hacer un detenido repaso de los aconteci-
mientos, consideró que se podía proceder a la absolución del regente,
porque que el saber la causa por la que se procede contra un reo «no era
contravenir al secreto del Santo Oficio». El derecho «no obliga sino a que
nadie pueda conocer lo específico de la materia, ni lo individual de la
persona en que estava el Santo Oficio». Estas son razones para la «piadosa
absolución». No obstante, sobre todo le importaba la «mera congruencia
política», porque el «escándalo que a ocasionado a todos los habitadores
de Barcelona, cuios naturales son tan inquietos y amigos de novedades,
que menos ocasión an menester si se pasase a más sangrientas resolucio-
nes para alvorotar la quietud de aquel Principado teniendo tan vecinos
los enemigos de la Corona».91
En su dictamen, Rodríguez Monfort no se metía en profundidades
doctrinales, su propuesta, directamente influida por el duque de Montalto,
era de «congruencia política». Este dictamen ponía en tela de juicio lo
hecho por Sanz Muñoz, en cambio, se mostraba bastante más prudente a
la hora de cuestionar los principios doctrinales que habían sustentado sus
medidas. Parece que a finales del siglo XVII, las elaboraciones del Santo
Oficio y, sobre todo, la persistente acción de sus tribunales, habían con-
seguido imponerse o crear un estado de opinión en el que no resultaba
tan fácil discutirlas. Llorente, que dedicó gran atención a la Junta Magna
89. AHN, Inq. Lib. 310, fols. 267v-273.
90. Sobre la actividad de la corte durante la Junta Magna, vid. RIBOT, «La España de
Carlos II», p. 128 y siguientes.
91. AHN, Inq. Lib. 310, fols. 259-261v.
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y a sus críticas a las formas de proceder del Tribunal, consideró que, a
pesar de las opiniones ultramontanas de los autores de sus resoluciones,
eran «muy sabios los individuos para sostener las proposiciones que muy
corto número de jurisconsultos españoles de aquella época tendrían el
valor de defender».92  Era más fácil enfrentarse a las actuaciones concretas
de un inquisidor, que poner en solfa los fundamentos doctrinales sobre
los que se asentaban las supuestas inmunidades inquisitoriales y las elabo-
raciones de la institución que controlaba la ortodoxia. La realidad de la
Inquisición española distaba bastante de esa imagen decadente y mori-
bunda descrita en su día por J. A. Llorente.
Si la autoridad del tribunal inquisitorial en 1696 manifestaba claros
síntomas de deterioro, la de las autoridades del Principado o la Monar-
quía estaban lejos de vivir su mejor momento. Seguramente, la fragili-
dad del conjunto, más que la fortaleza de la Monarquía o de las autorida-
des de Cataluña, es lo que permite entender la firmeza de las medidas que
el rey adoptó con la Inquisición. La expulsión de Sanz Muñoz no fue
solamente un correctivo para forzar a los inquisidores a adecuarse a las
negociaciones que exigían las circunstancias en Cataluña. Es cierto, como
señaló Llorente hace cerca de dos siglos, que la convocatoria de la Junta
Magna fue el resultado de un gran malestar contra la actuación del con-
junto de los tribunales inquisitoriales, pero lo ocurrido en Barcelona fue
lo que precipitó su formación. Con la decisión de convocarla, la Monar-
quía expresó la voluntad de sostener y preservar a toda costa su relación
con las autoridades del Principado, mostrando gran sensibilidad a cual-
quier extralimitación que pusiese en peligro los trabajados y precarios
equilibrios en que se movía la vida social y política de Cataluña en estos
años. Esto supuso tomar medidas con el Tribunal de la Fe, una institu-
ción tan favorecida y cargada de simbolismo para la Monarquía españo-
la, pero difícilmente controlable, dada la jurisdicción “apostólica” que la
constituía. La formación de la Junta Magna fue la expresión de la firme
92. Historia crítica, p. 45.
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voluntad que hubo en el gobierno de Carlos II de recortar la jurisdicción
temporal del Santo Oficio con una perspectiva más innovadora y decidi-
da de cuanto habían manifestado sus predecesores, si bien las resolucio-
nes de la Junta no fueron aplicadas.
A estas alturas del siglo, no parece que la herejía constituyese motivo
de preocupación predominante en Cataluña. No obstante, ningún órga-
no de gobierno de la Monarquía o del Principado planteó en estas fechas
dudas, aunque fuese indirectamente, sobre la oportunidad de contar con
un Tribunal de la Fe. Lo que se formuló fue una crítica a su forma de
proceder en lo relativo a los privilegios de sus oficiales y servidores, en
particular por los abusos en los alojamientos de soldados. Lo que la
Monarquía o las autoridades catalanas cuestionaron fue la posición que
el Santo Oficio había conseguido a partir de la gran concesión de privile-
gios de la época de Felipe II y, por tanto, el lugar que había adquirido en
de la política confesional, más que los fundamentos de esta. Frente a lo
que se vivió como una agresión contra el “Santo Tribunal” y sus privile-
gios, convertidos de hecho en inmunidades, este encontró apoyo entre
quienes estaban protegidos por la jurisdicción eclesiástica, en este caso
sectores de las órdenes religiosas. No obstante, los calificadores del Santo
Oficio se encargaron de introducir importantes matices, señalando que
la inmunidad inquisitorial era de naturaleza superior a la de los jueces
eclesiásticos, mostrando una práctica que, de hecho, colocaba a jurisdic-
ción inquisitorial como el más firme puntal de las inmunidades eclesiás-
ticas. Ciertamente, mucho habían cambiado las cosas desde 1640 para el
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Durant quatre anys i mig de guerra, la Junta Superior de Catalunya va
ostentar el màxim poder polític a Catalunya, i va gaudir d’una conside-
rable autonomia pràctica, donada la desarticulació de l’aparell polític
estatal. Entre les competències que va exercir hi havia les econòmiques:
supervisió i control de la fiscalitat, proveïment de l’exèrcit, duanes, co-
merç, finances. La comunicació descriu la gestió econòmica de la Junta
Superior i les seves dificultats enmig d’una guerra que va desmuntar el
sistema administratiu del Principat, amb la capital sempre ocupada per
l’enemic. Partint d’una dualitat de poders –polític i militar- mai resolta
i en permanent tensió, la Junta Superior va intentar redreçar l’organitza-
ció fiscal i endegar el costós proveïment de les tropes. Va assajar noves
fòrmules i va debatre altres propostes per fer front als gravíssims proble-
mes plantejats. La comunicació les detalla, i fa referència també a la visió
econòmica general de la Junta i a la tendència a l’antic pactisme que
reflecteix la seva actuació, així com la defensa que fa dels interessos de les
elits catalanes. El teló de fons és l’omnipresència de la guerra i el predo-
mini pràctic dels militars, que breguen amb els polítics per les parcel·les
de poder respectives, i que posen sempre en primer pla el mal proveïment
de les tropes; la resistència de la població contra la creixent fiscalitat i
contra les requisicions que pateix; la corrupció dels funcionaris de la inten-
dència; el contraban escandalós, i el decaïment de l’economia. Les fonts
usades són la documentació de la Junta Superior de Catalunya, conservada
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i la bibliografia especialitzada.
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Paraules clau:  Guerra del Francès, Guerra Independencia, Junta Superior
de Cataluña, Ferran VII, Fiscalitat, Capitans Generals.
Resumen
Durante cuatro años y medio de guerra, la Junta Superior de Cataluña
ostentó el máximo poder político en Cataluña, y disfrutó de una conside-
rable autonomía práctica, dada la desarticulación del aparato político esta-
tal. Entre las competencias que ejerció había las económicas: supervisión y
control de la fiscalidad, abastecimiento del ejército, aduanas, comercio,
finanzas. La comunicación describe la gestión económica de la Junta Supe-
rior y sus dificultades en medio de una guerra que desmonta el sistema
administrativo del Principado, con la capital siempre ocupada por el
enemigo. Partiendo de una dualidad de poderes -político y militar- nunca
resuelta y en permanente tensión, la Junta Superior intentó enderezar la
organización fiscal y encauzar el costoso abastecimiento de las tropas. Ensayó
nuevas fórmulas y debatió otras propuestas para hacer frente a los gravísimos
problemas planteados. La comunicación las detalla, y hace referencia
también a la visión económica general de la Junta ya la tendencia al antiguo
pactismo que refleja su actuación, así como la defensa que hace de los
intereses de las élites catalanas. El telón de fondo es la omnipresencia de la
guerra y el predominio práctico de los militares, que lidian con los políticos
para las parcelas de poder respectivas, y que ponen siempre en primer
plano el mal abastecimiento de las tropas, la resistencia de la población
contra la creciente fiscalidad y contra las requisas que padece, la corrupción
de los funcionarios de la intendencia, el contrabando escandaloso, y el
decaimiento de la economía. Las fuentes usadas son la documentación de
la Junta Superior de Cataluña, conservada en el Archivo de la Corona de
Aragón, y la bibliografía especializada.
Palabras clave: Guerra del Francés, Guerra Independencia, Junta Superior
de Cataluña, Fernando VII, Fiscalidad, Capitanes Generales.
Abstract
For four and a half years of war, the High Council of Catalonia held the
highest political power in Catalonia, and enjoyed considerable autonomy
in practice, given the dismantling of the state political apparatus. Among
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the powers exercised had the economic: Monitoring and control of taxation,
army provision, customs, trade, finance. The paper describes the financial
management of the Superior Council and its difficulties in the middle of a
war that dismantled the administrative system of the Principality, with
the capital always occupied by the enemy. Starting from a dual power -
political and military- never resolved and in permanent tension, Superior
Council tried to straighten the fiscal organization and arrange the troops
costly supply. He tried new formulas and discussed other proposals to deal
with the very serious problems. The paper details its proposals, and also
refers to the overall economic vision of the Council and former pact trend
that reflects their performance, as well as the defense makes the Catalan
elite interests. The backdrop is the omnipresence of war and the practical
dominance of the military, politicians grappling with for the respective
areas of power, and always put in the foreground the poor supply of troops,
the resistance of the population against increased taxation and requisitions
against suffering, corruption of officials of the quartermaster, smuggling
scandal, and the decay of the economy. The sources used are the
documentation of Superior Council of Catalonia, preserved in the Archive
of the Crown of Aragon, and specialized literature.
Keywords: Peninsular War, War Independence, Superior Council Of
Catalonia, Ferdinand VII, Taxation, General Captains.
1. Les competències econòmiques de la Junta Superior de Catalunya
L’esclat de la Guerra del Francès el maig de 1808 va provocar la des-
integració momentània del poder central a Espanya, que va costar varis
mesos reconstituir. En el seu lloc, les províncies de la monarquia –anti-
gues regions històriques- van assumir l’autoritat suprema, que ben aviat
es va tenyir de “sobirania popular” atès el procés revolucionari que es
vivia. Aquest va ser el cas de Catalunya. La seva Junta Superior va adjudi-
car-se les competències militars, judicials, administratives, governatives i,
per descomptat, les econòmiques.
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Mentre la Junta catalana promovia la creació d’un utòpic exèrcit
de quaranta mil homes a la província, nomenava un capità general i
formava una comissió de Justícia, també fundava la comissió d’In-
tendència, imprescindible per aportar fons a l’esforç bèl·lic. Apart
d’aquesta comissió, la Junta designava un administrador general de
rendes, un comptador i un comissari de guerra. La Junta es considera-
va sobirana i actuava en nom de Ferran VII. Ordenava a les autoritats
inferiors que s’entenguessin només amb ella, «por ser soberana y haber
recibido la autoridad del pueblo, tanto en los asuntos de gobierno
como en los de justicia».1
La reconstitució de l’aparell de l’estat va limitar una mica les funcions
de la Junta Superior de Catalunya. A partir del 8 d’agost de 1808 va
perdre el poder militar, que retornà a les mans del capità general. I des de
mitjan octubre la Junta Central, constituïda poc abans, li prohibí que
atorgués graus militars i càrrecs administratius, i que implantés contribu-
cions. De tota manera, la Central va acceptar –com gairebé sempre men-
tre governà– les observacions de la Junta catalana, i li va permetre entre
altres detalls exigir els impostos extraordinaris i els préstecs forçats que
fossin necessaris per mantenir l’exèrcit, mentre n’informés al govern es-
panyol.
Malgrat la pèrdua de les competències militars i dels nomenaments, i
del fet d’haver d’obtenir el permís del govern central per prendre les grans
decissions, l’autoritat de la Junta Superior va continuar essent molt àmplia.
Li pertanyia el govern interior de Catalunya, la justícia, l’economia i la
fiscalitat; fins i tot en algun moment va mantenir relacions directes amb
l’estranger. D’altra banda, la seva pressió sobre el comandament militar va
ser intensa i continuada, i va suggerir els noms de la major part dels capi-
tans generals que foren nomenats al Principat, i també d’altres càrrecs.
1. Antoni MOLINER, La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812),
Edicions 62, Barcelona, 1989, pp. 70 i 136. Per a aquests aspectes, vegi’s també el meu
llibre Polítics i Militars a la Guerra del Francès (1808-1814), Institut d’Estudis Ilerdencs,
Lleida, 2008, pp. 125 i ss.
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I és que, arran d’una consulta de la Superior, el govern central havia
decidit a finals d’octubre de 1808 que la Junta catalana retingués el gruix
de competències amb què havia començat d’actuar, ateses les particulars
circumstàncies del Principat.2  I entre elles, «que desempeñe la Junta las
funciones de audiencia, acuerdo, intendente y administradores generales
de todos los ramos […]; que esté revestida de toda autoridad para hacer
efectivas las contribuciones».
Pel novembre de 1808 el govern central designà Josef de Jaudenes
com a intendent de l’exèrcit de Catalunya, per la qual cosa els vocals de
la comissió d’intendència van deixar d’actuar. De tota manera, la Junta
Superior va seguir retenint el control de les contribucions, el producte
de les quals lliurava a l’intendent perque fes les despeses corresponents.
A més, la Superior s’ocupà també de l’encunyació de moneda al Princi-
pat a través d’una fàbrica a Reus.3  Jaudenes va intentar la recuperació
d’ambdues prerrogatives –l’exacció d’impostos i la batuda de numera-
ri- sense èxit.
2. Idees per a la gestió econòmica de la guerra
El pensament econòmic dels homes de la Junta Superior de Catalunya,
i en general de les elits catalanes, era industrialista i favorable a les lliber-
tats econòmiques a dins del regne, però radicalment proteccionista de
cara a l’exterior. Per salvar les manufactures autòctones calia evitar la in-
troducció de les britàniques. L’oposició contra la competència dels angle-
sos es mantingué ben viva al llarg de la guerra. Tot fomentant i defensant
la indústria pròpia, l’estat s’asseguraria de retruc abundosos ingressos fis-
cals, segons la seva argumentació.
2. MOLINER, La Catalunya resistent, p. 143.
3. A primers de setembre de 1811, la casa de la moneda de Catalunya havia encunyat
la xifra de 8.072.833 rals en dos anys de funcionament. En aquells moments es trobava
refugiada a Mallorca. A Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Documentació Junta Supe-
rior, Caixa 124, carta de 7 setembre de 1811.
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Una altra preocupació era aconseguir el creixement econòmic a tra-
vés de la millora de la instrucció tècnica del jovent, l’eliminació de les
traves comercials a l’interior de l’estat, i el foment de l’agricultura i de
la indústria. Moltes veus asseguraven que el Principat es trobava sobre-
carregat d’impostos i de taxes en relació amb altres territoris de la mo-
narquia, en perjudici seu. Es proposava una simplificació de la frondo-
sa exhuberància de lleis i d’impostos, i la uniformitat legal i fiscal a tot
el regne.
La Junta Superior veia clar que per incrementar el comerç calia reduir,
fins i tot en plena guerra, les contribucions i els obstacles que el gravaven.
A finals d’octubre de 1809 va escriure a la Junta Central demanant l’eli-
minació dels drets que es cobraven als barcos britànics del port de
Tarragona, pels inconvenients que se’n derivaven. Pel febrer de 1810 donà
permís al vocal de Lleida Ramon Hostalrich perquè permetés intercanvis
de blat i altres productes amb la zona d’Aragó controlada pels francesos:4
«Dígase reservadamente que no puede autorizarse el Comercio con el
país dominado por el enemigo; pero que puede tolerarse como que no se
sabe la extraccion de los frutos no necesarios á la subsistencia de esta Plaza
y sus habitantes».
Dos mesos després aconsellava a l’ajuntament de Solsona que retirés
la rigorosa taxa dels preus dels comestibles que havia implantat davant
l’afluència de refugiats, «habiendo acreditado la experiencia que el
señalamiento y taxa de los precios acarrea la escasez de los generos en el
mercado». Fins i tot Andrés de Ibáñez, el millor intendent que va tenir
Catalunya durant la guerra, aconsellava el lliure comerç amb el territori
dominat per l’enemic:
que el segundo (sistema) es preferible a todos, como a fundado en el
gran sistema de la libertad comercial; sistema creador y resorte el mas
poderoso de la industria, á la qual deben atribuirse los recursos que
sobre toda espectacion ha ido generando esta Provincia, escasa por su
4. ACA, Doc. Junta Superior, Caixa 105, carta de 31 octubre 1809; Caixa 108,
carta de 20 febrer 1810.
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suelo, pero fecunda en el incalculable valor de su industria activa y
emprendedora.5
El creixement productiu s’assoliria amb les llibertats econòmiques i
la reducció d’impostos i traves, però també amb la disminució de la
burocràcia, corrupta, costosa i ineficaç. L’aparell de l’estat no inspirava
gens de confiança, era vist com un corc que xuclava la saba del país. I amb
raó. El desgavell administratiu s’havia accentuat durant la guerra, amb la
desarticulació de l’estat, i els memorials de denúncia contra els abusos
dels funcionaris eren  habituals. Els escrits de la Superior n’estaven farcits.
En determinats sectors, la Junta va endegar la seva pròpia administració,
i en d’altres fins i tot la va suprimir.
Aquest fou el cas dels rams d’hospitals i de provisions, que foren
sostrets temporalment de la Intendència. A la primera meitat de 1810,
la Junta Superior va atorgar la direcció general dels hospitals militars del
Principat a una junta eclesiàstica, que els gestionava amb total autono-
mia; i la direcció general de provisions es va donar a una junta de comer-
ciants vinculada al Consolat de Comerç, assignant-li el producte de les
duanes, excusat i casa delmera. Es cercava la desburocratització, l’eficàcia
en el servei i la professionalitat.
Segons la Junta, el públic va agraïr que es retornessin els hospitals als
eclesiàstics, que els gestionaven a la perfecció. La prova era que, des que es
va conèixer el canvi en aquest ram, van tornar a afluir els donatius pels
hospitals des de València i Mallorca. Pel març de 1810, la Superior es va
oposar frontalment a la pretensió del General en Cap de posar un comis-
sari de Guerra a cada hospital militar, al costat dels eclesiàstics que els
regien.6  Ho considerà un malbaratament de recursos i una desconfiança
inadmissible envers l’estament eclesiàstic.
La nova «Dirección de Víveres» es va proposar a finals de maig de
1810; estaria formada per sis comerciants –que servirien sense sou- no-
5. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 112, cartes de 13 abril i 9 juny 1810; Caixa 124,
carta de 9 agost 1811.
6. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 115, carta de 13 març 1810.
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menats per la Junta Superior a proposta del Consolat de Comerç de
Tarragona. Quinze dies després Antoni Barata reeixí a constituir l’orga-
nisme,7  després de moltes dificultats per convèncer el Comerç que ac-
ceptés de carregar «con este enorme peso de la Intendencia», i per trobar
els cabals necessaris.
Lluitar contra la corrupció i evitar fins on fos possible les extor-
sions dels militars i funcionaris sobre la població, foren dues altres
prioritats pels homes de la Junta Superior de Catalunya. Les denún-
cies i actuacions contra aquests tipus de fets van ser innombrables.
N’esmentarem només algunes a tall d’exemple. A primers de juliol
de 1809 el vocal Ignasi Miquel de Sallés criticava l’intendent
Jaudenes per la imposició als corregiments de contribucions desme-
surades i arbitràries; de passada feia notar que usurpava una prerro-
gativa de la Superior. A partir d’octubre del mateix any Ramon
Hostalrich denunciava «dilapidaciones de caudales» a Lleida; qual-
sevol comandant imposava «raciones á su antojo». Pel febrer de 1810
la censura d’Hostalrich era general contra els desordres que «son tan
comunes en todas las Autoridades de los diferentes ramos, que
administran los caudales publicos, las Provisiones, y utensilios».8
La Superior no s’estava d’escriure al mateix Jaudenes notificant-li que
a l’administració d’hisenda hi havia abusos. Joan Guinart, un altre dels
vocals econòmics, renyava els comissaris de les divisions de Campoverde i
Velasco, perquè s’havia provat que demanaven i exigien en excés racions
de pa, etapa, ordi i diners pels pobles de la zona de Cervera, sense seguir
el procediment reglamentari. L’endemà la Superior ho feia saber al capità
general. A mitjan agost de 1811 s’acusava al Baró d’Eroles d’haver repar-
tit entre els seus homes part dels sis mil duros9  procedents d’una multa
imposada a l’ajuntament de Vic.
7. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 112, cartes de 3 i 19 juny 1810; Caixa 119, cartes
de 24  i 29 maig 1810.
8. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 108, cartes de 1 juliol, 15 octubre i 11 novembre
1809,  i de 22 febrer 1810.
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De vegades eren els mateixos vocals de la Junta Superior els qui roba-
ven o malversaven. Pel novembre de 1811 va esclatar una forta picabara-
lla entre la Superior i els seus propis vocals de la Comissió de la Costa,
creada a l’estiu per tenir contacte amb el capità general. Sembla que els
comissionats –especialment Valentí Segura i Esteve Pagès– van voler for-
mar «un gobierno independiente en la costa» amb el suport implícit del
general en cap. La Junta els acusà de «haber barrido las arcas públicas», els
destituí i envià personal de la intendència per reemplaçar-los. De passada
es van renovar tots els agents de duana de la costa catalana,10  que feien
ulls grossos al contraban.
En l’aspecte fiscal, la Junta Superior de Catalunya va manifestar un
tarannà decididament reformista i igualitari. El garbuix d’impostos here-
tat s’havia ensorrat amb la guerra, i era injust i poc pràctic; calia anar a una
contribució única que posés ordre en aquest ram i elevés els ingressos,
alhora que introduís l’equitat en la distribució de les càrregues. Els eclesiàs-
tics havien de contribuir en la mateixa proporció dels seglars. La contri-
bució única constaria de les branques territorial, industrial i comercial, i
hauria de ser progressiva.
Però es topava amb dos inconvenients: d’una banda, era impossible
efectuar una investigació detallada dels béns dels contribuents per després
gravar-los, només el ram territorial era conegut –de fet era el que pagava
més, amb diferència- tot i que no s’havia actualitzat; de l’altra, l’impacte
de la guerra havia deprimit molt les rendes. Tot això va fer renunciar la
Junta, per esperit pràctic, a un coneixement exhaustiu de la riquesa del
Principat i a la progressivitat, en els seus projectes fiscals. Per manca de
dades objectives, haurien de ser unes juntes específiques de cada localitat
les que fessin les valoracions dels béns dels veïns.
9. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 105, carta de 12 novembre 1809; caixa 119, cartes
de 16, 17 i 23  juny 1810; caixa 124, carta de 9 agost 1811. Com Eroles, Milans del
Bosch i altres caps militars també es repartien els diners que queien a les seves mans.
10. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 124, cartes de 6, 13 i 27 novembre 1811; caixa
87, carta de 11 novembre 1811; caixa 88, carta de 25 novembre 1811.
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Mentre s’esperava la reforma fiscal, la urgència del moment era finan-
çar la guerra. I el punt de partida era l’antic sistema, desgavellat i poc
rendible. Però era l’únic que hi havia. La dramàtica disminució del co-
merç havia fet baixar molt els ingressos provinents de les duanes i les
salines, que eren els principals, i les conquestes franceses havien encongit
el territori tributable. La capitació, el cadastre i els nous impostos creats
donaven poc. I les requisicions arruïnarien el país.
Ben aviat es va constatar que una solució seria el crèdit. En una data
tan primerenca com el desembre de 1808, la Junta de Girona plantejava
l’emissió de cèdules de banc per valor de dos milions de duros, que cal-
dria admetre en pagament de les contribucions. Amb elles es podria man-
tenir un exèrcit de quaranta mil homes. «No atina esta Junta en la dificultad
que puede haber en lo referido». Si no, s’hauria de demanar un préstec a
una potència estrangera. Mig any després era el capità general Joaquín
Blake el que feia una proposta semblant tot i que més elaborada,11  que
anomenà «empréstito patriótico provincial».
L’emprèstit es dividiria en accions de mil lliures catalanes, subdividi-
des en fraccions per facilitar la negociació entre particulars, i tindria un
interès del 4%. Seria respaldat pel total de rendes ordinàries i extraordi-
nàries de la provincia. Cada vegada que es demanés, s’obriria una subs-
cripció voluntària durant quinze dies, i la part que no es cobrís la Junta
Superior la repartiria entre els corregiments. Els interessos es pagarien per
semestres, i el capital es retornaria havent conclòs la guerra. La Superior
no va acceptar el suggeriment de Blake i va inclinar-se en canvi per una
capitació de 31 milions de rals, que pagarien tots els ciutadans –inclosos
els eclesiàstics- classificats segons llurs facultats.
Blake va lamentar que es descartés el seu pla. Considerava que totes
les rendes del Principat, inclosa la nova contribució, només cobrien la
meitat del cost de l’exèrcit, que devorava els recursos a un ritme trepi-
11. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 108, carta de 14 desembre 1808; Caixa 105,
informe de 16 juliol 1809 i carta de 13 agost 1809.
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dant. El militar tan sols veia el remei en els emprèstits, com feien totes les
nacions, «pues es una verdad evidente y sabida de todos que un año de
guerra absorve las rentas de algunos años, y si se quisiese hacer frente á tan
exorbitantes gastos año por año por medio de nuevas contribuciones,
serian estas insoportables á los contribuyentes». En el fons semblava ha-
ver-hi una divergència latent: Blake volia que els rics avancessin els di-
ners, i la Junta volia que pagués tothom.
La veritat és que a la pràctica ja s’estava generant un deute públic
immens amb els subministraments i préstecs forçats no abonats. Un in-
forme del Congrés de Tarragona el 1810 estimava que s’havia creat12  «un
deficit de mas de la mitad de los productos actuales». És a dir, que es
pagaven tan sols menys de la meitat dels recursos consumits per l’exèrcit.
Era una suposició realista que es pot extrapolar al conjunt de l’etapa bèl·-
lica. De tota manera, la guerra va obligar a la Superior a recòrrer diver-
ses vegades als préstecs forçats pels rics,13  tot i que amb el format de
mesures puntuals i no amb el criteri general i amb l’envergadura que
proposava Joaquín Blake.
La Junta del Principat va retenir sempre el control dels proveïments -
la qual cosa li comportà freqüents topades amb intendents i militars- i
advocà per una hisenda provincial centralitzada.  Ja pel gener de 1809,
en època del general Reding, hi va haver una discussió sobre les compe-
tències dels subministraments; la Superior havia creat una «Comisión de
Víveres» que a parer de l’intendent retardava el procés amb noves traves
burocràtiques. Ibáñez demanava «unidad de dependencia» i la subjecció a
les ordenances generals de l’estat. Reding afegia: «Si V.E. tiene motivos
para diferenciar el regimen economico de la Provincia y del Exercito en
Cataluña del sistema general de los demas de la Nacion», aleshores hauria
de demanar l’aprovació de la Junta Central.
12. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 187, informe sense data de 1810.
13. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 112, carta de 22 juny 1810. En aquesta data
Antoni Barata presenta a la Superior el pla detallat de la creació de cèdules entre els
“pudientes” de la provincia per un import total de 250.000 duros.
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D’altra banda, hi va haver una brega constant per mantenir una hi-
senda centralitzada que depengués únicament de la Superior:14
Lo dispuesto por V.E. de que ninguna Junta socorra á tropa alguna
me sirve de satisfaccion por ser el verdadero sistema que en mi concepto
debía fixarse hace tiempo, y el único para saber los pagos que se hacen,
y la pronta recaudacion de los arbitrios establecidos para acudir á
aquellos.
La Junta Superior va demostrar respecte pels usos i costums del pas-
sat de Catalunya. La seva pràctica de govern es podria qualificar de pactis-
ta. A l’hora de prendre grans decisions reunia els representants dels terri-
toris o dels estaments i procurava arribar a un acord, a l’estil de les anti-
gues corts. Va aplegar els congressos de Manresa, Solsona i Tarragona per
establir l’esforç fiscal i els contingents militars de cada corregiment del
Principat, va pactar la contribució del clergat amb els representants dels
eclesiàstics.15  Es considerava mandatària de la província, i creia que el
poder civil que ostentava havia d’estar per damunt del militar.
Per últim, es pot observar en la Junta una clara defensa dels interessos
de les elits catalanes. Entre d’altres, en són mostres la petició de rebaixar
els impostos i els obstacles sobre les activitats econòmiques, la resistència
a l’exacció d’emprèstits forçats, la previsió d’una quota baixa per a les
14. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 105, carta de 17 gener 1809; Caixa 119, carta de
15 maig 1810.
15. ACA, Doc. Junta Sup., Actas Congrés Tarragona vol. 40, anotacions de 17
octubre i 12 desembre 1810. A l’octubre es va nomenar una Junta d’eclesiàstics «para
entender en las contribuciones»; l’1 de gener de 1811 es van convocar els bisbes per
tractar de la contribució eclesiàstica. Un exemple de respecte per les antigues institucions
el dóna una carta de Josep Espiga a la Junta Central, on reconeix la ineficàcia dels miquelets:
«Es innegable que hubiera sido este servicio mas activo y ventajoso si en vez de tercios se
hubieran organizado batallones ó regimientos, pero ¿debia oponerse la Junta del Principa-
do en los principios de una revolución á las instituciones antiguas de una Probincia tan
adicta á sus hábitos, usos y costumbres?¿Hubiera sido prudente alterar esta milicia consti-
tucional...?» (ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 11, informe de 20 desembre 1809).
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branques comercial i industrial a la contribució única, i la disculpa de la
redempció del servei militar amb diner.16
3. La realitat de la gestió econòmica
La inexorable dinàmica de la guerra va malmetre la major part de les
intencions de la Junta Superior de Catalunya en l’àmbit econòmic. El nucli
n’era el control damunt la fiscalitat i els proveïments de l’exèrcit. La Junta
va retenir l’autoritat formal sobre ambdós aspectes, però a la pràctica se li
van escapar de les mans en bona part. La Superior va ser incapaç de mante-
nir una hisenda centralitzada que recaptés el suficient per abastir l’exorbi-
tant despesa militar; la població es resistia a satisfer el munt d’impostos i
exaccions que hom li exigia, i els corregiments guardaven per a ells una part
significativa de la recaptació, sense lliurar-la a la Superior.
Començava així un cercle viciós de difícil sortida. Els militars es quei-
xaven d’estar mal pagats i abastits: a l’escassetat de fons i de magatzems
de la Junta, calia afegir-hi les deficiències en l’aparell administratiu que
ho havia de distribuir. A l’hora de la veritat les unitats armades es prove-
ïen sovint sobre el terreny per mitjà de les requisicions i l’extorsió de la
població, la qual cosa reduïa les possibilitat de pagar les contribucions.
Les malversacions de molts oficials i la corrupció d’un gran nombre de
funcionaris de la intendència provocaven, d’altra banda, una despesa exa-
gerada. Un anònim de1810 enviat a la Junta posava per escrit el que
tothom sospitava:17  «Sobre el ramo de Hacienda y sus empleados: Es
mucho lo que en este ramo se roba, y se defrauda, y los daños que resultan
son incalculables».
La tibantor pels proveïments fou sens dubte una de les causes prin-
cipals de la mala relació recurrent entre la Junta i els capitans generals
de Catalunya. Tots aquests darrers van clamar moltes vegades a la
16. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 88, carta de Lacy de 26 novembre 1811. Molts
militars i un sector de la població estaven en contra de les exempcions per diner, però la
Junta les va defensar sempre, fins i tot pel cos de reserva.
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Superior contra l’escassedat i misèria que patien les tropes. Reding
deia el primer dia de febrer de 1809 que a la caixa de l’Exèrcit hi havia
pocs fons, i que caldria autoritzar alguns cossos perquè demanessin
subsistències a les caixes particulars dels corregiments. A finals de maig
era Coupigny18  qui adreçava una enèrgica carta a la Junta sobre la falta
de subsistències de l’exèrcit: la divisió de Wimpffen estava a punt de
quedar-se sense pa ni etapa.
A l’agost de 1809, després d’enviar comissionats als corregi-
ments, l’intendent concloïa que a tots ells «se advierten mayores
atrasos en las Cobranzas de los que yo imaginé». A l’octubre
Antonio de Elola avisava angoixat que no hi havia un ral a la tre-
soreria per pagar les tropes. Alarmat per les crides d’Elola, el capi-
tà general Blake constatava que les necessitats arribaven a un ni-
vell «que no puedo yo preveer hasta que fatal punto podrá
conducirnos la miseria que amenaza». Aquests mateixos dies l’in-
tendent feia una dramàtica crida a la Superior perquè activés el
cobrament de les contribucions.19
Pel febrer de 1810 els eclesiàstics de Lleida es resistien al pagament
dels impostos; pretenien que estaven “exonerados”. La pressió francesa
s’abatia sobre la Baixa Catalunya i molts alts eclesiàstics planejaven fugir
cap a Mallorca. Des de Tortosa, Narcís Codina confirmava  a la Superior
que compliria l’encàrrec secret «para no dexar evadir de nuestro Principado
al P. Abad del Real Monasterio de Monserrate, de quien se tiene presentido
17. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 187, anònim de juny 1810. Que les unitats
militars es proveïen amb preferència per mitjà de requisicions sobre el terreny ha estat
constatat per la bibliografia. Vegi’s per exemple Josep FONTANA i Ramon GARRABOU,
Guerra y Hacienda, Diputación de Alicante, 1986, pp. 97 i ss. Antoni MOLINER, Catalunya
contra Napoleó, Pagès Editors, Lleida, 2007, pp. 201 i ss. Maties RAMISA, Polítics i Militars
p. 259. Ramon ARNABAT, «Les conseqüències de la Guerra del Francès (1814-1823)»
dins N. Sauch, ed.,  La Guerra del Francès als territoris de parla catalana, Ed. Afers,
Catarroja-Barcelona, 2011, pp. 533 i ss.
18. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 105, cartes de 1 febrer i 23 maig 1809.
19. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 105, cartes de 10 agost, 9, 25 i 27 octubre 1809.
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intentaria emigrarse...». Quinze dies més tard el port de Vilanova i la
Geltrú era vigilat per evitar que alguns clergues intentessin embarcar
emportant-se «alajas de plata, oro ó tesoro».20   Hi havia ordre de deten-
ció contra l’abat de Montserrat si ho provava.
A finals d’abril, el temperamental capità general Enrique O’Donnell
llençava vigoroses reprimendes a la Superior per la manca de proveïments i
de numerari que patia l’exèrcit, i amenaçava amb abandonar el càrrec si no
tenia la tresoreria suficient per pagar a la tropa i la oficialitat. Un mes des-
prés el mateix O’Donnell ordenava mesures més dràstiques: la requisició
de la meitat de la plata de les esglésies i dels particulars, i la confiscació de
queviures als pobles dels encontorns de les places fortes.21
Pel novembre de 1810 seguia l’estat crític dels proveïments. El vocal
econòmic Joan Guinart feia una descripció precisa del mecanisme fiscal habi-
tual.22  Havent-se fet responsables als comissaris de cada Divisió de la subsis-
tència de les tropes al seu càrrec, aquests si no en tenien prou  havien de
hechar mano de los víveres y granos de los Pueblos vecinos: el no poderse
pagar su importe y la violencia con que deben hacerse semejantes
requisiciones exasperan sus moradores; les hace mirar con odio al Mi-
nistro que lo verifica por pura necesidad; se aumenta el precio de los
víveres porque los traficantes no los llevan ya donde permanecen  tropas,
é imposibilita á los vecinos el pago de las contribuciones por tomarsele
sus producciones sin pagar su importe.
La situació encara va empitjorar en els anys següents. A mitjan de-
sembre de 1811, la Tresoreria de l’Exèrcit apenes tenia trenta mil rals23 .
Desbordada per la situació, la Superior feia el que podia per posar-hi
remei. En tractar-se d’un organisme col·legiat, de vegades les responsabi-
litats es diluïen i els processos s’alentien. Mentre molts vocals es lliuraven
a la feina amb vocació i patriotisme, alguns altres es dedicaven a la intriga o
20. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 108, carta de 23 febrer 1810; Caixa 13, carta de
28 febrer 1810; Caixa 112, carta de 17 març 1810.
21. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 119, cartes d’O’Donnell de 30 abril, 18 i 20 maig 1810.
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queien en la indolència. Però en conjunt la Junta gaudia d’un gran prestigi
moral. Responia a les acusacions dels generals al·legant la manca d’ajuts de
l’Estat, falta de cooperació dels corregiments, esgotament del país i desarti-
culació administrativa, i contraatacava fent palès el malbaratament de re-
cursos que cometien molts militars i la corrupció entre els empleats.
Per evitar els dos darrers perjudicis, la Junta Superior va voler prendre
el control de la intendència directament a les seves mans pel novembre de
1809, atorgant-la a una comissió de quatre dels propis vocals,24  entre els
que destacà Joan Guinart. Però l’experiència va resultar un fracàs. Man-
cats dels coneixements necessaris i suportant una pressió extrema, la bona
voluntat no fou suficient. Aviat es van trobar a Tarragona amb la trista
situació dels magatzems i la falta de cabals per seguir alimentant les tro-
pes. La seva correspondència és un seguit de laments i de temptatives de
dimissió, mentre s’aprofundia el desordre deixat per l’intendent Jaudenes.
A finals de gener de 1810 Guinart ja va presentar la dimissió, i quinze
dies després Barata declarava: «Estamos ya al borde del precipicio. Los
apuros han llegado á lo sumo». A les darreries d’abril l’ofec de la Dirección
de Víveres continuava essent extremat; la Superior autoritzava requisici-
ons sobre el terreny i l’ús de qualsevol fons disponible. La Superior tam-
poc acceptava la renúncia de Barata en aquestes dates i l’esmentat vocal –
de caràcter fort-  acusava a la Junta d’indiferència i de no subministrar els
mitjans necessaris.  Pel maig de 1810 Guinart tornava a plantejar la di-
missió i Barata escrivia: «estoy viendo vá á dar en tierra este ruinoso
Edificio».  Pel juny Barata topava amb el general en cap, i per fi la Junta
l’exonerava de l’encàrrec que exercia. Guinart va haver d’aguantar a la
intendència fins a l’octubre.25
22. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 119, carta de Guinart de 19 novembre 1810.
23. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 124, carta de 14 desembre 1811.
24. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 105, carta de Blake de 25 novembre 1809; Caixa
108, dues cartes de 5 desembre 1809.
25. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 119, cartes de 26 gener, 17 i 29 maig i 1 octubre
1810; Caixa 112, cartes de 10 febrer, 25 i 28 abril, 5 mai i 22 juny  1810; Caixa 13, carta
de 12 juny 1810.
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Després d’aquesta experiència de gestió directa, van tornar els intendents
professionals, però la pràctica sobre el terreny no va canviar: un esquelet poc
efectiu d’hisenda centralitzada que havia de conviure amb grans dosis de fiscalitat
immediata exercida per les mateixes tropes a les comarques on s’allotjaven. La
caiguda de Tarragona pel juny de 1811 va esfondrar les restes de l’aparell admi-
nistratiu, que es recomposà penosament després. La Junta Superior no va acon-
seguir millorar la gestió burocràtica ni eliminar la corrupció omnipresent. Tam-
poc van avançar les coses allà on havia suprimit la burocràcia existent.
Aquest fou el cas dels hospitals i dels proveïments. A principis de
1810, els primers foren lliurats per la Superior a una junta eclesiàstica
que els administrava amb total autonomia, i els segons foren cedits més
endavant a una comissió de comerciants. El 15 de maig la junta d’hospi-
tals feia una crida desesperada a les autoritats perque aportessin fons per
atendre els militars malalts, que es trobaven en situació crítica:26
Es tan infeliz el estado en que esta nueva Junta de Direccion y Gobier-
no ha hallado los Hospitales Militares del Exercito, que los enfermos
refugiados en aquel asilo para buscar la salud y la vida, hallan en mu-
chos de ellos la muerte. Es tanta la miseria, la hediondez, tanta la
penuria, escasez y falta de ropa, alimentos y medicinas aun las mas
indispensables, que arrancan lagrimas de compasion de los corazones
mas insensibles, quando lo ven de cerca ó lo presencian.
El problema principal era sempre la falta de recursos, que no propor-
cionaven en prou mesura un sistema fiscal ineficient ni la generositat dels
estaments rics, i que d’altra banda es malversaven massa sovint. Tots els
grups socials es resistien a la contribució –que els era arrancada amb les
requisicions i els préstecs forçats–, i els clergues no eren pas una excepció.
Malgrat les previsions optimistes de la Superior, els donatius no afluïen
cap els hospitals dirigits ara per religiosos. A mitjan 1810, el capità gene-
ral O’Donnell es queixava de la poca voluntat dels eclesiàstics de Lleida a
favor de les urgències de la pàtria, i un vocal destacat de la Junta del
26. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 119, carta de 15 maig 1810.
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Principat, Andreu Oller, es reunia a Tarragona amb els directors dels hos-
pitals.27
Els directors van donar a Oller els seus informes, «en que me han
hecho ver patentemente lo poco ó nada que han de esperar de las
contribuciones y arbitrios eclesiasticos aplicados á tan piadoso
establecimiento». Oller recomanava a la Superior que prengués mesures
dràstiques «para la exaccion» d’aquests tributs, i deia que podia comptar
amb ell, que «me empleare gustoso en dispertar á tan escandalosos egoistas».
Un any més tard, pel juny de 1811, la Junta Superior de Catalunya va
trametre dos comissionats a Mallorca, Fèlix Gibert i Fèlix Bastons, amb
l’encàrrec de recollir la plata i l’or que els alts eclesiàstics catalans refugiats
a l’illa s’havien emportat.28  La finalitat era ajudar a la resistència de
Tarragona, assetjada pels francesos, però la recaptació va ser molt escassa.
Pel que fa a la nova «Dirección de Víveres» posada sota la responsabi-
litat d’una comissió de comerciants des del maig de 1810, els resultats
van ser més que discrets. Els planys per la manca de proveïments van
continuar al mateix ritme de sempre, tal com s’ha explicat abans.
Com és obvi, a causa de la situació de guerra la Superior tampoc va
poder satisfer els seus propòsits de llibertats econòmiques, creixement
productiu, millora de la instrucció i disminució de traves i impostos. El
mateix es pot dir dels desitjos de renovació del sistema fiscal per mitjà
d’una reforma igualitària i progressiva. La Junta del Principat va haver
d’anar tirant amb el sistema existent, tot i reconèixer que era injust i
rendia poc. Un informe de 1810 calculava que només tributaven a
Catalunya 121.825 contribuents, una xifra baixa atesa la població del
Principat; afegia que calia exigir l’impost a tothom sense excepció:
eclesiàtics i seglars, industrials i comerciants, hisendats i parcers.29  Du-
27. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 13, carta d’Oller de 12 juny 1810; Caixa 119,
carta d’O’Donnell de 8 maig 1810.
28. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 124, cartes de 21, 26 i 27 juny 1811.
29. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 187, informe de 1810 sense data dins plec titulat
«Planes ó proyectos firmados».
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rant la guerra es va avançar força amb la tributació dels clergues, però poc
amb la d’industrials i comerciants.
L’impacte de la guerra sobre l’economia catalana fou brutal, la pro-
víncia va quedar fraccionada en territoris dominats per cadascun dels dos
bàndols –de vegades alternativament- que operaven com a compartiments
estancs, i sotmesa al pas successiu dels exèrcits. L’activitat productiva i
comercial quedà reduïda a un nivell de supervivència i va caure en bona
part a mans del contraban.
En  efecte, la necessitat inexorable d’aprovisionament que tenien les
zones dominades pels francesos, bàsicament urbanes –Girona, Barcelona,
Tarragona, Lleida- va provocar un comerç clandestí imparable provinent
dels territoris patriotes limítrofs, i de vegades de la mateixa França. La
Junta Superior ho coneixia, però solia fer els ulls grossos i de vegades fins
i tot demanava formalment al capità general de torn que ho tolerés. Però
els militars van aplicar sempre el bloqueig total.30  En aquestes condici-
ons, quedava el contraban, auxiliat per la corrupció de duaners i empleats
d’intendència.
La Junta Superior de Catalunya va esmerçar un gran esforç per redre-
çar la gestió econòmica de la guerra, però en conjunt no se’n va sortir. La
fragmentació del país, la inoperància a què quedà reduït el govern cen-
tral, el desordre administratiu, les tensions amb els generals, el control de
la capital –Barcelona– pels francesos, la resistència dels estaments socials a
costejar una despesa desorbitada, les malversacions i la corrupció en foren
algunes de les causes. També, probablement, el fet que no tots el vocals
30. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 73, carta dels vocals Aner i Sallés de 21 desembre
1809, que des de Vic constataven: «Es escandalosa y muy considerable la extraccion de
trigos que se hace en este Pais para introducirle en Barcelona». Caixa 119, carta
d’O’Donnell de 28 jul 1810; el capità general no accepta la petició de la Junta Superior
que puguin entrar subsistències a la Barcelona ocupada pels francesos tal com estableixen
els bans de bloqueig, «y á cuya falta de cumplimiento deben los Franceses en no poca
parte su subsistencia. Baxo estos datos me prometo que V.E. no concederá en lo sucesivo
licencias para entrar cosa alguna en Barcelona, como me indica lo ha practicado en otras
ocasiones».
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de la Superior van estar a l’altura del repte que tenien plantejat.31  Eren
homes de classe mitjana o benestant, amb rendes suficients –malmeses
pel conflicte-, bona voluntat i professions vinculades a l’àmbit de les
lletres o de l’economia. Enfrontats a una situació límit i havent de vagar
penosament pel territori perseguits per l’exèrcit imperial, no sempre te-
nien els coneixements tècnics i la temprança necessaris per encertar amb
la millor decisió. I superar els elements adversos era sovint impossible.
El gran èxit de la Junta va consistir en mantenir la flama de la resistèn-
cia amb els precaris mitjans disponibles i malgrat les relacions no sempre
cordials amb els generals. A pesar dels problemes interns del bàndol pa-
triota –dels quals hem esmentat tan sols els econòmics-, els napoleònics
veien enfront seu un país aplegat a l’entorn de les seves autoritats civils i
militars formant un bloc compacte que se’ls oposava. I en aquesta per-
cepció hi va tenir un lloc fonamental el prestigi moral de què gaudia la
Junta Superior. És cert que no va assolir els objectius màxims en l’àmbit
econòmic, però sense la seva conducció tot podria haver anat pitjor.
Cap a finals de 1812 s’estava acabant l’etapa de govern de la Junta
Superior de Catalunya. S’havia aprovat la Constitució de Cadis, i el capi-
tà general del Principat, Luis Lacy, tenia pressa per desempallegar-se d’una
institució que posava traves a la seva ambició. D’altra banda, els millors
homes de la Superior s’havien incorporat a les Corts espanyoles, havien
desaparegut amb les turbulències del període de Campoverde el 1811 o,
senzillament, havien complert el seu mandat i havien marxat a casa. Hi
quedaven a la Junta pocs vocals i de segona fila. Lacy va aprofitar una
eventualitat interpretable del nou ordenament constitucional per decre-
tar el cessament de la Junta Superior el darrer dia de novembre. S’impo-
sava el poder militar.
31. ACA, Doc. Junta Sup., Caixa 119, carta del mariscal Wimpffen de 19 octubre
1810. En aquesta data sembla que la Junta Superior es resistia a presentar els comptes de
la seva gestió. El mariscal li exigia transparència, i afegia: «debo advertir á V.E. se sirva
desechar inteligencias impropias é infundadas que no faborecen ni son del caso en materia
de rendicion de cuentas en que su presentacion pronta, clara y comprobada es el candado
mas fuerte contra toda malicia ú opinion».
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Impotent i esgotada per les hostilitats contínues amb el capità gene-
ral, la Junta va trametre un memorial rere l’altre a la Regència posant en
relleu els serveis prestats i denunciant la pèrdua de competències que pa-
tia i el desordre administratiu i polític que s’instal·laria al Principat arrel
de la seva extinció.32  Amb un to una mica puntimirat i gairebé melancòlic,
reclamava les facultats governatives i civils que sempre se li havien respec-
tat: «Esta Junta, pues, altamente ofendida, y aun insultada por el dicta-
men del Auditor, reclama una satisfaccion... por el honor y decoro, que
se debe al Cuerpo».
Lamentava «el haber de dexar un Pueblo, á quien ama entrañable-
mente», i es preguntava qui es preocuparia pel proveïment i el vestuari de
l’exèrcit. «¿Quien habrá que embote las bayonetas, que enfrente la solda-
desca, que contenga el despotismo, que tantas lagrimas ha hecho derra-
mar á los infelices Pueblos?».  Per fi, la Superior desitjava que els seus
serveis haguessin estat útils per a la Regència,  «como se lisongean de que
han sido utiles á este dignissimo Principado», i recomanava  novament al
govern central «el leal pueblo Catalan».
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«Esto es lo que el Rey me manda persuadir»:
fent i desfent la política exterior espanyola des
del Nord d’Europa
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Resum
La transformació del sistema polític europeu que significaren la Guerra de
Successió d’Espanya i la Gran Guerra del Nord (1700-1721) queda reflec-
tida en la producció diplomàtica espanyola dels anys 1717-1719. Les car-
tes, despatxos i memòries tracen una autèntica xarxa de relacions amb un
centre a Madrid (on José de Grimaldo i Giulio Alberoni es disputen la
direcció dels afers exteriors) i extrems a París, Londres i l’Haia, on un gra-
pat de ministres i agents –alguns de permanents (Cellamare, Monteleón,
Beretti Landi) i d’altres d’itinerants (com l’irlandès Patrick Lawless)– s’en-
carreguen d’assegurar el contacte amb les dues potències del Bàltic, Suècia
i Rússia, per tal que aquestes s’avinguin a col·laborar tant diplomàtica-
ment com militarment amb Felip V en el seu enfrontament amb l’empera-
dor Carles VI i el rei d’Anglaterra, Jordi I. Amb aquesta comunicació pre-
tenem fixar-nos en la producció escrita d’aquests ministres i agents, per tal
d’aclarir quines vies segueix la informació dins de l’estructura de la política
exterior espanyola, i fins a quin punt aquesta estructura té èxit en la tasca
de servir el seu rei des dels territoris més allunyats del continent.
Paraules clau: Felip V, Alberoni, diplomàcia, Quàdruple Aliança, Rússia,
Cellamare, Beretti Landi.
* Aquesta comunicació s’emmarca en la recerca vinculada al projecte del Ministerio de
Economía y Competitividad, «España y los tratados de Utrecht (1712-1714)» (HAR




La transformación del sistema político europeo que significaron la Guerra
de Sucesión de España y la Gran Guerra del Norte (1700-1721) queda
reflejada en la producción diplomática española de los años 1717-1719.
Las cartas, despachos y memorias trazan una auténtica red de relaciones
con un centro en Madrid (donde José de Grimaldo y Julio Alberoni se
disputan la dirección de los asuntos exteriores) y con extremos en París,
Londres y la Haya, donde un puñado de ministros y agentes –algunos
permanentes (Cellamare, Monteleón, Beretti Landi), y otros itinerantes
(como el irlandés Patrick Lawless)– se encargan de asegurar el contacto con
las dos potencias del Báltico, Suecia y Rusia, para que éstas acepten colaborar
diplomáticamente y militarmente con Felipe V en su enfrentamiento con
el emperador Carlos VI y con el rey de Inglaterra, Jorge I. Con esta
comunicación, pretendemos fijarnos en la producción escrita de estos
ministros y agentes, para esclarecer qué vías sigue la información dentro de
la estructura de la política exterior española, y hasta qué punto esta estruc-
tura tiene éxito en la tarea de servir su rey desde los territorios más lejanos
del continente.
Palabras clave: Felipe V, Alberoni, diplomacia, Cuádruple Alianza, Rusia,
Cellamare, Beretti Landi.
Abstract
The transformation of the European political system propelled by the
Spanish War of Succession and the Great Northern War (1700-1721) is
dutifully reflected in the Spanish diplomatic sources from 1717 to 1719.
Letters, dispatches and memoirs draw a network of contacts, with its cen-
tre in Madrid (where José de Grimaldo and Giulio Alberoni compete for
the direction of the Spanish foreign affairs) and its ends in Paris, London
and the Hague, where a handful of ministers and agents –some permanent
(Cellamare, Monteleón, Beretti Landi), some itinerant (for instance the
Irish Patrick Lawless)- take care of establishing and maintaining contact
with the two Baltic powers, Sweden and Russia, so that they accept to
collaborate diplomatically and militarily with Philip V against the Emperor
Charles VI and the King of England, George I. In this communication, we
intend to focus on the written material of these ministers and agents, in
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order to find out what route information takes in the Spanish foreign politics’
structure, and to what extend this structure succeeds at serving the King
from the Northern end of the continent.
Keywords: Philip V, Alberoni, diplomacy, Quadruple Alliance, Russia,
Cellamare, Beretti Landi.
Introducció
Els tractats d’Utrecht certificaren la transformació del sistema polític
europeu a la fi de la Guerra de Successió espanyola. Per efecte dels trac-
tats, Felip V es consolidava al tron espanyol, però pagant el preu de per-
dre les seves possessions europees i renunciant als seus drets a la corona
francesa. Els profunds canvis geopolítics a Europa també incloïen el des-
plaçament de França com a potència mediadora en els afers del continent
i –després de la mort de Lluís XIV– la seva supeditació als interessos de la
política exterior de la Gran Bretanya, nou àrbitre en un sistema de potèn-
cies que es pretenia “en equilibri”. Les Províncies Unides, mancades
d’stathouder i encapçalades ara pel gran pensionari Heinsius, perdien pes
polític alhora que s’esforçaven a mantenir la seva primacia comercial da-
vant de la forta competència britànica.
Per la seva banda, el desenvolupament de la Gran Guerra del Nord -
que enfrontava una aliança entre l’Anglaterra dels Hannover, Dinamarca,
la confederació de Polònia i Lituània (i per extensió Saxònia, l’electorat
del seu rei August), Prússia i Rússia contra l’ambició del rei Carles XII de
Suècia– també marcava un canvi d’equilibri al nord d’Europa, obrint la
porta al Bàltic a la Rússia de Pere el Gran després de la seva victòria a la
batalla de Poltava (1709). El tsar forçava així les potències del continent
(especialment les potències marítimes, i.e., Anglaterra i Holanda, amb
interessos comercials de molta importància al Bàltic i accés directe al
sistema d’estrets danesos que comuniquen aquest mar amb l’oceà Atlàn-
tic, el Sund) a tenir-lo en compte. L’alarma que suposà per a la Gran
Bretanya l’inesperat triomf moscovita, que convertia Rússia en un aliat
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molt perillós amb capacitat per perjudicar els interessos comercials brità-
nics, marcaria també la relació de la potència anglesa amb la resta dels
Estats europeus.1
Tanmateix, el nou ordre internacional que s’estava creant després de
1714 i que s’havia dissenyat sobre paper als tractats d’Utrecht no estaria
exempt de resistències. Convençut que s’havia realitzat una injustícia en
contra d’ell i de la seva descendència, la política exterior de Felip V s’en-
carà a respondre a les noves necessitats del període: mantenir l’oposició
envers l’Arxiduc i les seves pretensions a Itàlia, i aconseguir aliats contra la
potència anglesa i contra la “deriva anglòfila” del govern francès, després
de la mort de Lluís XIV. La seva nova esposa, Isabel de Farnesi –conver-
tida en reina d’Espanya per la promoció que n’havia fet el que esdevin-
dria el màxim director de la política exterior de Felip V entre 1715 i
1719, Giulio Alberoni–, proporcionava un vincle d’enllaç amb Itàlia, i
augmentava el sentiment d’hostilitat envers l’emperador Carles VI. Sota
la direcció d’Alberoni, el favorit de la reina, un grapat d’agents, ministres
del rei d’Espanya a l’estranger, rebrien la missió d’aglutinar els descon-
tents a favor dels interessos de Felip V.
En aquesta comunicació pretenem fixar-nos en la producció escrita
d’aquests ministres (és a dir, diplomàtics,2  dividits protocol·làriament
i funcionalment entre ambaixadors, enviats, ministres plenipotencia-
ris, residents, ministres i “chargés d’affaires”), per tal d’aclarir quines
vies segueix la informació dins de l’estructura de la política exterior
espanyola.
1. L’enviat especial a la Haia entre 1717 i 1719, Charles Whitworth, sembla ser
particularment conscient d’aquest perill. Se’n troben nombroses mostres en la seva corres-
pondència amb Stanhope i Craggs. British Library (BL), Add. MS. 37372, f. 235, f. 278;
f. 284; Add. MS. 37373, f. 357.
2. És important subratllar que el terme “diplomàtic” no apareixerà fins a finals del
segle XVIII. Marc BELISSA i Éric SCHNAKENBOURG, «Les circulations diplomatiques en
Europe au XVIIIe siècle: représentation, information, diffusion des modèles culturels», a
P-Y. Beaurepaire, P. Pourchasse, eds., Les Circulations internationales en Europe (années
1680 – années 1780), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, p. 279.
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1. Context polític. La Quàdruple Aliança
El dia 31 de juliol de 1717, l’armada espanyola s’embarcà cap a
Sardenya, obeint a les reclamacions de Felip V sobre els Estats italians i
responent a l’ofensa que havia suposat l’empresonament al Milanesat de
José Molines, nou Gran Inquisidor espanyol.3  James Stanhope, Secreta-
ri d’Estat britànic des de la primavera de 1717, rebé llavors l’encàrrec
d’elaborar un pla de pau per al Sud, que acabés el conflicte obert entre
Felip V i l’Emperador Carles VI. La intenció britànica era assegurar la
tranquil·litat a l’Emperador al Mediterrani per tal d’aconseguir posteri-
orment la consolidació de la concessió dels ducats de Bremen i Verden a
l’electorat de Hannover (que obtenia així una sortida al mar).4  Stanhope
pretenia sumar al seu projecte, com a garants de la futura pau, França i les
Províncies Unides, els altres dos membres de la Triple Aliança. La presen-
tació del pla a les corts de París, la Haia i –en secret– Viena provocà la
desconfiança de Felip V, que es prengué aquest procés de mediació amb
una evident reticència.5
3. José Molines, anteriorment auditor de la Rota, fou nomenat Gran Inquisidor el
maig de 1717 i, a causa de la seva avançada edat, es decidí a emprendre el seu viatge per
la via terrestre, a través de la península italiana, per presentar-se a Madrid. Havia de
travessar, naturalment, territoris imperials, i disposava d’un salconduït del Papa que l’Em-
perador havia afirmat que seria suficient. Tanmateix, fou empresonat a Milà pel governa-
dor Löwenstein el 27 de maig de 1717, i morí a la presó el 1718. Pietro CASTAGNOLI. Il
Cardinale Giulio Alberoni (4 voll.), Collegio Alberoni, Piacenza, 1929, v. I. p. 273.
4. Dins del sistema d’estats de l’Imperi, el ducat de Hannover gaudia d’una rellevància
molt relativa fins que el 1708 fou declarat un Electorat. A més, el 1714, en el moment de
l’entronització de Jordi I, tingué un gran pes per al Parlament britànic el fet que, en no
disposar de sortida al mar, els interessos comercials hannoverians mai podrien competir amb
els britànics. Tanmateix, l’obtenció de Bremen i Verden a costa de Carles XII de Suècia al llarg
de la Gran Guerra del Nord atorgava a Hannover aquesta sortida i, implícitament, posava les
bases per a l’incompliment de la Settlement Act de 1701 (que preveia que en cas de coinci-
dència del ducat de Hannover i el regne d’Anglaterra en la mateixa persona, la defensa de
Hannover no podia mai carregar-se a l’erari britànic). BL, Stowe MS 231, f. 199.
5. Visible per exemple en la seva preocupació per l’esquadra anglesa destinada al
Mediterrani, sobre la qual Monteleón informa repetidament des d’aquest moment: Archivo
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A París, el Pla d’Stanhope topà amb l’oposició dels cortesans partida-
ris de mantenir la tradició de Lluís XIV, i prioritzar per tant els vincles
amb l’Espanya de Felip V. El mariscal d’Huxelles, que havia dirigit la
política exterior de Lluís XIV des del seu càrrec de president del consell
dels Afers Estrangers, i havia estat enquadrat dins de la nova administra-
ció del Regent, Felip, duc d’Orleans, utilitzà tota la seva influència per
retardar l’acceptació de França;6  no seria fins que fou cessat, el setembre
de 1718, que l’abat Dubois –convertit en director a l’ombra de la diplo-
màcia del Regent- hi accedí, marcant amb aquest gest quina seria la nova
estratègia oficial de París en l’escenari internacional.7
A la Haia el pla d’Stanhope no fou tan ben rebut. Preocupats pel seu
comerç atlàntic i bàltic en crisi, els mercaders d’Amsterdam pressionaren
durament per evitar que les Províncies Unides s’afegissin a un pla que
hauria comportat automàticament represàlies sobre el seu comerç privi-
legiat amb Espanya.8  La planta de govern amb què es regia el país en
aquell moment va afavorir, sens dubte, la prolongació dels debats entre
General de Simancas (AGS), Estado, 6.838, 9 d’agost de 1717; 1 de novembre de 1717;
27 de desembre de 1717.
6. Huxelles no es limità només a oposar-se a l’accessió francesa a la Quàdruple Aliança
en el si de la Cort parisenca, sinó que també comunicà les seves intencions als diplomàtics
francesos amb qui tenia una relació més estreta. L’acció d’aquests ministres a l’estranger,
doncs, es corresponia a la política impulsada per Huxelles i es contradeia amb les instruc-
cions que rebien de l’abat Dubois, provocant la confusió entre els seus interlocutors. Éric
SCHNAKENBOURG, La France, le Nord et l’Europe au début du XVIIIe siècle, H. Champion,
Paris, 2008, p. 167, 327-339, menciona aquesta disfuncionalitat de la política exterior
francesa, de la qual Felip V fou sens dubte víctima. Vegeu també Alexandre DUPILET, La
Régence absolue, Champ Vallon, Seyssel, 2011, pp. 312-317 i p. 386 i, pel que fa a
documents, BL, Add MS 37373 f. 91.
7. SCHNAKENBOURG, La France, le Nord, pp. 327-339.
8. Sobre la importància del comerç holandès a Cadis, vegeu Ana CRESPO SOLANA,
«Merchants and observers. The Dutch Republic’s commercial interests in Spain and the
merchant community in Cadiz in the Eighteenth Century», Dieciocho 32.2 (2009) i
Ragnhild HATTON, Diplomatic Relations between Great Britain and the Dutch Republic
1714-1721, pp. 176-180.
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els diputats, però també a les gazettes i als pamflets, sobre l’accessió a la
Quàdruple Aliança. Charles Whitworth, enviat britànic a la Haia, i el
marquès de Beretti Landi, el ministre de Felip V, esmerçaren tots els
seus esforços en desplegar una campanya per a convèncer els diputats de
la conveniència o la perillositat, respectivament, de comprometre’s a
garantir un pla que podia portar-los de nou a la guerra.9  La discussió,
tanmateix, es mantingué oberta fins a finals de 1719, gràcies a l’habili-
tat negociadora dels diputats, que així només es veieren comminats a
aportar a la guerra de la Quàdruple Aliança els efectius promesos en
virtut del tractat de socors entre la República i la Gran Bretanya de
l’any 1715.10
El pla fou públicament presentat a Viena i a Madrid el mes de març
de l’any 1718. En un primer moment, la intenció fou sondejar les
possibilitats d’èxit que tenia a les dues Corts en conflicte. Conscients
de la importància de mantenir el favor del monarca britànic i de mos-
trar-se ben disposats a la pacificació del continent –recordem que el
«manteniment de la tranquil·litat d’Europa» esdevé gairebé un tòpic
literari en la producció escrita de l’època–, ni Felip V ni Carles VI s’opo-
sarien de forma oberta al projecte, sinó que tendiren a la prolongació
de la discussió: Carles VI, per exemple, anuncià la seva accessió però
l’auto-sabotejà amb una traducció incorrecta de les ratificacions, cosa
que feia impossible signar-les i validar-les.11  Tanmateix, dos esdeveni-
ments en paral·lel, al Mediterrani i a les portes de Belgrad, sacsejarien la
negociació que s’intentava estancar. El primer fou que després de la
ràpida conquesta de Sardenya, Felip V va dirigir l’armada contra Sicília
(7 de juliol de 1718); el segon, que Carles VI aconseguia firmar la pau
de Passarowitz amb els turcs el dia 21 de juliol, gràcies a una victòria
9. Bona part d’aquests pamflets es poden trobar recollits a BL, Add. MS 37368, i
Add. MS 37370.
10. BL, Add. MS 37372 f. 3.




inesperada del príncep Eugeni.12  Ambdós successos comportaven una
modificació rellevant de l’escenari: per una banda, la creixent hostilitat
de Felip V va importunar la Gran Bretanya, que va llançar contra l’ar-
mada espanyola l’esquadró de l’almirall George Bing,13  i alhora va sig-
nificar un enduriment dels termes del Pla, al qual es va posar un termi-
ni d’accessió de tres mesos; per l’altra banda, el tractat signat amb els
turcs permetia a Carles VI concentrar els seus esforços en el conflicte
contra Felip V. De res servirien, doncs, les gestions de les Províncies
Unides per prolongar el termini de decisió del rei espanyol de forma
indefinida.14  La guerra contra Espanya fou declarada el 28 de desembre
de 1718 per part de Jordi I (argumentada per la necessitat de mantenir
la neutralitat d’Itàlia),15  i el 9 de gener de 1719 per part del Regent
francès (que s’agafà a la descoberta de la conspiració de Cellamare amb
la Vieille Cour).16
12. Alberoni havia intentat evitar aquest extrem cultivant contactes amb Ragotzi,
que estava disposat a mantenir els turcs en guerra. Eugen B. DENISE, «Las relaciones de
Francisco II Rakoczi con España», Manuscrits, 11 (1993), pp. 169-179.
13. L’atac de Bing sobre la flota espanyola, sense declaració de guerra prèvia, fou
motiu de sorpresa en l’opinió pública britànica i holandesa. S’ha escrit sobradament
sobre l’intercanvi de despatxos entre Stanhope, l’almirall i Alberoni que va precedir
aquest atac, i s’ha subratllat fins a quin punt el cardenal va calcular erròniament les
intencions angleses. Per la nostra part, només volem afegir que l’acció de Bing no s’ha
d’interpretar a partir dels successos immediatament anteriors, sinó que cal entendre que
l’entesa entre Espanya i el Pretendent convertida la flota espanyola en una amenaça per
a Jordi I.
14. El gran pensionari Heinsius proposava de forma insistent que Felip V disposés
d’un termini de tres mesos, a comptar des del moment de l’accessió de les Províncies
Unides al pla de la Quàdruple Aliança; com que els Estats Generals estaven diferint la seva
acceptació, a la pràctica el termini es convertia en indefinit. HATTON, Diplomatic Relations,
pp. 189-205.
15. BL, Add. MS 37373, f. 42. La datació d’aquesta declaració de guerra pot portar
a confusions: en l’estil britànic, era 17 de desembre de 1718, però hi havia una diferència
d’onze dies respecte als calendaris continentals.
16. Joël CORNETTE, Le Marquis et le Regent, Tallandier, Paris, 2008, pp. 125-179.
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2. Els plans
Des de l’inici de la negociació de la Quàdruple Aliança, als esforços
dels ministres espanyols per evitar que França, les Províncies Unides i el
Parlament anglès l’acceptessin, s’hi afegí la recerca intensiva d’aliats po-
tencials que poguessin contribuir a debilitar l’Emperador o els seus “par-
tidaris” (la Gran Bretanya, però també la França del Regent). Aquests
contactes s’estengueren en totes direccions, allà on Felip V disposava de
ministres o enviats. Successivament, s’entrà en contacte amb els oposi-
tors anglesos a la política massa hannoveriana de Jordi I; amb els partida-
ris de Felip a la península italiana, que facilitarien la guerra a Sardenya i a
Sicília; amb Ragotzi, que s’oferí a mantenir els turcs en peu de guerra
contra l’Imperi; amb els representants de la Vieille Cour francesa; i amb
els bretons, fiscalment ofegats pel Regent. No ens podem estendre a ex-
plicar amb detall cadascun dels plans. Ens aturarem només a comentar el
més ambiciós de tots: el pla que vinculava la política exterior espanyola,
els jacobites, i el rei de Suècia.
S’ha afirmat que James III Stuart, el Pretendent jacobita, gaudia
d’un suport relativament estès entre els habitants de les illes britàni-
ques, no només en les zones de majoria catòlica (Escòcia i Irlanda).
Tampoc es pot ignorar que Lluís XIV sempre li havia donat suport, i
nombrosos dels seus partidaris es trobaven en territori francès i fla-
menc, i a la seva Cort provisional a Urbino. La dispersió li restava for-
ces, però li facilitava l’activitat diplomàtica, que rarament passava des-
apercebuda a l’estricta vigilància de la Corona britànica, per a la qual la
mera existència del Pretendent significava una amenaça. Claude
Nordmann exposà ja el 1956 com els jacobites buscaren el suport de
Suècia, i conclogueren un tractat pel qual Carles XII desembarcaria a
Anglaterra per  restaurar el Pretendent.17  Per tal de poder portar a terme
aquest desembarcament, Suècia necessitava de forma imperiosa reduir el
17. Claude NORDMANN, La crise du Nord au début du 18e siècle, Librairie générale de
Droit et de Jurisprudence, París, 1956.
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nombre de flancs oberts en la Gran Guerra del Nord, cosa que es prete-
nia aconseguir amb un  tractat secret amb Rússia discutit a partir del
maig de 1718 a les illes d’Aland. Anglaterra tenia coneixement d’aquest
pla des del febrer de 1717, quan el ministre suec a Londres, el comte
Gyllenborg, fou detingut amb tots els papers que comprometien Carles
XII, ràpidament publicats; i des d’aquell moment, tenim indicis per afir-
mar que Espanya s’involucrà en la conspiració.18  Jordi I sospitarà des de
llavors de les bones intencions de Felip V, però respirarà tranquil amb la
mort de Carles XII de Suècia el primer dia de desembre de 1718, que
semblava desbaratar completament els plans hispanosuecojacobites.
Però ràpidament es demostrà que l’alleujament de Jordi I era prema-
tur. En primer lloc, perquè els jacobites no havien descuidat l’extrem rus
de la negociació. Els ho havia permès que el metge privat del tsar, Robert
18. És aquest un punt obscur, i important, de la recerca pendent. María Josefa
CARPIO, España y los últimos Estuardo, Universidad Complutense, Madrid, 1952, però
també NORDMANN, La crise du Nord, semblen apuntar en algun moment que el pla era, des
del seu origen, un disseny espanyol. Aquesta idea recull el discurs britànicofrancès que des
del 1719 acusa Görtz, ministre del rei de Suècia, i Alberoni, de planejar des de 1715 un
atac contra Jordi I, visible a Archive du Ministère des Affaires Étrangeres (MAE), MD
Espagne, lligall 151, f. 9. «Memoire secrète sur l’Espagne». Ana María SCHOP SOLER, Las
Relaciones entre España y Rusia en la época de Carlos IV, Universidad de Barcelona, Barcelona,
1971, p. 9, ho atribueix a una lectura errònia de Soloviev, i ho descarta. El mateix
desenvolupament de la política exterior espanyola des de 1715 fa molt difícil de creure
que Felip V tingui, des de tant aviat, un pla en aquest sentit. Tanmateix, el 1717 la
situació ja és molt diferent: l’intent d’aproximació a Anglaterra d’Alberoni no sembla
donar resultats, i s’imposa treure aliats d’on faci falta. Creiem significatiu el fet que, en
el moment de la detenció de Gyllenborg, l’únic diplomàtic disposat a ajudar-lo (trans-
metent una carta oberta que informa de la seva detenció a Görtz) sigui l’ambaixador
espanyol, Monteleón – que serà esbroncat obertament per Alberoni, Cellamare i Beretti
Landi per haver-se significat i, potencialment, per haver-se descobert davant del govern
anglès. AGS, Estado, Libro 556. 18 de maig 1717. Paradoxalment, és en aquesta
mateixa data que s’envia una circular a tots els ministres demanant-los que s’esforcin de
forma especial en recollir informació de les transformacions que es produeixen al nord
del continent. AGS, Estado, Libro 556. 18 de maig 1717; BL, Add. MS 61570, 11 de
juny de 1717.
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Erskine (dit Areskin), era el germà del comte de Mar;19  a través d’ell, els
jacobites confiaven en trobar una orella receptiva a les seves peticions
d’ajuda i potser, fins i tot, una muller per James Stuart.20  Diversos agents
desplaçats a St. Petersburg (Harry Stirling, Jerningham, el Duc
d’Ormond) intentaren donar forma a aquesta aliança, fins i tot després
de la mort de Carles XII de Suècia i de la d’Areskin.21  Els avalava el fet
que no es podia preveure encara com es resoldria l’interregne suec i, per
tant, restaven raons per l’optimisme.
I si bé els agents jacobites passaren a un segon pla un cop fou més i
més evident que Ulrica-Eleonora, germana i successora de Carles XII al
tron suec, tendia a l’aliança amb Anglaterra,22  i James Stuart retirava els
seus agents de la riba del Bàltic, Pere I el Gran mostrava un interès crei-
xent per l’aliança amb Espanya, que havia sondejat en el seu viatge de
1717 a les Corts europees. En aquella ocasió, els ambaixadors espanyols
a París i a la Haia, inspirant-se en el comportament dels seus homòlegs
francesos, havien mostrat la bona disposició de Felip V envers un monar-
ca de qui es coneixia molt poc, però que semblava en condicions d’esde-
venir una potència –marítima?– de primer ordre.23  Els contactes es limi-
taren, en aquell moment, a declaracions de cordialitat; però els ministres
russos (els representants, doncs, de Pere I) no tardaren a donar senyals
d’entesa amb Espanya, especialment en els esforços diplomàtics d’oposi-
19. John Erskine, 22è comte de Mar, actuà des de  1716 com a “primer ministre” de
James Stuart, ocupant-se per tant de prendre les decisions referents a la política que calia
seguir per a recuperar el tron anglès. Maurice BRUCE, «The Duke of Mar in Exile, 1716-
32», Transactions of the Royal Historical Society, 4th Series, Vol. 20 (1937), pp. 61-82
20. BL Stowe MS 232, f. 40, f. 55, f. 60, f. 72, f. 78.
21.  Sbornik Imperatorskago russkago istoricheskago obshchestva, t. 40, St. Peterburg,
1884, p. 3.
22. J. F. CHANCE. George I and the Great Northern War: A Study of British-Hanoverian
Policy in the North of Europe in the Years 1709 to 1721, Smith, Elder, and Company,
London, 1909.
23. María Victoria LÓPEZ-CORDÓN, «De Moscovia a Rusia: caracteres nacionales y




ció a la Quàdruple Aliança.24  Rússia, doncs, esdevingué un aliat potenci-
al més –un de discret– que en qualsevol moment podia desplegar el seu
poder contra l’enemic principal de Felip V, Jordi I.
3. Els diplomàtics
Assumida, doncs, la importància que prenia l’espai bàltic per a la Coro-
na espanyola –per la seva capacitat de perjudicar Jordi I de la Gran Bretanya–,
l’estructura de la política exterior de Felip V s’havia d’adaptar a les necessi-
tats de recollir i transmetre informació fiable des del Nord d’Europa. La
diplomàcia espanyola, en aquest context, té una particularitat afegida: l’ab-
sència total de tradició en establir contactes amb l’esfera bàltica, un terreny
pràcticament desconegut. Els contactes previs (val la pena mencionar la
coneguda ambaixada de Piotr Ilitx Potiomkin a Madrid el 1667, però
encara és més rellevant l’ambaixada fallida de Tobias del Burgo a Estocolm
el 1716)25  no havien permès establir uns canals de comunicació institucio-
nal estables. Així doncs, en el moment en què la recollida d’informació
fiable esdevé crucial, serà necessari dissenyar i posar en pràctica uns procedi-
ments que donin resposta a les noves necessitats.
Aturem-nos primer a considerar les posicions dels diplomàtics desta-
cats al Nord d’Europa i la seva xarxa de contactes. Felip V disposava
d’ambaixadors a París (Antonio del Giudice, príncep de Cellamare, des
24. Schleinitz i Kurakin es comprometen, cadascú per la seva banda, a pressionar a
favor dels interessos espanyols a la Cort de París i davant dels Estats Generals, respectiva-
ment. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado 2884-3. «Reflexiones del enviado de
Moscovia sobre los designios de las Cortes de Londres y de Viena. Para remitir a Alberoni
con carta de 11 de julio de 1718.»
25. L’existència d’un lligall a Simancas (AGS Estado 6660) sobre l’ambaixada de
Tobias del Burgo a Estocolm va portar Nordmann a creure que al 1716 Espanya ja estava
buscant activament el suport suec per a Felip V. Tanmateix, aquesta afirmació no se sosté.
Tobias del Burgo va ser enviat a Estocolm per apartar-lo de la Cort, i se’l va empènyer cap
al Nord fins i tot quan ja se sabia que li seria impossible presentar-se obertament davant de
Carles XII, que reconeixia l’Arxiduc com a rei d’Espanya. L’encàrrec li va suposar la ruïna.
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de 1715),26  a Londres (Monteleón, que ja havia servit al monarca a
Utrecht, i que havia retornat a la capital britànica el 1714),27  i a la Haia
(Lorenzo Verzuso, marquès de Beretti Landi, anteriorment al servei del
duc de Màntua; enviat als cantons suïssos el 1704, a Venècia el 1711, i a
les Províncies Unides el 1716).28  Aquests ambaixadors envien cartes de
notícies una vegada cada setmana a Madrid, i esperen rebre d’allí una
resposta també setmanalment, amb cada correu regular, i en cas de suc-
cessos excepcionals, amb un exprés. Alhora, els diplomàtics s’escriuen
entre ells amb la mateixa assiduïtat, per comunicar-se informacions relle-
vants tot evitant el retard que suposaria esperar la retransmissió des de la
Cort. El seu prestigi –fins on les fonts permeten entreveure– és irregular:
sobre Cellamare pesa la pena familiar de la destitució del Cardenal del
Giudice, oncle seu, que el 1716 s’havia enfrontat obertament a Alberoni;
i sobre Monteleón, les irregularitats financeres del seu fill, un escàndol
no només a la Cort britànica sinó també entre la resta de ministres espa-
nyols.29  Beretti Landi sembla mantenir, en canvi, una reputació imma-
culada que, en un sistema en què els ministres amb dignitat d’ambaixa-
dor són membres de la Cort “desplaçats” sobre el tauler europeu, li valdrà
la confiança preferent d’Alberoni i l’enveja dels seus col·legues30  – al-
menys fins al moment que l’evident fractura entre l’ambaixador espa-
nyol a la Haia i el seu homòleg britànic li resti part de la seva utilitat.31
26. Didier OZANAM. Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle. Casa de Velázquez,
Madrid, 1998, p. 276.
27. OZANAM, Les diplomates espagnols, p. 218.
28. OZANAM, Les diplomates espagnols, pp. 465-466.
29. AGS, Estado, 6.184, 18 de febrer de 1716.
30. BL, Add. MS 61570, 11 de gener de 1718. Cellamare a Monteleón: «Esto hago,
y esto discurro, y esto es lo que el Rey me manda acolorar y persuadir; pero si sólo nuestro
Marques Beretti (como a VE le han dito) es el que entra en el Santuario y a quin se revelan
los divinos misterios, creo que hiciera mejor en ocultarlos que en profanarlos».
31. Durant la primera meitat de 1717, Stanhope se serveix de Beretti Landi per a
comunicar-se amb Alberoni, en una demostració d’evident menyspreu cap a Monteleón;
aquest període coincideix, a més, amb l’enviament, per part de Charles Whitworth, d’in-
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L’ambaixada de la Haia complia, és clar, una funció de representació
davant dels Estats Generals i davant de tots els altres enviats amb creden-
cials que actuaven des d’allí. Però la seva posició privilegiada a les Provín-
cies Unides la convertia en un destacadíssim centre d’informació, situat a
l’encreuament de rutes de transmissió de correus amb informació políti-
ca, econòmica i financera. La llibertat de publicació i circulació de notíci-
es, sumat a la desenvolupada xarxa de correus del país, provocaren una
concentració d’avisos que el ministre resident havia de destriar i fer arri-
bar al seu monarca, com a material base per a la presa de decisions. Beretti
Landi comptava per això amb la col·laboració del seu cònsol a Amsterdam,
José Manuel de Acosta, i corresponsals regulars i subsidiaris a Hamburg
i a Lubeck, de qui rebia cartes de notícies sense signar.32  Els banquers
establerts a Amsterdam i Rotterdam disposats a arriscar el seu capital a
favor de Felip V (Cèsar Sardi, Dundas) també participaven en el submi-
nistrament de notícies.33  Per la seva banda, l’ambaixador incloïa sovint
en els seus despatxos a Madrid les gazettes i pamflets editats a les Provín-
cies Unides que considerava rellevants, i s’encarregava de prendre nota
dels rumors de la Cort.
Paral·lelament, Beretti Landi es veia comminat a servir-se d’agents
irregulars com a font alternativa d’informació. El mecanisme no és cap
novetat en el procediment de recollida d’informació dels monarques eu-
ropeus: Lucien Bély i Matthias Pohlig han provat l’existència de cercles
d’espies i corresponsals a sou que teixien una xarxa d’informació al mo-
formes favorables sobre Beretti Landi pel que fa a la seva fiabilitat i discreció. A partir de
maig de 1718, quan les relacions entre l’ambaixador espanyol i l’enviat britànic es degra-
den pel seu enfrontament per la posició que han de prendre els Estats Generals davant de
la Quàdruple Aliança, la comunicació entre Stanhope i Alberoni torna a passar per mans
de Monteleón. BL, Add. MS 37368 i AGS, Estado, 6.839.
32. Ens han arribat poques d’aquestes cartes (n’hi ha dues a AGS, Estado, 6.184: 17
de juny de 1717 i 21 de maig 1717); sabem de la seva existència i regularitat pels resums
que Beretti Landi en fa per a Grimaldo i Alberoni («Por las de Lubeck...», «Las noticias del
Norte llevan...», AGS, Estado, 6.184 i BL, Add. Ms 61571).
33. AGS, Estado, 4573, 26 de novembre de 1718.
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narca que millor els pagués.34  La fiabilitat d’aquests es mesurava, al llarg
de la Guerra de Successió, a partir del seu prestigi i recomanacions; però
en el context de 1717-1719, les cartes de recomanació eren escasses i els
rumors sobre l’or espanyol, molt abundants.35  Successivament, Marotti,
Marini, von Schlieben, i altres, s’oferiren a l’ambaixador espanyol, dis-
posats a portar-li notícies directes d’Estocolm i Sant Petersburg. Prèvia
consulta amb Alberoni, aquests individus rebrien encàrrecs puntuals, que
consistien sempre en dirigir-se als ministres del tsar i del rei de Suècia per
aconseguir-ne noves declaracions de bona disposició.36  En tots els casos,
els agents secrets respondrien favorablement a les expectatives que el rei
d’Espanya hi havia dipositat. Sens dubte, ni Carles XII ni Pere I no tenien
cap raó per negar-se a la «bona intel·ligència» amb Felip V, sobretot a
través d’agents que no els vinculaven formalment; i els agents no necessi-
taven investigar més enllà un cop rebien una resposta que de ben segur
satisfaria el seu contractant. El secretari de l’ambaixada sueca a la Haia,
Preiss, i l’ambaixador plenipotenciari rus, Boris Ivanovitx Kurakin, se-
cundaven al seu torn les declaracions benintencionades d’amistat.37
En el seu intent de guanyar de nou la confiança del monarca, els
ambaixadors a París i a Londres s’esforçaven a moure fils a favor de Felip
V: pressionant el Parlament anglès amb amenaces de fi de privilegis co-
34. Lucien BÉLY, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris, 1990.
Matthias POHLIG, «Information Gathering during the War of the Spanish Succession»,
“Conference Performances of Peace – Utrecht 1713-2013”, Universiteit Utrecht, Utrecht,
24-26 April 2013.
35. Michel MORINEAU, Incroyables gazettes et fabuleux métaux: les retours des trésors
américains d’après les gazettes hollandaises, XVIe-XVIIIe siècles, Éditions de la Maison des
Sciences de l’Homme, París, 1985.
36. NORDMANN, La crise du Nord, p. 162, p. 197; SCHNAKENBOURG, La France, le
Nord, p. 324.  Podem traçar el cas de Marotti, que comença amb una carta de 5 de maig
de 1717 (AGS, Estado 6.184) en què ell s’ofereix, i que el 2 de desembre de 1717 (AGS,
Estado, 6.184) està investigant el comerç moscovita per a Felip V. En contraposició, el
contacte amb Marini i von Schlieben es mantindrà a través de Cellamare. BL, Add. MS
8756, f. 177.
37. Collegio Alberoni (CA), Doc. I.A. 15.
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mercials en el cas de Monteleón;38  i descrivint de la forma més exhausti-
va possible totes les bretxes en l’autoritat del Regent, en el cas de
Cellamare.39  Però a més a més aspiraven a proporcionar informació va-
luosa que pogués complementar la transmesa per Beretti Landi.
Monteleón ho faria a través dels seus contactes amb els jacobites;
Cellamare, per la seva banda, crearia i reforçaria els lligams amb Schleinitz,
l’ambaixador de Rússia i Prússia a París, que esdevindrà la peça fonamen-
tal de la seva confiança en l’aliança russa.40
El resultat d’aquest procediment és una bretxa greu en el sistema
d’informació espanyol, que portaria Felip V a creure a ulls clucs en la
fidelitat dels “prínceps del Nord” a la seva causa. Per aquesta raó, es
decidí a finals d’octubre de 1718 a enviar a Estocolm i a Moscou un
emissari de confiança:
Por cuanto nos han avisado el Principe de Chelamar, nuestro embaja-
dor en Paris, y el marqués Beretti Landi, nuestro embajador en Holan-
da que su magestad el Rey de Suecia inclina a hazer con nosotros una
buena alianza firme y durable, para que desde luego se toman las me-
didas para atajar la demasiada ambizion y vastos designios que estan
concertados entre el Archiduque y el Rey Gorge, los quales podrían ser
fatales a las demàs potencias de la Europa, hemos tenido por conve-
niente nombrar con toda autoridad y pleinopiotencia para ella a vos,
Don Patricio Laulés teniente general de nuestros ejércitos con el grado
38. AGS, Estado, 6839, 17 de gener de 1718; 31 de gener de 1718; 1 d’agost de
1718; 8 d’agost de 1718.
39. AGS, Estado, 4.326 (8 de març de 1717, 5 de juliol de 1717);  AGS, Estado,
4.329 (10 de gener de 1718, 9 de maig de 1718, 23 de maig de 1717, 12 de setembre
de 1717).
40. Com queda reflectit en les memòries de l’ambaixador espanyol: BL, Add. MS
8756, f. 140, f. 174. Whitworth mostra una grandíssima reticència envers Schleinitz, a
qui considera un ministre de poca confiança: «I am not surprised at the Conduct of the
Muscovite Minister [in París, Schleinitz] nor of the different Language he uses when he
speaks to your Excellency or the Envoys of Sweden and Cassel.» BL, Add. MS 37371, f.
261.
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de nuestro plenipotenciario para la entera satisfacción y confianza que
nos hallamos de vuestra persona, y concurrir en ella las circunstancias
de prudencia, inteligencia, experiencia, celo y amore a nuestro real
servicio, que pide negociado de tanta importancia.41
Patrick Lawless (o Patricio Laulés, a les fonts en castellà), un jacobita
irlandès que havia entrat al servei de Felip V durant la Guerra de Succes-
sió, emprendria el viatge cap al Nord proveït d’instruccions secretes, car-
tes credencials per Carles XII i el tsar, una plenipotència i l’ordre de man-
tenir la màxima discreció possible. Tot i que efectivament arribaria a la
Cort del Pere I (ja que la mort de Carles XII feia gairebé inútil anar a
Estocolm), abans de presentar-s’hi s’aturaria a les Províncies Unides, amb
la intenció de servir de suport als plans de desembarcament a Anglaterra
del Duc d’Ormond al març de 1719.42  Tanmateix, la seva estada a Sant
Petersburg no donaria els fruits esperats: el preciós temps perdut a
Amsterdam provocà que les notícies de la guerra contra Espanya arribes-
sin abans que ell al tsar, que –informat de la destrucció de la flota al
Mediterrani i la definitiva oposició del Regent a Felip V, i sense res a
guanyar en la negociació amb Suècia, entregada a la influència anglesa–
perdé tot interès a tancar un tracte amb el monarca espanyol.
4. La informació a la Cort
Entre 1717 i 1719, el correu ordinari entre el Nord d’Europa i Madrid
funciona amb un ritme establert per intervals de 13 o 15 dies, el temps
que tarda una carta de Madrid a París o de Madrid a la Haia. La mateixa
distància es pot cobrir en 3 dies, en el cas d’esdeveniments excepcionals,
41. AHN Estado 2884-1. 23 d’octubre de 1718.
42. El millor resum d’aquesta expedició jacobita i espanyola encara és la que es pot
trobar a la introducció a l’edició de les cartes del duc d’Ormond: William Kirk DICKSON,
The Jacobite Attemps of 1719. Letters of James Butler, Second Duke of Ormonde, relating to
Cardinal Alberoni’s Project for the Invasion of the Great Britain on Behalf of the Stuarts.
University Press, Edinburg, 1895.
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mitjançant un correu exprés,43  però aquest darrer mecanisme és molt
poc habitual. El temps transcorregut, doncs, entre una consulta enviada
per Beretti Landi o Cellamare i la recepció de la resposta adequada des de
Madrid sobrepassa fàcilment els 30 dies – un clar desavantatge davant la
rapidíssima capacitat de reacció del Ministeri britànic, per exemple. Per
empitjorar les coses, la ruta epistolar –que travessava tot França- no ofe-
ria gaires garanties a la correspondència espanyola, que utilitzava amb
poca freqüència el xifrat, fins i tot en els documents més comprome-
sos.44  Les condicions fonamentals de l’anomenada “societat de l’infor-
mació diplomàtica” –és a dir, la rapidesa i la seguretat en la transmissió de
les cartes–45  estaven lluny de complir-se.
Un cop arribaven a Madrid, els despatxos també seguien una ruta
establerta. L’ordenament institucional espanyol preveu, a partir de gener
de 1717, que els Ministres de fora de la Cort es corresponguin amb el
Secretari d’Estat, José de Grimaldo. Les tres secretaries (Estat, Guerra i
Finances) venen a desplaçar els Consejos, en teoria per facilitar una re-
solució més ràpida dels assumptes pendents, despatxats directament
amb el monarca.46  En aquest sentit, l’1 de febrer de 1717, tots els
43. Càlculs a partir del registre d’entrades i respostes de AGS, Estado, 6183 (per a la
Haia); Estado 4326 i Estado 4329 (per a París).
44. Proveir un xifrat acceptable i renovar-lo freqüentment per garantir-ne el
secretisme era responsabilitat de la direcció de la política exterior. No només tenim
les constants queixes de Beretti Landi com a prova de la poca atenció donada a aquest
aspecte; també ens podem fixar en l’escàndol de la descoberta de la «conspiració de
Cellamare», en part atribuïble a la manca de xifrat dels documents que comprome-
tien personatges rellevants de la Vieille Cour francesa. L’error era tan flagrant que els
propis diplomàtics espanyols es feren creus de la poca cura de l’ambaixador de París,
fins al punt de sospitar que era culpable de traïció. AGS, Estado, 7.757. Pisa, 31 de
desembre de 1718.
45. Marc BELISSA i Eric SCHNAKENBOURG. «Les circulations diplomatiques en Europe
au XVIIIe siècle: représentation, information, diffusion des modèles culturels», a
Beaurepaire i Pourchasse. Circulations internationales, p. 287.
46. Isabel MARTÍNEZ NAVAS, «Alberoni y el gobierno de la Monarquía Española»,
REDUR, 8 (2010), pp. 98-110.
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ministres de fora de la Cort reberen una ordre específica de Grimaldo,
en nom del rei:
El Rey ha resuelto que en adelante y desde que VE reciva esta Carta
execute escrivir ninguna por el Consejo de Estado, ni dar quenta por
aquella de negocio alguno, tanto de los que estan pendientes como de
los que ocurrieren y se fueren ofreciendo, y que escriva VE y de quenta
de todo solo por la via reservada, y con especialidad los negocios de
Estado por la oficina de Estado que oy está a mi cargo. [...] Asi lo
anticipo a VE de su Real Orden para su cumplimiento, previnendo
assimismo a VE no se dé por entendido de esta Orden con el Tribunal
de Estado, ni con ninguno de los Ministros que le componen.47
En aplicació d’aquesta norma, seria d’esperar que les cartes d’ambai-
xadors, cònsols i enviats fossin controlades exclusivament per Grimaldo.
Tanmateix, aquest nou sistema es veuria ben aviat deformat per l’existèn-
cia d’un actor extra-institucional: el cardenal Giulio Alberoni. La impor-
tància d’Alberoni en la direcció de la política exterior de Felip V encara
no ha estat avaluada de forma independent, i a grans trets es conserva la
valoració construïda a partir de les fonts franceses i britàniques.48  Si bé
no ens podem estendre a retratar la seva posició a la cort, voldríem donar
algunes indicacions sobre la seva relació amb l’estructura diplomàtica de
Felip V.
Si ens fixéssim en les fonts que podem consultar avui en dia a l’Arxiu
General de Simancas, la Biblioteca Britànica, i els Arxius diplomàtics del
Ministeri dels Afers Estrangers de França, constataríem que es poden iden-
tificar almenys quatre vies d’entrada d’informació a la Cort madrilenya:
primer, les cartes circulars dirigides de forma poc regular al Consejo
d’Estado; en segon lloc, les cartes despatxades a Grimaldo i degudament
47. AGS, Estado, Libro 555. 1 de febrer de 1717.
48. L’excepció més benevolent és també la biografia més completa del Cardenal:




registrades; en tercer lloc, i de forma molt destacada a partir del darrer
trimestre de 1718 i al llarg de tot el 1719, cartes registrades dirigides a
Alberoni, que sembla compartir el càrrec amb Grimaldo (ja que les men-
cions dels Ministres indiquen clarament que Alberoni i Grimaldo posen
en comú part de la seva correspondència); en quart i darrer lloc, cartes
privades en italià dirigides a Alberoni.49  Felip V validaria privadament el
funcionament extra-institucional de la secretaria d’Estat, atorgant al car-
denal –en una de les seves freqüents crisis de salut– una plenipotència per
a tots els afers relacionats amb la política exterior del regne:
Conociendo el amor zelo y desinterés con el qual me sirve el Cardenal
Alberoni y por la entera satisfacción con que me hallo de su persona y
capacidad, por la presente le doy y concedo todo el poder, autoridad y
facultad que se requiere sin limitación alguna para tratar y concluir
qualquiera ajustamiento y paz con qualquiera Potencia de Europa, y
por este efecto prometo en fee y palabra Real que passaré y cumpliré
todo lo que el dicho cardenal Alberoni estipulara conduira y effectuara
en mi nobre con qualquiera Potencia de Europa dandole el permiso de
gastar todo el dinero que sera necesario en gastos secretos, sin que sea
obligado dar quenta en los tribunales de mi R.H. También doy al di-
cho Cardenal plena facultad y autoridad de dar las órdenes y disposi-
ciones necesarias para todo lo que mira a Hacienda, Marina y Guerra,
a fin que estando yo armado pueda lograr una Paz honrable y ventajo-
sa. San Lorenzo el Real a 26 de octubre de 1717. Yo el Rey.50
Aquest document juga un paper fonamental en la valoració de la
posició d’Alberoni en la direcció dels afers exteriors espanyols entre 1717
i 1719, però no ha d’encegar-nos. Malgrat que el comportament dels
49. A tall d’exemple, AGS, Estado, 6184, s’encapçala amb el títol «Correspondencia
reservada del Marques Berretti con el Card. Alberoni recogida entre los papeles de aquel
purpurado».
50. AHN, Estado, 2884-2, «Poder y autoridad que dio el Rey al Cardenal Alberoni
en 26 d’octubre de 1717».
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Ministres no seguia la pauta institucional,51  la presència i l’activitat
d’Alberoni no atura el flux regular d’informació cap a i des de Grimaldo,
almenys no fins al final de l’any 1718; per aquesta raó, potser hauríem de
veure Alberoni més com una segona font d’ordres, que una desviació
definitiva de la informació.52  La pràctica política posterior a 1719 sem-
bla assenyalar que Alberoni no prengué les decisions de forma indepen-
dent o aïllada dins la Cort.53  En qualsevol cas, exactament el mateix dia
en què Alberoni rebé l’ordre d’abandonar la Cort espanyola i exiliar-se
–que marcà la seva caiguda en desgràcia i conversió en cap de turc de la
guerra de la Quàdruple Aliança– Grimaldo firmava una circular per a
tots els diplomàtics que els comminava a cenyir-se a l’ordenament insti-
tucional i adreçar tots els despatxos cap a la Secretaria d’Estat.54
5. Conclusió
Les múltiples fonts consultades en la recerca que presentem, en part,
en aquesta comunicació, transmeten una sensació d’improvisació en el
camp de la política exterior que, en el cas espanyol, es veu agreujada per la
lentitud sovint exasperant de les comunicacions. El conflicte que restà
obert entre Carles VI i Felip V després de la signatura dels tractats d’Utrecht
els suposà un desavantatge importantíssim en el desenvolupament de la
diplomàcia, que es regia per uns codis formals estrictes. Per això, en el
període immediatament posterior als tractats, el monarca espanyol es
51. MARTÍNEZ NAVAS, p. 86 subratlla precisament la extra-institucionalitat de la
figura d’Alberoni per comparar-lo amb un Valido.
52. Si bé certs documents empenyen a pensar que el Cardenal usurpava les funcions
de tots els altres secretaris i, si feia falta, utilitzava prerrogatives reials. MAE, MD Espagne,
lligall 151, f. 9.
53 Ens referim, aquí, a les instruccions donades al nou ambaixador a París, Patrick
Lawless, el 1720; encara que la seva missió consistia en afavorir l’entesa i la pau entre la
corona francesa i l’espanyola, se li indica que no ha de deixar de tenir en compte els
opositors al Regent, especialment els bretons. AGS, Estado, 4.331.
54 AHN, Estado, 2884-3, 8 de desembre de 1719.
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troba limitat pel replegament diplomàtic que havia suposat la seva guerra
contra els aliats. Entre 1717 i 1719, la Secretaria d’Estat encarregada dels
afers exteriors es troba en una fallada de primera magnitud: la seva estruc-
tura diplomàtica no és eficient ni fiable en reunir la informació requeri-
da, i pateix una marcadíssima informalització en les comunicacions esta-
tals que reflecteix també l’estat de la Cort. N’és un exemple claríssim la
missió de Patrick Lawless, que, alentit primer a Madrid i després a les
Províncies Unides, arriba amb un retard crucial a Sant Petersburg. La
velocitat dels contactes i decisions i l’ímpetu de la diplomàcia britànica
no troben correspondència en la política exterior espanyola, que es pre-
senta incapaç –potser per a les limitacions de la pròpia Secretaria d’Estat,
que es troba dividida en dos centres– d’elaborar una estratègia coherent i
actuar de forma eficient i eficaç en una sola direcció.
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Unes corts en plena guerra (1705-1706):
la visió civil d’un conflicte militar
EVA SERRA I PUIG
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Resum
Les Corts fetes sota l’arxiduc Carles III, en plena guerra oberta, permeten
observar la visió civil del conflicte per la societat catalana. A diferència
d’altres moments històrics, en aquesta ocasió, les classes dirigents catalanes
eren favorables a la confrontació, ja que, amb el pacte de Gènova (20-VI-
1705), s’havien involucrat amb l’aliança de La Haia. La lectura dels processos
familiars d’aquesta Cort General (Barcelona 5-XII-1705 a 31-III-1706)
facilita veure la persistència de la concepció defensiva de la guerra en la
legislació catalana. Es pot observar com una societat eminentment civil,
malgrat les guerres no volgudes i patides sobre el territori en la segona
meitat del segle XVII per la seva condició de frontera, va entomar la nova
guerra, en una aposta vista com l’oportunitat d’una alternativa política
pròpia. La reactualització de mesures legals de salvaguarda de la població
civil i les indemnitzacions pels estralls de les guerres passades ocupen un
bon espai de les seves deliberacions parlamentàries.
Paraules clau: Corts, Guerra de Successió, legislació, indemnitzacions.
Resumen
Las Cortes celebradas bajo el archiduque Carlos III, en plena guerra abier-
ta, permiten observar la visión civil del conflicto por parte de la sociedad
catalana. A diferència de otros momentos históricos, en esta ocasión, las
clases dirigentes catalanas, eran favorables a la confrontación, ya que, con
el pacto de Génova (20-VI-1705), se habían involucrado con la aliança de
La Haya. La lectura de los procesos familiares de estas Cortes (Barcelona 5-
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XII-1705 a 31-III-1706) facilita poder ver la persistencia de la concepción
defensiva de la guerra en la legislación catalana. Se puede observar como
una sociedad eminentemente civil, a pesar de las guerra inaceptades i pa-
decidas sobre el territorio en la segunda mitad del siglo XVII por su condi-
ción de frontera, aceptó la nueva guerra, en una apuesta vista como la
oportunidad de una alternativa política propia. La reactualización de me-
didas legales de salvaguarda de la población civil y las indemnizaciones por
los estragos de las guerras pasadas ocupan un buen espacio de sus delibera-
ciones parlamentarias.
Palabras clave
Cortes, Guerra de Succesión, legislación, indemnizaciónes.
Abstract
The Catalan Corts or Estates held under Archduke Charles III at the height
of the war permit the analysis of the civilian viewpoint on the conflict
among  members of the Catalan society. In contrast to other historical
moments, in this occasion the Catalan ruling classes were favorable towards
the confrontation because, by means of the agreement of Genoa (20th of
June 1705), they had agreed to side with the The Hague alliance. The
reading of the family processes of these Corts  (Barcelona, 5th of December
1705 to 31st of March 1706) permits the observation of the prevalent
defensive viewpoint of the war in Catalan legislation. One can observe how
an eminently civil society, after the wars endured during the second half of
the 17th century, due to its condition of forming part of the border, entered
into a new war in a bid seen as an opportunity for their own political
alternative. The updating of legal means to safeguard the civil population
and the indemnifications for the havoc wrecked by the wars occupy a large
space in parliamentary deliberations.
Key Words: Catalan Corts, Peninsular War, legislation, indemnifications.
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1. Catalunya: una societat civil
Les Corts de 1705-17061  convocades per l’arxiduc Carles III, ja en
plena guerra oberta, permet observar la visió civil catalana del fet militar
a inicis del segle XVIII. A diferència d’altres moments de la vida històrica
del país, en aquesta ocasió les classes dirigents catalanes eren favorables a
la guerra, en la mesura que s’havien involucrat amb l’aliança de La Haia.2
Amb tot, la lectura dels processos familiars d’aquesta cort facilita veure la
persistència de la concepció defensiva de la guerra en la legislació catalana,
tot i que per primera vegada en el procés familiar s’hi troba la salvetat
d’admetre legalment, si bé eventualment, la sortida de tropes fora de
Catalunya.
La comunicació no preten ampliar els bons estudis que hi ha sobre les
formes d’organització militar que van funcionar a Catalunya durant la
guerra de Successió. Treballs de gran nivell com els de Joaquim Albareda,
Antonio Espino o Josep Maria Torras i Ribé ja ho han fet amb molta
1. Aquestes Corts fins ara han estat treballades per Pere VOLTES BOU, «La cortes
tenidas en Barcelona por el archiduque Carlos de Austria en 1705-06», dins Boletín de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXVIII (Barcelona, 1959-1960), pp. 41-
74. IDEM, Barcelona durante el gobierno del archiduque Carlos de Austria:1705-1714, Bar-
celona, Institut Municipal d’Història, 1963-1970, dos vols. També per Mònica
GONZÁLEZ, «Les Corts catalanes de 1705-1706», L’Avenç, 206 (1995) pp. 30-33. IDEM,
«Les institucions catalanes durant la Guerra de Successió. Les Corts de 1705-1706»,
Pedralbes, 12 (1992), pp. 383-388. Joaquim ALBAREDA és autor d’un «Estudi introductori»
a l’edició facsímil de Constitucions, Capítols i Actes de Cort. Anys 1701-1702 i 1705-
1706, Editorial Base, Barcelona, 2004, pp. 5-33. També cal destacar la tesi doctoral de
German SEGURA GARCÍA, “Las Cortes de Barcelona (1705-1706). El camino sin retorno
de la Cataluña austracista”, UNED, 2009. Atualment estan en procés d’edició els processos
familiars dels braços eclesiàstic, militar i reial d’aquestes corts pel Comitè Tècnic d’Edició
dels Textos Jurídics Catalans de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
edició portada a terme per l’equip format per Josep Maria Bringué i Portella, Pere Gifre i
Ribas, Manel Güell i Junker, Gerard Marí i Brull, Immaculada Muxella i Prat, Miquel
Pérez i Latre i Joan Pons i Alzina coordinat per Eva Serra i Puig.
2. Pacte de Gènova de 20-VI-1705, en el qual Anglaterra es comprometia amb
12.000 fusells amb la corresponent munició pels naturals que no tinguessin armes.
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informació bibliogràfica i molta documentació inèdita.3  Aquí es tracta
només d’observar fins a quin punt una societat, eminentment civil com
la catalana, va entomar el conflicte militar amb el qual s’hi havia implicat
per voluntat pròpia ja que, tal vegada, per primera vegada en els segles
moderns, va concebre una política exterior al seu risc i compte, passant
de la resistència política com alternativa a una opció política més enllà de
la resistència. L’observació de les disposicions legals sobre temes militars
ens ofereix la possibilitat de mesurar els procediments concebuts en el
conflicte entre terra i guerra pels catalans d’inicis del segle XVIII, i verifi-
car la distància entre la normativa legal de la terra i l’excepcionalitat que
imposava, en aquest cas, una guerra o aposta vista com l’oportunitat
d’una alternativa política pròpia.
Es tracta de verificar, al marge de la realitat esfereïdora que la guerra
imposava, quines mesures legals es preveien de salvaguarda davant de
l’excepcionalitat. Al costat d’això, cal tenir present que, abans del
conflicte successori, unes guerres, aquestes mai no volgudes, havien actuat
sobre Catalunya de manera continuada, de forma declarada o encoberta,
per la seva condició de frontera. Fins a Nimega (1678), fins i tot, enca-
ra hi havia hagut la possibilitat de recuperar les vegueries nordcatalanes
perdudes el 1659. Després havia seguit la cruenta guerra dels Nou Anys,
la qual, tal com ha deixat dit Núria Sales,4  pot arribar a tenir tants
noms com espais internacionals de guerra hi hagué. La societat catala-
na, tenia, doncs, una llarga experiència de guerra continuada, que, d’una
banda va galbanitzar el seu esperit més milicià i guerriller que guerrer
3. Joaquim ALBAREDA, entre d’altres treballs Catalunya en un conflicte europeu: Felip V
i la pèrdua de les llibertats catalanes, 1700-1714, Generalitat de Catalunya-Edicions 62,
Barcelona, 2001; Antonio ESPINO, «La mobilització militar catalana durant la Guerra de
Successió», Manuscrits, 24 (2006), pp. 125-150. IDEM, Catalunya durante el reinado de
Carlos II. Política y guerra en la frontera catalana, 1679-1697, UAB, Bellaterra, 1999;
Josep Maria TORRAS, entre d’altres treballs La Guerra de Successió i els setges de Barcelona,
1697-1714, Rafael Dalmau, Barcelona, 1999.
4. Núria SALES, «Pròleg» a Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IX, 1689 a
1701, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.
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(miquelets),5  i de l’altra va obligar a les institucions, especialment en les
corts d’inicis del XVIII (1701-02, 1705-06), a reactualitzar les mesures
legals de salvaguarda de la població i intentar activar indeminitzacions de
guerra. Un altre aspecte, doncs, important de l’actuació parlamentària,
especialment de 1705-06,6  són, al costat de les lleis d’excepcionalitat i de
salvaguarda, les reivindicacions, a través dels greuges parlamentaris,
d’indemnització pels estralls de les guerres passades.
2. Les lleis de salvaguarda de la població civil davant dels exèrcits
Els catalans el 1640 havien declarat la incompatibilitat entre
convocatòria de Corts i exèrcit. El 1705, involucrats en el conflicte pel
pacte de Gènova, no podien pas argumentar de la mateixa manera. L’opció
política, doncs, els implicava de ple en la guerra.
Les corts de 1705-06, al costat de les lleis de reforma i millora admi-
nistrativa i judicial, de confirmació del model polític i de les novetats
econòmiques pròpies d’una opció lliurecanvista, no renyida amb la de-
fensa de la producció agrària i manufacturera, i de novetats d’ordre jurí-
dico-política, com el Tribunal de Contrafaccions, observem una gran
quantitat de lleis relacionades amb l’exèrcit i la guerra.
Tant el 1701-02 com el 1705-06, sis lleis,7  directa o indirectament,
són un intent de protegir la població civil enfront de l’actuació militar.
El capítols de 1702, els quals figuren en la darrera compilació de 1704
no estan pas situats ni en el mateix llibre ni en els mateixos títols, si no
repartits entre el llibre quart títol 2 De sequestres y emparas (capítol 18),
el llibre quart títol 25 De vectigals, leudas, peatges, gabellas y de cosas
prohibidas traure de Cathalunya (capítol 52) i el llibre primer títol 58 De
offici  de Alcayts, capitans y altra gent de guerra (capítols 39, 57, 78). Les
5. Són les tropes irregulars de les que ens parla Antonio ESPINO, «La mobilització
militar».
6. També entre els Greuges de la Cort General de 1701-1702.
7. 18, 25, 39, 52, 57, 78 de 1702 i 9, 15, 17, 22, 26 i 34 de 1706.
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salvaguardes, doncs, van des de les limitacions pel que fa als allotjments
fins a disposicions relatives a la pressió fiscal i a la protecció dels queviures
de la població civil i encara hi podriem afegir la preservació de la
representació a Corts on cap oficial reial ni de guerra hi pot intervenir.8
Les lleis de 1706, que lògicament no es troben en la darrera compilació,
són similars a les de 1702, però de redacció molt més precisa i acurada,
per voluntat de reforçar llur blindatge. El capítol 18/17029  que es
correspon amb el capítol de cort 9/1706 preten protegir els naturals del
segrest de grans a instància dels assentistes del rei, els quals paguen a baix
preu i venen a preus crescuts, provocant greus caresties, per tant, en cas de
segrest per necessitat, els assentistes queden obligats a pagar-los als preus
corrents i, en cas de no poder-ho fer al comptat, donar plenes garanties
de pagament a llurs propietaris. El capítol de cort 9/1706 tot i legislar en
el mateix sentit s’esmera en precisar el procediment: en cas de necessitat
de fer els segrests, cal fer-los amb l’assistència de batlles i jurats de la
localitat, només poden segrestar els grans sobrers un cop garantida
l’alimentació i la sembradura de la població, els preus s’han d’estipular
segons enteniment de les magitratures municipals i els segrests no poden
durar més de 20 dies, passat els quals, poden recuperar-se sense necessitat
de declaració.10
Els capítols 25/1702 i 15/1706 permet observar la tendència dels
oficials reials o de baró, inclosos governadors de plaça, oficials de guerra
i soldats, d’interferir el lliure comerç agrari, especialment del vi i
l’aiguardent, que es cull amb abundància i és font de beneficis, procedents
de Tarragona, Torra de Salou i altres parts marítimes a qualsevol regne
que no sigui enemic del rei. D’alguns anys ençà diuen els capítols, contra
generals constitucions, especialment contra la constitució 6/1299 De
8. 35/1702, 18/1706.
9. La legislació de 1702 no distingeix entre constitucions i capítols de cort, cosa que
si fa la de 1706.
10. Cal tenir present que sovint els grans segrestats podien quedar incautats i podrir-
se abans de moure’s i d’arribar al seu destí.
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vectigals, leudas etc es vol imposar una quantitat per càrrega o bota la
qual cosa és un nou vectigal il·legal. Els capítols reclamen posar fi a aquest
abús contra naturals i forasters, tant en temps de pau com de guerra.
Només admeten limitacions en cas d’una carestia reconeguda per la Reial
Audiència juntes les Tres Sales, oïts el procurador fiscal de la Generalitat
i el síndic de Barcelona. Els capítols disposen que els diputats puguin
intervenir per via de torp contra els que pretenguin continuar amb aquestes
imposicions.
Els capítols 52/1702 i 22/1706 insisteixen contra els nous vectigals
que, contra constitucions, en aquest cas contra el capítol de cort 29/
1470,11  en el qual «se diu nous vectigals no poden ésser imposats en lo
present Principat», la mesura va contra els oficials reials o de baró, inclosos
els oficials de guerra, governadors de presidis i places, als «traginers i
passatgers» naturals o forasters que n’exigeixen als que transporten ferro o
als ramaders i pastors que transiten bestiar «en particular en la Plana de
Urgell». Ramaders i traginers són il·legalment sotmesos a pagar quotes
per càrrega o quintar de ferro, o són objecte de composició o d’expropiació
de bestiar «ab motiu de salvaguarda». Els capítols disposen la pèrdua d’ofici
de l’oficial reial que cometi l’abús i en cas d’oficial de guerra els diputats
poden actuar segons el procediment de torb de que gaudeixen contra la
«gent de guerra que turben impedeixen o defraudan la exacció dels drets
de la Generalitat». D’altra banda, els capítols disposen que la gent de
guerra no pugui obligar als naturals a fer bagatges per transportar els grans
«com ja lo transport dels grans còrria a gasto y compte dels assentistes del
Real Exèrcit». El capítol de 1706 precisa que això val tant pels trànsits per
terra com els per mar. Precisa també que la constitució no inclou els
castellatges o els drets que cobrin les universitats en virtut de privilegis i,
ja en plena guerra, el 1706 s’admet l’obligatorietat dels bagatges si bé
pagant el just preu «a coneguda dels cònsols o jurats del poble». És més el
capítol de cort 53/1706 comminava també a l’exèrcit reial a pagar el dret
d’ancoratge del port de Barcelona. La presència de soldats a Barcelona
11. És l’11 del títol De vectigals (Llibre IV, títol 25 núm. 11).
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comportava problemes d’alimentació i curiosament la guarnició de la
ciutat també serveix als braços per reclamar la concessió de poder pescar
«ab dos gànguils més, ultra los de dita confraria».12
Els capítols 39/1702 i 17/1706 confirmaven i ampliaven el capítol
47/1599. Aquest capítol de 1599 denunciava els veedors del rei els quals
ab sola poliça dels capitans y alcayts, sens altra inquisitio, màximament
en lo presidi de Rosas y sos castells, assentan per soldats en los llibres
de Vostra Magestat persones que realment y en efecte no resideixen en
llurs presidis y castells y, lo que és pijor, no fan les guardes de per si
sinó per altres, lo que és gran deservey de Vostra Megestat y dany del
bé públich...
El capítol penava amb privació d’ofici als veedors, capitans i alcaits
que fessin aquestes pràctiques. El capítol no havia estat observat i «se han
experimentat –es deia el 1702 i el 1706— molts abusos».13  Els abusos
denunciats consistien en que, amb pretext de tenir plaça assentada en els
presidis del rei, es pretenia «aposentament de trànsit» i eximir-se de pagar
talls i taxes i demés drets de les universitats. Els capítols 39/1702 i 17/
1706 a més de confirmar el 47 de 1599 afegia que «los soldats que vuy
tenen y per temps tindran plaça assentada per guarnició dels presidis de
tot lo present Principat y Comptats [sic] de Cerdanya, estigan obligats y
hagen de residir y fer sa continua habitació ab tot sa casa y família en ditas
plaças o presidis» i, no fent-hi residència, aquests soldats quedaven subjectes
a la justícia i jurisdicció ordinària dels llocs on habitessin i havien de
contribuir als talls i taxes municipals. Els capítols 39/1702 i 17/1706
són practicament idèntics amb la salvetat que el de 1706 en lloc de
12. 68/1702, 39/1706.
13. Antonio ESPINO ha fet referència a l’existència de les anomenades “plazas muer-
tas” encara que sembla parlar més dels allotjaments locals que no de llistes de soldats amb
plaça assentada en presidis reials. Tot plegat fa pensar que aquesta mena d’abusos venien
de lluny i s’inflaven les llistes de soldats tant pel que fa als allotjaments en pobles com pel
que fa als presidis reials. Catalunya durante el reinado..., p. 42.
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«comptats [sic] de Cerdanya» escriu «comtats de Rosselló y Serdanya
[sic]». Els capítols de 1706 mai no renuncien a les vegueries del Nord de
Catalunya perdudes el 1659.
Els capítols 57/1702 i 26/1706 comminen als oficials de l’exèrcit
del rei a pagar als habitans de Catalunya totes les vitualles i municions
amb llur transport que aquests traginin per a aprovisionar alcaits, capitans,
governadors de ciutats, viles, castells, llocs i fortaleses. Ambdos capítols
són quasi idèntics, però potser la rúbrica de 26/1706 és més explícita:
que los habitants en lo present Principat –diu— no pugan ésser
compellits a haver de aportar pallas, llenyas, vitualles ni altres coses en
los presidis y plaças, sens que primer se’ls pague son just valor y que la
conexensa del que se haurà de pagar per lo transport de ditas cosas
toque als jurats de las universitats.
Tant 57/1702 com 26/1706 apel·len al llibre primer títol 58 capítol
3 de les Constitucions de Catalunya. Es tracta del capítol de cort 23 de
les Corts de Montsó de 1470 que, al seu torn, remet a una ordinació reial
feta en el Parlament de Tarragona de 1467 segons el qual
ningun alcayt o capità de qualsevol ciutat, vila, castell, loc o fortalesa
no pogués destrènyer o forçar alguna persona, ne pendre de aquella
contra voluntat sua lenyas, pallas, vituallas, ne algun altre linatge de
munitió, havent per revocadas totas e qualsevols provisions sobre allò
fetas, e axí mateix ho entenia de adzemblas.
Com en el cas de 52/1702 i 22/1706 contra nous vectigals, es recla-
ma el compliment d’una disposició anterior, que té més de dos-cents
trenta anys i escaig. La manca de Corts entre 1599 i 1702/1706 explica
que s’al·leguin disposicions tant llunyanes però, al mateix temps, verifica
el pes de la guerra contra Joan II en la normativa militar catalana. Ara el
1702/1706 a la paraula «adzemblas» o «assemilas» s’hi afegeixen les paraules
«bagatges» i «cavalcaduras» i «aportar y traginar». Tot i ser aquests capítols
quasi idèntics, el de 1706 es cura amb salut i, a la lletania alcaits, capitans,
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governadors  de ciutats, viles, castells, llocs o fortaleses, hi afegeix «ni
altres officials de V Magestat» i pel que fa als transports a pagar afegeix
«tant per mar com per terra».
Les lleis 78/1702 i 34/1706 demostren que els bagatges són un afer
quasi quotidià i la insuficiència de la disposició que s’acaba de descriure.
Donant, doncs, per assentats la quotidianitat dels bagatges, aquestes lleis
disposen, segons la rúbrica de 1706, la «forma de com han de prestar-se
los bagatges per los pobles als soldats qui transitan per lo Principat y qui
deu fer bolletas per los trànsits». Tot i que el contingut d’ambdos capítols
és similar, el de 1706 és més dur, però també més atent a limitar els
abusos. En ambdos casos volen limitar el nombre de bagatges per cada
companyia. El límit el 1702 és de 4 bagatges per cada companyia de
cavalleria i el 1706 de 6 bagatges. El 1702 és de 2 bagatges per cada
companyia d’infanteria i el 1706 de 3 bagatges. En tots els casos es disposa
que els bagatges han de tenir un límit de 10 arroves de pes. En cap cas es
pot obligar a superar aquests límits en nombre i pes. Ara bé el capítol
34/1706 afegeix dues disposicions més. En primer lloc els jurats dels pobles,
abans de consentir en els bagatges, han de disposar d’un coneixement
dels bagatges del trànsit anterior sota pena d’haver d’assumir els danys
que ocasioni la seva negligència i, en cas de no obtenir aquesta informació
d’oficials o cabos, han d’obtenir una certificatòria del rector «o altre notari»
i, a falta d’ells, de dos testimonis rebuts davant del batlle o sotsbatlle que
l’han sol.licitat. En segon lloc les ordres de despatx dels bagatges han de
procedir del tresorer del lloc i, en cas de no haver-n’hi, ho ha de fer la
magistratura municipal que es pot valdre per la seva execució dels veguers,
batlles o oficials reials de la població i en cap cas no es poden fer bagatges
d’oficials i soldats reformats o que transitin a soles sense anar en companyia.
Encara el 1706 ens permet afegir alguns capítols de cort inexistents el
1702, com el 7/1706 que disposava que ni naturals ni estrangers, sense
plaça assentada de soldats, no podien ser jutjats iure belli, és a dir segons
for militar, encara que estiguessin dins presidis reials o en places assetjades;
o el 82/1706 que deixava sota la jurisdicció ordinària del Consell de
Cent i de la Diputació els soldats de les esmentats consistoris que
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cometessin algun delicte, quan fossin dins de la ciutat de Barcelona.
Finalment també les vidues d’oficials i soldats i demés personal que hagués
servit en l’exèrcit reial devien, segons la constitució 43/1706, «ésser
convingudes devant dels ordinaris» on tindrien el seu habitatge. Volia dir
davant de la Reial Audiencia i no pas davant de cap auditor militar. Qué
la condició eventual de soldat no podia comportar pèrdues de ciutadania
ho demostra el capítol 103/1706, segons el qual, el fet que el rei hagués
concedit patents al coronel, tinent coronel, sergent major i capitans de la
coronela de Barcelona no els impedia concórrer als oficis de la ciutat, o
de la Diputació o de les juntes del braç militar i a més seguien quedant
sota la jurisdicció de l’ordinari.
També interessa de situar aquí una disposició sobre els sometents,
aparentment sense connotació militar, però que cal tenint en compte pel
paper militar jugat per sometents a Catalunya. Es tracta dels capítol
55/1702 i 24/1706, els quals prohibeixen al veguer «remetre per diners
lo seguiment de somatent». Tot fa pensar que es practicava la redempció
per diners a la crida del sometent. La llei procedeix de 1599 (constitució
10)14 . El 1702/1706 es confirma la disposició de 1599 i s’hi afegeixen
com a oficials reials susceptibles també de penalització per practir-ho «els
sotsveguers y demés officials». Tot fa suposar que com havia de passar el
segles XVIII i XIX en el món de les quintes, la pràctica del pagament per
remissió ja havia nascut en els vells sometents, en la mesura que aquests
havien hagut d’assumir tasques militars.
3. El debat del capítol de Cort 107 de les Corts de 1705-06 sobre allotjaments
Amb la guerra a sobre, els allotjaments passaven a tenir un paper
important en el debat parlamentari de 1705-1706. En aquestes Corts
14. Constitutions y altres drets de Cathalunya  (CYADC), Llibre IX títol 22 capítol
6 en la qual s’ordena que quan els veguers alcin sometent, les viles i llocs no puguin
composar i els veguers no puguin redimir el seguiment de la gent d’aquestes viles o llocs
«per diners per si ni per interposada persona» amb pena de prohibició de l’ofici o inhabilitació
de les persones que hi hagin col·laborat i pagament de 200 lliures dels béns dels veguers.
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s’hi troba un capítol que s’hi refereix i que no consta en les de 1701-
1702. Es tracta del capitol de Cort 107 que durant el debat dels processos
familiars és identificat com el capítol de cort 62. La rúbrica de la redacció
final impresa del capitol diu «Que las Constitucions antiguas y disposició
del dret comú sobre aposentament de soldats, officials y altre gent de
guerra sien observades». Aquestes lleis antigues, a més del dret comú, que
havien de ser observades eren el capítol 38 de la Cort de Montsó de 1547
i la Constitució de la reina Maria de 1422 i el dret comú.
El 14 i 15 de gener es llegia en els braços el capítol de cort 62 «acerca
los soldats y gent de guerra que estaven en lo present Principat y Comptats
del Rosselló y Cerdanya», segons el qual, «tant en temps de pau com en
temps de guerra, hajan de estar en castells, presidis y quartels de sa
magestad, y en los que transitaran se hage de observar lo disposat en la
Constitució de la reyna Maria y dret comú». Les decretacions dels braços
militar i eclesiàstic al capítol foren positives. Ambdos braços decretaren
placet absolute. El braç militar s’hi conformava tot dient placet sicut placuit
stamentis ecclesiastico et militari in dictis suis decretationibus.15  Amb tot,
el 27 de gener, el braç reial hi trobava «algunas paraulas ambiguas, de que
se podrian originar dificultats».
Et fuit deliberatum: que sia comesa esta dependència a dos senyors
síndichs del present bras, nomenadors per lo senyor president, los quals
conferescan lo dit fet ab los advocats del present bras, per a que disposen
una embaixada en escrits per los il·lustríssims braços ecclesiàstich y
militar, suplicant-los tingan a bé atendrer a dits reparos y condescendir
en moderar y mudar lo que aparega necessitar-se, y disposada que sie la
reporten en aquells.16
Eren nomenats el síndic de Besalú doctor Josep Pujol i el de Vilanova
de Cubelles Josep Miró i Gassó per fer l’ambaixada als braços eclesiàstic
i militar. L’ambaixada deia:
15. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), CC, XVI, 88, ff. 320r i v.
16. AHCB, CC, XVI, 88, f. 441r.
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Lo estament real ha reparat, després de haver fet lo placet sicut placuit
illustrissimis stamentis ecclesiastico et militari en la Constitució de núme-
ro 62, que en aquella hi hauria algunas paraulas que podrian ocasionar
notable dany en lo esdevenidor al estament real, y necessitar de altras
per major declaració del expressat en dita Constitució de número 62.
Per ço, dit estament real suplica a vostra senyoria il·lustríssima se digne
manar, que en dita Constitució de número 62 en la línea 22 de la
segona pàgina, borrar y linear aquellas paraulas: ‘que estaran de assiento’;
y en la línea 27 de dita pàgina, després de las paraulas ‘de vostra
magestat’, anyadir ‘y no en casas de particulars’; y després de las últi-
mas paraulas de dita Constitució ‘y dret comú’, ajustar ‘sobre expressat’.
Lo que rebrà a mercè de vostra senyoria il·lustríssima.17
La resposta dels braços eclesiàstic i militar fou positiva, si bé
deliberaven que l’afer fos posat en mans de la Junta de 12 que havia estat
elegida pels tres braços, quatre per braç, «per allanar totas las diferèncias y
dificultats entre los il·lustríssims braços, so és per la més breu expedició
de la present Cort, per a que aquellas discorren lo que·ls aparexerà més
convenir».18  La redacció final que revela el capítol de cort 107, demostra
que les precisions del braç reial foren acceptades per tots, però, en canvi,
no permet veure les discrepàncies dels braços eclesiàstic i militar, els quals
tot aprofitant l’esmena del braç municipal, pretenien uns afegitons en
favor de llurs privilegis. El 19 de febrer el braç militar resolia: «que sie
suspès lo péndrer resolució sobre dit capítol fins que se hage pres disposició
en orde a la exempció que per sos privilegis y altrament competeix als
cavallers, sos colonos y masovers en negoci consemblant al que prevé dit
capítol».19  El braç eclesiàstic el 19 de febrer deliberava:
Ítem, se ha llegit y proposat altre paper, de número 62, disposat per
dita il·lustríssima junta de constitucioners, contenint que soldats, officials
17. AHCB, CC, XVI, 88, f.458v.
18. AHCB, CC, XVI, 88, f. 503r.
19. ACA, Generalitat vol. 1.100, f. 376r.
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y demés gent de guerra que·s troban y trobaran en lo present Principat,
degan estar aposentats, allotjats o aquartelats en los castells, presidis o
quartels de sa magestat. Ohit lo qual paper, se ha deliberat y decretat:
Placet illustrissimo stamento ecclesiastico que lo present Capítol de Cort
tinga lloch en aquellas poblacions ahont y haurà quartels hàbils per
aposentar los soldats.20
El braç l’eclesiastic, el tres de març, s’adheria a les posicions del braç militar:
Aprés, se ha llegit y proposat, altre vegada, lo paper de número 62,
novament disposat per la il·lustríssima junta de constitucioners, que
fou llegit per primera vegada al present estament a dinou de febrer
pròxim passat. Ohit lo qual paper y sas decretacions, ha novament
decretat lo present estament: Iterum lectum stamento ecclesiastico, placet
sicut placuit militari.21
Pel braç reial, sabem que el militar i eclesiàstic volien afegir «sian
exceptuades las casas pròpias en què faran actual habitació los ecclesiàtichs,
militars y gaudints ab sas famílias».22  El braç reial, el 19 de març, es
queixava pel fet que ambdos braços haguessin primer acceptat amb un
placet absolute, la redacció definitiva dels constitucioners i ara posessin
pals a les rodes amb el seu afegitó. Per tant reclamaven que es mantingués
el text dels constitucioners «ab los placets absolute dels tres braços» i «se
pose en limpio y se pase a la reial mà de sa magestat».23
20. ACA, Generalitat, vol. 1069, f. 544v.
21. ACA, Generalitat, vol. 1069, f. 596r.
22. AHCB, CC, XVI, 88, f. 867r. El tema és interessant perque emergeix de nou
amb la implantació del cadastre, amb el qual la tendència del braç militar i l’eclesiàstic fou
transferir als arrendataris, masovers i parcers la pressió fiscal del cadastre. Vegeu per exemple
l’al·legació jurídica que conserva el Col·legi d’Advocats de Barcelona: Memorial al Rey
nuestro señor del Arzobispo de Tarragona y Obispos del Principado de Cataluña: en que
exponen a Su Magestad los nuevos motivos por el estado eclesiastico sobre las exempciones del
catastro [...] á immunidad de este tributo [...] y competencia de jurisdición sobre estos assumptos.
[s.l. : s.n., 1729 o post.] [4], 82, [2] p.
23. AHCB,CC, XVI, 88, fol. 963r.
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El capítol 107 definitiu remet a la necessitat de complir amb el
capítol 38/1547 de Montsó (capítol 12 del llibre I titol 58 De offici
de alvayts, capitans y altre gent de guerra), amb la Constitució 15/
1422 de la reina Maria (Llibre I, titol LIX De offici de aposentadors)
i el dret comú
per disposició del qual és ordenat que los particulars en los
aposentaments dels soldats sols estiguen obligats a donar la habitació
reduint-la a la tercera part de la casa per als soldats y als officials majors
la meytat, dexant la elecció en primer lloch al amo de la casa, sens
obligació de donar-los cosa alguna, tant per ells com per sos cavalls y
assemilas.
 Afegeix que, per capítol 21/1563 (15 del títol De offici de alcayts etc),
anat los soldats per la terra ab comissaris, perseguint malfactors, o sens
comissaris, si arribassen en alguna ciutat, vila o lloch ahont hauria hostals
y castells de V Magestat que poguessen ésser aposentats, haguessen y
tinguessen de ser aposentats en dits hostals y castells vostres y, en ninguna
manera, los poguessen aposentar en casas de particulars personas, sinó
en defecte de casas y castells de V Magestat, havent lloch sufficient per
aquells, ahont haguessen de pagar lo que despendrien.
Els tres braços demanen al rei la confirmació d’aquestes disposicions
«per major clarícia», és a dir que, havent-hi exèrcit reial en el Principat i
comtats de Rosselló i Cerdanya, tant en temps de pau com de guerra,
soldats, oficials i demés gent de guerra «degan estar aposentats, allotjats o
aquartelats en los castells, presidis o quartels de V. Magestat y no en casa
de privadas personas; y en los que transitaran» s’hagi d’observar el disposat
en l’esmentada constitució, la «de la senyora Reyna Maria y dret comú,
sobre expressat». Els referents dels allotjaments són de 1422, 1547 i 1563
i no es fa cap referència a la normativa dels allotjaments del debat consti-
tucional de 1630-1640. Finalment, les corts de 1706 en la seva visió
d’evitar excessius exempcions d’allotjaments obligava als taulers, notaris,
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batlles, bassiners de l’hospital general i als familiars del sant Ofici a tenir-
ne.24
És sabut que les corts de 1701-02 i 1705-06 van plantejar-se la
necessitat de la construcció de quarters. Els braços, el 23 de gener de
1706, en relació als quarters, suplicaven al rei que digues «en quinas ciutats
o paratges del present Principat és necessari fabricar dits quartels y que,
després, los braços passaran a la premeditació de la forma, disposicions y
medis».25  Finalment la pretenció esdevenia econòmicament inabastable i
el dimecres 17 de febrer de 1706 la resposta dels braços era:
En orde al número 5 de dit paper, en què vostra magestat insinua ser
necessària la fàbrica de quartels en totas las ciutats y vilas numerosas
del Principat, per a què en ells, en temps de ivern, se distribuescan las
tropas y queden los habitants de ell ab lo alívio de no haver de allotjar
los soldats, desitjarian los brassos que lo present Principat estigués tant
opulent de medis y diners com son innat affecte desitja per a poder
acudir a las importàncias del real servey, y especialment a la fàbrica de
dits quartels; y havent-se incessantment la junta de medis aplicat en
discórrer los més crescuts y promptes a què pot arribar la possibilitat
del present Principat, pot assegurar-se vostra magestat que, si en la
ocasió present, per trobar-se exausta la Província, no pot oferir-se en
executar promptament la edificació de dits quartels, dexarà providència
perquè, a la primera ocasió de sa possibilitat, se fasse a vostra magestat
dit servey.26
Els quarters, doncs, quedaven ajornats en el temps.
24. Capítol 15/1702 i capítols de cort 8/1706 i 77/1706 a més de pagar les
contribucions locals de tota mena. És més, el 1706 es volia deixar la Inquisició subjecte al
nou Tribunal de Contrafaccions en cas que contrafès. Amb tot, aquesta disposició no
arribà a posar-se en el capítol de cort 74/1706 com hauria volgut el braç militar, ACA,
Generalitat, Vol. 1.100, fols sn del dia 26 de febrer de 1706.
25. ACA, Generalitat, vol 1.100 f. 425v.
26. ACA, Generalitat, vol. 1.100 f. 705v.
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4. Un fet excepcional: el regiment de la Diputació fora de les fronteres
catalanes
Al costat d’aquestes mesures de salvaguarda de la població civil enfront
del fet militar i de la guerra a casa, trobem un debat que tendeix a admetre
la sortida de les tropes catalanes del regiment de la Diputació de les fronteres
de Catalunya i que, només s’explica per la implicació dels dirigents polítics
catalans en la guerra després del pacte de Gènova o el compromís català
amb l’aliança de La Haia.
El 4 de gener de 1706 el rei feia arribar als braços un paper amb cinc
peticions: la fàbrica de quarters que ja s’ha esmentat; la fabricació d’armes,
polvora i bales; el subministre a les tropes reials de llenya, palla «y otras
menudencias»; que s’aprovés una Constitució segons la qual tots els
testaments, graduacions de doctors i títols acadèmics i d’oficis es validessin
previ pagament d’una quota («propina») en favor dels hospitals reials,
«para alivio de los soldados enfermos y ayuda de costa de los hospitales
reales» i, finalment, que el vestuari de les tropes reials quedessin lliures
d’impostos.27  El 23 de gener els braços responien als tractadors del rei a
les cinc peticions. Pel que fa als quarters ja he dit que demanaven quina
hauria de ser llur localització i que premeditarien els mitjans per fer-ho i
com hi desistien per raons de feblesa econòmica; pel que fa a la fabricació
d’armes, pòlvora i bales es responia que ja havia estat ordenat als diputats
i als oïdors de comptes; pel que fa al subministre de llenya, palles i «altres
menudències», denunciaven l’existència del molts abusos per la qual cosa
es trobava formada «expressa Constitució» sobre el tema, com ja hem
vist; no s’acceptava cap quota en favor dels hospitals reials procedent dels
testaments per ser considerada una disposició contra dret i una mesura
semblant provocaria danys i perjudicis irreparables, la quota en relació als
doctors, universitats literàries, col·legis i confraries no podia –deia la
resposta– ser matèria de constitució per ser pròpia dels comuns esmentats
27. ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 242v-243r.
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i afer especial de llurs privilegis;28  finalment, en base a la Constitució 1
del títol 26 del llibre quart  De drets de General (cap de cort 3/1413) no
admetien cap franquesa de dret pels vestuaris de les tropes reials,
l’observància del qual era «lo major servey real y conservació dels dits
drets» i ja tenien disposada una constitució amb la seva confirmació.29
D’altra banda, els braços indicaven que l’aplicació del propi ús en nom
del rei només feia que beneficiar als assentites d’aquest, però no al rei.30
En tota ocasió, ara també, els braços relacionaven la solidesa de les finances
de la Diputació amb la possibilitat de servir el rei, tot i que simultàniament
parlaven sempre del servei de Corts en termes de donatiu voluntari i
graciós.31  En cap cas, deien els braços, el pagament dels drets del General
no eren «alienació de son erari [del rei] ni tribut indecorós a sa real grandesa,
sí sols generosa  munificència de depositar en mà de la Generalitat aque-
llas matexas quantitats que hauran de servir per las necessitats de sa real
corona».32
28. Sabem pels processos familiars de les corts de 1706 que les 200 lliures anuals
concedides en corts a pagar per la Generalitat a l’Hospital de la Misericòrdia per cinc anys
no podien començar a córrer fins que no hagués acabat el servei del regiment de la
Diputació ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 622v-623r.
29. ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 425v-426v. Es tracta dels caps 54/1702 i 23/
1706 que obligaven al rei a pagar la bolla pel vestuari de les seves tropes i a pagar tots els
impostos de Barcelona i tots els altres municipis. En el cas de Barcelona s’al·legava el
privilegi de Pere III de 17 de maig de 1359. S’al·lega el capítol de cort 3/1413 el qual diu:
«Supplica la dita cort que vos senyor e la senyora reyna e vostre il·lustre primogènit e
vostres e lurs successors paguets emanets e façats pagar los drets de dit General, com sie
senyor evident cosa lo dit General redundar en gran utilitat e honor de vostra reyal corona.
Plau al senyor rey de si mateix, de la reyna e de sos fills».
30. ACA, Generalitat, vol. 1.100 f. 706v.
31. Això mateix explica que de manera formalista dels donatius pactats fora de Corts
entre la Capitania i la Diputació durant la segona meitat del segle XVII se’n diguessin
“voluntaris”.
32. ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 707v-708r. Com tampoc es podia permetre no
pagar les pensions de censals manllevats al servei dels reis.
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Ja abans de reunir-se les Corts de 1705-06, el rei havia demanat a la
Diputació la formació d’un regiment de mil homes. Amb la convocatòria
de Corts, l’afer quedava en mans dels braços,33  i això fou motiu d’una
assídua correspondència entre els diputats i els braços sobre la qüestió.
Els estaments, sota consell dels diputats aconsellats al seu torn per la
Conferència dels Comuns, admetien la formació d’un regiment de 500
homes, del qual en reclamaven la reforma  «quant se logre lo benefici de
la pau o altrament».34  Els braços nomenaven Miquel d’Alentorn coronel
del regiment de la Diputació, i es pot observar que a Catalunya ja existeix
una certa població flotant format en la guerra, per tal com trobem diver-
sos casos de sol.licitud als braços de places vacants de tinents per al regiment
de la Diputació.35  La decisió de formar el regiment obligava a la Diputació
a cercar-ne el cost. Els diputats explicaven als braços que el veedor de la
Generalitat Erasme de Lana i Fontanet «vistos los llibres y cost del tercio
se formà en lo any 1697» havia verificat que el cost dels oficials i cabos
havia importat 1.396 lliures 13 sous i 4 diners al mes y també se havia
averiguat que «lo gasto dels officials y cabos mayors y menors dels sinch-
cents homes ab que vuy ha resolt servir la Generalitat a sa magestat suma-
ria 1.336 lliures 8 sous quiscun mes».36  Els diputats reclamaven que el
vestuari, les armes «cellas y altres pertrechos de guerra» fossin pagats amb
el donatiu al rei. El rei reclamava a la Diputació un regiment segons
planta dels regiments de l’exèrcit reial. No hi hagué acord immediat en
relació a organitzar el regiment català segons planta reial. D’una banda el
regiment català requeria tres ajudants en lloc d’un com tenien els regiments
33. Els braços feien els nomenaments, alguns els cedien a don Miquel d’Alentorn
olim de Pinós a qui havien nomenat coronel del regiment «en consideració que, congrega-
da la cort, toca la nominació als tres il·lustríssims brasos»; «fassen las nominacions de
personas per los puestos vacants en dit regiment, per ésser esta prerrogativa de la mateixa
cort», ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 232r i 331v.
34. ACA, Generalitat, vol. 1.100, f.184r.
35. ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 378v-379v.
36. ACA, Generalitat, vol. 1.100, f. 194v.
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del rei. Pel bon govern, deien els tres ajudants ja nomenats, «necessita a lo
menos de tres ajudants, ço és, un per cada official major, qui són lo
coronel, tinent coronel y sargento major» i el regiment de Barcelona en
tenia també tres. Si s’eliminaven dos «seria quedar ab algun desastre»
–exclamaven Josep Garcia, Joan de las Casas i Francesc Artigas que, tots
amb graduació de reformats, havien estat nomenats– la qual cosa obligaria
que «los suplicants arrimassen los bastons». A això s’hi afegia la reducció
del sou ja que havien estat nomenats amb un sou de 20 lliures a cadascú,
segons ús i estil del terci de la Diputació, i ara es senyalava un sol sou de
14 lliures «lo qual sou apar una cosa molt tènua respecte de la gran fadiga
que tenen» i, a més, quan els alferes cobraven 19 lliures 12 sous.37  Els
ajudants no foren els únics a queixar-se. Adaptar-se a la planta reial
comportà, també, problemes amb els set tinents del regiment,38  els quals
havien començat a cobrar des del 15 de novembre de 1705. Segons llur
súplica del 9 de març de 1706, els tinents dels regiments reials cobraven
18 peces de 8 més armes i vestit i, en canvi, els del regiment de la Diputació
cobraven el mateix però s’havien de pagar les armes i el vestuari i també
quedaven disminuïts davant dels tinents del terci de Barcelona, els quas
es pagaven arma i vestit però cobraven 20 peces de vuit de mesada.39
El 27 de gener de 1706 els tractadors del rei presentaven als braços
tres peticions més: l’avanç del donatiu degut a les urgències militars que,
a la vista del milió i mig ofert al duc d’Anjou, esperaven que fos crescut
i més segur; de nou es reclamava que el regiment de la Diputació fos
armat a compte de la Generalitat ja que les drassanes estaven sense armes,
i que el regiment de la Diputació pogués sortir de Catalunya
37. La questió dels ajudants quedava resolta mentenint els nomenats segons els salari
previst amb el compromís, però, faltant ells, la norma seria la dels regiments reials d’un
ajudant a 14 lliures el mes, ACA, Generalitat, 1.100 ff. 783v-785r.
38. Eren don Josep Ferran, don Lluís Sans, Joan de Montserrat donzell, Ermanter
Salvat i Conangla burgès de Perpinyà, Anton Minguella i de Llunell, Pere Toralla i Lluís
Condor.
39. ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff. 878r-878v.
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encara que, segons Capítols de Cort –deia la petició del comte de
Cifuentes— no puga la Generalitat levantar tercios sinó és trobant-se
invadit lo Principat y, per son major resguart, sens poder exir del
Principat, que, en vista del molt importa al real servey y conveniència
pròpria adelantar las conquistas, se pendrà expedient y forma perquè lo
regiment que actualment se levanta, havent-hi o no invasió de l’enemich
dins lo Principat, podrà lo rey nostre senyor valer-se d’ell per adelantar
sas conquistas en recobro de sa monarquia.40
El dimecres tres de febrer de 1706, el braç militar acusava rebut de la
petició reial. Com sempre, el braç eclesiàstic havia deliberat primer i ara
ho feia el militar, fent referència a la deliberació per via de pensament de
l’eclesiàstic:
Ítem –escriu el procés familiar del braç militar–, se ha llegit y donat
per proposició la deliberació presa en lo il·lustríssim bras ecclesiàstich
lo primer del corrent, ab la qual, en attenció de la insinuació feta per sa
magestat per medi de sos tractadors, reportada als il·lustríssims braços
de la present Cort per medi de sos commissaris o tractadors, ha resolt,
per via de pensament, que se done llicència a l’il·lustre y fidelíssim
consistori de deputats y ohidors de comptes del General per a què
puga permétrer y consentir a què, durant la present guerra tant solament,
lo regiment que de present se levanta en servey de sa magestat continue
lo servey no sols dins dels límits del present Principat y Comtats de
Rossellò y Cerdanya, però, també, (en cas que al rey nostre senyor li
importe), fora del present Principat, com no sie fora del continent de
la Península de Espanya. Y que se ordene al dit il·lustre y fidelíssim
Concistori que, a gastos de la Generalitat, per esta vegada tant solament
y sens que puga en altres ocasions servir per exemplar, arme als soldats
40. ACA, Generalitat, Vol. 1.100, f. 463v. Tropes fora de Catalunya de lleves de
voluntaris de procedència catalana ja n’hi havia hagut segons ens diu Antonio ESPINO, «La
mobilització…», p. 127: Felip V havia demanat un nou servei de tropes i el 1702 Blai
Trinxeria amb un regiment  de set-cents homes, quasi tot miquelets, passà a Nàpols i el
coronel Llobet a Cadis i Ceuta amb 745 homes on el general Agulló era capità general.
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de dit son regiment de fusils o altres armes y bosas de magranes o
casarinas, conforme en dita deliberació se conté més llargament.41
Que el Regiment de la Diputació tingué un paper primordial en els
debats parlamentaris de les corts, ens ho demostra el fet que, sovint, es
posaren dissentiments generals en els quals explícitament es deia que
aquests no afectessin a les deliberacions entorn del Regiment. Els
dissentiments, doncs, anaven acompanyats d’un
tant solament de què·s puga tractar y resòldrer sobre lo armar y demés
dependències concernets al regiment que la Generalitat està levantant
en servey de sa magestat (que Déu guarde), tant respecte de l’augment
de socorros com altrament en tot lo que la Cort li aparega disposar y
deliberar respecte de dit regiment.42
La negociació dels requisits del Regiment de la Diputació no fou
tasca fàcil. El 10 de febrer de 1706, el braç eclesiàstic continuava consultant
al militar sobre qui havia d’armar «de fusells y demés necessari al regiment»;
també sobre l’augment en un sou més de socorro cada dia per cada soldat,
segons la planta dels regiments reials, de 8 diners diaris, més al cap
d’esquadra i als tambors «igual socorro que als dits soldats»; i a propòsit
de la bestreta del donatiu per armar els soldats del regiment «de fusils,
bossas de granadas o casarinas y demés». Finalment, en relació a la petició
reial de la possible sortida de Catalunya del regiment de la diputació, el
braç eclesiàstic opinava que
per trobar-se aquest Principat ser frontera del regne de França, ab qui
té guerra lo rey nostre senyor, sie precís haver de quedar en ell tropas y
milícias per sa defensa; y per ço, encara que no sie lo Principat invadit
de enemichs, sie convenient y precís tenir format y prompte dit
41. ACA, Generalitat, Vol. 1.100, ff. 555v-556r.
42. ACA, Generalitat, Vol. 1.100, f. 656r.
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regiment per son major resguart, puix altrament interessant-se tant en
adelantar las conquistas dels demés regnes de Espanya, discorreria gustós
en encontrar expedient per exir dels límits de Catalunya en seguiment
de las reals tropas, que sempre cedirà en glòria de la nació
 i acabava recomant la ràpida recaptació de la bestreta del donatiu
oferta al rei.43
En el marc d’aquestes deliberacions, el braç militar, en sessió del 13
de febrer de 1706, llegia un escrit de la Diputació adreçat als braços, el
qual, acusava rebut de les peticions del rei, tant pel que feia a dotar «a
gastos de la Generalitat, tots los fusells ab sas bayonetas y casarinas que
hauran menaster los soldats que·l componen (essent axís que, en altres
semblants ocasions sempre se donavan a gastos de la real hazienda)» com
«en orde a la continuació de dit tercio, en lo cas de cessar la causa de la
defensió de la Generalitat, drets y llibertats de la terra y, per consegüent,
de voler-se isca del present Principat». A propòsit d’ambdues coses, els
diputats i oïdors deien esperar ordres dels braços del que havien d’«obrar
y executar” [...] sobre est assumpto». L’escrit de la Diputació als braços és
l’ocasió per saber, com s’ha dit més amunt, que, abans de convocades les
Corts, el rei havia demanat un regiment de mil homes i que el consistori
davant d’un fet tan important ho havia consultat a la Conferència dels
Tres Comuns i a una Novena dels tres estaments:
Y premeditats los havers de la Generalitat, aconsellaren que, segons
estos, sols podria fer la Deputació un regiment de 500 hòmens, entre
officials y soldats, donant-se a quiscun de socorro quotidià 3 sous (no
43. ACA, Generalitat, Vol. 1.100, f.656v-657r. No degué ser fàcil un cobrament
ràpid. L’11 de març de 1706, el comtat de Prades reclamava diferir el pagament de la
bestreta «fins a Nostra Senyora de agost primer vinent, que amb la cullita que se espera
confia acudirà puntual a la paga entera del dit donatiu» I pensava aconseguir-ho per la
«singular mercè de la pietat y gran justificació», ACA, Generalitat, vol. 1.100, ff.  911r-
911v.
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admetent-se avantatjats ni reformats), haguda consideració que, essent
regiment, se aumentava de officials, com eren thinent coronel, thinents
y un ajudant, a qui se devian donar sous crescuts; y que en altres ocasions
sols lo tercio constava de 400 hòmens, component-se de set companyias;
y que fent-se dit servey, per falta de medis de la Generalitat ja no·s
pagava als acrehedors ni la mitja penció, ni la lluyció; en vista del que,
en eixa conformitat deliberà lo consistori fer-ho y ne donà part a sa
magestat, del que manifestà sa real gratitut.
Si els braços resolien augmentar el sou a cada soldat a raó de 4 sous
per dia, per 450 soldats, segons planta del regiments reials, això augmentaria
la despesa del la Generalitat en 7.300 lliures anuals, que, afegides a la
compra de fusells, baionetes, bosses i gorres de granaders i casalinas, faria
impossible a la Generalitat suportar la despesa. En cas d’haver-lo de
mantenir amb quatre sous diaris als soldats, els braços haurien de decidir
«posar major dret de General a certas mercaderies que ja paguen dret» o
bé posar drets sobre el tabac, la xacolata, l’aiguardent i d’altres, o fer una
taxa més elevada del donatiu, per tal que, pagats el rei i els greuges, quedés
un remanent per al General.44  El consistori en l’escrit als braços també hi
deia la seva pel que fa a la sortida del regiment de les fronteres de Catalunya:
Que per la continuació del tercio, cessant la causa expressada en lo
Capítol 2 del Redrés, 1599, y altres, és precís que vostra senyoria
il·lustríssima se servesca fer nova disposició; y si apareixia deliberar que
se ordenàs al consistori que, sempre que sa magestat guste, vaja a tal
part fora lo Principat lo dit tercio, tingan facultat de que isca; si fos en
ocasió que lo Principat estigués invadit o pròxim a ser-ho, se encontraria
ab lo motiu que, segons dits Capítols de Cort, se ha tingut per levan-
tar-lo, que és per defensió de la Generalitat, drets y llibertats de la
44. Ente les successives queixes de dificultats financeres de la Diputació, tot demanant
mecanismes per a la millora dels seus ingressos, el 10 de març de 1706  diuen que els seus
emoluments només importen anualment 117.000 lliures «poch més o menos» i que pagar
un regiment de 500 homes comporta més de 50.000 lliures anuals, és a dir quasi un 43%
dels ingressos, ACA, Generalitat, vol. 1.100, f. 901r.
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terra, en què tant gloriosament se cifra la major exaltació del real servey
y conservació del Principat en lo suau y amablíssim domini de sa
magestat, de hont apar salvo semper que dita eixida deuria ser en los
casos de cessar la justa causa dalt dita.
En resum, la Diputació no s’hi oposa i només adverteix tres coses: que
els tercis sempre s’han organitzat per defensar el país, que si hi ha canvis cal
nova disposició i que en qualsevol cas, només es pot eixir del Principat si
aquest no està invadit o amenaçat. Cal destacar que no trobem cap referència
constitucional explícita sobre el tema militar en termes només de defensa i
l’única reclamació de canvi de normativa que es reclama, si cal sortir de
Catalunya, és el capítol segon del redreç de 1599 Sobre los gastos que poden
fer los deputats, el qual capítol limitava les despeses «tantsolament per defensió
de las Generalitats, drets y llibertats de la terra y per casos de alegria de
vinguda de rey o coronació, o noces, demostracions de dol, per comptes y
obres necessàries y no per altres casos».45
Els braços finalment ordenaven a la Diputació accelerar la formació
del regiment, pagant a 4 sous diaris de sòcors als soldats i pagant les
armes comprant-les rapidament, sense fer tabes i ajustant el preu el millor
que puguessin. Com que hi havia hagut discrepàncies en relació a desti-
nar la bestreta del donatiu a la compra d’armes, els braços es comprometien
a disposar mecanismes d’augment dels ingressos de la Generalitat abans
de clausurar les Corts.46  Tot fa pensar que s’aprovava ajustar el regiment
de la diputació a la planta dels regiments reials.
45. Capítols per lo redres del General y casa de la Deputació de Cathalunya fets en les Corts
celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la SCRM del Sereníssim Senyor
Rey don Felip II de Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Rafel Figueró, Barcelona, 1704,
pp. 11-12.
46. El donatiu a l’arxiduc Carles de 1706 fou de dos milions de lliures en deu anys
i el del duc d’Anjou de 1702 d’un milió i mig de lliures en set anys. A més, el capítol 30
del Redreç de 1706 creava un nou impost a favor del General directe i sense poder-lo
arrendar per a l’entrada de vins i aiguardents forasters i el capítol 76 adjudicava al donatiu
l’estanc del tabac. Capítols de Cort per lo Redres del General y casa de la Deputació de
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Un cop establert l’afer del regiment des dels nomenaments fins a la
necessitat amb molts escrupols de reclutar gitanos com a tambors per
manca de personal, el regiment seguí donant maldecaps als braços en
corts pel que fa als pagaments. El 7 de febrer de 1706 arribava als braços
una súplica de Francesc Marí i Genovès. Aquest havia fet despeses consi-
derables per al regiment de la Diputació i el Regent els Comptes de la
Generalitat, amb el pretext del capítol 8 del redreç de 1702, es negava a
girar-li els diners «fins a tant que se li hajan passat los comptes del diner
que dins lo espay de tres mesos se haurà entregat a dit regent los comptes».
És a dir que el Redreç del duc d’Anjou havia intentat posar límits al
regent los comptes en el sentit de no girar diners a ningú si abans aquest
no havia passat comptes de la terça anterior. Aquesta era la situació de
Marí i Genovès que al·legava haver gastat molt i no haver tingut prou
temps per passar els comptes i advertia que, si el regent els comptes no li
girava els diners, «poria ésser ocasió de fugir los soldats y desfer-se el
regiment, en gran detriment del reyal servey y descrèdit de la Província».
Al mateix temps reclamava que el nou capítol del redreç, que substituïria
el 8/1702, modifiqués les urgències. Cal dir que el capítol del redreç 38/
1706, que es correspon amb el 8/1702, també contempla uns comptes
apart per a les situacions d’urgència en defensa de la Generalitat, drets i
llibertats de la terra però, a més, afegeix «y en ocurrència de mantenir
tercio o regiment la Deputació per dita defença». Ara bé aquests comptes
especials de casos d’urgència el 1702 s’han de passar de tres en tres mesos,
mentre que el 1706 ho han de fer de quatre en quatre mesos.
5. Els greuges per estralls militars en la cort general de 1706
Es prou sabut que un aspecte important de les Corts Generals era
l’exercici de la justícia reial. Les Corts sempre acumulaven una gran
quantitat de greuges civils generals i particulars, que solien resoldre’s a
Cathalunya fets en  las Corts celebradas en dita casa de la Deputació per la SCRM del rey nostre
senyor don Carlos III en lo any 1706, Rafel Figeró, Barcelona,  1706 pp. 54-57 i 174-180.
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través d’un sistema d’indeminitzacions monetàries que el rei havia de
pagar amb una part del donatiu. He pogut observar la importància dels
greuges particulars de les corts de 1705-1706 derivats dels estralls de les
guerres de la segona meitat del segle XVII. M’ha semblat important de
remarcar, doncs, aquests greuges que revelen els patiments de la població
civil durant les guerres continuades posteriors a la Guerra dels Segadors.
La millor manera d’observar-ho és la realització d’un quadre, que permet
una visió general de la qüestió, en el ben entés que bén segur aquests
afectats no foren els únics, sinó que són aquells que tingueren possibilitats
de fer-ne súplica pública a través dels greuges parlamentaris. Són un
exemple més de la visió de la guerra per la societat civil civil.
Greuges particulars de la Cort General de 1706 relacionats amb els estralls
de les guerres sobre béns mobles i immobles, segons ordre i número
d’aparició AHCB, CC-XVI-88
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Dels 102 greuges particulars de 1706, 77 són per expropiacions i
enderrocs per causes militars, especialment enderrocs i expropiacions per
fer les fortificacions i estralls, expropiacions i impagaments relacionats amb
els allotjaments i l’aprovisionament i curació dels soldats ferits. La suma de
les indemnitzacions demanades conegudes ascendeix a 961.188 lliures, prop
del milió, i si coneguessim el valor de tots els estralls segurament superarien
el milió. En qualsevol cas, aquesta quantitat múltiplica per 8 i escaig el
valor del pressupost d’un any de la Generalitat. Els estralls foren, bén segur,
molts més i la Cort General només aplegà els que afectaren a aquells amb
condicions de presentar queixes. Una gran majoria de greuges són de Barce-
lona i derivats del setge de 1696-1697, però n’hi ha d’altres indrets i alguns
s’arrosseguen des de la Guerra dels Segadors. Crida l’atenció el cas de
Castellfollit amb patiments durant tota la segona meitat del segle XVII. És
evident que aquests estralls la historiografia mai no els comptabilitza com
una fiscalitat i, en canvi, el seu caràcter destructiu revela potser la cara més
negra de la fiscalitat de les monarquies de l’època moderna sobre la població
civil. Aquesta fiscalitat no distingeix convents, esglésies o cases i horts de
plebeus humils o benestants.
La conclusió general a la vista del tractament del tema de la guerra en
la vida parlamentària és la identificació de la societat catalana com una
societat eminentment civil fet que no contradiu la conflictivitat civil amb
armes, però som davant d’una societat on les salvaguardes civils prevalen
sobre les urgències militars i on la guerra és més vista en termes milicians
i guerrillers que en termes propiament militars.47  D’altra banda, tot fa
pensar que les fortificacions ideades per Vauban, objecte de tants elogis
historiogràfics, foren més destructives que no pas defensives. Amb l’escusa
de la defensa esdevingueren sobretot un mecanisme de centralització de
recursos al servei de l’aristocràcia cortesana a expenses del treball productiu
dels sectors socials plebeus. En qualsevol cas la despesa de guerra no ha
començat pas en l’època dels missils.
47. Amb encert doncs Antonio ESPINO es preguntava el 1997 si havia esxistit un
exèrcit català a l’època moderna «Existió un ejército catalán en la época moderna?»,
Manuscrits, 15 (1997), pp. 115-120.
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Estratègies polítiques i canvi institucional:
la Guerra de Successió a les institucions de la
ciutat de Vic
JORDI VILAMALA I SALVANS
Resum
L’objecte d’aquesta comunicació són les reaccions institucionals a la ciutat
de Vic durant els canvis esdevinguts entre la mort de Carles II, 1700, i la
caiguda de Barcelona, el 1714. L’análisi es centra en les reaccions de dues
institucions representatives de la ciutat: el consell municipal i el capítol de
canonges de la catedral.
Paraules clau: Guerra de Successió, Vic, estratègia política, consell munici-
pal, capítol de canonges.
Resumen
El objeto de esta comunicación son las reacciones institucionales en la
ciudad de Vic en los cambios ocurridos entre la muerte de Carlos II, 1700,
y la caída de Barcelona, 1714. El análisis se centra en las reacciones de dos
instituciones representativas de la ciudad: el Consejo Municipal y el cabildo
de canónigos de la catedral.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, Vic, estrategia política, consejo muni-
cipal, cabildo de canónigos.
Abstract
The purpose of this paper is the institutional reactions regarding the changes
occurred between the death of Charles II on November 1700 and the fall
of Barcelona on 11 September 1714 in the city of Vic. The analysis focuses
on there actions of two representative institutions from the city: the City
Council and the canons of the cathedral chapter.
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1. Presentació
Aquest estudi pretén avaluar les reaccions institucionals als canvis ocor-
reguts entre la mort de Carles II el 1 de novembre de 1700, i la caiguda
de Barcelona el 11 de setembre de 1714, a la ciutat de Vic. Malgrat que
les tropes borbòniques van entrar a la ciutat el 30 d’agost de 1713 allar-
guem el període d’estudi fins a la caiguda de la capital pel contrast d’acci-
ons i reaccions que va comportar.
L’anàlisi se centra en les reaccions de dues institucions representatives
de la ciutat: el Consell Municipal i el capítol de canonges de la catedral.
Aquesta darrera amb un paper més rellevant, si fos possible, perquè du-
rant una part del període la seu episcopal de Vic va estar vacant.1
Per a realitzar l’estudi ens centrem bàsicament en els Llibres d’Acords
municipals2  i en els Secretaria e libri3  del capítol de canonges de Vic, o
1. Antoni Pascual i Lleu (Arenys de Mar 1643-Vic 25/07/1704).  Va ser nomenat
bisbe de Vic el 1684. Va morir el 25 de juliol de 1704 i l’endemà el capítol de canonges
va prendre possessió de la seu vacant, tal i com consta al llibre de secretaria del capítol: «ha
stabblert Vostra Senyoria y resolt tenir esta tarda de est mateix die un capítol subpoenaprestiti
per a fer la anominació y elecció de Vicaris Generals u no menos per a discòrrer y prevenir
lo demés importe per lo bon règimen de la sede vacant». Arxiu i Biblioteca Episcopal
de Vic (ABEV). Arxiu Capitular de Vic (ACV), Secretaria e liber, volum 57/67,
26/07/1704, f. 153. El 30 de maig de 1705 es nomena com a bisbe de Vic a Francesc
Baltasar de Montaner i Sacosta, abat de Sant Cugat del Vallès, que no arribarà mai prendre
possessió del bisbat (ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 30/05/1705, f. 213). El
28 de juny de 1706 Manel de Senjust i de Pagès és nomenat bisbe de Vic (ABEV, ACV,
Secretaria e liber, volum 57/67, 28/06/1706, f. 273). No prendrà possessió del bisbat fins
el 01/04/1710 i continuarà sent bisbe de Vic quan Felip V guanyi la guerra (ABEV, ACV,
Secretaria e liber, volum 57/68, 01/04/1710, f. 94v). Manel de Senjust abans de ser bisbe
havia estat canonge-prior de Tortosa i conseller del Principat de Catalunya. Un cop presa la
possessió del bisbat va ser perseguit per les autoritats de Felip V. De fet, tots els bisbats
proveïts en temps de l’Arxiduc Carles varen ser declarats vacants per Felip V i els seus titulars
varen haver de romandre a l’exili. Va morir el 18 de gener de 1720 i va ser enterrat en el vas
familiar a Barcelona. Informació extreta d’Antoni CONILL I COSTA, Obituari dels bisbes i
canonges de la Catedral de Vic: segles XVII, XVIII, XIX i XX., [s.n.], Vic, 1992.
2. Arxiu Municipal de Vic (AMV), Llibres d’Acords, volums 27, 28, 29, i 30.
3. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volums 57/67 i 57/68.
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llibres d’actes on s’anotaven les resolucions que acordava cada institució. En
menor mesura també analitzem la correspondència del capítol de canonges.4
2. Entorn geogràfic i institucional
2.1 La ciutat
Vic forma part d’un grup minoritari dins les ciutats catalanes d’Antic
Règim. Aquesta peculiaritat li ve donada pel fet de ser seu episcopal. Per
tant, a l’estructura bàsica de tot municipi d’Antic Règim cal afegir-hi la
figura d’un bisbe que és alhora senyor i cap de l’Església en el seu territori
i, en aquesta època, elegit amb el dret de presentació reial.
Demogràficament es tractava d’una ciutat gran per l’època. El 1626
tenia 4.931 habitants i l’any 17175  era la cinquena ciutat més poblada de
Catalunya. Tenia, doncs, un pes significatiu en la demografia del Princi-
pat, de manera que les decisions que prenia esdevenien, en cert sentit, un
referent per a la resta de poblacions.6
2.2 El Consell Municipal
 Vic va tenir una doble jurisdicció com a ciutat  fins l’any 1450.7  Per
una banda hi havia la partida jussana o episcopal i per l’altra la partida
4. ABEV, ACV, Cartes, 56/43, 56/44, 56/45.
5. Les dades demogràfiques s’han obtingut d’Antoni PLADEVALL I FONT, «Un cens de
Catalunya fins ara desconegut», Ausa. Vic, 1972-1974, pp. 129-141; i «El bisbat de Vic
entre els anys 1685 i 1688»,  Ausa, Vic, 1975-1979, pp. 44-62; Josep IGLÉSIES, Estadístiques
de població de Catalunya. El primer vicenni del segle XVII, Barcelona, 1974 (3 volums).
6. La ciutat més poblada l’any 1717 era Barcelona (34.005 habitants), seguida de
Mataró (5.918 habitants), Manresa (5.647 habitants), Tortosa (6.343 habitants) i Vic
(4.783 habitants). A continuació hi havia Tarragona (4.554 habitants) i Girona (4.473
habitants). Informació extreta d’Antoni SIMÓN I TARRÉS, «La població catalana d’època
moderna. Síntesi i actualització», Manuscrits,10 (1992), p. 249.
7. Per a la redacció d’aquest apartat hem utilitzat el llibre d’Eduard JUNYENT I SUBIRÀ,
Jurisdiccions i privilegis de la ciutat de Vic, Patronat d’Estudis Osonencs (Monografies, 6),
Vic, 1969, pp. 77-105.
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sobirana o dels Montcada. Totes dues eren representades per síndics, pro-
curadors o altres actors, elegits normalment per un any o pel mandat que
hagués decidit el parlament. La partida episcopal es reunia, des de 1270,
al convent de Framenors. La partida de Montcada a l’església de Sant
Sadurní.8  Quan els afers afectaven a les dues partides de la ciutat, els dos
consells es reunien al fossar de Sant Pere de la catedral de Vic.
El 1315 es va traspassar la partida jussana o episcopal al rei, Jaume II,
que va concedir un autèntic consell municipal el 14 d’octubre de 1315.
Era compost per tres consellers que s’elegien anualment el 30 de novem-
bre i que al seu torn designaven vint jurats, amb els quals formaven con-
juntament el consell a partir del dia 1 de desembre. El primer dels conse-
llers sempre va ser designat conseller en cap. Fins a 1369 la partida sobi-
rana o de Moncada no va tenir consell propi per concessió de la casa de
Foix. S’elegia el mateix dia que el consell reial, estava compost per dos
regidors que designaven dotze jurats, amb mandat per un any. Aquests
dos consells es van reunificar esporàdicament el 1396, en motiu de la
confiscació dels béns de la casa de Foix per part del rei. Estava format, per
juxtaposició dels dos consells, per cinc consellers i trenta-dos jurats.
Transitòriament la situació va tornar a l’estat d’abans i el 1450 la ciutat
s’unifica definitivament, en redimir els drets de la partida de Montcada els
ciutadans de les dues partides. El 22 de setembre de 1450, el rei Alfons el
Magnànim va concedir la carta magna de constitució del consell unificat,
format per quatre consellers i trenta-sis jurats. S’elegien cada any el primer
de maig per entrar en funcions de manera immediata. Es va implantar un
sistema d’insaculació de persones aptes, el nom de les quals es posaven en
bosses de cuir segons els diversos estaments, d’on eren extrets per sort els
quatre consellers de cada una de les bosses. Un cop elegits els consellers,
aquests nomenaven els jurats, també extrets de les bosses per estaments,
amb els quals formaven el consell. Els consellers sortints passaven automà-
ticament a formar part dels jurats. El nombre de jurats va anar variant al
llarg dels temps a mesura que augmentaven els privilegis de la ciutat.
8. Des del segle XVII església de Nostra Senyora de la Pietat.
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El consell va durar en aquesta forma fins al decret de Nova Planta de
1715. Un decret de 30 de març de 1715 va nomenar un consell interí
que va perdurar fins el 29 de gener de 1719, data en què es va implantar
la nova forma de govern municipal amb corregidor i regidors.
2.3 El capítol de canonges
El capítol de canonges de Vic consta des de l’any 885 i va tenir una
primera reestructuració el 957. Seguia la regla anomenada d’Aquisgrà. El
1080, el bisbe Berenguer Sunifred es va proposar reformar-la però no ho
va aconseguir. El 1229 hi havia trenta canonges a la catedral, que es redu-
eixen a vint el 1264. Tenia vinculats una escola i un scriptorium, i la fun-
dació benèfica de l’albergueria per acollir pobres i malalts. L’escola cate-
dralícia es va enriquir amb les càtedres de gramàtica i lògica (1238) i va
passar a ser l’escola de la ciutat (1388), germen de la futura Universitat
Literària de Vic (1559-1717).9
En l’època que estudiem el capítol de canonges tenia una estructura
molt definida a nivell organitzatiu.10  A banda de l’administració econò-
mica dividida en 12 pabordies, una per cada més de l’any, el Capítol
estava presidit pel canonge ardiaca. Entre 1701 i 1716 el càrrec el va
ocupar Jaume de Cortada.11  A partir de 1716 trobem com a ardiaca
Francesc Poquí.12  El segon càrrec en importància era el de sagristà major,
9. Informació extreta de: Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, vol. III, Claret,
Barcelona, 2001, p. 654.
10. Per a la composició i estructura del capítol de canonges hem utilitzat la font
ABEV, ACV, Secretariaeliber, volum s 57/67 i 57/68.
11. Jaume de Cortada: nomenat canonge el 2 de març de 1694 cobrint la vacant del
capitular difunt Ramon Melcior. A banda d’ardiaca, el 17 d’agost de 1720 gestiona i signa
en nom del capítol de canonges la confecció de l’urna del Monument amb l’argenter de
Barcelona Francesc Via. El 7 de desembre de 1737 és enterrat a la part central de la capella
de Sant Bernat Calbó. Informació extreta de CONILL, Obituari dels bisbes.
12. Tot i que formalment no ens consta cap represàlia contra el canonge Jaume
Cortada, el 1716 es produeix aquest canvi en l’ardiaconat. Francesc Poquí va ser nomenat
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ocupat pel canonge Josep Bosch13  fins el juny de 1711, en què traspassà.
A partir d’aquesta data el càrrec està vacant i el 1716 encara no consta
ningú com a sagristà major. La resta de càrrecs del capítol de canonges
s’elegeixen bianualment i són:
- Obrers
- Comuners
- Protectors de la prepositura
- Aniversariers
- Tresorers
- Protectors del delme
- Protectors de les escrivanies
- Clavari
- Promotors de negocis
- Auditors de comptes
- Arxiver
- Secretari
Cada càrrec dels que hem anomenat era ocupat per dos canonges,
excepte el de clavari que era ocupat per tres, i el d’arxiver i secretari que
era ocupat per una sola persona. Els canonges podien retenir més d’un
càrrec a la vegada.
Totes les responsabilitats, excepte la d’ardiaca i de sagristà, s’elegien cada
any per Pentecostès i, un cop elegits, tenien una vigència de dos anys a
partir de la festa de Sant Joan Baptista (24 de juny). Manca un estudi en
profunditat que posi llum sobre el funcionament d’aquesta institució.
canonge el 19 de setembre de 1684. A banda d’ardiaca, també va ser canonge penitencier.
Va ser enterrat el 2 de desembre de 1718 a la capella de Sant Benet de la catedral de Vic.
Font: CONILL, Obituari dels bisbes.
13. Josep Bosch i de Prats, canonge sagristà. Va deixar una fundació en honor de sant
Josep i mil misses per celebrar a la catedral després de la seva mort. Va prendre possessió de
la canongia el 1 de setembre de 1683. Va ser enterrat el 11 de juny de 1711 en una tomba
que hi ha fora les reixes de l’altar major, en el cantó de l’Evangeli. Font: CONILL, Obituari
dels bisbes.
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3. La gestió dels canvis
La Guerra de Successió a la corona hispànica va tenir una doble di-
mensió: la de guerra civil interna entre dos bàndols, austriacista i borbò-
nic, perfectament delimitats i amb dues concepcions de la política, l’eco-
nomia i l’estructura d’estat antagòniques. I la de contesa internacional en
una qüestió hereditària que depassava la successió interna i habilitava la
resta de monarquies europees a aspirar al tron i optar a l’herència d’una
monarquia global, en el sentit més ampli del terme. La relació dels efec-
tius de cada un dels bàndols interns amb els dos grans bàndols que entren
en joc en la disputa internacional, no és pas, tampoc, un tema menor.14
En aquest article ens proposem de mostrar la gestió del canvi des del
punt de vista de guerra interna, si bé és cert que alguns elements
del bàndol dels Vigatans van tenir una significativa participació en la
internacionalització del conflicte des de dins del Principat.15
Val la pena avançar que la gestió del canvi per part dels responsables
de les dues institucions que analitzem és, com a mínim, discutible. Sí
que és cert que hi ha dos perfils diferenciats: el del capítol de canonges,
més polític, més experimentat en la gestió de les crisis i el del Consell
Municipal, més insegur, més a remolc dels esdeveniments. En qualsevol
cas, i llevat d’algunes excepcions, podem dir que en els compassos inicials
l’acció va per davant de les institucions, que resten a l’expectativa. El
juliol de 1713, en canvi, les dues institucions prenen la decisió de rendir-
14. Joaquim Albareda ha tractat abastament aquesta qüestió, i també el de les bones
relacions entre els austriacistes de primera hora i els comerciants i cònsols anglesos i
holandesos. Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ, La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre,
Empúries, Barcelona, 2000, p. 41.
15. Ens referim als Regàs i Cortada de Manlleu, als Puig de Perafita, als Moragues de
Sant Hilari, i a Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda, entre altres, tots ells Vigatans de
primera hora que mantenien bones relacions amb Antoni de Peguera i Narcís Feliu de la
Penya, mitjançant el doctor Domènec Perera, de Vic, i Jaume Puig, de Perafita. Florenci
BARNIOL I BOIXADER; Jordi VILAMALA SALVANS, Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda
(1658-1713). Família i trajectòria d’un dirigent de la Guerra de Successió, Ajuntament de
les Masies de Roda, Masies de Roda, 2007, p. 52.
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se i presentar-se al Tribunal de Clemència, com vol part de la població,
mentre els miquelets pressionaven la població i activaven la lluita de guer-
rilles per evitar la rendició.
3.1 Jerarquia i obediència deguda
Si analitzem la documentació de l’època, el primer que denota és
formalisme en l’àmbit diplomàtic, tant en els documents com en el pro-
cediment. Els diferents canvis de govern, més o menys traumàtics, no
varien el retiment d’honors al governant del moment, amb independèn-
cia de si els és grat o no. I això passa en les dues institucions i tant pels
canvis de monarca, com de càrrecs nomenats per la monarquia, com en
les recepcions de personatges de l’època, etc. A tall d’exemple, quan el
desembre del 1700 coneixen l’elecció de Felip V com a nou rei, el consell
municipal determina que «se escrigue a Sa Magestat (Déu lo guarde)
donant-li lo parabien y enhorabona y del feliz  arribo en la Monarquia».16
De manera semblant passa quan se’ls comunica l’elecció del comte de
Palma com a Virrei i Capità General de Catalunya, quan el consell deci-
deix enviar-hi dues persones a donar-li la benvinguda tal com s’acostuma
a la ciutat.17  O quan Felip V, un cop tancades les Corts, va de viatge a
Nàpols, l’ardiaca, a proposta del bisbe de Vic, Antoni Pascual, «ha donat
ordre a totas las demés iglesias de esta ciutat que se añadesca en la missa la
col·lecta pro navigantibus per suplicar a Déu Nostre Senyor se digne con-
cedir-li feliz navegació.»18
Però en casos sense rang polític no es perd tampoc la formalitat, com
quan Pau Ignasi de Dalmases demana que se li facin arribar totes les notes
necessàries per poder confeccionar la inacabada Història de Catalunya.19
Durant les crisis i els canvis de govern és quan es veuen més els
equilibris per mantenir el protocol. De fet, hi havia bona part de raó
16. AMV, Llibre d’acords, 27, 10 de gener de 1701, fols. 9v-10.
17. AMV, Llibre d’acords, 27, 18 de febrer de 1701, fols. 13-13v.
18. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 10 d’abril de 1702, fols. 28v-29.
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en el retrat que feia a començaments de 1707 el general Du Bruelh (si
bé es referia a la noblesa i no a la totalitat de la població), quan deia
que la major part de la gent «només pretenen viure en pau a casa seva,
sota el príncep que sigui amb tal que puguin conservar els seus privi-
legis».20
Sigui com sigui, el joc a dues bandes es veu perfectament a la crisi de
1704 quan, a la carta de 30 de maig de 1704 de Jordi de HessenDarsmtadt,
demanant l’obediència a l’arxiduc Carles i comunicant que els aliats ja
eren desembarcats a Barcelona, el consell municipal respon enviant un
síndic que ofereix el que s’acostuma a oferir pel reial servei.21  Mentre
que, a la carta dirigida al virrei Velasco arran del fracassat intent de desem-
barcament dels austriacistes de 2 de juny de 1704, només dos dies des-
prés de contestar a Jordi de Hessen, el consell expressa «la alegria gran ha
cabut de que se sien frustradas las danyadas ideas del enemich consellers»
i que «discorren si serie convenient fer-se rogativas per a que Déu Nostre
Senyor concedesque vida y salut al Rey Nostre Senyor (que Déu guarde)
y feliços successos a sas armes».22
És més, quan els vigatans de la Plana de Vic ja s’han alçat (juliol de
1705) i amenacen seriosament l’estabilitat social i la fidelitat a Felip V a
la Plana s’esmicola, el capítol de canonges i el Consell Municipal fan
esforços diplomàtics ingents via bisbe electe de Vic, el marquès de Rupit,
el comte de Centelles, el comte de Llar i el comte de Múnter, per tal que
el virrei Velasco els rebi o rebi les seves cartes excusant-se per no defensar
millor els interessos borbònics i assegurant que no han finançat els
sublevats.23  En qualsevol cas, estan molt més preocupats per les paraules
del virrei que els ha transmès un contacte dins la cort virregnal, en el
19. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 3 d’agost de 1703, fol. 110v.
20. Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta
(1700-1705), Vicens Vives, Barcelona, 1993, p. 236.
21. AMV, Llibre d’acords, 28, 31 de maig de 1704, fol. 237.
22. AMV, Llibre d’acords, 28, 2 de juny de 1704, fols. 248-248v.
23. ABEV, ACV, Correspondència, volum 57/48, juliol de 1705.
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sentit que  «no sabia si estava més disgustat amb VS24  o ab la ciutat».25
Per si fos poc a Vic, durant els intensos disturbis previs al canvi de
monarca, amb una pressió social asfixiant causada pels Vigatans, amb
Jaume Puig de Perafita al capdavant26  i amb les autoritats completament
desalineades respecte als administrats, l’1 de setembre de 1705, amb les
tropes de l’arxiduc a les portes de la ciutat, encara es dubta si s’ha de
donar obediència al nou rei, i per això es convoca Junta General de tots
els estats de la ciutat.27  I el capítol de canonges, l’endemà, encara decideix
que si el capbrever major i menor volen anar a donar obediència a Carles
d’Àustria, «que hi vagin com a privades persones i no en representació del
comú.»28  En aquest sentit és significativa, pel que fa a obediència degu-
24. VS (Vostra Senyoria) es refereix al capítol de canonges.
25. ABEV, ACV, Secretaria e liber,volum 57/67, 24 de juliol de 1705, fols. 222v-
223, i AMV, Llibre d’acords, 28, 17 de juliol de 1705, volum 28, fols. 397-398.
26. Els Vigatans no tenien ni diners ni municions per continuar endavant amb el
projecte; primer demanen diners al capítol de canonges i a altres institucions i particulars
i, davant la negativa, prenen 500 caps de bestiar dels ramats municipals i signen àpoca
d’haver-ho fet: «Jo baix firmat que confesso haver rebut de la ciutat de Vich una partida
de bestiar de llana, çò és ovelles y moltons, par servey de Carlos tercer (que Déu guarde),
la qual partida se pagarà dels cofres reals de sa magestat. Vuy als 18 de agost de 1705.
Carlos de Cavalleria y Regàs». (AMV, Llibre d’acords, 28, 3 d’agost de 1705, volum 28,
f. 425-427). Davant d’aquest fet la ciutat porta tots els diners a la taula de canvi i caixa
d’objectes de valor del capítol de canonges de Vic per considerar-lo més segur. Però no
acaba aquí la pressió, sinó que els Vigatans temptegen la ciutat el mateix 3 d’agost de
1705, per tal que els doni les armes, i ho fan a la sagristia de l’església del Carme de Vic, on
han anat a oir missa, tal i com relata el conseller segon de la ciutat, Jaume Portell:«trobant-
se en la sagristia de dita iglésia se acerca a ell un dels principals subjectes commogut y li
digué que ell u los companys seus necessitaven de algunes municions y que estimarien que
la ciutat los ne endresàs ab llurs diners, y que a assò li respongué que si fos que la ciutat
tingués algunas municions que aquelles tenie per servey de sa Magestat (Déu lo guarde),
y que en ninguna de las maneras se persuadís que la ciutat ni ab diners ni altrament los
donás municions algunas, a que respongue dit commogut ab un gènero de arrogància
dent que bé veurien lo que serie, y axí se despediren». (AMV, Llibre d’acords, 28, 3 d’agost
de 1705, volum 28, fol. 422).
27. AMV, Llibre d’acords, 28, de setembre de 1705, volum 28, fols. 427-428v.
28. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 2 de setembre de 1705, fol. 227.
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da, la demanda del canonge Riudecanes, en tant que setmaner de misses
de la catedral, quan planteja, un cop ja s’ha decidit donar obediència a
Carles d’Àustria, què passarà mentre el representant del Capítol no hagi
arribat a Barcelona i estiguin encara sota obediència de Felip V:
si en las col·lectas del ofici se deu dir Carolum, pues si bé se ha donat ja
intenció y prestat lo consentiment de donar la obediència, però de facto
no quedam baix ella fins arriben en lo camp se troba Sa Magestat nostra
comis-(f. 227v)saris. Y VS ha resolt que en lo interin sols se diga  Regem
Nostrum, sens posar·i el nom.29
Ara bé, un cop el 2 de setembre la Junta General de tots els estats de
la ciutat decideix donar obediència a Carles d’Àustria, no hi ha dubte del
rumb que ha pres la ciutat, així com de satisfets estan dels reconeixe-
ments del rei Carles. Segons els síndics enviats pel capítol de canonges a
retre-li homenatge, han
experimentat la benignitat gran y apassibilitat de Nostre Rey y Senyor,
qui los admeté ab tota suavitat y demonstracions de cariño, com també
merescut de los senyors Prínceps Antonio y de Armastad impon-
derabbles y excesius agasajos.30
I quan l’abril de 1706 es reben notícies de l’avanç dels borbònics des
de Girona per a posar setge a la ciutat de Barcelona i de com ha caigut
Sant Celoni, no hi ha reserva al posar-se al costat de Carles d’Àustria.
Així ho denoten dues cartes del canonge Bosch des de Barcelona, de 31
de març i 1 d’abril.31
De la mateixa manera que en els moments d’èxits de la campanyes
reials –per exemple les cartes anunciant les victòries a Torí l’octubre de
29. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 2 de setembre de 1705, fols. 227-
227v.
30. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 6 de setembre de 1705, fol. 227v.
31. ABEV, ACV, Armari 54/44, Cartes 1706, p. 12.
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1706–, el Capítol es felicita i fa representació al monarca per les victòri-
es,32  en els moments difícils en què la guerra afecta de nou el Principat,
l’obediència i el fer les coses «del agrado de Nostre Senyor y de Sa Real
Magestat»,33  són la tònica habitual en les accions tant del Capítol com
del Consell municipal.
De fet, la jerarquia i obediència deguda només trontolla quan es fa
evident que el canvi és imminent i per raons de supervivència. En trobem
un primer cas el febrer de 1711, quan les tropes borbòniques amenacen
d’entrar a la Plana de Vic. Així:
las nostras tropas se eran retiradas al territori de Seva, Taradell y Tona,
axí que seria bé que la ciutat se precautionàs en la millor forma pogués
per no aver de passar per los límits del rigor de la guerra y que, a vistas
de tal desconsuelo, la Il·lustre ciutat, avent primerament juntat los
prelats de las religions y los ciutedans y premeditada la matèria tan de
mala digestió, avia resolt elegir síndichs per a què anassen en son degut
termini de Roda y que si topavan en dit puesto ab als enemichs los
offerissen la obediència y, per tant, VS similment deuria discòrrer quin
temperament se deu prèndrer en esta urgent necessitat per a què esta
Santa Iglesia no patís los danys que aportan simils lances.
Tot i això, és una fugida per supervivència que no implica el rebuig i
l’obediència deguda. De fet, l’acta continua i s’acaba comunicant al rei la
intenció de rendir-se:
Y VS a vistas que las tropas de nostre Rey y Senyor (que Déu guarde)
nos desemparan y per las rahons dalt ditas á resolt elegir dos síndichs
quals són los canonges Joseph Grañó y Joseph Sans per a que estos,
acompañats ab los síndichs de la Il·lustre ciutat, vagen fins a Roda, y si
lo enemich se topa en dit paratge se’ls oferesca la obediència, però que
no se passe dit districte, y si lo enemich no la vol acceptar que luego se
done avís per a què VS puga reitrar-se de la millor forma li serà possible.
32. ABEV, ACV, Armari 54/44, Cartes 1706, p. 42.
33. ABEV, ACV, Secretaria e liber volum 57/68, 31 de gener de 1708, fol. 12.
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Y que luego se escriga a Sa Real Magestat los desconsuelo cap a VS de
aver-se de apartar de son suau domini.34
Si que és cert, però, que a partir de febrer de 1711 i especialment
després de la partida de Carles cap a Viena per la mort de l’emperador i la
regència de l’emperadriu, tant la ciutat com el capítol de canonges fan un
tomb en la seva posició política. Les decisions que es prenen a l’hora de
fer aportacions de guerra, tant pel que fa a sometents, diners, grans, etc.,
es reorienten cap a la mínima aportació, tot i que les formes es mantenen
fins al final. No cal dir que tant el monarca com els diputats de la Gene-
ralitat de Catalunya envien emissaris per pressionar la ciutat, especialment
en els darrers temps i fins la derrota de 30 d’agost de 1713.35  Però també
la ciutat fa esforços per no haver d’abandonar l’obediència al rei Carles,
com veurem més endavant.
Finalment, no cal dir que amb l’entrada de les tropes borbòniques a
la ciutat, els estaments d’aquesta s’afanyen a posar-se sota l’obediència del
nou monarca, amb termes similars, però no iguals, als que es va felicitar
al rei Carles, escrivint al duc de Pòpuli, «a fi de manifestar-li la alegria y
consuelo a cabut a ella de ésser-se restituhida al Domini de Nostre Rey y
Senyor natural».36
34. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/68, 4 de febrer de 1711, fol. 119.
35. És molt il·lustrativa la resposta a la carta dels diputats del General de Catalunya,
de 21 d’agost de 1713, pocs dies abans de l’entrada de les tropes borbòniques a Vic,
recriminant al consell el fet de no haver oposat resistència a l’avanç de les tropes. Diuen
que: «se fasse representació a dit Excel·lentíssim y fidelíssim senyor Deputat del infeliz
estat del Principat y axí mateix del armistici y evacuació de las tropas tant dels aliats com de
les de sa Magestat (Déu lo guarde) y entrega subseguida de las plazas, com y també dels
estragos o incendis executats en la ciutat de Manresa y en altres pobles del Principat, per
ocasió de haver volgut pendrer las armas y demonstrar animositats; motius tots bastants
per no inclinar a ningun genero de resistència, com ja la ciutat bastantment havie manifestat
son ànimo per medi de son síndich en la convocació de brassos». AMV, Llibre d’acords, 21
d’agost de 1713, volum 32, fol. 81v.
36. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/68, 30 d’agost de 1713, fol. 196.
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3.2 Treball en xarxa
Tot i semblar un tema menor, les resolucions que prenien les dues
institucions no eren aïllades, sinó contrastades amb les d’altres instituci-
ons similars i, dins de l’autonomia de cadascuna, acaben acordant una
línia d’actuació. De fet hi havia un doble funcionament en la presa de
decisions: les consultes intermunicipals tant entre el consell municipal i
el Capítol com amb la resta d’institucions de la ciutat, i les consultes
extramunicipals, amb el Consell de Cent, amb altres ciutats del Princi-
pat, o amb la resta de capítols del Principat37  o de la monarquia, depe-
nent del tema. També és cert que moltes d’aquestes consultes es feien
entre síndics de les diferents institucions que eren a Barcelona, de forma
que la consulta entre el síndic i el Capítol es feia via carta, mentre que les
consultes entre síndics sovint es donaven a través de relacions personals.
L‘existència d’aquestes xarxes, però, no impedeix que les decisions es pren-
guin dins de l’estricta independència institucional.
Aquesta tònica, a més, no té res a veure amb la conjuntura bèl·lica,
sinó que era funcionament ordinari. Per exemple, quan mor Carles II
hi ha un problema de protocol respecte al dol del rei i a la celebració de
la festa de Corpus. La qüestió rau en la gramalla que han de portar els
consellers. Per això s’escriu als ambaixadors, Ignasi Abadal, notari i sín-
dic a Barcelona, i Joan Francesc Verneda, notari públic de Barcelona,
sobre si cal portar dol per les festes de Corpus en memòria del rei Carles
II. Verneda respon que el Consell de Cent de Barcelona ha enviat carta
a l’ambaixador a Madrid i que ja informarà de la resposta. Abadal con-
testa que no s’ha d’anar de dol, tot i esmentant la consulta del Consell
de Cent barceloní comenta que «no dupto que a la resposta del embiat
dexarà lo dol la ciutat perquè sé que en Madrid se han fet las festas de
37. El Capítol de Vic no s’està de consultar el de Tortosa «que té determinat executar
lo Il·lustre Capítol de Tortosa per cumplimentar á Sa Magestat (que Déu guarde) quant
arribi a la ciutat de Barcelona». ABEV, ACV, Secretariaeliber , volum 57/678, 13 d’agost
de 1701, fols. 3-3v.
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toros y altres demostracions, y aparexen incompatibles estas funccions
y lo dol».38
De manera semblant, els contactes entre institucions de la ciutat eren
fluids quan la situació ho requeria. Tenien un protocol de representació
marcat i eren bidireccionals. És a dir, habilitava síndics el consell munici-
pal perquè els representessin davant el Capítol, com aquests darrers habi-
litaven a síndics per a representar-los davant del consell. Per no citar,
quan la situació així ho requeria, les juntes de «tots estats axí del estament
eclesiàstich secular y regular y de ciutadans, de aquells subjectes que los
il·lustres consellers regonexeran més a propòsit».39
De fet, les relacions eren en malla i multiinstitucionals, com la visita
que fa la ciutat al Capítol del 26 de maig de 1702 per donar resposta a la
carta del cardenal Portocarrero en què es mana que «ab promtas y continuas
rogativas preguen a Déu Nostre Senyor per la salud de sas magestats y
prosperos successos en la militars empresas». La ciutat està convençuda
que el Capítol l’ha rebut i vol saber quina actuació emprendrà. El Capí-
tol respon que encara no s’ha decidit, que abans de fer-ho volen consultar
el Capítol de Barcelona la seva actuació i també faran una ambaixada al
bisbe de Vic, que ja els ho comunicarà.40
3.3 Protocol
La jerarquia i obediència deguda, el treball en xarxa i el comporta-
ment institucional no estava pas exempt d’un protocol estricte. Aquest
podia portar a comportaments que ara ens sobtarien, com no fer cap
acció abans de la comunicació formal de la notícia per més que aquesta
fos evident. Per exemple, el 31 d’octubre de 1705 la ciutat visita el Capí-
tol perquè ha rebut una carta del rei suggerint que seria del seu gust que se
celebrin els èxits de la campanya i es donin gràcies a Déu; el Capítol diu
38. AMV, Llibre d’acords, 9 de maig de 1701, volum 27, f. 60v-61.
39. AMV, Llibre d’acords, 26 de juliol de 1705, volum 28, f. 404-409,
40. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 26 de maig de 1702, f. 34v-35.
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que no té cap inconvenient en què la ciutat celebri tals actes, però que
atès que «no ha tingut carta de Sa Magestat per dit efecte, no podent
dexar de causar-li novedat, pues se acostuma, in simili casu, escriurer als
dos comuns»,41  que no celebrarà res fins que no tinguin la carta del rei.42
Un altre aspecte significatiu són les representacions formals que es
feien si tenim en compte que estem parlant d’una ciutat on tothom es
coneixia. A tall d’exemple, Felip V va concedir dos privilegis a la ciutat:
poder tenir ciutadans honrats amb les mateixes prerrogatives que
Barcelona, i el de la Universitat Literària. Per aquests darrers la ciutat
necessita de la participació del Capítol per aconseguir la butlla pontifícia,
i dos síndics de la ciutat van a la catedral. En realitat, primer van fer la
petició per poder anar a comunicar les notícies al capítol de canonges,
amb la qual cosa quan van entrar a la sessió la institució ja era coneixedo-
ra de les notícies que els anaven a transmetre. Però, un cop comunicades
les noves, el Capítol es va veure en l’obligació de tornar la visita al Con-
sell Municipal per felicitar-lo pels privilegis aconseguits.43
Un altre aspecte a recalcar és la precisió en el llenguatge. Des de parlar
del duc d’Anjou, fins a expressar, a vegades de manera subliminal, les línies
de pensament. Així, quan les actes parlen de Felip V ho fan sempre en els
termes d’ingrés o retorn al «domini del Rei»,44  mentre que quan parlen de
Carles d’Àustria sempre ho fan en els termes de «suau domini».45
41. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 31 d’octubre de 1705, fols. 238v-
239.
42. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 3 de novembre de 1705, fol. 239v.
43. «Feta dita representació VS per organum presidentis ha donat las gràcias de la fina
atenció de sas senyorias en participar a VS ditasnotícias congratulant-se de que hajan que
los senyors  canonges Poquí y Riudecanes tornen en nom de VS la embaixada als Il·lustres
Senyors Consellers y los donen lo parabien ab las degudas expressions de contento».
ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/67, 22 de març de 1702, fol. 24v.
44. ABEV, ACV, Secretaria e liber, volum 57/68, 30 d’agost de 1713, fol. 196.
45. Per exemple a l’acta on es recull la carta que ha escrit el rei al capítol de canonges
de Vic, ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 18 de novembre de 1705, fol. 242;
o a la carta que es té previst escriure al rei el 1711 explicant-li per què la ciutat es veu
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Finalment, hi ha el protocol cerimonial. Per no allargar-nos, repro-
duïm només el que es va fer per acomiadar el Diputat de la Generalitat
que va anar a presentar els seus respectes i a acomiadar-se, al seu torn, del
capítol de canonges de Vic, cinc dies abans que la ciutat passés a l’obedi-
ència borbònica:
Primo, avent manifesat a VS lo Excel·lentíssim senyor Diputat lo volers
despedir de VS y concedir-li llicència per a entrar en capítol, VS lo ha
cumplimentat en la forma següent anant 4 capitulars a la pica de la
aigua benita, dispensant-li ab lo salpasser aigua beneita, altres 4 al cap
de la escala del claustro y lo restant de capítol a la porta de la capella
del Sant Esperit, y essent en Capítol se és despedit de VS ab molts
cumpliments y VS similment a correspost y luego se és partit y tots los
capitulars lo han acompanyat fins a la porta del claustro y sols han
quedat en Capítol lo senyor president y secretari parats en la porta de
la dita capella del Sant Esperit y 4 lo han acompanyat fins al puesto de
ahont lo han recebit.46
3.4 La informació
La transmissió de notícies era prou fluida perquè tant la ciutat com el
Capítol estiguessin al dia de l’actualitat. Sí que és cert que a vegades no
era tan ràpida com hagués estat desitjable però, en general, quan provenia
de circuïts establerts i pautats el trànsit d’informació era sòlid. És cert que
hi ha moments excepcionals en què aquests circuits fallen. Per exemple,
quan el 8 de juliol de 1713 la ciutat de Vic envia a Pere Casas, notari,
perquè doni carta al virrei de Catalunya. A la missiva se’l requereix a
determinar quina actitud ha de prendre la ciutat davant l’abandonament
de les tropes aliades i de la monarquia, que han pactat al Tractat de
l’Hospitalet de 22 de juny de 1713. En aquesta ocasió no es va poder
obligada a deixar el seu «suau domini». ABEV, ACV, Secretariaeliber , volum 57/68, 4 de
febrer de 1711, fol. 119.
46. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/68, 25 d’agost de 1713, fol. 195.
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lliurar la carta al virrei per la complexitat d’arribar al destí que fa que quan
s’arriba el virrei ja havia marxat per embarcar-se amb la resta de tropes.47
En l’àmbit de la Cort, les grans notícies, com les de la mort de Carles
II, arribaven per diferents canals, tot i que tard. En el cas del decés del
monarca el consell municipal rep la del president del Consell d’Aragó, de
2 de novembre, però també la del lloctinent, la de la reina, etc., d’11 de
novembre de 1700. La del lloctinent de Catalunya, Jordi de Hessen, és
merament administrativa i freda, com no pot ser d’altra manera en un
austriacista de primera hora.48
Pel que fa a situacions excepcionals, però, la informació en els mo-
ments claus va ser sobre la taula dels qui havien de prendre les decisions.
Així, quan el consell envia a Anton Parer, mercader, com a síndic a la
Junta de Braços que se celebrarà a Barcelona, ho fa arran de la carta rebu-
da dels Diputats de Catalunya i després de convocar Junta General on es
decideix la línia que se seguirà, la rendició, i es fa sobre la base que
la proposició principal y més important se farà a la Junta dels tres
Brassos, serà a cerca si per la manutenció dels Privilegis del Principat se
accedirà al de la Clemència del Sereníssim Senyor Duch de Anjou  per
lo conducto de algun de sos ministres o, bé directament sa persona.49
Encara més, després que la Junta de Braços de Barcelona decideix la
defensa a ultrança de la ciutat, els diputats del General i el virrei recrimi-
47. «... dissapte a vuyt del corrent (juliol), de continent que se li hagueren entregat las
cartas per posar en mà del Excel·lentíssim senyor comte Guidobaldo de Estaramberch,
que fou entre les sis y set horas de la tarda, en continent se partí d·esta per encontrar a dit
senyor procurant en tot guanyar los instants; qual ditxa de entregar dita carta no pogué
lograr, no obstant de haver-se valgut del benefici de caminar tota la nit, puig a la que serien
les nou horas antes del mig dia, se trobava cerca del loch de Sant Andreu de Palomar hont
habitava dir senyor Compte, del qual havia poch rato se havia partit dit senyor per a
embarcar-se, anant per guarda de sa persona moltas tropas de cavallaria». AMV, Llibre
d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fols. 60v-61.
48. AMV, Llibre d’acords, 11 de novembre de 1700, volum 27, fols. 2v-4v.
49. AMV, Llibre d’acords, 28 de juny de 1713, volum 32, fol. 66.
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nen a la ciutat de Vic la tebiesa amb l’enemic. El consell de la ciutat escriu
al virrei recordant-li que les tropes borbòniques pressionen la ciutat, i
que la monarquia no ha «pogut conseguir los plenipotenciaris en Utrech
ni Vostra Excel·lència an sa commissió en lo tractat del Armistici la esta-
bilitat dels Privilegis de present a favor del Principat».50
És a dir, vénen a dir que la monarquia, amb la retirada de les tropes de
l’imperi i dels anglesos i el tractat que s’ha signat a Utrecht, deixa a mans
de la voluntat borbònica el manteniment dels privilegis, lleis i furs dels
catalans, i que, per tant, tampoc han complert amb el tracte. Això signi-
fica que la ciutat també està al corrent del document o de les línies gene-
rals del document d’Utrecht, signat entre el març i l’abril de 1713, dos
mesos i poc abans de la carta de la ciutat al virrei.
3.5 L’economia
No entrarem a fons en la qüestió, però sí que volem apuntar les línies
generals del finançament de la monarquia i de la guerra. Per una banda,
destacar les maniobres dilatòries a qualsevol petició que signifiqués pagar
per part de l’estament eclesiàstic. En aquest sentit el capítol de canonges
era un mestre. Valgui només a tall d’exemple els endarreriments cons-
tants en el donatiu aprovat en Corts a Felip V. I és que no era una qüestió
inherent al Capítol de Vic, sinó que la resta de capítols seguien la mateixa
línia. Ho demostra el fet que el de Vic no paga perquè espera notícies del
seu síndic, que diu «estar encara indecís lo capítol de Barcelona y que no
podia tenir encara notícias de la resolució dels demés capítols».51
En segon lloc, hi ha una preocupació important per la seguretat dels
dipòsits. Així, és cert que les instal·lacions més segures les tenia l’Església,
de manera que en els primers alçaments de miquelets (agost de 1705), la
ciutat decideix portar els diners al capítol de canonges de Vic.52  Mentre
50. AMV, Llibre d’acords, 8 de juliol de 1713, volum 32, fol. 71v.
51. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 25 de setembre de 1704, fols. 66-66v.
52. AMV, Llibre d’acords, 19 d’agost de 1705, volum 28, fols. 425-427.
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que quan el 1709 les tropes borbòniques són a Olot, el Capítol de Vic
resol que «se pose en executió lo retirar en Barcelona los diners tant pro-
pis com alienos».53  De manera que es porten a la catedral de Barcelona.
Cosa que torna a passar el 1710 i 1711.
Un tercer bloc significatiu és com es va finançar l’alçament dels Viga-
tans. De moment els indicis són que els Puig, Regàs, Cavalleria, Bac de
Roda, etc., si bé van obligar-hi la hisenda, no tenien els mitjans suficients
per alçar un exèrcit. És significatiu el fet que el 10 d’octubre de 1704,
Carles de Regàs demana 30 dobles al capítol de canonges de Vic, oferint
avaladors i que el Capítol li demani l’aval de la seva mare per concedir-li.
O que quatre dies més tard torni a demanar les 30 dobles i 200 lliures
més oferint més avals perquè necessita «ab tota pressa los diners». O que
encara Regàs i la seva mare el 21 de novembre del mateix any facin un
censal per casar la germana i filla amb Antoni de Cortada.54
I no només els Regàs tenien dificultats. L’alçament en si. En aquest
sentit, el general De Quingson pensava que la gent era pagada i mantin-
guda per diner de fora.55  També se sap que van demanar diners a particu-
lars i s’afirma que van enviar una comunicació conforme manllevaven
16.000 lliures del Capítol,56  però aquesta darrera qüestió no consta en
els llibres d’actes de la institució. No obstant això, a la correspondència
emesa pel capítol el juliol de 1705 trobem múltiples cartes a diferents
autoritats (virrei, confessor del virrei, bisbe electe de Vic, síndics a
Barcelona, etc.), explicant el sòlid compromís de la institució en la de-
fensa de Felip V i negant haver deixat 800 doblons a persones influents
perquè els fessin arribar a els sublevats.57  Els problemes econòmics dels
53. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/68, 11 d’octubre de 1709, fols. 75-75v.
54. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 10 d’octubre de 1704, fols. 170,
172, i 181v-182.
55. ALBAREDA, Els catalans i Felip V, p. 176.
56. ALBAREDA, Els catalans i Felip V, p. 180.
57. No obstant això, a la correspondència emesa pel capítol el juliol de 1705 trobem
múltiples cartes a diferents autoritats (virrei, confessor del virrei, bisbe electe de Vic,
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vigatans s’acaben d’il·lustrar en el fet que el 14 d’agost de 1705, a pocs
mesos d’iniciar l’alçament i en plena collita, Jaume Puig exposa al capítol
de canonges de Vic que ha
gastat y consumit grans quantitats de diners y raonable número de
grans per mantenir sa gent y sequaces y per consegüent trobar-se en est
estat faltat de havers, per a continuar-los lo sustento, suplica a VS si tot
rendiment se servesca en condecendir y deliberar, se li presten a lo
menos 200 quarteras de blat per part de VS, que ho agrahirà
infinitament a VS; y VS oyda la proposició ha resolt, nemine discrepan-
te, que no se devia admetrer dita proposició ni passar en vot.58
Davant de la imperiosa necessitat d’alimentar les tropes, el 19 d’agost
de 1705 els miquelets, amb Carles de Cavalleria al capdavant, entre les
cinc i les sis de la matinada s’emporten una partida de 500 moltons i
ovelles del ramat de la ciutat, dues terceres parts del que hi havia. Obli-
guen el pastor a conduir el ramat fins a Taradell i li donen  un rebut al
pastor perquè el porti al Consell:
Jo, baix firmat, que confesso haver rebut de la ciutat de Vich una par-
tida de bestiar de llana, çò és, ovelles y moltons, par servey de Carlos
tercer (que Déu guarde), la qual partida se pagarà dels cofres reals de sa
magestat. Vuy als 18 de agost de 1705. Carlos de Cavalleria y Regàs.59
Finalment, tant el Capítol com la ciutat van anar fent pagaments
durant la contesa bèl·lica amb força assiduïtat. Un cop prestat el jura-
ment de fidelitat a Carles d’Àustria la gasiveria del Capítol va reduir-se
significativament i la ciutat va alçar sometents i va fer aportacions sempre
que se li va requerir i que no contravenia els privilegis.
síndics a Barcelona, etc.), explicant el sòlid compromís de la institució en la defensa de
Felip V i negant haver deixat 800 doblons a persones influents perquè els fessin arribar a
els sublevats. ABEV, ACV, volum 57/48, juliol de 1705.
58. ABEV, ACV, Secretaria e liber , volum 57/67, 14 d’agost de 1705, fol. 225v.
59. AMV, Llibre d’acords, 19 d’agost de 1705, volum 28, fols. 425-427.
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Altra qüestió és quan la ciutat és presa per les tropes borbòniques.
L’atropellament i els abusos i excessos dels vencedors no van tenir atura-
dor. Així, si bé és cert que amb la no resistència Vic es va estalviar la
destrucció i el pillatge dels borbònics, les aportacions fins a l’extenuació
que se’n van derivar van arribar al límit que la ciutat es gastés els diners
del clergat del capbreu de la catedral de Vic que tenia a la taula de canvi de
la ciutat. D’aquesta manera, el 19 d’abril de 1714 el capbrever major de
la catedral i administrador de l’església de la Pietat de Vic envia una carta
duríssima al Consell de la ciutat acusant-lo d’haver-se gastat les 3.000
lliures que el capbreu tenia dipositades a la taula de la ciutat, a banda de
les 25.000 lliures i de les 12.000 lliures que els havien deixat en préstec,
de manera que ara el clergat ha de cobrar de la caixa del capbreu perquè la
ciutat no pot pagar les funcions religioses.60  De fet, el 2 de gener de 1714
Vic havia rebut un crèdit de 5.000 escuts del capítol de canonges, i havia
requisat els grans als particulars per mantenir l’exèrcit. Sense comptar les
1.000 dobles que el Capítol els havia prestat el 2 d’agost de 1707, només
per citar-ne alguns.
4. El que es diu, el que es fa, el que es percep i el que en resulta
Malgrat que aquest breu article només permet situar el tema, sí que
és necessari resumir o anotar el comportament durant el procés de canvi
que va significar el període 1701-1714. Per una banda, hi ha uns princi-
pis sòlids que són els que governen l’acció de la política institucional i al
voltant dels quals es prenen les decisions: manteniment de privilegis, cons-
titucions i furs de Catalunya i de cada institució particular.
Des d’aquesta òptica es pot entendre la desalineació inicial de la ciu-
tat. Al cap i a la fi, els Vigatans de primera hora posen en entredit el
Consell municipal de Manlleu quan construeix un molí a la vila. I
el Consell l’alça amb el permís de la Diputació del General i perquè
Carles Regàs, propietari dels dos molins existents, havia apujat el dret de
60. AMV, Llibre d’acords, 19 d’abril de 1714, volum 32, fols. 183v-192.
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moltura. I són els miquelets el que aterren el molí municipal i, de facto,
comencen una verdadera batalla campal a la Plana de Vic que enfortirà
els Vigatans i arraconarà els borbònics o botiflers.61  Per tant, en aquest
sentit es pot considerar un atemptat a l’ordre establert a partir d’un con-
flicte d’interessos entre un particular i el comú. Pel que fa al Capítol, és
lògic que desconfiï dels miquelets, de fet ja hem vist que és molt reticent
a deixar el crèdit a Regàs. Té informació de primera mà. La Plana és
petita i les notícies es transmeten ràpid.
A banda, ja hem vist que hi ha un treball en xarxa, per tant les infor-
macions que arriben des de Barcelona, tant via síndics com via cartes
virregnals, informen puntualment dels moviments que s’estan produint.
I no només això, hi ha actors prou sòlids, per tots dos partits. El marquès
de Rupit, el comte de Centelles, Joan de Llupià, el jutge Dehona, etc.,
són enviats pel virrei Velasco a investigar i intervenir en els fets; mentre
que els Puig, Bac de Roda, Regàs, Mas de Roda, etc., estan ben connec-
tats amb Jordi de Hessen i amb Narcís Feliu de la Penya i els austriacistes
barcelonins de l’Acadèmia dels Desconfiats.
A més dels esdeveniments i de les tensions i de l’immobilisme insti-
tucional vigatà, hi ha tota una gesticulació per un i altre bàndol. Així,
davant l’evident cabdillatge de Jaume Puig de Perafita, segurament un
dels homes més brillants dels Vigatans, i el fet d’estar insaculat a la bossa
de consellers a la ciutat de Vic, el virrei envia nota que
havent tingut notícia que Jaume Puig, donzell, se troba insaculat en la
bolsa de conseller de aquesta ciutat y que lo dia primer de maig pròxim
vinent acostuman fer la extracció de dits officis de consellers: Vos diem
y Manam que respecte trobar-se dit Jaume Puig inculpat en la règia
Cort de delicte grave y amb provisió de captura, que no’l dexeuconcòrrer
en dita extracció de conseller y en cas sortejàs lo subfoqueu de manera
quede totalment exclós de dit empleo62
61. ALBAREDA, Els catalans i Felip V, p. 174.
62. AMV, Llibre d’acords, 25 d’abril de 1705, volum 28, fol. 353.
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Com ja hem vist, els miquelets, al seu torn, amenacen el conseller
segon, Jaume Portell, a la sagristia de l’església del Carme.63 Tot això
sense comptar amb la negativa del virrei a rebre cartes i ambaixadors de la
ciutat o el robatori del bestiar ja esmentat.
Segurament, però, el que acaba fixant la posició de la ciutat de Vic i el
retorn a la obediència a Felip V són la partida de Carles d’Àustria, les
notícies que es reben del tractat d’Utrecht i el fet que no assegura «la
estabilitat dels Privilegis de present a favor del Principat»,64  i el conveni
de l’Hospitalet de 22 de juny de 1713. A partir d’aquí i de les notícies
successives que van arribant de la retirada de les tropes austríaques, de
l’avanç de les borbòniques, de les barbaritats i cremes de pobles i ciutats
que s’han resistit als Borbons, del fet que Vic no estigui emmurallada,
etc., aniran decantant la ciutat a la lògica de la rendició pactada per evitar
un mal major.
Així ho defensaran a la Junta de Braços de Barcelona. I és ben simpto-
màtica la relació que en fa el síndic de Vic, Antoni Parer. Exposa que
quan arriba a Barcelona el 30 de juny corria la veu que Vic ja s’havia
rendit i que «esta ciutat havia procurat assegurar-se, sotmetent-se y recor-
rent a la clemència del Sereníssim Senyor Duch de Anjou».65  Després
passa al relat dels fets. La convocatòria d’1 de juliol. El 2 de juliol encara
es deia a Barcelona que Vic s’havia rendit i que el síndic (ell) venia amb
els poders limitats. Després narra com, un cop convocat el braç reial, va
demanar permís al president per parlar abans de la convocatòria per des-
mentir el que es deia de la ciutat. Explica que se li donà el seient «al costat
de la mà dreta del President, votant aprés de aquell immediatament», i
que els tres braços discuteixen el mateix:
La manifestació de la infelicitat del Principat y que en atenció del
desengany y poch consuelo que donava lo Excel·lentíssim Llochtinent y
Capità General comte Guidobaldo de Estaramberch, comensant ja lo
63. Cf. nota 26.
64. AMV, Llibre d’acords, 8 de juliol de 1713, volum 32, fol. 71v.
65. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fols. 72-77.
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armistici y evacuació de sas tropas, era bé premeditar lo que devia excutar-
se per lo bé de la Província y conservació de sos Privilegis.66
Continua dient que el president va informar que el braç militar propo-
sava la creació d’una junta de vint-i set persones, nou de cada braç, i que
el braç eclesiàstic també s’hi havia adherit i de com el Consell de Cent de
Barcelona es va mostrar partidari també de fer-ho. Per això es van elegir
les nou persones del braç reial, que van ser
los síndichs de la ciutat de Tarragona, de la ciutat de Manresa, de la Vila
de Valls, de la de Cenpador, y del terme de nostra Senyora de l’Estany y
Terrasola, y quatre ciutadans honrats, havent dit president elegit per dita
Junta aquells subjectes que reconegué inclinaven a sa opinió.67
Tot i així, el síndic de Tarragona no hi pot assistir i es torna a convo-
car el braç reial i s’escull el síndic de Vic. Després passa a relatar les decisi-
ons polítiques de 3 de juliol, quan es forma la junta de 27 membres
presidida per l’abat de Sant Pere de Rodes. Exposa que la reunió consistia
en només dos punts: «lo un, si per occasió de la melancòlica positura se
recorreria al Tribunal de Clemència; y lo altre, si se arrimaria a la forsa y
resistència».68  De com el 4 de juliol a les nou del matí es vota i,
dels vint-y-set subjectes que en dita junta concorregueren, los desset
(entre los quals fou un ell) aderiren a que se recorregués a la clemència
y que fossen elegides tres persones, ço és una de cada bras, a fi de posar-
se a la obediència de dit Senyor Comte de Estaberch [...] y los restant
deu foren de parer que lo negoci necessitava de major premeditació y
axí que se aguardàs per altra cessió a prendrer resolució.69
El síndic de Vic era el president de la Junta del braç reial i va anar a casa
del conseller en cap (Manuel Flix), president del Consell de Cent, a comu-
66. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fol. 74.
67. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fol. 74v.
68. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fol. 75.
69. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fols. 75-75v.
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nicar la resolució que s’havia pres en la votació. Després narra com el Con-
sell de Cent barceloní qüestiona la decisió i com, finalment, el 8 de juliol
lo Excel·lentíssim Bras Militar, revocant la deliberació antecedentment havia
pres de recórrer al Tribunal de Clemència, se havie adherit a la errada
resolució presa per dit Bras Real, que fou de recórrer al medi de la forsa.70
La ciutat de Vic, sota la pressió dels miquelets que intenten alçar el
territori i de les tropes borbòniques que van guanyant terreny en absència
de les tropes imperials, el juliol de 1713 se sent alliberada de la decisió
presa en la Junta de Braços i opta per la rendició.
I després vindrà la repressió, el saqueig de les arques municipals i dels
béns dels particulars i l’escarni dels Borbons i l’anorreament del que ha-
via estat el sistema polític català. Valgui només d’exemple que les autori-
tats borbòniques manaran que s’eliminin de totes les actes institucionals
el nom i les lloances a Carles d’Àustria, de manera que una part de les
actes del capítol de canonges i del Consell municipal són ratllades, sent
algunes pràcticament il·legibles. La intenció d’esborrar la memòria i els
fets és palesa i malaltissa.
Paradoxalment, la rendició tan anhelada per les autoritats vigatanes
per mantenir l’estatus i el sistema i la integritat de la ciutat, acaba girant-
se en contra. La ciutat finança, allotja i manté durant el llarg hivern de
1714,71  part de les tropes i soldats que faran caure Barcelona. Segura-
70. AMV, Llibre d’acords, 11 de juliol de 1713, volum 32, fol. 76.
71. Ho expressa molt bé i d’una manera molt cínica una carta de Patiño, dient que
com que el rei ha donat temps a la ciutat de Barcelona a rendir-se i ara ve l’hivern i totes les
tropes destinades al setge de Barcelona «que concisten en ciento y veinte y tres batallones
y ciento y tres esquadrones, y conciderando su Magestad la summa carga que se les seguirà
a los pueblos de el Principado un tan conciderable numero de tropas huvieran de tomar
la subsistencia del quartel en especie», mana que es facin una aportació en diner en tres
terminis per mantenir les tropes: desembre, gener i febrer. A la pràctica la ciutat acabarà
patint els allotjaments i pagant l’impost fixat pel monarca. AMV, Llibre d’acords, 30 de
desembre de 1713, volum 32, fols. 129-132.
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ment el preu que es paga per a la defensa física de la ciutat de Vic i ciutats
que van capitular no podrà compensar mai el preu pagat a nivell polític
per tot el Principat, si bé és cert que des de la lògica de l’època possible-
ment el més sensat era la rendició.
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El ‘Despertador de Catalunya’ (1713)





L’autor anònim de l’opuscle Despertador de Catalunya (1713) va utilitzar
en la seva redacció un text de la revolta de 1640, la Proclamación católica de
Gaspar Sala, del qual va prendre idees contractualistes però no les tesis més
radicals sobre la sobirania popular originària.
Paraules  clau: Guerra de Successió, transmissió d’idees, sobirania.
Resumen
El autor anónimo del opúsculo Despertador de Catalunya (1713) utilizó en
su redacción un texto de la revuelta catalana de 1640, la Proclamación
católica de Gaspar Sala, del que tomó ideas contractualistas aunque no las
tesis más radicales sobre la soberanía popular originaria.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, transmisión de ideas, soberanía.
Abstract
The anonymous author of Despertador de Catalunya (1713) used in its
drafting one text from the 1640 Catalan revolt, Gaspar Sala’s Proclamación
católica, from which he borrowed some contractualist ideas though not
the more radical theses about the ancient popular sovereignty.
Keywords: War of the Spanish Succession, transmission of ideas, sovereignty.
* Aquest estudi s’inscriu dintre del projecte d’investigació «Cultura política, doctrina
jurídica y gobierno en Cataluña y Valencia (siglos XVI-XVIII)», del Ministeri d’Educació,
ref. DER2012-39719-C03-02/JURI.
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Una qüestió que ha sobrevolat tradicionalment la historiografia cata-
lana és la de la continuïtat entre 1640 i 1713. Els paral·lelismes entre els
dos moments son obvis, tant pel que fa a la conjuntura –confrontació
amb la monarquia, avenç de l’exèrcit castellà, sentiment de defensa deses-
perada– com a les motivacions polítiques últimes. Però una cosa és la
comparació historiogràfica que es pot fer dels dos moments a posteriori,
i una altra veure fins a quin punt els homes de 1713 eren conscients
d’aquest paral·lelisme i això va determinar la seva actuació. El terreny on
la incidència del model de 1640 es pot copsar millor és potser el del
pensament polític. Podem així preguntar-nos si el discurs de 1713 va
reproduir el de 1640 i com ho va fer: de forma inconscient o per
continuïtat natural, per la permanència del llenguatge i de temes tòpics
ben arrelats, o bé per inspiració directa, mitjançant una recuperació dels
textos de 1640, dels elements més combatius d’aquests que podien ser
útils en les circumstàncies de la guerra de Successió.1  Al mateix temps,
cal tenir present la distància temporal entre un moment i altre, un llarg
període de setanta anys en els quals s’havien produït transformacions
profundes de mentalitat i d’horitzons vitals.
Un tractament complet d’aquest tema hauria d’incloure molts tex-
tos i molts elements d’anàlisi. En aquestes pàgines, lògicament, el
propòsit es molt més modest, entre altres raons perquè es un apropament
fet des d’un coneixement previ més centrat en 1640 que en 1713. Així
doncs, voldria tan sols evocar un cas concret d’aquesta problemàtica, el
d’un text de 1713 que efectivament s’inspira de forma directa en els
escrits de la revolta dels segadors. Es tracta del Despertador de Catalunya
(1713), una de les obres principals de la publicística catalana de la gue-
rra de Successió, 2  en la qual es pot detectar l’empremta d’un opuscle
1. Joaquim ALBAREDA, «Introducció», a Escrits polítics del segle XVIII, V, Vic, 2011, p.
15: «Podem observar una línia de continuïtat entre la literatura política catalana de 1640...
i la de 1713-1714. Hi ha clares coincidències en l’argumentació del caràcter lliure, pactat,
dels catalans...».
2. Despertador de Cathalunya, per desterro de la ignorància, antídoto contra la malícia,
foment a la paciencia y remey a la pusil·lanimitat, en públich manifest de las lleys y privilegis
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de 1640 de relleu equivalent: la Proclamación católica de fra Gaspar
Sala.3
Val a dir d’entrada que aquesta empremta és més aviat limitada. Es
redueix, fins on he pogut comprovar, a tres passatges de diversa extensió
que l’autor del Despertador ha traslladat a la lletra al seu propi text, sense
citar-ne la font.4  L’evocació d’aquests elements de la Proclamación que-
da, a més, bastant diluïda en un text com el Despertador que aprofita una
gran quantitat de fonts, moltes citades expressament en les seves copioses
notes, altres emprades també sense dir-ho.5  Tot i així, el fet no deixa de
ser significatiu. Sens dubte, l’autor del Despertador va llegir la Proclama-
ción amb un propòsit clar de treure’n arguments per al seu propi text,
justificacions que poguessin servir per al posicionament català el 1713.
Interessa, per tant, veure què és el que va voler recuperar del discurs antic,
quin grau de reelaboració hi va afegir, però també què va deixar de banda
de Cathalunya que li fan precisa la plausible resolució de la Defensa..., Rafel Figueró, Barce-
lona, 1713. Citaré per aquesta edició. Una transcripció sense les notes originals a Escrits
polítics del segle XVIII, vol. I, ed. J. Albareda, Vic, 1999, p. 121-192. Sobre aquest text
vegeu la introducció de J. Albareda a la seva edició, p. 21-25; Carlos PIZARRO CARRASCO,
«El discurso de la resistencia a través de ‘El despertador de Catalunya’ 1713», Pedralbes, 18
(1998), pp. 345-355; Rosa ALABRÚS, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, 2001, p. 290
i ss.. Sobre l’autoria del text hi ha indicis divergents, però les semblances amb el discurs de
Manuel Ferrer i Sitges davant la conferència dels Tres Comuns, molt poc anterior a la
publicació del Despertador, fan molt probable que l’autor sigui el mateix. Un estudi
específic ho podria demostrar concloentment.
3. Cito per la següent edició: Proclamación católica a la magestad piadosa de Felipe el
Grande, s.l., 1640 (exemplar de la Biblioteca de Catalunya reproduit a Google Books).
4. A més dels passatges citats en les notes 6 i 7, en trobem un altre a Despertador, p. 27-
28: «Y és molt conforme perquè dita violació és tan abominable que fins los Gentils la
avorriren... se havia de trobar en un Emperador»; idèntic a Proclamación, pp. 208-209:
«siendo hasta de Gentiles aborrecido... se havía de hallar en un Emperador».
5. Per exemple, les causes d’invalidesa del jurament de Felip V (Despertador, p. 6) les
pren de l’Alegación jurídica de Alejandro Herrera, de 1704 (cf. María Teresa PÉREZ PICAZO,
La publicística española en la guerra de Sucesión, Madrid, 1966, I, p. 242). Caldria exami-
nar també les obres històriques d’on l’autor treu els exemples històrics molt detallats que
dóna.
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o va ometre; totes dues coses poden il·lustrar els factors de continuïtat i
ruptura en l’evolució ideològica entre totes dues crisis. Evidentment, per
entendre això caldria considerar el procés de transmissió subterrània de
les idees de 1640 al llarg del regnat de Carles II, cosa que també cau fora
del que aquí podem tractar.
Per començar, una comparació entre tots dos textos revela, més enllà
dels punts d’influència directa, un seguit de semblances genèriques que
indiquen la pervivència d’una determinada retòrica política, o político-
religiosa. Les apel·lacions a la religió, a la providència, fins i tot a l’ordre
del miracle, lliguen fortament tots dos textos, tot i que les circumstàncies
especials en què s’escriu el Despertador demanen una anàlisi específica
també en aquest aspecte. Es dóna igualment un paral·lelisme en la
invocació constant del passat històric català com a font d’exemples que
han de ser emulats. De fet, és aquí on se situa un dels passatges de la
Proclamación recollit pel Despertador, el que fa referència a l’exemple
(apòcrif ) del perpinyanès Joan Blanca i el suposat sacrifici del seu fill
durant el setge de Perpinyà pels francesos el 1474.6  La continuïtat, però,
també s’ha de matisar; per exemple, la constant invocació de Ciceró en el
Despertador dóna a aquest segon text una dimensió ideològica
suplementària que el diferencia clarament del text de fra Gaspar Sala.
L’apartat del Despertador on es concentra el recurs a la Proclamación
és aquell on s’evoca la fonamentació legal última del règim català. També
6. Despertador, p. 31: «Servesca un per tots, may bastantment celebrat per los
Historiadors, aquell Juan Blanca Burgès y Cònsul en Cap de la Vila de Perpinyà, a qui lo
amor de son Primogènit, unich fill, no·l vencé a olvidar al amor de sa amada Pàtria en lo
més tragich succés que refereixen las Historias [...] estimava més la Fe y servey de son Rey
y Pàtria que tota sa Sanch [...] Hazanya que competeix ab la de gran Guzmán en Tarifa,
que tant aplaudeix Zurita y que entre las majors dels Romans se descolla...». Proclamación,
p. 7: «sacrificó su proprio hijo único Juan Blanca, Perpiñanés, en obsequio de la fe de su
Rey [...] respondió que el amor paternal era en él inferior a la fe de su Rey [...] Hazaña que
compite con la del gran Guzmán en Tarifa y entre las mayores de los romanos se descue-
lla...» La llegenda de Joan Blanca (o Blanques) circulava en els primers decennis del segle
XVII i figura en el Summari d’Andreu Bosch, d’on la va prendre Gaspar Sala.
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aquí es partia d’un terreny comú, que s’havia mantingut constant fins i
tot després de 1652, el de l’afirmació de la plena validesa de determinats
principis político-jurídics plasmats en constitucions de cort precises: la
legislació per consens, l’observança de les lleis, la prohibició d’establir
impostos no aprovats per les Corts, l’obligació del rei de prestar jurament
a l’inici del seu regnat... Durant la guerra de Successió existia un consens
força estès entorn a això, malgrat polèmiques com la de l’opuscle de
Francesc Grases. L’autor del Despertador, en reafirmar aquests principis,
no feia cap innovació respecte a la tradició jurídica del regnat de Carles II.
Però al mateix temps, a l’alçada de 1713 sembla tenir un desig d’anar
més lluny, d’aportar una legitimació suplementària, i aquesta la cerca
precisament en la publicística de la guerra dels Segadors. Això té lloc
almenys en dos aspectes: el de la naturalesa «pactada» de les lleis i el del
dret de resistència.
Quant al pactisme, l’autor del Despertador reprèn de l’opuscle de
Gaspar Sala la idea que el valor de les lleis i privilegis deriva del pacte o
«contracte» establert entre príncep i súbdits, no un contracte polític en el
sentit de les teories del contracte social que estaven definint-se des de
finals del segle XVII, sinó un contracte com a acte jurídic amb efectes de
dret privat, un acord de compravenda, de do ut facias.7  Es tracta d’una
concepció privatística de la política que a l’alçada de 1713 resultava més
aviat antiquada i difícilment aplicable, i de fet no cal pensar que l’autor
del Despertador hagués reflexionat a fons sobre la qüestió; dóna la
impressió que va prendre el paràgraf de la Proclamación per les ressonàncies
7. «Ni a Catalunya obliguen ordes alguns en perjudici de ditas Lleys y Privilegis; puix
si bé los mandatos del Príncep, en segon precepte, deuhen ésser obehits encara que sien
contra Lleys y Privilegis, no te açò lloch en Cathalunya, antes bé qualsevols Lletras Reals
que contravingan a sas Lleys, Constitucions y Capítols de Cort són ipso jure nul·las. Lo
mateix se ha de entendrer dels Privilegis, perquè los concedits a Cathalunya no són
gratuits, per mera lliberalitat y voluntat del Príncep, sinó per vía de contracte, en lo qual
donà lo Principat sumas grans de diners per ells y feu innumerables y heroichs serveys a
favor dels Sereníssims Comtes. De manera que son contractes innominats de do ut facias y
facio ut facias»; Despertador, p. 20; segueix la Proclamación, pp. 205-207.
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que li inspirava el seu llenguatge però sense que això el portés a
desenvolupar per ell mateix aquesta mena d’argumentació contractualista.
L’altre aspecte on l’autor del Despertador busca ajuda en la publicística
de 1640 és el del dret de resistència. En fer-ho recorre a la Proclamación
però sobretot a un altre pamflet de 1640, la Justificació en conciència,
al·legat d’un grup de teòlegs que oferia l’elaboració més sistemàtica del
tema durant la revolta dels Segadors i que l’autor del Despertador cita
també literalment.8  Novament es tracta d’un préstec textual servil, sense
a penes reelaboració, però que alhora mostra la dependència intel·lectual
que els homes de 1713 tenien encara respecte a la tradició político-jurídi-
ca de la segona escolàstica en la qual s’inscriuen plenament els dos textos
de 1640 esmentats. Així, el Despertador assumeix el plantejament més
característic de la revolta de 1640 en aquest punt, el de la «defensa natu-
ral», segons el qual és l’amenaça directa contra les vides i els béns dels
catalans per part de l’exèrcit castellà el que justificaria la resistència arma-
da; una justificació, doncs, en certa mesura prepolítica, d’«autodefensa».9
El 1640 aquest esquema de «defensa natural» s’havia estès també a la
defensa de les lleis i privilegis, i el mateix fa el Despertador, que insisteix
particularment en la resistència per raó de violació de les lleis, la «causa de
la defensa contra lo soberà violador de lleys pactadas y juradas». Les
autoritats jurídiques que acompanyen l’argumentació del Despertador,
en bona part calcades de la Justificació, són les de la segona escolàstica,
invocades amb la mateixa relativa prudència que els seus models de 1640,
de manera que, com aquests, el Despertador no arriba a proclamar
obertament la tesi radical d’una reversió del poder al poble per raó de
8. Despertador, pp. 10-11 («donant en cas de violació justa causa per la defensa... com
lo escrigué Masio»); reprèn l’argument núm. 33 de la Justificació en conciència (Memorial
histórico español, XXI, ed. C. Pujol i Camps, Madrid, 1889, pp. 232-233).
9. «donant en cas de violació justa causa per la defensa per los medis que lo dret
natural, comú y municipal li permeten» (Despertador, p. 10); «Per quin temps se




tirania.10  Se situen en el mateix nivell diverses cites de Grotius referides
al dret de resistència com a «guerra defensiva»; cal dir, però, que en aquestes
referències l’autor del Despertador, com ha mostrat Angela De Benedictis,
intenta donar una lectura més favorable a les reivindicacions catalanes el
1713 basant-se en un comentarista posterior de Grotius, Gronovius
(1660), el qual legitimava la declaració de la resistència per part de les
«autoritats inferiors», enfront del criteri més restrictiu de Grotius.11  D’altra
banda, cal assenyalar que en aquest punt l’autor dedica el desenvolupament
més extens (p. 21-26) a un argument legalista exhumat de l’Arxiu Reial
de Barcelona: un «privilegi» (més aviat «lletra reial») de 1344 on s’estableix
l’obligació dels súbdits de defensar «amb armes» la unió de tots els regnes
de la Corona d’Aragó i autoritza la formació de juntes i d’exèrcits. El
document, en realitat, es referia a l’annexió del Regne de Mallorca que
havia fet Pere el Cerimoniós el 1343 i no consta que després se n’hagués
fet la interpretació que ara es proposava. És una nova prova de la relativa
limitació argumentativa amb què operava en la qüestió del dret de
resistència l’autor del Despertador.
Aquest ha llegit, doncs, amb certa detenció la Proclamación i altres
textos d’aquells anys, com la Justificació en conciència. En reprèn certs
passatges i alguns arguments i referències d’autoritats secundàries que a
vegades copia en bloc. Cal pensar que, a menys que tot això li hagués
arribat a base d’apunts parcials, d’excerpta seus o d’algun conegut, coneixia
el que deien aquells textos de 1640 i el seu missatge principal. Això fa
particularment reveladores les coses d’aquests textos que decideix ometre,
i en particular una que és l’argument polític central de l’opuscle de Gaspar
Sala i de la major part de la publicística catalana de la guerra dels segadors:
la tesi de la llibertat originària de Catalunya i de la transmissió del poder
per part del poble al rei en el moment de la reconquesta, mitjançant una
sèrie de pactes fundacionals que constituirien la base del règim polític
10. El 1640 només Francesc Martí Viladamor va apropar-se a les tesis monarcòmaques;
cf. Jesús VILLANUEVA, Política y discurso histórico en la España del siglo XVII: las polémicas
sobre los orígenes medievales de Cataluña, Alacant, 2004, pp. 116 i ss.
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català. A la Proclamación aquesta qüestió es tractava de forma molt deta-
llada en els capítols centrals (pp. 181-225). El Despertador, en canvi, no
en diu res, com tampoc no ho fa (fins on he pogut comprovar) la resta de
la publicística catalana de la guerra de Successió. És significatiu que al
Despertador s’esmentin els capitulars de Carlemany i Lluís el Pietós, que
havien estat la base documental de la teoria dels pactes fundacionals, però
aquests documents no reben una significació política o constitucional;
s’evoquen com a documents honorífics, testimoni del prestigi que tenia
Catalunya ja en l’època de Carlemany.12  Els juristes austracistes d’aquests
anys els citaven de la mateixa manera, sense fer-ne tampoc cap deducció
política o constitucional, com es veu en una de les Representaciones
presentades a Felip V el 1701.13
Aquesta llacuna podria veure’s com una prova de l’èxit en la repressió
del discurs revolucionari de 1640 a partir de 1652. En efecte, el tema de
l’origen contractual o electiu del poder havia quedat proscrit després del
11. Angela DE BENEDICTIS, «Guerra, tirannide e resistenza negli scritti politici catalani»,
a Actes del Congrés “L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707)”, Barcelona,
2007, pp. 67 i ss.
12. «no cap repetir ni oferir a la memòria les alabances de altres inferiors. Baste lo
assegurar que de totas són estats Panagerystas los Reys y Comtes, és a saber Ludovico Pio
en son Privilegi de las Kalendas de Janer, indicció 8, dat en Aquisgran, y lo de 4 dels Idus
de Febrer, indicció 8 del any 818; Carlos Calvo en son Privilegi dat en lo Monastir de Sant
Sadurní cerca Tolosa, en lo any 4 de son Regnat en lo dia antes dels Idus de Juny...»
(Despertador, p. 53). Al seu discurs Ferrer i Sitges també en parla genèricament: «Sols faç
memòria dels gloriosos emperadors Carlo Magno i Ludovico Pio que, en persona, vingueren
a socórrer nostra opressió, ratificant nostres gótiques llibertats i anyadint singulars privilegis.
I si assò executaren aquells piadosos emperadors per protegir oprimits...» (Escrits polítics del
segle XVIII, I, ed. Albareda, p. 116).
13. Cf. Representaciones las dos de la Ciudad de Barcelona y Brazo Militar de Cataluña,
Barcelona, 1701, p. [50]: «Habiendo sido Cataluña... la que gozó sus libertades en sus
hijos por medio del emperador Ludovico Pío quando les acogió en su Reyno de Francia,
a donde se refugiaron huyendo la opressión agarena, como es de ver en el dicho Palacio que
a la letra transcrive el Privilegio que les otorgó». Cita com a font Juan Palacio, és a dir,
Giovanni Palazzi, Aquila inter lilia, 1671.
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lliurament de Barcelona a Felip IV i havia quedat associat a les
conseqüències nefastes de la revolta i la guerra. Els historiadors de l’època
de Carles II van tendir a defugir el tema, o bé situaven la menció dels
capitulars dintre d’un relat històric heteròclit, sense donar-los una
intencionalitat política evident.14  L’assumpte, doncs, havia quedat
marginat o oblidat, amb algunes excepcions.15  Això faria comprensible
que l’autor del Despertador considerés que l’argument no podia tenir
eficàcia propagandística, fos quina fos el crèdit que ell personalment li va
donar en llegir el pamflet de Gaspar Sala.
Ara bé, sent cert això, caldria també valorar les causes intrínseques de
la inadaptació de la teoria de l’autoalliberament al moment de la guerra
de Successió. D’una banda, des d’un punt de vista formal, la seva
formulació en termes marcadament jurídics no encaixava bé amb la
voluntat propagandística pura del Despertador, com el mateix autor co-
menta: «essent lo fi y objecte de aquest Despertador convèncer ab la veritat
nua y dita llanament per la universal intel·ligència de tots sens que se
oculte al més rústich, com se ocultaria si se posàs en térmens de arguments
y de una dilatada Canónica, Política y Jurídica Al·legació...» (p. 29). El
cert, però, es que el text del Despertador estava més que carregat de
citacions jurídiques i de cites llatines i no deixava de semblar-se
formalment a les al·legacions jurídiques típiques del segle XVII.
Es podria argumentar també que el 1713 havia ja passat el temps de
les construccions històrico-constitucionals d’estil «monarcòmac» típiques
del segle anterior, amb la recerca d’una sobirania popular ancestral que
constituiria el fonament últim ocult de l’ordre jurídic legítim que calia
defensar o restablir. J. G. A. Pocock ho ha observat a propòsit de l’ancient
constitution a Anglaterra,16  un tema que, segons afirma, va perdre actualitat
14. Aquest seria el cas de Narcís Feliu de la Penya; cf. Villanueva, Política y discurso
histórico, pp. 232-235.
15. És el cas de la Luz de la verdad; cf. Escrits polítics del segle XVIII, I, ed. Albareda, p.
46-49, i VILLANUEVA, Política y discurso histórico, p. 223.
16. La teoria que el règim de llibertats anglès es retrauria a un model originari, el de les
lleis del rei saxó Eduard el Confessor, model que hauria estat corrumput pels sobirans
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posteriors, en particular els normands. Cf. John Greville Agard POCOCK, La ‘ancient
constitution’ y el derecho feudal, Tecnos, Madrid, 2011, cap. 9.
a partir de la revolució de 1688, al mateix temps que dequeia la influència
pública dels juristes i que s’imposaven les teories del contracte social
plantejades en termes més filosòfics que històrics. També hi van tenir a
veure les dificultats per fonamentar historiogràficament les hipòtesis d’una
«constitució ancestral», com mostren les polèmiques sobre la qüestió que
es van donar a Anglaterra. A Catalunya el debat historiogràfic sobre el
tema des de la revolta de 1640 havia comportat igualment qüestionaments
sobre la veracitat del suposat acte fundacional del règim català, tot i que
no sabem fins a quin punt l’autor del Despertador podia ser conscient
d’això.
En tot cas, és evident el desinterès de l’autor del Despertador per un
plantejament que derivaria la validesa del règim polític català d’una
seqüència històrico-jurídica tan específica com la que desenvolupa la Pro-
clamación. D’una banda, hi hauria l’inconvenient de la demostració fefaent
d’aquesta continuïtat històrica, tasca que s’havia emprès durant la revolta
de 1640 però es va abandonar després i que, com dèiem, resultava força
problemàtica. De l’altra, segurament no li semblava avinent la perspecti-
va particularista de l’argument de Sala, la vinculació del règim català ac-
tual amb un seguit d’actes jurídics exclusius que adquiririen valor legal
ple. De fet, Sala advocava per una forma d’«indigenisme», copiada
d’autors bascos, segons la qual els catalans gaudirien d’una exempció fis-
cal absoluta en raó de ser col·lectivament hereus de la noblesa visigoda.
L’autor del Despertador no es mostra sensible a aquesta mena d’arguments.
Reafirma amb el mateix vigor que Sala la validesa del règim pactista català,
però se esforça per situar-ne la legitimitat en un pla més general i elaborat.
En aquest sentit, si haguéssim d’assenyalar un passatge central en el
text de 1713, seria potser aquell en què l’autor enumera el que anomena
les quatre «prerrogatives» principals del Principat: la legislació per consens,
el procediment per directum, el tribunal d’última apel·lació i la protecció
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davant la confiscació arbitrària dels bens per part de la monarquia17. Tres
d’aquestes prerrogatives fan referència al principi de les garanties judicials
davant l’autoritat, i entre elles crida l’atenció la menció del procediment
judicial «per directe», és a dir, a través de les instàncies judicials establertes
i no per lliure arbitri de l’autoritat política. Ens sembla que s’apunta aquí
una sensibilitat nova, una voluntat de defensar l’aparell institucional català
en funció d’expectatives ideològiques generals, no limitades a l’estricta
legalitat catalana;18  expectatives vàlides per al conjunt d’Europa que fan
que l’autor del Despertador digui de les quatre prerrogatives catalanes que
eren «invidiadas per moltas nacions».
Això ens conduiria a l’aspecte sens dubte més important per tal de
comprendre la significació del Despertador: la forma en què s’inscriu en
una perspectiva ideològica europea, oberta molt particularment per la
revolució anglesa de 1688, que havia donat un nou horitzó a velles
reivindicacions jurídico-polítiques, i que va anar acompanyada a més d’una
mena de llenguatge polític antiabsolutista que té en el Despertador
ressonàncies molt evidents. Però això demanaria un estudi específic i en
profunditat que hauria de trobar cabuda en un altre article.
17. Despertador, p. 70: «deuria sobrar per universal dolor dels cathalans lo considerar
possible haver de perdrer las quatre prerogativas invidadas per moltas Nacions; és a saber,
la primera, tant celebrada per los Historiadors, que lo Príncep no pot fer Lleys y
Constitucions en Cathalunya... sens intervenció, consentiment y aprobació dels
Cathalans....; la segona, que lo Príncep y sos Minsitres no poden judicar sinó per directe,
ço és, ohidas las parts y ab cognició de causa. La tercera, de ésser Supremo lo Real y Sagrat
Senat de est Principat.... La quarta, que en Cathalunya sols té lloch la pena de confsicació
de bens per los delictes de lesa Magestat Divina o humana in primo capite».
18. Sobre el procediment per directe, Víctor FERRO, El dret públic català, Eumo, Vic,
1987, p. 335-340, ha mostrar molt bé com es recollit i elaborat pels juristes del segle XVII,
en particular Antoni Olibà; el que faltaria veure es com es difon la conciència de la
significació ideològica d’aquest principi, més enllà del seu valor jurídic estricte, com un
signe diferenciador del règim català.




La població de Miravet durant la Guerra de
Successió i la Guerra del Francès
JOSEP CAÑABATE FORTUÑO*
Resum
L’estudi de l’Arxiu Parroquial de Miravet ens permet conèixer l’evolució
demogràfica de la seva població durant la Guerra de Successió i la Guerra
del Francès, a partir de les xifres de baptismes, matrimonis i defuncions. El
poble, situat a la dreta del riu Ebre i amb l’omnipresent castell d’origen
templer, es convertí en escenari ideal per als enfrontaments i batalles al
llarg d’aquests dos conflictes, amb les seves diferències. L’estudi de les
partides parroquials ens permet comprendre com afectaren aquestes guerres
sobre les gents de Miravet i veure’n la seva evolució real. L’inici de la Gue-
rra de Successió portarà una crisi demogràfica sobre Miravet, la seva
importància estratègica va fer que el poble es convertís en un escenari prin-
cipal en el front de l’Ebre, amb diferents enfrontaments especialment en-
tre el 1708 i 1711. Tot això es reflecteix clarament en les xifres demogràfiques
extretes de l’Arxiu Parroquial, en que s’observa un descens molt important
en el creixement vegetatiu, assolint els nombres més baixos de baptismes
de tot el període i amb alguns repunts de mortalitat una mica destacats. Es
fa evident la magnitud del conflicte i la seva repercussió sobre la població
de Miravet. Amb l’esclat de la Guerra del Francès, les seves conseqüències
tornaran a afectar els habitants de Miravet, encara que la importància mi-
litar del poble i el castell va disminuir. Durant aquest conflicte es tornarà a
viure un descens dels baptismes i dels matrimonis, amb una mortalitat
força elevada. Les conseqüències no són tant marcades com la Guerra de
Successió, però de totes formes es visqué un període difícil, assolint nom-
bres màxims de mortalitat. Dos conflictes diferents que tingueren una forta
repercussió sobre la població amb matisos diversos. Un estudi demogràfic
de caràcter local que permet conèixer com fou l’evolució de la població
* Aquest article sorgeix  del Treball Final de Màster Vida i mort a Miravet a l’època
moderna, presentat en el curs 2012/13 a la Universitat de Barcelona.
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durant aquests dos conflictes de gran abast, a través de les dades que ens
dona l’Arxiu Parroquial de Miravet.
Paraules clau: baptismes, matrimonis, defuncions, demografia, habitants,
guerra, descens, creixement.
Resumen
El estudio de las cifras de bautismos, matrimonios y defunciones del Ar-
chivo Parroquial de Miravet nos permite conocer la evolución demográfica
de la población a lo largo de la Guerra de Sucesión y la Guerra del Francés.
Dos conflictos de gran relevancia que tuvieron una importante afectación
sobre el pueblo a causa de su importancia estratégica. Se puede observar
como los enfrentamientos militares ocasionan un descenso de bautismos y
matrimonios junto con un aumento de las defunciones. Los dos
enfrentamientos afectaron a los habitantes de Miravet tal como se aprecia
en las cifras de los registros parroquiales, aunque con algunas diferencias
con una afectación mayor durante la Guerra de Sucesión y una fuerte crisis
de mortalidad a inicios de la Guerra del Francés al coincidir con una epide-
mia. Un estudio demográfico de carácter local que nos permite conocer la
gran importancia de las dos guerras.
Palabras claves: bautismos, matrimonios, defunciones, demografía, habi-
tantes, guerra, descenso, crecimiento.
Abstract
The study of the numbers of baptisms, marriages and deaths Miravet Parish
File allows us to know the demographic of the population over the War of
Succession and the French War. Two highly conflicts that had a significant
impact over the people because of its strategic importance. It can be seen
as military clashes cause a decline in baptisms and marriages along with an
increase in deaths. The two affected clashes Miravet dwellers as seen in the
figures of the parish registers, but with some differences with a greater
involvement in the War of Succession and a crisis of mortality in early War
French to match an epidemic. A demographic study of local character that
lets us knows the importance of the two wars.




El poble de Miravet, situat a la dreta del riu Ebre, ha estat durant
segles un espai estratègic dominat pel seu castell construït pels cavallers
templers al segle XII; això feu que tots els conflictes que es desenvolupa-
ren sobre Catalunya tinguessin una incidència important sobre la seva
població. La Guerra de Successió i la Guerra del Francès tingueren la
seva afectació sobre els habitants de Miravet, aportant un punt de vista
més internacional. Els diferents exèrcits tenien sempre interès en contro-
lar la fortalesa miravetana, situada sobre un turó que permet controlar el
pas de l’Ebre i tot l’entorn. Aquests conflictes tindrien una afectació di-
recta sobre les gents del poble, que veurien com la seva vida es trasbalsava
amb el pas dels exercits i les complicacions derivades pels enfrontaments
bèl·lics. La població de Miravet es dedicava a una agricultura quasi de
subsistència basada en els cereals, l’olivera i la vinya, on s’hi podien afegir
alguns oficis destacats com la ceràmica o la navegació fluvial.1  Un estil de
vida bàsic sota l’administració imposada per l’Orde de l’Hospital, que
senyorejava Miravet des del 1317 i que exercia el seu control a través de
diferents institucions dins de la Batllia i el cobrament d’unes quantioses
rentes per diferents elements.2  Durant aquests dos períodes conflictius el
poder exercit pels hospitalers es veu minvat, les autoritats s’absenten de la
població i l’estat de guerra s’imposa, amb una població sota les ordres
dels exèrcits que tinguin el domini sobre el territori.
L’Arxiu Parroquial de Miravet, un dels més extensos i en bon estat de
conservació de la comarca, ens permet estudiar com fou l’evolució de-
mogràfica dels habitants de la població durant la Guerra de Successió i la
Guerra del Francès.3  A través de l’extracció de les xifres de baptismes,
matrimonis i defuncions podem conèixer com afectaren aquests conflic-
1. Ramon VINAIXA MIRÓ, Miravet un poble de l’Ebre català a la fi del segle XVIII,
Diputació de Tarragona, Tarragona, 1999, pp. 127-134.
2. Pascual ORTEGA PÉREZ, La Orden de San Juan de San Juan y Miravet (primera mitad
del siglo XVII), Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1988,
pp. 67-80.
3. Arxiu Parroquial Miravet (APM), Llibres de Baptismes, Matrimonis i Defuncions.
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tes i la seva incidència real sobre els habitants. He agafat les xifres com-
pletes de l’Arxiu des del 1663 al 1820, per poder realitzar una sèrie
completa, amb unes mitjanes mòbils de 13 anys que permeten suavit-
zar les xifres i fer-les més comprensibles. Evidentment a l’hora de fer
l’anàlisi concret dels dos conflictes només em centraré en els resultats
que es concentren en els anys de guerra, però per poder-los extreure és
necessari una sèrie més extensa que permeti una anàlisi més completa i
acurada.
1. La Guerra de Successió
Aquest conflicte d’àmbit internacional marcaria de forma clara l’evo-
lució habitual de la població de Miravet. La documentació conservada
a l’Arxiu Parroquial ens permet comprendre clarament l’abast d’aquest
conflicte sobre els habitants del moment. Al llarg de la guerra hi ha un
descens constant de baptismes i matrimonis, juntament amb un aug-
ment de les defuncions; una situació habitual en un moment de guerra,
en que hi ha una paralització de la vida quotidiana. El gran descens que
es viu durant aquest període bèl·lic ja s’havia iniciat anteriorment amb
els problemes dels anys 90. Entre el 1708 i 1711 s’assoleixen els mí-
nims de baptismes i matrimonis, aquests seran els nombres més baixos
que es tenen registrats a l’arxiu al llarg de l’edat moderna, fet que pot
ajudar a comprendre la gravetat de la situació. La quantitat de defunci-
ons d’adults assoleixen punts força elevats durant tota la guerra. En




Gràfica Creixement Vegetatiu 1669-1720:
Aquestes situacions crítiques entre el 1708 i el 1711 es podrien veure
relacionades amb els principals episodis bèl·lics que es visqueren a Miravet.
Entre el 1707 i el 1708 es produïren forts enfrontaments a la zona a
partir de l’ocupació francesa del castell el 1707. Conflictes que s’agreuja-
ren el 1708 i finalitzaren el 1709 quan els partidaris de l’Arxiduc Carles
recuperaren la fortalesa. El 1711 es durien a terme els darrers enfronta-
ments a Miravet, que marcarien l’ocupació definitiva de la població pels
exèrcits de Felip V.4  Aquests dos episodis exemplifiquen clarament les
situacions extremes que es contemplen en les xifres de l’Arxiu Parroquial.
Si analitzem la mortalitat d’adults d’aquest període ens trobem una crisi
de mortalitat d’intensitat forta en l’any 1706; això ens evidencia els pro-
blemes i dificultats del moment.5  També s’observa un gran descens del
creixement vegetatiu de la població, assolint uns mínims que no es tor-
naran a repetir. S’aprecia clarament com hi hauria un fort descens de la
població de Miravet.
4. J. Sánchez Cervelló, ed., Història de les Terres de l’Ebre. Història Moderna, Fundació
Privada Ilercavònia Futur i Universitat Rovira i Virgili, Tortosa, 2011, pp. 275-285.
5. En les partides de defuncions d’aquest moment no s’especifica la causa de la mort.
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Gràfica matrimonis 1669-1720:
Els estudis més pròxims sobre el segle XVIII s’han realitzat en els
espais costaners de la zona de l’Ebre. En aquests espais s’observen igual-
ment uns mínims de batejos en la Guerra de Successió, i un augment de
la mortalitat que assoleix altes xifres el 1709, moment que va en paral·lel
amb els moments més complicats que s’observen a Miravet.6  Aquesta
tònica negativa es visqué a tot el territori català, afectant amb més o
menys força segons l’evolució bèl·lica de cada zona. Trobem uns màxims
de mortalitat a Montblanc entre 1706-1710, tant en adults com albats.7
En poblacions com Cambrils, Riudoms, Duesaigües i Reus trobem un
descens de la natalitat amb un major nombre de defuncions durant la
guerra.8  En tots aquests casos el descens del creixement vegetatiu no és
tant acusat com a Miravet, segurament per una menor incidència bèl·lica.
A la Conca trobem un augment de la mortalitat i un cert descens dels
baptismes, però sense ser tant greu com a Miravet. En l’Alt Gaià sí que
6. Emeteri FABREGAT GALCERÀ, «Bateig i enterraments: creixement demogràfic al Baix
Ebre i Montsià als ss. XVIII i XIX», Recerca, 8 (2004), pp. 15-68.
7. Josep Maria GRAU PUJOL, Població i lluita contra la mort a Montblanc (s. XVIII),
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1990, pp. 43-44
8. Josep MORELL I TORREDEMÈ, Demografia de Reus i la seva àrea de mercat a l’època
moderna, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1994, pp. 70-102.
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s’observen nombres més negatius, amb un descens del creixement vege-
tatiu que s’assimila al registrat allí durant la Guerra dels Segadors. Els
matrimonis es mantenen o fins i tot augmenten, fet força habitual en
temps de guerra, en que les viudes cerquen una sortida a l’agreujament de
la seva situació.9  Contrasta amb el cas de Miravet on el descens de matri-
monis és molt significatiu, i que l’hauríem de relacionar amb la impossi-
bilitat d’accedir al matrimoni a causa dels enfrontaments militars i la
pressió exercida pels soldats sobre els habitant. Aquest fenomen s’assimi-
laria amb els resultats del Baix Ebre i Montsià on, durant la guerra, el
nombre de matrimonis també viu una caiguda, que es relaciona amb els
afectes dels enfrontaments bèl·lics sobre la zona.10
Es fa evident com l’esclat de la Guerra de Successió afectaria clara-
ment la vida habitual de les gents de Miravet i de quasi tota Catalunya.
En un espai especialment bèl·lic la població veu trastornada la seva ruti-
na, i aquesta afectació es veu clarament reflectida en els matrimonis i els
batejos que es paralitzen dràsticament. No es registra una mortalitat molt
extraordinària en els habitants propis del poble, fet que podria mostrar la
seva escassa participació dins dels enfrontaments. Els exèrcits serien més
professionals i de caire internacional, fent que els miravetans no hi parti-
cipessin tant directament. La població es centraria en les seves necessitats
immediates i els matrimonis i baptismes es recuperarien després del con-
flicte com a repunt a la caiguda produïda durant la guerra.
2. La Guerra del Francès
La Guerra del Francès seria un nou episodi bèl·lic que interrompria la
tònica habitual de la població de Miravet. Després d’un gran creixement
produït al llarg del segle XVIII, amb l’arribada de les tropes napoleòni-
ques sobre el territori les partides de baptismes i matrimonis viuran clara-
ment un descens. En les defuncions es continua la tònica d’ascens general
9. Valentí GUAL VILÀ, Homes i estacions, Associació Cultural Alt Gaià, Centre d’Estudis
de la  Conca de Barberà, Montblanc, 1995, pp. 10-25.
10. FABREGAT GALCERÀ, «Bateig i enterraments».
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que ja s’aprecia al llarg de tot el període anterior. L’ augment de les defun-
cions ja es veuria agreujat amb anterioritat, ja que el 1804 s’aprecia una
crisi de mortalitat forta, que estaria relacionada amb una epidèmia de
febre tifoide que afectà Miravet.11  Aquesta situació de crisi es veuria agreu-
jada per les altes xifres de mortalitat que causaria la guerra.
Gràfica òbits cossos 1800-1814:
Amb l’entrada dels exercits francesos el castell de Miravet seria ocu-
pat però mantingut en un segon pla, ja que la seva dominació era com-
plicada amb l’armament més modern, d’aquesta manera la capitania na-
poleònica s’ubicà a Móra, a 8 km de Miravet.12  Malgrat aquesta situació,
la població es veuria afectada pels abusos militars i les guerrilles, fet que
permet comprendre el màxim de defuncions d’adults que s’assoleix du-
rant el conflicte. Les defuncions d’albats disminueixen, segurament pel
descens dels baptismes. Hi ha pocs estudis moderns que s’allarguin fins
aquest període i les comparacions són més limitades. En l’exemple de la
Conca i la Baixa Segarra, s’aprecien uns comportaments similars, amb el
11. VINAIXA, Miravet un poble, pp. 138-139.




descens de baptismes i l’augment de les defuncions. Els registres matrimo-
nials descendeixen, com ja havia passat durant l’anterior guerra, a diferència
d’altres llocs on aquests augmenten durant el conflicte.13  Sembla evident
que a Miravet en els moments d’enfrontaments bèl·lics els matrimonis es
paralitzen, segurament per la forta presència militar. En el Baix Ebre i el
Montsià el 1809 es viu una forta crisi de mortalitat, que seria resultat d’un
augment de les malalties que es combinaria amb els enfrontaments bèl·lics,
una situació força similar a la de Miravet. En els baptismes s’observa un
descens entre el 1810 i el 1815, que seria resultat de les complicacions
viscudes durant la guerra; posteriorment es viu un ascens important.14
Gràfica matrimonis 1800-1814:
13. GUAL, Homes i estacions, pp. 7-33.
14. FABREGAT GALCERÀ, «Bateig i enterraments».
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Tant en la Guerra del Francès com anteriorment en la Guerra de Suc-
cessió  s’observa una evolució de les xifres similar; en els dos conflictes
s’aprecia clarament un descens de baptismes i matrimonis, amb un aug-
ment de les defuncions. Aquesta evolució s’emmarca dins d’una tònica
habitual en espais afectats per la guerra en què el nombre de naixements
es paralitza per les dificultats lògiques dels episodis bèl·lics, que al mateix
temps ocasionen un augment de la mortalitat. Els matrimonis també
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descendeixen dins de les complicacions del conflicte, encara que hi ha
espais on poden augmentar. Tot i les similituds entre les dues guerres en
la seva afectació sobre la població de Miravet, hi ha unes certes diferènci-
es i apreciacions. Durant la Guerra de Successió el descens dels baptismes
i dels matrimonis és molt més acusat, en canvi durant la Guerra del Fran-
cès el nombre de defuncions és molt més elevat. Sembla que la llarga
durada del conflicte successori afecta amb més contundència el nombre
de naixements i la paralització dels matrimonis; aquesta guerra tindria
una presència més contundent a Miravet amb una forta ocupació del
castell i diversos enfrontaments entre els diferents exèrcits, fet que ajuda-
ria a paralitzar amb més força les xifres habituals, que no es recuperen fins
unes dècades posteriors. La  menor contundència militar durant l’ocupa-
ció napoleònica ajudaria a un descens més minvat del nombre de matri-
monis i baptismes, sobretot a l’inici del conflicte. El nombre de defunci-
ons és molt més elevat durant la Guerra del Francès, ja que s’hi barrejari-
en la crisi de mortalitat del 1804 amb l’epidèmia de febre tifoide i l’esclat
de l’enfrontament militar que causaria un alt nombre de morts, assolint
així uns resultats més exagerats que en la Guerra de Successió.
En conclusió s’aprecia clarament com els dos conflictes afectaren amb
contundència el funcionament habitual de la població de Miravet. A
través de l’evolució dels baptismes, matrimonis i defuncions, podem
observar com en moments de guerra els resultats extrets de les seves xifres
es veuen modificades. Els resultats de Miravet amb un descens de baptis-
mes i matrimonis s’emmarquen dins de la tònica general d’altres espais
on s’han estudiat aquestes xifres, al mateix temps que les defuncions aug-
menten. Sembla clar que el pas dels exèrcits dificulta el naixement de
nous membres a la població, fet que explicaria el baix nombre de baptis-
mes i alhora dificultaria els nous matrimonis. Al mateix temps augmen-
ten les defuncions pels morts que poden ocasionar els diferents enfronta-
ments bèl·lics. Una afectació que s’allarga més enllà del conflicte i que fa
que les xifres tardin anys a recuperar els valors anteriors. Dos conflictes de
gran rellevància que aportaren dificultats sobre la població, modificant el
seu funcionament habitual i que a llarg termini canviarien el funciona-
ment social i polític tant d’àmbit local com internacional.
JOSEP CAÑABATE FORTUÑO
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* Treball realitzat en el marc del projecte «La red urbana catalana y las relaciones transpirenaicas
en los siglos XVII y XVIII», HAR2012-32655 (Ministerio de Economía y Competitividad).
Del redreç a l’expansió.
Els Puiguriguer abans i després de la Guerra
de Successió
JAUME DANTÍ I RIU*
Universitat de Barcelona
Resum
Malgrat la dura repressió borbònica a l’acabar la guerra, algunes de les nissagues
que havien participat del redreç econòmic van poder superar el tràngol bèl·lic
i esdevingueren capdavanteres de la nova expansió, d’altres assoliren el desitjat
ascens social i abandonaren l’activitat mercantívola, i d’altres simplement
s’extingiren.
L’objectiu del treball és la constatació de la continuïtat en aquell procés a
través de l’itinerari de la família Puiguriguer, coneguda sobretot a partir de la
seva participació en el comerç atlàntic amb Josep Puiguriguer i Clarina, en la
que es van donar alguns dels trets paradigmàtics d’aquella burgesia emprenedora.
Amb les seves arrels cap a l’interior, com a botiguers de teles i membres de la
classe dirigent de Granollers, van passar a Barcelona i es van vincular amb els
sectors més dinàmics de la ciutat entre 1680 i 1700, fins assolir un important
nivell de renda entorn de 1720. Participaren en la companyia Feu-Feliu de la
Penya, invertiren en els arrendaments barcelonins i en l’administració de drets
del General, i intervingueren com a consellers en el Consell de Cent. Tot i el
seu austriacisme, l’haver deixat la ciutat en els setges finals els evità una major
repressió.
Paraules clau: Redreç econòmic, Puiguriguer, Guerra de Successió,
austriacisme, Vallès.
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Resumen
A pesar de la dura represión borbónica al terminar la guerra, algunas de las
estirpes que habían participado en la recuperación económica pudieron su-
perar el trance bélico y se convirtieron en líderes de la nueva expansión, otros
alcanzaron el deseado ascenso social y abandonaron la actividad mercantil, y
otros simplemente se extinguieron.
El objetivo del trabajo es la constatación de la continuidad en ese proceso a
través del itinerario de la familia Puiguriguer, conocida sobre todo a partir de
su participación en el comercio atlántico con José Puiguriguer y Clarina, en
la que se dieron algunos de los rasgos paradigmáticos de aquella burguesía
emprendedora. Con sus raíces hacia el interior, como tenderos de telas y
miembros de la clase dirigente de Granollers, pasaron a Barcelona y se vincu-
laron con los sectores más dinámicos de la ciudad entre 1680 y 1700, hasta
alcanzar un importante nivel de renta entorno de 1720. Participaron en la
compañía Feu-Feliu de la Peña, invirtieron en los arrendamientos barcelone-
ses y en la administración de derechos del General, intervinieron como con-
sejeros en el Consejo de Ciento. A pesar de su austriacismo, al haber dejado
la ciudad antes del sitio final les evitó una mayor represión.
Palabras clave: Recuperación económica, Puiguriguer, Guerra de Sucesión,
austriacismo, Vallès.
Abstract
Despite hard Bourbon repression at the end of the war, some of the lineages
who participated in the economic recovery were able to overcome the trance of
war and became leaders of the new economic growth, others achieve desired
social ascent and abandoned the mercantile activity, others simply became extinct.
The aim of this study is the confirmation of continuity in that process
through the itinerary of the family Puiguriguer, best known from his role
in the Atlantic trade with Josep Puiguriguer Clarina, in which he gave
some paradigmatic traits of that enterprising bourgeoisie. With its roots
towards the interior, as fabric traders and members of the ruling class in
Granollers, came to Barcelona and tied with the most dynamic sectors of
the city between 1680 and 1700, reaching a high level income around
1720. Take part in the Feu-Feliu de la Peña company, locals invested in
leases and rights management of Diputació del General and intervened as
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Com a síntesi brillant i amb visió de llarg recorregut J. Vicens escri-
via: «l’arrencada biològica de 1680 restà deturada per la repressió i la crisi
de 1715 a 1730. Després ens anàrem refent i devers 1740 el món ens
tornava a somriure».1  Sens dubte que la Guerra de Successió i la dura
repressió van comportar l’aturada del redreç de les últimes dècades del
segle XVII, tenint present la doble vessant de conflicte europeu i hispà-
nic, si bé l’anàlisi més precisa de l’activitat econòmica ha permès com-
provar que encara fins a 1712 es mantenia un cert dinamisme i que a
partir de 1720, i més clarament des de 1725, s’iniciava el canvi de con-
juntura.2  D’altra banda, ha estat igualment analitzada la majoritària vin-
culació de la burgesia mercantil catalana amb la causa austriacista i per
aquest mateix motiu les dificultats d’adequació a la nova situació a partir
de 1714, tot i la capacitat d’adaptació de bona part d’aquella que conti-
nuaria al capdavant de la represa.3  En aquest procés, entre la continuïtat
i la discontinuïtat, s’hi ha situat també l’efecte de la tendència a l’enno-
bliment per part de l’estament dels mercaders i la repercussió sobre l’ac-
tivitat econòmica, tal com ha estudiat P. Molas.4
boards of the Consell de Cent. Despite his Austracism, having left the city
in the end sieges are prevented greater repression.
Keywords: economic recovery, Puiguriguer, War of Spanish Succession,
Austracism, Vallès.
1. Jaume VICENS VIVES, Notícia de Catalunya, Ed. 62, Barcelona, 1984, p. 141.
2. Josep Maria TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya, Rafael Dalmau Editor,
Barcelona, 2005; Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, Ed. 62, Barcelona,
1966, vol. II, pp. 431-458.
3. Benet OLIVA I RICÓS, La generació de Feliu de la Penya. Burgesia mercantil i Guerra
de Successió entre el Maresme i Barcelona, Ed. Universitat de Lleida, Lleida, 2001, p. 212.
4. Pere MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII
i XVIII, Curial, Barcelona, 1977.
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Compañías y negocios en la Cataluña preindustrial (Barcelona 1650-1720), Universidad
de Sevilla, Sevilla, 1995; Benet OLIVA, La generació dels Feliu de la Penya; Gemma GARCÍA
FUERTES, ‹‹De la conspiración austriacista a la integración a la Nueva Planta: la familia
Duran, máximo exponente de la burguesía mercantil barcelonesa del siglo XVIII››, a C.
Martínez Shaw, ed., Historia moderna. Historia en construcción, vol. 2, Ed. Milenio, Lleida,
1999, pp. 513-527; Jaume DANTÍ I RIU, ‹‹Món rural i món urbà. Els Guàrdia de
Castellterçol, paraires i arrendataris del glaç››, Pedralbes, 28-II (2008), pp. 887-904.
Tot i comptar amb diferents treballs sobre el redreç de finals del segle
XVII, ha estat encara molt més important l’atenció que ha merescut el
creixement català del segle XVIII com a fonament de la industrialització.
En l’anàlisi de la recuperació de la crisi de la primera meitat del segle
XVII ha ocupat un lloc significatiu la constatació de la interrelació entre
les transformacions agràries, la represa manufacturera de forma descen-
tralitzada i el nou impuls comercial, amb la configuració d’una xarxa que
tenia Barcelona com a centre principal però que s’articulava alhora amb
altres xarxes secundàries.5  En aquest marc, el seguiment de l’evolució
d’algunes nissagues, particularment o a través de les companyies que ales-
hores es crearen, ha estat un bon mitjà per aprofundir en qüestions com
el creixement de la manufactura en diverses àrees de Catalunya, el traspàs
cap a Barcelona de membres d’aquelles famílies, la integració en l’estruc-
tura socioprofessional de la ciutat, la persistència del desenvolupament
econòmic d’aquells indrets, la configuració de la nova burgesia comercial
del segle XVIII.6
L’objectiu d’aquest treball és el d’aprofundir en la continuïtat d’aquell
procés a través del seguiment de la família Puiguriguer, coneguda
especialment per la seva participació en el comerç atlàntic en el segle XVIII,
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amb Josep Puiguriguer i Clarina i Pau Puiguriguer i Quintana.7  Ens
fixarem justament en el període d’inici del seu ascens en el segle XVII i
fins a superar la Guerra de Successió, fase en la qual es va produir el
traspàs del primer membre de la família de Granollers a Barcelona i en la
que es posa de manifest com, malgrat els condicionants del conflicte
bèl·lic, un sector d’aquella burgesia hauria aconseguit acumular el capital
suficient per poder seguir protagonitzant el creixement del segle XVIII.8
D’altra banda, es tracta de constatar fins a quin punt l’impuls i l’atracció
que exercia la ciutat de Barcelona va condicionar o no el desenvolupa-
ment dels pobles i viles de la seva pròpia xarxa urbana i el caràcter d’aque-
lla articulació.
1. Els Puiguriguer botiguers de Granollers
La zona del Vallès i la vila de Granollers en particular ocupaven un
lloc significatiu entre les àrees d’abastament properes a la ciutat de
Barcelona, si més no des de la segona meitat del segle XVI, tot i que la
seva situació entre importants vies de comunicació des de l’antiguetat –la
via dels «Vasos Apol·linars» de França cap a Tarragona; la de Barcino a
Ausa i fins al Pirineu; i la que la unia amb el Maresme, d’Iluro a Aquae
Calidae– ja havia contribuït a caracteritzar la vila per la seva dedicació
mercantívola.9  La funció de vila mercat en un entorn exclusivament ru-
ral, amb un clar predomini de la producció de cereals, es va accentuar al
llarg dels segles XVI i XVII en el context del creixement agrari a partir de
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7. Carlos MARTÍNEZ SHAW, Catalunya en la carrera de Indias, Crítica, Barclona, 1981;
José M. OLIVA MELGAR, Catalunya y el comercio privilegiado con América. La Real Compañía
de Comercio de Barcelona a Indias, Publicacions Universitat de Barcelona, Barcelona, 1987.
8. A partir de la localització a Barcelona i en la vinculació a la compañía de Feliu de la
Penya  vegis MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València, pp. 121-161.
9. La primera referènica al mercat de Granollers és de l’any 1040. Jaume DANTÍ I RIU,
Terra i població al Vallès Oriental. Època moderna, Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Eulàlia de Ronçana, 1988, pp. 243-249; Albert GARCIA ESPUCHE, Un siglo
decisivo.Barcelona y Cataluña 1550-1640, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
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1550 i alhora amb els efectes de la major interrelació amb la ciutat de
Barcelona. El millor reflex de l’expansió de Granollers a la segona meitat
del segle XVI va ser  la construcció de la Porxada com a llotja del gra,
entre 1586 i 1587, al bell mig de la seva Plaça Major. Per tal de cobrir la
demanda manufacturera de l’àrea d’incidència principal, la de la comar-
ca, també es desenvolupava una producció artesanal molt diversificada,
amb poca especialització, tot i que a Granollers els sector del cuir i de la
pell fou durant temps el més nombrós, tal com apareix en els fogatge de
1515 i en l’enquesta cadastral de 1716, sobresortint els sabaters i els assa-
onadors.10  El sector tèxtil, de lli i de llana, era present arreu però només
assolí una major dedicació en poblacions com Castellterçol, Sant Feliu
de Codines o Cardedeu, particularment a la primera amb un augment
progressiu que culminà en el segle XVIII. El 1787 constaven 352 “fabri-
cants” i menys d’un centenar de pagesos, mentre que a Granollers el 1515
hi constaven 21 teixidors de llana, el 1716 eren 3 i el 1791 només arriba-
ven a 16.11  Pel que fa al comerç de teixits, des de mitjan segle XVII fins
a 1716 només hi havia dos botiguers de draps, si bé el 1699 s’instal·lava
una nova botiga per part d’un paraire de la població veïna de la Garriga,
tal com es registrava en la recaptació del dret de bolla.12
Pel que fa a la relació econòmica d’aquella àrea amb la ciutat de
Barcelona, cal tenir present que es veia també afavorida pels vincles polí-
tics establerts des de la Baixa Edat Mitjana amb l’obtenció de múltiples
privilegis de carreratge, el de Granollers fou concedit pel rei Alfons el
Magnànim el 1418 tot i que l’aprovació per part del Consell de Cent no
arribà fins el 1436.13  El carreratge feia extensius a aquelles poblacions els
drets i privilegis que gaudien els ciutadans barcelonins i alhora la ciutat
10. Sobre el document de preparació per al cadastre vegis, Respuestas a unas preguntas
a las cuales deven satisfacer de Comun y Particular del término y villa de Granollers, Obispado
de Barcelona, Gràfics Joseph, Granollers, 1934.
11. DANTÍ I RIU, ‹‹Món rural i món urbà››, p. 889.
12. ACA, Generalitat, D-63, D-78.
13. AMG, Llibre de Privilegis, fol. 201. Jaume DANTÍ I RIU, Granollers vila reial i
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disposava d’un cert ascendent sobre totes elles. Fou a partir de mitjan
segle XVI quan s’intensificaren les relacions econòmiques del Vallès amb
Barcelona, en primer lloc per l’abastament de blat, però progressivament
amb altres productes.14  La manufactura de la pell, sense assolir el nivell
de producció de Manresa, Igualada o Vilafranca del Penedès, fou de les
més actives en aquella relació, ja fos per l’adquisició de pells en brut o de
cuirs adobats.15  Encara que amb menys volum que Granollers, les po-
blacions de Sant Celoni i de Caldes de Montbui també eren presents en
aquella xarxa de producció i comerç. L’altre producte que enllaçà els inte-
ressos econòmics de Barcelona amb els del territori vallesà fou el glaç i la
neu, a partir de la generalització del seu consum des de finals del segle
XVI, ja que es tractava de la zona principal de proveïment.16  En la pro-
ducció, el transport i la comercialització del glaç o la neu hi participaven
diferents sectors socio-professionals, pagesos, paraires, traginers, merca-
ders, que vinculaven la pluriactivitat rural amb un nou àmbit d’inversió
urbana. La vila de Granollers esdevenia en aquest cas un important centre
d’intermediació, com a lloc d’emmagatzematge de la neu del Montseny
per ser transportada després a Barcelona, motiu pel qual hi havia també
un nombre significatiu de traginers.17
En aquest context l’itinerari econòmic i social seguit pels Puiguriguer
pot reflectir el procés de configuració dels capdavanters de la burgesia
comercial catalana, amb arrels rurals o si més no de fora de la ciutat de
Barcelona, que protagonitzaren el redreç de finals del segle XVII i que
continuaren el seu ascens en el segle XVIII malgrat l’impacte de la Guerra
carrer de Barcelona, Ajuntament de Granollers, Granollers, 1999.
14. Emili GIRALT RAVENTÓS, ‹‹En torno al precio del trigo en Barcelona durante el
siglo XVI››, Hispania, 70 (1958), pp. 38-61.
15. GARCIA ESPUCHE, Un siglo decisivo, pp. 196-197.
16. GARCIA ESPUCHE, Un siglo decisivo, pp. 247-262.
17. Jaume DANTÍ, Cinta CANTARELL, Pere CORNELLAS, Pous de glaç al Vallès Oriental,
Consell Comarcal, Granollers, 1999.
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de Successió. La manca d’un arxiu patrimonial i la desaparició dels arxius
notarial i parroquial de Granollers dificulten el coneixement més precís
dels orígens de la família abans del segle XVII, així com de la seva com-
posició degut a l’habitual repetició de noms en les diferents generacions.
Tot i que s’ha dit de la seva procedència pagesa, el primer membre de la
nissaga del que es té notícia és Pau Puiguriguer que hauria nascut entorn
de 1632 i que ja constava com a botiguer de teles a Granollers a mitjan
segle.18  Aleshores es tractava ja d’una família que formava part de la clas-
se dirigent de la vila, ocupant diferents càrrecs en el consell. Entre els
germans, Francesc era també botiguer de draps i Jaume, prevere, era doc-
tor en drets i ocupava el benefici de la capella de Sant Jaume de la matei-
xa parròquia de Granollers.19  Com era habitual, les vinculacions matri-
monials les establiren amb famílies d’una posició social propera, Pau es
casà amb Caterina Riera, una nissaga de sastres de la vila, i Francesc ho feu
amb Maria Calvet de família de negociants, també de Granollers. Entre
1661 i 1662 mentre Pau Puiguriguer era conseller Esteve Calvet era bat-
lle de la vila.20
Tot i que els botiguers de teles a Granollers eren molt pocs, dins de la
relativa recuperació econòmica que també es feu palesa en aquella vila en
el darrer terç del segle XVII s’hi pot comptar l’augment de les botigues,
de dues a tres, entre 1662 i 1701. La de Pau Puiguriguer es va mantenir
com la principal mentre la de Josep Cuberta desapareixia o era substitu-
ïda per la de la família Artigas a la dècada dels vuitanta i en els darrers anys
del segle s’hi afegia la d’Antoni Fauria, amb una important diferència del
volum de negoci entre la primera i la resta. La botiga de Pau Puiguriguer
formava part de les proveïdes per la companyia Feu-Feliu de la Penya,
18. MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València, p. 160.
19. ADB, Llibre d’òbits de Granollers, 1715-1725. El Dr. Jaume Puiguriger moria
el 5 de gener de 1716 i el dia 6 se li feia un enterrament solemne propi de la seva condició
social.
20. AMG, Llibre de deliberacions, 1658-1662, 3192/3.
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relació que deuria afavorir la vinculació posterior del fill Joan
Puiguriguer.21  El desenvolupament econòmic de Pau Puiguriguer es
manifestava en una certa diversificació de l’activitat i així també partici-
pava en els carregaments que feia el mercader de Mataró Josep Mates, en
l’exportació de fruits secs, pinyons i avellanes, així com en la importació
de tot tipus de productes, alhora que esdevenia un parçoner més en bar-
ques d’aquell mateix port.22
La significació econòmica i social tenia el seu reflex en l’àmbit polí-
tic, de manera que Pau Puiguriguer ocupà diferents càrrecs en el govern
de la vila. Amb menys de trenta anys era membre del Consell, fou conse-
ller segon i conseller en cap, llocs que alternà amb el d’oïdor de comptes
i fins i tot amb el de credencer de les carnisseries.23  Participà com a síndic
de Granollers a les Corts de 1701-1702 i com a tal va formar part de la
comissió de dotze persones nomenades per a la recaptació del donatiu
acordat.24  D’altra banda, la vila de Granollers disposava, des de 1599,
del privilegi de comptar amb quatre persones que tinguessin el títol de
“burgesos honrats”, equivalent al de ciutadà honrat, al que podien accedir
mercaders i notaris, Pau Puiguriguer assolia el reconeixement d’aquell
21. MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València, pp. 12-171. La
companyia dedicada al comerç de teixits sembla que s’havia constituït a a partir de 1670.
AHPB, Notari Bonaventura Vila, «Liber ultimus concordie», 766/71 (24-X-1675), 766/72
(29-I-1687). Pau i Jaume Puiguriguer constaven com a debitors de l’esmentada com-
panyia.
22. Joan GIMÉNEZ BLASCO, Mataró en la Catalunya del segle XVII, pp. 598-599. Josep
Mates era dels mercaders mataronins més actius en l’exportació i importació cap a Cadis,
nord d’Àfrica o cap a Marsella. Joaquim LLOVET, Mataró 1680-1719: el pas de vila a ciutat
i a cap de corregiment, Mataró, 1966. L’autor publica el document de declaració de parçoners
de la barca Sant Desideri, situada a Mataró, entre els quals constava Pau Puiguriguer (21
de setembre de 1692).
23. AMG, Llibre de deliberacions, 1679-1682, 3193/4, fol. 83. El 1682 fou extret
com a conceller en cap.
24. Dietaris de la Generalita de Catalunya, vol. X, Generalitat de Catalunya, Barcelona,
2007,  p. 95.
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ascens social el 1703.25  Fou per aquell títol que també va poder ocupar el
càrrec d’oïdor de comptes.
2. De la vila a la ciutat. Els Puiguriguer a Barcelona
Tal com s’ha dit, el redreç econòmic iniciat de forma descentralitzada
s’acabava reflectint també a la ciutat de Barcelona, ajudat per la xarxa de
relacions que establien els sectors més dinàmics d’aquella burgesia mer-
cantil. Va ser freqüent, doncs, que en aquelles dècades s’hi desplacessin
alguns dels fills d’aquelles famílies que continuaven mantenint l’activitat
fora de la ciutat. Fou el cas de Joan Puiguriguer, un dels fills cabalers de
Pau, que inicià la trajectòria de la família a la capital catalana a partir dels
passos ja fets des de la seva vila d’origen.26  La integració efectiva en el
món econòmic i social de la ciutat la iniciava el 1684 amb la realització
de l’examen per ser admès a la confraria de mestres botiguers, condició
necessària per poder parar i obrir botiga.27
Ajudat probablement per les relacions que havia establert anterior-
ment, el 1686 ja s’incorporava a la companyia que havien creat Pau Feu i
Salvador Feliu de la Penya, just a la mort d’aquest, a la que hi entrava
com a soci i administrador de la botiga.28  Tal com P. Molas observà en
l’estudi de l’evolució de la companyia, la inversió inicial de Joan
Puiguriguer era, però, modesta al costat de la dels altres dos socis, 1.100
25. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, p. 1702.
26. ADB, Llibre de baptismes de Granollers, 1638-1672. Pau Puiguriguer i Caterina
Riera van tenir deu fills, alguns dels quals van morir com albats, i Joan fou el quart dels que
van viure (va néixer el mes de gener de 1664).
27. AHCB, Gremis. «Llibre de consells de la confraria de mestres botiguers» (1682-
1707), 4-14, fol. 17. L’examen consta realitzat el 14 de maig de 1684 i el 22 de maig ja
participava com a membre del consell de la confraria. Havia de disposar de recursos
suficients per poder cumplir amb les obligacions del gremi, entre les quals hi havia la de
contribuir a les pensions del censal que tenien creat amb la comunitat de preveres de Santa
Maria del Mar.
28. MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València, pp. 121-138.
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lliures i 19.478 lliures respectivament. Tot i que la diferència en la inversió es
va mantenir, com era habitual entre botiguers i mercaders, el 1697 Puiguriguer
havia multiplicat per set el seu capital i així es va mantenir pràcticament fins
a la dissolució de la companyia el 1708. Malgrat les oscil·lacions de la com-
panyia, durant el període en el que Joan Puiguriguer en fou l’administrador,
de 1686 a 1703, s’assoliren els nivells més alts de capital i de beneficis, a partir
d’aleshores s’estancà i amb la guerra s’arribava a la davallada.
D’altra banda, l’estratègia matrimonial esdevenia un factor important en
aquell procés d’integració. El 1688 es signaven els capítols entre Joan Puiguriguer,
botiguer de Barcelona, i Maria Rosa Clarina, filla de Jaume Joan Clarina, cor-
redor d’orella de la mateixa ciutat.29  La família Clarina també estava vinculada
amb els membres de la companyia Feu i Feliu de la Penya, com ho reflecteix
que un Josep Clarina, també corredor d’orella, fos un dels marmessors del
testament de Pau Feu entorn de 1670.30  No és estrany, doncs, que entre els
testimonis dels capítols esmentats hi hagués Narcís Feliu de la Penya.
Una prova de la significació econòmica d’aquell matrimoni, a part
dels testimonis, era el nivell del dot: els Clarina aportaven 275 dobles
d’or i els Puiguriguer 60, a les que hi afegirien 137,5 dobles més com a
compensació (“escreix”) a la dotació de la núvia. Es tractava, doncs, d’una
relació de doble interès, favorable econòmicament i oportuna socialment
en la mesura que els Puiguriguer consolidaven la seva inclusió en el món
comercial barceloní que liderava el redreç de l’època.31
29. AHPB, Notari Tomàs Simon, «Plec de capítols matrimonials», 839/75 (12/IX/1688).
Maria Rosa Clarina feia constar que era menor però que renunciava al dret que aquella
condició comportava, és a dir a la plena restitució del dot si moria sense fills, per tal que
Joan Puiguriguer el tingués garantit en tota circumstància.
30. De fet el qui apareixia  relacionat amb Pau Feu i Salvador Feliu, el 1676, era Josep
Clarina, també corredor d’orella, vegis MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social, p. 150.
31. R. CONGOST, ‹‹Els dots com a indicadors de les desigualtats socials i de la seva
evolució en el temps››, dins R. Ros, ed., Els capítols matrimonials: una font per a la historia social,
Girona, 2010, pp. 161-193. Tant en un cas com en l’altre es tractava de dots de benestants,
el dels Clarina entorn de les 1400 lliures i el dels Puiguriguer prop de les 1000 lliures.
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Situat en el nucli més dinàmic d’aquella burgesia, Joan Puiguriguer
invertia igualment en altres activitats econòmiques que podien generar
uns beneficis importants i que contribueixen a explicar el seu ascens. En
plena Guerra dels Nou Anys, el 1690 participava en la constitució d’una
companyia per a la provisió de gra a l’exèrcit per un any, al costat de Pau
Feu, Joan Navarro, els holandesos Joan Kies i Arnald de Jäguer, Joan
Llinas, Francesc Falguera, Joan Lapeyra, Andreu Trulles i el mataroní
Francesc Feliu de la Penya.32  Amb el mateix objectiu de diversificar les
inversions i els ingressos també participava en l’arrendament de la bolla.33
Un graó important dins del procés d’ascens econòmic i social de Joan
Puiguriguer fou el pas de botiguer a mercader de llotja, admissió que es
produïa el 1705, i que reflectia el creixement de la seva activitat comerci-
al. La liquidació de la companyia amb Salvador Feliu de la Penya no va
suposar una davallada personal ja que tot i la guerra apareix igualment
relacionat amb importants operacions d’importació com la declarada
davant el tauler del General de Mataró el 1709. En aquella ocasió el
representava com a factor el negociant mataroní Josep Mates (menor)
que detallava l’entrada en aquell port de mercaderies procedents d’una
pollacra presa per un vaixell anglès on hi havia gomes diverses, cera groga,
teles, indianes de Pèrsia, mussolines, cotó de llevant, cordovans i 86 quin-
tars de seda de Xipre d’un cost de 17.888 lliures.34  Un cop més es tractava
de la continuïtat de les relacions establertes ja pels Puiguriguer de Granollers
amb Josep Mates (pare) quan entorn de 1674 actuava com a factor de Pau
Puiguriguer en exportacions i importacions per la Mediterrània.
Una altra mostra de la seva significació dins de la societat barcelonina
va ser la participació en les institucions de la ciutat. Encara que no es
32. AHPB, Notari Rafael Albià, «Liber tercius concordie», 818/88 (24/IV/1690).
Es tractava d’un contracte de gran volum, encara que la part de Puiguriguer era menor, ja
que suposava aportar 90 mil quarteres de blat i 130 mil d’ordi. Com a conseqüència del
contracte Kies aconseguiria la concessió del títol de cavaller i Jäguer el de ciutadà honrat.
33. AHPB, Notari Domènec Rojas, «Primus liber concordiarum», 863/70 (9/VIII/1699).
34. Citat per J. GIMÉNEZ, Mataró en la Catalunya del segle XVII, p. 602.
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coneix cap actuació explícita en suport de la causa austriacista, va ocupar
càrrecs tant a la Diputació com al Consell de Cent durant el període de la
guerra. El 1706 estava insaculat a la bossa de diputats i oïdors reials i com
a tal fou escollit per a la comissió que havia de resoldre el conflicte plan-
tejat per l’arrendatari de l’estanc del tabac.35  Així mateix va ser extret
com a suplent per a una divuitena que havia de deliberar sobre l’accepta-
ció de la proposta del Lloctinent general de que sortissin dos membres de
la Diputació a recórrer el país per tal que els sometents es convertissin en
exèrcit regular.36
La presència de Joan Puiguriguer en el Consell de Cent es va produir
ja en plena guerra i amb la condició de mercader. A partir de 1709 va
ocupar diferents càrrecs començant pel de conseller 4t; entre 1712 i 1713
era un dels prohoms del consell per l’estament dels mercaders.37  Amb
tot, el 1713, en el setge final, va abandonar la ciutat conjuntament amb
el seu fill Josep i per aquest motiu els seus béns van ser segrestats.38  El
1715 havia tornat a Barcelona i declarava que les cases que tenia al carrer
Montcada i al dels Assaonadors eren deshabitades per estar derruïdes per
causa de les bombes del  darrer setge, només hi havia «un quarto adobat
en lo qual fa sa habitació».39
Passada la guerra i probablement per no haver-se distingit en la resis-
tència recuperaren les propietats i continuarien l’activitat comercial crei-
xent encetada abans. La represa va ser ràpida, el 1716 s’hauria normalitzat
la vida a la casa gran del carrer Montcada on residia amb la seva dona i el
35. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, p. 685.
36. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, pp. 748-750. L’extracció es
realitzà el 5 de desembre de 1706.
37. AHCB, Consell de Cent. Deliberacions, II-222, fol. 6.
38. ACA, Audiència 137, fols. 204-207.  En la consulta per a ser cònsol de llotja,
Josep Puiguriguer fa constar la sortida, conjuntament amb el seu pare, així com el segrest
(24/VII/1725).
39. AHCB, Gremis–varia, vol. 7, fols. 392-393. Segons aquesta declaració, els mals
que aquelles cases haurien sofert es valoraven en 92 lliures i 8 sous, mentre que el valor del
lloguer s’estimava entre 50 i 60 lliures i rebia un cens de 15 lliures.
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seu fill, però també amb dos clergues, dues criades i un criat.40  El testa-
ment que redactà el 1722 reflectia la confirmació de la situació social i
econòmica. La sepultura s’havia de fer a Santa Maria del Mar, en el vas
que tenien davant mateix de l’altar major i a tocar de les escales del pres-
biteri, lloc propi de les famílies de mercaders benestants i de privilegiats.
D’altra banda, també resultava significatiu el llistat de marmessors del
testament on es posa de manifest la intensa endogàmia socio-professio-
nal, tant en el lloc de procedència, a Granollers, com a Barcelona, ja que
a part d’un prevere beneficiat de la Seu barcelonina la resta eren membres
de la família entre els quals predominaven els botiguers, els corredors
d’orella, algun doctor en drets i algun adroguer.41  En el testament deixa-
va com a usufructuària a l’esposa, Maria Rosa Clarina, amb l’obligació
de mantenir el fill Josep i a la família quan en tingués, alhora que aquest
quedava com a hereu, i ambdós havien de tenir a casa el clergue Dr.
Gabriel Roger tal com havia estat fins aleshores. Aquest darrer fet, incor-
porar un eclesiàstic a la llar familiar, era una mostra més de l’estatus social
assolit pels Puiguriguer i que quedava clar que no s’havia perdut amb la
guerra. Joan Puiguriguer moria el 1727 i en l’inventari del béns rebuts
que feia la vídua, tal com preveia el testament, quedava palès el nivell de
riquesa acumulat per aquell mercader com a resultat d’una important
diversificació de les inversions aprofitant fins i tot les circumstàncies de la
guerra i mantenint-la posteriorment.42
3. El patrimoni Puiguriguer
Tot i que no hi ha notícia de en quins moments en Joan Puiguriguer
va adquirir les diferents propietats immobiliàries, no hi ha dubte que
protagonitzà un important procés d’enriquiment en un període de temps
prou limitat. L’habitatge principal estava situat al carrer Montcada, fent
40. AHCB, Cadastre, 1-59, fol. 245.
41. AHPB, Notari Pau Ricós, «Llibre de testaments», 922-14 (28/VII/1722).
42. AHPB, Notari Pau Ricós, «Llibre d’inventaris i encants», 922-15 (30/VIII/1727).
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cantonada amb el carrer Assaonadors i a tocar de la capella de Marcús, la
via on des del segle XIV, però més intensament de del segle XVI, s’hi van
anar localitzant les famílies capdavanteres de la burgesia mercantil de la
ciutat i algunes de la noblesa. Disposava del que s’anomenava una “casa
gran” amb quatre portals, un dels quals donava al carrer dels Assaona-
dors.43  La propietat en aquell indret, a part de la casa principal, també
incloïa una altra casa en el mateix carrer, al costat d’aquella, i dues més al
carrer dels Assaonadors. I encara, sense perdre l’arrel vallesana, havia here-
tat una casa a la plaça Major de la vila de Granollers.44  En relació a la
declaració d’estat ruïnós de les cases que tenia a Barcelona el 1715, l’in-
ventari només descriu la principal que estava refeta i tota ella era utilitza-
da. La casa gran tenia l’estructura i tots els elements que eren propis
d’aquell tipus d’edificis: un patí central, al primer pis dues sales, un
“estrado”, la cuina, el menjador, una sala «on es fa el negoci», diverses
cambres, la major part d’elles amb balcó, i la capella; al segon pis hi havia
altres cambres.45  Cadascun d’aquells espais tenia el seu mobiliari especí-
fic, molt abundant i de qualitat, fet que també reflectia la vida social que
s’hi desenvolupava.46  La representació del nivell de riquesa el mostrarien
les set dotzenes de coberts de plata i les joies d’or, amb diamants i pedres
precioses que es guardaven en els respectius armaris de la sagristia de la
capella i de l’habitació del difunt.47  La casa, que encara existeix, conserva
43. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres, pp. 49-63. Tal com exposa amb
detall l’autor, les “cases grans” era el terme utilitzat a Barcelona i que en altres indrets
correspondria al de palau.
44. La casa que tenia a Granollers també estava situada en el nucli més benestant i
alhora mercantívol ja que tenia dues portes a la plaça Major, on hi havia la Porxada o llotja
del gra, i una altra porta que donava a la plaça de les Olles que era un altre dels espais de
mercat.
45. AHPB, Notari Pau Ricós, «Llibre d’inventaris i encants», 922/15.
46. Serveixi d’exemple l’existència de 33 cadires grans (moltes de braços), 53 cadires
més i 34 tamborets.
47. Les joies estaven en un armari gran entretallat de marfil i específic per a aquella funció.
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diversos elements dels segles XVI al XVIII com el pati central, l’escala o
els arcs gotitzants dels balcons del carrer Assaonadors.
El patrimoni del mercader Joan Puiguriguer es completava amb les
inversions rendistes, els censals esmerçats sumaven més de vuit-centes
lliures, i amb el crèdit de diferents deutors que arribava a la quantitat de
22.540 lliures. En aquest apartat del capital era clara l’orientació fona-
mental vers l’activitat comercial que es manifestava no només en les
magnituds sinó també en el fet que es tractava únicament de quatre cen-
salistes entre els quals un de sol era el deutor de més del 80%. Per les
característiques del deute pendent de cobrar encara s’arrossegaven, ben
probablement, les conseqüències de la guerra, tant per part de particulars
com de les institucions.
Per la diversitat dels deutors també es reflecteixen els diferents àmbits
que abastava l’activitat econòmica. Havia participat com a arrendatari de
drets fiscals del General, particularment de la bolla de Barcelona entre
1695 i 1698, conjuntament amb Pau Feu, però també després de la guerra
a la bolla del Camp de Tarragona i de Montblac entre 1717-1720. Així
mateix, també havia intervingut en l’arrendament de drets senyorials com
era el cas dels de la Castellania d’Amposta. També tenia pendent de co-
brar la resta de la liquidació de la companyia i botiga que havia compartit
amb Salvador Feliu de la Penya; era igualment creditor d’altres botiguers
i mercaders com Montserrat Pedret, estretament vinculat als Feu-Feliu.48
Per la relació que mantenia amb la vila de Granollers no només esdevenia
creditor de membres de la pròpia família sinó també amb d’altres que
compartien el títol de burgesos honrats com era Josep Sagarra i
Berenguer.49  De la resta de deutors, molts d’ells privilegiats, no se’n co-
neix la causa, però és significatiu que també en constin de residents fora
de Catalunya, a Cadis, a València, a Alacant  i fins a la cort de Madrid.50
48. MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social, pp. 160-163.
49. Josep Sagarra s’havia casat amb Maria Puiguriguer, germana de Joan.
50. A Cadis era D. Juan Antonio Barberí i a la cort era Josep Faust Parera.
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En la llista de deutors tampoc hi faltaven membres de famílies tant cone-
gudes com Ramon de Dalmases i Vilana, hereu de Pau Ignasi de Dalmases,
o Francesca de Vilana-Perlas, monja de Montesió i filla de Ramon de
Vilana-Perlas.51
La fortuna de Joan Puiguriguer havia començat a configurar-se abans
de la guerra, però fou durant i després del conflicte quan encara s‘engran-
dia més. La darrera part d’aquell inventari resulta especialment interes-
sant ja que fa referència als capitals que tenia esmerçats fins al mateix
moment de la mort i entre ells sobresurt la inversió en el comerç marítim
tant mediterrani com atlàntic. Els interessos directes en aquest darrer àmbit
s’esmenten de passada quan en relació a l’asiento de gra fet al monarca el
1690 es diu que hi havia partides que ja es consideraven cobrades al Reg-
ne del Perú i a Terra Ferma, donant així per suposada la presència en
aquella àrea. Encara del període de la guerra, com a arrendatari de la bolla
entre 1707 i 1710, tenia una aportació feta a Carles VI que havia de
cobrar a Gènova a través d’un representant. Com era freqüent entre els
principals mercaders catalans d’aleshores, Puiguriguer s’havia vinculat
igualment amb el comerç amb Càller.
Durant la guerra, entre 1708 i 1709, també havia fet crèdit a la com-
panyia de Dalmases, Catta i Piria, administrada per Pau Dalmases, en el
negoci de la importació de bacallà, i que encara no havia pogut recuperar
pel deute d’un tercer en aquella operació.52  Un altre àmbit d’inversió era
el de l’exportació dirigida cap a Cadis o a Gibraltar, amb una clara orien-
tació vers el comerç atlàntic, ja fos cap a Europa o cap Amèrica. Entre els
productes d’exportació en aquest cas hi havia el vi.
Una darrera mostra de la capacitat inversora és la participació en el
finançament de vaixells, i en els seus nolis, establerts a diferents ports de
la costa catalana. Era partícip de la barca Sant Fèlix i Ntra. Senyora de la
51. Ernest LLUCH, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de Vilana
Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes, Eumo, Vic, 2000.
52. Es tractava del deute de 7000 lliures que tenia D. Basilio Mancelou, del qual li
corresponien 314 lliures i 2 sous a Joan Puiguriguer.
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Misericòrdia del Port, amb el patró Manuel Clausell de Canet (en aquest
mateix patró li finançà el buc i els nòlits d’un viatge que feu per la costa
peninsular); del gànguil del patró Fèlix Terrassa; del pinco Sant Josep i
Sant Bonaventura; del patró Pau Puig de Sitges; i del llondro del patró
Antoni Miró de Vilanova de Cubelles. En algun cas adquiria directa-
ment el carregament com va ser la compra, poc abans de morir, d’un
vaixell de bacallà situat a Salou.53
La constitució del patrimoni de Joan Puiguriguer havia estat, doncs,
com en general la d’aquell sector capdavanter de la burgesia mercantil, el
resultat d’una important diversificació de l’activitat econòmica, si bé el
cas que ens ocupa sobresurt per la seva rapidesa.54  En aquest sentit resulta
paradoxal la clàusula que s’incorporava en alguns contractes de compa-
nyia com el que renovaren Salvador Feliu de la Penya i Joan Puiguriguer,
l’any 1700, en el qual aquest constava com a administrador de la botiga
amb la condició que no pogués fer altres negocis.55  Encara que es deuria
referir al marc de la companyia i amb una clara voluntat de mantenir una
diferenciació social interna, foren el Puiguriguer els que continuarien el
seu progrés econòmic mentre els Feliu de la Penya, pel seu major com-
promís polític austriacista i perquè alhora es decantaven per un cert en-
nobliment, van veure estroncat aquell procés.56
4. La continuïtat després de la guerra
La guerra tampoc deuria afectar massa la continuïtat de l’activitat
econòmica dels Puiguriguer que seguien a Granollers i que no s’havien
significat especialment com a austriacistes. Així, mentre el botiguer Este-
ve Puiguriguer Calvet, que com a administrador dels béns confiscats i
53. La compra l’havia fet els primers dies de desembre de 1726.
54. GARCIA ESPUCHE, Barcelona entre dues guerres, pp. 317-320.
55. AHPB, Notari Domènec Rojas, «Concordie et alia instrumenti», 863/71
(21/V/1700).
56. MOLAS I RIBALTA, Comerç i estructura social, pp. 157-158.
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segrestats per ordre de l’Audiència havia contret un deute amb el Reial
Patrimoni, li fou embargada una casa i obligat a vendre-la, per altra ban-
da era el germà Francesc Puiguriguer Calvet, que constava com a negoci-
ant, qui va oferir-se per comprar-la i d’aquesta manera retenir-la dins del
patrimoni familiar.57  Va ser, però, el fill d’Esteve, Pau Puiguriguer Quin-
tana, qui va protagonitzar el gran ascens d’aquella branca familiar traslla-
dant-se també a Barcelona com a aprenent de comerç. És conegut el seu
itinerari vinculat ja al comerç atlàntic: a Cadis assolia la matrícula a la
Carrera d’Índies el 1756 i s’incorporà a la factoria de Puerto Rico; esde-
vingué apoderat general de la Companyia de Barcelona entre 1768 i 1769
però per motius de salut ho va haver de deixar. Aquell contratemps no va
impedir que es consolidés en el nucli capdavanter de la burgesia mercan-
til barcelonina, el 1770 sol·licitava la incorporació al Cos de Comerç i els
testimonis confirmaven que es tractava d’un mercader a l’engròs, amb
magatzem propi, interessat en la fabricació d’indianes i amb el doble de
capital que el que s’exigia.58  A partir de 1774 començà a ocupar diferents
càrrecs a la Junta de Comerç i finalment el 1815 aconseguia el títol de
Ciutadà Honrat.59
En tot cas la major trajectòria ascendent, que seguia l’herència de
Joan Puiguriguer acumulada en el darrer quart del segle XVII i durant la
Guerra de Successió, fou la que va portar a terme el seu fill Josep
Puiguriguer i Clarina. Amb la mort del pare, el 1727, el substituïa en el
negoci i en l’estament de Llotja, alhora que començava a invertir en
el comerç atlàntic a través de les barques dels Clausell de Canet amb qui
57. Arxiu Comarcal Vallès Oriental, Fons Oliveres, 100/39. Es posava a la venda el
16 de juliol de 1725.
58. BC, Junta de Comerç, llig. V, nº 26. Un dels testimonis diu que el valor dels béns
era de 10.000 lliures i que el capital que disposava per al negoci arribava a les 15.000
lliures.
59. Josep Maria OLIVA MELGAR, Barcelona y el comercio privilegiado con América,
Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1987, pp. 110-111. Vegis també
MOLAS RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i València,  pp. 160-161.
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els unia una relació de feia temps.60  Va mantenir la diversificació d’àm-
bits d’actuació que havia caracteritzat el període anterior, ja fos en el co-
merç d’aiguardent a Cadis i cap a Amsterdam i de vi des de Salou cap a
Cadis, en el comerç de teixits, ja fos en el finançament d’eixàrcies a la
marina o en l’arrendament del subministrament de carn a la ciutat de
Barcelona.61  El gran salt fou sens dubte la participació en el comerç
amb Amèrica, essent el promotor, conjuntament amb els Gibert i els
Alegre, a part d’altres financers menors, d’una primera expedició que
s’havia de dirigir a Veracruz el 1745 però que no arribà per haver estat
presa per corsaris anglesos.62
La dedicació de Josep Puiguriguer i Clarina al comerç indià fou des
d’aleshores continuat i el 1755 formava part dels creadors de la Reial
Companyia de Barcelona, alhora que també havia estat designat per a la
comissió que havia d’aconseguir l’establiment definitiu de la Junta de
Comerç, de la qual ja en fou vocal en la seva constitució el 1758. Una
mostra més del potencial econòmic assolit és que des de 1748 posseïa la
fragata Nostra Senyora de Montserrat i Sant Antoni de Pàdua, que va
vendre a la Companyia de Barcelona el 1756, però que mentrestant la
cedia en lloguer.63  Va ser també en aquest àmbit del comerç amb Amèrica,
tal com hem dit, on es troben les dues branques de la família,  el 1768 els
directors de la Reial Companyia, Agustí Gibert, Josep Puiguriguer i Cla-
rina i Armengol Gener, nomenaven apoderat general a Pau Puiguriguer i
60. Carlos MARTÍNEZ SHAW, Cataluña en la Carrera de Indias, Crítica, Barcelona,
1981, p. 67.
61. BC, Fons Baró de Castellet, Arx. 358, borrador Alegre i Gibert 1740-1747.
Totes aquelles operacions, realitzades entre 1740 i 1741, les feia en col·laboració amb
Francesc i Joan Puget, vinculats tots a la companyía Alegre-Gibert.
62. VILAR, Catalunya dins l’Espanya Moderna, vol. IV, pp. 503-505. Vegis també
MARTÍNEZ SHAW, Cataluña en la Carrera de Indias, p. 163.
63. AHPB, Notari Sebastià Prats, «Manuale decimum tercium», 1019/13 (18/II/1756).
L’havia fet construir a Francesc Milans de Canet i la venia per 19.000 pesos als directors de
la companyia en aquell moment, Bonaventura Milans, Bernat Glòria i Agustí Gibert. Per
la qualitat i el tonatge (229 tones) fou anomenada «La Perla de Catalunya».
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Quintana a qui li concedien tot el poder per a Amèrica i les illes.64  Josep
Puiguriguer moria entorn de 1771.
Des de la perspectiva econòmica, doncs, la Guerra de Successió havia
tingut un impacte molt important, especialment entre el camperolat i la
menestralia, agreujat encara pels efectes de la repressió amb la incautació
de béns i amb la nova fiscalitat.65  Malgrat tot, es confirma, però, que el
redreç iniciat al darrer terç del segle XVII va tenir la seva continuïtat tot
just acabat el conflicte, tractant-se, doncs, d’una aturada i no pas d’un
estroncament. Una part significativa d’aquells antics paraires passats a
botiguers i finalment a mercaders a l’engròs que constituïa la burgesia
mercantil capdavantera de la recuperació, que havia optat majoritàriament
per la causa austriacista com a major garant de les seves expectatives, es va
adequar a la nova situació política i va continuar protagonitzant la trans-
formació econòmica del segle XVIII. En aquest sentit és clar que la nova
expansió no sorgia de nou de l’anomenat reformisme borbònic sinó que
mantenia les mateixes bases anteriors a les que hi afegia la major orienta-
ció vers el comerç atlàntic. D’altra banda, l’exemple dels Puiguriguer ve a
confirmar que la configuració de la burgesia barcelonina es realitzava amb
l’aportació fonamental de famílies que procedien de la xarxa urbana que
s’havia consolidat en el període anterior a la guerra, ja fos el cas més
conegut de l’àrea del Maresme ja fos en aquest del Vallès.66
64. AHPB, Notari Sebastià Prats, «Manuale vigesimum quintum», 1019/25 (30/IV/1768).
65. Joep Maria TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya. Testimonis d’una repressió
sistemática (1713-1715), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2005, pp. 285-318.
66. OLIVA, La Generació de Feliu de la Penya, pp. 213-215.
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Resum
Els esdeveniments polítics, combinats amb conflictes armats, sens dubte
pertorben el desenvolupament de les activitats habituals d’una societat. La
comunitat franciscana es va implicar en l’activitat quotidiana de la població
que la va acollir i, a més de complir fidelment la tasca espiritual que tenia
encomanada, va posicionar-se donant suport al sentiment dels reusencs;
això va ser què va passar a les guerres de Successió i del Francès. A més, en
el cas de la segona, les operacions militars que tenien Tarragona com a
objectiu van fer que el convent on residien fos utilitzat, pels dos bàndols
bel·ligerants, amb finalitats militars.
Paraules clau: Franciscans, Guerra de Successió, Guerra del Francès,
Anglaterra, Àustries, Borbons, Catalunya.
Resumen
Los acontecimientos políticos combinados con conflictos armados, sin duda
perturban el desarrollo de las actividades habituales de una sociedad. La
comunidad franciscana  se implicó en la vida cotidiana de la población que
la acogió y además de cumplir fielmente la tarea espiritual que tenia enco-
mendada se posicionó apoyando la postura de los ciudadanos; esto fue lo
que sucedió en las guerras de Sucesión y de la Independencia. Además, en
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1. Els primers temps del convent
El pare Jaime Coll, en la Chronica Seràfica de la Santa Provincia de
Cathaluña de la Regular observancia de Nuestro Padre San Francisco,
insisteix que la província seràfica de Catalunya va ser la primera i per tant
la més antiga de les províncies seràfiques de «todo el continente de Espa-
ña». Sembla que l’any 1211 Sant Francesc hauria visitat Catalunya,
moment en què va fundar els convents de Barcelona, Lleida, Perpinyà,
Girona i a molt tardà, el 1214, el de Cervera.1
1. Jayme COLL. Chronica Seràfica de la Santa Provincia de Cathaluña de la Regular
observancia de Nuestro Padre San Francisco. Contiene las centurias de 1200 y 130, Imprenta
de los herederos de Juan Pablo y María Martí, administrada por Mauro Martí, Barcelona,
1738, cap. VI, pp. 15 i 16.
el caso de la segunda, las operaciones militares tuvieron como consecuen-
cia que el convento donde residían fuera utilizado, por los dos contendien-
tes, con finalidades militares.
Palabras clave: Franciscanos, Guerra de Sucesión, Guerra de la Indepen-
dencia, Inglaterra, Austrias, Borbones, Cataluña.
Abstract
Political events besides armed conflicts undoubtedly disturb the
development of those regular activities of the daily life. In the case of the
Franciscan community not only was fulfil faithfully to its spiritual task,
but also it was deeply involved giving support to the political ideologies of
the population at that time. This was particularly relevant during the Wars
of Succession and Independence. Moreover, during the latter war, the
convent was used for military purposes by both contenders.
Keywords: Franciscans,War of Succession, Napoleonic War, England,
Austrians, Bourbons, Catalonia.
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L’orde franciscana contemplava comunitats masculines i femenines.
Després de la desaparició del sant, la branca masculina -els Frares Menors-
es va dividir en dues congregacions, per una banda els framenors
conventuals -més tolerants amb el vot de pobresa- i els frame-
nors observants o de la Regular Observança, anomenats així perquè eren
més rigorosos en el seguiment de la regla del fundador, que a la península
assoliran gran predicament.2
Aquests monjos tenien especial devoció per Jesús i tots els convents
que van establir portarien el seu nom. A Catalunya, el 1427 fundarien el
convent de Jesús de Barcelona; dos anys més tard el de Tortosa; el de
Lleida es faria el 1444, l’any següent el de Balaguer; el de Figueres seria de
1484 i el de Reus el 1488, concretament es va aprovar a la reunió del
Consell Municipal del 13 d’abril:3
En lo qual Conçel vengue e fonch present lo reverend Mestre Ricart
Pare Provincial dels Frares de Jesús ensems ab altres frares, lo qual en
efecte que com per voluntat de Nostre Senyor e devocio de la Vila fos
mogut  e concordat fundar un Monestir en aquesta Vila e que hagut
concentiment del senyor Petriarque és stat dat aquel apartament del
Spital del que es feien graties.4
2. Josep ALSINA I GEBELLÍ, El Convent de Sant Francesc de Reus (1488-1835), Associació
d’Estudis Reusencs, Reus, 1985, p. 39. Veure també Lázaro IRIARTE, Historia Franciscana,
València, 1979; José GARCÍA ORO, «Reforma y reformas en la familia franciscana del
Renacimiento», a M. del M. Graña Cid, A. Boadas Llavat, eds., El Franciscanismo en la
Península Ibérica. Balance y perspectivas, Griselda Bonet Girabet Editora, Barcelona, 2005,
pp. 235-253; Antolín ABAD PÉREZ, Cayetano SÁNCHEZ FUENTES, «La descalcez franciscana en
España, Hispanoamérica y Extremo Oriente: síntesis histórica, geográfica y bibliográfica»,
AIA, 59 (1999), pp. 451-834; Ignasi FERNÁNDEZ TERRICABRAS, «Unitat i diversitat en un
orde religiós: les disputes entre franciscans observants i recol·lectes a Catalunya en temps de
Felip II», Pedralbes, 28 (2008), pp. 355-376.
3. Francisco MARCA, Chronica Seraphica de la Santa Provincia de Cathaluña de la
Regular observancia de Nuestro Padre San Francisco. Parte Segunda, Contiene desde los años 1400
hasta los de 1759, Imprenta de los Padres Carmelitas Descalzos, Barcelona, 1764, p. XIV.
4. ALSINA, El Convent, p. 32. Veure també Vicent TEROL GRAU, «Des de la fundació
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El fet que professessin la pobresa absoluta va determinar que les
gestions de tipus econòmic i administratiu fossin responsabilitat de tres
representants aliens a l’orde:
E per tant com ells no prenen diners ni caritats sino pa i vi e lo quels
servei de menjar. Per ço han disposat de tres procuradors segons la
licencia tenen de nostre Sant Pare; los quals pugen exigir totes coses en
nom del concement util e profit de llur convent e son aquests en Joan
Carnisser, Rafael Enveija e Anthoni Salelles...5.
Els tres procuradors eren persones de força influència a Reus, mercaders
de professió que gaudien de bona posició social, a més Joan Carnicer i
Rafael Enveja eren jurats.
El convent es va edificar en un terreny situat vora el camí de Cambrils,
unes cent passes fora muralla; aquesta tancava els ravals; el portal més
immediat era el de la Font, però això no va ser un inconvenient, ja que la
proximitat a la vila i la presència d’aigua justificaven la ubicació en aquest
indret. La finca on es va construir era propietat de Francesca, esposa de
Joan Salelles, i de Bernat Mariner i de Clara, la seva muller.6
La construcció es va poder fer gràcies a la cessió de diverses propietats,
censals i altres donatius de valor; encara que el Consell Municipal va ser
sempre el referent per a la comunitat. En el document fundacional quedava
reflectit que el Consell ajudaria en les obres de construcció; quan hi havia
alguna necessitat els frares no dubtaven a acudir-hi: el 1503 demanaven
ajuda a la vila per a poder fondre una campana; repetirien les súpliques el
1504, amb la intenció d’avançar en la fàbrica; en aquestes dates encara
faltava construir la infermeria i la sala de profundis, la capella on els frares
del convent fins la guerra dels Segadors», a J. Fàbregas Roig, M. Nomen Xatruch, coords.,
De convent franciscà a institut (1488-1975), Ajuntament de Reus-Diputació de Tarragona,
Reus, 2013, pp. 14-33.
5. ALSINA, El Convent, pp. 32 i 33.
6. ALSINA, El Convent, p. 31.
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acudien en comunitat cantant el salm que porta aquest nom, abans del
temps d’esbarjo i de descans, que feien després de dinar7:
Como fuesse tanta la devocion que concibiò este Piadoso pueblo, à mas de
los gastos à que se obligò para la fabrica del Convento, y nueva Iglesia,
obligòse tambien a sustentar à sus religiosos en caso de hambre; à su curacion
en caso de peste; y à su rescate en caso de cautivar alguno de ellos los Moros.8
Mentre es construïa l’edifici, els onze religiosos que van formar la
primera comunitat residien a l’hospital. No hi ha constància de quan es
van acabar les obres, ni de quan els frares van abandonar el centre d’acollida,
sí que sabem que l’església conventual va ser consagrada per fray Agustín
Ortiz de Gayeta el 14 d’abril de 1506. Segons el pare Martí, l’any 1498
ja podrien estar aposentats en el nou convent, atès que a l’octubre d’aquest
any havien demanat al Consell poder fer inhumacions. Aquesta petició i
l’assistència a les processons seria la causa de nombroses tensions amb la
comunitat de preveres de la parròquia de Sant Pere, fins al punt que el 21
de juliol de 1506 hi va haver d’intervenir l’arquebisbe de Tarragona Gonçal
Hernández de Heredia, condemnant els frares. A l’últim quart del segle
XVIII els conflictes es tornarien a repetir.9
També va ser causa de discussió l’arribada d’una nova comunitat reli-
giosa a Reus. Mitjan l’any 1606 el municipi es va plantejar la fundació
d’un nou convent, que compliria la funció de centre educatiu i estaria a
cura dels pares carmelitans. Se situaria en uns terrenys de la partida «Camí
Nou», a les afores, a mà esquerra a la sortida del portal de Monterols.
L’església conventual va restar sota la protecció de Sant Joan Baptista.
La notícia no va ser ben rebuda per als monjos franciscans, que veien
el nou orde com un competidor en l’estimació dels reusencs; els frares es
7. ALSINA, El Convent, pp. 43-46.
8. MARCA, Chronica Seraphica, p. 262.
9. J. MARTI MAYOR, El convento de Santa Maria de Jesús de Reus. Llamado también de
San Francisco, Separata de la Revista URBS, Reus, 1961, pp. 19, 20, 47.
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van adreçar a l’arquebisbe de Tarragona perquè denegués l’autorització,
cosa que no van aconseguir. Els carmelitans també comptaven amb el
suport del Papa i de Felip III. Malgrat que circumstancialment els
franciscans van aconseguir de Roma l’excomunió per tots aquells que
donessin suport a nova edificació, la nunciatura romana acabaria fallant
en la seva contra. Finalment arribaria la concòrdia.10
Més endavant, al 1660 es fundaria el convent de la Puríssima Concepció
de monges carmelites descalces, situat a la part nord de la ciutat, a la plaça
de les Monges. A l‘any 1758, per iniciativa de l’arquebisbe de Tarragona
Pere de Copons, arribarien els missioners de Sant Vicenç de Paül.11
2. Els franciscans i la guerra de Successió
Durant el temps que la comunitat va romandre a Reus va complir de
manera fidel les tasques encomanades en el moment de la fundació, o
sigui vetllar pel benestar espiritual dels habitants de la vila, tenir cura dels
empestats davant la presència d’epidèmies, atendre els casos de necessitat
material, però també es van mostrar decidits a donar suport a la ciutat en
moments políticament difícils.
Així, es van convertir en part activa en les polèmiques que van sorgir
durant el segle XVI, en relació als vincles que mantenia la vila amb els
seus senyors. La primera es va produir cap a l’any 1519 a causa de la mort
del noble Guillem Bertran i el nomenament –per a substituir-lo- de dos
cambrers (senyors de la vila), un per part del Papa i l’altre per part dels
canonges tarragonins. La segona, al 1569, va ser a causa de la pretensió
dels canonges de vendre al duc de Cardona el domini de la vila de Reus,
el castell i el terme, com si els seus habitants fossin remences. A aquesta
qüestió s’hi va afegir l’ordre de l’arquebisbe de Tarragona perquè la
10. Celdoni VILÀ, Descripción de mi estimada patria la villa de Reus, Associació
d’Estudis Reusencs, Reus, 1955, pp. 48-50; ALSINA, El Convent, pp. 99-105.
11. VILÀ, Descripción, pp. 50-52.
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població del Camp contribuís a les despeses de reparar les muralles
d’aquesta ciutat, cosa que va excitar encara més els ànims dels reusencs,
els quals van posar-se sota la jurisdicció reial. Aquests enfrontaments van
decidir el capítol de Tarragona a excomunicar la vila i a clausurar l’església
del convent, per a celebrar-hi actes litúrgics.12
També van tenir litigis amb el tribunal de la Santa Inquisició quan el
1662, amb motiu de la celebració de la festa de la Concepció, es va in-
coar expedient a Josep Soler, guardià del convent, i al lector fra Pontich
per haver-se manifestat en desacord en relació a com els pares dominics
tractaven la qüestió de la Concepció.13
Amb l’inici de la guerra de Successió la situació de Reus, com la de la
resta del Principat, es complicaria encara més. La mort de Carles II sense
deixar descendència va donar pas a un conflicte que s’estendria arreu
d’Europa i que, com sabem, acabaria tenint funestes conseqüències per a
Catalunya. Carles II cedia el tron a Felip d’Anjou, de manera que quedaven
satisfetes les pretensions de Lluís XIV de controlar la monarquia hispànica.
L’oposició de l’Imperi a reconèixer-lo va alertar les potències aliades, que
al setembre de 1701 van signar la Gran Aliança de La Haia.
El posicionament de les localitats catalanes oscil·laria entre la causa
filipista i l’austriacista, Reus no podia actuar d’altra manera, encara que
mentre va poder es va situar en l’òrbita austriacista. En moltes fases de la
guerra, en moments que el front no estava definit, àmplies zones de
l’Empordà i de les terres de ponent sovint van ser ocupades,
alternativament, per tropes dels dos bàndols, mentre les localitats
experimentaven l’espoli dels respectius exèrcits. Poblacions com Cervera
o Tàrrega eren considerades ciutats obertes; les pràctiques intimidadores
eren una bona raó per canviar de facció. Tot i que és ben coneguda la
12. ALSINA, El Convent, pp. 57-70.
13. Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, 4454, exp. 2. També a Josep
FÀBREGAS ROIG, «El convent de Jesús des de mitjan del segle XVII fins al segle XX», a
Fàbregas Roig, Nomen Xatruch, coords., De convent franciscà a institut, pp. 36-55.
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tendència austriacista de la vila de Reus, la por a les represàlies de l’exèrcit
borbònic va fer que les seves autoritats, a mitjan de 1709, quan les tropes
franceses i castellanes arribaven a les terres del Camp de Tarragona retessin
obediència a Felip V, malgrat que la localitat encara no havia estat ataca-
da.14  També s’ha de dir que, quan dues setmanes després els primers
destacaments van arribar a la població, la van trobar despoblada.
Dia 8. [setembre 1709] de la Guarnicion de Tortosa en tres marchas
entraron en el Campo de Tarragona 1200 Infantes, y 80 Cavallos: lle-
garon à Monroig villa muy pequeña, y à Mumbodí: passaron à Cambrils
Villa bien murada, que avia hecho oposicion à Exèrcitos y les dio la
obediencia:  adelantaronse los de la Villa de Reus de mil casas, pues sin
llegar a ella los Franceses ò Castellanos, les fueron à dar la obediencia.15
El protagonisme dels eclesiàstics catalans en la guerra de Successió va
ser rellevant. Joaquim Albareda destaca la influència que van tenir en la
resistència en les guerres amb França, tant a finals del segle XVII com en
el primer quinquenni del XVIII. El clergat català, a diferència del castellà,
fou austriacista; hem de manifestar però que alguns càrrecs de l’alta
jerarquia eclesiàstica, com els bisbes de Lleida, de Tortosa, de la Seu
d’Urgell, de Girona, el Prior de Sant Pere de Camprodon o l’abat de
Sant Pere de Rodes, van donar suport Felip V.16
L’actitud dels franciscans reusencs, una vegada més, va ser posar-se al
costat de la ciutat i per tant van defensar a l’arxiduc. Mentre va durar el
conflicte no sembla que aquesta qüestió afectés excessivament la
convivència, però un cop acabat els portaria no pocs problemes. Aquests
14. Josep M. TORRAS I RIBÉ, La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-
1714), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2001, pp. 202-208.
15. Narcís FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, 3 vols., Barcelona, 1709, pp. 641
i 642.
16. Joaquim ALBAREDA SALVADÓ, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta
(1700-1705), Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1993, pp. 248-264.
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fets es van viure intensament arran el conflicte que, entre 1717 i 1721, va
mantenir la monarquia hispànica contra la Quàdruple Aliança, quan Felip
V va intentar recuperar els territoris italians. La invasió del nord de la
península el 1719, per part de tropes franceses, va fer pensar en la
possibilitat que Catalunya recobrés les seves Constitucions, cosa que va
animar a sectors austriacistes a reprendre la lluita, i grups armats, com el
de Pere Joan Barcelò i el seu germà, anomenats “carrascas”, van inquietar
les autoritats filipistes.
Els Barceló, que campaven per la rodalia del Camp de Tarragona i
més enllà, Terra Alta, zones d’Aragó, Tortosa..., no dubtaven a enfrontar-
se a les tropes governamentals. Celdoni Vilà deia que: Tots los dias y
nits venen los carrasclets en esta vila de Reus y los botiflers se recullien
a la casa del senyor Prior perquè se le mirava lo decoro y ningú se
atrevia a entrar en la Abadia.17  Aquestes incursions van fer que el 14
d’agost de 1719, a la reunió del Consell Municipal de Reus solament
hi assistissin quatre regidors, el batlle i altres consellers s’havien refugiat
a Tarragona:
En aquest crisis tan melacolich, doblava nostres angustias, lo haverse
retirat a Tarragona, per iguals temors, y salvar sas Personas junt ab la
Cavalleria, Armas y Municions, lo Sr. Batlle y Lloctinent y los Srs. Regidors
Joseph Peres, Bernat Pastells, Thomas Auger y Francisco Pujol, junt ab
altres personas de representació y primera Gerarquia de esta vila...18
Els regidors que havien quedat com a responsables, com que no sabien
com reaccionar van decidir acudir a Francesc Carbonell, prior de la
parròquia de Sant Pere, perquè calmés la seva inquietud. La resolució que
17. Celdoni VILÀ, Amor al Rey y a la Patria. Vinguda de Pere Juan Barceló dit Carrasclet,
en Reus, 1713-1749 . Manuscrit set-centista inèdit, Associació d’Estudis Reusencs, Reus,
1954, Preliminar de Josep Iglésies, p. 50.
18. Arxiu Comarcal Baix Camp (ACBC). Llibre d’actes Municipals de 1719. Acta
del 14 d’agost, fols. 183 i 184.
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va prendre va ser que els regidors quedessin al marge, però en canvi va
convocar a fra Dídac Pérez, guardià del convent de framenors, a fra Antoni
de Sant Maties, prior dels carmelites descalços i a tres persones de la
societat civil, Jaume Freixes, Josep Salas i Josep Gornals, tots partidaris
austriacistes, perquè l’acompanyessin a Falset per a entrevistar-se amb
Barceló, per demanar-li que no ataqués la vila i que, si malgrat tot hi
anava, controlés la seva gent «dintre los limits de la equitat y rahó».19
Segons el llibre del Consell la missió es va resoldre de la millor mane-
ra possible, perquè abans d’arribar a Falset es van trobar amb un cunyat
del Carrasca, caporal de quadrilla, que els va informar que tenien ordres
de no molestar ningú i que se’n podien entornar sense cap preocupació,
que no farien res que els pogués perjudicar. De fet les raons que
argumentava el caporal no podien ser més convincents:
[...] Carrasca anava tan ocupat en buscar armas, que aquest era tot llur
desvel y cuydado; y com estas las avia de anar arreplegant de parts
diferents y remotas, y en esta Vila [Reus] no y avia res a fer per averlas
retirat a Tarragona, tenia dit Carrasca que fer per a molt temps...20
Per altra part els membres del Consell Municipal estaven al punt de
mira dels franciscans, sobretot quan en la sessió del 24 de juny de 1719
prenien possessió els nous regidors, que substituïen l’antic consell de jurats:
En lo sobra dit dia prengueren la posecio los primers regidors en esta
vila, que se extinguí y suprimi lo guvern antich dels 3 jurats y consell
de cent de esta vila. Fou posada esta nova planta de guvern en tot lo
principat de Cataluña, y en Reus foren los 7 regidors los següents:
19. ACBC. Llibre d’actes Municipals de 1719. Acta del 14 d’agost, fol. 184.
20. ACBC, Llibre d’actes Municipals de 1719, Acta del 14 d’agost, fol. 185; VILÀ,
Amor al Rey, p. 88. En el manuscrit de Celdoni Vilà queda clar que la comissió es va arribar
a entrevistar amb Barceló. Josep Iglésies autor del preliminar del llibre fa notar la falta de
coincidencia entre el relat de Vilà i el contingut de les actes del Consell. Iglésies interpreta
que les actes tergiversen la versió, per evitar represàlies per part de les autoritats borbòniques.
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Joseph Parés, Felip Folch, Bernat Pastells, Thomàs Auger, Francisco
Pujol, Bautista Arbolí, Fransesch Guitart.21
Des de la trona van denunciar les persecucions de què eren objecte els
militants reusencs austriacistes i fent valer el dret de protecció de la terra
sagrada els donaven refugi dins la clausura. No els feia por dirigir les
crítiques als membres de les institucions de govern. A començament de
1720 el batlle Pere Puig va acudir al convent dels franciscans per obligar
a un frare a desdir-se del que havia predicat quan el va acusar de lladre.22
També van dir la seva davant la introducció a la vila de moneda falsa amb
coneixement de les autoritats municipals. Puig continuava dirigint el
consistori i el  denunciant era el frare franciscà anomenat Santa Cruz que,
en la seva vehemència, va arribar a presentar les acusacions davant
l’arquebisbe. Els borbònics no es van quedar enrere i van acudir al
governador militar, que va decidir desterrar l’esmentat frare juntament
amb el també franciscà pare Fort i els preveres de la prioral Joan Oliva,
Pau Montpeó i Gaietà Simò. La mesura va causar tal temor entre els
seguidors austriacistes, que alguns dels quals van fugir a les muntanyes
properes.23  Davant aquesta complicitat no era estrany que els filipistes
tinguessin el convent vigilat.
3. La guerra del francès
Amb la invasió napoleònica, els franciscans es van tornar a significar
participant vivament en la formació dels sometents, que havien de con-
tribuir a la defensa del territori. L’activitat política es va fer present dins la
comunitat quan el 5 de gener de 1810, a les vuit del matí, es va convocar
la junta parroquial per a elegir un diputat per les Corts generals. A la
21. VILÀ, Amor al Rey, p. 81.
22. VILÀ, Amor al Rey, p. 95.
23. VILÀ, Amor al Rey, p. 84. ALSINA, El convent, pp. 141 i 142.
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parròquia de Sant Pere es va celebrar una missa amb sermó inclòs, per
passar a continuació a l’església del convent franciscà per realitzar l’elecció,
acabada la qual es va cantar un Tedèum.24
El 16 de febrer de 1811, obeint una ordre del Marquès de Campo
Verde del dia 3, el sots-batlle Josep Giol convocava a les nou del matí de
l’endemà, a la mateixa església, tots els caps de família -sense cap més
disculpa que la de malaltia- per elegir un elector de Parròquia, comissionat
per la localitat, destinat a escollir un representant del Partit.
Els elegits havien de participar a la reunió que el dia 24 s’havia de fer
a Tarragona. El procediment estipulava el nomenament de dues perso-
nes, una com a titular i l’altra com a suplent, per assistir com a delegats a
les assemblees que el comandant general o la Junta convoquessin per a la
seguretat de la «Pàtria». L’ordre esmentada advertia d’una sanció de 100
lliures a qui s’abstingués de participar en la convocatòria, quantitat que es
destinaria a l’armament de la Província.25
El dia 17, presidint l’acte, el batlle Josep Brocà i Dídac Padró, rector
de la Prioral de Sant Pere, els caps de família i membres de les institucions de
la ciutat van procedir a l’elecció, que va recaure en la persona de Pere
Sunyer, familiar del Sant Ofici i comerciant, al qual se li va diligenciar la
credencial corresponent.26
Segons Andreu de Bofarull, a l’octubre de 1810, en el convent s’hauria
celebrat la primera d’aquestes eleccions i al mateix mes, però de 1812, s’hi van
elegir quinze vocals, com a auxiliars de la junta d’armament i defensa.27
A partir d’ara vindrien temps difícils per les comunitats religioses de
la rodalia. El castell-convent d’Escornalbou, prop de la vila de Reus, també
24. Andreu de BOFARULL I BROCÀ, Anales históricos de Reus desde su fundación hasta
nuestros día, Imprenta de la Vda. e Hijo de Sabater, Reus, 1866, pp. 205 i 206.
25. ACBC, Llibre d’actes Municipals de 1811, Convocatòria de 16 de febrer de
1811 i Circular del marqués de Campo Verde, fols. 121,122 i 125.
26. ACBC, Llibre d’actes Municipals de 1811, Acta de nomenament signada el 17
de febrer de 1811 per Josep Antoni de Valdés, notari i secretari de l’ajuntament.
27. BOFARULL, Anales históricos, pp. 219 i 473.
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estava servit per franciscans, que sovint mantenien contacte amb la
comunitat reusenca. El 10 de gener de 1811, malgrat que en altres ocasions
els habitants dels pobles propers havien intentat persuadir les tropes
napoleòniques de la inutilitat d’accedir al castell, els  francesos s’hi van
presentar. Una de les partides d’Ètienne MacDonald, que es dirigia a
Tarragona, va pujar des de l’Argentera i, alertats, alguns dels monjos van
fugir a amagar-se als boscos del voltant; al convent hi van quedar vuit
sacerdots i dos llecs, que quan van veure l’escamot van sortir a rebre’l per
oferir-los-hi hospitalitat, tot apaivagant els ànims. Sense fer cas de les
bones intencions dels frares, els francesos, que buscaven diners -en no
trobar-ne, van respondre amb violència, saquejant l’edifici, destrossant
portes i violentant els frares. El malestar es va allargar des del migdia fins
a les cinc de la tarda, en què els intrusos van abandonar l’indret.28
El primer de maig van entrar a Reus les tropes de Louis Suchet, per
situar el quarter general amb la intenció d’assetjar Tarragona. En previsió,
uns dies abans, alguns dels monjos, temorosos, van abandonar el convent
i es van traslladar a Tarragona i a altres llocs, de manera que només van
quedar uns vint franciscans. Entre els frares fugitius hi havia Albert Oms,
pare guardià entre 1808 i 1815, i Francesc Aragonès, que formaven part
de la Junta que s’havia creat al territori per a fer front a la invasió.29  El
mateix convent sovint era seu de les reunions de l’esmentada junta.
Els soldats francesos es van instal·lar a l’edifici conventual, deixant
una part de l’espai per a ús de la comunitat; inicialment semblava que
l’actitud que tindrien, a diferencia d’Escornalbou, seria més civilitzada;
van mostrar-se dialogants, sempre que els frares complissin una sèrie de
condicions: no intervenir en qüestions polítiques, no alarmar la població
i limitar-se a complir la seva funció d’ajuda espiritual. Els problemes de
28. Francisco ARAGONÉS, Frailes franciscos de Cataluña, Imprenta de José Rubió,
Barcelona, 1833, Art. V. pp. 3-16.




convivència van començar quan els van prohibir vestir l’hàbit en les seves
activitats públiques. El pas següent va ser la deportació:
En una noche se vieron presos todos los Frailes del Convento, y circuidos
de soldados armados. Al resplandor de unas tristes luces veian relum-
brar las bayonetas y los sables, que no podian dudar se habian desen-
vainado por su causa.30
Sembla que els correligionaris que es trobaven a Tarragona havien
instat al Marquès de Campoverde, governador militar de la plaça, perquè
intercedís davant Suchet pel seu alliberament. Les gestions no van pros-
perar, ignorem si va ser per negligència de Campoverde o per pròpia
iniciativa del general francès.
L’arrest s’havia produït el vuit de maig i l’endemà a la nit van sortir de
Reus uns vint-i-dos franciscans i altres membres de la congregació dels
carmelites descalços, l’altra comunitat que residia a la vila. Andreu de
Bofarull descrivia la situació:
A medio dia y hora de siesta del dia 8 de mayo, compareció una guar-
dia de soldados [...] El oficial con su fuerza entró por la porteria, que se
hallaba abierta á causa de servir este convento de Hospital para los oficia-
les. Colocaron centinelas en la huerta, corredores, y una numerosa guar-
dia en la portería. Mandaron al prior que bajara [...] A las tres de la tarde
vinieron un general división y otro de artillería, que reconocieron todo el
convento tomando puntos de vista, cual si quisieran elegirlo como á punto
de retirada ó defensa. Entre las 8 y las 9 de la noche el oficial de la
guàrdia reunio toda la comunidad en el refectorio para que cenaran, mas
pocos fueron los que probaron algo. En este mismo sitio quedamos como
á presos [...] Al cabo de una hora nos intimaron [...] que todos debiamos
partir en seguida hácia el castillo del collado de Balagué, y devueltas las
llaves de las celdas nos previno: que tomasemos lo necesario para pasar el
30. ARAGONÉS, Frailes franciscos, pp. 17-20.
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camino á pié. ¿Qué habiamos de tomar [...] ? el breviario, un palo, y una
poca de ropa. Ignorando cuanto ocurria en la villa, fuimos acompañados
por soldados hasta frente el convento de franciscanos.31
A peu van iniciar la marxa, enmig de dues companyies, que els portaria
a França. La primera aturada va ser al coll de Balaguer, on van descansar
una hora abans que la guarnició del castell els portés al Perelló, on van
dormir. L’endemà van seguir camí cap a Tortosa, allí van romandre al
palau del bisbe, que havia estat saquejat. Després van agafar camí en
direcció a Saragossa, quedant retinguts a la «carcel de corte», alimentats
només amb pa i aigua. Quan creien que romandrien a Saragossa van
continuar cap a Osca i Jaca, fins arribar a França on s’hi estarien tres anys.
El tracte que van rebre durant el viatge va ser humiliant i solament gràcies
a la caritat dels veïns dels llocs per on transitaven van poder sobreviure.32
Dos dels frares van intentar fugir, però van ser descoberts; se’ls va
jutjar amb tot rigor i sense respectar la seva condició d’eclesiàstics se’ls
volia aplicar la llei de fugitius, que consistia a ser destinats a treballar en
obres públiques, vestits, custodiats i tractats com esclaus. Finalment, la
intervenció del Ministre d’Estat va suspendre la sentència.33
El 1811, mentre els residents dels convents masculins estaven a l’exili,
els respectius edificis van ser utilitzats com a hospital, com a presó i com
a quarter per les tropes. Bofarull explicava que les instal·lacions van ser
insuficients per acollir el gran nombre de ferits que hi arribaven, de ma-
nera que es van haver d’habilitar «almacenes particulares».
El 24 d’octubre, després que les tropes franceses evacuessin el convent
de Sant Francesc, que havien utilitzat com a hospital militar, es va reunir
el consistori presidit pel batlle Pau Torroja amb el prior Dídac Padró i els
administradors de l’hospital de pobres i els de la casa de caritat, per acor-
dar la ubicació en les seves dependències d’aquestes dues institucions. La
31. BOFARULL, Anales históricos, pp. 520 i 521.
32. BOFARULL, Anales históricos,  p. 522.
33. ARAGONÉS, Frailes franciscos, pp. 26 i 27.
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cessió es va fer a partir d’un conveni que constava de cinc articles en els
quals Victor d’Arlincourt, l’intendent, amb l’aprovació del general i
governador Louis Musnier, atenent la necessitat d’un centre assistencial,
transferia l’edifici als administradors de l’hospital de les germanes de la
caritat i als de la casa d’orfes. El centre se’l denominaria Hôtel Dieu de
S.A.Y.R. Madame.34  L’intendent seria el president i el prior el
vicepresident, els administradors serien proposats per l’ajuntament i
nomenats per l’intendent. Els espais es distribuirien donant preferència a
les germanes de la caritat, que podrien escollir per a elles i els malalts la
part de convent que més convingués i disposar d’una tercera part del
jardí; la resta de l’edifici es repartiria entre les administracions. A la planta
baixa els orfes instal·larien els tallers de filats i manufactures, mentre que
les rendes del convent servirien per contribuir a les despeses.35
El 14 d’agost de 1813, al convent franciscà, hi van ser reclosos 300
presoners francesos que havia capturat el llavors coronel José Manso;36
l’endemà havien de ser embarcats a Salou amb destinació a l’illa de Ca-
brera.37  També va servir d’aquarterament, primer per les tropes franceses
i posteriorment per les angleses. Una vegada els francesos havien abandonat
la demarcació van arribar els soldats britànics, sota el comandament del
general Pedro de Sarsfield, que naturalment es van allotjar al convent.38
34. Estava dedicat a la mare de l’Emperador.
35. ACBC, Llibre d’actes Municipals de 1811, Decret de 12 de setembre de 1811,
signat per l’intendent Víctor d’Arlincourt i aprovat pel general de divisió, Louis Musnier,
fol. 248.
36. En relació a aquest militar consultar Antonio BUXERES, Necrologia del Teniente
general D. José Manso, Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez y Rialp, Barcelona,
1863.
37. BOFARULL, Anales históricos, pp. 210 i 223.
38. La participació de Sarsfield en algun episodi del conflicte va ser discutida, en
resposta als atacs del Marqués de Campoverde i de Juan Senén de Contreras va redactar:
El General Don Pedro Sarsfield presenta a la Nación Española la vindicta de su honor,
Imprenta de Juan Ignacio Jordi, Villanueva, 1814. L’escrit va merèixer la resposta: Contes-
tación del General Marqués de Campoverde á varios puntos injuriosos á su persona contenidos
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Segons el pare Aragonès, resultat de tot plegat, les cel·les van quedar
en molt mal estat; les portes estaven fetes estelles, els mobles, estris, roba
i llibres havien desaparegut «ademas de dejarlo enteramente desmantela-
do, se resintieron hasta los tejados y alguna de las paredes maestras».39
Després de l’assalt de Tarragona, aquest escenari es repetiria als convents
que l’orde tenia en aquesta ciutat, tant en el dels franciscans com en el de
les monges clarisses. A conseqüència de les bales, bombes i altres artefactes
que havien caigut durant el setge, el dels franciscans era una muntanya de
runes, no quedaven teulades, els trespols estaven ensorrats, difícilment es
percebia la ubicació de les cel·les, l’església i la sagristia eren un munt de
pedres, igual que la cuina i el refetor; una de les grans pèrdues que esmenta
el pare Aragonès va ser la de la biblioteca que l’ardiaca de la Catedral
Ramon Fuguet havia donat al convent. El de Santa Clara també estava
desmantellat, estava foradat en diversos llocs, les cel·les derruïdes, els altars
destruïts...40
La comunitat franciscana de Reus va tornar a finals de 1813, els
carmelites sembla que van haver d’esperar a començament de 1814. Del
13 de novembre és una llista de vint-i-sis religiosos franciscans, sotasignada
per tots, encapçalada pel pare guardià Albert Oms, que en aquesta data
residien en el convent. Resulta si més no sorprenent que la relació vagi
acompanyada d’una nota en la qual manifestaven que el monestir havia
quedat intacte.41  Què es pretenia amb aquesta afirmació? Potser no volien
aixecar més polseguera?
en el papel que con el título de La Vindicta de su honor presentó á la nación española el general
D. Pedro de Sarsfield. Imprenta de D. Benito Montfort, Valencia, 1814.
39. ARAGONÉS, Frailes franciscos, art. VI. pp. 17-30.
40. ARAGONÉS, Frailes franciscos, art. VII, pp. 31-53.
41. ACBC, Comunitat de Preveres (1488-1865), Lista de los Religiosos de la Orden
de N.S.P.S. Francisco que nos hallamos reunidos en el Convento de esta Villa de Reus Provin-





La comunitat franciscana de Reus podem concloure que va mostrar
un compromís amb la ciutat que la va acollir. Aquesta responsabilitat va
anar més enllà del paper estrictament espiritual i assistencial que li
corresponia, per estendre’s a aquells interessos que la podien situar més a
prop del plantejament ideològic de la població.
El seu posicionament al costat del municipi en els diferents litigis que
es van suscitar durant l’època moderna així ho demostren. El colofó
d’aquesta postura podria ser la seva intervenció en els dos fets que
En un segon llistat, de la mateixa data i també signat, apareixen onze
eclesiàstics franciscans que residien a Reus, en cases de familiars, pares o
germans, mentre no es poguessin incorporar a les respectives comunitats,
en espera que la situació millorés. En la taula següent podem veure
l’activitat que exercien i el convent al que pertanyien.42
42. ACBC, Comunitat de Preveres (1488-1865), Lista de los Religiosos de la Orden,
de N.S.P.S. Francisco residentes en la Villa de Reus que no son conventuales en el Convento de
la misma, Reus, 13 de novembre de 1813.
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constitueixen una fita dins la història de Catalunya, com van ser la guerra
de Successió i l’ocupació de les tropes napoleòniques.
En el primer cas, el suport manifest a la causa austriacista, combatent
des de la trona els filipistes i donant aixopluc als seguidors de l’arxiduc,
després del decret de Nova Planta, va significar un enfrontament amb els
càrrecs municipals que representaven l’autoritat del règim borbònic.
Aquesta significació s’ha de valorar en tant que d’alguna manera,
econòmicament, la comunitat depenia del Consell. També és cert que
més endavant els ànims s’assossegarien.
En el segon, la seva implicació en l’oposició a les tropes franceses
queda demostrat per les facilitats que van donar en cedir els seus espais
tant per a la celebració d’eleccions a Diputats a les Corts de Cadis com
per a les de representants del Partit. Aquestes qüestions, la participació a
les Juntes i la seva condició d’eclesiàstics, van ser determinants en l’exili
que els va tocar viure.
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Aquesta comunicació pretén aproximar-se a l’anàlisi de les percepcions de
canvi sociocultural en la vida quotidiana. El context precís en què està
basat el text recull aquestes percepcions des de l’òptica d’un singular membre
de la classe noble catalana en temps de la guerra del Francès. Costums,
relacions familiars, habitatge, sociabilitats, desfilen contrastats inspirats
per comparacions implícites en la mirada del baró de Maldà.
Paraules clau: familia, vida quotidiana, representacions, canvi social, canvi cultural.
Resumen
Esta comunicación pretende aproximarse al análisis de las percepciones de
cambio sociocultural en la vida cotidiana. El contexto preciso en el que está
basado el texto, recoje estas percepciones desde la óptica de un singular miem-
bro de la clase noble catalana en tiempos de la guerra de la independencia.
Costumbres, relaciones familiares, vivienda, sociabilidades, desfilan contrasta-
dos inspirados por comparaciones implícitas bajo la mirada del barón de Maldà.
Palabras clave: familia, vida cotidiana, representaciones, cambio social, cambio cultural.
Abstract
This paper is an approach to the analysis of the perceptions of sociocultural
change in everyday life. The context in which the text is based, collects
these perceptions from the perspective of a singular member of the catalan
aristocracy in the war of independence. Customs, family relationships,
housing, sociability, are contrasted by the eye of the baron of Maldà.
Keywords: family, everyday life, representations, social change, cultural change.
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El objetivo de esta breve aportación consiste en buscar las percepciones
que un miembro de la nobleza de la época reseñada, tiempos azotados por
la guerra de la Independencia,  tuvo sobre los cambios sociales que afecta-
ban en su modo de vida cotidiana. Que el tramo cronológico indicado sea
de particular interés para la sociedad y la política no cabe duda alguna, pero
el interrogante que nos hacemos es cómo se perciben dichos cambios sobre
las prácticas rutinarias y, en concreto, cómo se perciben comparativamente,
en lo referente a los hábitos disfrutados con anterioridad, de sus cambios,
de sus rupturas. Sobre la constatación escrita acerca de todo ello, es buen
ejemplo la lectura de los textos redactados por el prolífico barón de Maldà
en los años centrales de la guerra. El conocido Calaix de Sastre, dietario del
barón, nos tiene acostumbrados a ofrecer información y noticias cotidianas
en gran número y calidad, y, una vez más, no ha decepcionado.1
El contexto en el que escribe don Rafel d’Amat para los volúmenes
20 y 21 de su Dietario, aquí analizados, recoge los atribulados años de la
ocupación francesa de Cataluña y sus vivencias en la población de Berga,
a la que acudió -como en otras poblaciones- tras haber abandonado Bar-
celona en 1808, tal cual hicieran también otros miembros de las clases
acomodadas de la capital una vez consentida tal expatriación por parte de
las autoridades extranjeras. Son tiempos difíciles para las noblezas,2  que
observan cómo una parte de la población aprovecha el nuevo orden
imperante para protestar también contra el yugo señorial y las cargas que
le acompañaban. La agitación popular provocó que algunas Juntas deci-
diesen suprimir algunos cobros y embargar bienes señoriales, situación
que afectó a las propiedades de Castellbell y Cortada, cercanas a la locali-
dad de Manresa, pertenecientes al barón.3
1. Rafael d’AMAT I DE CORTADA, baró de Maldà, Calaix de Sastre, IX, 1811-1812, ed.
R. Boixareu, Curial, Barcelona, 1999, vol 20.
2. Maties RAMISA, «Les elits catalanes durant la guerra del Francès», Revista HMIC, 6
(2008), consultada en línea el 6 de octubre de 2013. http://www.raco.cat/index.php/
HMIC/article/viewFile/130182/179620
3. V. Pasqual; C. Rubio, eds., Baró de Maldà. Exili de Barcelona i viatge a Vic,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Montserrat, 1991, pp. 50-70. El barón en todo
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Son numerosos los estudios acerca de la vida cotidiana en el tránsito
del siglo XVIII al XIX en base al Dietario de nuestro protagonista. Resul-
ta imposible ahora reunir todos y cada uno de ellos, atentos a perspecti-
vas diferentes: la fiesta, la alimentación, constituyen sólo algunos de los
temas más profundamente abordados.4  Como han escrito V. Pasqual y
C. Rubio, una primera ojeada a este texto parece describir de una manera
muy reiterativa siempre las mismas acciones cotidianas: el ritual diario se
distribuía en acudir de buena mañana a la iglesia y oir misa, pasear, comer
abundante y exquisitamente, visitar, disfrutar de una tertulia, o de una
velada teatral o musical.5  De ahí que no vamos ahora a insistir una vez
más lo que ya ha puesto de manifiesto la historiografía,6  sino que quere-
mos centrarnos en la percepción del cambio.
1. Diario de una intimidad rota
La estancia, por vez segunda, en Berga, ya ha sido analizada reciente-
mente por V. Pasqual. El barón la reinició en los días finales de 1810 y
fue sede de acontecimientos relevantes políticamente, pues coincidió con
el asentamiento allí de la Junta Superior la cuál operaría allí durante di-
cho tiempo. Aproximadamente un año y medio después el barón aban-
donaría Berga. Ése tiempo fue especialmente convulso, pues la guerra se
hallaba en su punto más álgido e indeciso, provocando grandes temores
entre la población y la persistente sensación de haber llegado a un fin de
ciclo. La propia existencia cotidiana del barón en casa de los Vergós, don-
caso llevaba tiempo arrastrando pleitos contra sus vasallos. Víd. Gaspar FELIU, «Els plets
del baró de Maldà», a I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Publicacions de la
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984, pp. 185-195.
4. Maria de los Ángeles PÉREZ SAMPER, «Vida cotidiana y sociabilidad de la nobleza
catalana del siglo XVIII: el barón de Maldà», Pedralbes, 23 (2003), pp. 433-476.
5. Pasqual; Rubio, Baró de Maldà, p. 35.
6. PÉREZ SAMPER, «Vida cotidiana», pp. 433-476. Resulta también interesante conocer
las experiencias cotidiansa en tiempos de guerra, estudiadas por Pere MOLAS, «Vida cotidiana
en la guerra de Sucesión», Cuadernos de Historia Moderna, VIII (2009), pp. 229-239.
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de fijaría su residencia en dicha población, es descrita por nuestro pro-
tagonista como un espacio de desorden y alteración de las jerarquías so-
ciales, que se reflejaron siempre en el ritual del día a día. Para comenzar, él
no podía en aquella casa disfrutar del sosiego que deseaba, ocupada como
estaba por el secretario del capitán general Lacy, con todo lo que aquello
significaba, ruidos, idas y venidas del grupo de militares allí alojados.7
Para la mayoría de la población, acostumbrada a vivir en pequeños espa-
cios unifuncionales con escasos objetos, tan sólo los imprescindibles, las
limitaciones a las que se tuvo que enfrentar el barón no significaban nada.
Pero para él, el lujo constituía el tener de todo, y el vivir cómodamente.
Sus mansiones tuvieron que ser abandonadas cuando no acuarteladas: el
20 de enero de 1811 ponía por escrito «Cada dia més les ganes de tornar
a Barcelona, a nostres antigues i acomodades habitacions, que no a fora,
que ens falten les més de les coses...».8  Por cierto, algunas de las cosas que
él echaba de menos, el servicio de mesa, completo y lujoso, ahora forza-
do al retiro como hace constar en su anotación del día 1 de marzo: «segon
dia de fira […] peces de robas, mocadors pintats […] culleres i forquilles
de fusta, que són nostres vajillas en el dia...».9
La huída y el abandono de la propia casa, patrimonio material e in-
material que representaba el tronco o procedencia y el honor de las fami-
lias fue la prueba de fuego a la que se tuvieron que enfrentar muchos
nobles durante la guerra. Experimentar el desarraigo a fuerza de sostener-
se en las lealtades y solidaridades familiares que les darían cobijo muestra
la tensión entre el pasado y el futuro, el papel de los linajes frente a una
sociedad ansiosa por poner fin a los privilegios. Algunos miembros de
estas clases, en sus reiteradas huidas de una población a otra, acababan
albergándose en hostales que se encontraban dispersos por diferentes ca-
minos y pequeños lugares sin apenas lo elemental para ofrecerles. El ba-
7. Vicenç PASQUAL, El baró de Maldà. Materials per a una biografia, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Montserrat, 2003, p. 202.
8. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 15.
9. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20,  p. 32.
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rón se acuerda de las familias amigas que se han visto forzadas a vivir de
este modo, en algunos casos hospedadas en sus casas: el día 3 de febrero
1811 remarca que «lo sr marquès de Monistrol ha determinat quedar-se
quatre o cinc dies en esta vila de Berga, i eixint-li molt cara l’estada de
l’Hostal -que en estos infeliços temps d’expatriació...-».10
2. El orden, al desnudo
El contexto de ruptura, de revuelta, debilitó los principios de autori-
dad y jerarquía tradicionales. Asimismo la presencia de estos extraños en
la casa donde residía, había provocado no pocas alteraciones del servicio
por desconocimiento asimismo de unas reglas de trato de las que, por el
contrario, sí era buen conocedor el barón, como todo el estamento social
al que pertenecía. Los lazos solidarios y de lealtad que unían a señores y
criados aún sería una realidad durante largo tiempo, aunque este servicio
comenzase a verse reducido, como muestra la pequeña comitiva que
menciona el barón en ocasión de la celebración matrimonial de uno de
sus hijos: el día 21 de marzo «Havent marxat des d’aqui a la vila de
Torredembarra en tres bones cavalles i tres mossos, mon fill Rafel ab
Maria Pona, sa amada esposa, i la Lluïsa, cambrera, a divertir-se allí en la
pròxima boda, diumenge, del sr don Peret de Sentmenat, son cosí...». 11
El desvanecimiento del trato y protocolo acostumbrados hubiera sido
concebido antaño como una auténtica ofensa a la categoría social. En las
circunstancias críticas actuales el barón se limita a constatarlo y lo asume
como una pérdida de valores, sin llevarlo a más. Al fin y al cabo, la noble-
za padecía, como se ha dicho, mayores problemas que éste, como fue la
falta de cobro de la renta feudal. Un ejemplo de semejante falta nos
la describe cuando relata la fiesta del bautizo de un nieto, hijo de su hija, la
marquesa de Castellbell. Don Rafel observa que el huésped militar, ha-
biendo sido invitado, no ha realizado sin embargo los cumplimientos
10. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 21.
11. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 39.
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debidos según merecía la categoría de la marquesa, su hija.12  En todo
caso, lejos se encontraban estas experiencias de la dureza de la conflictividad
diaria a la que estuvo sometida la mayoría población civil durante la
guerra por la presencia del ejército.13  Pero una de las más personales con-
secuencias de una convivencia tan compleja, rodeada de extraños, era la
súbita pérdida de intimidad, algo que había constituido un largo proceso
no ajeno en primer lugar a las élites sociales y que transformaría los mo-
dos de convivencia en el interior y hasta la construcción de los hogares.
Retroceso tan grande es advertido por el barón. En este sentido el día 6
de abril escribe:
ha sigut matí de prou trastorn a casa, trobant-se mon amat fill Tano ab
malaltia de ventrell ab forts desmais de la febre en lo cap i lo Rafelet de
la marquesa també malet […] ab por de que no s’encomànien […] ben
limitats ara amb l’embras del militar don Mariano Gallarda ab son
assistent i alguna soldadesca escala amunt i escala avall a l’aposento en
que està allotjat.14
Hasta en las elaboraciones de la tradicional matanza del cerdo el ba-
rón tuvo que ver invadido su espacio más propio: el día 21 de diciembre
nos narra cómo «avui matí s’han mort a dos tocinos en casa, i així
incomoditat per mi, en tallar les carns, i fer-ne després les botoifarres i
12. PASQUAL, El baró de Maldà. Materials, p. 203.
13. Esteban CANALES, «Ejercito y población civil durante la guerra de la
independencia: unas relaciones conflictivas», Hispania Nova, 3 (2003), consultado en
línea el 6 de octubre de 2013. http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_003.htm. Felipe
GÓMEZ DE VALENZUELA, Vivir en guerra: notas sobre la vida cotidiana en Aragón durante la
“Guerra de la Independencia” (1808-1814), Acqua, Zaragoza, 2003. Manuel NORENO,
Los españoles durante la ocupación napoleónica: la vida cotidiana en la vorágine, Algazara,
Madrid, 2007. Antoni SÁNCHEZ, «La guerra del Francès 1808-1814», Hispania Nova, 8
(2008), consultado en línea el 6 de octubre de 2013.http://hispanianova.rediris.es/8/
dossier/8d001.pdf
14. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 46.
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llangonises, havent tingut que eixir-me de l’aposento per passar a altre,
pero sent dos dies lo trafec de les dones, i no tenint altres lloc la casa...».15
Con  ocasión de la boda de un hijo don Rafel volvería a disfrutar de un
cierto acomodo, para el secaso existente, según se deduce del relato del
día 22 de julio de 1813:
per començar a marxar a Vic […] i alli poder-nos tots regositjar en la
boda de mon fill Tano […] hem eixits de Berga i de casa Junyent a
dosquarts de sis […] amagats amb tanta arbolada i per camí més fondo
hem arribat a una casa per dinar, d’uns pagesos […] a casa dels srs
marquesos de Sentmenat, plena d’entrada de cavalleries, i fets lo degut
compliment […] en la nit fou tertúlia magna en esta casa […] se feren
dos o tres partides de joc […] m’han destinat en l’últim cuarto de les
dos alcoves, ben recollit i quiet, i llit ben tou i acomodat.16
3. Ser vistos, en un escenario incierto
Los acostumbrados paseos celebrados para ver y ser vistos no cesaron
en estos tiempos, salvo en circunstancias especialmente conflictivas que
imponían un prudente encierro. De lo que sí se lamentaba esta buena
sociedad era que, a diferencia del pasado, los observantes tenían que adap-
tarse a la visión de un numeroso gentío, desconocido y alterado, especial-
mente los fugitivos. Escenario tal desvirtuaba el apacible bienestar que se
respiraba en otros tiempos. Lo único que mantenía el interés por los
paseos era la posibilidad de reunir en ellos a las familias conocidas. En
tanto así se diera merecía la pena. Porque para ellos mismos no iba a pasar
desapercibidos. Así, una de las anotaciones del barón correspondientes al
14 de enero de 1811 cuenta que «…la marquesa viuda de Gironella, qual
que ara està en aquella vila molt contenta per sos bons passeigs i societat,
de les senyores i senyors de Pinós, Bassols, Marc, etc. [...] dit passart
15. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 148.
16. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 97.
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molta gent fugitiva de Tortosa i de Tarragona...»17  Sin embargo los cam-
bios operados por el conjunto de la crisis provocan no poco anhelo de
retiro y desconfianza. De ahí que las ganas de pasear o de salir ya no son
las mismas, al menos para el barón, que va avanzando en edad. Por ello se
hace pintar un cuadro que representa Berga, para contemplarla sin nece-
sidad de salir. El 4 de julio escribe:
En est matí, havent tingut molt gust i complacència de pintar-me a
tota la vila de Berga ab la muntanya i santuari de Nostra Senyora de
Queralt, les tres capelletes, sant Pere de Madrona, lo castell i demes
anexo a esta, lo bon teixidor Josep Llac […] tenint-la pintada en son
aposento, me l’ha enviada copiada i luego l’he feta col.locar en la paret
[…] de l’aposento que n’ocupo. I així me miro Berga i m’hi passejo
sense eixir de casa, qual pintura seguirà.18
Al igual que los paseos, antes mencionados, durante la guerra no se
pierde la costumbre de realizar las visitas. Estas tienen lugar, ahora sobre-
todo, con motivo de manifestación de un apoyo mútuo: en la jornada
del 3 de febrero de 1811 anota
Mereixent molt lo sr marquès de Monistrol i sa senyora […] per lo
molt agasajats que quedarem de dits senyors quan passarem per Solsona
y nos y detinguerem part de dos dies en casa de les Maves en què
estavem allotjats, donant-nos bones coques dolces y bescuits d’ou en lo
xocolate, dos bons sopars y un dinar... y sa tant bona companyia en
dita casa y passejar junts per dintre y fora de la ciutat.19
4. La fiesta sin lugar
El lamento contra los cambios de las costumbres constituye una cons-
tante en la pluma de don Rafel. La celebración de las festividades son un
17. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 13.
18. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 89.
19. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p 18.
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referente tanto para la clase social que las organiza, como para la comuni-
dad que las mantiene generación tras generación. Se espera y anhela que
la parálisis en muchas costumbres que ha provocado la guerra cese una
vez ésta finalice. El 17 de enero de 1811 escribe: «Sant Antoni Abat.
Ojalá que l’any vinent poguéssim oir, fora ja los gavatxos, a la campana
Antònia de nostra parròquia del Pi publicar sa festa en Barcelona...».20
En lo que se refiere a las fiestas de familia, aunque el barón demuestra
buena disposición aún material para poder celebrarlas como antes de la
guerra, las coordenadas tiempo y espacio ya no son las mismas. El lujo
significaba celebrar la fiesta dónde y cómo se quisiera. Para ello la nobleza
disponía de espacios adecuados, residencia en la ciudad, residencia rural.
Tal versatilidad duplicaba el eco que provocaban semejantes celebracio-
nes, la fama, el anuncio ante los de su propia clase, algo esencial para
dicha mentalidad. Y, ahora, expectativas tales se veían limitadas. Con
motivo de la celebración, en febrero, del santo de su hija, el barón resalta
la categoría del ágape ofrecido:21
Avui celebrem en lo dinar en taula y berenar en la tarda, ab vita dulcedo,
los dies de santa Escolàstica, de la duenya de esta casa, ma querida filla,
la marquesa de Castellbell […] una bona sopa y molt ben acertada ab
certes herbetes […] carn d’olla […] cassola d’arròs ab tocino, peus
ab sa bona crosta d’ous […] perdius ab suc […] gallina, capó ab suc, i
així prou fartilència en la taula […] mató d’ametlla ab honors de menjar
blanc […] vin generòs i cafè […] d’entrada a la nit una bona plata de
llet amb melindros als que s’han unit los senyors don Pere de Planella
ab sa querida germana donya Maria Ignàsia […] Ojalà que tots i totes
que hem celebrada la festa de santa Escolàstica la poguéssem ja celebrar
en Barcelona ab complert goig i alegría.22
20. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 14.
21. Maria de los Ángeles PÉREZ SAMPER, «La alimentación cotidiana en la Catalunya
del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, VIII (2009), pp. 23-65.
22. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, pp. 24-25.
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El lugar donde el barón hubiera deseado organizar tal festejo era la
ciudad de Barcelona. Seguramente allí el eco de la misma hubiera sido
mayor. Más los invitados. Más la resonancia y la efectividad de la fiesta.
Sin embargo tuvo que conformarse con no poder moverse de Berga, los
tiempos no aconsejaban un desplazamiento largo y menos con tal moti-
vo. Las sociabilidades nobiliarias se desarrollan en el marco de unas coor-
denadas tiempo y espacio que se resquebrajan con el conflicto. La vida de
lujo imponía conocer tales coordenadas, donde y cuando celebrar, y
poderlas elegir. Por cierto, que el texto reproducido muestra la abundan-
cia de las mesa y no son pocas las ocasiones que el barón se ve necesitado
de justificar la mesa como una vía de escape ante la tristeza y desasosiego
que produce el devenir de los tiempos, tan revueltos. A su alrededor
ciertamente no hay más que miseria. Así lo narra, por ejemplo, cuando el
día 25 de febrero anota «... en son modo hi ha hagut un poc de broma de
Carnestoltes en casa […] ab un bon berenar de menjar blanc: pa d’arròs
amb llet, sucre i ous, coques dolces ab llard […] per olvidar tants mals
ratos com nos donen los gavatxos per Catalunya...».23  Lo mismo hace al
recordar la tertulia que ha tenido lugar en su casa: el 19 de abril de 1812
escribe: «En la nit en casa hi ha hagut tertúlia espoerant-s […] a tocar el
violí […] ha vingut també la senyora Ignàsia Combert i Manxarrés que
ha cantat ab don Ramonet Planella que tocxava la guitarra […] mentre
que s’ou musica no se pensa en gavatxos i convenen en el dia estes
distraccions i diversions».24
5. Moralizar el lujo, el lujo exclusivo
Y es que, en medio de tanta pobreza y guerra,25  don Rafel modifica
lentamente su percepción social y moral acerca del lujo. Piensa que ahora
23. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 31.
24. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 181.
25. Antoni MOLINER, La guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon
Ferrer, UAB, Barcelona, 2011.
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el lujo no debe mostrarse sino tan sólo en las grandes ocasiones. El buen
vestir, que incluye usar tejidos bordados de oro y  piedras, o la joyería,
deben reservarse y no divulgarse. En este punto él aprovecha para dar una
advertencia de orden moral a los de su clase, referente social, pero tam-
bién realiza su crítica social dirigida a todos aquellos advenedizos que
bajo su punto de vista tienen el atrevimiento de ostentar en cuanto lo-
gran poder hacerlo. En el fondo, con ello, el barón no hacía sino recoger
esa larguísima tradición que en la edad moderna se vio normalizada con
las llamadas leyes suntuarias. En ocasión de la crisis de los años de la
guerra cabía recordar con mayor insistencia estas máximas para preservar
el orden. Así, el día 22 de junio escribía:
Segons s’ha contat de Vilanova en tanta multitud d’expatriats en un i
altre sexo i de superior esfera, és dir de la noblesa de Barcelona, que fugiren
de Tarragona i de la Torredembarra, és molt lo lujo en algunes madamites,
no podent-se gens cohonestar, en esros infeliços temps de pobresa i
misèria, en costosos trajes de puntes, en faldilles de senyores que pensen
massa alegrement i en riques joies que usen; devent ser al reves, los vestits
ben sencillos i com de penitencia per aplacar la justa indignació de Déu.26
En la misma línea insiste diciendo, el 16 de noviembre:
Arribat aquí a Berga i a esta casa lo religiós dominico pare fra Ramon
Bardolet […] nos ha dit de Manresa que els francesos encara no hi
havien entrat [...] s’ha dit que es exhorbitant lo lujo en vestits i, pitjor,
en profanitats i indecències i en fumar […] gastar-se los diners en vestits,
puntes, i demés modes supèrfluament, no fent-se càrrec de la ira divi-
na.27
Para concluir, valga insistir en que la perspectiva de análisis histórico
realizada a partir de las percepciones de nivel micro, es decir desde las
26. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 85.
27. D’AMAT I DE CORTADA, Calaix de Sastre, IX, vol. 20, p. 251.
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experiencias de un individuo, nos ofrecen posibilidades interesantes. En-
tre éstas, conocer la imprimación de lo cultural en la dinámica de cam-
bio. Los acontecimientos se diluyen entre los hábitos diarios, pese a aque-
llos se hacen muy presente las necesidades materiales propias del esta-
mento social al que pertenece el protagonista, del mismo modo que la
urdimbre de los lazos y sociabilidades familiares. En un tiempo de cam-
bio y de exaltación, el buen olfato político-social del protagonista le lleva
a no moverse de donde se encuentra, pero a buen seguro con una dosis de
mayor recato. Su camaleónica modificación de los hábitos de clase anun-
cian de algún modo las nuevas coordenadas de ocio y sociabilidad, sus
nuevos escenarios, que en breve se iban a ver en las ciudades.
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Don Jaime de Castellví y Coloma
(1682- 1752).
Entre los servicios militares a Felipe V,
las confiscaciones borbónicas y el ascenso
social
AMPARO FELIPO ORTS*
Universitat de València - Estudi General
Resum
Fill del marqués de Villatorcas, don Jaime de Castellví i Coloma va
nàixer en el si d’una familia molt marcada per la Guerra de Successió i
per una fidelitat dividida entre els dos aspirants al tron. Enfront de
l’ambigua posició de son pare i l’adhesió final del seu germà primogènit
–comte de Cervelló, exiliat a Viena– a la causa austracista, don Jaime
es va comprometre fermament amb la causa borbónica. La seua trayec-
toria militar al servici de Felip V i la seua destacada intervenció probor-
bònica en episodis tan assenyalats com la batalla d’Almansa o l’assetja-
ment de Xàtiva serien determinants en el seu procés d’ascensió social,
jalonat per la concessió de distincions com ara l’hàbit de Santiago, la
Comanda de Pozorrubio o la dignitat de Comanador de l’Orde de San-
tiago.
Paraules clau: Don Jaime de Castellví i Coloma, servicis Felip V, ascensió
social.
* Trabajo financiado por el proyecto «Cambios y resistencias sociales en los territorios




Hijo del marqués de Villatorcas, don Jaime de Castellví y Coloma na-
ció en el seno de una familia muy marcada por la Guerra de Sucesión y
por una fidelidad dividida entre los dos aspirantes al trono. Frente a la
ambigua posición de su padre y la adhesión final de su hermano pri-
mogénito – conde de Cervelló, exiliado a Viena - a la causa austracista,
don Jaime se comprometió firmemente con la causa borbónica. Su tra-
yectoria militar al servicio de Felipe V y su  destacada intervención
proborbónica  en episodios tan señalados como la batalla de Almansa o
el asedio de Xàtiva  serían  determinantes en su proceso de ascensión
social, jalonado por la concesión de distinciones tales como el hábito
de Santiago, la Encomienda de Pozorrubio o el título de Comendador
colado de la Orden de Santiago.
Palabras clave: Don Jaime de Castellví y Coloma,  servicios  Felipe V, as-
censión social.
Abstract
Don Jaime de Castellví y Coloma, son of the Marquis of Villatorcas,
was born in a family affected by the War of the Spanish Succession and
by a divided allegiance between the two aspirants to the throne. After
facing the ambiguous position of his father and the final attachment
to the Austrian cause of his firstborn brother (the Earl of Cervelló,
exiled to Vienna), Don Jaime was firmly committed to the Bourbon
cause. His military career in the service of Philip V and his outstanding
pro-Bourbonic intervention in episodes as decisive as the Battle of
Almansa or the siege of Xàtiva proved to be crucial in the process of his
social advancement. This was punctuated by the granting of awards
such as the Order of Santiago, the Encomienda of Pozorrubio or the
title of Commander, derived from the Order of Santiago.




1. Fue bautizado el día 22 de julio de dicho año en la parroquia de San Esteban de
Valencia, en una ceremonia en la que actuaron como padrinos don Juan Andrés Coloma,
conde de Elda, y doña Luisa Brondo y de Crespí, marquesa de Villasidro y Palma y
condesa de Sumacárcel. Se le impusieron los nombres de Jaume, Marià, Vicent, Miguel
Lluis, Tomàs, Joaquim, Agustí, Bernat, Domènech, Pere, Basilio y Francesc (Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional, C 177 D. 60 nº11). El mismo libro dejaba
también constancia de su solemne acto de confirmación oficiado por fray Tomas Severo,
obispo de Tortosa, en el convento de Predicadores de Valencia el 15 de noviembre de
1586 (ibidem, n. 12).
2. J. ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707),
Zaragoza, 1994, p. 211. Una aproximación a la dimensión política de don José en A.
FELIPO ORTS, «El testament del marqués de Villatorcas i la disputa del comte de Cervelló
per l’herència paterna. Una altra conseqüència de l´exili austracista», Aguaits, n. 24-25,
pp. 97-121.
3. AHN, Consejos, libro 2498, fol. 213.
4. Ibidem, fol. 214.
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Nacido en Valencia el 21 de julio de 1682,1  don Jaime de Castellví
y Coloma -hijo de don José de Castellví y Alagón, marqués de
Villatorcas, y de doña Guiomar Coloma- veía la luz en el seno de una
familia fuertemente marcada por la Guerra de Sucesión y por una fide-
lidad dividida entre los dos aspirantes al trono. Como ha estudiado J.
Arrieta, su padre, marqués de Villatorcas, sería uno de los miembros
del Consejo de Aragón que por el hecho de haber permanecido en el
Consejo austracista sería calificado como “intruso” desde la óptica
borbónica y, como tal, reemplazado de su condición de consejero de
capa y espada por Valencia por el marqués del Bosque en octubre de
17062 . Pese a que tras su suspensión en el cargo, un decreto de Felipe V
de 3 de marzo de 1707, le declaraba –junto a otros personajes- «libre
del crimen de infidelidad»3  lo cierto es que aunque los miembros del
Consejo de Aragón que continuaron  formando parte de él terminaron
reintegrándose en la órbita borbónica,  como señaló J. Arrieta, don
José de Castellví ya no figuraría en el Consejo renovado «con savia
felipista».4  Es más, desde este momento perdemos todo rastro del des-
empeño de cualquier actividad política.
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Más inequívoca resulta la postura del  mayor de sus hermanos, don
Juan Basilio de Castellví, portantveus de general governador y maestre de
campo general de las milicias efectivas de la Ciudad y Reino de Valencia
desde 1704, quien si bien en un primer momento se significó en el rechazo
de los movimientos austracistas -proceder que Felipe V compensó con el
encargo de virreinato de Mallorca en 1706-, en 1710 decidió seguir al
archiduque, hasta el punto de llegar a formar parte de los exiliados que
alcanzaron las más altas responsabilidades en la Administración austriaca en
Viena.5  Contraria actitud adoptó el segundo varón, don José de Castellví,
canónigo de la Metropolitana de Valencia. De hecho, frente a la repercu-
sión que el nuevo gobierno borbónico supuso para su padre y para su her-
mano, llama la atención el trato recibido por el eclesiástico. El decreto de
30 mayo de 1707 por el que  se  suspendía el patronato de la Ciudad sobre
la Universidad de Valencia, incluía también la supresión de las instituciones
representativas del Reino, entre ellas las Juntas de Estamentos y los diputa-
dos del Reino. En su sustitución, Felipe V designaba un conjunto de dipu-
tados, recayendo el oficio de síndico en don José de Castellví, que llegaría
a gozar del privilegio de  sumiller de cortina del primer Borbon.6  Pero, sin
duda, más comprometido con la causa borbónica se mostró el menor de
los hermanos, don Jaime, cuya trayectoria vital estuvo dedicada desde el
principio al servicio militar a Felipe V. Quizás fueran tan opuestas filiacio-
nes de los miembros de la familia las que puedan situarse en el origen de la
opinión de Rodrigo Caballero sobre los Castellví - que no debió ser la
única- de que «a ninguno de esta familia tengo por seguro».7
5. Las consecuencias para don Juan Basilio de Castellví en A. FELIPO ORTS, El conde de
Cervelló y el Consejo de Italia. Escritos políticos en el exilio austracista, Valencia, 2007.
6. Información sobre algunos rasgos de su personalidad en A. FELIPO ORTS, «Don
José de Castellví y Coloma (1677-1739). Entre el ministerio eclesiástico y la  defensa del
patrimonio familiar», en  La Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en el siglo XVIII,
Alfons el Magnànim (en prensa).
7. Sobre la opción política de los Castellví y la desconfianza que suscitaba ver E.
GIMÉNEZ LÓPEZ, «El exilio de los borbónicos valencianos», Revista de Historia Moderna, n.
25 (2007), p. 28.
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Analizado en otros lugares el devenir vital del resto de sus integrantes,
pretendemos aproximarnos en estas páginas al de don Jaime de Castellví
y Coloma, cuya decidida participación proborbónica durante la Guerra
de Sucesión sería determinante en su proceso de ascención social  en los
años posteriores a la misma.
1. Una decisiva  trayectoria  militar al  servicio de Felipe V
Las primeras noticias de que disponemos acerca de la vida pública de
don Jaime de Castellví lo sitúan ya en plena Guerra de Sucesión cuando
el 13 de julio de 1705 Felipe V, en atención a sus méritos y servicios, le
concedía patente de capitán de infantería de una de las compañías del
regimiento de los «Amarillos», vacante por la previsible deserción de su
anterior titular, don Juan de Pareja, que permanecía «ausente quatro me-
ses ha después de haver cumplido su primera lizenzia».8  Quedaba así
incorporado al ejército borbónico, en el que, a juzgar por los informes
que, en recomendación de su persona, elevó don Nicolás Antonio
Caracholo –a quien adornaban los títulos de marqués de Torrecuso, du-
que de San Jorge, príncipe de campaña, señor del castillo del Abad, gen-
tilhombre de la Cámara de Su Magestad, capitán de una de las compa-
ñías de hombres de armas del Reino de Nápoles, coronel del regimiento
de Guadalajara y comandante de Guerra de la comunidad de Teruel– a
Felipe V el 18 de junio de 1707, tuvo una actuación especialmente des-
tacada en el sitio de Alcántara y prisión de Portugal, en la Batalla de
Almansa y, de modo particular, en el sitio de Xàtiva.
Cóstame que el capitán don Jaime de Castelví y Coloma es uno de los
de mi Reximiento, a quien conozco y e visto servir de dos años a esta
parte, haviéndose allado en todas las funciones y marchas que se han
ofrecido a dicho Reximiento, como son en el sitio de Alcántara y Pri-
sión de Portugal, donde estubo seis meses; como también en la batalla
8. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333, D.6 (8).
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de Almansa y sitio de Játiva, donde con particular celo, aplicación y
valor cumplió enteramente en todo lo que estubo de su parte y se le
encargó por sus superiores, con entera aprobación de todos ellos;
haviendo estado el día que se dio el abanze a dicha plaza en el primer
piquete asta que se entró toda la ciudad. Y al presente se halla en esta
ciudad de guarnizión con su Reximiento, continuando en el real servi-
cio…9
En septiembre de 1711 se lamentaba don Jaime, en ese momento
capitán de infantería en el regimiento de Guadalajara, de que «por algu-
nos accidentes que se le han originado en pies y piernas de la fatiga de
andar a pie, particularmente en las funziones que ha tenido en la monta-
ña sobre los miqueletes no puede continuar el servicio en la infante-
ría…».10  Con tal motivo, el 5 de octubre de 1711 Felipe V le libró
patente de capitán de la compañía de caballería del regimiento del coro-
nel don Antonio Arduño, que había dejado vacante don Nuño de Chaves,
con la condición impuesta de entregar diez caballos a satisfacción del
inspector correspondiente.11  En esta situación se mantuvo hasta que,
concluida ya la Guerra, don Francisco Pio de Saboya, capitán general del
ejército y del Principado de Cataluña, con fecha de 27 de noviembre de
1716, firmaba el despacho que concedía a don Jaime de Castellví licencia
de cuatro meses en su condición de capitán reformado del regimiento de
caballería de Granada del ejército de Cataluña.12  Obviamente, el permi-
so ponía fin a su participación en la Guerra de Sucesión, pero no a sus
servicios militares a Felipe V. Concluido éste, por orden real de 15 de
9. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D 6 (9).
10. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D. 6 (10).
11. Entregados los caballos y otorgada la patente, don Juan de Cerezeda cursó orden
a don Antonio Arduño de que «los diez cavallos que entregare los agregará Vuestra Senoría
a su Reximiento, con prevenzión que an de ser quatro años hasta siete, de seis quartas y
media y tres dedos de pelo a pelo; y que no se les corte la orexa hasta que yo pueda
verlos…» Sección Nobleza del AHN, C. 2333. D.6 (11).
12. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (12).
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mayo de 1717 quedó agregado al regimiento de caballería de Granada
Viejo, en calidad de capitán reformado en el que permaneció hasta que
en marzo de 1718 fue agregado al destacamento de caballería de Algarbe
del que formó parte hasta mayo de 1718 en que dicho regimiento pasó
al ejército de Cataluña, según se desprende del certificado expedido el 6
de abril de 1720 por don José Hilario, comisario de guerra de los ejérci-
tos de Su Magestad, cuyo informe refrendó el expedido por Andrés
Tinagero de la Escalera, secretario real y escribano mayor del Cabildo y
Regimiento de Valencia el 18 de abril de 1720.13
Don Joseph Hilario, comisario real de Guerra de los ejércitos de Su
Magestad. Certifico que consta, por el extracto que formé de la revista,
que pasé al regimiento de caballería de Algarbe en veinte y seis de
marzo del año de mil settezientos y diez y ocho  la cláusula de nota en
la forma siguiente: Capitán don Jaime de Castelví, por orden real, su
fecha de quinze de mayo de mil settezientos y diez y siete le agregó a
este regimiento el inspector general don Juan Caracholo en primero
deste referido mes de marzo y referido año mil settezientos y diez y
ocho, desde cuio día se le abona su plaza para el aver del sueldo que le
corresponde como a tal capittán reformado. Asi mesmo, consta que
pareció presente desde esta revista hasta las de veinte de abril y veinte
de maio del citado año, las que pasé al referido regimiento; el que, por
aver pasado al exército de Cataluña, no ha sido de mi comisión el con-
tinuar sus revistas. Y para que conste donde convenga, dí la presente en
esta plaza de Valencia a 6 de abril deste año 1720.14
 Trasladada la unidad en que servía, el 12 de julio de 1718 una real
orden dirigida al duque de San Pedro, gobernador y capitán del Reino de
Valencia, dispuso que se agregase como capitán de caballería reformado,
con el sueldo correspondiente, al regimiento de caballería que se encon-
trara en Valencia.15  Desde este momento perdemos toda noticia de su
13. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C. 2333. D. 6 (16).
14. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C. 2333. D.6 (14).
15. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (13).
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actividad militar hasta que una disposición real de 2 de mayo de 1736 le
concedía el sueldo de capitán vivo de caballería, por vía de pensión, cuya
satisfacción quedaba a cargo de la tesorería del ejército y el Reino de
Valencia. Con todo, la culminación de su trayectoria militar le llegaría
cuando el 6 de mayo de 1741 Felipe V compensara su dilatada trayecto-
ria militar con el ascenso al grado de teniente coronel graduado de caba-
llería en  atención a sus «méritos y circunstancias»16  y con su simultánea
agregación al estado mayor de la plaza de Valencia, que debía hacer efec-
tiva en el plazo de dos meses: «por quanto he concedido la agregración en
el estado mayor de la plaza de Valencia al capitán de cavallería reformado
don Jayme Castelví, en calidad de theniente coronel graduado de cavallería
y sin sueldo alguno para que continúe en ella sus servicios, por tanto,
mando al capitán general o comandante general, a quien toca, dé la orden
necesaria para el cumplimiento de lo referido».17
2. La confiscación de los bienes de su hermano y la demanda de ali-
mentos
Aunque la adscripción borbónica de don Jaime y su eficiente actua-
ción al servicio de Felipe V no deja lugar a dudas,  durante los primeros
años de su carrera militar no pudo evitar verse salpicado por la posición
austracista del mayor de sus hermanos. Al respecto, cabe señalar que,
como ocurriera con quienes participaron de su mismo empeño, conse-
cuencia de la decisión de don Juan Basilio de seguir la causa del  archiduque
sería la confiscación de sus bienes por el gobierno borbónico en diciem-
bre de 1710. Figuraban entre ellos aquellos de los que su padre, el mar-
qués de Villatorcas, le había hecho donación en 1702 con motivo de su
matrimonio, pero en el secuestro se incluyeron también otros, propie-
dad del marqués. Esta situación determinó que en febrero de 1711
Villatorcas  iniciara un pleito ante el fiscal de bienes confiscados en de-
16. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C. 2333. D.6 (17).
17. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (17) y (18)
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manda  de la concesión de 1.000 pesos en concepto de alimentos sobre
los bienes embargados a su hijo aduciendo que la donación se realizó en
el momento en que ocupaba la plaza de capa y espada del Consejo de
Aragón, que le proporcionaba un sustento del que la supresión del Con-
sejo y la subsiguiente extinción de las plazas le había privado.
A la denegación inicial sucedió un largo pleito  que culminó con la
sentencia dictada en agosto de 1712 por la que se le otorgaban 400 pesos
por tal concepto. Conseguida  esta asignación, el marqués esgrimió la
facultad, de que se había hecho reserva en la  donación de 1702, de habi-
tar una de las casas contenidas en el legado. Como no podía ser de otro
modo eligió la llamada Casa Grande -ubicada en el actual Palacio de
Cervelló de Valencia-. El manuscrito se acompañaba de la extensa rela-
ción de bienes –cuadros, muebles, valiosos objetos de decoración…
–que, siendo propiedad suya le habían sido incautados por considerarlos
propios de su hijo –incluida la magnífica biblioteca, estimada como la
más amplia de Valencia en esos momentos,  de la que el marqués se había
hecho reserva de uso– y que, por consiguiente, exigía recuperar. Ello ori-
ginó un nuevo pleito ante el juez de confiscaciones, que concluyó en
mayo de 1713, con una sentencia favorable al demandante, que pudo ver
así restituidos los bienes que le pertenecían y que se encontraban en la
casa familiar.
Pero no sería el marqués de Villatorcas el único en solicitar una com-
pensación por el decomiso de los bienes cedidos a su primogénito. Tam-
bién los hermanos varones de don Juan Basilio se consideraron perjudi-
cados por la medida y decidieron emprender las acciones legales perti-
nentes. Con este fin, el 4 de febrero de 1711 don Jaime otorgó poder a
Francisco Escamilla para comparecer ante los tribunales civiles o eclesiás-
ticos que estimara necesario y proseguir cuantos pleitos se suscitaran en
relación con la recuperación de sus bienes.18  Un poder del que no tarda-
ría en hacer uso. El 12 de febrero representó ante el fiscal que los bienes
18. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.270, D.7 (2), fols. 1-2.
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libres y vinculados que su padre había donado a su hermano don Juan
Basilio de Castellví producían  una renta de más de 2.000 libras que «por
haverse passado el dicho don Juan de Castelví y Coloma  a tierras que
están ocupadas por los enemigos, se le han embargado y seqüestrado
dichas rentas y bienes». De ellas, defendía que se debían señalar a su repre-
sentado una suma en concepto de alimentos, que situaba en 600 libras
anuales, argumentando al respecto  que «el dicho don Jayme de Castelví,
se halla sin bienes  ni rentas algunas proprias de adonde pueda alimentar-
se ni socorrerse y para poderse mantener con alguna decencia lo menos
que ha de menester son seyscientas libras cada año».19   A tal fin solicitó
que se procediera a la declaración de testimonios, a la tasación de los
bienes embargados a don Juan Basilio y a la asignación a su representado
de la cantidad solicitada, que indicaba que se debía satisfacer anualmente
–por tercias anticipadas y «según costumbre de alimentos»– a partir de
los ingresos de arrendatarios y rentistas como garantía de cobro.20  Dos
días después, el fiscal Gaspar Dolz del Castellar desestimaba la demanda
«por lo general del derecho» y aduciendo recaer la obligación de suminis-
trarle alimentos en el marqués de Villatorcas, argumentación que refor-
zaba con la aseveración de no ser pertinente la demanda, tanto por exce-
siva como por la posibilidad de acudir, en caso de verdadera necesidad, a
sus hermanos varones:
Respecto de don Jayme, porque no aviéndose valido jamás de su her-
mano don Juan para que le alimentase, no aviendo probado que a mu-
dado de condición por la qual nuevamente necessite, no lo debe ali-
mentar el fisco. Y porque es capitán, cuyo sueldo no puede negarse que
es competente para alimentarse. Y quando le faltase deviera antes acu-
dir al dicho su hermano don Joseph quien, aun de los frutos
ecclesiásticos, deviera mantenerse pues, assí como el secular aun de los
frutos quasi castrenses debe alimentar a su hermano, assí también el




ecclesiástico de sus frutos, que para este efecto de alimentos también se
llaman quasi castrenses...21
El 22 de febrero elevaba el procurador Escamilla su alegato ante los
argumentos del fiscal. Frente a ellos, defendía la obligación de asignar
alimentos a partir de los bienes confiscados por encontrarse en ellos to-
dos los del patrimonio del marqués y no disponer éste de recursos siquie-
ra para su propio sustento; el derecho de don Jaime a  percibir bienes del
patrimonio paterno y, en su defecto, como era el caso, alguna cantidad
«para el suplemento de sus alimentos»; y la exigencia de señalarle la tota-
lidad de la suma que había solicitado, defendiendo que «de los canonicatos
y prebendas ecclesiásticas no se deven dar alimentos a los hermanos, assí
porque de las prebendas ecclesiásticas, por no ser bienes patrimoniales,
no se deven dar alimentos para los parientes, como también porque los
frutos de estas prebendas están destinadas para otro fin».22 Pero tampoco
estos argumentos consiguieron convencer al fiscal, quien continuó esgri-
miendo la posesión por el marqués de otras pertenencias y réditos, ser el
sueldo de capitán de que gozaba suficiente para su manutención y, en
última instancia, poder acudir a su hermano don José.23
Por su parte, vistos los autos, el juez de confiscaciones admitió a trá-
mite el pleito entre el fiscal y don Jaime de Castellví, procediéndose a la
preceptiva deposición de testimonios a finales de abril de 1711. A través
de las diez preguntas a que debían responder en esta ocasión, además de
las habituales sobre su conocimiento de la causa del pleito y su inclusión
en los grados de parentesco prohibidos por la ley para actuar como testi-
gos, se pretendía indagar acerca de la condición de don Jaime de herma-
no carnal de padre y madre de don Juan de Castellví; y la carencia de su
padre de hacienda con que sustentarle. Interesaba saber también si no
21. Ibidem, fol. 4v.
22. Ibidem, fol. 6v.
23. Ibidem, fol. 4v.
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poseía bienes ni rentas procedentes del patrimonio de su padre; si era cier-
to que la renta del canonicato de su hermano debía emplearse en limos-
nas y «demás cossas de su obligación y conciencia» y si realmente necesi-
taba 600 libras para mantenerse adecuadamente.24  La última pregunta
exigía a los testimonios indicar si todo ello era «público y notorio, públi-
ca vos y fama».
Fueron llamados a declarar Isidro Costa –regidor perpetuo de la ciu-
dad de Valencia–, Juan Odón –escribano– y Juan Fornés –boticario–,
natural de Mallorca. Todos ellos testificaron conocer el motivo de litigio
y no encontrarse afectados por grado de parentesco alguno que les impi-
diera testificar. Asimismo, coincidieron en afirmar conocer y haber trata-
do personalmente al marqués de Villatorcas y su hijo y saber que era
legítimo. Si bien Juan Odón declaraba no conocer a doña Guiomar
Coloma, sí la había tratado el boticario Juan Fornés, quien también ha-
bía conocido a don José, don Antonio –ya fallecido– y doña Laura de
Castellví, refiriendo  haberles tratado en Madrid y muy particularmente
durante los seis años que el marqués de Villatorcas fue virrey de Mallorca
porque «en todo este tiempo este testigo acudió muy de ordinario al
Palacio y tuvo mucha familiaridad y comersio con todos»;25  reiteraron la
declaración anterior de no tener noticia de que el marqués de Villatorcas
se hubiera reservado más bienes que el salario que le correspondía por la
plaza de capa y espada; y dijeron no saber que  don Juan Basilio poseyera
otro patrimonio que el legado por su padre.
En relación con la pretensión de don Jaime, todos se mostraron uná-
nimes en la necesidad de asignarle  600 libras para sustentarse aduciendo
«el crédito con que están al presente todos los géneros y mantenimientos
a causa de la guerra», la «carestía de los mantenimientos» o la «carestía de
los tiempos». En este punto, Isidro Costa argumentaba que «no sabe que
don Jayme de Castellví tenga bienes algunos proprios ni rentas de donde
24. Ibidem, fols. 11v-12.
25. Ibidem, fols. 16v.
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poderse alimentar y mantener, antes bien sabe que, haviéndose restituido
a esta ciudad desde Cataluña, para poder ir con decencia le ha havido de
vestir el canónigo don Joseph de Castellví, su hermano, a sus costas, y le
está asistiendo en la comida y que a ambos les asiste su tío, el señor don
Carlos Coloma, arcidiano de Xàtiva».26  Y similar declaración prestaron
Juan Odón y Juan Fornés. Por supuesto, todos ellos ratificaron ser el con-
tenido de sus declaraciones público y notorio. Mediante estas deposiciones el
procurador Escamilla consideraba suficientemente probados cada uno de los
puntos sometidos a interrogatorio, haciendo especial hincapié en el hecho de
haber quedado sobradamente demostrado no poseer don Jaime bienes ni
réditos procedentes de su Casa y resultar necesaria la asignación de la suma
solicitada:
Pruebo que el dicho don Jayme de Castellví no tiene bienes algunos
ni efectos de adonde poder alimentarse y mantenerse según su calidad
y decensia de su estado… También pruebo que el dicho don Jayme de
Castellví  para poder mantenerse con alguna desencia que corresponda
a su gran calidad y estado necessita precissamente de seiscientas libras
cada año para sus alimentos…
Defendía, por consiguiente, la exigencia de que se señalara a su re-
presentado la suma solicitada y así lo corroboraba mediante escrito ele-
vado al fiscal de secuestros y confiscaciones el 22 de abril de 1711.27
Con todo, una vez más, el fiscal Dolz no estimó justificada la deman-
da. Se basaba en que, en su opinión, no había quedado demostrado
que el marqués de Villatorcas careciera de bienes con que sustentar a
sus hijos; en que, en todo caso, para este efecto debía hacerse servir la
renta canonical de don José, aduciendo no suponer justificación alguna
que hubiera de emplear parte de la renta en limosnas porque –argüía– «no
hay mayor limosna que la con que se acude al deudo», así como no ser
26. Ibidem, fol. 14v.
27. Ibidem, fols. 18-20.
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procedente la adjudicación de alimentos ad pompam sino en función de la
necesidad.28
Tampoco la réplica de don Jaime de Castellví se hizo esperar. El 19
de mayo, su procurador Francisco Escamilla rebatía las afirmaciones del
fiscal aduciendo que con ellas no demostraba que el marqués de Villatorcas
se hubiera reservado rendimiento alguno; que las rentas canonicales
percibidas  por su hermano resultaban insuficientes para mantenerse y no
estaba obligado a pasarle parte de ellas teniendo éste derecho al patrimo-
nio paterno y a la hacienda de su madre. No obstante, recibido el docu-
mento, el fiscal se ratificó en su alegato por estimar que «la contraria, en
este último escrito, no da satisfacción a lo que se le a afectado y opuesto
y demás resultante de los autos».29  Con ello, se dieron por concluidas las
argumentaciones de las partes y se trasladó la resolución al juez  privativo
de secuestros y confiscaciones, Damián Cerdán.Por su parte, ya el 17 de
enero de 1712 don Jaime había otorgado poder para proseguir el pleito
al escribano Antonio Pastor quien, el 27 de  junio de 1712, solicitó que
se diera por concluida la causa y se dictara sentencia. Poco después, en
escrito de 19 de julio del mismo año, reiteraba todos y cada uno de los
argumentos esgrimidos por el anterior procurador, junto con las pruebas
aportadas por los testimonios presentados, para concluir que don Jaime
«tiene derechos claros y evidentes contra dichos bienes confiscados, assí
por haverse hecho la donación en notable perjuizio suyo, como por los
derechos de la herencia de su difunta madre».30
Llegados a este punto, el 21 de julio se trasladaron los autos de ambas
partes a Juan Antonio Palomares y March, juez delegado de don José
Pedrajas, superintendente general de rentas reales y de bienes de la Ciu-
dad y Reino de Valencia. En cumplimiento de la demanda, el 1 de agosto
de 1712 Miguel Calvo dio fe de que en el proceso criminal y embargo de
bienes hecho de oficio contra don Juan Basilio de Castellví constaba que
28. Ibidem, fols. 21-22.
29. Ibidem, fols. 24-24v.
30. Ibidem, fol. 34.
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el 31 de diciembre de 1710 le fueron embargados los bienes que relacio-
naba. Certificaba también haber quedado consignadas en el juzgado deu-
das por diversas cantidades, que igualmente detallaba.31  Presentada la
relación, el superintendente Pedrajas pronunció la sentencia definitiva el
1 de agosto de 1712. En ella se le asignaban en concepto de alimentos
250 libras anuales a satisfacer desde el día que presentó la demanda a
partir de los ingresos de arrendatarios y censalistas,  si bien correspondería
hacer frente a los atrasos al fisco real del procedente de las rentas produci-
das por los bienes embargados:
Y en quanto a los que pretende dicho don Jayme de Castellví y Coloma,
en atensión a su calidad y estado y a las fuersas del patrimonio se le
deben señalar, y señalo y asigno duscientos cinquenta pesos annuos
sobre dichos bienes, y que estos  se le devan y hayan de satisfacer desde
el día de la demanda, que fue en dose de febrero mil setecientos y onse.
Y que para su cumplimiento se le consigne correspondiente quantía de
duscientos cinquenta pesos contra los arrendadores  y censalistas de
dichos bienes, levantando, y ha por levantado el embargo asta en dicha
cantidad. Y que el importe de los atrasos se le satisfaga de lo que han
frutado dichos bienes al real fisco y de lo que los arrendadores o deudo-
res de ellos deverán satisfacer…32 .
Quedaba, así, considerablemente reducida la concesión a don Jaime.
Pero, en todo caso, no sería ésta la última vez que tuviera que acudir a los
tribunales como consecuencia del exilio de su hermano. Serían los pro-
blemas derivados del testamento de su padre los que le obligarían a utili-
zar esta vía como medio de resolver el conflicto familiar suscitado por el
mismo.33
31. Ibidem, fols. 36-38v.
32. Ibidem, fols. 39-39v.
33. Esta cuestión fue estudiada en FELIPO ORTS, «El testament del marqués de
Villatorcas».
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3. Una fidelidad real compensada. El hábito de Santiago y la Enco-
mienda de Pozorrubio
Mucho menos dificultoso le resultó obtener de Felipe V una aprecia-
ble compensación por los servicios militares prestados. El 28 de agosto
de 1738, el monarca le concedía la Encomienda de Pozorrubio de la
Orden de Santiago, «libre de tercera parte de pensión, de que tengo he-
cha merced a diferentes conbentos de religiosas y al colegio de niñas del
Amparo»;  el 16 de septiembre del mismo año le hizo merced del hábito
de dicha orden siempre que quedara demostrado que concurrían en su
persona las condiciones exigidas por la misma.
Esta concesión exigió las pertinentes pruebas, cuya realización se en-
comendó a don Manuel Ferrer y Proxita y a don Diego López Chillaron,
ambos caballeros profesos de la orden de Santiago. El proceso se inició
en Valencia el 21 de octubre de 1738, constando  de varias partes, que
quedaron adjuntadas a las pruebas. La conformación de la genealogía
familiar ocupó los primeros momentos de los comisionados, que pasa-
ron posteriormente al  preceptivo interrogatorio de testigos. Esta fase,
que exigía  someter a los testimonios a las preguntas de rigor, comenzó a
finales de noviembre y concluyó a principios de enero. Un amplio perio-
do que sólo se vio interrumpido por dos festividades de especial celebra-
ción en la época, Navidad y Día de Reyes,  que los comisionados justifi-
caron en el primer caso refiriendo que «respecto de la festividad de las
Pasquas de Nuestro Redentor Jesuchristo, y que en ellas las gentes están
ocupadas y desean la quietud para asistir a las yglesias y al descanso de sus
casas y que con dificultad emos de allar en sus casas testigos desocupados
que puedan dezir en estas pruebas, determinamos el zesar en ellas  estas
Pasquas»34  y en similares términos en el segundo.
Fueron interrogados un total de 27 testigos. Entre ellos figuraban
miembros de la nobleza, como don Pedro Llorens Rodrigo, don Jacinto
de Caspe y Valonga, don José Ignacio Puig de Samper, don Juan Ximénez
34. AHN, Sección Ordenes, Caballeros Santiago, Exp. 1716, fol. 57.
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de Samper, don José Martínez de la Raga, don Antonio Blanquer, don
José Siurí, don Miguel Pallarés y Julian, don Ramón de Blanes, caballero
de la orden de Montesa; canónigos de la Metropolitana de Valencia, caso
del doctor Felipe Domenech; pavordes de la Catedral, como Juan Bau-
tista Ferrer, doctor en Derecho; José Manuel Sánchez; regidores de la
ciudad de Valencia, caso de Sebastián Chulvi, don Francisco Ramón y
don José Ribera; notarios, como Dionisio Diego que lo era de  la Curia
Arzobispal; abogados, como don Antonio Albert Esparsa –abogado de
los reales consejos–, Salvador Martín Llop– abogado de los reales conse-
jos, de la Ciudad y del Cabildo, además de fiscal de la orden de Montesa,
consultor de la mitra arzobispal, abogado del  fisco real, de la Cruzada y
de la Inquisición; presbíteros,  como Paulino Omedes de la  Seo de Va-
lencia,  don José Añón –beneficiado de la parroquia de San Nicolás-,
Pascual Nadal -benefiaciado de la Metropolitana–; y escribanos, caso de
Tomás Brotons, Timoteo García, Tomás Mateo,  Francisco Giner, Mi-
guel Biguer y Francisco Alfonso.
Para don Manuel Ferrer y Proxita y a don Diego López Chillaron sus
testimonios fueron determinantes para estimar suficientemente probada
la «naturaleza, lexitimidad y nobleza» del aspirante, motivo por el cual
dieron por concluido el interrogatorio el 8 de enero de 1739.35  Culmi-
naba así una fase más del proceso a la que sucedería la tarea de compila-
ción de las partidas de bautismo y matrimonio de los  padres, abuelos y
bisabuelos, tanto paternos como maternos, así como la de  fe de haber
sido cristianado el propio don Jaime. Se insertaron también en la docu-
mentación a examinar las acreditaciones de desempeño de cargos y ofi-
cios de sus antepasados, su participación en cortes. Y a ello todavía se
añadió la descripción de las armas y de las capillas familiares. De todo
ello remitieron el correspondiente informe al rey el 25 de enero de 1739.
Sometido  después a minucioso examen,  el 4 de  febrero del mismo año
el marqués de Villanueva de Prado, don Gristóbal del Corral, don To-
35. AHN, Sección Ordenes, Caballeros Santiago, Exp. 1716, fol. 74.
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más Antonio Guzmán y Spínola  y don Cayo Prieto Lasso de la Vega
certificaban  con su rúbrica  que «haviendo visto estas pruebas los señores
que abajo firman, dixeron las devían de aprobar y aprobaron en todas sus
partes y, en su consequencia, mandaron se le despache título de cavallero
del orden de Santiago para don Jaime Castelbí y Coloma, cappitán de
cavallos agregado a la plaza de artilleria de la ciudad de Valencia, y natural
della».36
 Unos días después, el 14 de febrero de 1639, Felipe V otorgaba fa-
cultad al administrador de la orden para que, junto con algunos comen-
dadores y caballeros de la orden, se le armara caballero, bajo la habitual
condición de servir seis meses en las galeras reales, concluidos los cuales
debía trasladarse al convento de Uclés a fin de que su prior le instruyera
en las reglas de la orden.37  Como resultaba frecuente, don Jaime solicitó
dispensa del cumplimiento de seis meses de galeras, que el rey le conce-
dió en atención a «hallaros en la ciudad de Valencia, empleado en mi real
servicio». La dispensa se hizo extensiva al pago de la media annata –150
ducados– correspondiente a la emisión del despacho correspondiente,
rubricado con fecha de 24 de diciembre de 1740.38   Y a ellas, a petición
de don Jaime, se sumaría la de trasladarse a Uclés para recibir una forma-
ción que argumentaba poder sustituir por la que le proporcionara otro
religioso residente en el reino de Valencia. Esta misión se asignó a don
Diego Chillaron, caballero profeso de la orden, a quien el monarca enco-
mendó la expedición al Consejo de Ordenes del documento acreditativo
de haberle instruido en la regla y demás aspectos  contemplados en las
constituciones, así como de haber asistido a dos misas en Valencia.39
Todavía, su situación en el seno de la orden se vería encumbrada cuando
el 18 de junio de 1741 el monarca le otorgó colación y canónica institu-
36. AHN, Sección Ordenes, Caballeros Santiago, Exp. 1716,  documento sin foliar.
37. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (1) y (2).
38. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (3).
39. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (4).
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ción de la Encomienda de Pozorrubio, así como de los frutos y rentas de
ella derivados con carácter vitalicio
Y doy poder a qualquiera religioso de la Orden de Santiago, mi cape-
llán, para que en mi nombre y por mi authoridad, como tal adminis-
trador perpetuo, pueda hacer y haga colación y canónica institución al
referido don jayme de Castelví y Coloma, o a quien su poder tubiere, y
de la recompensa y equibalencia de ella; y assí probeído, colado e ins-
tituido, es mi voluntad que sea comendador de la expresada encomien-
da de Pozorrubio durante su vida y que goce sus frutos y rentas desde el
día, que hecha la discripción que es obligado, tomare le posesión.40
Se le imponía, no obstante, la salvedad de que la mitad de los frutos
y rentas correspondientes a los dos primeros años se destinaran a las me-
dias annatas a fin de emplearlas en reparos y mejoras de las encomiendas.
Se añadía a ésta la prohibición de tomar posesión hasta haber cumplido
con la obligación previa de hacer «la descripción particular de la Enco-
mienda ante la justicia y cura de ella y escribano conocido de todo lo que
tuviera y le tocara, así de encasamientos como del fuerte, poniendo en
distinción el estado de los edificios, casas, heredades, granjerías y demás
cosas y miembros de dicha Encomienda para que claramente conste lo
que haya en ella y de lo que está bien o mal parado y de lo que ha menes-
ter reparo, y de la forma que todo está quando se le entrega, de manera
que quando la deje se sepa y entienda los daños o mejoras que en su
tiempo se han hecho», bajo pena, en caso de incumplimiento, de la pér-
dida de la mitad de los frutos y rentas correspondientes al primer año.
Concluida ésta, debía proceder a la descripción específica del estado de la
Iglesia Parroquial y de la relación y condiciones de sus ornamentos.41
40. Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6 (5).
41. De esta descripción debía hacer cuatro copias. Una quedaría en su poder y las
restantes se entregarían al archivo del convento de Uclés, al contador principal de las
medias annatas y vacantes de las encomiendas de la orden de Santiago, y al contador de la
“razón” de las mismas (Sección Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6(5)).
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Unos meses después, el 8 de agosto de 1741, don Pedro Miguel de Dorre,
contador de Su Magestad y administrador general interino de las medias
annatas y vacantes de las Encomiendas de la Orden de Santiago, tesoros y
fuerte de ella, certificaba el cumplimiento por don Jaime de las obliga-
ciones indicadas, así como de su toma de posesión de la Encomienda el 3
de julio de 1741.42
4. El final de una vida afanosa y el inventario de sus bienes muebles
En estas condiciones transcurrieron los últimos años de su vida. Aun-
que desconocemos las circunstancias que acompañaron a su muerte, sí ha
trascendido el inventario justipreciado de sus bienes muebles fechado en
1752, cuyo contenido hemos considerado oportuno incorporar por lo
que supone de contribución a perfilar la personalidad de don Jaime.
El documento no nos informa del lugar en el que se realizó pero al
parecer solo constaba en tres estancias: sala-dormitorio, cocina y caballe-
rizas. Conformaba el mobiliario de la sala-dormitorio un total de cinco
escritorios –entre los cuales destaca por su ornamentación «una escriba-
nía de charol encarnado y figuras doradas con quatro cajones, sus cerrajas
y dos llaves, escudos y anillas de metal»–, una mesa de nogal, seis sillas
francesas y doce con respaldo de madera de Barcelona. A escasa distancia
se disponía la cama, velada con «cortinaje de damasco papiro, que se
compone de dos cortinas sin guarnición y el remate guarnecido de franja
de seda del mismo color, y del propio damasco, la cabezalera y cubertor»
y un baúl recubierto de piel. Adornaban sus paredes un total de 45 com-
posiciones pictóricas, de las cuales 23 eran paisajes, 14 tenían temática
religiosa, 4 bodegones y  de otros 4 se especificaba que eran «vitelas pe-
queñas de pájaros con cristal delante». Esculturas representativas de san
Juan  Nacianceno y Nuestra Señora del Rosario, una colección de cajitas
de plata y de ricas piedras, objetos de filigrana de plata o relojes contri-
buían a completar el decorado de una habitación en la que sobresalía
42. Sección de Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C.2333. D.6(6).
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como pieza más valiosa –160 libras– una venera de oro, plata y 37 dia-
mantes de la Orden de Santiago. En ella también se inventariaron cuatro
anteojos, dos bastones de caña de indías con pomo de oro y armas de
diversa consideración: un espadín con puño de plata, un sable, una es-
pada, una daga, una escopeta, una carabina, un fusil y un cañón. Fi-
nalmente, bajo el concepto de ropa se incluía un conjunto apreciable
de  chupas y casacas confeccionadas con ricos tejidos y aderezadas con
oro y plata; capotillos, chamelucos, capas, monteras, manguitos de
pieles, sombreros, vestidos, batas, calzones, medias… En la cocina se
encontraban los objetos propios de la misma –no demasiado abun-
dantes–, de los que se deja constancia de estar elaborados con cobre,
bronce y otros metales.
Finalmente, las caballerizas custodiaban dos «berlinas» valoradas
en 160 y 105 libras; un coche «italiano», estimado en 150 libras; tres
caballos, un cofre, un camastro y su atavío y una mosquitera. Pero
también se hacían servir a modo de desván en el que se guardaban,
además de la  denominada «ropa blanca» –colchas, sábanas, toallas,
manteles, servilletas, camisas, corbatas, medias…–, un conjunto
variopinto de objetos, tales como vajilla y cristalería, esculturas –de
ellas, una de Nuestra Señora de de la Cueva Santa–; instrumentos de
uso posiblemente militar –como esferas, calendarios perpetuos y es-
tuches matemáticos–;  accesorios de afeitado o  dos talegas de harina.
Y otros, que nos aproximan a las que podrían ser sus aficiones o gus-
tos personales, como una colección de treinta y dos «pedazos de vi-
drio cristalino» o tres jaulas para canarios. Un apartado diferenciado
merecen en el inventario los objetos de plata, entre los que se in-
cluían, además de los propios para el servicio de mesa –candelabros,
jarras, platos, vasos, cubiertos, salvillas, mancelinas…–, otros menos
habituales como campanas, hebillas o material de escritorio, que, ta-
sados en más de 1.100 libras, representan más de la tercera parte del
valor total de los efectos inventariados.43
43. Sección de Nobleza del AHN, Fondo Fernán Núnez, C. 1628, D.25.
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Un inventario, en definitiva, que se evidencia un buen indicador de la
idiosincrasia de un personaje a cuya inicial función militar -del que en-
contramos algunas pruebas- le sucedió un puesto destacado en la Orden
de Santiago –del que tampoco faltan indicios– que le propició una vida
acomodada y que le permitió rodearse de un conjunto de pertenencias
que le acompañaron  hasta  los últimos días  de su vida.
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Comer o no comer, esa es la cuestión:
La alimentación en tiempos de guerra en la
Cataluña de 1713 y 1813
MARÍA ÁNGELES PÉREZ SAMPER*
Universitat de Barcelona
Resum
L’alimentació és una necessitat vital de tots els éssers humans, tottemps i
arreu. Una necessitat satisfeta de maneres molt diverses, amb grans
diferències, que abasten des de la fam a l’abundor. Aquestes diferències
s’accentuen en periodes de guerra, ja què el sistema establert de producció,
distribució i consum es desarticula i arriba fins i tot al col·lapse. La carestia
i l’escassetat afecten tothom i fins i tot es donen casos de mort per fam.
Dos testimonis de dos catalans, un, jurista, Honorat de Pallejà, que va
viure la Guerra de Successió; l’atre, noble, Rafael de Amat i de Cortada,
baró de Maldà, que va viure la Guerra de la Independència, ens parlen de
les calamitats que la guerra causava.
Paraules clau: Història de Catalunya, història de l’alimentació, història
moderna, Guerra de Sucessió, Guerra de la Independència.
Resumen
La alimentación es una necesidad vital de todos los seres humanos, en todo
tiempo y lugar. Una necesidad satisfecha de muy diversos modos y mane-
ras, con grandes diferencias, que abarcan desde el hambre a la abundancia.
* Este trabajo se ha realizado gracias a la ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación:
Proyecto CICYT. Convocatoria 2011. Referencia: HAR2011-26435-C03-02. Título
del proyecto: «El hecho cotidiano en la Monarquía Española de la Edad Moderna: Cataluña
y Barcelona».
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Cataluña entre la guerra y la paz. De 1713 a 1813, a un siglo de
distancia los catalanes se encontraron ante un mismo problema, dos
grandes guerras europeas de alcance internacional, que les desborda-
ban y que les afectaron dramáticamente. La guerra dividió  profunda-
mente la sociedad, en 1713 entre partidarios de Felipe de Anjou y
seguidores del Archiduque Carlos, en 1813 a favor de José I –los
afrancesados– o a favor de Fernando VII –también divididos
absolutistas y liberales–. En ambas guerras los catalanes lucharon por
Estas diferencias se acrecientan en periodos de guerra, pues el sistema esta-
blecido de producción, distribución y consumo se desarticula, llegando
incluso a colapsarse. La carestía y la escasez afectan a todos y muchos pade-
cen grave necesidad, llegando incluso a morir de hambre. Dos testimonios
de dos catalanes, uno un jurista, Honorat de Pallejà, que vivió la Guerra de
Sucesión, otro un noble, Rafael de Amat i de Cortada, Barón de Maldá,
que vivió la Guerra de la Independencia, nos hablan de las calamidades
que causaba la guerra.
Palabras clave: Historia de Cataluña, historia de la alimentación, historia
moderna, Guerra de Sucesión, Guerra de la Independencia.
Abstract
Nutrition has always and everywhere been a vital necessity for all humans.
A need that is satisfied in diverse ways and means, ranging from hunger to
abundance. These differences are enhanced during periods of war, since
the established system of production, distribution and consumption breaks
down or even collapses. Shortage and dearth affect everyone and many are
in dire need even to the point of starving to death. Two testimonies by two
Catalans, one a jurist, Honorat de Pallejà, who lived the War of Spanish
Succession and another, a noble, Rafael de Amat i de Cortada, baron of
Maldá, that lived the Peninsular War, speak of the calamities that the war
caused.
Keywords: History of Catalonia, history of nutrition, early modern history,
War of the Spanish Succession, Peninsular War.
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opciones diversas para el futuro de la Monarquía Española, por di-
versos conceptos del ser de España. En una u otra guerra, mientras
unos decidieron, con mayor o menor libertad, el bando en que que-
rían luchar, de acuerdo con sus ideas e intereses, la mayoría se vieron
arrastrados a la contienda y hubieron de sufrirla. El bando principal
en las dos guerras, como en todas las demás, fue el bando de los que
buscaban sobrevivir.
Y para sobrevivir comer era una cuestión fundamental. Comer o
no comer era una de las grandes cuestiones que a todos afectaba de
una u otra manera. La guerra ponía de manifiesto las grandes dife-
rencias siempre existentes entre ricos y pobres a la hora de alimen-
tarse, que abarcan desde el hambre a la abundancia. Estas diferen-
cias se acrecentaban dramáticamente en periodos de guerra, pues el
sistema establecido de producción, distribución y consumo se des-
articulaba, llegando incluso a colapsarse. La carestía y la escasez afec-
taban a todos y muchos padecían grave necesidad, llegando incluso
a morir de hambre. En la guerra el peligro de muerte no procedía
solo de las armas, el hambre y la enfermedad eran amenazas igual-
mente graves.
En medio de las grandes cuestiones militares, políticas, diplomáticas,
lo cotidiano no es una cuestión menor. No se trata de simples anécdotas,
la guerra afectaba la vida de todos y cada uno, desde lo más trascendental,
hasta lo más básico y común. Para la historia es también muy significati-
vo estudiar el transcurso de los días desde la perspectiva de los asuntos
ordinarios, como el comer, el vestir, el dormir. Muchas de estas cuestio-
nes proporcionan claves muy reveladoras para interpretar los grandes pro-
blemas históricos.1
Dos testimonios de dos catalanes, uno un jurista, Honorat de Pallejà,
que vivió la Guerra de Sucesión, otro un noble, Rafael de Amat i de
1. Pere MOLAS RIBALTA, «Vida cotidiana en la Guerra de Sucesión», Cuadernos de
Historia Moderna. Anejos, VIII (2009), pp. 229-239.
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2. Arxiu Nacional de Catalunya (CAT ANC 1-399, UI 12). J. Albareda, ed., Politica,
religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El dietari del Convent de Santa
Caterina i les memories de Pallejà, Institut Universitari d’Història Jaume Vives, Eumo, Vic,
2001.
3. Memories de Pallejà en Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, pp. 91-92.
Cortada, Barón de Maldá, que vivió la Guerra de la Independencia, nos
hablan de las calamidades que causaba la guerra. Los problemas para ali-
mentarse que ambos padecieron, a pesar de tratarse de dos personas aco-
modadas y con buenas relaciones, resultan muy representativos de las
dificultades que los conflictos bélicos ocasionaban a todos, incluso a las
clases altas. Comer o no comer esa es siempre la cuestión.
1. La guerra de Sucesión
Honorat de Riera y Espinós (Perpiñán 1667 - Barcelona 1720), co-
nocido como Honorato de Pallejà, Doctor en Derecho y Conseller de la
Ciudad de Barcelona, “conceller tercer” los años 1703-1704,  partidario
de Felipe V, escribió unas memorias, tituladas “Episodios”, relatando las
penalidades padecidas al servicio de la causa borbónica durante la Guerra
de Sucesión. El relato está lleno de referencias a las dificultades que pasó
para alimentarse.2
En 1705, tras poner a salvo a su familia, Pallejà se quedó solo en Barce-
lona y hubo de buscar la manera de solucionar el tema de las comidas.
Jo, veent –me sol en Barcelona, fiu sempre vida al dit Joan Bolsós perquè
no em deixàs, però això no obstant ne tinguí tan poc socorro que no el
veia sinò a les hores del menjar i a la nit. I així mateix a una dona que ell
me cercà per courer-me lo menjar i a un minyó per anar a cercar lo
menester i traginar los matalassos allà a on convingués.3
De momento Pallejà podía comer, pero con continuos sobresaltos:
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I les criades  cuinaven en casa dita Rosa i d´allí nos aportaven lo menjar.
I lo endemà, que era lo dia 14, després d´haver menjat tots unes poques
d´albergines per esmorzar, que devien ser les 8 hores i mitja de la
matinada, començarem a sentir gran repicament de campanes i alarits
i no sabent lo que era se publicà luego que era motí.4
Crucial para el futuro de Pallejà fue el encuentro con el Conde de
Peterborough, cuando el ejército aliado tomó Barcelona en octubre de
1705. En tan apurado momento de la guerra no faltó una invitación a
comer del vencedor, Peterborough, al vencido, el Virrey Velasco. Pallejà
también fue incluido en la invitación y explicaba la gran comida que se
organizó, con asistencia de las principales autoridades de la ciudad:
Después, cerca la una de la tarda, vingué Peterborough… i digué al virrei
Don Francisco Velasco si volia que le aportassen dinar allí o bé si volia anar en
sa casa i lo virrei li respongué fes com volgués i Peterborough li digué seria
millor que anàs en sa casa… I al cap d´alguna hora Peterborough nos donà
un gran dinar. I a la primera taula seien la duquessa i duc de Pòpuli, lo virrei,
lo marquès d´Aitona, lo marquès de Risbourg, general de les armes, lo comte
de la Rosa, gobernador de la plaça de Barcelona, lo canonge Don Fèlix
Taverner, los dos inquisidors i altres; i a la segona alguns de nosaltres; i los
que no hi cabérem menjàrem drets i nos proveïen los de la taula.5
Pallejà logró un lugar en uno de los barcos para poder salir de Barce-
lona. A bordo la situación resultó todavía más complicada. Faltaba co-
mida, por la poca que había era preciso pelear y la que se conseguía difí-
cilmente aprovechaba a causa del mareo:
Érem més de 80 a l´aposento de la popa i tots, del marejament, jèiem
a terra ab una contínua vasca i los demés contínuament vomint. I a les
hores del menjar, los que menjàvem a la taula d´estat nos hi fèiem a
Comer o no comer, esa es la cuestión
4. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 94.
5. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, pp. 97-98.
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cops de punys i qui no era llest no menjava; i jo estiguí casi dos dies
sens menjar. I lo virrei un dia, estant dinant, veent-me ajagut a terra
mig mort me digué: Sr. Dr. Pallejà, ¿cómo no come? I jo le digui: Señor
no puedo que estoy con grande opresión de coraçon. I ell me respongué:
Hombre, coma y vomite, que siempre se quedará algo. I m´envià dos aucells
rostits, de la grandor d´un tord o guatlla cada un dient que me´ls
posassen allí a terra, contra de mi. I dit virrei me tornà a dir que
comiese. I jo viu que dits aucells no eren mig cuits i, això no obstant,
aní espilagarsant-los de les parts a on eren més cuits i ne deixí de 4
parts les tres.6
El 20 de octubre de 1705 Pallejà decidió dejar el barco y proseguir el
viaje por su cuenta hasta Francia. En el viaje, por mar y por tierra, pasó
por muchas vicisitudes. En una ocasión un caballero amable le ayudó:
«… lo cavaller me féu mil abraços i me donà una polla d´índia rostida,
molt pa, dos ampolles ingleses de vi…»7  En otra ocasión tuvo que pagar:
«… vingué dit patró, que era de Lloret, lo qual havia ja escabejat peix per
menjar per lo camí per valor de 40 reals i ventilant lo que volia d´aportarme
a Cotlliure me demanà 20 dobles».8
El viaje en barca, con escalas en diversas playas, resultó muy acciden-
tado. Con frecuencia comía poco: «… i després mengí 4 bocins…»9
Hubo ocasiones en que pasó muchas horas sin comer: «… corrien 36
hores que no havia menjat…». De nada le valió quejarse, dependía de la
buena voluntad de su patrón:
«deixant-me ací tancat, sol i desamparat sens menjar ni beure» … I ell
me digué: «Com sens menjar ni beure? Que jo he donat mitja lliura de
fideus al patró perquè los hi fes per escudella i mitja lliura de costelles.»
I jo li diguí: «Jo no he vist tal patró.» (…) I aleshores féu foc d´algunes
6. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, pp. 100-101.
7. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 106.
8. Ibidem.
9. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 109.
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costelletes que hi havia en la barraca i jo no sé d´on  se tragueren un
parell d´ous i me´ls cogueren, entre lo caliu, durs. I mengí dos bocins…10
Pallejà tenía mala suerte. Cuando encontró un buen lugar para co-
mer, la casa de la familia Vergonyós en Palafrugell, un inoportuno dolor
de muelas le impidió aprovechar la oportunidad:
La mare i muller de dit Vergonyós me feren mil festes i agazajos i me
donaren per sopar una sopa escaldada ab un ou i dos ous del dia i carn
que ells tenien. I aquella nit m´apuntà un dolor de queixal molt fort. I
lo endemà dematí lo pare Francisco me comprà un parell de gallines i
les dites mare i muller de dit Vergonyós me feren caldo i me refiu un
poc.11
Desde Palafrugell, Pallejà continuó el viaje a Francia por tierra. Antes
de partir, tomó un pequeño refrigerio: «la criada me donà lo brou de pa
ab dos rovells d´ou…»12  Después un buen almuerzo en el convento de
Santa Reparada: «… junts nos assentàrem al banc escon del foc arraonant
ma fortuna. I en lo entretant, lo fadrí feia una truita d´ous i esmorzàrem
tots…»13  El tiempo que pasó en el convento la comida estaba asegurada:
«I dit pare Francisco, qui m´aportava los diners, donava tots los diez
diners al frare llec, que anava cada dia a cercar la carn a Begur, per carn per
nosaltres».14
En Cadaqués se refugió en casa de la familia del Dr. Francisco Jordà.
Allí algo de comer no faltó: «I diguí al pare Francisco  fes fer una truita
dels ous que aportàvem, que menjaríem un bocí, como efecte la féu la
criada i esmorzàrem».15  En Llançà fue M. Maurici quien le ayudó: «… i
10. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 112.
11. Ibidem.
12. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 114.
13. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 115.
14. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 116.
15. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 119.
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dit M. Maurici féu traure pa i vi i nosaltres traguérem peix en escabetx
que aportàvem i menjàrem 4 bocins…»16  Emprendieron entonces el ca-
mino hacia Banyuls. En las montañas tuvieron que conformarse con los
alimentos que llevaban: «I feren un foc com un infern, que de tres o
quatre passos lluny nos escalfàvem i allí, ceca del foc, menjàrem d´aquell
peix en escabetx i beguérem del vi que ens havia donat en una boteta
petita M. Maurici…»17
Más tarde llegaron a una casa de campo, de la familia Campà, donde
les prepararon algo sencillo para comer, una sopa, unos huevos:
Fiu donar 1 real de quatre al dit home i jo diguí a dita senyora fes una
sopa escaldada. Sens la truita dels ous, que ens escalfaría lo ventre, que
tot se li pagaría fins una malla. I dita senyora, luego, posà aigua en una
gran casa i féu un gran plat de sopa i després la truita i tots menjàrem
i beguérem ja més alegrement, veent-nos fora de perill.18
Allí pidieron alojamiento para cenar y pasar la noche. La cena fue
mejor: «… dita senyora Campà cercà un parell de pollastres i un parell
d´ous del dia i, arribada l´hora de sopar, féu una bona sopa per tots i a mi
me donà dit parell d´ous i los pollastres i per los altres féu una altra truita
i menjaren també lo que a mi me restà dels pollastres…»19
Pasó después a casa de la familia Valls, donde le recibieron con gran-
des agasajos: «… encara era molt de matí, i me volia fer matar un pollas-
tre  per esmorzar. I jo no ho volguí i diguí que ab un ou tenia bastant i
aleshores me féu coure un parell d´ous ab truita i esmorzí».20
Al llegar a Perpinyà todo cambió. Pallejà estaba a salvo y ya no hubo de
padecer por la comida. Se reunió con su familia y todos celebraron el
16. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 123.
17. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 124.
18. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 126.
19. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 127.
20. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 128.
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reencuentro: «I tots se quedaren a sopar… i sopàrem ab molta alegría i molts
brindis…»21 .
Meses después, en abril de 1706, Pallejà decidió volver a Barcelona
para ver a Felipe V, que había regresado a Cataluña en un nuevo intento
de recuperarla. Hizo el viaje en barco y se repitieron los problemas de
mareo: «… i en lo discurs  de dit temps sols prenguérem un poc de brou
de pa, que ens féu lo dit pentiner al qual provava bé lo mar, no obstant
que aportàvem gallines, aucells i altres coses per menjar». En Barcelona se
alojó en casa del duque de Noailles: «a on jo sempre posí i mengí».22
Logró besar la mano del rey, pero luego pasó unos días difíciles con el
ejército. La comida era escasa y mala, si es que había. Un día, el 13 de
mayo, puede servir de ejemplo: «…arribant a Mollet ab dits Dragons
que devien ser les quatre de la tarda, sens haver esmorzat ni dinat, si sols
beguí a Fontfreda set gots d´aigua en dejú que em donà un soldat, perquè
de tanta set que tenia no podía parlar…»23  Más tarde logró comer un
poco, pan negro con unas cuantas nueces:
Isquí fora i un nebot  de mestre Roc Bolsós, dit Josep Horta de Cerdanya,
al qual en Perpinyà jo havia fet proveir de cirurgià d’un regiment, me
cridà, lo qual estava menjant ab dos o tres miquelets al peu d´un arbre
prop la plaça pa i nous i me convidà. I jo, mort de fam, no obstant que
lo pa era negre com una pega, mengí pa i nous i beguí.24
La cena, aunque algo mejor, tampoco fue buena. Hubo de esperar
largo rato para poder comer un poco de carne:
I essent ja tard, vingué lo duc de Noailles de la casa del rei i sens sopar
se posà al llit i jo, mort de fam, diguí a Mosiur Viladomar, capità de
les guardes del duc, si tenia res per donar-me que menjar. I dit
21. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 133.
22. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 138.
23. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 141.
24. Ibidem.
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Viladomar me digué m´aguardàs i, al cap d´alguna mitja hora que lo
duc fou al llit, me digué seguís i m´aportà a la tenda de Don Antonio
Gandolfo, gobernador que era estat de Roses, i allí, junt ab lo secretari
español del duc de Noailles, manjàrem un bocí d´una cuixa de moltó
rostida.25
La retirada del ejército hacia Francia fue muy dura. Comían cuando
podían si es que podían. Pallejà recordaba en su dietario las penalidades
pasadas, teniendo que conformarse durante el día con un poco de pan
con queso y agua de las rieras que atravesaban:
I lo rei s´aturà a dinar en un camp una llegua distant de la Roca i, així
mateix, jo i los demés de sa comitiva sens que jo tingués ni un bocí de
pa per menjar. I arribat a un quadrillo de 4 amics, me donaren un bocí
de pa i formatge. I en fin, fóra un procés en infinit lo haver de contar
tots mos treballs que passí dende lo dia 12 de maig, que isquérem  del
camp, fins lo 21, que arribàrem a Perpinyà… que estiguí 8 dies sens
dinar perquè lo duc de Noailles dinava ab los Grandes a la mesa del rei;
després que ell havia dinat, i lo més que menjava fins a las deu de la nit,
que sopàvem a la posada del duc de Noailles, era un bocí de pa i formatge
que em guardava del sopar i bevia d´aquest vi calent que aportaven los
soldats donant-los alguna cosa, i brut tan com podía ser, i de l´aigua de
les rieres que trobàvem, tostada del sol, mig tèbia i los soldats me
l´aportaven ab los barrets.26
Mejoró la situación de Pallejà cuando llegaron a Torroella de Montgrí,
población de la que era abogado: «…posat en casa dit mossèn Barceló, ja deixí
la comitiva i taula del duc de Noailles i, veent-me tan cansat y atrassat de
dormir, me comprí un parell de gallines i 5 pollastres i me fiu fer un bon caldo;
i dinava a les 11 i sopava a les 6 de la tarda, i a les 8 me n´anava al llit».27
25. Ibidem.
26. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 142.
27. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 143.
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Días después prosiguió el camino hacia Francia, con suerte diversa. Se
alojó en diversas casas, donde le daban de comer lo que podían: «I llevat,
procurí que lo mosso esmorzàs de lo que li havia quedat de la nit antes
i, havent esmorzat, no obstant que la senyora de la casa de ço del seu
no m´havia donat sinó pa, vi i alguns ous perquè jo ja aportava una
gallina amb fiambre i costelles que havia pres a Figueres, li doní mig
escut…»28  Finalmente Pallejà llegó a Perpinyà y acabaron sus peripe-
cias alimenticias.
La guerra continuó varios años más. Fueron muchos los que pasaron
hambre y si comían algo era lo que encontraban. El asedio de Barcelona
llevó el problema hasta extremos dramáticos. Cuando la guerra terminó
se tardaría todavía mucho tiempo hasta que la situación se normalizara.
En el Antiguo Régimen comer cada día era un problema permanente
para una parte de la población, pero la guerra extendía y agravaba el pro-
blema, de manera que todos se veían más o menos afectados. Comer o
no comer esa era la cuestión.
2. La guerra de la Independencia
Cien años más tarde, otra guerra, la guerra de la Independencia contra
las tropas napoleónicas, ocasionó una gran mortandad y destrucción en
Cataluña y en toda España. El hambre fue una de sus peores consecuen-
cias. Existen múltiples fuentes históricas que atestiguan los graves proble-
mas de abastecimiento. Muy impresionantes son también los relatos de
las dramáticas consecuencias de la falta de alimentos derivada de la gue-
rra, que tantos miles de personas sufrieron en aquellos años. Las ciudades
sitiadas, como fue el caso de Girona, afrontaron grandes penalidades.
Un noble catalán, Rafael de Amat i de Cortada, Barón de Maldá
(Barcelona, 1716-1819), hombre muy amante de la buena mesa y autor
de un famoso dietario, el Calaix de Sastre, ha dejado en sus escritos nu-
28. Albareda, ed., Politica, religió i vida quotidiana, p. 144.
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merosas referencias de las peripecias pasadas para asegurar el alimento
durante aquellos años. En 1808, por temor a la guerra inminente, el
Barón decidió abandonar Barcelona, ocupada por las tropas francesas. Le
acompañaban su hijo, su capellán, un sobrino del clérigo, un lacayo y un
mozo de mulas. Después se reunirían con ellos otros miembros de la
familia. El periplo del grupo para escapar del ejército enemigo se prolon-
gó hasta el fin de la guerra. Comenzó por Vic, siguió por diversas pobla-
ciones de Cataluña, para acabar en Berga, donde se quedaron varios años.
Amat i Cortada siguió escribiendo puntualmente su dietario y en él que-
dó reflejado el gran problema alimentario de aquellos años y el modo tan
diferente en que fue soportado por unos y por otros. 29
En el azar de los desplazamientos, se vieron obligados los Maldá y sus
parientes los marqueses de Castellbell a rebajar su acostumbrado nivel
alimenticio, tanto en cantidad como en calidad. Problemas de abasteci-
miento tuvieron que afrontar muchos. Normalmente tenían que con-
formarse con la producción local de alimentos, que a veces era bastante
reducida, mucho más en tiempos de guerra, cuando los campos se aban-
donaban por falta de mano de obra y en algunos lugares el enemigo
robaba o quemaba las cosechas.
Productos considerados normalmente incomestibles, propios de ani-
males y de gentes muy pobres, hubieron de ser aprovechados, a falta de
otros. En estos años de penuria comenzaron a incorporarse a la alimenta-
ción humana algunos productos, como el maíz y la patata, venidos de
América siglos atrás, pero que antes de la guerra eran utilizados como
forraje para los animales y solo consumidos por las gentes más pobres en
años de escasez. El Barón de Maldá observaba el 23 de febrero de 1811 el
cambio que se había producido como consecuencia de la guerra: «Mal
viatge als gavaigs, que de tot lo mal són la causa a tants pobres expatriats,
29. Rafel de AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, Barcelona, Curial, vol.
VIII, 1808-1810, 1996, IX, 1811-1812, 1999, X, 1813-1814, 2003. Vid. también Exili
de Barcelona i viatge a Vic (1808), Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1991.
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com a nosaltres en esta terra dels fesolers, exhausta casi com ara de peres i
pomes de Berga però abundant de tufes i blat de moro».30
Para mantenerse bien abastecido era fundamental contar con la pro-
pia producción de alimentos en campos y huertos del lugar o procedente
de otras propiedades de la familia en diferentes poblaciones. Como indi-
caba el Barón el 30 de septiembre de 1811:
En esta tarda, entre peres y pomes, se n´han collides dues-centes divuit
dotzenes de l´hort que ha llogat m´estimada marquesa […] I com en
l´hort de casa Vergós no hi ha més que verdura, i molta, per son consum,
tenim ara més verdura i d´estes fruites d´hivern per menjar-las en les
postres en dinars i sopars, i abastaran prou ab les que ja hi ha en casa
guardades durant l´hivern. I que Déu nos fàcia de que les pogam menjar
ab gust i ab quietud, no traient-nos d´esta vila ni de casa los maleïts
gavatxos.31
También criaban animales para su consumo. Como se indica el 31de
agosto de 1812, junto a la casa tenían un gallinero para criar aves de
corral. Otro buen recurso era la matanza del cerdo. La guerra no inte-
rrumpió del todo la costumbre y el Barón de Maldá, al relatar el 7 de
enero de 1811 la matanza se permitía alguna broma, comparando a los
franceses enemigos con los cerdos: «I com ara est temps de matar a porcs,
ojalá se´n poguessen fer d´ells, id est, dels gavatxos, bones butifarres,
com en est matí se n´han morts a dos tocinos en esta casa per menjar-los
ab bons llomillos i cansalades.»32
El resto de los alimentos los obtenían del mercado, en la medida de
lo posible, pues el comercio se hallaba muy desorganizado por la guerra.
También recurrían a otros medios. Con una buena bolsa y muchas rela-
ciones, de una manera u otra se las ingeniaban para obtener alimentos. El
30. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 30.
31. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 117.
32. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 10.
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18 de septiembre de 1810, durante su estancia en Berga, anotaba, por
ejemplo, el Barón en su dietario la obtención de la apreciada volatería:
«Lo Francisco Curt ha portat en un paner ab palla uns deu pollastres per
menjar, i sota d’estos a altres millors pollastres d’allò ben grassos; estos
pecúnies que ab estes se poden aumentar los pollastres, capones i gallines
ab alguna perdiueta...»33
Y el siguiente día 4 de octubre informaba sobre la forma de conseguir
diversos alimentos, caza y también otros productos del bosque, como las
setas. Ni siquiera faltaba un producto como el chocolate:
Atrapà la calamarsa i pluja a Silvestre Perers, que, ab tot del temps, caçà
ab sa escopeta a un parell de perdius; i en lo dia abans nos dugué sis
perdiuetes i una guatlla. Per lo tant, entre lo dit Silvestre, caçant i
portant-nos perdius i algun conill o llebre per menjar-nos-les en la
taula, i lo nebot del Josep d’Alella, que ens ha dut dos cuites de xocolate,
mongetes i alguna altra provisioneta per la boca, podem més aguantar
com ara en Berga nostra expatriació [...]. I en prova de la molta humitat
i pluges, ja ixen bolets i rovellons, com que ja n’hem menjats de fregits
i en platillo ab suc, en taula.34
A continuación, el 11 de octubre, se sumó una nueva fuente de apro-
visionamiento. Llegaron a Berga abundantes «arengades», sardinas sala-
das y prensadas. Aunque era un alimento típico de las clases populares y
los religiosos en días de abstinencia, el Barón de Maldá le dará la bienve-
nida a su mesa: «Han arribat a Berga uns arengaders que ens han portat
molt bones arengades, fins a mil cinc-centes, a la casa en què habitam,
com dies passats, lo Francisco Curt, de Guissona, a més de deu pollastres
en un paner […]. Tals arengades, que eren fesols de molt bon arreplegar
en estos temps prou calamitosos...»35
33. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 300.
34. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 304.
35. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 308.
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La mejor noticia de aquellos días difíciles de la guerra era, sin duda, la
llegada de víveres, que aseguraban el sustento por unos días y daban va-
riedad a los menús, forzosamente reducidos por la falta de muchos pro-
ductos. El 13 de diciembre de 1810 Amat y Cortada anotaba en su Calaix
de Sastre:
Millor que totes les notícies nos ha estat lo comboi que ens ha arribat
d’Alella a esta casa, en la vila de Berga, que ha portat lo Pau, nebot del
Josep d’Alella, acompanyat del mosso. Est, que ha sigut de dos cuites de
xocolate, tot un barril de tonyina, un bon feix de bacallà; a més d’est,
provisió d’arròs i mongetes, comprat en Mataró, i un carretell de granatxa.
I així tenim (a Déu gràcies) menjar per alguns dies; per altra part lo
Silvestre Perers de Vilalta, nos caça perdius i així tirem avant la barca.36
El 2 de enero de 1811 se alegraba de la llegada de nuevas provisiones:
«Ha arribat lo Francisco Curt de Guissona ab vint-i-set entre gallines i
capons, i alguns pocs de fesols fins a cent vuitanta, és dir unces o dobles
de quatre, que vénen molt bé en l´actualitat que tot s´ha de menester per
passar l´expatriació».37
En su huída de los franceses la familia del Barón de Maldá hubo de
recurrir frecuentemente a las fondas para solucionar el problema alimen-
ticio. A las precarias condiciones de muchos hostales se añadían los pro-
blemas de escasez y carestía derivados de la guerra. La comida podía re-
sultar muy poco satisfactoria para el exigente paladar del Barón de Maldá,
como sucedió en el “hostal del Bisbe”, a medio camino entre Berga y
Solsona, el 3 de noviembre de 1809. Muy interesante resulta el rechazo de las
patatas, que era todavía entonces un producto muy poco valorado, que se
comenzaba a introducir en la alimentación como consecuencia de las escase-
ces y carestías de la guerra. El Barón de Maldá y sus acompañantes dejaron un
plato de verduras, porque las habían mezclado con patatas:
36. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 325.
37. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 7.
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Lo dinar consistí ab sopa, que sols suplia la gana per menjar-la, des-
pués verdura, que la deixàrem, per lo que no ens agradà, havent-hi
barrejat l’hostalera, trumfes o patates picades; i lo millor de tot d’aquest
dinar [...] foren los pollastres que ens dúiem, lo pa i vi, i acabat lo dinar,
ab les moltes degudes gràcies a Déu Nostre Senyor.38
El 22 de abril de 1810, día de Pascua de Resurrección, el Barón de
Maldá y su familia, que escapaban de los franceses, tuvieron que resignar-
se a celebrar la fiesta en el hostal d’en Xacó de Igualada. La comida fue
abundante y no faltó el típico cordero pascual. La cena acabó con un
postre simple, pan con vino, al que denominaba «sopa de gabacho»: «…
i postres, que les fiu de sopa de gavatxo, que és pa sucat al vi».39
Aunque los problemas alimentarios fueron muy graves durante la
guerra, el Barón de Maldá disfrutó de un buen pasar cotidiano. A pesar
de la carestía de precios y de los problemas de abastecimiento, ordinaria-
mente la mesa del Barón de Malda continuó estando bien surtida. Tam-
poco cambió su actitud. En medio de las tribulaciones Rafael d´Amat i
de Cortada se refugiaba en los pequeños placeres que le proporcionaba la
mesa. De todos modos, el patriotismo de la familia les llevó en ocasiones
a preferir pasar privaciones antes que someterse a las tropas francesas in-
vasoras. Como escribía el 19 de enero de 1811: «... i primer menjar pa i
ceba nostra que capons i gallines d´ells; i així no voler-ne´n una filagarsa
per no eixir-ne envenenats.»40
La guerra no dejaba de tener consecuencias en la alimentación de la fami-
lia Amat. Cambió, por ejemplo, la celebración de las fiestas navideñas. La
Navidad de 1808 la pasó el Barón de Maldá en el pueblo de Moià. La mayo-
ría de los platos típicos habían desaparecido de la mesa. No hubo pavo relle-
no. La gran volatería tradicional se vio reducida a unas aves menores como
eran los zorzales. Tampoco hubo turrones. La alegría alimentaria de aquellas
38. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 194.
39. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 255.
40. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 15.
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fechas se refugió en la presencia de las “neules”: «En celebració d’est dia de Nadal
en taula, ja que no hem tingut perdius, hem tingut grives ab suc en lloc de
perdius per entrant; ni tampoc gall d’India ab farciment; ni polla rostida, sí que
neules a postres que ens han sigut molt bones i a sucar ab vi generós.»41
La Navidad del año 1810 la celebró la familia del Barón de Maldá en
Berga. Como la situación había empeorado y faltaban los alimentos, no
sólo los tradicionales sino muchos otros, tuvieron que conformarse con
lo que pudieron encontrar. La añoranza por las felices Navidades perdi-
das se evidencia en la anotación del 19 de diciembre:
Lo Silvestre Perers de Vilalta, ha eixit a caçar en est matí, i dut, en la
tarda, morta a altra llebre i una perdiu, que tot nos és bo, i ara, tan
cerca de la festa i demés festes de Nadal, que, no podent-les celebrar en
la iglésia ab suaus i alegres músiques i càntics pastorils i después en la
taula ab galls i polles d’India, llebres, perdius i conills en Barcelona, i
en nostres cases, tot ho celebrarem en esta vila de Berga en casa Vergós.42
Momentos de placer en la mesa tuvieron muchos los Amat, pero la
guerra resultaba imposible de olvidar. El 6 de agosto de 1812 el Barón de
Maldá comentaba uno de esos buenos momentos, pero no dejaba de
clamar por la paz tan deseada:
Anaren a la Gleva, aont molt s´hi divertiren i recrearen lo gust de la llengua
ab prou bon dinar, havent tingut son bon rostit, gabolets i formatge glaçat
que el portà lo marqués de Sentmenat, podent-se dir aquell ditxo català
que Si aixó és guerra que no hi hàgia pau, però sempre, i principalment esta
tan llarga i cruel que passam, millor nos seria pau que guerra.43
El Barón de Maldá no perdía el apetito ni siquiera en los momentos
más apurados. El 20 de octubre de 1810, amenazados por el avance de
41. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 125.
42. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, pp. 326-327.
43. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 214.
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las tropas francesas y teniendo que partir con urgencia hacia lugares más
seguros, la familia no perdonó la comida y Don Rafael, como gran con-
cesión al peligro, sólo disminuyó un poco su abundante ración habitual:
Nos ha arribat cerca de migdia, d’alarma d’aquelles males ànimes i
cossos inmundos dels gavatxos, que ses avançades eren ja a una hora per
ençà de Solsona; i així bon goig d’apromptar nostres paquets, fardos i
demés embolics per marxar de Berga i escapar-nos al poble de Borredà,
anguniant-nos prou [...]. Dinarem nosaltres a dos quarts per la una
que devíem marxar, i encara, ab tot de l’alarma, trobí bona l’escudella
de fideus i demés vianda, si bé jo ab menos dosis dels altres dies -puix
que sempre poc o molt tals fugides repentines no deixen a hom de
trastornar-lo, i a mi, sent de prou poc esperit i més vell que jove.44
El 15 de julio de 1812 cuando la familia preparaba urgentemente la
marcha de Berga, ante la amenaza de una inminente entrada de los franceses
en la población, tampoco prescindieron del obligado chocolate matutino:
«Tots i totes atribulats per fugir dels gavatxos [...]. En efecte llevat jo a tres
quarts de cinc, i antes lo Tano per anar a averiguar lo que hi havia de francesos
[...]. Hem pres xocolata i jo lo pa mig paït i mig mastegat a la panxa, sent
poques les ganes ab l´alarma que ens posava més cucs al ventre.»45
Mientras la familia del Barón de Maldá lograba superar las dificultades
derivadas de la guerra, otros menos afortunados pasaban hambre y habían de
conformarse con productos que normalmente eran muy poco apreciados,
como el maíz y las patatas. Muchos campesinos y artesanos se veían reduci-
dos a comer unas pocas verduras, cuando las tenían, así la familia de que
habla el Barón el 18 de noviembre de 1811: «I ara lo Josep treballa de fuster
i se la passen en son treball menjant cols, carabassa i trufes en poder-ne haver,
no sent rics, sí que més presto pobres, vivint de sos treballs...»46  O la familia
44. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. VIII, p. 310.
45. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, pp. 204-205.
46. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 137.
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que menciona el 21 de febrero de 1812: «La bona dona ab son marit
Josep han acollit a est minyó, soldat de Tiradors, en sa casa, i donat-li un
poc a menjar del ben poc que tenen de tufes i carabassa, patint prou
talent lo pobre xic.»47
A medida que pasaban los años y continuaba la guerra la situación fue
empeorando y cada vez se padecía más hambre. El Barón de Maldá ha-
blaba en su dietario de los hambrientos que pedían limosna, se compade-
cía de su estado de necesidad y se escandalizaba de los gastos superfluos
de algunos mientras otros sufrían tantas calamidades. El 1 y 2 de abril de
1812 escribía:
I no ser ara temps de saraus ab tanta gent menesterosa que es mor de
fam, faltant prou los recursos per viure als més. Són tants los famèlics
en el dia, com en esta vila de Berga, i més de dones i criatures, ab sos
bocinets que demanen, que ja una pesseta de quartos que cada dia
descanvio en casa d´en Mixot, encara no acabat lo matí ja no me´n
queda cap en la butxaca, i així tenir luego que descanviar altra peseta, ja
estant d´estes prou escasos los expatriats com nosaltres, que no anam
gens sobrats, i així ben culpables molts que les gasten supèrfluament
en vestits currutacos i indecents, en jocs, saraus i altres coses [...], ben
ajenos, en estos atribulats temps de guerra, a la religió i a la humanitat,
la més que gemega i plora en faltar-los l´aliment o el nostre pa de cada
dia, apretant-los cada dia més la fam, i així tants famèlics que anden
per Catalunya casi sens camisa ni roba en quants los han saquejat i
cremat-los les cases los francesos en terrenos invadits d´Urgell i Segarra,
Camp de Tarragona i l´Empordà i dintre de les ciutats de Lleida, Tortosa,
Tarragona, Gerona i Barcelona, i així fent cares de finats les de molts
eixos infeliços.48
Y el 20 de abril de aquel mismo año volvía a lamentarse por tanta
gente que pasaba hambre a causa de la guerra:
47. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 163.
48. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 177.
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49. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, pp. 181-182.
50. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 189.
51. AMAT I DE CORTADA, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, vol. IX, p. 41.
Estam en expectació en punt a notícies de Tarragona de com haurà anat lo foc
contra los gavatxos, […] per aquí corria alguna veu de si los nostres eren dintre.
Ojalá que així fos, que fòra un gran alívio en los grans treballs i misèries en que
es trova la provincia, recobrada Tarragona i lo port per nostre antic comerç, i
buidar dels barcos tota manera de comestibles, […] de molt blat i farina de
Vilanova, i si abaixat-se de nou a deu duros, que acallarien a tantes boques
sense pa, com moltes d´estes en esta vila de Berga, de tants pobres grans i xics,
d´un i altre sexo, que es moren de talent segons així s´expliquen.49
Y de nuevo el 14 de mayo, vigilia de la fiesta de San Isidro Labra-
dor, comentaba el Barón de Maldá el problema del hambre, que crecía
cada vez más, afectando especialmente a las mujeres y a los niños:
Sent demà festa dels pagesos, no estant en el dia, ab tanta pobresa i misèria,
gaire per festes, i a molta pobra gent faltar-los lo pa quotidià fins ja arribar
famìlies de dones i criatures, segons ditxo que usen, morir-se de talent,
experimentant fam declarada [...] fins que Déu Nostre Senyor se digne
remediar tots estos grossos traballs a quants i quantes pateixen moltíssim
de falta de medis per subsistir. I es tan cruel i injusta guerra, des del Sant
Pare fins al més pobre, tothom pateix devent per consegüent ajudar-nos i
consolar-nos uns ab altres, segons verdadera caritat.50
La guerra revelaba con crudeza la injusticia de aquella sociedad, en la
que unos pocos comían mucho y bien, mientras otros muchos comían
poco y mal, si es que podían comer. Como escribía Rafel d´Amat i de
Cortada el 24 de marzo de 1811: «... que ab tot d´haver-hi prou recapte
de menjar, i moderats bastant los preus, sols menjaven los quins tenien
diners i quins no -i no haver-hi feines- se morien de fam i de miseria. I
així a quin deplorable estat se veu reduïda Barcelona, antes tan deliciosa,
rica i opulenta en tot…».51  Comer o no comer, esa era la cuestión.
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La Guerra de Successió a les terres de Lleida:
catàstrofe, represa i expansió demogràfica
JOSEP PUJOL BALLESTÉ
Resum
Després de la crisi del s. XVII a les terres de Lleida s’inicia un redreç demogràfic
que passa per recuperar tots aquells territoris que havien estat abandonats.
La Guerra de Successió atura aquest procés i, a més a més, ocasiona un nou
context de despoblament arran del setge de la ciutat de Lleida en el 1707.
Un cop finalitzat el setge, la població experimenta, a partir de 1715, un
procés de redreç i expansió.
Paraules clau: 1707, Aitona, Almatret, Lleida, Sudanell, Torregrossa,
demografia històrica, despoblament, expansió demogràfica, Guerra de
Successió.
Resumen
Después de la crisis del s. XVII en las tierras de Lleida empieza una recupe-
ración demográfica consistente en recuperar todos los territorios que ha-
bían sido abandonados. La Guerra de Sucesión frena este proceso y, ade-
más, origina un nuevo contexto de despoblamiento a causa del asedio de
Lleida en 1707. Una vez terminado el asedio, la población experimenta, a
partir de 1715, un proceso de recuperación y expansión.
Palabras clave: 1707, Aitona, Almatret, Lleida, Sudanell, Torregrossa, de-
mografía histórica, despoblamiento, expansión demográfica, Guerra de
Sucesión.
Abstract
After the crisis of the XVII century Lleida starts a demographic redress to
recover all the territories that had been abandoned. The Succession War
stops this process and brings a new context depopulation following the
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La Guerra de Successió suposa per a la història de Catalunya un punt
d’inflexió en molts aspectes. En termes demogràfics, com ha succeït en
totes les conteses internacionals que han creuat el país, la població patí
profundament els efectes de la guerra a casa. Per al conjunt del Principat
el daltabaix humà i econòmic de la guerra suposà l’aturada momentània
de la represa i expansió posteriors a la Guerra dels Segadors. La Guerra de
Successió aturà el creixement demogràfic del final del segle XVII, amb un
moment especialment crític entre els anys 1706 i 1707.1  En la dècada de
1720 s’inicia l’expansió demogràfica del segle XVIII amb un creixement
moderat fins el 1750, una aturada en el període 1760-1770 i una segona
fase d’expansió que té el seu moment més àlgid entre el 1790 i el 1799.2
Donada la diversitat regional del país cal precisar sobre l’impacte de la
guerra i els ritmes i els efectes de l’expansió generalitzada en la demografia
del segle XVIII. Una anàlisi més detallada permet observar que les regions
de l’Ebre, Tarragona i Lleida són les que assoliren uns ritmes de creixement
més intensos a partir de 1720.3  La present comunicació és un estudi
elaborat a partir dels registres sacramentals de les parròquies d’Aitona,
1. Joaquim ALBAREDA, Història de la Catalunya moderna, Àgora, Barcelona, 1999, p.
132.
2. Llorenç FERRER, «Una revisió del creixement demogràfic de Catalunya en el segle
XVIII a partir dels registres parroquials», a Estudis d’Història Agrària. Les transformacions
agràries a la Catalunya del segle XVIII. 40 després de la tesi de Pierre Vilar. 20, Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 36.
3. FERRER, Estudis d’Història Agrària. 20, p. 36.
siege of the city of Lleida in 1707. After the siege, the population undergoes,
from 1715, a process of straightening and expansion.
Keywords: 1707, Aitona, Almatret, Lleida, Sudanell, Torregrossa, historical
demography, depopulation, demographic growth, War of the Spanish
Succession.
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Almatret, Seròs i Sudanell al Segrià, i Torregrossa al Pla d’Urgell, totes
del Bisbat de Lleida. Mitjançant el recompte numèric dels registres de
batejos, casaments i defuncions s’ha realitzat la reconstrucció de les
tendències seculars demogràfiques. Es tracta d’una mostra potser reduïda
però suficientment diversa com per a suggerir les situacions i els ritmes
demogràfics de les terres de Lleida que en els inicis del segle XVIII mostren
particularitats respecte la resta del Principat.
Els efectes de la crisi del segle XVII a les terres de Lleida foren devastadors.
La centúria començà amb una demografia amb clars signes d’estancament.
La Guerra dels Segadors amb els successius setges i batalles entorn Lleida
suposaren un gran daltabaix per a la població del territori. Aquests continus
enfrontaments ocasionaren l’abandonament de diverses viles. Els seus
habitants en fugiren amb la incertesa d’un futur retorn que no es produí
en tots els casos i que tampoc fou immediat a la fi del conflicte. Aquesta
situació ja havia estat documentada per P. Vilar i J. Lladonosa per alguns
casos concrets, tot i que avui dia encara es desconeix la magnitud del
fenomen i en manca un estudi aprofundit. Aquests èxodes condicionen
la segona meitat del segle, que està marcada pel repoblament i el redreç,
el qual no es consolida fins a partir de la dècada de 1670, i pràcticament
sense mostrar signes d’expansió demogràfica. Un redreç limitat a recupe-
rar poc a poc les terres abandonades.4  Així doncs, en el 1700 el
despoblament és l’estat en què es troben les comarques lleidatanes, com
ja afirmà P. Vilar,5  resultat d’unes estructures demogràfiques afectades
profundament per la guerra i que no foren capaces d’assolir una recuperació
posterior.
En la campanya borbònica de 1707, els ducs d’Orléans i Berwick
fixaren Lleida com un objectiu prioritari un cop els regnes d’Aragó i
València sucumbiren al seu domini. El valor de la ciutat era vital.
4. Antoni PASSOLA, Història de Lleida. El segle XVII. Volum 5, Pagès Editors, Lleida,
2003, p. 336.
5. Pierre VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna. Les transformacions agràries dels
segle XVIII català. Vol. 3, Edicions 62, Barcelona, 1986 (1966), p. 96.
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Conquerir-la suposava disposar de la principal plaça forta entre Barcelo-
na i l’Aragó, obtenir un punt d’avituallament de cereal i bestiar,  i l’inici
de l’ocupació del Principat. La ciutat pren un valor triple militar, estratègic
i simbòlic. Els efectes de la Guerra de Successió a les comarques lleidatanes
foren diversos i estigueren condicionats per l’acció violenta dels exèrcits
arran del setge de 1707. Els esdeveniments que se succeïren durant el
conflicte i els seus efectes permeten delimitar dues àrees diferenciades
en les terres de Lleida. En una, l’àrea del setge, el conflicte generà el
despoblament de les viles que les tropes borbòniques saquejaren i per
on transitaren per assetjar Lleida. És en aquesta àrea on es genera un
nou context de despoblament arran de l’exili temporal forçat per
l’ambient bèl·lic, cosa que P. Vilar i J. Lladonosa no documenten per
a la Guerra de Successió. En l’altra zona, el conflicte no impactà en
forma de batalles, setges ni saquejos de manera que la mortalitat
catastròfica i els desplaçaments de població no es produïren. És en
aquests indrets on la població es refugià temporalment i es covaren
els efectius humans que permeteren un ràpid repoblament després de
la guerra.
En l’estiu de 1707 l’ofensiva borbònica, victoriosa d’Almansa, va
ocupar Balaguer sense resistència i hi instal·la el quarter general. Al mateix
temps va establir les tropes que havien d’assetjar Lleida a Fraga, on va
situar el punt d’aprovisionament.6  El 2 de juliol els paers de Lleida escriuen
als consellers de Barcelona sol·licitant l’enviament urgent de soldats i
material bèl·lic per preparar la defensa, alhora que es queixaven de la poca
resistència que oferien els combatents austriacistes, en retirada, davant les
primeres incursions de l’exèrcit borbònic.7  Per als habitants els pobles de
l’oest i el nord del Segrià això originà aquest nou context de despoblament
ja que davant la indefensió «[...] las gentes no se cuidaban sino de huir y
6. Roberto FERNÁNDEZ, Història de Lleida. El segle XVIII. Volum 6, Pagès Editors,
Lleida, 2003, p. 52.
7. Manuel CAMPS I CLEMENTE, Torrefarrera i el seu entorn històric, Diputació de Lleida,
Lleida, 2005, p. 109.
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retirarse en parage donde estubiesen seguros del enemigo [...]».8  La petjada dels
èxodes apareix reflectida en els registres sacramentaris. L’1 de juliol de 1707 el
rector d’Aitona certifica l’abandonament de la vila de la següent manera:
per lo Sr. Bisbe [al marge esquerre]
[...] yo el Sr. Joseph Miro pre. y Rector de la present vila de Aytona que en
lo present Any de 1707 y per causa de les guerres estigue totalment des-
poblada la present vila des de el primer del mes de Juliol fins als primers
del mes de desembre, no obstant, que alguns dels mesos antes del mes de
desembre yacomensá a habitari alguns vehins, pero no y have administració
de sagraments, ni layhague fins que yo torni, y en lo temps estigui fora
fonc ennomenat ex honomo de essa Parrochia el P. Antonio BernabeReligios
de una trinidad convenhial en lo convent de Vinganya. y en lo dit temps
han mort fora de la Parrochia los infrascrits, y advertinch que solament fes
memòria dels morts que son cabs de cases peraqueconste en lo esdevenidor
a los descendents y interesats en semblant noticia. [...].9
Els registres parroquials de Sudanell, propera a Lleida pel sud-oest,
mostren un buit documental a partir, també, del juliol de 1707 i per tot
l’any 1708. Per aquest període no hi ha dades. El febrer de 1709 tornen
a aparèixer partides registrades i la següent nota:
[...] Nota, que los partis que segueien los escrigueren lo R. Bonaventura
LaMarca, y lo Rev. Nt Joseph Gili Pre. los Anys de 1707, deu, onze,
dotze y 1713 en part en uns papers solts, y yo Joseph Catala Rector de
Albatarrec, y Regent la present Parroquial de Sudanell los he començat
a traslladar aquí vui als 11 setembre del Any 1713 [...].10
8. Arxiu Històric de Lleida (AHL). Protocols, sig. 1059, f. 71v-73, citat a CAMPS I
CLEMENTE, Torrefarrera i el seu entorn històric, p. 110.
9. Arxiu Diocesà de Lleida (ADLL), Fons Parroquial, Aitona, Carpeta n. 2, Quinque
Libri II (1682-1721), Reg. Defuncions.
10. ADLL, Fons Parroquial, Sudanell, Carpeta A, Quinque Libri I (1603-1732),
Reg. Baptismes.
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Aquesta nota i l’absència de dades a partir del mateix moment en què
es documenta l’abandonament d’Aitona són els indicis que permeten
afirmar que Sudanell també fou abandonat entre el juliol de 1707 i el
1708. L’abandó encara podria ser més llarg ja que fins el 1709 no torna a
haver-hi registre, parcial fins el 1713. A més a més, en la nota apareix el
rector d’Albatàrrec, poble situat entre Sudanell i Lleida, regint la parròquia
de Sudanell suggerint un altre abandonament, el d’Albatàrrec, en aquesta
cronologia. La falta dels registres parroquials anteriors a 1918 d’Albatàrrec
impedeix una recerca directa que pugui confirmar-ho mitjançant aquesta
via. També es pot confirmar l’abandonament d’Alcarràs, a l’oest de
Sudanell i al sud-oest de Lleida, durant la guerra i com a mínim fins
1712, a través d’una partida d’enterrament registrada a Aitona el 3 de
setembre del 1712 on s’expressa:
[...] ab disposicio que si en passat les guerres y la vila de Alcarras se
tornara a poblar los parents del dit Jaume Dolcet pogueren trasportar
son cadaver a sepultarlo en la Iglesia de Alcarras en lo vas de sos antipassats
[...].11
Observant la situació geogràfica de les quatre poblacions amb indicis
o confirmacions d’abandonament, es pot establir una àrea més extensa
exposada a aquest fenomen. Aquesta cobriria el corredor que va des de
Fraga fins a Lleida i les poblacions situades en un arc des del sud fins a
l’oest de la ciutat. La guerra és la causa directa d’aquests desplaçaments de
població doncs el 10 de juliol de 1707 «[...] lo enemich ha plantat lo
Camp en Alcarràs, dos hores lluny desta Ciutat y a vista de ella se troben
les partides avansades de son exèrcit ab què ja a arribat lo dia en què
deuen creure que ses idees són sitiar esta Plaça [...] ».12  Dos mesos abans
del setge les hostilitats envers la població esdevenen un fet que forma
11. ADLL, Fons Parroquial, Aitona, Carpeta n. 2, Quinque Libri II (1682-1721),
Reg. Defuncions.
12. CAMPS I CLEMENTE, Torrefarrera i el seu entorn històric, p. 110.
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part d’una estratègia de terror i saqueig alhora que es privava als assetjats
de recursos alimentaris i es tallaven les comunicacions.
Per a les quatre viles mencionades, es pot documentar un context
d’abandonament, però no es pot demostrar que aquest sigui absolut, és a
dir, que no hi quedi ningú al poble. La cronologia que delimiten els
rectors en les seues notes o els mateixos buits documentals no permeten
fer tal precisió. Són indicadors de fugida dels habitants i dels dirigents de
la parròquia. També suposen una justificació de cara a les autoritats
eclesiàstiques superiors sobre l’absència de les seues funcions, cosa que
mostra la nota al marge on diu «per lo Sr. Bisbe».
El destí de les persones i les famílies refugiades és incert. Un cop més, és
mitjançant els registres sacramentaris d’Aitona que se n’observa algun. En
un intent per part del rector d’ordenar els sagraments dels seus parroquians
en un període d’absència i turbulències, apareixen inscrits 7 enterraments
d’habitants d’Aitona a Lleida durant el 1707, també dos pagesos  morts a
Seròs el novembre del mateix any, un altre pagès  enterrat a Llardecans, una
dona muller d’un habitant del poble que morí i fou enterrada a la Granadella
i un prevere i beneficiat de la vila d’Aitona mort a Prades l’octubre del
1707, el cos del qual fou transportat a Aitona.13  A partir d’aquesta
informació es pot establir que no es produí un moviment massiu de refugiats
cap a un destí concret. Els destins foren de tres tipus. El primer una fortalesa
propera on trobar refugi a l’empara d’uns murs i una guarnició: la ciutat de
Lleida. El segon les poblacions veïnes fora del camí cap a Lleida i més
allunyades d’aquesta, com és el cas de Seròs. El tercer esdevindrien aquelles
poblacions on les famílies i els individus trobessin refugi i suport temporal
en la xarxa familiar dispersa per la regió. Per aquest darrer cas, el buidat
nominal de la documentació i la reconstrucció familiar resulten indispen-
sables per a contrastar aquesta hipòtesi.
La mortalitat del setge resulta molt difícil de precisar. Per a les
poblacions abandonades no hi ha dades que puguin oferir una xifra con-
13. ADLL, Fons Parroquial, Aitona, Carpeta n. 2, Quinque Libri II (1682-1721),
Reg. Defuncions.
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creta. La mortalitat a la ciutat de Lleida durant el setge es comptabilitza
segons les dades proporcionades per Josep Aparici i el cadastre de 1717.
Lleida tenia entre el 1702 i el 1706 amb 1.500 cases, unes 6.000 perso-
nes. El 1708, després del setge, aquestes es reduïren a 600 cases i 2.400
persones. El cadastre de 1717 registra 747 cases.14  A més a més, E. Vicedo
assenyala el descens del 50% del creixement natural de la ciutat a través
dels baptismes de la parròquia de Sant Joan en el període 1706-1710.15
La interpretació d’aquestes dades ha de ser prudent primer pel seu caràcter
fiscal i segon pel fet que el creixement natural està calculat amb els
baptismes d’una única parròquia de la ciutat. Tot i això, la sagnia
demogràfica que patí Lleida amb el setge i el saqueig és un fet evident,
però que cal documentar.
Per a la resta del territori, els diversos recomptes de població realitzats el
1702,16  1716,17  171718  i 171919  mostren un primer balanç demogràfic
del conflicte. Tot i la qüestionada precisió dels censos, amb un marge
d’ocultació que obliga a corregir les dades,20  aquests ja suposen un punt de
14. FERNÁNDEZ, Història de Lleida. El segle XVIII. Vol. 6, p. 62.
15. E. VICEDO citat per R. FERNÁNDEZ, Història de Lleida. El segle XVIII. Vol. 6, p. 62.
16. Josep Aparici, Nueva Descripción Geográfica del Principado de Cataluña, 1720
(Biblioteca de Catalunya, Manuscrit, Signatura: Arch. reg. 5082 – 516, Folis 49 a 60
dins Josep IGLÉSIES, Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII,
1974).
17. Pere SERRA I POSTIUS, Cataluña numerada en sos termes, en ses cases y persones. Any
1719, Institut Municipal d’Història de Barcelona, Ms. A-18 dins IGLÉSIES, Estadístiques de
població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, 1974.
18. Josep de PEDRAJAS, Año 1717 – Relación de las Personas que componenen las
Ciudades, Villas, Lugares del Principado de Calauña con distinción de Beguerios, Biblioteca
Nacional de Madrid, manuscrit n.º 2274, folis 396-444, numeració antiga de 591 a 740
dins IGLÉSIES, Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, 1974.
19. Noticia del Principado de Cataluña dividido en Corregimientos con expresión de las Ciudades,
Villas, Lugares y Quadras en sus confrontaciones y jurisdicciones y el número de casas y Habitantes de ellas,
Manuscrits 12-21-4=67 a 72 de la Biblioteca de la Real Acadèmia de la Història de Madrid dins
IGLÉSIES, Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, 1974.
20. FERRER, Estudis d’Història Agrària. 20, p. 35.
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referència. En els casos de les viles estudiades, el nombre de cases, i  també
d’habitants, registrats després de la guerra en els censos de 1716  i 1719 són
superiors o iguals als que mostra el cens de Josep Aparici de 1702. En la
següent taula21  es mostra el nombre de cases recollit en els censos citats:
La Guerra de Successió a les terres de Lleida
Els registres parroquials conservats, en canvi, ofereixen més precisió i
dades que no es recullen en cap cens. És en aquestes dades on hom obser-
va l’impacte de la guerra amb un increment de les taxes de baptismes,
casaments i enterraments. Aquest es conseqüència directa d’un augment
de la població fruit d’un grup de persones refugiades de la guerra. En
termes generals, durant la guerra, com és previsible, els baptismes
disminueixen i els difunts s’incrementen. El nombre de casaments pateix
un lleuger descens però cap sotrac important. El creixement natural de la
població en el conjunt del territori davalla en xifres negatives.
Entre 1710 i 1720, es produeix un context de redreç que, dins la
mateixa dècada, supera els límits derivant en una primera etapa expansiva,
tal i com també s’observa a través dels censos. El 1710 el nombre de
baptismes s’incrementa i el d’òbits descendeix. En la dècada 1710-1720
els batejos s’incrementen en una tercera part, acompanyats d’una lleugera
pujada dels matrimonis. El creixement natural es dispara fins al seu punt
més àlgid el 1720. El 1715 les xifres anteriors a la guerra ja havien estat
21. IGLÉSIES, Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII,
pp. 32-35 (Vol I), 266-267 (Vol I) i 837-840 (Vol II).
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sobrepassades. Entre el 1720 i el 1725, els naixements es mantenen esta-
bles per donar a pas a un període que va des del 1725 fins el 1750. Al
voltant de 1720 els matrimonis s’incrementen sobtadament una tercera
part per donar pas a una estabilitat continuada, també fins 1750. Amb
tot, el creixement natural es manté lleugerament per sota de la xifra assolida
el 1720 fins el 1745, moment a partir del qual inicia un descens.
JOSEP PUJOL BALLESTÉ
El veritable canvi de tendència, però, s’esdevé en la mortalitat. En
termes generals, aquesta davalla entre el 1712 i el 1720 fins a aproxi-
mar-se a les xifres de 1690. Entre el 1720 i el 1740 el conjunt dels òbits
inicia un ascens progressiu, sempre per sota dels naixements, suposant
una tercera part del conjunt de batejos. A partir de 1740, les defuncions
ascendeixen més bruscament, però sense sobrepassar els naixements i
mantenint un creixement natural positiu, tot i que en descens. La
mortalitat adulta disminueix però no la infantil, la qual se situa per
sobre de l’adulta representant un 70% del conjunt dels enterraments
entre el 1717 i el 1721. Fins el 1740 el nombre d’albats es manté esta-
ble, mentre que els cossos tendeixen a un increment sense superar els
primers. A la dècada de 1730 les dues taxes s’estabilitzen representant,
aproximadament, els albats un 60% del conjunt de la mortalitat i els
cossos un 40%. Aquesta tendència es manté fins a l’entrada de la dècada
de 1750.
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La disminució de la mortalitat adulta esdevé generalitzada en tot el
Principat al llarg del segle XVIII, de manera que cal considerar-la com un
dels factors causants del creixement demogràfic.22  La disminució de la
mortalitat adulta suggereix un increment de l’esperança de vida que se
suma a un progressiu ascens dels casaments i a una acumulació de
creixement natural positiu durant successives dècades. Cal documentar i
reconstruir els corrents migratoris per tal d’observar, amb precisió, el seu
impacte en el repoblament de les terres de Lleida.
El canvi de tendències cap al creixement causat per l’increment dels
baptismes i per la reducció de la mortalitat adulta no implica cap canvi
en el moviment estacional de les taxes. La població del país inicia una
transició demogràfica amb l’increment d’efectius humans en el segle XVIII,
però la seua estructura continua estant sotmesa als ritmes agraris propis
de l’economia del moment. El daltabaix de la Guerra de Successió tampoc
suposa cap canvi en aquest sentit. En la dècada 1690-1699 les dades situen
el pic de baptismes a l’hivern i a la primavera, amb una forta caiguda a
l’estiu. La mortalitat situa el seus màxims a la tardor i a l’estiu, una
tendència marcada per la mortalitat infantil, destacada en els mesos de
juliol, agost i setembre, ja que l’adulta es reparteix durant l’any amb més
La Guerra de Successió a les terres de Lleida
22. ALBAREDA, Història de la Catalunya moderna, p. 131.
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regularitat amb els mínims a la primavera. Pel que fa als matrimonis, el
seu moment més àlgid és a l’hivern, amb major concentració de casaments
al mes de febrer. L’estiu recull les xifres més baixes. Aquesta tendència és
el reflex d’una societat i una economia als ritmes agrícoles.
JOSEP PUJOL BALLESTÉ
Aquesta tendència continua mantenint-se en el moment en què el
conflicte és més latent a les terres de Lleida (1700-1709). Els baptismes
destaquen a l’hivern, els òbits a l’estiu, especialment els albats, mantenint-
se alts a partir del maig i destacant, especialment, en l’agost i el setembre.
Els matrimonis sobresurten a la primavera, a l’abril i al maig, tot i que en
els mesos de gener i febrer les xifres també es presenten altes. Tot i el
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moment de guerra que es viu al territori, no hi ha una repercussió espe-
cial que alteri els ritmes anuals de les taxes.
La Guerra de Successió a les terres de Lleida
En la dècada següent (1710-1719) els baptismes es presenten més
repartits al llarg de l’any però encara amb el mínim estival. La mortalitat
infantil també tendeix a repartir-se més equitativament al llarg de
l’anualitat, tot i que encara manté el màxim a l’estiu i el mínim a la
primavera. Aquesta presenta les quotes més elevades des del mes de juliol
fins al setembre i el desembre, mentre que l’adulta destaca sobtadament
en els mesos d’agost i setembre. Els matrimonis mostren un
comportament igual al de les dècades anteriors situant els seus pics a
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l’hivern, on despunten els mesos de desembre i febrer, i els mínims a
l’estiu, essent la tardor i la primavera uns períodes d’ascens i descens.
JOSEP PUJOL BALLESTÉ
El 1700 les terres de Lleida són un territori divers. D’una banda una
gran ciutat, Lleida, que actuava com a centre i alhora cruïlla de camins.
Les comarques dels voltants estaven habitades per un reguitzell de pobles
de dimensions reduïdes, amb quotes d’uns 5 baptismes anuals, en la seua
majoria. A més a més, un seguit de viles més grans, entre els 20 i 30
batejos a l’any, actuaven com a petits centres. El panorama que es presen-
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ta a l’entrada del segle XVIII és de despoblament al nord del Segrià i al sud
de la Noguera, mentre que la resta de poblacions del territori afronten
una recuperació. La guerra impacta a través d’una gran mortalitat en el
setge de Lleida de 1707, el qual, a més a més, porta a una nova situació
de despoblament fruit d’una operació de terra cremada per part de l’exèrcit
invasor. El balanç de les hostilitats, a banda d’imprecís per la falta de
dades objectives, sembla, per ara, centrat en el setge. L’increment de
mortalitat registrat a les poblacions de les comarques es deu a l’increment
de les taxes per la presència de població refugiada alhora que a una fam
originada per l’escassetat d’aliments pròpia en temps de guerra.
Tot i el daltabaix ocasionat per la guerra, el redreç resulta pràcticament
contigu a la fi del setge a la ciutat de Lleida. La prova és un període,
1710-1720, de redreç que dóna pas immediat a una primera etapa
expansiva, anticipant-se un xic a la dinàmica conjunta del Principat. També
és en aquest moment que es produeix el primer canvi en l’estructura de la
mortalitat per posar els fonaments cap a la següent etapa demogràfica.
Aquesta mostra de dades resulta una contribució més a l’àrdua tasca de
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buidat dels registres parroquials en un territori des del que encara es po-
den fer noves aportacions a la recerca històrica. Així doncs, és necessari
aprofundir en la recol·lecció de dades al conjunt del Principat per obtenir
majors resultats i estudiar les dinàmiques regionals d’expansió demogràfica
que es visqueren a Catalunya i a Europa al llarg del segle XVIII.
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Els Falguera: poder polític i econòmic d’una
família barcelonina
(1636-1752)
MARIA LUZ RETUERTA JIMÉNEZ
Resum
L’article tracta sobre la trajectòria política i els interessos econòmics d’una
família de l’elit de Barcelona: els Falguera. La cronologia comprèn el període
que va des del primer terç del segle XVII fins a la segona meitat del segle
XVIII. S’hi aprofundeix en l’entramat de les xarxes de parentiu d’aquesta
família al llarg del temps, així com en l’evolució de les seves opcions
polítiques, sobretot en el marc de la Guerra de Successió.
Paraules clau: Falguera, Guerra de Successió, austriacistes, borbònics, Bar-
celona, Baix  Llobregat.
Resumen
La comunicación trata de la trayectoria política y de los intereses económi-
cos de una familia de la elite barcelonesa, los Falguera. Abarca desde el
primer tercio del siglo XVII hasta la segunda mitad del XVIII. Se analiza el
entramado de las redes de parentesco de dicha familia a lo largo del perio-
do así como la evolución de sus opciones políticas, sobre todo en el marco
de la Guerra de Sucesión.
Palabras clave: Falguera, Guerra de Successió, austracistas, borbónicos,
Barcelona, Bajo Llobregat.
Abstract
The article is about the political trajectory and the economic interests of a
Barcelona elite family: the Falguera family. The period of time goes from
the first third of the seventeenth century to the second half of the eighteenth
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1. Els Falguera de l’època dels Àustries
Els Falguera de Barcelona va ser una família de mercaders enriquida
entre finals del  segle XVI i començaments del XVII que va ascendir en
l’escala social al llarg de la segona meitat del Sis-cents i principis del segle
XVIII.1  Els seus membres van gaudir de poder i van exercir càrrecs a les
institucions, però després de la Guerra de Successió van restar en
l’ostracisme públic. Quina va ser la seva actuació perquè això passés? Quins
van ser els seus compromisos polítics?2
Els Falguera procedien del nucli de Plegamans (Palau-solità i
Plegamans) on tenien un mas que encara es conserva. En l’últim terç del
segle XVI, Bartomeu Falguera, un cabaler d’aquesta família, va marxar a
Barcelona per provar fortuna a la ciutat.
Desconeixem la seva trajectòria personal, però segurament es va dedi-
car al comerç.3  El seu fill, Jaume Falguera Domènec (1585?-1639) cons-
1. No hem anteposat la preposició «de» als cognoms Falguera, Rius, Asprer i Alòs
perquè originàriament no la tenien, tot i que després la van adquirir en el procés dels
respectius ennobliments.
2. Sobre la família Falguera a Sant Feliu de Llobregat vegeu: M. Luz RETUERTA i Carme
SANMARTÍ, El palau Falguera. Pagesos, mercaders i nobles a Sant Feliu de Llobregat segles XVII-XX,
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 1999. M. Luz RETUERTA,
Carme SANMARTÍ, «El palau Falguera de Sant  Feliu de Llobregat», Quaderns Científics i
Tècnics de Restauració Monumental, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 183-264.
3. El seu nét, Jaume Falguera Ferrer, a l’hora de demanar l’ascens a ciutadà honrat, va
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century. We enter into the details of the family network of this family over
the years, as well as the evolution of their political opinions, most of all in
the background of the War of Succession.
Keywords: Falguera, War of Succession, Austriacists, Borbonics, Barcelo-
na, Baix  Llobregat.
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ta com a corredor d’orella4  i, més tard, com a mercader.5  Sabem que
tenia una nau per comerciar a l’engròs amb diversos productes pel
Mediterrani, per Lisboa i, fins i tot, possiblement per les Índies.6  Aquest
Jaume va emparentar amb Magdalena Ferrer, filla d’una família procedent
de Santa Coloma de Queralt que, a l’igual que els Falguera, s’havia traslladat
a Barcelona durant la segona meitat del Sis-cents. El seu pare, Pau Ferrer,
era adroguer. Llavors els adroguers venien al detall productes d’ultramar
molt valorats a Europa, com sucre, cacau, espècies (pebre, canyella i safrà)
i més tard colorants (cotxinilla, indi i brasil), articles fàcils de transportar
i que proporcionaven elevats guanys. Entre finals del segle XVI i principis
del XVII, els adroguers van prendre rellevància i van fundar un col·legi
professional per defensar els seus interessos. Jaume Falguera Domènec i
el seu sogre van fer una extraordinària fortuna gràcies al comerç amb
aquests i altres productes, com la barrella que importava a través de
contactes amb comerciants gaditans.7  Aleshores alguns adroguers, com
Pau Ferrer, es van aliar amb mercaders i van passar a comerciar a l’engròs,
esdevenint també mercaders, sota aquesta condició veiem a Ferrer en actes
afirmar que els seus pares i avis eren comerciants. Val a dir que el seu avi matern, Pau Ferrer,
era mercader de Barcelona, el que no hem pogut confirmar és si el seu avi patern també ho
havia estat. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consell d’Aragó, Lligall 0241, núm. 014.
4. Dietari de la Generalitat de Catalunya, vol. V, 1623-1644. Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1999, p. 268.
5. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), Jacint Pareja, Decimun tercium
manuale omnium contractuum et instrumentorum, 1635-1636.
6. A l’inventari dels béns fet l’any 1801 a la mort de Josep Falguera, apareix ressenyat
aquest document: « Consulta per poder concedit a Jaume Falguera per lo senyor Rey per
poder enviar dos naus de Indias... Nº59» AHPB, Josep Ribes Granés, Inventari de 1801.
Apareix per primera vegada a la matrícula de mercaders l’any 1635, però segurament ja
mercadejava abans. Pere MOLAS RIBALTA, Comerç i estructura social a Catalunya i Valencia
als segles. XVII i XVII, Curial, Barcelona, 1977, p. 216.
7. Albert Garcia Espuche parla del comerç d’importació de barrella de Jaume Falguera
vinculat al gadità Bravo de Laguna: Albert GARCÍA ESPUCHE, Un siglo decisivo. Barcelona
y Cataluña 1550-1640, Alianza Editorial, Barcelona, 1998, p. 358.
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protocol·laris de la ciutat, com la rebuda de Felip III durant el seu primer
viatge a Barcelona.8
A partir de la dècada dels anys vint, les rutes comercials pel Mediterrani
van perdre força i una part dels capitals originats pel comerç es van refu-
giar en la l’adquisició de terres. L’any 1636, Jaume Falguera Domènec va
comprar finques aprofitant l’endeutament de la pagesia local i la dificultat
d’algun patrimoni de la noblesa. Les adquisicions les va fer sobretot a dos
llocs concrets rics en aigua: la vall baixa del Llobregat (a Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just, Molins de Rei i Sant Boi de
Llobregat) i la zona del rec Comtal (a Sant Martí de Provençals, en espe-
cial a la zona del Clot).9  El 1639 va morir Jaume Falguera Domènec
quan els seus fills encara eren encara petits i Magdalena, la seva vídua, es
va encarregar de prendre possessió de les propietats i de gestionar el
patrimoni familiar. Eren els anys de la Guerra dels Segadors (1640-1652)
i per a la represa els hi va caldre esperar l’acabament del conflicte.
Des de la dècada dels cinquanta el fill, Jaume Falguera Ferrer (162?-
1699), va menar el patrimoni familiar i va continuar comprant finques
aprofitant les situacions de dificultat de la pagesia del pla del Llobregat
8. Amb motiu de la cerimònia de benvinguda del rei Felip III l’any 1599, Pau Ferrer va
ser un dels encarregats de portar els cordons per fer la volta acostumada que anava des del
portal de Sant Antoni fins al cadafal que es va fer a la plaça de Sant Francesc, on el rei jurà els
privilegis de Barcelona, i des de l’esmentat cadafal fins a la Seu. A. Duran i Sanpere i J.
Sanabre, eds., Llibre de les Solemnitats de Barcelona. Edició completa del manuscrit de l’Arxiu
Històric de la Ciutat, Vol. 2, 1564-1719, Institució Patxot, Barcelona, 1947, p. 129.
9. La major part de les finques, tant a Sant Feliu com a Sant Martí de Provençals les va
adquirir l’any 1636. El 4 de setembre de 1636 va comprar unes cases al camí ral i quatre
peces de terra a Sant Feliu de Llobregat pel preu de 4.100 lliures i el 28 d’octubre del mateix
any va adquirir de Ramon de Calders, senyor de Segur, sis peces a Sant Martí de Provençals
pel preu de 3.600 lliures. AHPB, Jacint Pareja. Decimun tercium manuale omnium
contractuum et instrumentorum, 1635-1636. Sobre les inversions en recursos hídrics a la
zona, veieu: M. Luz RETUERTA JIMÉNEZ, «Les inversions barcelonines en els recursos hidràulics
a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Santa Creu d’Olorda fins a l’arribada del canal
de la Infanta)», Estudis d’Història Agrària, 2012, núm. 24, pp. 293-309.
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durant la postguerra. Aleshores va reprendre les activitats comercials del
pare i durant els primers anys va comerciar amb la galera Santa Eulàlia pel
Mediterrani.10  Però la dificultat creixent dels catalans per mercadejar en
les rutes de llarga distància va fer que poc a poc canviés d’activitats
econòmiques i es dediqués a afers amb rendes més estables, com
l’arrendament de l’impost de la Bolla, entre 1650 i 1655, o bé el crèdit al
Consell de Cent de Barcelona i a la Generalitat.11
Durant els anys de 1670 a 1682, es va dedicar al comerç al detall,
associat amb destacats comerciants, com Magí Mercader, Josep Castellar
i després Anton Simó. Amb ells va obrir una botiga de teixits a Barcelo-
na, un negoci que llavors proporcionava elevats guanys.12  També es va
dedicar a subministres com la carnisseria del tall de les carns del molí de
la pólvora, l’any 1671.13  No obstant, la seva principal font de riquesa
durant aquesta època va ser l’avituallament de l’exèrcit en col·laboració
amb altres socis com els Feu.14  El context bèl·lic europeu i la situació
geopolítica catalana va incrementar la presència de l’exèrcit en el territori
10. El 12 de juliol de 1650, va mercadejar robes amb Gènova. Dietaris de la
Generalitat de Catalunya, vol. VI, 1644-1656, Barcelona, Generalitat de Catalunya,
2000, p. 1073.
11. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. VI, 1644-1656, pp. 420, 619,
1068 o Jaume DANTÍ I RIU, «Els creditors del Consell de Cent de Barcelona a la segona
meitat del segle XVII», Pedralbes, XXIII-1 (2003), pp. 749-764.
12. Isabel LOBATO FRANCO, Compañias y negocios en la Cataluña preindustrial, Uni-
versidad de Sevilla /Secretariado de publicaciones, Sevilla, 1995, pp. 112 i 114.
13. Un exemple és l’arrendament del tall de les carns del Molí de la Pólvora, fora
muralles, fet entre Jaume Falguera i Jaume Aymeric, carnisser i ciutadà de Barcelona, el 23
de setembre de 1671. AHPB, Bonaventura Vila, Manual 1671, signatura 766/21, fol.
183r.
14. Aixecament d’acta notarial, l’1 d’octubre de 1659 del contigut del llibre mitjà, intitulat
«Llibre de quentas de todas mercadurias de Jayme Falquera». En concret de les vendes que va fer
de gra (bàsicament blat i civada) per la qual cosa tenia Universidad llogats un magatzem. AHPB,
Bonaventura Vilà, signatura 766/6, p. 380. Vegeu també: Isabel LOBATO FRANCO, Compañías
y negocios en la Cataluña preindustrial, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995.
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i Jaume Falguera ho va aprofitar per dedicar-se al proveïment de roba i
cereals per a la tropa.15  Va participar en les institucions mercantils de
Barcelona, formant part de la llistes de mercaders i de ciutadans de les
quals s’extreien els cònsols del Consolat del Mar. L’any 1673 el van extreure
de cònsol mercader, i més tard, de cònsol ciutadà.16
Des de feia temps, els Falguera havien tingut cura de fomentar les
seves relacions amb la Corona. El primer Jaume Falguera va adquirir les
terres i la casa de Sant Feliu de Llobregat per diversificar el seu patrimoni,
però també per establir vincles amb aquesta institució. La casa, al peu del
camí ral i a tocar la ciutat, era un lloc de pas tradicional dels virreis de
Catalunya abans de prendre possessió dels càrrecs. El seu successor, Jaume
Falguera Ferrer, va continuar l’apropament a la monarquia i va finançar
les campanyes contra les tropes franceses de Joan Josep d’Àustria a Girona
(1653) i Solsona (1655).17  A can Falguera de Sant Feliu es van allotjar
diversos virreis, com el duc de Sessa i de Baena (1669) Joan Josep
d’Austria, el duc de Villahermosa i Francisco de Velasco (1696 i 1697),
entre altres personalitats.18  Gràcies a aquest suport Jaume Falguera Ferrer
va aconseguir ascendir a ciutadà honrat (1673).
15. Pere Molas tracta sobre les activitats econòmiques dels Feu i, en concret, sobre el
contracte per al proveïment a l’exèrcit de la corona hispànica de 1690-1691, que va
concentrar l’elit mercantil del moment: Pau Feu, Jaume Falguera, Joan Puiguriguer, Francesc
Feliu de la Penya, Joan Llinàs Arnold Jäger, Joan Kies, Joan Lapeira i Andreu Trulles. Pere
MOLAS RIBALTA, Comerç i estructura, pp. 148, 150-151; Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ, Els
catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives, Barcelona,
1993, p. 33.
16. El 25 d’abril de 1673, «Se feu extracció de cònsuls de Llotja de Mar y fonch
extrets los noms seguents Francesch Puiggener y Nicolau, donzell Jaume Falguera, merca-
der» El 18 de novembre de 1677, fou extret cònsol ciutadà. Manual de novells ardits
vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní, vol. 19, p. 108.
17. ACA, Consell d’Aragó, Lligall 0241, núm. 014.
18. Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní
(1696-1697), Barcelona, 1968, vol. 22, pp. 53-54.
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Des de l’any 1652, la Corona controlava les persones que podien
formar part de les llistes per als càrrecs i els oficis del Consell de Cent i de
la Generalitat, i ho feia a través del Consell d’Aragó, la institució que
informava sobre la idoneïtat política dels candidats.19  A partir de la dècada
dels setanta, Jaume Falguera va formar part de la bossa de la qual s’extreien
els càrrecs de consellers de la ciutat. L’any 1675, va ser conseller segon de
Barcelona20 i anys més tard, el seu fill Francisco va arribar també a conseller
del Consell de Cent de Barcelona i a coadjutor del Racional, un ofici
vinculat al patrimoni de la monarquia.
La segona generació barcelonina dels Falguera va aprofundir en les
aliances matrimonials amb el grup de comerciants més rics i influents
de la ciutat. Francisca i Eulàlia es casaren amb mercaders, la primera,
amb Joan Baptista Florit i, després d’enviudar, amb Ramon Roger,21
i la segona, amb Jaume Lladó. Jaume Falguera Ferrer s’enllaçà en
primeres núpcies amb Maria Lledó, filla de mercaders, i en segones,
amb Anna Brocà, procedent d’una família de ciutadans honrats.22
19. Vegeu Josep Maria TORRAS I RIBÉ, «El control polític de les insaculacions del
Consell de Cent de Barcelona (1652-1700)», Pedralbes, XXIII (1993), pp. 457-468.
20. El 30 de novembre de 1675 l’extreuen com a conseller segon. Manual de novells
ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní, vol. 19, p. 355.
21. Tots dos, en Florit i Ramon Roger, van estar vinculats a la Corona i van patir
l’empresonament. En Roger fou desterrat durant el domini francès de la Guerra dels Segadors.
ACA, Consell d’Aragó, lligall 241-14, «Consulta del virrey sobre la merced de un ciudadanato
que suplica Jaime Falguera, mercader». 1671-09-12. Ramon Roger va morir l’any 1652 a
Girona. Arxiu Comarcal de la Segarra (ACS), Llinatges Massot-Dalmases, «Resumen del
processo de la causa vertiente entre partes de Francisco Florit, de una, y Francisco Sambesart,
de otra, el qual oy se halla unido con otro vertiente entre partes de Francisco Sembesart de una,
y Ramon Falguera, y otros de otra». Hi ha referències a Ramon Roger, mercader i ciutadà de
Barcelona, com a tinent de l’ofici dels ploms del General del braç reial. Dietari de la Generalitat
de Catalunya, Vol I. 1644-1656, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000, pp. 3, 60,
151, 152, 153, 672, 673, 778, 1247, 1258 i 1644 (índex on surt Roger). El 27 de març de
1645 fou extret com a habilitador de la Junta de braços per l’estament reial (p. 60).
22. El doctor Vicens Bartomeu, conseller segon, nomenà, entre altres, a Pere Brocà
com a prohom perquè l’acompanyés en el cerimonial de dol per la mort de Lluís XIII, rei
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Més tard, va dirigir estratègicament la política matrimonial de la seva
descendència amb la finalitat d’afavorir els negocis i gaudir de
reconeixement social. Va casar la seva filla Magdalena amb Francesc
de Rius Bruniquer, ciutadà honrat i més tard oïdor de la Real
Audiència; i a Eulàlia, amb Pau de Feu Soler, membre d’una destaca-
da família de mercaders que aconseguiria la condició de cavaller durant el
regnat de Carles II.23
Durant tota la segona meitat del segle XVII, els Falguera continuaren
donant suport a les institucions de la Corona per poder incorporar-se a
l’estament militar. Un fet cabdal en aquest sentit va ser la revolta dels
Barretines. Com ha estudiat Jaume Dantí, la conjuntura econòmica des-
favorable, la plaga de llagosta de 1687, que va malmetre les collites; les
protestes per les ingerències de les institucions de la monarquia en les
insaculacions i els allotjaments militars desmesurats van estar en la base
de la revolta pagesa.24  En el tram final dels enfrontaments, Sant Feliu de
Llobregat, on els Falguera tenien una gran propietat, va ser l’escenari d’un
dels fets més luctuosos. El 30 de novembre de 1689 els revoltats es van
concentrar a la vila, on es van enfrontar a la cavalleria. El resultat va ser la
mort de 50 pagesos i d’alguns soldats, l’empresonaren de 15 persones i el
saqueig de Sant Feliu.25  És possible que la concentració fos un atac directe
a Jaume Falguera, conseller en cap del Consell de Cent de Barcelona,
proveïdor de l’exèrcit i alhora privilegiat exempt dels allotjaments
de França i de Navarra, comte de Barcelona, de Rosselló i Cerdanya el 1643. A. Duran i
Sanpere i J. Sanabre, eds., Llibre de les solemnitats, pp. 266-267.
23. AHPB, Jaume Sayós, Capítols matrimonials entre Francesc Rius Bruniquer i
Magdalena Falguera signats el 21 de juny de 1668. Hi havia diversos Pau Feu, el major era
mercader i va morir abans de 1675. El fill, també anomenat Pau Feu, és el que es casà amb
Eulàlia Falguera i va esdevenir cavaller l’any 1683. Sobre els Feu, vegeu MOLAS RIBALTA,
Comerç i estructura, 1977, pp. 150-153.
24. Jaume DANTÍ I RIU, Aixecaments populars als Països Catalans (1687-1693), Curial,
Barcelona, 1990.
25. Ibidem, pp. 141 i 142.
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militars.26  Jaume Falguera era un dels homes clau del virrei i el cap d’una
institució, el Consell de Cent, que es va oposar frontalment als revoltats.
El moviment dels Barretines va tenir diversos líders santfeliuencs, com
Domingo Domingo. També hi participaren Bernabé Roca, Antic
Vallhonrat, Josep Tort, Pau Feliu i Francesc Batlle.27
Acabat el conflicte, el rei Carles II atorgava als consellers de Barcelona
el dret de cobertura «en atención a la fineza con que ha obrado esa ciudad
en las ocurrencias que se han ofrescido con motivo de la sedición sucedida
en algunos pueblos de la provincia».28
L’actuació de Jaume Falguera Ferrer durant els fets de 1689 li va ser
recompensada amb el privilegi de cavaller el 1694.29  El seu valedor va ser
el Duc de Villahermosa, virrei de Catalunya durant aquesta època. Ell va
enviar una carta al rei on detallava els serveis de Jaume Falguera a la Co-
rona durant els fets de 1688 i 1689. Més tard, durant la guerra dels Nou
Anys, els Falguera es van relacionar amb el virrei Francisco de Velasco. El
1697, amb motiu del setge de les tropes franceses a Barcelona, el van
acollir a la casa de Sant Feliu de Llobregat, lloc d’on va haver de fugir
després per un atac inesperat dels francesos.30
26. Ja abans d’esdevenir ciutadà honrat Jaume Falguera estava exempt dels allotjaments
militars. Ho acredita un «Despaig del Senyor Duch de Osuna, en favor de Jaume de
Falguera mercader per a que los Jurats de Sant Feliu no pasasen soldats en las casas de dit
Falguera ab la carta de presentació y carta del senyor Falguera». Aquest document es
relaciona en l’inventari de béns fet a la mort de Josep Falguera Asprer, el 1801. El duc
d’Osuna era Gaspar Téllez-Girón Gómez de Sandoval y Enríquez de Ribera i, entre el
1667i el 1669, virrei de Carles II, per la qual cosa el document hauria ser d’aquesta època.
AHPB, Josep Ribas i Granés. Sobre la seva condició de conseller en cap, vegeu: A. Duran
i Sanpere i J. Sanabre, eds., Llibre de les Solemnitats vol. 2, pp. 308 i altres (vegeu índex).
27. «Llista dels principals implicats en la revolta dels Barretines l’any 1689», publica-
da a DANTÍ I RIU, Aixecaments populars, pp. 203-205. Vegeu, les referències a Miquel
Panyella a ALBAREDA I SALVADÓ, Els Catalans i Felip V, p. 39.
28. Citat per Joan REGLÀ, Els virreis de Catalunya, Barcelona, 1956. p. 143.
29. ACA, Consell Suprem d’Aragó, Secretaria de Catalunya, lligall 242.
30. F. de A. ROS, ed., «El Codern de la Relasió del siti de Barcelona tingut en lo any
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2. Els Falguera durant el primer període borbònic ( 1701-1705)
El 1698, va morir Jaume Falguera Ferrer i dos anys després, el seu fill
gran, Francisco Falguera Lledó, aquests últim sense descendents.31  Enrere
van restar els membres de la família vinculats al comerç. Entre 1700 i
1709 el patrimoni familiar el va gestionar sobretot Francisca Serra, la
vídua de Francisco, que va gaudir de l’usdefruit. Ella va liquidar els negocis
del seu marit amb els Feu i amb altres proveïdors de l’exèrcit.32  El nou
titular era Jaume Falguera Lledó (1647-1722) solter i assessor jurídic de
la ciutat de Barcelona des de l’any 1694, l’any en el qual el seu pare va
aconseguir ascendir a cavaller. Altres germans barons de la família eren
Antoni Falguera Brocà i Ramon Falguera Brocà (1680-1752) ambdós
fills de la segona esposa, Anna Brocà, molt més joves que els seus germans
de pare. Anton era canonge de Barcelona i Ramon, jurista i doctor en
dret com el seu germà Jaume. Ambdós pertanyien a una nova generació
que poc a poc tindria una actuació pública.
Ramon i Anton van ser consellers en la Conferència dels Tres Comuns,
el nom que rebia l’actuació conjunta de la Diputació del General, el
Consell de Cent i el Braç Militar. El primer ho va ser pel Braç Militar i el
segon, per l’eclesiàstic. La Conferència tenia un caràcter consultiu i va
jugar un paper fonamental en la defensa de les constitucions de Catalunya
davant les agressions de la Corona.33
A través de Francesc Castellví, coneixem una actuació concreta de
Jaume Falguera Lledó com assessor jurídic del Consell de Cent en la
reunió de la Conferència dels Tres Comuns de 1700. Castellví l’atribueix
1697» del Dr. Gaspar Mas y Montagut, Semiliario Conciliar de Barcelona, Barcelona,
1950, p. CXXI.
31. AHPB, Gaspar Sayós, Testament de 1692.
32. Vegeu les escriptures d’aquesta época a AHPB. Gaspar Sayós.
33. Vegeu la tesi doctoral d’Eduard MARTÍ FRAGA, “La conferència dels Tres Comuns
i el Braç Militar: dues institucions decisives en el tombant del segle XVII”, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona, 2008.
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equivocadament a Ramon Falguera, un jove de només 20 anys que
llavors no era advocat de la ciutat.34  Aleshores acabava de morir Carles
II i la Diputació i el Consell de la ciutat van reunir representants de les
tres institucions per no allargar el procés amb una convocatòria de la
Junta de Braços.
L’objectiu era evitar desordres i analitzar la situació política. Hi havia
dubtes constitucionals per acceptar el príncep Jordi Hessen-Darmstadt
com a virrei, ja què, segons l’ordenament jurídic vigent, si moria el rei, el
virrei havia de cessar fins que el nou rei jurés les Constitucions de
Catalunya (el que es coneixia com a la vicerègia). El 8 de novembre van
arribar a Barcelona les disposicions del testament de Carles II on es
nomenava al duc d’Anjou, Felip de Borbó, com a successor. També es
demanava la continuïtat del virrei Hessen-Darmstadt. Però, d’acord amb
la vicerègia, la més alta autoritat de Catalunya l’havia d’exercir interinament
el segon magistrat més important del Principat. La Diputació del Gene-
ral va acceptar de seguida la proposta de Madrid, però inicialment el
Consell de Cent i, sobretot, el Brac Militar s’hi oposaren. Després de
molts debats i pressions i davant l’amenaça de l’entrada a Catalunya d’un
contingent de cavalleria francès que executaria les disposicions
testamentàries, la Conferència va acordar seguir els dictats dels assessors
legals de les tres institucions. Entre aquests, hi havia Jaume Falguera.
Segons Castellví, aquests assessors estaven emparentats amb el Canceller
i els jutges i oïdors de la Reial Audiència, el nucli originari favorable a
Felip V, i van rebre pressions directes perquè acceptessin les ordres de
Madrid i reconeguessin Felip de Borbó com a hereu i a Darmstadt com
a virrei, abans de prestar jurament. Jaume Falguera tenia familiars entre
els oficials de l’Audiència i els consellers de la ciutat de Barcelona. Fins i
tot el seu nebot, Ignasi Rius Falguera, va ser un dels consellers encarregat
34. Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Fundación Francisco Elias Tejada
y Erasmo Percopo, Madrid, 1997-2002, vol. 1, pp. 301-304.
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de comunicar a Darmstadt la deliberació del Consell de Cent.35  Josep
Maria Torras afirma que el període d’interinitat es va resoldre gràcies a
l’enorme popularitat de Jordi de Darmstadt per l’actuació contra els
francesos de l’any 1697.36  Temps després, l’any 1721, en un procés con-
tra el segrest dels béns de Jaume Falguera Lledó, Josep Bernal, assistent a
la Junta de Braços de l’any 1713 i un dels testimonis de la causa, va
afirmar que aquesta actuació li va ocasionar l’enemistat dels partidaris
de l’arxiduc Carles d’Àustria per haver aconsellat als consellers que
confirmessin el comte de Palma com a virrei després de la mort del
rei Carles II. En aquest cas val a dir que el primer virrei no va ser el
comte de Palma sinó Hessen-Darmstad, també va afegir que per la
qual cosa:
[...] no assentia el Común de la Provincia, que fundada en la opinión y
votos de diferent abogados, pretendian devian entrar la vice Regia
Governación, hasta que S. M. huviesse prestado personalmente el jura-
mento en la provincia, fue publicamente por este y demás motivos
tenido y reputado por afecto al rei ntro. Señor, como en realidad lo era,
y consitó contra si el odio de los que seguian el pardido de aquel Prín-
cipe, que en dicho año 1705 invadió estre Principado de quines fue
perseguido, todo lo que es muy público y notorio.37
En un primer moment, el 1701, no es va qüestionar Felip V, tot i
que, com hem vist, es va posar en dubte la manera d’abordar la interinitat.
Aleshores una part dels jutges de la Reial Audiència donaven suport a les
aspiracions absolutistes, entre ells l’anomenada quarteta, integrada per
Josep Pastor, Francesc Rius, Josep Güell i Francesc Portell, el nucli dur
35. Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní
(1698-1701), Rafael Dalmau, Barcelona, vol. 23, 1970, p. 160.
36. Josep Maria TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-
1714), Rafael Dalmau, Barcelona, 1999, p. 47.
37. ACA, Batllia i Intendència, Processos, Ramon de Falguera contra el fiscal 1721
N.7 Au.
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del partit filipista a Catalunya.38  Un dels membres principals d’aquest
sector era Francesc Rius Bruniquer, casat amb Magdalena Falguera i cunyat
de Jaume i de Ramon Falguera.
El mes de març de 1701, abans de l’acabament del mandat de
Darmstadt, van nomenar el comte de Palma de virrei. El nou virrei va
entrar a Barcelona per Sarrià, on els Alòs, familiars dels Falguera, el van
allotjar a casa seva. Aquí va rebre l’ambaixada del Consell de Cent per
preparar la seva entrada a Barcelona.39  Llavors, Felip V encara no havia
jurat les constitucions i es va tornar a qüestionar aquest nomenament.
En principi, sembla que els Falguera tenien bones relacions amb el
partit borbònic, sobretot per les seves vinculacions familiars amb els Rius
i els Alòs, però no tenim constància que tinguessin una actuació gaire
activa en aquest sentit. Amb tot, és possible que la família allotgés el
comte de Palma quan el van tornar a nomenar virrei l’any1703.40
Molts anys després, el 1757, per acreditar bones relacions amb la
Corona i per deixar enrere els anys més durs de la postguerra, van sol·licitar
poder disposar del privilegi de cadenes per a la seva casa de Sant Feliu de
Llobregat. Aquest privilegi es concedia a les cases que havien hostatjat a
reis. Per aconseguir-lo van aportar un certificat de l’Alcalde de Sant Feliu,
Feliu Amigó, on va donar fe de l’estada de Felip V a la residència
sanfeliuenca, l’any 1701. El certificat afirma que el rei s’hi va allotjar els
dies 27 i 28 de setembre, abans d’entrar a Barcelona. El rei venia a cele-
brar Corts i a casar-se amb la princesa Maria Lluïsa de Savoia. Els Falguera
van reivindicar aquest fet per mostrar la seva condició de borbònics, però
38. Sobre els borbònics més destacats, vegeu: ALBAREDA I SALVADÓ, Els catalans i Felip
V, p. 87.
39. Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní
(1698-1701), Barcelona, 1970, vol. 23, p. 201.
40. El set de gener el comte de Palma va rebre les ambaixades de la ciutat a Sant Feliu
de Llobregat, abans de prendre possessió del càrrec de virrei, tot i que el dietari de Barce-
lona especifica que s’allotgés a can Falguera. Manual de novells ardits vulgarment apellat
Dietari de l’antic Consell Barceloní (1702-1704), Barcelona, 1971, vol. 24, p. 65.
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no és segur que el rei hi fes estada. Segons Francesc de Castellví, el 29 de
setembre, el Consell de Cent de Barcelona va enviar ambaixades a
Martorell, on era el monarca, per tal de preparar la seva entrada a la ciutat,
per tant difícilment el rei podia ser els dies anteriors a Sant Feliu, una vila
més a prop de la ciutat. El 30 de setembre s’esmenta que Felip V era a
tocar Barcelona, però en cap cas se cita la seva visita a Sant Feliu de
Llobregat.41  Anys després, Ferran VI els va atorgar aquest privilegi i la
família va posar uns pilons amb cadenes davant la porta d’accés al palau,
que van restar fins entrat el segle XX.
El mes de setembre de 1701 es va crear la Gran Aliança de la Haia i a
la primavera de 1702 es van iniciar les primeres actuacions militars de la
Guerra de Successió que es prolongarien fins a la signatura del tractat
d’Utrecht de 1713, on es va reconèixer a Felip V com a rei d’Espanya.
Inicialment el conflicte es va circumscriure als enfrontaments entre
francesos i austríacs sense efectes apreciables a la Península ni a Catalunya.
Començada la guerra, les forces borbòniques van bloquejar el comerç
amb els països de l’Aliança (Holanda, Anglaterra) i van expulsar el
comerciant holandès Arnold Jugar, un home arrelat a Catalunya des de
feia 40 anys i molt vinculat a les elits barcelonines. A partir de llavors,
una part important dels comerciants, que mantenien negocis amb aquests
països, es van posicionar a favor del partit austracista. Els Falguera tenien
vincles d’amistat amb el nucli favorable a l’Arxiduc Carles liderat per
Narcís Feliu de la Penya, especialment a través d’un amic seu, Pau Feu,
casat amb Eulàlia, la germana de Jaume i Ramon Falguera. Aquest
41. «El día 29 volvieron a Barcelona los enviados de la Ciudad después de ejecutada
su embajada al rey Felipe en Martorell, donde le habían suplicado permitiese la práctica
establecida de cubrirse los conselleres como grandes, y aseguraron de parte del Ministerio
que acompañaba al rey que no innovaria sobre esta prerrogativa. Llegó el rey Felipe el día
30 a las cercanías de Barcelona. Salió, según la norma acostumbrada la Universidad,
obispo y Cabildo y el Magistrado de la Ciudad. El rey no mando a los consellers que se
cubriesen, permitiendo le acompañasen descubiertos hasta el convento de Jesús...»,
CASTELLVÍ, Narraciones históricas, I, p. 262.
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matrimoni, entre altres fills, va tenir a Josep Feu casat amb una pubilla
de la branca mataronina dels Feliu de la Penya,42  i a Teresa esposa del seu
oncle segon, Ramon Sambassart Falguera, membre d’una altra destacada
família de comerciats. Els Falguera també havien compartit afers
econòmics amb Arnold Jäger perquè, en una data molt reculada com la de
l’any 1752, encara conservaven la documentació d’un crèdit sobre els efectes
que havien estat seus.43  Amb tot, no tenim constància que els Falguera de
l’època de la Guerra de Successió es dediquessin aleshores al comerç.
Entre 1704 i 1705, Francisco de Velasco va ser el virrei de Catalunya.
Com hem vist, els Falguera el coneixien bé de la seva anterior etapa com
a virrei (1696-1697), quan el van allotjar a la casa de Sant Feliu de
Llobregat durat el setge de Barcelona de 1697.44
Jaume Falguera Lledó va continuar la seva tasca com a jurista de la
ciutat i va ser insaculat dins les llistes d’oïdors militars de la Diputació del
General l’any 1704. En aquell moment, el virrei Velasco havia desinsaculat
altres membres de l’estament militar com a represàlia política perquè
creia que havien donat suport al fallit assalt aliat de Barcelona de 1704.45
3. Els Falguera de l’època de l’Arxiduc (1705-1713)
L’any 1705, quan les tropes aliades eren davant de Barcelona esperant
assetjar-la, part de la noblesa va fugir de la ciutat i es va refugiar a Montserrat
i a les cases pairals que tenien vora la ciutat.
Els Falguera en un primer moment se’n van anar cap a Sant Feliu de
Llobregat, on tenien la casa pairal, però després van haver de fugir de la
42. Es va casar amb Maria Teresa Feliu de la Penya, filla de Salvador Feliu de la Penya.
43. «Item un crèdit que no se sap la quantitat en què consisteix en la qual interesa lo
difunt sobre les efectes que foren de Arnaldo y Jager, consuls de Olanda». AHPB, Fèlix
Avella, Inventari fet a la mort de Ramon Falguera, 1752.
44. F. de A. Ros, ed., «El Codern de la Relasió».
45. Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum X. Anys 1701-1713, Generalitat
de Catalunya, Barcelona, 2007, p. 1720.
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vila per l’ocupació de les forces aliades. Jaume Falguera Lledó es va sentir
amenaçat pel bàndol austriacista per diverses raons: havia assessorat al
Consell de Cent de Barcelona a favor de l’acceptació de Felip V abans de
jurar les constitucions de Catalunya i pel seu parentiu amb destacats
borbònics, com Francesc Rius Bruniquer, oïdor de la Reial Audiència; i
Josep Alòs, el seu nebot, aleshores present a la Batllia General de Catalunya.
El mes de setembre de 1705, Jaume Falguera es va refugiar al Papiol,
a casa de Francesc Vadell, rector d’aquesta vila i pròxim a la causa borbònica.
Coneixem aquests fets perquè anys després, el 1721, van embargar els
rèdits de les terres dels Falguera de la parròquia de Sant Martí de Provençals
amb l’argument de la permanència de Jaume Falguera a Barcelona durant
el setge dels anys 1713 i 1714.46  Els Falguera es van defensar aportant
testimonis sobre la persecució que va patir Jaume Falguera l’any 1705.
Entre aquests, hi havia el masover de Sant Feliu de Llobregat Pere
Casanovas, que el va portar a la casa d’en Vadell, a la rectoria del Papiol.
També va testificar Josep Salanova, l’apotecari, batlle de Sant Feliu de
Llobregat i destacat borbònic local:
Jayme Falguera se hallava retirado en la casa de Dn. Franciso Vadell,
cura que era entonces del lugar del Papiol, quien era muy afecto a los
interesses del Rey nro sñor, fue preso por la gente sediciosa, quienes le
robaron todo su equipage y dinero tratándole con la mayor ignomia,
como si fuesse un hombre facinerosso, llevándole presso, como le lleva-
ron en el campo de los enemigos, que entonces era delante la presente
Ciudad, a más de ser esto muy público y notorio, y tal la pública voz y
fama no solo en el lugar del Papiol, sino también en el de San Feliu de
Llobregat, de donde el testigo en aquella ocasión era bayle y por todo
los demás lugares circumvezinos.
El rector Francesc Vadell, quan ja era prevere de la Catedral de Barce-
lona, va afirmar que:
46. ACA, Batllia i Intendència, Ramon de Falguera contra el fiscal 1721 N.7 Au
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... en un día del mes de setiembre del año 1705 estándose el testigo en
la rectoría del Papiol, de la qual el testigo era cura, junto con dn Jayme
de Falguera llegó una compañía de migaletes de los enemigos y echado
con violencia las puertas a tierra y estando ya para echar la puerta de la
sala de dicha rectoría, entraron en capitulación diziendo si tenian se-
guras las vidas haviendosse en este intermedio reconciliado entrambos
para morir/ respondió el capitán que si y baxo de esta palabra, habrieron
la puerta y prenguntoles el testigo que era lo que buscavan a lo que
respondieron que no venian por el testigo sino por Dn Jayme de Falguera
que era un traydor al señor archiduque, que ellos entonces llamavan
Rey, y luego le prendieron saqueándole las faltriqueras quitándole quanto
dinero tenía en ellas, como también el espadín que trahia en la cinta
guarnecido de plata, mandando también entregar toda la ropa y
equipage que tenía en casa de el testigo, como en efecto se les entrego,
y se lo llevaron y representándoles el testigo, que por sus años y poca
salud, no podría ir a pie, a que respondieron, que sino podía ir a pie, le
llevarían arrestrando, que essa era la orden, que trahian lo que movió a
el testigo ha prestarle un mulo y mosso para acompañarle hasta el cam-
po de los enemigos, del qual supo el testigo le dejó preso, y con guar-
dias de vista en una de las casas del dicho campo, en donde se mantuvo
muchos días, después de los quales se restituyó en su casa, quedando
siempre muy mal visto del pueblo por afecto al Rey nuestro señor,
siendo muy público y notorio y tal la pública voz y fama.
Arran de la presa de Barcelona per les forces aliades, van treure Jaume
Falguera de la bossa d’oïdor militar de la Generalitat de Catalunya, càrrec pel
qual havia estat insaculat en època borbònica.47  Més tard, el 1706, el van
tornar a insacular com a oïdor de comptes militar de la Vegueria de Barcelona.48
47. Segons el procés de la Batllia abans esmentat, substituí Antoni de Muxiga i
Ginebreda, segons el dietari de la Generalitat substituí Melcior de Palau i Soler, Dietaris de
la Generalitat de Catalunya, vol. X, p. 1720.
48. Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència
dels Tres Comuns i el Braç Militar (1697-1714), Fundació Noguera, Barcelona, 2009, p.
303 i Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. X, p. 1779.
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Després de la presa de Barcelona, els Falguera es van apropar a la causa
austracista.
Aquell mateix any, Jaume Falguera va tornar a ser oficial real interí
del Racional i després es va reincorporar al càrrec d’assessor jurídic de
Barcelona i va desenvolupar tasques de representació de la ciutat, per
exemple el 2 de juny de 1708 va anar a rebre al general James Stanhope i
li va comunicar en nom de la ciutat que la reina Anna d’Anglaterra l’havia
nomenat comandant en cap de l’exèrcit anglès a Espanya.49  El mateix
any, Ramon Falguera va actuar com advocat fiscal subrogat de la ciutat i
com a substitut de l’advocat de la ciutat, en aquest cas del seu germà.50
La primera actuació coneguda dels Falguera a favor del rei Carles va
ser amb motiu de l’atac de les tropes felipistes a Barcelona l’any 1706.
Aleshores, Ramon Falguera va ser capità d’una de les quatre companyies
de la Coronela que va intervenir en defensa de la ciutat a Montjuïc, en
concret comandava la dels llibreters, flassaders, vidriers i escultors.51
49. El 2 d’agost de 1711 va signar com assessor jurídic l’informe següent: «[Ve lo síndich
del Bras] DIUMENGE. A II DE DIT.- En aquest dia, vingué lo síndich de l’excel·lentíssim y
fidelíssim Bras Militar y entregà en mà del senyor conceller segon la deliberació per aquell comú
presa, la qual és así cusida (42), signada de número 77. Y per lo senyor conceller li fou respost que
estimava molt la Ciutat a aquell excel·lentíssim y fidelíssim concistori la deliberació per ell presa
del que li’n dava las gracias per lo bon logro de la pretenció tenían los excel·lentíssims
comuns». Després l’escrit núm. 42 és l’informe informe signat per Falguera. Manual de
novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní (1710-1711), Barcelo-
na, 1974, vol. 27, p. 101 i pp. 163-165. Sobre la visita a James Stanhope, vegeu: Manual
de novells ardits vulgarment apellat Dietari de l’antic Consell Barceloní (1707-1709), Barce-
lona, 1973, v. 26, p. 93.
50. Com advocat fiscal subrogat de la ciutat, vegeu Dietaris de la Generalitat de Catalunya.
Volum X. Anys 1701-1713, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2007, p. 648. L’11 de maig
de 1711 apareix de substitut de l’advocat de la ciutat, amb la signatura de Falguera Brocà (tot i
que no surt el seu nom és Ramon perquè surten els dos cognoms). Ell signa una resolució sobre
la potestat que té la ciutat per imposar i executar sancions a les fleques que no acatin les disposicions.
Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum X, p. 185.
51. Narciso FELIU DE LA PEÑA I FARELL, Annales de Cataluña y epílogo breve de los progressos y
famosos hechos de la nación catalana, Juan Pablo Martí, Barcelona, 1709, vol. 3, p. 557.
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Mandó coronar la muralla de la gente de la Coronela; cuatro compa-
ñías se destinaron a Montjuïc. Los primeros capitanes que subieron
fueron don Juan de Pinós, don Raimundo Falguera, don Francisco
Padallás, don Ignacio Alegre y el capitán teniente Jaume Abadal.52
El 1708, Ramon Falguera va representar el Braç Militar en diversos
actes de protocol de la Corona: acompanyant el rei Carles en la visita a
l’església de Sant Josep dels carmelites descalços, on els Falguera tenien el
vas sepulcral de la família; o en el seguici de rebuda a la princesa Elisabet
Cristina a Mataró, quan va venir a Barcelona per ratificar el seu casament
amb Carles d’Àustria, un parèntesi festiu enmig de la guerra.53
Sembla com si els Falguera s’haguessin de fer perdonar antics suports
als Borbons. Amb tot, l’apropament definitiu es va produir el 1709,
quan Ramon Falguera es va casar amb Gertrudis Asprer, filla d’una família
benestant de gran pes polític dins del bàndol austriacista. En els capítols
matrimonials Jaume, el germà solter de Ramon, va fer donació de tots els drets,
béns i accions del patrimoni familiar i es va reservar 1.000 lliures i l’usdefruit. La
família de la núvia va aportar un important dot de 10.500 lliures, de les quals
2.500 procedien del patrimoni matern i 8.000 lliures del patern.54
A partir d’aquest enllaç, els germans Falguera es van fer càrrec de ges-
tionar conjuntament el patrimoni i de liquidar els drets dotals de la seva
cunyada Francisca Falguera, que ascendien a la quantitat de 7500 lliures,
per això van vendre alguna propietat i es van endeutar-se amb dos censals
de 2900 lliures de capital total.55
52. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, I, pp. 301-304; II, p. 78.
53. Breve relación del feliz viaje de la Reina NS. Isabel Cristina ... desde San Pedro de Arenas
hasta la ciudad de Mataró su magnífica y gloriosa entrada en Barcelona, Rafael Figueró, Barcelo-
na, 1708 i «Nombres de los sujetos que eligieron la ciudad de Barcelona, el Estamento militar
de Cataluña y el Cabildo de la Sta. Iglesia de Barcelona para pasar a Mataró a cumplimentar la
reina en nombre de sus comunes separadamente», entre els quals apareix Ramon de Falguera en
nom de l’estament militar. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, II, p. 559.
54. AHPB, Gaspar Sayós, Tercius liber capitulorum matrimonialum (1706-1713).
55. AHPB. Gaspar Sayós. Signatures núm. 854/16 i 854/17.
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Però qui eren els Asprer? I quina era la seva extracció social? Francesc
Asprer Talrich, el pare de la núvia, era originari de Sant Joan de les Abadesses
i fill de Francesc Asprer Palós, conseller en cap de Barcelona. Aquesta
família havia prestat serveis a la Corona i havia finançat diverses campanyes
contra els francesos durant la Guerra dels Trenta Anys, concretament a
Camprodon, Olot, Ripoll i Salses (1640), on van assistir al virrei i capità
general Dalmau de Queralt Codina. Gràcies a això van aconseguir el
privilegi de cavaller l’any 1654. Els Asprer van perdre una gran part de la
seva hisenda del Rosselló durant aquesta guerra.56  Francesc Asprer Talrich
era un austriacista de primera hora. Sembla que Carles III li va concedir el
títol de comte de Fogonella l’any 1707, tot i que això no ha estat
confirmat. L’oncle de Gertrudis, Josep Asprer (16?-1719) era un eclesiàstic
austracista que formà part de la junta d’eclesiàstics nomenada per Carles
d’Àustria abans de la presa de Barcelona de 1705. Era del braç eclesiàstic
i va pertànyer a la Junta Secreta (1713-1714).57  La família també tenia
un caigut de la causa, Francesc Asprer Arenyes, el germà de Gertrudis, un
home que va morir d’un tret el 21 de setembre de 1705, quan donava
suport en la trinxera a Milord Galway, el Capità General de las tropas de
desembarcament de les armades anglesa i holandesa. Va ser el primer
cavaller català mort a la Guerra.58  L’any 1706, Carles III concedí a Francesc
Asprer tots els drets reials que gaudia a Moià i el va fer coronel i governador
de Tarragona. Més tard, a Poblet, el va ascendir a general de batalla. Segons
Castellví, el 5 de febrer de 1711, quan el rei va abandonar el país, li va
atorgar el títol de comte.59  El seu fill Josep Asprer Arenyes fou cònsol
militar entre 1709 i 1713.60
56. El va demanar Francesc Asprer i Palós a nom del seu pare, Joan Asprer. ACA,
Consell Suprem d’Aragó, lligall 241, núm. 021 i 078.
57. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, I, p. 539.
58. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, I, p. 542, Sobre els Asprer, vegeu també FELIU
DE LA PEÑA I FARELL, Annales de Cataluña, III, pp. 539, 548 i 643.
59. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, I, p. 542.
60. MOLAS RIBALTA, Comerç i estructura, p. 204.
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El 18 de juny de 1710, van nomenar Ramon Falguera representant
del Braç Militar en la Conferència dels Tres Comuns.61  El 4 de juny de
1712, el van extreure a sorts per formar part de la Divuitena dels tres
estaments (eclesiàstic, militar i reial) que havia de proposar la reina enviar
una ambaixada dels Tres Comuns a Viena per entrevistar-se amb el rei
Carles.
Es va nomenar Francesc de Berardo d’Espuy, marquès de Montnegre,
però no el van rebre, ni tampoc a Utrecht, La Haia ni a Londres.
Pau Feu Falguera, nebot de Ramon Falguera, va ser un dels encarregats de
fer gestions a Amsterdam per donar suport a l’ambaixada de Pau Ignasi
Dalmases. Aquesta ambaixada tenia com a objectiu incloure el cas dels catalans
en les negociacions de la pau de les potències internacionals de 1713.62
El 2 de març de 1713, Jaume Falguera Lledó va redactar les últimes
voluntats i, en compliment dels capítols matrimonials de Ramon i
Gertrudis de l’any 1709, va fer hereu universal al seu germà.63  En aquest
testament va nomenar com a marmessors a membres de la seva família,
alguns d’ells, destacats personatges d’ambdós bàndols. De ben segur que
en això va influir l’avenç de les negociacions de pau entre els aliats i França.
Entre els partidaris austriacistes hi havia a Francesc Asprer Talric i el seu
germà Josep, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell. Entre els
borbònics, el seu cunyat Francesc Rius Bruniquer i els seus nebots Ignasi
Rius Falguera i Francesc Rius Falguera, monjo i dispenser del monestir de
Sant Cugat del Vallès. També hi eren presents la seva germana Eulàlia, vídua
del cavaller Pau Feu, i el seu germà Ramon amb la seva esposa Gertrudis.
61. Dietari de la Generalitat de Catalunya 1701-1713, p. 1002.
62. Dalmases escriu a diverses persones d’Amsterdam, una de les anotacions conté el
següent: «Y a don Pablo de Feu y Falguera lo mismo y encargándole que por vía del señor
conde Ferrán comunicara lo que le escrivirían sus parientes de Cattaluña». La Junta
General de Braços de 1713. L’ambaixada Dalmases i altra documentació (1713-1714),
Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Barcelona,
2008, p. 486.
63. AHPB. Gaspar Sayós. Signatura 854/57. 272r.
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Després de triar sepultura al vas familiar de l’església de Sant Josep
del convent dels carmelites descalços, va demanar que Ramon es fes càrrec
del cobrament dels deutes i va ordenar que se celebressin 500 misses per
la seva ànima en diverses esglésies de Barcelona. També va fer una deixa
de 25 lliures a favor de l’Hospital de la Santa Creu. El nombre de misses,
inferior al miler, i una única deixa no semblen indicar el millor moment
per al patrimoni.64
4. El setge de Barcelona 1713-1714
Els Falguera es va apartar de la lluita després del Conveni de
l’Hospitalet de juny de 1713, que implicava el cessament de les hostilitats
entre ambdós exèrcits, l’evacuació de les tropes aliades de Catalunya,
Mallorca i Eivissa i el lliurament de Barcelona i Tarragona a les tropes
borbòniques, com a garantia. Ramon Falguera va assistir a la Junta de
Braços dels dies 30 de juny al 10 de juliol i va votar a favor de la
negociació amb el Rei davant la decisió de «disposar-se ab las armas a
la defensa per la manutenció y conservació de las constitucions,
privilegis, usos, costums e immunitats del present Principat».65. El 6
de juliol de 1713, ell i altres membres del Braç Militar van signar un
escrit davant notari on expressaven el seu posicionament oposat a la
resistència.66  Pel contrari, el seu germà Jaume no va concorre a la Junta
de Braços, segons Ramon per :
...hallarse indispuesto y no aver acostumbrado inmiscuirse en depen-
dencias tocantes del gobierno de los comunes ni aun asistir a las juntas
particulares del brazo militar y ser persona de natural quieto y pacífico
y de mucha bondad y crédito y es verdad, público y notorio...
64. Sobre el nombre de misses com a mostra de la situació econòmica del braç militar
de Barcelona, vegeu, MARTÍ FRAGA, “La conferència dels tres braços”.
65. La Junta General de Braços de 1713, p. 119.
66. La Junta General de Braços de 1713, p. 120.
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Ramon Falguera va sortir de Barcelona el 23 de juliol de 1713 per
anar a Mataró. L’acompanyava la seva esposa Gertrudis, les dues filles,
dues germanes (una religiosa i l’altre seglar) i una neboda també religiosa.
Les religioses eren monges del monestir de les Jerònimes de Barcelona. A
l’endemà, va enviar una berlina a Barcelona perquè el seu germà Jaume
sortís de la ciutat, però no ho va aconseguir.67
El 29 de juliol, el pare de Gertrudis, el general de batalla Francesc
Asprer Talric, es posà al capdavant del regiment de la ciutat de Barcelona
després que el coronel Cordelles es retirés per motius de salut. Una setmana
més tard, va morir abatut pels trets.
Una part important de la família Asprer es va comprometre amb la
causa austriacista fins al darrer moment i van restar a Barcelona fins al
final. Entre ells, Josep Asprer Talrich, canonge i ardiaca d’Urgell i oncle
de Gertrudis. Ell va participar en la Junta de Braços on es decidí la
resistència contra les forces borbòniques. A partir de gener de 1714, es va
incorporar a la Junta Secreta creada l’agost de 1713 a petició del
comandant general en cap Antonio Villarroel.68 Aquesta Junta va servir
d’enllaç entre els Tres Comuns i Villarroel a l’hora d’informar de les
operacions militars. Acabada la guerra, va marxar cap a l’exili a Roma
amb altres eclesiàstics catalans. Va morir a Avinyó, l’any 1719.69
El germà de Gertrudis, Josep Asprer Arenyes, també va participar en
la cèlebre Junta de Braços i va ser un dels caps de la Coronela que va
intervenir directament en la defensa de Barcelona, en concret comandava
el 4t. batalló de Santa Madrona.70  Fins i tot va acompanyar Rafael de
67. ACA, Batllia-Intendència, Procés de Ramon de Falguera contra el fiscal 1721
N.7 Au. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, III, p. 539.
68. Sobre Josep Asprer Talrich, vegeu CASTELLVÍ, Narraciones históricas, IV, pp. 29,
329, 367.
69. Virgina LEÓN SANZ, «Felip V y los eclesiásticos catalanes. “Infidentes a la Corona”
en Roma», Pedralbes, 28 (2008), pp. 393-410.
70. El veiem entre els assistents del Braç Militar, La Junta General de Braços de 1713, p.
144. Sobre la seva actuació al setge de Barcelona: CASTELLVÍ, Narraciones históricas, III, p. 698.
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Casanovas en el contraatac de Sant Pere i el Portal Nou, on van ferir el
conseller en cap. Josep Asprer va sortir il·lès i fou un dels militar que
marxà a l’exili.
5. La postguerra
El suport de Ramon Falguera al bàndol austriacista va condicionar la
projecció pública i la situació econòmica de la família durant la postgue-
rra, però gràcies als lligams de parentiu que tenien van poder protegir-se
de la repressió i van salvar la vida i la hisenda.
D’una banda, els ingressos procedents dels patrimonis Falguera i
Asprer van disminuir, però de l’altra, es van beneficiar amb escreix del
parentiu amb els Rius i els Alòs, famílies molt ben posicionades en el
nou context borbònic.
Amb l’acabament de la guerra, Felip V va decretar el segrest dels béns
dels austriacistes que van marxar cap a l’exili. A partir de llavors, la
Superintendència es va encarregar d’administrar-los. Això afectà
directament a Josep Asprer Arenyes, que se’n va anar cap a l’exili, i a
Jaume Falguera Lledó, que va restar a Barcelona durant el setge i no va
poder gaudir de l’indult concedit al seu germà Ramon.
El 9 de desembre de 1713 van confiscar els béns dels Asprer. Aquesta
família disposava de patrimoni al Ripollès. En concret, tenien casa a Sant
Joan de les Abadeses, el mas Arenyes de Ripoll, procedent de la mare
Francisca Arenyes; i el mas Fogonella de Sant Martí de Surroca (actual
Ogassa), del pare. Els masos els proporcionaven unes rendes importants,
entorn a uns 400 rals anuals, però tenien molts creditors sobre els béns.71
Aquesta confiscació va afectar les 275 lliures anuals que els Falguera
rebien per raó dels capítols matrimonials entre Ramon i Gertrudis.72  A
71. Les xifres exactes que es recullen són 4000 rals (el 1713), 5300 de (1714 a 1717)
i 4760 (l’any 1719). ACA, Batllia-Intendència, Procés 1722, núm. 10 M.
72. A partir de llavors, una sèrie d’institucions i persones van reclamar el pagament de les
pensions dels censals que gravaven aquest patrimoni. Entre aquestes, hi havia Ramon Falguera
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partir de llavors, una sèrie d’institucions i persones van reclamar al fisc
rèdits sobre aquest patrimoni. També ho va fer Ramon Falguera, que
tenia pendent el cobrament de les quantitats corresponents als anys de
1713 a 1715. Abans que ell, hi havia deu creditors del mas Fogonella i
tretze del mas Arenyes. Els Falguera no sempre van poder cobrar perquè
durant la postguerra van disminuir les rendes d’aquestes propietats. L’any
1722, encara se’ls devia diners perquè hi havia dificultats a l’hora de saber
sobre quin mas s’havien de gravar els deutes. El procés que dóna fe d’aquest
assumpte va restar sense concloure.73 Poc després, es va signar la pau entre
Felip V i l’emperador Carles VI amb el tractat de Viena de 1725. Com a
conseqüència, es va decretar una amnistia recíproca i es van retornar els
béns i els títols segrestat. Temps més tard, van tornar alguns exiliats, com
Josep Asprer Arenyes, que va recuperar el patrimoni.
També van confiscar els rèdits d’una part dels béns dels Falguera. En
concret de les terres i el mas de Sant Martí de Provençal. La raó esgrimida
era que Jaume Falguera i Lledó es va quedar a Barcelona durant el setge
dels anys 1713 i 1714.74 Curiosament, aquesta confiscació es va produir
el 1721, anys després de l’acabament de la guerra. El seu germà Ramon
Falguera va obrir una causa contra la decisió del tribunal de confiscacions
i segrests per tal d’aixecar l’embargament. En l’escrit argumentava que els
béns no eren d’ell, ja que Jaume Falguera li va lliurar l’herència del pare
quan va fer capítols matrimonials amb Gertrudis. Ramon va demanar
que es manés al notari que fes menció de l’existència d’aquest document
després de satisfer-li una quantitat mòdica. El notari es negava a fer còpia
de l’escriptura perquè la família li devia diners. Això mostra la dificultat
econòmica en la qual es trobava llavors la família Falguera. També va dir
que Jaume havia renunciat a l’usdefruit a favor d’ell i va entregar una
rebia les rendes de dos censals per la dot de la seva esposa Gertrudis. Un d’ells era de 150 lliures
anuals i 3.000 lliures de capital sobre els béns de Francisco Asprer, el seu pare. I l’altre, de 125
lliures anuals i 2.500 lliures de capital sobre els béns de la seva mare, Francisca Arenyes.
73. ACA, Batllia-Intendència, Procés 1722, núm. 10 M.
74. ACA, Batllia-Intendència, Ramon de Falguera contra el fiscal 1721, num.7 Au.
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còpia d’una escriptura posterior, signada el 12 de setembre de 1712.
Tanmateix hem consultat els protocols de Gaspar Sayós i no hem pogut
localitzar aquest document entre les escriptures de l’any 1712. El tribu-
nal no va acceptar aquesta prova per diverses raons: perquè considerava
que era una donació clandestina, s’havia fet el mes de setembre de 1712,
tan sols 10 mesos abans del setge de Barcelona; era una donació entre
germans d’una herència molt important i no era versemblant que s’hagués
fet en aquell moment i no quan es van fer els capítols matrimonials. Per
tot plegat la donació es va considerar fraudulenta. Després Ramon Falguera
va utilitzar l’argument de la trajectòria borbònica del seu germà Jaume.
Va dir que durant el setge de Barcelona de l’any 1713 va restar a Barcelo-
na perquè no va aconseguir sortir de la ciutat. I, tal i com hem explicat
anteriorment, havia patit la repressió dels partidaris de l’Arxiduc, l’any
1705. Per fonamentar aquests arguments van testificar diverses persones
de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona. També va esgrimir que la
hisenda de Sant Martí estava gravada amb diversos censals procedents del
patrimoni Falguera, mentre que la seva herència, procedent de la seva
mare Anna de Brocà, madrastra de Jaume, havia contribuït a eixugar
deutes.
Abans que s’executés l’embargament, el 5 de maig de 1722, va morir
Jaume Falguera Lledó a Sant Feliu de Llobregat. Tanmateix la sentència
de l’Intendent General no va arribar fins l’any 1736. Aquesta sentència
va deixar sense efecte l’embargament i les reclamacions a Joan Cadena,
dels pagaments dels arrendaments del període de 1723 a 1725.
Desconeixem, però, si aquests diners els havia rebut Ramon Falguera.
Ramon Falguera també va gaudir dels avantatges de les relacions de
parentiu amb destacats membres de la nova administració borbònica. Els
fills de la seva germana Magdalena i Francesc Rius Bruniquer (mort abans
de l’acabament de la Guerra de Successió) van assolir càrrecs de prestigi i
de poder. Entre ells, hi havia Josep Rius Falguera (1675- 1739), primer
rector de la nova Universitat de Cervera; Ignasi de Rius, oïdor de la Reial
Audiència Borbònica, i Francesc de Rius, monjo benedictí i dispenser del
Convent de Sant Cugat del Vallès. La filla Maria Gràcia Rius i Falguera
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es va casar amb Josep Alòs, oïdor de la Reial Audiència Borbònica i
l’encarregat d’implantar la Nova Planta als municipis.75  Aquest
matrimoni va tenir diversos fills estretament vinculats al nou règim, com
Antoni, que va participar en el setge de Barcelona de 1714 de tinent de
cavalleria i d’ajudant del duc de Berwich; Francesc, Alcalde Major per
afers civils de Barcelona i Superintendent General del Principat de
Catalunya; Josep Francesc Alòs Rius, marquès de Puerto Nuevo, relator
de la superintendencia de Patiño, i oficial de la Reial Audiència i Joan
Alòs Rius, administrador i regidor de Barcelona i inspector de les
imposicions confiscades.76
Com a paradoxa, Ramon Falguera va ser arrendatari de rendes de béns
segrestats a austriacistes. En concret, del castell i les rendes del marquès de
Villasor a Sant Boi de Llobregat.77  Ho va afavorir el fet que els seus nebots-
néts, Josep Francesc i Joan Alòs i Rius, fossin relator de la Superintendència
de Patiño i inspector de les imposicions confiscades, respectivament. També
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75. Josep Rius Falguera es va doctorà en lleis, cànons i teologia. El 1700 era ja canonge
de Barcelona i fou un dels fundadors de l’Acadèmia de Desconfiats. Durant la guerra de
Successió es mostrà sempre contrari a la continuació de la guerra. El 1714 fou nomenat
rector de la nova Universitat de Cervera, però restà a Barcelona al capdavant dels estudis
de medicina i dels col·legis de facultats. Fou tresorer de la catedral de Barcelona (1720) i
procurador del capítol als concilis tarragonins del 1722 i del 1733, any en què elevà al rei
un memorial en defensa de les immunitats eclesiàstiques. Felip V de Castella el nomenà
inquisidor de Conca. Joan MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, Edicions 62, Barcelona,
1968, pp. 51, 87, 348, 350, 361. Sobre els Alòs, vegeu: María Ángeles PÉREZ SAMPER,
«La familia Alós. Una dinastía catalana al servicio del Estado», Cuadernos de Investigación
Histórica, 6 (1982), pp. 195-240.
76. Sobre Antoni Alòs Rius, vegeu, Francisco ANDÚJAR CASTILLO, «Nobleza catalana
al servicio de Felipe V: la Compañía de Granaderos Reales», Pedralbes, XXVII (2007), pp.
293-313. Sobre Francesc Alòs Rius, consultar: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(AHCB), Arxiu del Veguer, Sèrie XXX V-3 Armes, Caixa 01. Sobre Josep Francesc, vegeu
ACA, Reial Audiència, registre núm. 161 i MERCADER I RIBA, Felip V i Catalunya, pp.
137, 163, 316. I sobre Joan Alòs i Rius: ibidem, pp. 13, 87, 92, 136, 137, 346, 347,
350, 353, 359, 361, 362, 382.
77. ACA, Batllia-Intendència, procés 1724, núm. 5, bk.
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va sortir beneficiat de la implantació del cadastre, perquè va ser un dels
quatre propietaris comissionats nomenats per revisar les terres dels municipis
de la zona baixa del Llobregat. Fins i tot les sessions o reunions es feien a la
seva finca de can Falguera de Sant Feliu de Llobregat.78
Amb tot, l’any 1739 encara pesava sobre Ramon Falguera el seu
passat austriacista. Ho sabem perquè va voler accedir al càrrec d’arxiver
de l’Arxiu Reial de Barcelona.79  Llavors es va dictar una Reial Cèdula
sobre l’organització de l’Arxiu on s’establia quin era el personal
necessari:
Assimismo he resuelto que en adelante haya un Archivero inteligente
en las lenguas latina, castellana, catalana y lemosina, y de inteligencia
y pericia en las cifras y caracteres antiguos de estos Reynos y de la
Cancillería Aposthólica; y tres Oficiales de las mismas circunstancias; y
un Barrendero que será siempre un librero de confiança de los que
hubiere en essa ciudad […].
El sou d’arxiver de 1.120 lliures era considerable i permetia completar els
ingressos de la família. L’Audiència va proposar com a més hàbils als següents:
Y en su cumplimiento, reconoce la Audiencia por más hábiles y a pro-
pósito los siguientes: Marqués de Semmanat Dn. Francisco de Semmanat
Agulló; Dn. Josep Mora; Dn Salvador Prats y Matas, Dn Antonio Tord;
Dn. Ramón Dalmases; Dn. Ignacio Gayolá, Dn. Juan Miguel de Portell;
Dn. Josep Rodríguez de Mora; Dn. Melchor Oriol; Dn. Mariano Sabater;
Dn. Joseph Arleguí, Ramon de Falguera; Joseph Escoffet; Juan Bautista
Bellver; Don Mariano Seriol.80
78. Jaume CODINA VILAR, «Guerrilles i guerrillers a Sant Boi», Guerrillers al Baix
Llobregat. Els “carrasquets” del segle XVIII, i els carlins i els republicans del segle XIX, Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Barcelona, 1986, p. 133.
79. Sobre aquest tema vegeu: Jaume RIERA I SANS, «El personal de l’Arxiu Reial de
Barcelona durant el segle XVIII», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, IX
(1998), pp. 87-104.
80. ACA, Reial Audiència, registre núm. 161, pp. 208-209.
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Aleshores Ignasi Rius i Josep Francesc Alòs eren oficials de la Reial
Audiència. Això va permetre a Falguera ser-hi entre els candidats.
Tanmateix no va aconseguir que ometessin la informació de la seva
actuació política durant la guerra:
Ramon Falguera, caballero, siguió la carrera de los estudios tomó el
grado de doctor en leyes, sabe las lenguas latina, cathalana, castellana y
lemosina y se ha exercitado en los caracteres antiguos: pero le falta el
blazon de buen vasallo porque en los contratiempos siguió la infausta
común opinión, aunque después de la rendición de Barcelona en el
año de 1714, ha vivido muy retirado y quieto en una de sus posesiones
y casa de campo en el lugar de San Feliu; y en algunas comisiones que
se le han encargado por la Intendencia del servicio de S . M. ha dado
cabal desempeño de su confianza.81
6. Primeres conclusions
El posicionament dels diversos membres de la família Falguera en la
Guerra de Successió va ser divers. Fins l’any 1705 es van mantenir al
marge dels dos bàndols, tot i que es van situar més a prop de la causa
borbònica per les seves relacions familiars amb felipistes de primera hora.
Des de 1705, Ramon Falguera, el fill petit dels Falguera i l’hereu,
més tard, del patrimoni, va donar suport a l’Arxiduc i va establir vincles
familiars amb destacats austriacistes. A partir del setge de Barcelona de
1713, va contemporitzar, es va oposar a la resistència i va marxar a
Mataró.
A principis del segle XVIII els Falguera van deixar progressivament
les seves activitats econòmiques vinculades als comerç i als negocis i es
van dedicar a exercir d’assessors legals i a viure sobretot de les rendes
agràries. Ramon Falguera va ser present a les institucions com a membre
del braç militar a la Junta de Braços i a la Conferència dels Tres Comuns.
Després de la Guerra de Successió, van deixar d’exercir oficis i càrrecs
públics i van portar una vida retirada a la casa pairal de Sant Feliu de
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Llobregat amb la finalitat de passar desapercebuts i fer-se perdonar el seu
passat. A partir de llavors, van tenir curar especial de les seves rendes
agràries i des d’aqui van utilitzar les seves relacions familiars amb els Rius
i els Alòs per protegir el seu patrimoni i en general els seus interessos. El
fet que un familiar, Joan Alòs i Rius, fos inspector de les imposicions
confiscades va influir perquè Ramon Falguera fos arrendatari de béns
segrestats a austriacistes pel reial fisc. Tanmateix, potser conjunturalment
van perdre aquesta protecció, i per això el 1721 els hi van segrestar les
rendes d’una de les seves principals propietats. També es van beneficiar de
la nova administració borbònica i de la implantació del cadastre perquè
Joan Rius i Alòs, fill d’una neboda dels Falguera, va ser relator de Patiño,
el Superintendent General del Principat de Catalunya.
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Participació dels nobles de les comarques
meridionals del Principat de Catalunya a la
Guerra de Successió
SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ
Universitat Rovira i Virgili
Resum
Consideració de la participació dels nobles de les comarques de l’Alt
Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà i Tarragonès en la Gue-
rra de Successió. Es destaca que la majoria de la baixa noblesa d’aquestes
comarques es decantà per l’arxiduc Carles d’Àustria. S’indiquen els
llinatges filipistes i els austriacistes, així com les personalitats més
destacades de cada bàndol.
Paraules clau: Nobles, Guerra de Successió, filipistes, austriacistes.
Resumen
Consideración de la participación de los nobles de las comarcas del Alt
Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà y Tarragonés en la Guerra
de Sucesión. Se destaca que la mayoría de la baja nobleza de dichas comar-
cas tomó partido por el archiduque Carlos de Austria. Se indican los linajes
filipistas y austriacistas, asío como las personalidades más destacadas de
cada bando.
Palabras clave: Nobles, Guerra de Sucesión, filipistas, austriacistas.
Abstract
Consideration about the participation of the nobles from Alt Camp, Baix
Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà and Tarragonès in the Succession War.
We point out that most of the members of the low nobility from these
regions took sides for Archduke Charles from Austria. At the same time
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El conflicte armat entre els exèrcits de les dues corones i dels aliats,
dugué a la noblesa aveïnada a les comarques meridionals del Principat de
Catalunya a haver de prendre partit pels uns o pels altres.
Algunes famílies aconseguiren no definir-se, en part perquè no tenien
homes en edat militar, però la majoria si que ho feren i es decantaren en
major nombre  envers l’arxiduc Carles d’Àustria.
Curiosament, les mateixes famílies que en la Guerra de Separació
havien fet costat a les tropes castellanes en contra de les aspiracions cata-
lanes, ara seguiren les banderes del rei-arxiduc. En aquest comportament
de la noblesa s’ha de veure, al costat de la defensa dels furs i dels privilegis,
una actitud de fidelitat a la Casa d’Àustria.
La consideració dels llinatges que prengueren partit amb claredat per
un o altre bàndol dóna aquest resultat:
Filipistes: Baix Camp: Barberà; Baix Ebre: Bellet, Deona, Gassià,
Miravall, Riu; Tarragonès: Claver, Ferran, Prat.
Austriacistes: Alta Camp: Baldric, Figuerola, Rosselló, Segarra; Baix
Camp: Benavent, Carreres, Gendre, Homdedéu, Nebot, Peirí, Toda,
Torroja; Baix Ebre: Antic, Bertran, Capsir, Gil de Federic, Jordà, Marco,
Montagut, Oliver de Boteller, Oriol, de Flix, Peris, Pinyol, Sanç, Torres;
Conca de Barberà: Castellví; Tarragonès: Borràs, Cases, Cerezo, Kies,
Llorac, Montoliu, Potau, Rovira, Valls, Vidal.
La diferència entre austriacistes i filipistes es considerable: 36 contra
8. La proporció és de més de 4 a 1 a favor dels primers i posa ben clarament
de manifestes quina era l’opció majoritària.
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the lineages and most prominent figures that were in favour of one or
another side, that is followers of Philip on Charle, is given.
Keywords: Noblemen, War of the Spanish Succession, followers of Philip
V, followers of Archduke Charles.
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Personatges principals que prengueren partit
L’espai de la comunicació no permet ser exhaustiu a l’hora de presen-
tar els nobles que prengueren partit per un i per l’altre ban, per la qual
cosa ens limitarem a fer una selecció subjectiva de divuit personatges,
nou pel bàndol.
Entre els filipistes hem triat a Josep de Claver, Josep-Joan de Ferran i
Bellver, Josep de Prat i Argimon, Joan de Barberà (a) lo Bessó, Josep de
Barberà (a) lo Pubill, Joan-Esteve de Bellet i Samsó, Josep i Joan de
Deona i Perramon, i Josep de Gassià i Guerau.
Pel que fa als austriacistes, tot i que són molt més nombrosos que els
filipistes, hem triat el mateix nombre que aquests i concretament a Josep
de Figuerola i Argullol, Francesc de Castellví i Oballe, Rafael i Joan Nebot
i Font, Tomàs de Vidal i Nin, Josep i Jacint d’Oliver de Boteller i
Saragossa, Antoni Gil de Federic; i Joan Segarra i Colom.
Josep de Claver. Era oïdor de la Reial Audiència de Barcelona.1  L’any
1705, amb motiu de l’atac de les tropes austriacistes a Barcelona, es refugià
a Tarragona on hi restà fins al 17 d’octubre en què, en capitular la ciutat,
fou lliurat al coronel Nebot que no exercí cap mesura punitiva en contra
d’ell i li permeté continuar residint a Tarragona.2
Josep-Joan de Ferran i Bellver. Des del primer moment es manifestà
partidari de Felip V i per això Joan Nebot el tancà a la presó on restà
molt de temps. En sortir es traslladà a Barcelona i quan el duc de Berwick
posà setge a la ciutat li faltà temps per anar amb el seu fill Ramon a retre-
li acatament i posar-se al seu servei.3
1. AHT (Arxiu Històric de Tarragona), FNT (Fons notarial de Tarragona), Sign. 653, f. 279.
2. AHCV (Arxiu Històric Comarcal de Valls). FNV (Fons notarial de Valls). Sign. 56,
p. 122v.
3. AHCV, Fons Mercader, Secció Ferran, caixa 70, carpeta 3.
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4. Joan MERCADER, Felip V i Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1968, p. 406.
5. Celdoni VILA, Amor al rey y a la patria. Vinguda de Pere Juan Barceló dir Carrasclet
en Reus. 1713-1749, Associació d’Estudis Reusencs, Reus, 1955, pp. 71, 85, 94 i 96.
6. Emilio MORERA, Tarragona cristiana, volum V, Institut d’Estudis Tarraconenses
Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1959, p. 92.
7. Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Els nobles de Tortosa (s. XVIII), Centre d’Estudis
Francesc Martorell, Tortosa, 1999, p. 63.
Josep de Prat i Argimon. L’any 1705, «despreciando riesgos», sortí de
Tarragona per incorporar-se a les tropes filipistes. Ho aconseguí i ingressà
com a cadet al regiment de dragons de Marimon. Es mantingué al servei
de Felip V, amb cavall i armes pròpies, fins a 1713.4
Joan i Josep de Barberà. La condició de botiflers dels dos Barberà ens
es coneguda gràcies a Celdoni Vilà que diu de Joan que en els inicis de la
guerra fou “gran imperial”, és a dir, austriacista, però que, a mesura que la
causa filipista anava guanyant posicions, canvià de partit, «per sa pròpia
conveniència», i que, com a bon convers, es dedicà a perseguir amb crueltat
els seus antics correligionaris. De Josep se’ns diu que quan els carrasclets
dominaren Reus i els filipistes abandonaren la vila per refugiar-se a
Tarragona, ell hi restà i es proclamà imperial, però que ho féu amb la
intenció de fer l’espia a favor dels borbònics.5
Joan-Esteve de Bellet i Samsó. Fou un militar que es mantingué fidel a Felip V.
Un cop acabada la guerra ocupà el càrrec de corregidor de Tarragona i Vilafranca.6
Josep i Joan de Deona i Perramon. Ambdós germans foren homes de
dret que serviren a Felip V, el primer com a jutge del criminal i civil de la
Reial Audiència de Barcelona, i el segon com a jutge de confiscacions i
segrests de Tortosa i la Ribera d’Ebre.7
Josep de Gassià i Guerau. Militar de professió. En començar la guerra
era governador de torre de Sant Joan, dels Alfacs. Les tropes austriacistes
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l’empresonaren i romangué a la presó fins el 16 de juny de 1713. Un cop
alliberat fou reintegrat al càrrec de governador i Felip V, en consideració
als seus mèrits, el féu tinent coronel.8
Josep de Figuerola i Argullol. Aquest alcoverenc era descendent d’una família
de botiguers i negociants que l’any 1693 aconseguí la ciutadania honrada.9
L’any 1706 es casà amb Gertrudis Vilana-Perles, filla de Ramon Vilana-
Perles,10  i aquesta circumstància incidí fortament en la seva decisió d’optar
pel rei-arxiduc, ja que el seu sogre, des del començament de la guerra, fou un
dels personatges més destacats del govern de Carles III que el recompensà
amb el títol de marquès de Rialb.11  El 10 d’abril de 1715 signà el seu testament
a Barcelona i el fet que l’atorgués en els primers mesos mesos de postguerra i
estant sa ens fa suposar que temia ser blanc de la represalia filipista i ja pensava
en l’exili; el document, servia, doncs, per a ordenar els assumptes familiars
com molt bé ho demostren les clàusules per a la successió en les quals es
manifesta que l’hereu no ha de ser culpable de lesa majestat, ja que llavors la
família sofriria la confiscació dels béns, i que, en el moment d’heretar, no es
trobés fora de Catalunya. Amb posterioritat a la redacció de les darreres
voluntats s’exilià a Viena on Carles VI li concedí, el 1718, el títol de comte de
Figuerola. Tornà de l’exili vers 1739 i morí a Catalunya el juny de 1747.12
Francesc de Castellví i Oballe d’Ovando
Rafael Nebot i Font. Nasqué a Riudoms el gener de 1665 del
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8. AHGMS (Archivo Histórico General Militar de Segovia), Ordre de reintegració de
Josep de Gassià al càrrec de governador de la torre de Sant Joan, dels Alfacs.
9. Salvador-J. ROVIRA; Manuel GÜELL, Aproximació a les famílies nobles d’Alcover a
l’edat moderna, Consell Comarcal de l’Alta Camp, Valls, 1993, p. 59.
10. AHT, Economia i hisenda, sign. 143, f. 17.
11. Armand DE FLUVIÀ, «Títulos concedidos a Cataluña por el rey Carlos III el
Archiduque», Hidalguía, 271 (1998), p. 794.
12. AHT, PNRi (Protocols Notarials de Riudoms), sign. 138, f. 52.
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matrimoni de Jaume Nebot, ciutadà honrat, amb Engràcia Font.13  Escollí
com a forma de vida la milícia i per l’agost de 1697 ja comandava una
companyia amb la graduació de capità.14  En iniciar-se el moviment
austriacista es trobava a València i s’uní a les forces aixecades pel general
Batet amb qui féu la campanya que permeté ocupar Oliva, Xàtiva, Gandia,
València, Utiel, Xiva, Bunyol i Requena.15   El març de 1706 rebé de
Carles III l’ordre de deixar el País Valencià i passar a Catalunya amb el seu
regiment per tal d’ajudar a redreçar la situació i un cop aconseguit tornà
al País Valencià on el 8 de juliol ocupà Elx, el 24 obtingué que Alacant
donés l’obediència a Carles III i per l’octubre aconseguí ocupar Utiel. El
1707 tornava a estar a Catalunya on en terres de ponent s’enfrontà a les
tropes del duc d’Orleans i realitzà una agosarada incursió al Rosselló.
L’any següent participà en la campanya de l’Empordà i la Cerdanya i
contribuí a deturar l’ofensiva del duc de Noailles. L’agost de 1709 embarcà
en vaixells britànics amb el seu regiment per realitzar un desembarcament
a Andalusia que no acabà de concretar-se. Tornat a Catalunya, combaté al
Ripollès, a la Cerdanya i a l’Empordà. El juny de 1710 s’estava al coll de
Balaguer apostat per barrar el pas a les tropes de Francisco Caetano de
Aragón a qui perseguí fins a a Marçà i posteriorment sorprengué a Móra.
Pel setembre es trobava a Miravet on capturà una força que es dirigia al
castell..  la guarnició del qual aconseguí que se li rendís. El 1713 refusà
embarcar-se amb les forces imperials i, com a membre de la Junta de
Braços, votà a favor de resistir. El govern provisional català li ordenà
impedir que la guarnició de Tarragona lliurés la plaça als borbònics per la
qual cosa es desplaçà fins a la capital del Camp on no pogué impedir la
capitulació dels imperials per la qual cosa decidí replegar-se a Barcelona.
L’agost sortí de Barcelona per mar per tal de trencar el setge de la ciutat i
13. AHAT (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona), Riudoms, sign. 132, f. 362v.
14. J. R. CORTS; J. M. TODA, «La nissaga riudomenca antiborbònica dels Nebot Font,
herois catalans destacats de la guerra de Successió», L’Om, 354 (1999), p. 13.
15. José L. CERVERA TORREJÓN, Basset: mite i realitat de l’heroi valencià, Tres i Quatre,
València, 2003.
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de reagrupar i mobilitzar les partides de miquelets que actuaven de ma-
nera dispersa. L’expedició, després de burlar el bloqueig marítim dels
borbònics, desembarcà a Arenys de Mar, tot i alguns èxits, la situació resultava
impossible de capgirar i a la fi el diputat militar que tenia el comandament
de l’expedició, ordenà l’embarcament cap a Barcelona on tant ell com el
general Nebot foren considerats responsables del fracàs i sotmesos a Judici.
Nebot fou desterrat de Catalunya i enviat a Itàlia amb els papers del procés
per tal que l’emperador es pronunciés. Carles VI sobresegué els càrrecs en
contra d’ell, li atorgà una plaça a l’exèrcit imperial amb el grau de tinent
general, i el féu comte de Nebot. S’establí a Viena on morí l’any 1733.16
Joan Nebot i Font. Germà de Rafael. Rebé les aigües baptismals a
Riudoms el 19 de maig de 1667.17  També escollí la carrera militar.
El 1704 servia a Castella com a tinent de cavalleria i, per tal de posar-
se sota les ordres de l’Arxiduc, passà a Portugal des d’on guanya Gi-
braltar, on fou acollit pel príncep de Darmstadt que li donà una patent
de coronel de cavalleria.18  Les autoritats austriacistes convingueren a
enviar-lo a Catalunya per subvertir el país contra Felip d’Anjou i per
dur a terme la comesa que li havia estat encomanada s’embarcà a Gi-
braltar vers el Camp de Tarragona i la primera cosa que féu en arribar
fou convèncer els seus convilatans de la bondat de la causa de l’Arxiduc.
Recorregué el Camp exigint per arreu la proclamació de Carles III i
l’aportació d’homes per iniciar el bloqueig de Tarragona la capitulació
de la qual aconseguí el 13 d’octubre de 1705. L’any 1707 fou reformat
el regiment que comandava i aleshores decidí retirar-se a la seva
propietat del mas de Faus. Tot i això, no es desentengué de la situació
i així no dubtà pas a acompanyar al seu germà Rafael en l’expedició
16. Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ, Els nobles del Baix Camp (segle XVIII), Associació
d’Estudis Reusencs, Reus, 2006, pp. 59, 60, 104, 105, 106.
17. AHAT, Riudoms, sign. 138, f. 114.
18. Francisco DE CASTELLVÍ, Narraciones históricas, vol. I, Fundación Francisco Elias
de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997, pp. 509, 570.
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de Tarragona de 1713. Participà en la Junta de Braços en la qual es
manifestà partidari de la resistència. Participà coratjosament en la de-
fensa de Barcelona i en el contraatac de l’11 de setembre de 1714 resultà
ferit encara que no de gravetat i així l’endemà pogué embarcar-se vers
Mallorca des d’on s’exilià.
Tomàs de Vidal i de Nin. Era fill de Dídac de Vidal i Agràs i d’Ignàsia
de Nin i fou batejat a la catedral de Tarragona el 29 de desembre de
1669.19  A Tarragona fou lector de sagrada escriptura a la catedral i
catedràtic a la universitat. Entrà al monestir de Santes Creus del que arribà
a ser-ne abat l’any 1706. Durant la Guerra de Successió prengué partit
per l’Arxiduc i quan la causa d’aquest s’ensorrà tingué la sort de trobar-se
a Roma on la seva comunitat l’havia enviat per tractar amb la cúria un
plet del monestir. Considerà que si tornava a Catalunya patiria les represàlies
de Felip V i prengué la decisió de romandre a la Ciutat Eterna. Carles VI
li recompensà la fidelitat a la seva causa amb l’arquebisbat de Messina
que regí del desembre de 1730 fins al 29 de juny de 1743 en què morí
víctima de la pesta que aleshores assolava l’illa de Sicília.20
Josep d’Oliver de Boteller i Saragossa. Era fill de Gregori d’Oliver de
Boteller i de Jordà i de Cecília Saragossa i nasqué a Tortosa l’any 1653.21
Fou militar de carrera i, com a capità de la Coronela, es distingí en el
setge de Barcelona de l’any 1694.
Assistí a les Corts de Barcelona de l’any 1701 i, el 1703, formà part
de la comissió destinada a pressionar Felip IV perquè atengués diverses
reclamacions dels catalans sobre arbitrarietats i abusos del poder,
reclamacions que el Borbó defugí. També pertanyé a la comissió que per
19. AHAT, PSMT (Parròquia de Santa Maria de Tarragona), Baptismes, 9, f. 128.
20. Eufemià FORT, «Noticias sobre Fray Tomàs de Vidal y de Nin, Abad de Santes
Creus», Santes Creus, 1 (1954). p. 11-23.
21. ACTo (Arxiu de la Catedral de Tortosa), Baptismes, 1626-69, f. 330v.
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ordre expressa de Felip IV havia de fer esmenes a les còpies del testament
de Carles II, arxivades a Barcelona, però es negà a fer-les la qual cosa li
suposà la inhabilitació per ocupar càrrecs públics.22
Abraçà amb convicció la causa de Carles III l’Arxiduc el qual li conce-
dí, a les Corts de Barcelona de 1705-1706, el títol de vescomte de Camp-
redó que, el 13 de febrer de 1707, li fou millorat pel de comte.23
Malgrat la seva edat avançada, s’allistà com a capità a la Coronela i
morí, defensant Barcelona, l’11 de setembre de 1714.24
Jacint d’Oliver de Boteller i Saragossa. Germà de Josep, nasqué a Tortosa
l’abril de 1671.25  Com la resta de la seva família, fou partidari de Carles
III l’Arxiduc la causa del qual defensà amb les armes a la mà. Carles III li
premià la fidelitat fent-lo vescomte d’Oliver, el 1706, i marquès d’Oliver,
el 1724.26
Formà part de les Juntes de govern provisional de Catalunya i
participà activament en l’organització de la resistència de Barcelona.
El dia 11 de setembre formava part del grup encarregat de la custòdia
de la bandera de Santa Eulàlia i quan Rafael Casanova la deixà anar en
caure ferit, fou ell qui l’engrapà. També intervingué en la capitulació
de la ciutat, essent ell, junt amb Marià Duran, el qui la negocià amb
el duc de Berwick.27
Ocupada Barcelona s’exilià a Viena i hi romangué fins els darrers anys
de la dècada dels quaranta en què retornà a Catalunya. Fixà la residència a
22. ROVIRA I GÓMEZ,  Els nobles de Tortosa (segle XVIII), p. 137.
23. Pere VOLTES, «Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorgadas por el archiduque
Carlos de Austria durante su gobierno de Barcelona», Hidalguía, 23 (1957), p. 518.
24. Manuel BEGUER, Llinatges tortosins, Editorial Dertosa, Tortosa, 1980, p. 145.
25. ACTo, Baptismes, 1669-1707, f. 17v.
26. Francisco José MORALES, Próceres habilitados en las cortes del Principado de Catalu-
ña, siglo XVII (1599-1713), vol. II, 1983, p. 11.
27. Llorenç SANS, «L’onze de setembre i Sant Feliu», Va i ve, 114 (1990), p. 43; 115
(1991), p. 34.
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Barcelona on atorgà les darreres voluntats, el 28 de setembre de 1747, i
hi morí en una data posterior a la del testament i anterior al 10 de setembre
de 1748 en què ja consta com a difunt.28
Antoni Gil de Federic i de Rosses. Aquest tortosí és fill i hereu de
Francesc Gil de Federic i Alberni.
Durant la Guerra de Successió prengué partit pel rei-arxiduc Carles
III que el distingí amb el privilegi militar.
Formà part, amb el grau de capità, de la milícia urbana de la Coronela.
Ocupà els càrrecs de veguer de Tortosa, Barcelona i Vilafranca i fou
capità del regiment de la Fe. Es distingí en la defensa de Barcelona i fou
ferit l’11 de setembre de 1714.29
Joan Segarra i Colom. Nasqué a Verdú el 14 de febrer de 165330  i el
30 d’agost de 1679, pels serveis prestats en la defensa de Barcelona,
aconseguí el privilegi de ciutadà honrat de Barcelona.31  A Joan Segarra, si
hem de creure el seu descendent Josep M. de Sagarra, li agradava “esca-
par-se” a Valls, i en un d’aquests sojorns a la capital de l’Alt Camp conegué
a Mònica Gassol, filla de l’apotecari Jaume Gassol, que el fascinà, encara
que no sabem si per les seves gràcies personals o per la fortuna que hom
li calculava; acordat el casament, la parella establí capítols matrimonials,
davant el notari vallenc Marc Farriol, el 19 de juliol de 1682.32  El
matrimoni amb la pubilla Gassol li féu deixar Verdú per establir-se a
Valls on, el 1692, es féu bastir un magnífic casal a la plaça del Blat que
esdevingué una de les millors residències vallenques.. Durant la Guerra
de Successió es decantà pel rei-arxiduc Carles III i la fidelitat li fou pre-
28. AHT, PNTo, Sign. 2553, f. 122v.; 2250, f. 91.
29. ROVIRA, Els nobles de Tortosa (segle XVIII), p. 99.
30. Josep Maria DE SAGARRA, Memorias, Editorial Anagrama, Barcelona, 1998, p. 46.
31. Francisco José MORALES, Privilegios nobiliarios del Principado de Cataluña. Di-
nastía de Austria. Reinado de Carlos II (1665-1700), Hidalguía, Madrid, 1982, p. 231.
32. DE SAGARRA, Memorias, p. 46.
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miada amb la concessió, el 2 de març de 1707, del privilegi de cavaller.
La mostra més evident del seu austriacisme la tenim en el fet de permetre
que el seu fill i hereu, Joan-Francesc, servís com a cadet en el regiment
aixecat per Joan Nebot.33
33. DE SAGARRA, Memorias, p. 56.
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L’anàlisi d’un elevat nombre de mestries i testaments de mitgers, perxers i
velers barcelonins i les seves esposes efectuats entre 1790 i 1817 (1141
documents) mostra certes característiques de l’accés a aquests oficis i del
paper de les filles i esposes d’aquests artesans en aquest procés. Algunes de
les conclusions contradiuen certes idees preconcebudes sobre l’accés a l’ofici
i el grau d’endogàmia en aquest grup social, car els nous mestres fills d’altres
que ja ho eren en el mateix ofici en cap cas superaven el 45% i molts pocs
nous mestres accediren a la mestria casant-se amb la filla d’un mestre. En
definitiva, aquests gremis no eren tancats car permetien l’entrada de joves
provinents d’altres mons laborals.
Paraules claus: gremis, maestria, aprenentatge, endogàmia, paper de les
dones, segles XVIII-XIX.
Resumen
El análisis de un elevado número de maestrías y testamentos de medieros,
fabricantes de cintas y tejedores de velos barceloneses y de sus esposas
* Aquest treball forma part del projecte «La reconstrucción de la actividad económica
en Cataluña contemporánea: trabajo, demografía y economías familiares»: HAR 2011-
26951, Ministerio de Ciencia e Innovación. Membres del grup de recerca consolidat
«Treball, Institucions i Gènere» (TIG).
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efectuados entre 1790 y 1817 (un total de 1141 documentos) mues-
tra ciertas características del acceso a estos oficios y del papel que las
hijas y las esposas de esos artesanos desempeñaron en tal proceso.
Algunas de las conclusiones cuestionan ciertas ideas preconcebidas
sobre el acceso al oficio y el grado de endogamia en dicho grupo
social, ya que los nuevos maestros que eran hijos de maestros en el
mismo oficio no superaron en ningún caso el 45%, mientras que muy
pocos maestros nuevos accedieron a la maestria por medio de su casa-
miento con la hija de un maestro. En definitiva, estos gremios no
eran cerrados, ya que permitían la entrada de jóvenes procedentes de
otros mundos laborales.
Palabras clave: gremios barceloneses, maestría, aprendizaje, endogamia,
papel de las mujeres, siglos XVIII-XIX.
Abstract
The analysis of a high number of mastery cards and last wills of hosiers,
ribbons makers and silk weavers and their wives of Barcelona written between
1790 and 1817 (a total of 1,141 documents) shows the trends of the
access to these crafts and the role played by these artisan’s daughters and
wives. Some of the conclusions challenge certain preconceived ideas
regarding the access to the craft and the degree of endogamy in the
mentioned social group. The new guild masters who were sons of masters
in the same guild never reached a percentage higher than 45%, while very
few of these new craftsmen reached the master rank by marrying a craftsman’s
daughter. In short, these guilds permitted the entrance of young men
from other occupations.
Keywords: guilds in Barcelona, mastery, apprenticeships, endogamy, the
role of women, 18th and 19th century.
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L’objectiu d’aquesta recerca és conèixer algunes pautes de l’obtenció
de la maestria i la transmissió de l’ofici en tres gremis seders entre 1790 i
1817, els de mitgers, perxers i velers. Amb aquest exercici esbrinarem
algunes de les característiques socials dels membres d’aquests gremis en els
27 anys mencionats, és a dir en l’etapa quasi final de l’existència d’aquestes
corporacions que monopolitzaven la pràctica del corresponent ofici.
Aquesta recerca es troba en una fase inicial i l’obtenció de més dades
i la incorporació de noves lectures de la historiografia internacional sobre
el tema permetrà respondre noves preguntes així com matisar i aprofundir
en els resultats que donem ara.1  Aquest estudi a la llarga vol combinar
una visió general de las característiques de les famílies sederes i dels nous
mestres en l’accés i transmissió de l’ofici amb una sèrie d’estudis de casos
que permetin aclarir i aprofundir en diferents qüestions. Tanmateix aquest
segon aspecte no el desenvoluparem en aquesta comunicació. Tampoc
hem pogut incorporar en aquesta comunicació l’anàlisi que hem fet so-
bre algunes característiques dels tres gremis a partir de les fonts gremials i
dels inventaris post mortem.
1. Documentació recollida
Aquest estudi es basa en el buidatge sistemàtic de tres tipologies de
documents notarials diferents: les mestries, els testaments i els inventaris
postmortem. Aquests dos darrers tipus de protocols s’han localitzat en els
llibres de vuit notaris i les mestries en els de dos.2  La documentació
1. Queda, per una banda, completar les sèries de les mestries, els testaments e inventaris
que tenim incompletes. Per una altra, documentar els capítols matrimonials dels membres
de famílies sederes per conèixer amb major exactitud l’aportació de les esposes –capital
material i immaterial– al nou matrimoni.
2. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). Els testaments i inventaris a Ribas i
Granés, 1790-1803; Madriguera Galí, 1790-1796; Sanjoan Novelles, 1790-1803; Prats i
Cabrer, 1790-1799; Sayrols i Carreras, 1790-1814; Morelló, 1790-1817; Elies i Bosch, 1790-
1817, i Portell, 1790-1817. Les mestries a Sanjoan, 1790-1805, i Morelló, 1790-1817.
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localitzada ha estat buidada sistemàticament. Partíem del supòsit, per
diferents indicis,3  que aquests notaris eren els que els mitgers, perxers i
velers més visitaven quan necessitaven registrar documents. La suposició
va ser encertada però la consulta d’aquesta documentació no aplega totes
les escriptures que van fer els seders sobre els que treballem en els anys
mencionats. La font no es perfecta per diferents motius:
    1. Sobretot, perquè de moment no permet recollir totes les mestries
dels velers en aquest període ja que el notari que les enregistrava va
morir el 1805 i no sabem quin el va reemplaçar.
    2. Cinc dels vuit notaris consultats per localitzar testaments i inventaris
de mestres i joves seders i de les seves esposes no van cobrir tot el
període estudiat perquè també van morir en algun any d’entremig.
Per a completar la sèrie d’aquests documents hauríem de saber quins
notaris van passar a ocupar aquestes notaries i buidar els registres
que van fer fins el 1817.
    3. Les dades familiars de les mestries de mitgers i perxers no són com-
pletes en bastants casos –sobretot de mitgers– perquè en els anys
en què van enregistrar-se moltes mestries –el 1802 i 1803 van fer-
se 87 i 90 mestries de mitgers, respectivament– a les escriptures
notarials es va deixar de consignar el nom, ofici i lloc de residència
del pare –tanmateix sí que s’indicava si eren fills o no de mestre o
bé si estaven casats amb filles de mestre. Per aquesta raó ens falta
aquest tipus d’informació per al 37,97 per 100 dels mitgers i el
17,02 dels perxers.4  Tampoc s’hi indicava el nom de la mare. Així
3. Lluís CASTAÑEDA, Niveles de vida material en Barcelona a finales del siglo XVIII.
Memòria de Llicenciatura, Universitat de Bellatera, 1984, i Pere MOLAS, Los gremios bar-
celoneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la revolución industrial,
Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1970.
4. En total, el nombre de registres de nous mestres amb dades incompletes ascendeix
a 131 mitgers i 55 perxers.
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doncs, el balanç que es pot fer de l’origen socio-professional i
geogràfic dels nous mitgers i perxers és en part esbiaixat.
    4. En canvi, en els testaments les dades familiars (nom de pare, el seu
ofici, localitat, nom de la mare) són quasi sempre completes. Però
com que és difícil garantir la seva representativitat per les raons que
direm a sota, els utilitzarem només per complementar les dades de
les mestries.
Malgrat les limitacions que les fonts imposen a aquest treball, el
resultat de la recerca ha proporcionat molts documents i dades. En concret,
s’han aplegat 825 mestries (345 de mitgers, 323 de perxers i 157 de
velers) (Taula 1-1), 316 testaments (187 de mestres o joves i 129 d’esposes
o vídues de mestres o joves) (Taula 2) i 76 inventaris post mortem (65 de
mestres o joves i 11 de les esposes i vídues de mestres o joves) (Taula 3).
Taula 1-1.  Nombre de mestries per ofici, 1790-1817
Taula 1-2. Nombre de mestries concedides per any, 1790-1817
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Taula 2.    Nombre de testaments per ofici, 1790-1817
* el número en parèntesi és el de joves, integrat en la xifra total d’individus.
Taula 3. Nombre d’inventaris post mortem per ofici, 1790-1817
* el número en parèntesi és el de joves, integrat en la xifra total d’individus.
El nombre més gran de mestries correspon als mitgers (41,81%) i el
més reduït als velers (19,03%) (Taula 1-1). Aquest distribució no s’explica
pel major o menor número de mestres que hi havia en cada un d’aquests
gremis, sinó perquè, com ja hem dit, no disposem de la informació com-
pleta per les mestries de velers entre 1803 i 1817.5  En el cas dels mitgers
i perxers, el nombre de mestres i també de mestries deuria respondre a les
particularitats de la tecnologia, el nivell de demanda del producte i
5. Segons el Cadastre de 1770 hi havia més mestres en el gremi de velers (74) que en
els de mitgers i perxers (54 i 48 mestres respectivament). MOLAS, Los gremios, pp. 254-
256. Cal tenir en compte, però, que en realitat el nombre de mestres velers era superior; al
«Llibre del Misteri de la Sta. Espina del Gremi de Velers en lo any 1764» s’enregistra més
de 200 membres. MOLAS, Los gremios, p. 467.
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l’exigència de capital de cada un dels oficis. En el número de mestries que
es concedien anualment hi havia d’haver una pauta però que es trencava
per certes circumstàncies. Així, el gremi de mitgers normalment en feia
entre dos i deu per any, però el 1802 en va concedir 87 i a l’any següent
90. Aquesta irregularitat es deu a que l’aportació que el gremi va haver de
fer per a que la ciutat afrontés les despeses del pas de Carles IV per Barce-
lona, el va obligar a cercar recursos extraordinaris que aconseguí mitjançant
la concessió de mestries fins cobrir la quota que l’ajuntament li va exigir
(Taula 1-2).6
El nombre més gran dels testaments aplegats correspon als velers (77
de mestres o joves i 56 de vídues i esposes, representant el 42,09% dels
documents). Segueix el dels mitgers amb un 31,01% dels testaments
(57 de mestres o joves i 41 de esposes i vídues). Els testaments dels perxers
sumen el 26,90% del total (53 mestres i 32 esposes o vídues) (Taula 2).
Aquests percentatges es corresponen al nombre de mestres existents en
cada un dels oficis. No podem dir quin percentatge representen, però si
comparem el seu nombre amb el dels inventaris compilats es veu que els
testaments que tenim són suficients per prendre’ls com una mostra re-
presentativa. Per tant considerem que són un bon número per fer una
anàlisi socio-econòmica d’aquest col·lectiu d’artesans.7
6. AHPB, Jaume Morelló, Llibre de Juntes de gremis (117/49, foli 381).
7. No sabem quin percentatge dels artesans van fer testament a la Barcelona de l’època
moderna, però com veurem després, Castañeda calcula que es va fer inventari post  mortem
d’un 34,51 % dels homes vinculats al món gremial. Si aquest percentatge és vàlid pel cas
dels seders, segons els notaris buidats només una tercera o quarta part dels testadors van fer
inventari després de morir, cosa que ens permet suposar que quasi tots els seders van fer
testament i les seves dones una mica menys. L’alt percentatge de persones vinculades als
tres gremis seders que estudiem que creiem que van fer testament a Barcelona en els anys
estudiats, contrasta amb la consideració de García Cárcel que situa el percentatge dels
veïns de Barcelona que feien testament en un 35-40%. Es tracta d’una xifra suposada i no
documentada. Ricardo GARCÍA CARCEL, «La muerte en la Barcelona del Antiguo Régimen
(Aproximación metodológica)», a La documentación notarial y la historia: Actas del II
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, 2 vols., Salamanca, 1984. II, p. 117.
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El nombre més gran d’inventaris postmortem recollits correspon als
velers (27 de mestres o joves i 7 de vídues o esposes), representant el
44,74% dels inventaris aplegats. Segueix el dels mitgers amb un 30,26%
dels inventaris (21 de mestres o joves i 2 d’esposes), mentre el 25,00%
dels inventaris corresponen als perxers (17 mestres o joves i 2 d’esposes i
vídues) (Taula 3). Que els velers sumin el major nombre d’inventaris
postmortem que es van fer en aquests anys es deu a que, en el conjunt de
seders estudiats, és l’ofici que concentrava un major nombre de mestres
en una posició socioeconòmica elevada.
Què representen aquestes xifres? Ens en podem fer una idea
contrastant les nostres dades amb les conclusions que Lluís Castañeda
va poder establir a partir del buidatge sistemàtic de tots els inventaris
post mortem efectuats en el quinqueni 1790-1794. Aquest historia-
dor considera que els 805 documents d’aquest tipus que va localitzar
per aquests anys (627 d’homes i 178 de dones, de les quals 122 eren
vídues) representen el 4,1% del nombre d’adults que van morir en
aquest quinquenni. També calcula que els 282 inventaris dels «hom-
bres agremiados no profesionales liberales ni comerciantes ni indus-
triales ni funcionarios» localitzats corresponen al 34,51% dels morts
d’aquests anys.8   El nombre d’inventaris que hem localitzat no és tan
representatiu perquè no hem buidat els protocols de tots els notaris
d’aquests anys, però si comparem el nostre nombre d’inventaris dels
anys 1790-1794 amb els de Castañeda, pels mateixos anys, observem
que n’hem localitzat un nombre molt alt dels qui van fer inventaris
8. CASTAÑEDA, Niveles de vida, p. 28 i 57.
9. Dels dinou notaris que, segons les dades exhaustives de Castañeda, van fer inventaris
dels mestres o joves dels tres oficis que estudiem (els dels mitgers es van fer davant nou
notaris, els dels perxers davant onze i els dels velers davant deu; en total dinou notaris van
fer aquestes escriptures dels seders perquè sis d’ells van fer inventaris per a més de dos
d’aquests oficis), hem buidat els set que semblaven tenir més documents. Amb la nostra
recerca més limitada –perquè només hem buidat els protocols de set notaris i no de tots, tal
com ja hem dit–, hem recopilat nou inventaris de mitgers dels tretze localitzats per
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postmortem.9  Tot i que poca gent feia inventaris post mortem, tal com
han assenyalat ja alguns autors,10 aquests documents són imprescindi-
bles per conèixer diferents aspectes socioeconòmics i culturals i per tant
són molt valuosos per a conèixer aquestes qüestions. De no poder
recórrer a aquesta font d’informació, molts d’aquests aspectes no podrien
ser tractats.
2. Alguns resultats de la recerca
a. La procedència geogràfica
Tant segons les mestries com segons els testaments, més d’un 60%
dels nous membres dels gremis estudiats havia nascut a Barcelona
(tanmateix cal recordar que de molts mitgers i perxers en desconeixem
aquesta dada i que  tampoc sabem res dels nous velers des del 1803), un
percentatge11  que quasi no varia si hi sumem els joves nascuts en l’entorn
de Barcelona.12  Cal destacar que els nous perxers van sumar el 70,18 %
dels nous mestres, mentre que els joves velers i joves mitgers no arribaren
a constituir el 60% dels nous mestres en el subsector respectiu.
Castañeda, nou dels catorze dels perxers i deu dels setze dels velers. També hem buidat els
protocols de Joan Prats que tenia bastants tractes amb el món del comerç de la seda i que
esperàvem que hagués heretat la clientela de Sebastià Prats (1740-1799), el notari que,
segons es dedueix del llibre de Pere Molas, era un dels que més treballava amb els seders en
1750-70. 
10. Valgui com exemple les consideracions de Belén Moreno sobre aquesta font.
«Malgrat l’escassa proporció d’habitants que redactava inventari, tots els grups socials
estan representats» i «els inventaris de famílies humils i molt humils no són ni excepcionals
ni minoritaris, aquests estant més mal representats a la mostra que aquells de les famílies
riques». Belén MORENO, Consum i condicions de vida a la Catalunya Moderna. El Penedès,
1670-1790, Vilafranca del Penedès, 2007, p. 15.
11. Aquests nous mestres constituïen el 61,65% segons les mestries i 62,57 segons els
testaments.
12. Només dos nois de Sarrià, un de Sant Gervasi i un altre de Vallvidrera van passar
a ser mestres, els quatre en el gremi dels velers.
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Segons les mestries, el terç llarg dels nous mestres que no havien nascut
a Barcelona ho havien fet en diferents pobles de Catalunya, des de la Vall
d’Aran, la Cerdanya, Olot i Agullana fins Reus i Vilabella del Camp,
passant per Sant Hipòlit de Voltregà, Vic i Cervera en una dispersió força
destacada. En aquest grup de nous seders només sobresurten, relativament,
els 23 que procedien del Maresme que majoritàriament eren velers –un
total de 19 que van constituir el 12% de tots els nous mestres d’aquest
gremi. A més de Mataró (3 velers i 2 perxers), les altres ciutats sederes,
Manresa i Reus, van aportar nous mestres, però no gaires (Manresa 3
veleres i 2 perxers; Reus, 1 veler i 1 perxer).
Només dos mestres entrats al gremi en aquests anys havien nascut a la
Península però fora de Catalunya segons les maestries. Procedien de ciutats
on existia l’activitat en la que es van especialitzar. Es tracta de dos nous
perxers que arribaren de Sevilla i de València, respectivament. També
només dos nous mestres havien nascut a l’estranger, un mitger a Gènova
i un altre a Vignan, França. Els testaments dels seders també mostren les
mateixes característiques.
b. La procedència professional i social
Els nous mestres seders que eren fills de mestres del mateix gremi no
van arribar a ser el 45% en cap dels tres oficis segons les maestries. El
percentatge en el que ho van fer varia segons l’ofici, però no gaire. En el
cas dels velers la proporció arriba al 44,58% (ho eren 70 dels 157 nous
mestres), en el dels mitgers assolí el 36,23% (ho eren 125 dels 345
nous mestres), i en el de perxers el 43,96% (142 entre 323). Si a aquest
grup d’origen hi suméssim els nous mestres fills de mestres seders, de
vegades en diferent gremi al que entraven els joves seders, el pes dels
seders pujaria una mica (en el grup hi entrarien els fills de passamaners,
retorcedors, velluters o tintorers, que sumen 33 casos, i també de mitgers,
perxers o velers). Si hi afegíssim els fills de pares agremiats en oficis de la
confecció o tèxtils, el percentatge arribaria a passar per molt poc el 50%
com pot veure’s a la Taula 4. En el primer d’aquests dos grups, es tractava
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de dos pares sastres i un “sombrer”. En el segon, la majoria eren fills de
paraires (vuit casos repartits de manera prou igual entre els tres gremis, però
també hi havia fills de teixidors de lli, brodadors, flassaders o d’un tintorer).
Taula 4.
Procedència professional dels fills de pares en gremis tèxtils i de la confecció
Cap mitger o perxer va tenir un fill que esdevingués mestre veler en
aquests anys. En canvi dos mestre velers van tenir un fill que passà l’examen
de mitger i altres vuit el de perxer. Així queda clara la preferència dels
velers per tenir fills perxers abans que mitgers, un ofici llavors ja força
dominat pel capital dels mestres rics o dels comerciants-negociants.
La procedència pagesa (entre pagesos, hortelans, bracers i un pastor)
correspon a un grup prou gran de nous mestres en els gremis estudiats.
Aquest grup assolí el 12% dels nous mestres (un total de 99). D’aquests,
27 eren mitgers (7,82% del total dels nous mestres), 28 perxers (el 8,66%
del total dels nous mestres i 44 velers (el 28,02% dels nous mestres).
Només el percentatge establert per als velers és representatiu perquè només
dels mestres d’aquest ofici en tenim totes les dades (ja hem dit que dels
mitgers i perxers en molts casos ens falta la informació professional i de
la residència del pare). Quinze eren de Barcelona i cinc dels pobles del pla
(dos de Sarrià, dos de Sant Martí de Provençals i un de Sant Gervasi),
representant el 15,30 per cent o el 24 per cent segons els contemplem o
no de manera integrada. Sembla que cap d’ells pertanyia a famílies pageses
importants de Barcelona i el seu entorn geogràfic, però dos fills de ciutadans
honrats, un resident a Sta. Maria de Riells i un altre a Gallifa, es va fer
mestres seders. Disset havien nascut en algun poble del Maresme –cap a
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Mataró, la capital de la comarca i important centre seder– i sis en els del
Baix Llobregat. Si sumem els nous mestres procedents d’aquestes
comarques amb els del Pla de Barcelona surten 47 individus que
constitueixen el 47,47 per cent del total dels nous mestres d’aquest ori-
gen. L’altra meitat d’aquests mestres tenien un origen pagès repartit entre
molts pobles de la província de Barcelona. Només els que havien nascut
a Agullana, Riudellots de la Selva, Pontons, Riudecanyes, Riudepedra –
Cerdanya–, Caldegues –Alt Urgell–, i Enveig –Andorra– eren de fora
d’aquesta demarcació (en total set individus).
Tots els altres sectors o subsectors van proporcionar pocs mestres. Els
sectors artesanals no vinculats a la producció de teixits o roba de vestir en
conjunt assoliren el 8,10 per cent en total (Gràfic 1). En l’apartat d’“Altres
gremis i oficis diversos” consten els pares d’ofici o professió diversa i
minoritària difícils d’agrupar com dos carreters, un impressor, un músic,
un fosser o dos saboners.
Gràfic 1.
Ofici del pare dels seders segons les mestries
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El sector mercantil, sumant els comerciants-negociants i els
comerciants al detall, només aportà el 3,03% dels pares. Un i altre subgrup
van sumar 25 nous membres amb aquest origen (catorze fills de
comerciants o negociants i onze fills de comerciants al detall).
Poquíssims nous mestres eren fills de professionals liberals. Només
deu d’aquest joves (1,21%) procedia d’aquests grups professionals. Filant
més prim sobre aquests tipus d’origen familiar, cal dir que els pares dels
quatre joves velers que tenien un pare que exercien una professió liberal
eren, en concret, apotecaris. En canvi, els cinc joves mitgers o perxers del
mateix origen familiar eren fills de pares pertanyents al món mèdic
(cirurgians, metges, apotecaris i un practicant) a més d’un fill de «mestre
de lletres». Cap dels nou joves mestres seders era fill d’un advocat o de
qualsevol altre professional del món del dret i la jurisprudència.
Només un petit grup dels nous mestres tenia membres vinculats al
món mariner. El formaven quatre fills de mariners i dos de pescadors, la
majoria nascuts a Barcelona i els altres al Maresme. El mateix passava
entre els fills de membres de l’exèrcit. Només dos nous perxers tenien un
pare militar (un era fill d’un capità de fusellers i un altre d’un alferes).
Les dades aplegades en els testaments indiquen un percentatge de
transmissió de l’ofici entre pares i fills força similar al que aporta l’anàlisi
de les mestries en el cas dels perxers i velers (28,30% i 35,00%
respectivament). En el cas dels mitgers, la transferència de l’ofici de pares
a fills fou força baix (12,28%) (Gràfic 2). També cal destacar un
percentatge molt alt de fills de pagesos (24,06%), sobretot en el cas dels
velers (29,52%). Segons les dades dels testaments, no hi ha cap altre
sector significatiu i podem dir que la diversitat de la procedència
professional és una característica tal com es veia també en les mestries.
Per tant, en el sector comercial com en el de les professionals liberals,
funcionaris o món mariner, s’observa la mateixa característica comentada
en els paràgrafs anteriors respecte les mestries, encara que la xifra difereix
una mica.
Les xifres discordants que aporten les mestries i els testaments creiem
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que es deuen a la diferencia generacional13  que hi havia entre dos grups
de seders. El grup dels qui tenim el testament va viure en uns anys
d´expansió del sector seder, mentre el grup dels nous mestres estigué en
actiu en uns anys de crisi. Tanmateix caldrà recollir més dades i analitzar
un espai de temps més llarg per a confirmar-ho.
Taula 5 i Gràfic 2
Ofici del pare dels seders segons el testament
c. Una endogàmia gremial limitada
S´ha dit que a l’Edat Moderna el nivell d’endogàmia en els oficis era
molt alt. És lògic que fos així perquè l’ofici era un capital immaterial que
donava estatus en una societat jurídicament desigual i que com a tot capital
calia conrear i conservar. Tanmateix aquesta pràctica de transmetre l’ofici de
pares a fills era igual d’important en totes les professions, sempre, i en tots els
nivells econòmics? En el casament entre fills i filles de mestre del mateix ofici
no passaria el mateix? Aquesta pràctica no seria més corrent en una
conjuntura econòmica concreta i en certs oficis? Com es traduïa en realitat?
13. Això passa en treballar amb les mestries d’uns joves i els testaments de gent gran,
que no pertanyien a la mateixa generació.
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L’anàlisi de les mestries mostra que la transferència de l’ofici entre
pares i fills assolí quasi el 41%, essent el percentatge més alt el dels velers
(44,58%) i el més baix el dels perxers (33,96%) (Taula 6). Així doncs, hi
hagué una endogàmia limitada en la continuació de l’ofici del pare per
part del fill, i per tant hi hagué molts nous mestres que no tenien aquest
lligam amb l’ofici. En alguns anys es produí una entrada més destacada
de fills de mestre del gremi, però aquests mai van constituir el total dels
que entraven.
Taula 6.
Nous mestres seders fills de mestres del gremi barceloní corresponent
segons les mestries
A partir de l’anàlisi dels testaments de les esposes i vídues dels seders,
podem veure que en contraure matrimoni aquesta endogàmia gremial
també era limitada. De les 129 esposes o vídues de seders que van fer
testament, les que eren filles de mestres del mateix ofici que el marit
(mestres que assoliren la mestria por casar-se amb una filla de mestre, o el
matrimoni entre el mateix sector seder, o accés al món seder després del
matrimoni amb filles de mestres u joves seders) no arriben al deu por
cent (12 casos: 9,30% del total). Les esposes i vídues dels mestres dels
sectors tèxtils i de la confecció sumaven el 36,43% (47 casos). Així doncs,
aquestes dades desmenteixen, d’una banda, que molts joves passessin la
mestria gràcies a haver maridat la filla d’un mestre i, per una altra, la
típica idea de que els artesans sovint es casaven amb una filla de mestre, o
de que la filla d’una família d’artesans es casava amb un fill de mestre del
mateix sector. Gràcies els testaments podem afirmar que la procedència
professional de les esposes era molt variada i dispersa. Aquesta caracterís-
tica queda reforçada en constatar que cap dels nous mestres va accedir a la
mestria gràcies a casar-se amb una vídua d’aquests gremis.
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Taula 7 i Gràfic 3
Ofici del pare de les mullers/vídues dels seders segons els testaments
d. El paper de les filles d’artesans
S’ha tendit a considerar que els oficials que no eren fills de mestre
sovint accedien a la mestria mitjançant el matrimoni amb les filles de
mestres. Cal suposar que aquesta pràctica es donava especialment quan
les filles eren les hereves de mestres que no havien tingut fills mascles que
els sobrevisquessin. Segons els nostres resultats, aquesta idea és incorrecte.
El nombre d’oficials que es van casar amb filles de mestre va ser molt
baix en els tres casos estudiats (Taula 8). Concretament, en el dels mitgers
va ser del 3,10%, en el dels perxers el 8,38% i en el dels velers no va
arribar ni a l’1 per cent.
Taula 8.
Oficials que van accedir a la mestria  mitjançant el casament amb la
filla d’un mestre, 1790-1817
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Aquest reduïdíssim percentatge de matrimonis entre nous membres
d’aquests gremis no fills de mestre amb filles de mestre, es pot deure a
diferents causes. Com que en les escriptures notarials de les mestries no
s’esmenta l’edat dels examinats, no podem descartar la possibilitat que
aquests nous mestres fossin massa joves per casar-se i que es casessin més
tard amb alguna filla de mestre. Per verificar aquesta possibilitat caldria
recopilar i analitzar els capítols matrimonials d’aquests artesans, un estudi
que no hem començat. De totes maneres, com hem vist en l’anàlisi dels
testaments de les esposes i vídues, aquests casos no poden assolir un
percentatge considerable
Els testaments dels seders (homes) no permeten aportar cap informació
important sobre la funció de les noies en l’estratègia familiar, doncs moltes
eren infants o donzelles quan moria el seu pare.
e. Paper i posició de les esposes en les famílies sederes
Les esposes eren un instrument per la pràctica endogàmica dirigida a
preservar el domini de l’ofici als que ja eren membres dels gremis que
estudiem? Segons les dades dels testaments, no. Això contradiu el que se
sol pensar. Segons aquests documents, les esposes que procedien de gremis
tèxtils eren el 26,36% que es repartien com segueix: del mateix ofici, el
9,30%, d’altres oficis seders, el 8,53% i d’altres oficis tèxtils, el 8,53%.
D’aquí podem deduir que en escollir muller, les estratègies
matrimonials d’aquests seders perseguien altres objectius i no pas el
coneixement de l’ofici per part de la futura muller. Entre els majors punts
d’interès dels artesans que aquí estudiem estarien que la núvia portés un
bon dot o que proporcionés l’ascens social. També es podia considerar el
caràcter i la capacitat de les noies o els seus coneixements mercantils, o la
conveniència de reforçar o crear llaços familiars.
En canvi, tal com s’espera, les mullers tenien una gran importància en
l’entorn familiar i ciutadà com a hereves i usufructuàries. Per analitzar
aquest punt, disposem de 122 testaments de seders (marits) que podem
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suposar eren vigents a la mort del testador (Gràfic 4).14  Com d’aquests
122 testadors, 15 eren vidus amb fills i 16 eren solters o vidus sense fills,
els que tenien esposa i la van deixar vídua foren 91. La posició de la vídua
d’aquests 91 mestres era molt elevada: 29 vídues eren hereves universals
(23,77%) i 41 eren usufructuaries (33,61%), en altres casos es tractava
de cohereves amb els seus fills o amb els de la primera muller del difunt
marit (sis casos, 4,92%), o el marit obligava l’hereu a mantenir-la a casa
seva durant el temps que visqués. En els dos casos que no es va deixar res
a la vídua es tractava d’artesans en un estat miserable que no podien deixar
res. El 44,26% dels hereus eren primogènits o primogènites (44 i 10
casos, respectivament), però això no vol dir que tinguessin el dret de
quedar-se amb l’herència si la vídua-mare era usufructuària «durant sa
vida natural, vivint vidua de mi deixada y mon cognom conservant».
Segons les nostres dades, d’aquests 54 casos en què el fill/filla primogènit/
a era hereu/va, la vídua era usufructuària en 34 casos (62,96%).
De vegades aquestes usufructuàries eren mencionades en el testament
com «senyora, majora, poderosa y usufructuaria», un acte tradicional i
típic de Catalunya, que mostrava respecte i consideració a la complexa
funció que podia desenvolupar la vídua com a mare i gestora del patrimoni
familiar.15  Naturalment cal pensar quins mitjans d’actuació tenien aquestes
vídues i com els van desenvolupar en realitat. També s’ha de considerar
quina activitat econòmica els deixava fer el gremi. Aquests dos aspectes
seran un tema per un treball futur.
14. Són testaments amb inventaris, testaments lliurats tancats en vida i oberts a la
mort del testador, o bé els testaments que es van fer «estant en lo llit detingut de malaltia
corporal de la qual temo morir».
15. «…llena de autoridad que descansa no sólo en el poder jurídico, sino en la
profunda intuición y sagacidad femenina», José Juan PINTÓ RUIZ, «El usufructo en Cata-
luña». Noticias Jurídicas <http://www.juridicas.com/areas> ,1 de diciembre de 2005;
consulta efectuada el 22 de diciembre de 2013.
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Taula 9 i Gràfic 4.
Posició de la vídua segons els testaments que suposem vigents a la mort
del testador
Conclusions
D’acord amb les mestries i els testaments, els tres gremis estudiats no
eren tancats i permetien l’entrada d’“estranys”. Per tant, el fet d’entrar-hi
era una via per l’ascens social de molts joves, encara que no tots els nous
mestres sense vincles familiars amb els que ja ho eren van arribar a tenir
un taller propi. En els dos tipus de documents mencionats, obtenim
percentatges prou pròxims respecte la continuació de l’ofici entre pares i
fills. Segons les mestries, el 40,48% dels nous mestres eren fills de mestres
en el mateix gremi i segons els testaments aquesta continuïtat es troba en
els 26,20% dels casos. Per tant la transmissió de l’ofici dins la família era
limitada.
L’altra procedència professional a destacar dels nous mestres és la pagesa,
la qual tenien el 15,39% dels nous mestres; sobretot es tractava de la
pagesia de la ciutat i el pla de Barcelona, així com del Maresme. La resta
dels nous mestres venien de famílies inserides en diferents oficis i
professions, cap dels quals assolí un pes significant. Els membres d’aquests
tres gremis que havien nascut a Barcelona constituïen més d’un 60%
tant dels que van passar la mestria com dels que van fer testaments.
Rarament el casament amb la filla d’un mestre va ser una via per
accedir a la mestria, i el matrimoni amb una vídua de mestre no ho va ser
mai. En aquests sectors seders estudiats només hi va haver una endogàmia
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limitada segons mostren les mestries i els testaments. Els matrimonis
entre fills i filles d’aquests mestres no va arribar al 8,10% en cap dels tres
oficis estudiants. Finalment cal subratllar que els testaments mostren
l’important paper de les vídues com usufructuàries i hereves.
Aquestes conclusions s’enriquiran i matisaran amb els resultats d’altres
estudis que tenim en curs sobre aquests temes.
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Erasme de Gònima. De fabricant d’indianes a
l’estatus nobiliari. Preservació patrimonial




Erasme de Gònima (1746-1821) fou l’industrial barceloní més destacat
de finals del segle XVIII. Malgrat de la seva biografia peculiar, ni el seu
paper en la innovació tecnològica ni el seu ascens social han encara rebut
un estudi adequat per part dels investigadors. El seu patrimoni va arribar a
ser molt extens i hi figurava la seva casa gran, al carrer del Carme, 106, que
actualment es troba en un estat de conservació molt precari, per bé que
presenta destacades intervencions artístiques, com ara el programa pictòric
que decora el saló principal, a més de ser testimoni de la vida del personatge.
Aquesta comunicació és una primera aproximació a l’estudi del palau i
amb la mateixa denunciem el seu estat d’abandonament i argumentem la
necessitat de la seva conservació i restauració.
Paraules clau: Gònima, indianes, fabricant, pintura mural, cases grans.
Resumen
Erasme de Gònima (1746-1821) fue el industrial barcelonés más destaca-
do de finales del siglo XVIII. A pesar de su peculiar biografía, ni su inci-
dencia en la innovación tecnológica ni su ascenso social han todavía recibi-
do un estudio adecuado por parte de los investigadores. Su patrimonio
llegó a ser muy extenso y en él se hallaba su casa gran, en la calle del Carme
106, la cual se encuentra actualmente en un estado de conservación muy
precario, si bien contiene destacadas intervenciones artísticas, como el pro-
grama pictórico que decora el salón principal, además de ser testimonio de
la vida del personaje. Esta comunicación es una primera aproximación al
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estudio del palacio, y  con la misma denunciamos su estado de abandono
y argumentamos la necesidad de su conservación y restauración.
Palabras clave: Gònima, indianas, fabricante, pintura mural, cases grans.
Abstract
Erasme de Gònima (1746-1821) was the most prominent manufacturer
in the late eighteenth century. Despite his peculiar biography, its impact
on technological innovation and his social climb to nobility has not been
properly studied yet by researchers. His estate became very extensive,
among which was his casa gran located in carrer del Carme 106 in Barce-
lona, today in very bad conservation status, althought it contains
outstanding artistic interventions as the pictorial program decorating
the main hall, and also because it was a witness of Gònima’s personality
and way of life. This paper is an approach to the study of this palace
whereby we denounce its abandonment and argue the need for its
conservation and restoration.
Keywords: Gonima, dalicoes, manufacturer, mural painting, cases grans.
A la ciutat de Barcelona es conserva un valuós patrimoni conformat per
desenes de cases grans construïdes per famílies d’origen noble, així com per la
nova burgesia preindustrial, durant el darrer quart del Setcents, responent a un
important procés de recuperació econòmica iniciat després de la Guerra de
Successió.
Aquest estudi neix d’una ponència de Rosa Maria Subirana Rebull i
Joan Ramon Triadó intitulada Art, història i ideologia. Programes de les
cases i palaus barcelonins al segle XVIII1  que presentava un panorama de
1. Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Joan Ramon TRIADÓ TUR, «Art, història i ideologia.
Programes de les cases i palaus barcelonins al segle XVIII», Pedralbes, 28 (2008), pp. 503-550.
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bonança econòmica que permetia un augment de l’activitat constructiva,
elaborant una selecció dels palaus i cases grans que s’engloben en aquest
fenomen i s’assenyalaven aquells que s’han localitzat i han conservat
pintures in situ, aquells que s’han conservat però sense pintures, la
procedència d’alguns conjunt pictòrics descontextualitzats i aquells que
no s’han conservat o s’han perdut les pintures. D’entre aquestes cases grans,
moltes han estat enderrocades, modificades substancialment o conservades
en condicions molt precàries.
Ja en l’any 1972 Santiago Alcolea Gil inaugurà la publicació de la
revista D’Art 2  amb un article dedicat al Palau Moja de Barcelona. Pocs
anys abans, l’edifici havia patit dos incendis consecutius (el 4 de maig i
l’1 de setembre de 1970) i per aquest motiu, Alcolea mostrava la seva
preocupació al respecte «cuyas consecuencias, unidas al estado de total
abandono en que se halla, permiten prever la progresiva pérdida de todo
cuanto hubiese en su interior con interés artístico». També deixava
constància de l’escàs interès que suscitava la seva restauració, tot advertint
del perill que «cuando su situación sea extrema como consecuencia de un
descuido, quizá deliberado, no faltarán argumentos para justificar su de-
rribo». Malauradament, aquest no era l’únic cas que es trobava en estat
d’abandonament o que, per contra i com observem en altres casos, no
havien estat considerats pel seu valor artístic i patrimonial, reformant-los
de manera important, també en la seva estructura i decoració, ocultant o
fent desaparèixer el seu estat original. En aquest cas, l’estudi d’Alcolea arribà
en un moment molt oportú, ja que col·laborà amb aquest fet en la recuperació
de l’edifici i del seu contingut artístic, entre el que es troba un important
programa pictòric. Actualment aquest palau senyorial projectat com a
residència de la família Cartellà, marquesos de Moja (1774-89) és seu de la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i
salvaguarda aquest important conjunt de pintura mural.
ROSA MARIA SUBIRANA REBULL - ANNA VALLUGERA FUSTER
2. Santiago ALCOLEA GIL, «El palacio Moya, en Barcelona, y su arquitecto Josep
Mas», D’Art, 1 (1972), pp. 5-11.
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Entre els exemples seleccionats que són objecte dels nostres estudis,
trobem altres casos que no han tingut la mateixa fortuna que aquest
projecte inaugural de recuperació i conservació patrimonial. Un dels
exemples més interessants, és el que ens ocupa, no només pel valor del
seu contingut artístic tant en l’arquitectura com del conjunt pictòric
conservat, sinó també a la importància cabdal del seu propietari, Erasme
de Gònima i Passarell, el fabricant d’indianes més rellevant del darrer
Set-Cents. Malgrat aquests factors, el seu estat de conservació és molt
precari.
Amb aquest estudi volem realitzar una recerca que pugui ser una pri-
mera aproximació a l’estudi del seu palau i a l’establiment d’un futur
protocol de conservació, aportant arguments per tal de salvaguardar aquest
patrimoni, gairebé oblidat de Barcelona. Precisament perquè, degut a les
pèssimes condicions en què es troben alguns d’aquests edificis, i aquest
en particular, és possible que acabi perdent-se, si no s’actua a temps. Davant
d’aquesta lamentable situació, ens plantegem com d’altra banda, podria
esdevenir part d’un gran conjunt monumental de cases grans barcelonines
de finals del segle XVIII, encara per explotar com a patrimoni d’interès i
especialment desatès. Per valorar aquesta possibilitat, cal tenir en compte
què ha succeït amb altres edificis similars i els usos que se’ls ha donat per
tal de poder-los conservar en les millors condicions, tal i com mostrarem
amb alguns exemples concrets mes endavant.
1. Breu semblança biogràfica d’Erasme de Gònima
Erasme Gònima (1746-1821) va ser un dels fabricants d’indianes
més importants de Barcelona a finals del segle XVIII, estimat i envejat
per igual, per la qualitat del seus productes o pel seu volum de negoci que
tingué uns 800 o 1.000 obrers (Cabana 1993:39), així com les seves
manifestacions públiques d’ostentació. Per aquestes poques dades, ja
podem començar a esbossar el perfil d’un personatge cabdal del seu temps.
Tot i ser un home fonamental per entendre el món fabril tèxtil de la
Barcelona de finals del segle XVIII i la seva importància en la innovació
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tecnològica a Catalunya, la figura d’Erasme de Gònima, no ha sigut estu-
diada amb la profunditat que resultaria adequada.
La principal font documental per conèixer el personatge és l’Arxiu
d’Erasme de Gònima i d’Erasme de Janer, fons conservat a la Biblioteca de
Catalunya, que inclou documentació personal, així com la relacionada
amb la fàbrica i el seu desenvolupament comercial.
D’altra banda, ja a través de fonts impreses, en podem conèixer més
informació, per exemple mitjançant relacions de successos com Relación
de las diversiones, festejos públicos y otros acaecimientos que han ocurrido en
la ciudad de Barcelona...con motivo de la llegada de SS.MM. a dicha
ciudad y del viaje en la villa de Figueras, que explica la visita del rei Carles
IV i Maria Lluïsa de Parma a la ciutat comtal l’any 1802. També es
poden trobar algunes notícies sobre les activitats de Gònima al Diario de
Barcelona entre 1792 i 1821 o comentaris sobre la seva persona en el
dietari personal del Baró de Maldà, Calaix de Sastre.
Ja en la vessant bibliogràfica, l’any 1952 va aparèixer el text d’Erasmo
de Imbert, intitulat Erasmo de Gonima, 1746-1821- Apuntes para una
biografía y estudio de su época, que un dels descendents de Gònima va
redactar, gairebé a mode d’hagiografia, però que malgrat el seu entusias-
me i de vegades falta de rigor, ha pogut aportar algunes dades que haurien
passat per alt als investigadors. Posteriorment, l’any 1956, Reyes Pla-
nas entrevistà Erasmo de Imbert a «Moyá, cuna de hombres ilustres.
Erasmo de Gónima 1746-1821. Interviu con su descendiente Erasmo
de Imbert, biógrafo del primero», en la mateixa línia que la publicació
anterior.
Observem un salt gairebé fins a 1997 per tornar a trobar treballs de
fons sobre el personatge amb l’article de Reis Fontanals «El fons d’Erasme
de Gònima i d’Erasme de Janer (1765-1877)» en la revista Arxius. Butlletí
del Servei d’Arxius, on s’explica la tasca realitzada en la catalogació i
ordenació del fons personal i industrial de Gònima i les seves possibilitats
de recerca, a més de la creació d’un instrument de cerca fonamental a
partir d’aleshores per acostar-se a la seva figura. L’any 2000, Àlex Sánchez
publicà «Joan Rull i el cilindre d’estampar» on, entre d’altres qüestions
s’esmentava a Gònima com un dels principals introductors de les
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innovacions tecnològiques de la indústria tèxtil a Catalunya, malgrat que
l’estudi se centrava en el cas d’un altre fabricant. L’any 2004, Fontanals
recuperà la figura de Gònima a «Erasme de Gònima, el primer empresari
modern» i Sánchez, com a editor, publicà l’any 2011 un altre article de
Fontanals, «Erasme de Gònima, l’Oberkampf català». D’altra banda, Rosa
Maria Creixell i Teresa M. Sala publicaren «L’elogi de la quotidianitat. La
finca dels Gònima a Sant Feliu» i «Retrat de família: els secrets dels
Gònima», els anys 2004 i 2005, respectivament.
Per últim, en els darrers anys, s’han realitzat dues recerques que estu-
dien la figura de Gònima amb una profunditat considerable, com és el
cas de Xavier Juncosa amb el documental Erasme de Gònima, 1746-1821,
presentat l’any 2008, o l’estudi de Mari Luz Retuerta, La fam de terra
dels fabricants de Barcelona. El cas d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat
1790-1821.Sant Feliu de Llobregat, aparegut l’any 2010, en aquest cas
treballant l’impacte de Gònima en aquesta localitat.
Erasme Gònima va néixer al 1746 a Moià (Bages), fill de Josep Gònima
Puig, teixidor de llana i de Mariana Passarell (Imbert 1952:37). A l’edat
de set anys, marxà amb tota la seva família a peu cap a Barcelona i
s’instal·laren al barri del Pi. Cal emmarcar aquest trasllat en un moviment
considerable de població de zones rurals a la ciutat, on moltes famílies es
van veure atretes per aquest nou centre fabril de productes tèxtils que allà
s’hi desenvolupà des de mitjans de la dècada de 1730. Al 1757, als 11
anys, entrà a treballar com aprenent a la fàbrica d’indianes Magarola,3  on
s’especialitzà en l’elaboració de tints i esdevingué el màxim expert a la
ciutat. Fou un home amb ambició, des de la seva joventut, ja que invertí
els seus primers sous en  contractar un domine que li ensenyés a llegir i a
escriure, a més d’aprendre francès pel seu compte, per tal de poder viatjar
per visitar algunes de les més importants manufactures europees i com-
pletar la seva formació. En poc temps, i gràcies a la seva actitud i preparació,
3. Aquesta fàbrica, situada al número 22 del carrer Tallers, fou la més destacada del
primer període de desenvolupament de la indústria d’indianes. Avui l’edifici continua
dempeus, malgrat el seu lamentable estat de conservació.
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va ser nomenat director de la fàbrica Magarola. Degut a aquest ascens,
Joan Coll, comerciant d’indianes4 , concertà un matrimoni amb la seva
filla Ignàsia Coll al 1766.
Al 1780, es registrà com a fabricant5 , després d’assolir l’examen de la
Junta de Comerç. A partir d’aquest permís, va adquirir diversos terrenys
al carrer del Carme, al carrer Riera Alta on construí la seva fàbrica, avui
desapareguda a causa dels bombardejos durant la Guerra Civil. Allà, hi
construí també un complex d’unes 90 vivendes per acollir gran part dels
seus treballadors i que ocupava una part molt important del barri del
Pedró. La seva casa familiar situada al carrer del Carme núm.106, l’objectiu
del nostre estudi, és l’únic que avui dia queda d’aquest complex fabril,
malgrat que el seu estat de conservació és molt precari. A aquest patrimoni
cal afegir diversos prats d’indianes a Sants-Montjuïc, a la zona de Nostra
Senyora del Port, d’una superfície aproximada d’uns 60.000 m2. Al 1783,
fundà amb altres professionals la Companyia de Filats de Cotó i aviat
esdevingué el seu director (1804-1819) i la seva referència a nivell tècnic
per la seva experiència internacional. Aquesta continuà augmentant gràcies
als contactes que establí amb altres fabricants estrangers a través de viatges
i correspondència6 , fet que li va permetre implementar les principals
innovacions tecnològiques a la seva pròpia fàbrica. Fins l’any 1785 deixà
la direcció de la fàbrica Magarola, que havia compaginat amb la de la seva
fins aleshores. Amb la fragata Sant Erasme, més coneguda com La Barce-
4. Cal tenir en compte que, com és evident, fabricants i comerciants no fan la mateixa
feina. Gònima, com veurem més endavant, és un dels primers professionals que aglutina
totes dues facetes en una mateixa persona. Malgrat ser fabricant, va fer també de comerciant,
feina que no li agradava precisament, però el desenvolupament ingent que va assolir el seu
negoci no es podia suportar amb les infraestructures comercials existents i per tant va
caldre emprar nous recursos. A més, cal sumar l’interès de Gònima de controlar tots els
estadis i fases del seu negoci.
5. Aconseguí el certificat oficial al 1784.
6. Es conserva aquesta correspondència dins el Fons Gònima dipositat a la Biblioteca
Nacional de Catalunya (BNC). Les cartes a Gònima arribaven de ciutats manufactureres
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lonesa, inicià el transport dels seus productes a Veracruz i La Havana,
retornant els vaixells carregats de matèries primeres de tot tipus. Aquesta
segona fase del seu negoci, no era del seu interès, però s’hi dedicà per
poder donar millor sortida comercial als seus productes.
En poc temps inicià la construcció dels seus béns immobles més
importants, a més de la seva fàbrica, la casa al carrer del Carme i una finca
a Sant Feliu de Llobregat d’uns 110.000 m2, coneguda amb el malnom
de “Versalles de Don Arasma”,7  en els anys 1789 i 1790 respectivament.
Un any després comprà el títol nobiliari,8  fet que suposà que la petita
noblesa de la ciutat el menystingués9  i el considerés un parvenu. En el
document, s’indica que el pagament del títol es destinarà al desen-
volupament de les illes d’Eivissa i Formentera,10  i que aquest li permetrà
emprar la preposició “de” entre el nom i el cognom i un escut d’armes
familiar il·lustrat amb elements relacionats amb les indianes. En la
sol·licitud esmenta aquells signes de riquesa que l’acosten a l’estament
punteres a Europa com Marsella, Lió, Manchester, París, Hamburg, Londres, Nantes,
Bordeus, Zurich o Amsterdam.
7. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Baró de Maldà, Calaix de sastre,
Ms. A, 213, 191-193. 11 d’agost de 1796.
8. Expedició de títol datada al 10 de juny de 1791. Es conserven les proves de
noblesa a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid (tal com s’indica a Pere MOLAS,
«Estructures i formes de la vida social», a J. Sobrequés, dir., Història de Barcelona, vol. 5: El
desplegament dela ciutat manufacturera (1714-1833), p. 214, nota 8) i la documentació
sobre les despeses ocasionades, d’uns 57.000 rals, a la BNC, Fons Gònima.
9. El testimoni de Rafel d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà, és el més punyent,
mostrant una barreja d’admiració i menyspreu cap a la figura de Gònima, per exemple
anomenant-lo “Don Erasme o Don Fantasma” el 26 de juny de 1796. AHCB, Calaix de
Sastre, Ms. A, nún 213, p. 191-193.
10. Sembla que possiblement la concessió del títol podria tractar-se a un gest
d’agraïment del rei per la col·laboració d’un grup de fabricants i comerciants de la ciutat en
la resolució de la revolta popular de 1789, més coneguda com “Motins del Pa”. La seva
intercessió es traduí en iniciatives financeres i de caritat en un moment de gran inflació,
segons de Pierre Vilar (tal i com recull Xavier JUNCOSA, Erasme de Gònima, 1746-1821,
2008, documental). No va ser l’única vegada que realitzà aquest tipus d’activitats, ja que
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nobiliari.11  Tant aquest fet, com els seus actes d’ostentació i la seva
col·laboració en diversos assumptes d’àmbit públic van fer que la seva
popularitat augmentés. No ens ha d’estranyar aleshores, l’episodi del 3
de novembre de 1802, quan Erasme va rebre els monarques Carles IV i
Maria Lluïsa de Parma a la seva fàbrica, fet que la convertí en una Real
Fábrica a partir d’aleshores.12
Amb la invasió napoleònica, Gònima va romandre a Barcelona,
establint una relació neutral i cordial amb els oficials de l’exèrcit francès
per tal de mantenir el seu negoci, cosa que li suposà ser acusat de
col·laboracionista i afrancesat.13  Un cop acabada la guerra, la fàbrica havia
perdut importància, especialment per la crisi provocada pel lliure
comerç.14
La mort d’Erasme de Gònima és una síntesi perfecte de qui va ser, un
home inquiet que va poder ascendir des de la posició d’una família humil
procedent de zones rurals, a esdevenir l’industrial més destacat de la ciutat
l’any 1797 aportà grans quantitats de diners per sufragar obres públiques i crear llocs de
treball que havien desaparegut amb l’esclat de la Guerra Gran i la posterior crisi econòmica.
L’obra del Passeig de l’Esplanada fou potser la més destacada, inaugurada l’any 1802
durant la visita de Carles IV a Barcelona.
11. Gònima justifica que té antecedents familiars dedicats al comerç, tenir bona conduc-
ta, ser alcalde del barri i diputat del Comú, que té dues fàbriques i un prat d’indianes, que ha
introduït a Espanya importants avenços tecnològics en les manufactures, en els seus viatges a
l’estranger. D’altra banda, assegura tenir dos cotxes de cavalls, cotxers i lacais personals.
12. AHCB, Baró de Maldà, Calaix de sastre, Ms. A, 225:565-566. 4 de novembre de 1802.
13. Malgrat l’intens debat que es va generar entorn a la seva actuació en aquest
assumpte i les interpretacions que posteriorment se n’han fet, creiem que, tal i com recull
Juncosa en el seu documental, aquest comportament és fàcilment comprensible si tenim
en compte que es tracta d’un fabricant que, a diferència d’un comerciant, es veu obligat a
lidiar amb el context polític i econòmic que hi hagi pel fet de ser un negoci sense mobilitat.
JUNCOSA, Erasme de Gònima.
14. Gònima ja adverteix al rei d’aquestes problemàtiques durant la visita que els
monarques realitzen a la fàbrica el 1802, tal i com explica d’Imbert. Erasmo de IMBERT,
Erasmo de Gónima (1746-1821). Apuntes para una biografía y estudio de su época, Barce-
lona, 1952, pp. 99-100.
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de Barcelona i assolint l’estatus
nobiliari. Va morir amb 75 anys
d’edat, l’any 1821, a causa de l’explo-
sió d’una caldera de vapor. Això ens
demostra que continuava treballant i
supervisant el seu negoci diàriament i
que mantenia el seu esperit renova-
dor i innovador dins la fàbrica, tenint
en compte que ja tenia un precedent
de la màquina de vapor.
2. Ca l’Erasme, al carrer del Carme
106.
L’extens patrimoni de Gònima
estava conformat, entre d’altres, pel seu
complex fabril, la seva flota comercial,
la torre d’estiueig a Sant Feliu del
Llobregat o la seva vivenda, encara con-
servada, al carrer del Carme 106,
anomenada Ca l’Erasme i objecte del nostre estudi. [fig. 1]
Es tracta d’una casa gran, construïda al 1788, de la qual no se’n coneix
l’artífex, malgrat que Manuel Arranz15  creu que podria tractar-se d’un
altre projecte del mestre d’obres municipal del moment, Josep Mas i
Dordal, ja que es poden veure similituds en balcons i el tractament dels
plens de la façana respecte al palau Moja, obra del mateix Mas. El conjunt
estava format per dos cossos amb escala de veïns cadascun i pati central
15. Manuel ARRANZ, Mestres d’obres i fusters. La Construcció a Barcelona en el segle
XVIII, Barcelona, Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1991,
pp. 299-305. Octavi Alexandre recolza també aquesta tesi d’Arranz a Octavi ALEXANDRE,
«Arquitectura i arquitectes a la Barcelona del final del segle XVIII», Barcelona Quaderns
d’Història, 7, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2002, p. 267.
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FIGURA 1. Mal estat de conservació de
la façana de Ca l’Erasme al carrer del
Carme 106. (Fotografia de R.M.
Subirana)
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propi construïts en diversos perí-
odes,16  essent el cos més proper a la
plaça del Pedró,17  el qual acollia la
vivenda del fabricant. Aquest, cons-
tava de planta baixa i tres pisos, amb
una façana molt austera i de tipus
classicista on s’observen llindes i
brancals de pedra.
L’edifici, que continua en mans de
la família Janer, descendents de
Gònima, es troba actualment en un
estat de conservació molt precari, com
s’observa en la façana plena de pintades
d’esprai que la malmeten i distorsio-
nen. [fig. 2] Malgrat estar catalogat
en el Catàleg de Patrimoni de l’Ajun-
tament de Barcelona amb un nivell
de protecció B (Bé Cultural d’Interès
Local), aquesta protecció no s’està aplicant actualment, així com les
directrius que cal seguir per a la seva conservació. Per exemple, pel que fa
a la façana, s’indica que per a la seva restauració cal eliminar elements
superposats no originals com tendals rètols i altres elements que no s’ajustin
a la normativa (estenedors, caixes de persiana vistes o instal·lacions
diverses); d’altra banda cal mantenir els elements originals i recuperar els
que es trobin en situació de risc de desaparèixer com lloses de balcons,
baranes, revestiments de pedra o elements ornamentals. Cal remetre’s al
Pla de Color de Barcelona o realitzar un estudi cromàtic per tal de pintar
16. Josep Emili HERNÁNDEZ- -CROS, Gabriel MORA, Xavier POUPLANA, Arquitectura
de Barcelona, Barcelona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya-Demarcació de Bar-
celona, 1990, fitxa 66.
17. Disseny de la façana de l’edifici i documentació relacionada amb el projecte
conservada al AHCB, Fons d’Obreria de l’Ajuntament Borbònic.
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FIGURA 2. Mal estat de conservació de
l’escala principal a planta noble de Ca
l’Erasme. (Fotografia de R.M.
Subirana)
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superfícies i façana, així com mantenir els tancaments originals de la planta
baixa i adoptar els més neutres per la resta de la façana. La majoria
d’aquestes mesures no s’estan complint en l’actualitat.
Pel que fa a l’interior, s’indica que cal mantenir la volumetria original
del pati, fet que sí s’ha conservat, tot i el mal estat del mateix, tant per
l’ús dels veïns com de la manca de manteniment i cura regular de l’edifici.
Aquest pati es caracteritza per una escala sota pòrtic rampant, arcs escarsers
i baranes de ferro forjat amb decoracions que representen el nom del
propietari. També s’hi pot observar una placa de marbre, record de la
visita dels reis Carles IV i Maria Lluïsa de Parma a Barcelona el 3 de
novembre de 1802.18   [fig. 3]
S’afegeix en les directrius de conservació de l’edifici que cal mantenir
els elements ornamentals originals, a més dels escarrerpais comuns de
l’edifici (vestíbul, escala noble i altres escales) i la distribució i decoració
de la planta noble, especialment del gran saló i les pintures que el deco-
ren. Avui, l’edifici es troba compartimentat en diverses vivendes en règim
de lloguer, excepte gran part de la planta noble. No existeix un control
exhaustiu per part de la propietat ni de les autoritats de les reformes que
18. El Baró de Maldà indica la seva instal·lació al pati de Ca l’Erasme de 1804.
AHCB, Baró de Maldà, Calaix de sastre, Ms. A, 228, 370-372. 21 de abril de 1804. La
inscripció diu el següent: EN EL AÑO DEL SOR M.D.CCC.II A LAS III. HORAS DE
/ LA TARDE DEL DIA III. DE NOVIEMBRE LOS SRES REIES DE ESPAÑA DN
CARLOS IV I DA MARIA LUISA: LOS / SERMOS SRES PRINCIPES DE ASTURIAS
DN FERNANDO I DA MARIA ANTONIA: LOS SRES REIES DE ETRURIA DN /
LUIS I DA MARIA LUISA: LOS SRES INFANTES DE ESPAÑA / DN CARLOS
MARIA DN FRANCO DE PAULA I DN ANTONIO / PASQUAL, HONRARON
ESTA CASA VISITANDO SU  / FABRICA. EL MISMO HONOR QUE HAVIA
REZIVIDO  EN X.  / DE OCTUBRE DEL SERMO SOR PRINCIPE DE NAPOLES
DN / FRANCO GENARO. EN PERPETUO TESTIMONIO DE GRATITUD / DN
ERASMO DE GONIMA DUEÑO DE LA  CASA I LA FABRICA / H. P. E. M. A més
d’aquest distintiu, també se li va donar permís per tenir cadenes a la porta de la casa
assenyalant que havia rebut una visita reial, fet que només podien fer aleshores el marquès
de Llupià i Alfarràs al Laberint d’Horta i la família Gironella prop de Sarrià; per tant
Erasme era l’únic que podia posar-les dins la ciutat.
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es puguin realitzar dins de
l’edifici, de manera que
creiem que alguns espais han
estat renovats i per tant
podrien haver perdut el seu
ambient i decoració origi-
nals,19  tal i com ja ha succeït
en diverses reformes com les
de l’any 1821 de Narcís
Bosch i Espinós o entre 1847
i 1865 les de Joan Soler i
Mestres.
Com dèiem, en la planta
noble es troba un espai no
habitat actualment que
correspon al saló principal de
la vivenda, decorat amb un programa pictòric considerat Col·lecció de
Béns Immobles amb un nivell A de protecció, qualificació que suposa
un manteniment integral de les mateixes.20   Es tracta d’un conjunt de
14,60x5,80x5’70 m. format per diverses pintures al tremp encolades als
murs i una pintura al fresc de gran format al sostre, a més d’elements
decoratius i medallons en relleus daurats. En els darrers anys, hem pogut
comprovar el mal estat en què es conserven les pintures, amb problemes
d’humitat, es-cletxes i mal ús de l’espai emprat com a magatzem o traster
amb objectes de diversos tipus recolzats directament sobre les parets, i per
tant, sobre les mateixes teles pintades. Durant el procés de declaració del
19. No ha estat possible comprovar l’estat actual de l’edifici amb motiu d’aquest
estudi, degut als impediments de la propietat i els veïns per permetre’n l’accés.
20. Aquest conjunt pictòric es troba inclòs en el Registre de Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN) de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya. El procés per reconèixer aquest programa com a tal s’inicià a finals de 1993 i es
tancà al desembre de 1995 amb la publicació de la declaració corresponent al DOGC
2136 de l’1 de desembre de 1995 i al BOE 302 del 19 de desembre de 1995.
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FIGURA 3. Placa de 1804 en record de la visita
reial a la fàbrica d’indianes d’Erasme de Gònima
el 3 de novembre de 1802. S’observa la
precarietat del seu estat de conservació.
(Fotografia de R.M. Subirana)
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conjunt com BCIN, el Cen-
tre Català de Restauració de
Béns Mobles (CCRMB) va
indicar en el seu informe
d’inspecció del 7 d’abril de
1994 que el seu estat de conser-
vació era aleshores “Regular”.
Les pintures dels murs,
inserides com quadri riportati
emmarcades per sanefes rom-
boïdals i altres elements de-
coratius com medallons en
la part superior, representen
escenes de tema bíblic, més
concretament sobre la història de David, segons Samuel. Deu de les escenes
mesuren aproximadament 4,20x2,60 m. amb els temes següents: Unció
reial de David (Història de David, 1 Sa 16,13); Mort de Goliat (Història
de David, 1 Sa 17, 50-51); Saül intenta assassinar David (Història de
David, 1 Sa 18,10-11); David ofereix la victòria al Rei (Història de Da-
vid, 1 Sa 18, 27); Noces de David amb Nicol (Història de David, 1 Sa
18,27); David i Aquimelec (Història de David, 1 Sa 21, 9); David i
Abigail (Història de David, 1 Sa 25, 32); David es nega a assassinar Saül
(Història de David, 1 Sa 26,10); Oferiment de la corona a David (Història
de David, 2 Sa 1,10); David puja a la muntanya de les oliveres (Història
de David, 2 Sa 15,30). L’onzena escena, de grans dimensions, mesura
4,20x5x80 m. i representa la Mort d’Absalom (Història de David, 2 Sa
18,9). Al sostre trobem una pintura de gran format al fresc amb una
representació del carro de l’Aurora (14,60x5,80 m.). [fig. 4]
 Damunt les set obertures del saló s’observen les efígies dels Reis de
Judea, com Salomó, Roboam, Abiam, Usa, Josefat, Joram i Atalia amb
diverses decoracions i inscripcions honorífiques. Per últim, en tot el saló,
especialment en escòcies i angles, trobem grotescs, al·legories de les arts i
les ciències i les efígies de quatre personatges masculins.
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FIGURA 4. Sostre del saló principal amb pintures
al fresc del Carro de l’Aurora, d’autor desconegut.
S’observen escletxes de 3-4 cm. de gruix a les
pintures (Fotografia de R.M. Subirana)
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Aquestes pintures han estat habitualment atribuïdes al pintor occità
Josep Flaugier (Martigues 1757-Barcelona 1813) però també a Marià
Illa (València c. 1750-Barcelona 1807), tal i com ja indicava Mainar,21
malgrat que ja opinava que probablement el conjunt era obra de dos
artistes diferents. Possiblement Illa havia pintat les teles dels paraments
mentre que Flaugier seria l’autor del sostre. Argumentava que els grotes-
cos que es poden veure en el saló són aplicats sovint per Flaugier i l’únic
cas que es troba dins la ciutat de Barcelona són les pilastres angulars de Ca
l’Erasme.22
Alcolea recull aquesta doble atribució,23  sense concretar res més, però
afegeix que aquest sostre representa Apolo y les Muses, copiant directament
el conjunt realitzat per Guido Reni al palau Rospigliosi a Roma.24
Coneixem la relació d’ambdós pintors amb Gònima per altres motius, ja
que Illa s’encarregà de la decoració de la façana de Ca l’Erasme amb pintures
sobre tela amb motiu de la beatificació de sant Josep Oriol, mentre que
es conserva documentació tant d’aquest encàrrec com de diverses teles
que Flaugier va pintar pel fabricant. D’altra banda, Mainar també afirmava
que el sostre amb el carro de l’Aurora semblava pintat per la mateixa mà
que els vint quadres en grisalla que representaven la història de Josep a la
torre d’Erasme de Gònima a Sant Feliu de Llobregat i afegeix que és
possible que sigui obra de Marià Illa.25  Malgrat aquestes opinions,
actualment se sap que l’autor de les pintures de la història de Josep són
obra d’Antoni Feu, tal com indiquen documents conservats al Fons
Gònima amb diverses intervencions entre maig i agost de 1791 i
21. Josep MAINAR, «Arts decoratives», L’Art català, vol. II, Barcelona, Aymà, 1958, p.
315.
22. Ibidem, p. 319.
23. Santiago ALCOLEA, «La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII», Anales y
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol XIV, 1959-1960, p.152.
24. També sembla basar-se en el Carro d’Apol·lo del Palazzo Villadorata a Noto
(Sicília).
25. MAINAR, «Arts decoratives», p. 317.
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posteriorment al juliol de 1796.26  Potser caldria contemplar també la
possibilitat que una de les diverses mans que participaren en la decoració
del saló, fossin les d’Antoni Feu.
Creixell i Sala també presenten al problema de l’atribució, tot i que
donen gairebé per descartat Flaugier, amb l’argument que en la
documentació només apareix el nom del pintor en un rebut de 1813
signat per Manuela Flaugier en el qual afirmava rebre 240 lliures com a
pagament per dos quadres.27  Opinen que el fet que es tingui constància
de diverses intervencions d’Illa durant diversos anys (1792, 1795 i 1805)
fa pensar que potser sigui l’autor de les pintures del saló. Citen l’exemple
del rebut de 1795 en què Illa afirma que va pintar «els arrimaderos y
ystoria de l’home felis pintats al oli absos adornos de baixos relleus y flos
acoloridas [...] y las dos medallas al oli de Judich y Jal y unas quantas
figuras pintadas sobre paper dels fusallés de Bna».28  Francesc Quílez des-
carta la possibilitat que Flaugier les pintés per les evidents divergències
amb l’obra d’aquest pintor a nivell estilístic,29  trobant més similituds
amb l’obra d’Illa.
Després de repassar la documentació relativa als artistes del Fons
Gònima, creiem que l’autoria d’Illa es confirma, tal com sospitaven els
investigadors esmentats. Els dos rebuts anteriors, de 1795 i 1805 signats
pel pintor valencià, es refereixen al saló i es descriuen les pintures com
escenes relatives a la «ystoria de l’home felis». Cal tenir en compte que
aquest programa iconogràfic se centra en la història de David, qui
26. BNC, Fons Gònima, Pintors, dauradors i escultors, 7/3. (citat anteriorment per
Rosa Maria CREIXELL, Teresa-M. SALA, «Retrat de família: els secrets dels Gònima», Barce-
lona Quaderns d’Història, 12 (2005), p. 185).
27. Ibidem. Citen el document BNC, Fons Gònima, Pintors, dauradors i escultors,
7/2.
28. BNC, Fons Gònima, Pintors, dauradors i escultors, 7/2. Les pintures que
s’esmenten en aquests document van ser restaurades l’any 1805 per Illa tal i com s’observa
en un altre rebut a Biblioteca Nacional de Catalunya, Fons Gònima, Pintors, dauradors i
escultors, 7/2.
29. JUNCOSA, Erasme de Gònima.
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possiblement fos conegut popularment amb aquest sobrenom. Recolzen
aquest argument alguns dels passatges més cèlebres de la història de Da-
vid. En primer lloc, el passatge de la dansa del rei:
Van fer saber al rei David que el Senyor, gràcies a l’arca de Déu, havia
beneït la família d’Obed-Edom i tots els seus béns. Llavors David va
traslladar l’arca de Déu de la casa d’Obed-Edom a la ciutat de David,
enmig d’una gran festa. Quan els portants de l’arca del Senyor hagueren
fet sis passes, David va sacrificar un toro i un moltó. David, vestit
només amb una túnica de lli, saltava amb totes les seves forces davant
el Senyor. Ell i tota la gent d’Israel acompanyaven l’arca del Senyor
enmig d’aclamacions i al so dels corns. Quan l’arca del Senyor entrava
a la ciutat de David, Mical, filla de Saül, s’ho mirava des de la finestra
i, en veure el rei David saltant i ballant davant el Senyor, el menyspreà
dins el seu cor. (Segon llibre de Samuel, 6, 12-16).
Podem aportar altres exemples on es ressalta aquest caràcter del rei
David mitjançant els Salms que s’han atribuït al mateix rei.
Salm 15
      1 Miktam. De David.
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
      2 Jo dic a Jahvè: «Sou el meu Senyor,
ningú com vós no em fa feliç.
Salm 4
   8 La joia que m’heu posat al cor
és més gran que la que ells tenen
quan ha estat bona la collita
de blat i de vi.
   9 M’adormo en pau,
així que em fico al llit,
i em sento segur,
només en vós, Jahvè.
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Salm 32 (31): Felicitat del pecador que Déu perdona
         1 De David. Maskil.
Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat, el seu pecat.
        2 Feliç l’home a qui Jahvè no té en compte la culpa,
i ja no manté l’engany dintre seu.
Observem com en els Salms de David, després d’un període de retir
i reflexió, el rei manifesta constantment trobar la felicitat i la joia en el
seu interior, i no pas en les circumstàncies externes; busca el benestar en el
més profund i tot el condueix a Jahvè. Creiem que totes aquestes cites
podrien indicar que el rei David era conegut popularment com “l’home
feliç”, fet que ens permetria confirmar que el rebut es refereix a les pintures
de les parets del saló. Per tant, una correcta lectura iconogràfica del pro-
grama ens permet rellegir la documentació i justificar una atribució, con-
firmar una autoria i datar el conjunt.
Pel que fa al tema de les pintures, creiem que la història del rei
David manté una estreta relació amb la pròpia biografia de Gònima.
Possiblement, s’identifiqués amb un personatge que, essent un pastor
arriba a esdevenir rei, mentre que ell mateix va passar de ser el fill
d’un sastre emigrat a la ciutat a ser el fabricant i comerciant d’indianes
més important del seu moment. Relacionant-se amb aquesta història,
Gònima busca la legitimació social, de la mateixa manera que altres
parvenus fan propaganda per justificar el seu ascens social i les seves
motivacions i actuacions. Aquest no és l’únic cas en què Gònima
cerca històries bíbliques similars per legitimar-se, tal i com observem
en el programa pictòric de la casa de Sant Feliu del Llobregat amb
la història de Josep, un altre personatge d’origen hu-mil, venut pels
seus germans, però que esdevé un home de gran poder com a mà
dreta del faraó.
Degut al precari estat de conservació de les pintures, especialment per la
manca de cura per part de la propietat i pel mal ús que es fa de l’espai del
saló, [fig. 5] creiem que és necessari donar a conèixer aquest programa
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iconogràfic i el seu valor
com a tal, però també per
ser propietat de Gònima i
per l’estreta relació que s’es-
tableix entre la iconografia
i la seva biografia.
D’altra banda, ja hem
apuntat el mal estat
d’altres espais de l’edifici,
alguns dels quals podrien
haver desaparegut, com
podria ser el cas d’un sostre
d’una estança propera al
saló principal de la qual
Josep Mainar en publicava
una fotografia.30  Creiem
haver-lo vist anteriorment,
però en no poder accedir-hi per a realitzar aquest estudi, no s’ha pogut
comprovar en els darrers mesos.
3. Altres casos a conservar
El cas de Ca l’Erasme, tal com indicàvem a l’inici, no és pas l’únic
que es troba en condicions similars de precarietat. Se n’han restaurat i
pogut conservar alguns valuosos exemples com el Palau Moja, el Palau
de la Virreina o el Palau dels March de Reus, tots ells actualment propietat
de diverses institucions públiques.
En el cas de propietats privades, trobem casos ben diferents, com el
del Palau Palmerola (c/ Portaferrissa, 7) que l’any 1999 es va reformar i
compartimentar en estudis per diferents professionals de diferents àrees.
En l’espai que incloïa en el seu interior el gran saló del palau es va descobrir
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30. MAINAR, «Arts decoratives», p. 313.
FIGURA 5. Exemple de les teles enganxades als
paraments que decoren en saló principal. En aquest
cas es tracta de la Mort d’Absalom. El seu estat de
conservació és variable. Es pot observar  el seu
deteriorament a causa del objectes recolzats sobre les
pintures que no sempre es protegeixen  per tal de no
malmetre-les. (Fotografia de R.M. Subirana)
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l’any 2001 un important programa iconogràfic pintat per Pere Pau Mon-
taña al 1784 i que es creia perdut fins aleshores. L’estudi és propietat del
fotògraf de moda Manuel Outumuro qui, davant la manca d’interès de
les institucions públiques per recuperar i restaurar aquest important
conjunt, va sufragar-ne les despeses.
En segon lloc, la família Magarola, els fabricants d’indianes més
importants de la generació anterior a Gònima, tenien una vivenda també
al carrer Portaferrissa, de la qual gairebé no en queda res original després
de múltiples reformes. D’altra banda, també posseïen un important
complex fabril al Raval amb entrada al carrer Tallers 22, edifici que avui
encara es conserva, malgrat haver estat compartimentats en apartaments
de lloguer i del mal estat evident dels espais comuns, tal i com es pot
observar a peu de carrer.
Conclusió
Amb aquest treball volem posar de manifest la necessitat d’estudiar
aquestes cases grans com un ric i extens conjunt patrimonial construït en
un període de bonança econòmica del país, que es tradueix a la ciutat
amb diverses reformes urbanístiques i canvis en les noves zones importants
de la ciutat on nobles i burgesos reformen o construeixen de nou les seves
vivendes, en les quals demostren el seu estatus social mitjançant
l’ostentació. Lamentablement, es tracta d’un patrimoni al qual no se li
ha donat valor tradicionalment, i per això algunes d’aquestes cases grans
estan en un estat molt precari de conservació. Diversos casos han estat
recuperats i restaurats per iniciativa de les institucions públiques, però
molts d’altres que són de gran interès es troben en molt mal estat. Creiem
que l’estudi i valoració d’aquests conjunts patrimonials poden aportar
arguments per a la seva conservació i divulgació.
El cas de Ca l’Erasme és un dels més preocupants i urgents de resoldre,
que cal denunciar, estudiar i donar a conèixer, no només perquè les
condicions en què es conserva l’edifici i les pintures són deficients, sinó
per la importància del primer propietari de l’edifici i la possibilitat de
conèixer la seva idiosincràsia mitjançant elements com l’important pro-
grama pictòric presentat.
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Pretender mercedes en la Corte barcelonesa
de Carlos III:




El 1711 Giovanni Francesco Gemelli publicava a Nàpols l’últim dels seus
llibres de viatges, Aggiunta ai viaggi di Europa, dedicat a l’emperador Carles
VI. La primera part d’aquesta obra recull les experiències del seu autor
napolità com a pretendent de privilegis reials a la cort carolina de Barcelona,
entre l’estiu de 1708 i finals de l’any 1709. Aquest relat proporciona el
marc a partir del qual aquest treball es proposa de perfilar les vies, formals
i informals, de participació a l’entorn reial i les dinàmiques d’accés a la
gràcia reial, així com aportar elements per a la caracterització d’aquesta
cort, entesa com a centre privilegiat de poder i govern, i també com a espai
central de sociabilitat i integració social, cultural i política al voltant de la
casa dinàstica que en aquells moments pretenia consolidar-se en el tron de
la monarquia espanyola.
Paraules clau: Cort, patronatge, sociabilitat, poder, xarxes, Carles
d’Habsburg, Barcelona.
* Investigación financiada por el proyecto Ciudades, gentes e intercambios: élites, gobierno




En 1711 Giovanni Francesco Gemelli publicaba en Nápoles el último
de sus libros de viajes, Aggiunta ai viaggi di Europa, dedicado al empe-
rador Carlos VI. La primera parte de esa obra recoge las experiencias
del autor napolitano como pretendiente a mercedes regias en la corte
carolina de Barcelona, entre el verano 1708 y finales del año 1709.
Este relato proporciona el marco desde el que este trabajo se propone
trazar vías, formales e informales, de participación en el entorno regio
y dinámicas de acceso a la gracia real, así como aportar elementos a la
caracterización de esa corte, entendida como centro privilegiado de
poder y gobierno y también como espacio central de sociabilidad e
integración social, cultural y política en torno a la casa dinástica que
en esos momentos optaba a consolidarse en el trono de la monarquía
española.
Palabras clave: Corte, patronazgo, sociabilidad, poder, redes, Carlos de
Habsburgo, Barcelona.
Abstract
In 1711 Giovanni Francesco Gemelli published in Naples the last of
his travel books, Aggiunta ai viaggi di Europa, dedicated to Emperor
Charles VI. The first part of this book documents the Neapolitan
author as a pretender in the Barcelona Court from the summer of
1708 to the end of 1709. This essay takes such a personal experience
as a framework from which to delve into some significant aspects of
that court, as a privileged center of power and government, as well as
a political center, a space of sociability and social and cultural
integration.
Keywords: Court, patronage, sociability, power, networks, Charles
Habsburg, Barcelona.
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En el conjunto de investigaciones que en las últimas décadas han sido
dedicadas a la vertiente austriaca del conflicto sucesorio español, contri-
buyendo a la renovación del panorama historiográfico sobre esa coyun-
tura histórica,1  la corte barcelonesa de Carlos III ha sido la temática que
quizá ha recibido una atención más parcial.
Los estudios se han interesado esencialmente por la configuración del
aparato de gobierno carolino en España,2  así como por las manifestacio-
nes artísticas y el uso del ceremonial en el entorno de la corte, atendiendo
1. Niccolò GUASTI, «La guerra di Successione spagnola: un bilancio storiografico», en
Il viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province, a cura di S. Russo, N. Guasti,
Carocci editori, Roma, 2010, pp. 17-42; Leopold AUER, «Carlos VI. Temas y materia de
las ciencias históricas», Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994), pp. 191-198; James
CASEY, «La guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-
valenciana», en F. García González, coord., La guerra de Sucesión en España y la batalla de
Almansa. Europa en la encrucijada, Silex, Madrid, 2008, pp. 379-395; Virginia LEÓN
SANZ, «Utrecht, 1713. Una paz posible para Europa», Cuadernos de Historia Moderna,
185, XII (2013), pp. 11-28.
2. Narcís FELIU DE LA PEÑA, Anales de Cataluña, Juan Pablo Martí, Barcelona, 1709;
Francesc CASTELLVÍ, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, Francisco
Elías y Tejada y Erasmo Pércopo, Madrid, 1998; Pedro VOLTES, Barcelona durante el
gobierno del archiduque Carlos de Austria (1705-1714), 2 vols., Instituto municipal de
Historia, Barcelona, 1963; Henry KAMEN, La guerra de Sucesión en España, 1700-1715,
Grijalbo, Barcelona, 1974; Joaquín ALBAREDA, La guerra de Sucesión de España (1700-
1714), Crítica, Barcelona, 2010; Idem, El “cas dels catalans”. La conducta dels aliats arran
de la guerra de Succesió (1705-1742), Fundación Noguera, Barcelona, 2005; Virginia
LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar, Madrid, 2003;
EADEM, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España (1700-
1714), Sigilo, Madrid, 1993; EADEM, «El reinado del archiduque Carlos en España: la
continuidad de un programa dinástico de gobierno», Manuscrits, 18 (2000), pp. 41-62;
EADEM, «Isabel Cristina, reina y regente en Barcelona», en L’aposta catalana a la Guerra de
Successió, (1705-1707), Barcelona, Museu d´Història de Catalunya, 2007, pp. 429-
440; EADEM, Imatge i poder d’una reina: Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel a
Catalunya durant la guerra de Successió, Institut Cultura de Barcelona, Barcelona, 2010.
Jon ARRIETA, «Catalunya entre els segles XVII i XVIII. Reflexions sobre un canvi», Revista
de Dret Històric Català, vol. 7 (2007), pp. 87-111.
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a sus implicaciones culturales, políticas y sociales.3  Las obras de Feliú de
la Peña y Castellví ofrecieron nóminas de quienes obtuvieron títulos y
sirvieron en la casa de Carlos y desde 1708 de la reina Cristina, que más
tarde ampliaría P. Voltes, para ser recogidas por la bibliografía reciente,
aunque sin ir todavía mucho más allá de la mención de las personas y
los puestos ocupados. Así, a día de hoy, tal y como advirtiera hace más
de quince años Janos Kalmàr, se conoce sólo parcialmente el entorno
cortesano de los monarcas austriacos durante su breve experiencia espa-
ñola.4  Continúan pendientes de tratar aspectos relevantes de la confi-
guración, funcionamiento y mantenimiento de las casa reales, de la ca-
racterización de quienes vivían, servían o permanecieron temporalmente
y por distintos motivos en la corte y, sobre todo, de las dinámicas de
las relaciones, formales e informales, mantenidas entre todos esos que,
con el monarca en su epicentro, conformaron lo que se ha denominado
sociedad cortesana.5
La corte carolina en Barcelona se presenta con no pocas particularida-
des. Una fue su condición de corte seguramente provisional, puesto que
3. Desde el clásico trabajo de Joseph CARRERAS Y BULBERAS, Carlos d´Austria y Elisabeth
de Brunswich Wolfenbüttel a Barcelona y Girona (musiques, festes, càrrechs palatins, defensa de
l´emperador, religiositat d´aquests monarques), Tip. D´Afers, Barcelona, 1902, a los más
recientes e innovadores trabajos de Andrea SOMMER-MATHIS, «Música y teatro en las cortes
de Madrid, Barcelona y Viena durante el conflicto dinástico Habsburgo-Borbón. Tensiones
políticas y teatro cortesano», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García, V. León, eds., La pérdida
de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes,
Madrid, 2007, pp. 181-198; EADEM, «Entre Nápoles, Barcelona y Viena. Nuevos
documentos sobre la circulación de músicos a principios del siglo XVIII», Artigrama, 12
(1997), pp. 45-77. Virginia LEÓN SANZ, «Jornada a Barcelona de Isabel Cristina de
Brunswick, esposa del archiduque Carlos (1708)», Estudis, 33 (2007), pp. 93-114.
También R. Alier, D. Lipp, J. Ribera, I. Bergós, S. Casademunt, F. Cortès, L. Bernardini,
J. Dolcet, J. Rifé i Santaló, M. J. Cuesta han trabajado la vertiente artística de la corte
carolina en los últimos años.
4. Janos KALMÀR, «Sobre la cort barcelonina de l’arxiduc Carles d’Àustria», Pedralbes:
Revista d’Historia Moderna, 18, 2 (1998), pp. 299-302.
5. Nobert ELIAS, La sociedad cortesana, F.C.E., México, 1982.
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se situó en la ciudad condal6  a la espera de dominar Madrid, ganar la
guerra y conseguir definitivamente el trono que el testamento de Carlos
II le había negado al archiduque. Esa fue además una corte en construc-
ción, que se fue configurando desde la entrada de Carlos como rey de
España en la península Ibérica (Lisboa-Valencia) y, sobre todo a partir de
1705, con su instalación en Barcelona. Sin embargo, no fue una corte ex-
novo, puesto que el rey primero y la reina después vinieron acompañados
de un séquito de servidores y personas de confianza, procedentes funda-
mentalmente de territorios del Imperio, cuyos proyectos, intereses y tra-
dición política y cultural hubieron de entrar en contacto, no siempre
armónico, con las nuevas incorporaciones, cuyos objetivos tampoco fue-
ron siempre convergentes entre sí.7
La indiscutible importancia de la corte, de la comunidad y la cultura
cortesanas, tanto para la configuración de la identidad y poder de las
monarquías de la Europa moderna como para el funcionamiento de su
gobierno político,8  hace imprescindible continuar avanzando en la com-
prensión conjunta de las dinámicas políticas, culturales y sociales que
6. La condición de corte de Barcelona fue, por ejemplo, discutida y argumentada por
Domingo de Aguirre en un texto de 1701 donde se aduce que, aunque ninguna familia real
hubiese habitado permanentemente en la ciudad desde 1479, ésa era corte, pues
«jurídicamente por Corte no se entiende el lugar en que el príncipe vive con su familia o
criados domésticos, sino el lugar en que tiene su propio y supremo tribunal, sus oficiales y el
ministerio de su real jurisdicción», Domingo AGUIRRE, Tratado histórico-legal del Real Palacio
Antiguo y su Quarto nuevo de la excelentísima ciudad de Barcelona, Viena, 1725, pp. 28-29.
7. KALMÀR, «Sobre la cort», pp. 299-302; Marcello VERGA, «Il Bruderzwist, la Spagna,
l´Italia. Dalle lettere del Duca di Moles», Cheiron, XI/21 (1994), pp. 13-53; Carmen
PÉREZ APARICIO, «Una vida al servicio de la Casa de Austria. Don José Folc de Cardona y
Erill, príncipe de Cardona (1651-1729)», Estudis, 28 (2002), pp. 421-448; Mª Luz
GONZÁLEZ MEZQUITA, Oposición y Disidencia en la Guerra de Sucesión Española. El Almirante
de Castilla, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2007.
8. Sin intención de exhaustividad, para una panorámica general de cuestión en la
historiografía española y europea: R G. Asch, A. M. Birke, eds., Princes, Patronage and the
nobility. The Court at the beginning of the Modern Age, Oxford University Press, London,
1991; Jeroen DUINDAM, Myths of power: Norbert Elias and the early modern European court,
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confluyeron y caracterizaron una corte como la de Carlos III, para con ello
ofrecer elementos de análisis desde los que interpretar la configuración so-
cial del poder y la práctica política y de gobierno de su etapa española.
En este trabajo, el relato del letrado y viajero napolitano Francesco
Gemelli, Aggiunta a Viaggi di Europa, sobre su experiencia como preten-
diente en la corte barcelonesa9  entre 1708 y 1709, nos proporciona el
marco desde el que trazar vías, formales e informales, de participación en
el entorno regio y dinámicas de acceso a la gracia real, así como desde el
que aportar elementos a la caracterización de quienes conformaban esa
corte, entendida como centro privilegiado de poder y gobierno y tam-
bién como espacio central de sociabilidad e integración social, cultural y
política en torno a la casa dinástica austriaca que optaba entonces  a con-
solidarse en el trono de la monarquía española.10
University Press, Amsterdam, 1992; C. Mozzarelli, G. Olmi, eds., La Corte nella cultura en
ella storiografia. Imagini e posizioni tra Otto e Novecento, Bulzoni, Roma, 1983; Antonio
ÁLVAREZ-OSSORIO, «La Corte: un espacio abierto para la Historia social», en S. Castillo, coord.,
La Historia social en España. Actualidad y perspectivas, Siglo XXI, Madrid, 1990, pp. 247-
260; Antonio M. HESPANHA, «La corte», en su La gracia del derecho. Economía de la cultura en
la edad Moderna, CEPC, Madrid, 1993, pp. 177-202; John H. ELLIOTT, «The court of the
Spanish Habsburgs: a peculiar institution?», en P. Mack, M. C. Jacob, eds., Politics and
culture in Early Modern Europe. Essays in Honor of H. G. Koenigsberger, Cambridge U. P.,
Cambridge, 1987, pp. 5-24; José MARTÍNEZ MILLÁN, «La Corte de la Monarquía hispánica»,
Studia Histórica. Historia Moderna, 28 (2006), pp. 17-61; IDEM, «Estudios sobre elites de
poder y la Corte», en M. López Díaz, ed., Elites de poder en las monarquías ibéricas. Del siglo
XVII al primer liberalismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, pp. 17-36; Félix LABRADOR,
«Nueva historia política: discursos y prácticas de poder desde la perspectiva de la corte», en
E. Serrano, coord., De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna,
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013, pp. 11-51.
9. J. Elliott considera a los pretendientes como participantes del espacio de la corte,
aunque «en sus aledaños». John H. ELLIOTT, «La sociedad cortesana en la Europa del siglo
XVII: Madrid, Bruselas, Londres», en su España en Europa: Estudios de historia comparada,
Universidad de Valencia, Valencia, 2002, pp. 118-119.
10. Giovanni Francesco GEMELLI, Aggiunta a Viaggi di Europa de D. Gio. Francesco
Gemelli Careri […], ove si contiene spezialmente il viaggio della Maestà di Carlo III, da
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1. Gemelli ¿un observador cualificado?
A finales de julio de 1708, el calabrés Giovanni Francesco Gemelli
llegaba a Mataró con la flota que había trasladado a la reina Isabel Cristi-
na desde Génova. El letrado, soldado y ya entonces célebre escritor, gra-
cias a los relatos de sus viajes por Europa, Asia y América, se trasladaba a
Cataluña con intención de lograr del rey Carlos III las mercedes que no
había logrado ni del otro rey de España, Felipe V, ni tampoco del último
Austria español, Carlos II. Permanecería en la ciudad condal hasta finales
de 1709 y sus experiencias como pretendiente en la corte carolina fueron
recogidas en el que fue el último de sus libros de viajes, Aggiunta ai viaggi
di Europa, publicado en Nápoles en 1711 y dedicado al entonces ya
emperador Carlos VI.
En la primera parte de ese libro Gemelli nos ofrece su mirada
napolitana sobre Barcelona, deteniéndose en la descripción de la ciudad
y sus entornos, sus actividades económicas, sus instituciones, su histo-
ria, su población y costumbres.11  Organizado en forma de diario, el
relato recoge además un goteo de noticias breves sobre los sucesos de la
guerra en España y Europa, a menudo favorables a los intereses austriacos,
así como sobre algunas cuestiones de naturaleza político-institucional
del gobierno carolino. Todas estas temáticas son tratadas, no obstante,
de manera superficial y casi siempre para enmarcarlas en la vida de la
corte carolina, espacio central e hilo conductor de esa primera parte de
la Aggiunta.
El napolitano, cuya estancia en Barcelona coincide con el que ha sido
considerado el momento dorado de su efímera corte austriaca, se recrea
en cuestiones que evidencian la grandeza de la casa reinante, en consonancia
Vienna a Barcellona, e quanto è accaduto di più notabile in guerra dalla morte del Serenissimo
Carlo II fino al presente, Felice Mosca, Napoli, 1711.
11. Las temáticas sobre Cataluña por las que se interesó o llamaron la atención de
Gemelli aparecen confrontadas muy frecuentemente con la realidad, costumbres y usos
de su tierra napolitana.
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con la concepción propagandística de la propia obra, dedicando particular
atención a las figuras de los monarcas y, sobre todo, a los ceremoniales y
fastos de su corte. Describe ceremonias religiosas, fiestas, bailes y conciertos,
atendiendo a su escenografía, etiqueta y protocolo, se detiene en aspectos
como la riqueza de los vestidos y joyas de los reyes y sus cortesanos, la abun-
dancia, delicadeza y variedad de las comidas y bebidas o el lujo de los carruajes
y espléndidos caballos. También se refiere a las actividades de los reyes en las
que participaba su círculo cortesano más restringido, entorno al que el autor
tendría personalmente acceso, a través de amigos y protectores sobre quienes
detallará también ciertos aspectos significativos de sus personas, vida y activida-
des en la corte barcelonesa.
El marcado tono apologético de la narración, de acuerdo con el fin de la
Aggiunta escrita como muestra de agradecimiento y ratificación de lealtad
del autor a Carlos VI, no resta interés, ni valor histórico a la información que
aporta sobre la vida de la corte barcelonesa.12  Francesc de Castellví ya utilizó
esta obra para sus Narraciones y en tiempos recientes ha servido como base
documental para numerosos estudios interesados fundamentalmente en la
actividad musical y escénica de Barcelona y su corte carolina.13  En este traba-
12. De los tres capítulos en que dividió Gemelli su obra, la única parte original
del relato es la recogida en el 1º, donde, como el mismo autor indica, se describen «le
cose che di dí in dí andavano accadendo, cosi attente alla pace come alla guerra nel
Contado nobilissimo di Catalogna» y, sobre todo, «quanto viddi in tutto il tempo che
dimorai in quella città» de Barcelona. Los testimonios de «buoni amici ed uficciali che
servono nell´esercito del nostro gran monarca», así como una traducción del diario del
viaje de Carlos de 1703, conservada en la secretaría del Norte y puesta a su disposición
gracias a la mediación del conde de Althann, fueron las fuentes indirectas sobre las
que confeccionó Gemelli la 2ª y 3ª parte de la obra dedicadas a la coronación de
Carlos como rey de España y a su viaje desde Viena hasta su entrada en Barcelona, así
como a los sucesos «piú reguardevoli delle gloriose e sempre troinfanti armi austriache»
en España hasta el retorno de Carlos a Barcelona el 15 de diciembre de 1710, cuando
se pone fin al relato.
13. SOMMER-MATHIS, «Entre Nápoles», pp. 56 y ss.; Laura BERNARDINI, «Ferdinando
Galli Bibiena alla corte di Barcellona e la scenografia per la Festa della Peschiera», Quaderns
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jo, el relato de Gemelli y su mirada sobre la corte barcelonesa, planteada
desde las preocupaciones, valores e intereses de un hombre de finales del
XVII, se presta como observatorio desde el que acercarnos a la corte de
Carlos III desde esa perspectiva singular.
2. Un pretendiente napolitano en la corte de Barcelona
 Francesco Gemelli se presentó en Barcelona con el objetivo de con-
seguir una plaza de juez perpetuo en el tribunal de la vicaría de Nápoles.
No era esa la primera vez que intentaba obtener tal merced regia, ni su
primera experiencia en una corte real. Veinte años antes se había traslada-
do a la corte madrileña de Carlos II con idéntico propósito.
Ese primer viaje a España lo justificó el abogado calabrés en su con-
vencimiento de que el éxito de la pretensión dependía de su presencia
personal en la corte. Contaba entonces Gemelli con más de 13 años de
servicios en la judicatura del reino de Nápoles, así como en el ejército
imperial, tras haber participado en las campañas de Hungría y contra el
turco en los años 80. Estas actividades y la que sería su primera experien-
cia como viajero por centro-Europa le habían proporcionado además la
oportunidad de obtener importantes avales para su pretensión ante Car-
los II, fundamentalmente del entono de la corte imperial de Viena y en
d’Italia, 14 (2009), pp. 131-158; EADEM, «Teatro e musica a Barcellona alla corte di Carlo III
d’Asburgo», Recerca Musicológica, XIX (2009), pp. 199-227; Sergi CASADEMUNT, «La Capella
Real de Carles III a Barcelona. Nova documentació sobre la música a la ciutat durant la Guerra
de Successió (1705-1713)», Revista Catalana de Musicología, núm. IV (2011), pp. 81-100.
14. Desde el propio emperador Leopoldo, la archiduquesa Eleonora, el príncipe
Eugenio, el duque de Baviera, el embajador español en Viena, marqués de Burgomaine le
dieron sus recomendaciones. Salvador BERNABÉU, «El abogado Gemelli: memoria viajera y
cultura letrada», Anuario de Estudios Americanos, 69, 1, enero-junio, 233-252 (2012) pp.
233-252; Francisca PERUJO, «Estudio preliminar», en G. F. Gemelli Carrieri, Viaje a la
Nueva España, UNAM, México D. F., 2002, pp. VII-LXXIII; Renzo NELLI, «Giovanni
Francesco Gemelli Careri e la Nuova Spagna. Genesi, fortuna e struttura di un testo», en
Ciencia y cultura entre dos mundos. Nueva España y Canarias como ejemplos de Knowledge in
Transit, Fundación canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava, 2009.
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Madrid de parte de la reina madre, Mariana de Austria.14
Sin embargo, ni sus dilatados servicios, ni sus recomendaciones, ni su
presencia en la corte, como tampoco sus esfuerzos por ganarse el favor
del entonces favorito regio y presidente del Consejo de Castilla, conde de
Oropesa, y del presidente del Consejo de Italia, duque de Alba, le sirvie-
ron para lograr la ansiada designación. El intenso proceso de venalidad
que se venía practicando con las magistraturas napolitanas desde tiempo
atrás,15  debió perjudicar las expectativas de Gemelli. Con todo y aunque
no vio culminada su pretensión, consiguió dos bienios como auditor en
Lucca y L’Aquila, y el título de juez de Vicaría de Nápoles, pero ad
honorem.16
En las primeras páginas de Aggiunta aclara el napolitano que el moti-
vo de decidirse en 1708 a «accrescere il numero e la folla de´ pretensori in
Barcelona», 17  ya con 60 años de edad, respondió a su conocimiento de la
generosidad real en la concesión de títulos, pensiones y oficios, y en con-
secuencia, a su esperanza de que, a diferencia de lo hecho por «il passato
governo, non so quanto giustamente», le fueran reconocidos sus méritos
y servicios con la concesión del cargo deseado.
Liberalidad y magnificencia eran dos pilares centrales sobre los que se
sostenía el poder real18  y, en una corte en construcción como la de Carlos
15. Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO, «La venta de magistraturas en el Reino de Nápoles
durante los reinados de Carlos II y Felipe V», Chronica Nova, 33 (2007), pp. 57-94;
IDEM, «De la conservación a la desmembración. Las provincias italianas y la monarquía de
España (1665-1713)», Studia histórica, Historia moderna, 26 (2004), pp. 191-223.
16. En distintas ocasiones Gemelli mencionó en sus obras haberse visto entorpecido
en el progreso de su carrera letrada por una injusta persecución contra su persona fraguada
desde la magistratura napolitana. BERNABÉU, «El abogado», p. 238.
17. Estimaba Gemelli que en 1708, habría en Barcelona unas 50.000 personas,
incluyendo la nueva ampliación. Aggiunta, p. 39.
18. Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO, «El favor real: liberalidad del príncipe y jerarquía de
la republica (1665-1700)», en C. Continisio, C. Mozzarelli, eds.,  Repubblica e virtù.
Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo, Bulzoni, Roma, 1995, pp.
393-453.
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III en Barcelona, esos aspectos tendrían que ser particularmente atendi-
dos. A través del ejercicio de la justicia distributiva y del patronazgo re-
gio, Carlos establecería lazos de fidelidad con sus súbditos y mientras
generaba expectativas en quienes aún no lo eran, fortaleciendo su figura
como monarca de los pueblos bajo la corona de los Austrias de España y
dando cohesión así a su monarquía. A través de la magnificencia de su
corte, transmitiría un mensaje de poder y legitimidad, de continuidad
dinástica que favorecería su imagen como cabeza de la monarquía de
España y daría a su corte y su gobierno un necesario carácter de normali-
dad y estabilidad en la situación de guerra en la que todo eso se estaba
desarrollando.19
Aun siendo catalanes, italianos y alemanes quienes concurrían masi-
vamente a la corte barcelonesa para pretender títulos, cargos y pensiones,
según Gemelli en 1708, el rey Carlos se mostraba particularmente gene-
roso con los napolitanos.20  Esa predisposición de Carlos para con los
pretendientes napolitanos podría explicarse en el marco de las tensiones
19. LEÓN SANZ, «El reinado», pp. 44-45; EADEM, «La nobleza austracista. Entre
Austrias y Borbones», en M. C. Iglesias, coord., Nobleza y sociedad en la España moderna II,
Nobel, Madrid, 1997, pp. 43-77; Pedro VOLTES, «Noticias sobre las mercedes nobiliarias
otorgadas por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona»,
Hidalguía, 22-23 (1957), pp. 321-336, 509-544.
20. Aggiunta, pp. 3, 57 y 90. Según Feliú, los catalanes fueron particularmente
críticos con esas prácticas, al considerar que se beneficiaban más de la gracia regia otros que
los de su nación, aún sin haberse mostrado inicialmente fieles al Habsburgo, a diferencia
de ellos. En similar sentido criticaba Castellví, no tanto las decisiones regias, sino a todos
aquellos que se pasaban al partido austriaco, sobre todo castellanos, sólo por mejorar su
posición o proteger su patrimonio familiar. La historiografía actual ha demostrado, no
obstante, que al menos los sectores emergentes catalanes fueron altamente favorecidos por
la liberalidad del rey austriaco. FELIU, Anales, t. II, p. 230, t. III, p. 644; CASTELLVÍ,
Narraciones, t. II, p. 605; William O´REILLY, «A life in exile: Charles VI (1685-1740)
between Spain and Austria», en P. Mansel, T. Riotte, eds., Monarchy and Exile: the Politics
of Legitimacy from Marie de Medicis to Wilhelm II, Palgrave Macmillan, London, 2011, p.
71; James AMELANG, Honored citizens of Barcelona: patrician culture and class relations,
1490-1714, Princeton University Press, Princeton, 1986, pp. 40-41, 66-68, 178.
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mantenidas con su hermano, el emperador José I, por el control efectivo
de los territorios italianos.21  La concesión de cargos, títulos y pensiones
constituía una vía esencial de generar y consolidar lazos de lealtad, refor-
zando a través del patronazgo y la gracia real la propia posición y su
reciente dominio en el reino meridional.22  La necesaria renovación de los
cuerpos superiores de la administración y gobierno napolitanos, tras la
decisión de suspender las provisiones de cargos y títulos hechas por Feli-
pe de Anjou, junto a las confiscaciones impuestas a los borbónicos y el
control de las rentas del reino, pondrían a disposición de Carlos III un
volumen de recursos para el ejercicio de la real gracia que no sería des-
atendido por los propios napolitanos. Estos además contaban con la pre-
sencia de connacionales entre los hombres fuertes de la corte y el gobier-
no carolinos.
En esos años, la nación napolitana estaba, de hecho, potentemente
representada y sólidamente radicada en la corte y gobierno carolinos, si
bien los que se podían considerar dos de sus máximos exponentes, el
21. VERGA, «Il Bruderzwist», pp. 13-53; IDEM, «Il “sogno spagnolo” di Carlo VI:
Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani nella prima metà del
Settecento», Annali dell’Istituto Storico Italo-germanico, 17 (1984), pp. 203-262; LEÓN,
Carlos VI, pp. 113, 166; IDEM, «El reinado», pp. 52-53; Cinzia CREMONINI, «Riequilibrare
il sistema: mutazioni e permanenze in Italia tra 1706 e 1720. Alcune considerazioni»,
Cuadernos de Historia Moderna, 185, XII, (2013), pp. 177-188
22. Según Castellví, en 1709 Carlos tenía únicamente título de señor en los estados
de Milán y reino de Nápoles, siendo el emperador quien manejaba los fondos de esos
territorios, aplicándolos a las tropas alemanas que había en Italia. Información en un
mismo sentido la proporciona Voltes. Tanto G. Galasso como M. Verga estiman, no
obstante, que precisamente entre 1707-1709 se fue produciendo una progresiva reducción
de la influencia de Viena en el reino meridional a favor de Carlos. VOLTES, Barcelona, t. II,
pp. 140, 172-173; CASTELLVÍ, Narraciones, vol. II, pp. 605-606; Giuseppe GALASSO, Il
regno di Napoli. Il mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734), UTET, Torino, 2006,
pp. 840-852, 870-880. Sobre la relevancia de las rentas del reino Nápoles para las finanzas
del archiduque y la importancia de la asignación de pensiones y sueldos sobre ellas, Elisa
BADOSA I COLL, «Els capitals d’Itàlia a la cort de l’arxiduc Carles d’Àustria a Barcelona»,
Pedralbes, 23 (2003), pp. 233-252.
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duque de Moles y el conde Rocco Stella, no parece que formasen un
frente común. De procedencia, formación y experiencia en tareas polí-
ticas y de gobierno radicalmente distintas, Moles y Stella tuvieron vi-
siones diferentes de lo que debería ser no sólo el proyecto político de
Carlos como rey de España, sino también sobre su acción de gobierno
en Nápoles. Sus posiciones en la corte barcelonesa y su respectiva rela-
ción personal con el rey, con la consiguiente capacidad de influencia en
sus decisiones políticas y de gobierno, irían también en un sentido opues-
to, a favor de Stella.23
La situación de partida de Gemelli en la Barcelona carolina se presen-
taba así alentadora. Contaba además el napolitano con el respaldo de su
fama como escritor conseguida ya entonces gracias a los relatos publica-
dos, incluso traducidos al inglés, sobre sus viajes por Europa, Asía y
América.24  En principio, la refinada educación e intereses culturales de
Carlos, que llevarían a que posteriormente fuese definido como «el últi-
mo soberano del barroco»,25  podrían favorecer las expectativas del viaje-
ro quien, de hecho, tras presentarse a un besamanos real, lo primero que
hizo en la corte barcelonesa fue ofrecer su obra al rey.26  Sólo después, ya
23. VERGA, «Il Bruderzwist», pp. 13-53; GALASSO, Il regno, pp. 823-849; KALMÀR,
«Sobre la cort», pp. 299-300. VOLTES, Barcelona, t. II, p. 110. ÁLVAREZ-OSSORIO, «De la
conservación», pp. 211-213.
24. GEMELLI, Aggiunta, p. 90.
25. Jean BÉRENGUER, El Imperio de los Habsburgo 1273-1918, Crítica, Barcelona,
1992, p. 356; Janos KALMÀR, «Le rôle de l’éducation de l’empereur Charles VI dans la
formation de ses principes du gouvernement», Pariser Historische Studien, 47 (1998), pp.
591-597; LEÓN SANZ, Carlos VI, pp. 23-26.
26. Gemelli debió de llevar a Barcelona una nueva edición de su ya célebre Giro del
mondo, que acababa de imprimirse en Nápoles y fue dedicada «alla Sacra Regal Maestà
Cattolica di Carlo III Re delle Spagne…Napoli 15 febbraio 1708». La primera edición de
esa misma obra, publicada en 1699-1700, había sido puesta bajo la protección del duque
de Medinaceli, entonces virrey de Nápoles, y del duque de Uceda, embajador en la Santa




en audiencia oficial, haría lo mismo con un memorial con sus méritos y
servicios a la casa imperial.
Una vez cumplidos estos preliminares de la presentación de su perso-
na, su obra y sus méritos, Gemelli no obtuvo ninguna respuesta concreta
del rey,27  dándose entonces comienzo a los que él mismo denominó
como «i giorni noiosi della pretensione».28
3. Los reyes, la corte y los cortesanos a ojos del viajero napolitano
La imagen que ofrece Gemelli de la vida en la corte barcelonesa es, en
general, apacible, sin aparentes tensiones, ni conflictos entre sus integran-
tes, a parte de un par de duelos entre nobles por cuestiones de honor. Esa
visión discrepa de la percibida y recogida por otras personas que conocie-
ron y vivieron en la corte de Carlos en Barcelona. Castellví, entre otros,
la describe como un espacio en tensión por el control de cuotas de poder
e influencia entre sus distintos integrantes tanto en el plano de gobierno
de la monarquía y de la dirección de la guerra como en el plano simbóli-
co, expresado, por ejemplo, en las disputas suscitadas entre catalanes y
alemanes por la etiqueta, española o austriaca, a seguirse en la corte
carolina.29
27. Refiere Gemelli que tras entregar sus libros al rey, «la risposta però non l´intesi,
mentre in simili occasioni parla fra´denti e non si fa sentiré, lo che accade ad altri, che
parlano in simili affari». Esa práctica era, al parecer, habitual en algunos reyes de la época
que ante decisiones importantes o incómodas, a menudo optaban por escuchar y decir
poco. Aggiunta, p. 53. También se hacen eco de ese rasgo del rey: VOLTES, Barcelona, t. I,
p. 17; LEÓN SANZ, Carlos VI, pp. 24-25; Jeroen DUINDAM, Viena y Versalles. Las cortes de los
rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780, Antonio Machado Libros, Madrid, 2009,
pp. 339-341.
28. Aggiunta, p. 104.
29. CASTELLVÍ, Narraciones, T. II, p. 378, 517; también VOLTES, Barcelona, t. II,
pp. 151-152. Se recogen impresiones similares de parte del duque de Moles o del conde
Stahremberg en KALMÀR, «Sobre la cort», p. 300.
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Lo mismo se podría decir de la vida en la ciudad, respecto a la que
Gemelli sólo esboza algunos problemas de orden y policía durante su
estancia,30  mientras la guerra aparece como un escenario únicamente ad-
vertido por la llegada de noticias, de barcos o soldados, así como por el
ejercicio de la represión sobre la disidencia política y por alguna indica-
ción sobre la amenaza de miquelets en las proximidades barcelonesas.
Durante los primeros ocho meses de su estancia en Barcelona, Gemelli
tuvo una participación en la vida de la corte muy limitada. A pesar de
que ofrece numerosas noticias de los actos y funciones de los reyes y su
corte, buena parte de las veces él aparece como un mero espectador y en
otras ocasiones, las noticias que recoge le debieron haber sido referidas
posteriormente por quienes efectivamente las presenciaron e incluso las
protagonizaron.
En ese período sus actividades en el entorno de la corte se redujeron a
presenciar comidas reales en palacio y ceremonias públicas a las que asistían
los monarcas. Refiere además su visita a los recintos reales de la spezieria y las
caballerizas, siguiéndose, según parece, la misma dinámica en Barcelona que
en la corte vienesa donde era normal el libre acceso de los viajeros al recinto
del palacio real, a la capilla y la cámara de las curiosidades y el  tesoro.31  El
resto del tiempo parece que lo empleó Gemelli en conocer la ciudad y sus
entornos e informarse de su historia, organización y costumbres.
En cualquier caso, esas experiencias como espectador de la vida de la
corte le sirvieron a Gemelli para dar a conocer en su relato muy distintos
aspectos de quienes eran las figuras centrales en ese escenario: los monar-
cas, «che meritano imperare un mondo intero».
Al rey Carlos lo presenta como un rey-cortesano más que como un
guerrero u hombre de gobierno. Aunque no dejase de mencionar ni la
probada capacidad del rey, ni su dedicación a las cuestiones de gobierno,
30. Refiriéndose a la delincuencia común o dando noticias de pequeños disturbios
causados por estudiantes universitarios ante la provisión de una cátedra, que por cierto
ganaría, según Gemelli, un cuñado de Vilana Perlas.
31. DUINDAM, Viena, pp. 256-257.
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políticas y bélicas, el napolitano se centra fundamentalmente en exaltar
su regia majestad a través tanto de los atributos de la persona real como
de las ceremonias de su corte. Así destaca de Carlos su aspecto majestuo-
so, su porte grave y contenido, su refinada cultura, así como la proximi-
dad y paciencia, casi paternal, que demostraba con sus súbditos, tanto en
actos institucionales como en ceremonias y fiestas.32
Con la reina, el autor maneja valores relativos a su belleza, benigni-
dad y cortesía. Se refiere también a su elocuencia y vivacidad, así como a
su porte majestuoso, deteniéndose a menudo brevemente en sus ricos
atuendos, excepcionales joyas y elegantes peinados.
Con esto, apunta también rasgos más personales y mundanos de los
dos monarcas como sus aficiones, la música y el coleccionismo, la caza, la
raqueta, la pelota y las cartas en el caso del rey, o el tiro al blanco, la caza,
las letras y también la música en el de la reina. Aporta igualmente algún
detalle sobre sus gustos, señalando, por ejemplo, que el rey tomaba café
y a veces chocolate, o que la reina se deleitaba con un periquito que tenía
domesticado y presentaba en algún acto de la corte, o refiriendo también
que a ambos les gustaba comer el pan sin corteza, como a los
centroeuropeos. Alude además Gemelli, en distintas ocasiones, a la rela-
ción conyugal de los monarcas en términos de amor y respeto.33
En una obra con un tono altamente encomiástico al rey Carlos y su
casa como la Aggiunta, ninguna de estas apreciaciones resulta baladí. Así,
aún cuando las descripciones de las fiestas, conciertos y otras celebracio-
nes de naturaleza laica tuvieron amplia cabida en el relato como expre-
sión de la magnificencia de su corte, son las funciones de carácter religio-
so las más atendidas. A través de la frecuente participación de los monar-
cas en esos actos da cuenta Gemelli de su profunda piedad y devoción,
32. Gemelli repetiría en su relato la abierta disposición del rey a escuchar con paciencia
a los muchos pretendientes que se le presentaban, para quienes «il tempo non viene
limitato», llegando incluso a ampliar los días de audiencia oficial, que eran lunes, miércoles
y viernes. Aggiunta, pp. 51, 57, 105.
33. Ibidem, pp. 50, 62.
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que en el caso de la reina servirían de constatación de la firmeza de su
recentísima conversión al catolicismo, mientras que en el rey eran
«attributo naturale di questa Augusta casa». El autor detalla así algunos
usos y rituales seguidos por Carlos en las celebraciones litúrgicas y reli-
giosas, como el empleo de la cortina o la celebración del pediluvium el
jueves santo,34  propios del ceremonial religioso austriaco, en absoluto
extraños a la tradición y ceremonial de los Austrias españoles.35
Pudo haber, sin duda, cierta intencionalidad en Gemelli por resaltar,
a través de las descripciones de estas manifestaciones piadosas, la vincula-
ción en ambas ramas de la casa Habsburgo, tal y como, según la historiografía,
haría el propio Carlos en Viena recurriendo al ceremonial español como
medio de exaltar su dignidad imperial, universalidad y catolicismo, si-
guiendo el modelo de Carlos V.36   No obstante, advierte a ese respecto
Diundan que aunque la corte Habsburgo ha sido comparada a menudo
con la española, para él ni la austeridad en el vestir y marcada religiosidad,
ni tampoco otros paralelos superficiales en la organización de la corte,
ofrecen base suficiente a tal comparación, que «recurre demasiado aprisa
a explicaciones tales como parientes españoles, viajes e influencias. La
tendencia de las cortes a buscar formas solemnes, distantes y bien organi-
zadas va más allá de cualquier idioma cortesano específico». 37  Algunos
otros detalles que refiere el relato sobre ceremonias y celebraciones  corte-
sanas apuntan además a la prevalencia, al menos entre los miembros del
séquito real, de los usos y gustos propios de la corte austriaca, lo que en
ocasiones sería motivo de conflictos y tensiones entre aquellos y los cata-
lanes que participaban del entorno de la corte carolina.38  Valga como
34. Aggiunta, p. 85.
35. DUINDAM, Viena, pp. 213-14.
36. O´REILLY, «A life», p. 78.
37. DUINDAM, Viena, p. 273. Sobre la corte española: Charles C. NOEL, «La etiqueta
borgoñona en la corte de España (1547-1800)», Manuscrits,  Revista d´història moderna,
22 (2004), pp. 139-160.
38. Vid referencias bibliográficas en nota 29.
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ejemplo la actitud de las damas de la reina quienes, tan pronto como se
incorporaron a un baile que se celebraba por iniciativa del embajador de
Portugal, en la casa de la Diputación en febrero de 1709, hicieron cesar el
modo catalán que se estaba usando para bailar para pasar al estilo fran-
cés.39  El rey Carlos, en cambio, en ese mismo evento bailaría «alla catala-
na», a pesar de no saber, sólo por complacer a las damas catalanas asisten-
tes.40
De todo el entorno cortesano, Gemelli únicamente se detiene en otras
dos figuras además de las de los reyes: el conde Stella y el conde de Althann.
De Rocco Stella, su compatriota,  destaca su relevante papel político
en la corte, apuntando, en tono encomiástico, a sus virtudes en la gestión
de las provisiones de cargos «come Consigliere di Stato di Sua Maestá»,
frente a las de otros ministros que «s´annoiano e odono mal volentieri».41
La posición preeminente que ocupaba el ministro napolitano, gracias al
favor real e independientemente de sus rangos y títulos nobiliarios, en-
contraba su expresión pública, según recoge el relato, en su colocación en
algunas de las ceremonias de la corte, próxima al rey y junto a los Gran-
des, sin serlo. Algo similar ocurría con el conde Johann Michael Althann,
quien, aún siendo primer gentilhombre de cámara del rey, lo presenta
Gemelli actuando como su camarero mayor en comidas públicas de la
pareja, mientras su tío, el príncipe de Liechtenstein, mayordomo y caba-
llerizo mayor del rey, lo hacía con la reina.42  Etiqueta y ceremonial en
39. Sobre la influencia de los usos y gustos cortesanos franceses en la corte de Viena
de esa época ilustra la obra de DUINDAM, Viena y Versalles.
40. Aggiunta, pp. 74-76.
41. Ibidem, pp. 57-58.
42. Ibidem, pp. 4, 77, 83-84, 97. En realidad, el cargo de camarero mayor del rey lo
ostentaba el conde Segismundo Rodolfo de Sizendorf, mientras el mayordomo mayor de
la reina era el conde de Cardona y su camarera mayor la condesa Mª Ernestina Otting.
Sobre comida reales, su etiqueta y ceremonial en la corte austriaca: DUINDAM, Viena, pp.
259-269.
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casos como estos no respondían tanto a una función de ordenación
institucional de rangos como a la pública exposición del goce del favor
del rey, capacitado de modificarlos a su voluntad.43
Si a Stella se refriere Gemelli como hombre de gobierno, a Althann
lo describe con cualidades de auténtico cortesano: hombre de nobilísimo
origen, bondad virtuosa, servidor honesto, fiel y desinteresado de su se-
ñor, quien además demostraba su categoría personal y status en la osten-
tación de su vida en la corte, «nella sua tavola, servitù e stalla», estimando
el napolitano que los gastos anuales en consumo de la casa del aristócrata
austriaco no serían menores de «30.000 pezzi d´otto» reales.
La posición preeminente de Althann la justifica Gemelli en su estre-
cha relación personal con el rey, pero, a diferencia de Stella, fuera del
ámbito político, pues
non vi è essempio che per se o per parenti abbia domandato grazia,
dicendo sempre che lui non serve per interesse e quando averà
accompagnato il Re fino a Madrid, già stabilito al trono reale, con gusto
se ne ritornerà nella Moravia e ne´suoi stati a godergli quietamente.44
La sólida relación personal construida por el conde de Stella y por su
protector y valedor, el conde de Althann con el rey, permitió a ambos
hombres disfrutar de una posición única en el acceso a la persona real que
se traduciría en una potencial capacidad de influencia en la corte y en el
gobierno carolino, que Gemelli no ignoraría.
43. ELIAS, La sociedad, pp. 115, 123; Ronald. G. ASCH, «Introduction. Court and
Household from the fifteenth to the seventeenth Centuries», en R G. Asch, A. M. Birke,
eds., Princes, Patronage, p. 4.
44. Aggiunta, pp. 90-91, 94-95. Voltes recoge las consideraciones del conde de San
Martino que, aunque en un tono radicalmente opuesto al laudatorio empleado por Gemelli,
coinciden en el desinterés de Althann por intervenir con su influencia personal sobre el
rey, ni en cuestiones de gobierno ni en la provisión de mercedes regias. VOLTES, Barcelona,
t. II, pp. 141-142.
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Ambos hombres serían claves, de hecho, para su introducción en el
círculo cortesano más estrecho de los monarcas y con ello, para el logro
de sus propósitos en la corte de Barcelona. A partir de esta experiencia, el
viajero napolitano nos ofrece una panorámica de la vida cortesana, no ya
sólo encuadrada en ceremoniales institucionalizados, sino también desa-
rrollada en esferas de sociabilidad informales dentro del espacio cortesa-
no y vividas por él ya en primera persona.
4. Gemelli en la cartografía cortesana carolina
Buen conocedor de la importancia que las relaciones personales te-
nían para la consecución de objetivos en corte, Gemelli buscaría, desde el
inició de su estancia en Barcelona, contactos con los que integrarse en el
entorno cortesano carolino. Los encontraría inicial y fundamentalmente
entre los sus paisanos.45
Entre los napolitanos que frecuentó Gemelli en Barcelona estuvo
Fernando de Pignatelli, príncipe de Montecorvino y segundo esposo de
la condesa de Hijar, quien era además pariente de Domingo Pignatelli y
Baez, marqués de San Vicente y padre de la que en febrero de 1709 se
convertía en esposa del conde de Althann, Marianna Pignatelli y
Aymerich.46  Con Pignatelli compartió Gemelli algunas actividades a
principios de 1709 y con él aparecerá en sus primeras jornadas junto a los
condes de Althann en Horta, localidad donde los reyes hicieron su
villegiatura entre abril y mayo de 1709.
45. Los primeros que menciona Gemelli entre sus acompañantes en visitas y
excursiones por los alrededores de Barcelona fueron D. Giuseppe Cavalieri, que en 1710
era ya consejero de Santa Clara, el canónigo de Isernia Michele Orsini, quien llegará a ser
obispo de Otranto en 1722 y secretario de Estado del emperador Carlos, y el abad D.
Michele Sardano, barón de Civitella y Sanfelice. Compartió también una visita a la cartuja
de Santa María de Montealegre, con el duque de Mondragone, el príncipe Giuseppe
Cardines, los milaneses general conde Sormani y el marqués de Serponti, y el napolitano,
coronel Vincenzo Taccone, de la casa de los barones de Sitizano.
46. Gemelli describe con detalle la celebración de ese matrimonio. Aggiunta, pp. 76-78.
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En los desplazamientos a las residencias reales veraniegas se re-
ducía el aparato de corte para atender a los reyes y sólo se acomoda-
ba a un número corto de visitantes quienes gozaban entonces de la
«ventaja del fácil acceso al soberano», pudiendo participar, con com-
petencia más reducida, en sus actividades de recreo y jornadas de
asueto.47  Esa posibilidad de beneficiarse de tal accesibilidad a los
soberanos movería, en realidad, a muchos a desplazarse allí donde
pasaban los reyes a descansar y el caso de la corte carolina en Horta
no fue una excepción.
El impacto del desplazamiento de la corte carolina a la pequeña loca-
lidad de la Veguería de Barcelona debió ser enorme. A principios del siglo
XVIII, Horta estaba compuesta por 62 casas48  y, según Gemelli, la corte
ocuparía toda la villa. Los reyes se alojaron en una casa de campo situada
en la finca del comerciante catalán Ignasi Fontanet. Según el parecer del
viajero italiano, la casa era «pequeña, pero bastante conveniente» tanto
por sus entornos con jardines y un estanque como por su situación, un
tanto alejada y resguarda. Esto último lo aprecia Gemelli pues permitía a
la pareja real disfrutar de cierta tranquilidad, si bien también refiere que
la gran afluencia de pretendientes que cada día iban allí, «con le mani
vuote e buono appetito», obligaría a colocar en las puertas de la residen-
cia «ordini rigorosi» para evitar que los monarcas fueran continuamente
molestados.49
Gemelli fue, en realidad, uno más de ésos que se acercaron a Horta
con un objetivo prefijado, aunque de los afortunados. El mismo reco-
noce en su relato que se desplazó hasta allí, «per assistere più dappresso
alle mie pretensioni», visto que tras su larga estancia en Barcelona, ni
sus méritos ni sus servicios le habían facilitado todavía la recompensa
esperada.
47. DUINDAM, Viena, pp. 86-87.
48. De acuerdo con los recuentos de Juan Aparici utilizados por VOLTES. Barcelona,
t. I, p. 27.
49. Aggiunta, pp. 88-90.
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En Horta se hospedó en una casa ocupada por uno de los compatrio-
tas que venía frecuentando durante su estancia en Cataluña, Michele
Serdano. Una semana después de su llegada pudo presentar sus libros a la
reina Cristina y en breve, se encontraría relacionándose con el círculo de
cortesanos más próximo a la pareja real.
Según recoge P. Voltes, el conde de San Martino, embajador genovés
en Viena, refirió que el conde de Stella tenía siempre «la casa piena di
birbanti del regno di Napoli»,50  considerándolo el principal representan-
te de la nación napolitana en la corte carolina ya en la etapa de Barcelona,
frente a un Moles más próximo a los círculos e intereses imperiales. Sin
embargo, para Gemelli el principal punto de referencia en su acceso a la
vida cortesana fueron esencialmente el conde de Althann y su esposa
Mariana Pignatelli. Con Stella y sobre todo, con su esposa Josefa Copons
compartió jornadas, pero fue con los Althann con quienes pasó más tiem-
po. A diferencia de Rocco Stella, con importantes responsabilidades po-
líticas y de gobierno, el príncipe austriaco únicamente debía atender y
acompañar al rey como su primer gentilhombre de cámara, permitién-
dole esto dedicar muchas de sus jornadas al asueto y las actividades pro-
pias de la vida cortesana. De su mano, lo haría Gemelli.
En el interés por gozar de la compañía y conversación de Gemelli de
parte de los condes de Althann y del círculo de cortesanos que les fre-
cuentaban pudo ser relevante la curiosidad que suscitaba, en particular
del sector femenino, su condición de viajero y la notoriedad de sus rela-
tos. Según N. Elias, la sociedad cortesana francesa de ese mismo período
no se interesaba tanto por los escritos eruditos como por un tipo de
literatura como la que practicaba Gemelli, si bien el interés por un escri-
tor en la corte no residiría tanto en su trabajo en sí como en su participa-
ción en la vida cortesana, en sus juegos, conversaciones y actividades so-
ciales. Esto lo cumpliría Gemelli con gran disposición.51
50. VOLTES, Barcelona, t. II, p. 110.
51. Esto lo ejemplifica con el caso de Voltaire y su visita a la residencia de la duquesa
de Maine. ELIAS, La sociedad, nota 35, pp. 143-144.
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En Horta primero y después en Barcelona, el viajero compartiría mesa
y conversación, juegos y bailes, jornadas de caza y excursiones con algu-
nas de las personas que conformaban el reducido núcleo del entorno
inmediato a los reyes. Las residencias y jardines de Johann y Mariana
Althann fueron el marco de muchos de esos actos de sociabilidad en los
que participó Gemelli; otros se celebraban u organizaban en otros lugares
de la ciudad o sus entornos, a menudo también por iniciativa de los
condes Althann.
Los integrantes de ese exclusivo  círculo eran nobles, servidores de las
casas del rey y la reina, militares, embajadores y miembros del gobierno
carolino, en su mayoría eran alemanes e italianos, junto a algunos catala-
nes; ningún castellano aparece, sin embargo, mencionado entre ellos. La
articulación de las relaciones de los miembros del círculo conformado
alrededor de los Althann vendría dada por vínculos de sangre, paisanaje y
amistad fundamentalmente, compartiendo todos ellos además, en su
condición de miembros de las casas del rey y la reina, como la propia
condesa Althann, de consejeros, embajadores o militares de alto rango,
una posición preeminente y de proximidad a los monarcas que les podría
identificar como una red de poder en la corte carolina.52
52. Gemelli frecuentó junto a los Althann, a los condes Stella, a Ferdinando Pignatelli,
el príncipe Giuseppe Cardines, los condes de Montauto, D. Cesare Gaeta marqués de
Montepagano, el duque de Telese, el conde delle Scirene, el conde Gondola, el marqués de
Belgioioso, el príncipe del Bouff, de la casa de Lorena, el coronel Taccone, el teniente
coronel del ejército imperial Marqués Davia, el conde Thomas Gundaker Starhemberg, el
mariscal Guido Gundaker Starhemberg, James Stanhope, el conde Hoenfelt de la real
guardia de la reina, Juan Descallar, marqués de Besora y gentilhombre de cámara del rey
como lo era también Feliciano Sajol, comendador de Malta. También con la marquesa de
San Vicente, madre de la condesa de Althann, sus parientes las marquesas de Paguera y la
de Rubí, Isabel Copons, así como con la camarera mayor de la reina, Condesa Strasoldi y
las damas de la reina con llave de entrada, condesa María Isabel Stadeln y la princesa
Carolina de Liechtenstein, hija del príncipe Antón Florián. Mencionaría además Gemelli
en alguna ocasión la compañía de otros caballeros y damas de Barcelona, pero sin especificar
sobre ellos nada más.
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A través de su relación con este grupo de cortesanos, Gemelli pudo
participar incluso en alguna de las actividades de la pareja real a las que
sólo sus más allegados tenían acceso. Esas ocasiones “informales” propi-
ciarían, de hecho, que su persona saliera del difuso grueso de pretendien-
tes para individualizarse a ojos de los monarcas. Así, narra el napolitano
como habiendo acompañado al séquito real en una visita al convento de
san Jerónimo del Monteolivete, tuvo un encuentro casual con el rey a las
puertas de la biblioteca del recinto, tras lo que Carlos preguntó por él al
conde de Althann, respondiéndole éste que estaba allí «attendendo le
grazie di vostra maestá».53
Los pareceres regios sobre su persona, sus obras y méritos y con ello,
el horizonte de sus expectativas, los conocería Gemelli de primera mano,
gracias al conde de Althann, pero también a través de las noticias que le
traían la condesa Mariana Pignatelli y otras damas de la casa de la reina
Cristina, con las que el napolitano compartió numerosas jornadas y acti-
vidades.
 Frente a la actitud distante y contenida del rey respecto al autor que
se recoge en el relato, la reina Cristina aparece descrita como entusiasta
lectora de sus obras e incluso interesada por su persona, tal y como le
informarían al napolitano sus damas de corte.54  Esto podría vincular el
éxito final de la pretensión de Gemelli al entorno de la reina, si bien la
historiografía ha incidido en la limitada capacidad de influencia política
de la reina sobre un Carlos descrito unánimemente como desconfiado de
todos y altamente celoso de su dignidad y autoridad. De hecho, P. Voltes
recoge del conde de San Martino de Baldissero la referencia a un lance
ocurrido entre los reyes, estando la corte en Barcelona, después de que
Cristina
53. En otra ocasión cuenta Gemelli que supo que al rey le había resultado simpática
una anécdota suya sobre su miedo al pasar delante de la casa de un ministro. Aggiunta, pp.
92, 97.
54. Ibidem, p. 442.
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si caricò una volta d´un memoriale da rimetterli e da raccomandarli e
che quando volle pasarse questo officio appreso il re, questi li dissse che
se voleva essere da lui amata e stimata non si caricasse più in avvenire
d´alcuni memoriale o d´altra raccomandazione.55
En cualquier caso, el nombramiento deseado por Gemelli en el tri-
bunal napolitano dependía en mucho de la decisión de la Junta para la
expedición de los asuntos de Italia que se configuró en 1707 y, a partir de
1709,  del Consejo de Italia y la secretaría de Estado para la negociación
de Italia. Juan Antonio Romeo y Anderaz, como secretario de Estado
para Italia, y el duque de Moles, como presidente de la Junta primero y
del posterior Consejo de Italia, eran quienes decidían la mayor parte de
los negocios de los dominios italianos, si bien, como advierte Álvarez-
Ossorio, a veces podían interponerse en sus decisiones los intereses del
favorito Stella, miembro tanto de la Junta como del Consejo de Italia, o
bien la intervención autorizada de algún regente provincial del Conse-
jo.56  En el caso de Gemelli, su relación personal con el conde Stella pudo
favorecer el desenlace de su pretensión, como quizá el hecho de que,
desde marzo de 1709, su compatriota y amigo, el jurista Serafino Biscardi
entrase a formar parte como regente del Consejo de Italia que se configu-
raba justo entonces.57  Ambos, Stella, desde una posición indiscutible-
mente fuerte en el gobierno de los asuntos de Nápoles, y Biscardi, al
frente de su nuevo cargo, activaban justo entonces una línea de actuación
que buscaba disolver «la tradizione e gli uomini più legati al vecchio
governo spagnolo» de la magistratura napolitana y así consolidar el poder
55. VOLTES, Barcelona, t. I, p. 15; DUINDAM, Viena, pp. 347-349.
56. ÁLVAREZ-OSSORIO, «De la conservación», pp. 212-213.
57. En el inicio de su viaje, refirió Gemelli su relación con Serafino Biscardi, con
quien coincidió en Génova, compartiendo comidas y excursiones mientras esperaban la
llegada de la flota inglesa que trasladaría a la reina Cristina hasta Barcelona. Aggiunta, pp.
3, 23, 26. Dario LUONGO, Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideología económica,
Joene, Napoli, 1993; Giuseppe RECUPERATI, s.v. «Biscardi, Serafino», en Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 10, 1968.
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58. GALASSO, Il regno, pp. 878-880.
del monarca en el reino en base a redes de nuevas redes de fidelidad y
servicio a los intereses de su corona.58  La designación de Gemelli pudo
así responder a esas nuevas expectativas políticas para el reino Nápoles.
El 19 de julio de 1709 se publicaba en Barcelona la concesión real
para Francesco Gemelli de la gracia de juez de la Gran Corte de la Vicaria
y auditor de la escuadra de las galeras de Nápoles. Fue casi un año des-
pués de su llegada a Barcelona y apenas tres meses más tarde de haber
logrado integrarse en el círculo más próximo a los reyes.
La experiencia del napolitano como pretendiente en la corte de Car-
los III ejemplifica la centralidad del espacio político y social de la corte y
la relevancia de los cauces y relaciones no institucionales para acceder a la
gracia del rey. Si con sus méritos y servicios era uno más de tantos preten-
dientes como se presentaban en Barcelona a la búsqueda de una merced
regia, su acceso al exclusivo entorno de los condes de Althann y Stella
propició su contacto personal con figuras cuya significación en la corte y
el gobierno carolino se fundamentaba en su proximidad a los reyes y
cuya capacidad de influencia que se prolongaba hasta el plano político-
institucional. Esto permitía a los cortesanos  ejercer protección y patro-
nazgo, potenciando así su propia cuota de poder en la corte y en los
distintos espacios de la monarquía a los que estaban vinculados, mientras
contribuían a reforzar la posición del monarca, único y final dador de
gracia y mercedes, y de su monarquía en el conjunto de los territorios
bajo su dominio.
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